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A. FAMILLES BOUVIER ET ALLIEES 
 
Arch. Bouvier 1-11 
  
1. BERNARD BOUVIER (1861-1941) ET SON ÉPOUSE 
MATHILDE, NEE OTT (1863-1926), [CIRCA 1898-1929] 
 
Arch. Bouvier 1-4 
Correspondances et souvenirs, [circa 1898-1924] 
 
Arch. Bouvier 1 
Lettres de Bernard Bouvier à son épouse Mathilde, née 
Ott, 1913-1918 
 
Arch. Bouvier 1/1-3 
Lettres de Mathilde Bouvier, née Ott, à son époux Bernard 
Bouvier, 1919 
 
Arch. Bouvier 1/4 
Correspondance éparse reçue par Bernard Bouvier et 
souvenirs, [circa 1898-1924] 
 
Arch. Bouvier 1/5-8 
Correspondances de ou relative à la famille Ott, 1913-1929 
 
Arch. Bouvier 2 
Succession de Gustav Heinrich Ott (1828-1912), 1913 
 
Arch. Bouvier 2/1 
Correspondance familiale reçue par Mathilde Bouvier, née 
Ott, 1922-1929 
 
Arch. Bouvier 2/2-11 
Correspondances et documents relatifs à Adèle de Saussure, 
née Pictet De la Rive (1836-1917), 1915-1917 
 
Arch. Bouvier 3 
Collection de cartes postales (vierges) : Algérie, Toscane, [circa 
1914] 
 
Arch. Bouvier 4 
  
2. AUGUSTE BOUVIER (1891-1962) ET SON ÉPOUSE 
ANTOINETTE, NEE MAURICE (1894-1981), 1912-1932 
 
Arch. Bouvier 5 
Lettres d’Antoinette Bouvier à ses parents Pierre Maurice et 
Madeleine, née Sarasin, 1912-1913 
 
Arch. Bouvier 5/1 
 
Souvenirs, 1932 Arch. Bouvier 5/2 
  
  
3. PHOTOGRAPHIES DES FAMILLES BOUVIER ET ALLIÉES 
MONOD, OTT, MAURICE ET DESCENDANTES, 
FIN 19E - MILIEU DU 20E SIÈCLE 
 
Arch. Bouvier 6-10 
Portraits de membres des familles Bouvier et alliés Monod, 
Ott, et Maurice, fin 19e - milieu du 20e siècle 
 
Arch. Bouvier 6 
Portraits de familles d’Auguste Bouvier (1891-1962) et 
d’André Bouvier (1898-1961), 1918-1960 
 
Arch. Bouvier 7 
Albums de photographies d’Auguste Bouvier, 1911-1934 
 
Arch. Bouvier 8 
Photographies d’Auguste Bouvier, militaire, 1915-1943 et sans 
date 
 
Arch. Bouvier 9 
Photographies de famille réunies par Auguste Bouvier, [circa 
1949-1961] 
 
Arch. Bouvier 10 
  
4. ELIANE BOUVIER, NEE PETITPIERRE (1932- ), 
[CIRCA 1950-2005] 
 
Arch. Bouvier 11 
Lettres de Jean-Claude Petitpierre à sa sœur Eliane, [circa 
1950-1956] 
 
Arch. Bouvier 11/1 
Articles et documents de ou concernant Eliane Bouvier, [circa 
1979-2005] 
 
Arch. Bouvier 11/2 
Entretien avec Eliane Bouvier, 2002 
 
Arch. Bouvier 11/3 
  
B. NICOLAS BOUVIER (6 mars 1929 - 17 février 1998) 
 
Arch. Bouvier 12-224 
  
5. PAPIERS PERSONNELS, SOUVENIRS, 19E-20E SIÈCLES 
 
Arch. Bouvier 12-15 
Papiers personnels, prix, 1949-1997 
 
Arch. Bouvier 12 
Thierry Vernet, « Histoire de Nicolas », 1958 
 
Arch. Bouvier 13 
« Album fait par Thierry pour mes 50 ans », [6 mars 1979] 
 
Arch. Bouvier 14 
Documents et souvenirs rapportés de voyages, [circa 1801-
1990] 
 
Arch. Bouvier 15 
  
6. PHOTOGRAPHIES, 1928-1997 
 
Arch. Bouvier 16-19 
Premier album de Nicolas Bouvier, 1928-1931 
 
Arch. Bouvier 16 
Portraits photographiques, 1939-1997 
 
Arch. Bouvier 17 
Photographies prises au cours de la route de L’Usage du 
monde, 1953-1956, et lors du second Japon, 1964-1966 
 
Arch. Bouvier 18 
Journal photographique de la route de la Yougoslavie à Hong-
Kong, juillet 1953 - automne 1955, [circa 1957] 
 
Arch. Bouvier 19 
  
7. COLLECTION D’AUTOGRAPHES ET CORRESPONDANCE 
GÉNÉRALE, 19E-20E SIÈCLES 
 
Arch. Bouvier 20-40 
Collection d’autographes intitulée « Autographes destinés par 
Bernard Bouvier à son petit-fils Nicolas Bouvier complétés 
par autogr. de musiciens provenant de Pierre Maurice. Clessis 
[?] en décembre 1942 - janv. 1943 », [circa 1862-1997] 
 
Arch. Bouvier 20-21 
Lettres de Nicolas Bouvier adressées à ses parents Auguste et 
Antoinette Bouvier, 1951-1956 
 
Arch. Bouvier 22 
Lettres de Nicolas Bouvier adressées à Thierry Vernet, 1945-
1993 
 
Arch. Bouvier 23-29 
Lettres de Nicolas Bouvier adressées à Thierry Vernet, 
1945-1953 
 
Arch. Bouvier 23 
Lettres de Ceylan de Nicolas Bouvier adressées à Thierry 
Vernet, mai - octobre 1955 
 
Arch. Bouvier 24 
Lettres de Nicolas Bouvier adressées à Thierry Vernet, 
1954-1956 
 
Arch. Bouvier 25 
Lettres de Nicolas Bouvier adressées à Thierry Vernet, 
1957-1963 
 
Arch. Bouvier 26 
Lettres de Nicolas Bouvier adressées à Thierry Vernet, 
1964-1969 
 
Arch. Bouvier 27 
Lettres de Nicolas Bouvier adressées à Thierry Vernet, 
1970-1980 
 
Arch. Bouvier 28 
Lettres de Nicolas Bouvier adressées à Thierry Vernet, 
1981-1993 
 
Arch. Bouvier 29 
  
Lettres de Thierry Vernet adressées à Nicolas Bouvier, 1945-
1993 
 
Arch. Bouvier 30-35 
Lettres de Thierry Vernet adressées à Nicolas Bouvier, 
1945-1953 
 
Arch. Bouvier 30 
Lettres de Thierry Vernet adressées à Nicolas Bouvier, 
1953-1955 
 
Arch. Bouvier 31 
Lettres de Thierry Vernet adressées à Nicolas Bouvier, 
reçues au Japon (à Tokyo et Kyoto) et à bord du « Laos » 
pendant le voyage du retour, 1955-1956 
 
Arch. Bouvier 32 
Lettres de Thierry Vernet adressées à Nicolas Bouvier, 
1957-1963 
 
Arch. Bouvier 33 
Lettres de Thierry Vernet adressées à Nicolas Bouvier, 
reçues au Japon puis à Genève, 1964-1969 
 
Arch. Bouvier 34 
Lettres de Thierry Vernet adressées à Nicolas Bouvier, 
reçues au Japon puis à Genève, 1970-1993 
 
Arch. Bouvier 35 
Lettres éparses de Nicolas Bouvier à des amis et 
correspondance familiale reçue, [circa 1949-1989] 
 
Arch. Bouvier 36 
Lettres éparses de Nicolas Bouvier à des amis [1954 et 
1966] 
 
Arch. Bouvier 36/1-2 
Lettres de Claude Bouvier à son frère Nicolas Bouvier, 
[circa 1949-1989] 
 
Arch. Bouvier 36/3 
 
 Lettres de condoléances adressées à Nicolas Bouvier suite 
au décès de sa mère Antoinette Bouvier, née Maurice, 1981 
 
Arch. Bouvier 36/4 
« Voyage, et depuis – Lettres des tout bons » adressées à 
Nicolas Bouvier, 1952-1962 
 
Arch. Bouvier 37 
«  Lettres d’Amis » adressées à Nicolas Bouvier, 1964-1998 
 
Arch. Bouvier 38-39 
« Correspondance I / Photographes, auteurs, artistes » 
adressée à Nicolas Bouvier, 1964-1998 
 
Arch. Bouvier 40 
  
  
 NOTES ET TRAVAUX DE COURS, 1945-1953 8.
 
Arch. Bouvier 41-43 
Collège Calvin, 1945-1948 
 
Arch. Bouvier 41/1 
Université de Genève, Faculté de droit, 1948-1952 
 
Arch. Bouvier 41/2-6 
Université de Genève, Facultés des lettres, 1948-1953 
 
Arch. Bouvier 42-43 
Sanscrit et latin, sans date 
 
Arch. Bouvier 42/1-2 
Cours et séminaires du professeur Marcel Raymond, et de 
ses assistants Jean Starobinski et Jean Rousset, 1948-1952 
 
Arch. Bouvier 42/3-17 
« Doctrines économiques », sans date 
 
Arch. Bouvier 43/1 
Cours et séminaires d’Histoire, mémoire de licence, 1952-
1953 
 
Arch. Bouvier 43/2-17 
  
 ŒUVRES, 1948-2017 9.
 
Arch. Bouvier 44-171 
9.1. « Fragments de textes (anciens) » [1960-1961], et 
Poèmes (Le Dehors et le dedans, 1982), [1964-1998] 
 
Arch. Bouvier 44-45 
« Fragments de texte (anciens) », poèmes et textes en prose, 
1960-1961 et sans date 
 
Arch. Bouvier 44/1 
 
Dossier de « Poèmes » contenant des versions de poèmes 
publiés ou inédits, Japon et Genève, [circa 1965-1966 et 1970-
1971] 
 
Arch. Bouvier 44/2 
Poèmes et textes en prose inédits ou publiés, dans différentes 
versions, conservés dans un portefeuille de cuir noir, [circa 
1964-1997] 
 
Arch. Bouvier 44/3 
Poèmes en travail et notes, 1992 [et circa 1997-1998] 
 
Arch. Bouvier 44/4 
Dossier d’édition et de réception de Le Dehors et le dedans 
(1982), 1982-1997 
 
Arch. Bouvier 45 
9.2. Premiers voyages, premiers écrits, 1948-1953 
 
Arch. Bouvier 46-49 
« Finlande par France – Belgique – Hollande – Allemagne – 
Danemark – Suède – Laponie – Norwège et retour par Paris, 
13 juil. - 4 sept. 1948 » 
 
Arch. Bouvier 46 
« Premières Yougoslavie », [1950-1953] 
 
Arch. Bouvier 47 
Douze gravures de Thierry Vernet, trois textes de Nicolas 
Bouvier (1951) 
 
Arch. Bouvier 48 
Défets du livre Douze gravures, [circa 1951] Arch. Bouvier 49 
  
9.3. Cahiers et carnets de route, de notes et de textes, 
1953-1998 
 
Arch. Bouvier 50-68 
9.3.1. De Zagreb au Japon : 1953-1956 
 
Arch. Bouvier 50-52 
9.3.2. Retour et écriture de L’Usage du monde : 
1957-1962 
 
Arch. Bouvier 53 
9.3.3. Second Japon : 1964-1966 
 
Arch. Bouvier 54-55 
9.3.4. Troisième Japon, Corée, Indonésie, Roumanie : 
1970-1975 
 
Arch. Bouvier 56 
9.3.5. Du Poisson-scorpion au Journal d’Aran et 
d’autres lieux : 1970-1990 
 
Arch. Bouvier 57-59 
9.3.6. De la Chine à l’Ouest, de l’Ecosse aux antipodes, 
et autres textes : 1984-1997 
 
Arch. Bouvier 60-67 
9.3.7. Dernier cahier : 1997-1998 
 
Arch. Bouvier 68 
 
9.4. Feuilles murales, [circa 1959-1985 ?] 
 
Arch. Bouvier 69 
Notes pour L’Usage du monde, Japon, Le Poisson-scorpion et 
La Folie anatomique, [circa 1959-1985 ?] 
 
Arch. Bouvier 69 
 
9.5. L’Usage du monde (1963), 1953-1997 
 
Arch. Bouvier 70-97 
9.5.1. Impressions de voyage et conférences 
prononcées (notamment) sur la route de Genève au 
Japon, [circa 1954-1956] 
 
Arch. Bouvier 70-74 
« Voyager en peignant » et conférences sur le voyage, [circa 
1954 et sans date] 
 
Arch. Bouvier 70 
« Conf. Montaigne et texte anglais », sans date [Téhéran, 
1954 ?] 
 
Arch. Bouvier 71 
« Hittites. Notes et conférence », [circa 1955-1956] 
 
Arch. Bouvier 72 
« Conférences / Montaigne / voyage / Stendhal / et Toulet », 
[circa 1955-1956] 
 
Arch. Bouvier 73 
« Notes sur Stendhal », sans date [pour conférence faite à 
l’Institut franco-japonais de Tokyo, 19 mai 1956 ?] 
 
Arch. Bouvier 74 
  
9.5.2. Genèse, notes de travail, tapuscrits, [circa 1953-
1963] 
 
Arch. Bouvier 75-82 
Papiers officiels, correspondances et souvenirs conservés dans 
une enveloppe « Livre du monde », 1954-1956 
 
Arch. Bouvier 75 
« Le Cahier noir (écrit à Tabriz) Hivers 1953-1954 », [Ceylan, 
1955] 
 
Arch. Bouvier 76 
« Belgrade », [circa 1953-1960] 
 
Arch. Bouvier 77 
« Teheran – Turquie inemployée – Lettre du désert », [circa 
1954-1960] 
 
Arch. Bouvier 78 
« Kaboul », [circa 1954-1961] 
 
Arch. Bouvier 79 
« Afghanistan », [circa 1954-1961] 
 
Arch. Bouvier 80 
« Fiches employées », [circa 1958-1963] 
 
Arch. Bouvier 81 
« L’Usage du monde. 1ère dactylographie », [circa 1961] 
 
Arch. Bouvier 82 
 
9.5.3. Emissions radiophoniques et articles divers 
accompagnant le voyage et l’écriture de L’Usage du 
monde, [circa 1953-1961] 
 
Arch. Bouvier 83-85 
Paroles et musiques, textes et notes pour émissions 
radiophoniques, [circa 1953-1958] 
 
Arch. Bouvier 83 
Articles « Marchand de bois. 2 ex. / Deutsch. « das Schönste.. 
/ Italien « Il Mondo » / Hindu-Khouch. / Allemand. / 
Français. », [circa 1957-1958] 
 
Arch. Bouvier 84 
Articles « Critique J.G. / Gazette (Route d’Anatolie) / « Il 
Mondo », 1957-1961 
 
Arch. Bouvier 85 
9.5.4. Editions, traductions, réception et recension de 
L’Usage du monde, [circa 1958]-1996 
 
Arch. Bouvier 86-97 
Dessins de Thierry Vernet pour L’Usage du monde, [circa 
1958-1963] 
 
Arch. Bouvier 86 
Clichés typographiques des dessins de Thierry Vernet pour 
L’Usage du monde, [circa 1963] 
 
Arch. Bouvier 87-94 
« Dossier Livre / Usage du monde », correspondance et 
documents relatifs aux éditions et traductions, 1961-1995 
 
Arch. Bouvier 95 
 
  
Lettres d’amis et de lecteurs de L’Usage du monde adressées à 
Nicolas Bouvier, 1963-1996 
 
Arch. Bouvier 96 
Recension de L’Usage du monde et de ses traductions, 1963-
1993 
 
Arch. Bouvier 97 
9.6. De la descente de l’Inde au Poisson-scorpion (1981), 
[circa 1955-1999] 
 
Arch. Bouvier 98-104 
9.6.1. Genèse, souvenirs, notes pour émissions 
radiophoniques, notes de travail, tapuscrits, [circa 
1955-1987] 
 
Arch. Bouvier 98-101 
Ceylan : souvenirs et documents, [circa 1955] 
 
Arch. Bouvier 98 
Notes sur l’Inde et sur Ceylan, [circa 1975-1987 ?] 
 
Arch. Bouvier 99 
« Notes sur L’Inde / (Notes sur le Balouchistan – Fin 
Bateau) », [circa 1958-1986 ?] 
 
Arch. Bouvier 100 
« La Zone de silence », notes, documents, brouillons, 
tapuscrits pour Le Poisson-scorpion, [circa 1971-1980] 
 
Arch. Bouvier 101 
9.6.2. Editions, traductions, réception et recension de 
Le Poisson-scorpion, 1978-1996 
 
Arch. Bouvier 102 
Correspondance échangée avec Bertil Galland, puis avec les 
éditions Gallimard, 1980-1996 
 
Arch. Bouvier 102/1-2 
Lettres d’amis et de lecteurs du Poisson-scorpion adressées à 
Nicolas Bouvier, 1978-1993 
 
Arch. Bouvier 102/3-5 
Contrat et échange de correspondances relatifs à la traduction 
et à l’édition anglaise, The Scorpion Fish (Carcanet, 1987), 
1983-1992 
 
Arch. Bouvier 102/6 
Contrat et échange de correspondances relatifs à la traduction 
et à l’édition allemande, Der Skorpionsfish, Eine Reise 
(Ammann, 1989), 1985-1993 et sans date 
 
Arch. Bouvier 102/7 
Documents relatifs à l’édition italienne Il Pesce-scorpione 
(Marcos y Marcos, 1991), 1989 
 
Arch. Bouvier 102/8 
Recension de Le Poisson-scorpion et de ses traductions, 1981-
1996 
 
Arch. Bouvier 102/9-10 
Supplément de lettres de Bertil Galland, d’amis et de lecteurs, 
également relatives à des prix, 1979-1982 
 
Arch. Bouvier 102/11 
  
9.6.3. Adaptations théâtrales du Poisson-scorpion, 
1989-1999 
 
Arch. Bouvier 103-104 
Adaptation au Nouveau Théâtre de Poche : versions de 
travail, [circa 1989] 
 
Arch. Bouvier 103 
Adaptations au Nouveau Théâtre de Poche et au Théâtre 
2.21 : correspondances, documents, programmes, revue et 
coupures de presse, 1989-1990 et 1999 
 
Arch. Bouvier 104 
9.7. Les Japons, 1956-1997 : 
Japon (1967) ; Chronique japonaise (1975, 1989) ; 
« Petite Chronique » (= Le Vide et le plein : carnets du 
Japon 1964-1970, 2004) 
 
Arch. Bouvier 105-126 
9.7.1. Genèse, notes préparatoires et de travail, 
tapuscrits et la « Petite Chronique », [circa 1956-1992 ?] 
 
Arch. Bouvier 105-114 
« Premier Japon / Kansaï / + Tokkaïdo. / Araki-cho & cahier 
vert  / et 2 conférences », [circa 1956-1966] 
 
Arch. Bouvier 105 
Notes et dossier « Japon », [circa 1956-1975 ?] 
 
Arch. Bouvier 106 
« Japon [sigle des éditions Rencontres] / Notes diverses », 
[circa 1956-1975 ?] 
 
Arch. Bouvier 107 
Hokkaido, [circa 1965] 
 
Arch. Bouvier 108 
« Notes du Japon, 1964-1966 », [circa 1957-1975 ?] 
 
Arch. Bouvier 109 
« Japon, 66-67 », notes et brouillons, [circa 1956 - 1975 ?] 
 
Arch. Bouvier 110 
« A taper [biffé] / [notes et documentation pour] Etat de la 
question » ; [tapuscrits] « Vie intellectuelle / [Japon] Alpha / 
Société d’Aujourd’hui. 42 p. / Société traditionnelle 108 » ; 
« Corée Alpha », [circa 1960-1975 ?] 
 
Arch. Bouvier 111 
« Notes sur le Japon / brouillons Tsukimura & Araki-cho » ; 
« Pages tapées et reliefs (Hokkaïdo) », [circa 1960-1975 ?] 
 
Arch. Bouvier 112 
« Textes d’articles / [...] En cherchant Manuel », [circa 1965 - 
juin 1992 ?] 
 
Arch. Bouvier 113 
  
« Japon & Corée – Notes et Chronique », [circa 1964-1975 ?] 
 
Arch. Bouvier 114 
« Petite chronique Kyoto-Tokio-Kyoto, févr. 1964 – avril 
1966. 1970 Expo Corée » 
 
Arch. Bouvier 114/1 
 
« Petite chronique. Corée », [1970-1974] 
 
Arch. Bouvier 114/2 
 
Notes sur le Japon et la Corée 
 
Arch. Bouvier 114/3-10 
 
Photocopie de « Petite chronique Kyoto-Tokio-Kyoto, févr. 
1964 – avril 1966. 1970 Expo Corée ». 
 
Arch. Bouvier 115 
9.7.2. Tapuscrit et traduction de Japon, [circa 1967-
1968] 
 
Arch. Bouvier 116-117 
« Japon – textes tapés 1er version », [circa 1967] 
 
Arch. Bouvier 116 
Japon, traduction et textes en allemand, [circa 1968 - après 
1975] 
 
Arch. Bouvier 117 
9.7.3. Articles, souvenirs et documents divers sur les 
Japons, 1964-1974 
 
Arch. Bouvier 118 
Bulletins de l’Association des Français du Japon, 1964-1966 Arch. Bouvier 118/1 
 
Papiers officiels, souvenirs de l’Exposition universelle d’Osaka 
[14 mars - 13 septembre 1970] 
 
Arch. Bouvier 118/2 
 
Hubert Durt, « Le Voyage en Orient dans la littérature 
romantique », sans date [après 1965] 
 
Arch. Bouvier 118/3 
 
9.7.4. Conférences et émissions sur le Japon ; « Le 
Japon de Chris Marker » et notes sur « Sans soleil », 
[circa 1974-1997 ?] 
 
Arch. Bouvier 119-121 
« Japon / Emissions 1975 », [circa 1974 ?] 
 
Arch. Bouvier 119 
« Japon / perdu », [circa 1964-1996 ?] 
 
Arch. Bouvier 120 
« Japon perdu », « Le Japon de Chris Marker » et notes sur 
« Sans soleil », [circa 1982-1997 ?] 
 
Arch. Bouvier 121 
9.7.5. Editions et réception de Japon et de Chronique 
japonaise, 1962-1997 
 
Arch. Bouvier 122-125 
Dossier d’édition et de réception de Japon (Rencontre, 1967), 
1962-1971 
 
Arch. Bouvier 122 
Dossier d’édition et de réception de Chronique japonaise 
(L’Age d’Homme, 1975), 1975-1986 
 
Arch. Bouvier 123 
  
Dossier d’édition et de réception pour les œuvres publiées aux 
Editions 24 Heures : Chronique japonaise ; Le Poisson-
scorpion ; Journal d’Aran et d'autres lieux ; Ella Maillart : La 
Vie immédiate. Photographies, 1985-1996 
 
Arch. Bouvier 124 
Dossier d’édition et de réception pour les œuvres publiées aux 
Editions Payot Paris : Chronique japonaise, Journal d’Aran et 
d’autres lieux, Le Poisson-scorpion, 1987-1997 
 
Arch. Bouvier 125 
9.7.6. Dernier Japon, 1997 
 
Arch. Bouvier 126 
Tournée de conférences « Voyage et écriture », textes « Japon 
revu » et « retrouvé », 1997 
 
Arch. Bouvier 126 
9.8. Boissonnas, une dynastie de photographes, 1864-1983 
(1983), 1978-1994 
 
Arch. Bouvier 127-134 
9.8.1. Genèse, documentation et transcriptions de 
sources d’archives de la famille Boissonnas, notes et 
textes préparatoires, tapuscrit, [circa 1978-1982 ?] 
 
Arch. Bouvier 127-130 
« Boissonnas. / Broch. B. Baud-Bovy / […] et autres textes en 
double annottés par Paul » : documentation et archives, [circa 
1978-1982 ?] 
 
Arch. Bouvier 127 
« Textes Boissonnas / Plus de nombreux autres » : 
documentation et transcriptions de sources d’archives, [circa 
1978-1982 ?] 
 
Arch. Bouvier 128 
Les Boissonnas : suite des notes, textes préparatoires, 
documentation et transcriptions de sources d’archives, [circa 
1978-1982 ?] 
 
Arch. Bouvier 129 
« Mon. Boissonnas. / déjà tapé. », manuscrit définitif, [circa 
1982 ?] 
 
Arch. Bouvier 130 
9.8.2. « Expo / Boiss », juin 1978-1982
 
Arch. Bouvier 131 
Images de la fête de famille Boissonnas (Mornex, 1978) et 
documents relatifs à la préparation de l’exposition « Un siècle 
de photographies à Genève : Les Boissonnas », (Genève, 
Musée Rath, 8 octobre - 29 novembre 1981), juin 1978-1982 
 
Arch. Bouvier 131 
9.8.3. Edition, réception et recension de l’ouvrage 
Boissonnas, émission RTSR, documentation sur le 
fonds d’archives Boissonnas et divers, 1980-1994 
 
Arch. Bouvier 132-134 
Edition, réception et recension de l’ouvrage de Boissonnas, 
une dynastie de photographes, 1864-1983, 1980-1985 
 
Arch. Bouvier 132 
  
« Les Boissonnas », émission RTSR pour la série Dimanche 
soir (diffusée le 14 novembre 1982), circa 1981-1982 
 
Arch. Bouvier 133 
Fonds d’archives « Boissonnas [et texte pour l’] / 
Encyclopédie de Genève », 1993-1994 
 
Arch. Bouvier 134 
9.9. De l’Ecosse aux Iles d’Aran, 1985-1997 
 
Arch. Bouvier 135-136 
Voyage dans les Lowlands (Autrement, 1988) et Dans les 
brumes de l’île du whisky (Géo, 1992) : notes sur l’Ecosse et 
sur Islay, notes et textes préparatoires, [circa 1987-1992 ?] 
 
Arch. Bouvier 135 
Journal d’Aran et d’autres lieux : feuilles de route (1990) : 
notes sur l’Irlande (Aran) et la Corée (Cheju), textes 
préparatoires et tapuscrits pour Journal d’Aran, Les Chemins 
du Halla-san ou The old shittrack again et Xian, [circa 1985-
1997 ?] 
 
Arch. Bouvier 136 
9.10. Routes et déroutes (1992), et de L'Echappée belle 
(1996) à Une Orchidée qu'on appela vanille (1998), 1980-
1997 
 
Arch. Bouvier 137-138 
A-B
L'Echappée belle, éloge de quelques pérégrins : tapuscrits, 
[circa 1996] 
 
Arch. Bouvier 137 
« Histoire de la Vanille » : correspondances et documents, 
notes, documentation, tapuscrits, [circa 1980-1998] 
 
Arch. Bouvier 138 A 
Edition et réception des œuvres parues aux éditions 
Metropolis : Routes et déroutes (1992), L'Echappée belle : 
éloge de quelques pérégrins (1996) et Une Orchidée qu'on 
appela vanille (1998), 1990-1997 
 
Arch. Bouvier 138 B 
9.11. Conférences, émissions radiophoniques et 
télévisuelles, « Leçons américaines », [circa 1975-1997] 
 
Arch. Bouvier 139-147 
Notes et textes pour conférences, lectures, émissions 
radiophoniques ou télévisuelles, exposés sur sa vie et ses 
activités, discours pour commémoration et remises de prix, 
[circa 1979-1997 ?] 
 
Arch. Bouvier 139-140 
« TV / Emissions / Critique », dossier relatif à ses 
collaborations pour la Radio-Télévision Suisse Romande 
(RTSR), et en particulier ses documentaires réalisés en 
collaboration avec Simone Mohr, [1975]-1997 
 
Arch. Bouvier 141 
La Peur ou la paix (1982), [circa 1979-1982] 
 
Arch. Bouvier 142 
Dossier « Leçons américaines », 1989[-1993 ?] 
 
Arch. Bouvier 143 
Suite des « Leçons américaines », [circa 1989-1994 ?] 
 
Arch. Bouvier 144 
  
Enregistrements audio d’émissions radiophoniques (format 
K7, ou Compact Cassette), [circa 1975-1997] 
 
Arch. Bouvier 145-147 
9.12. Films, 1972-1993 
 
Arch. Bouvier 148-149 
« Ouest - Est - Voyage en Orient », « Proposition de N. 
Bouvier et P. Ammann, pour un film de Peter Ammann », 
projet non réalisé, 1972 
 
Arch. Bouvier 148 
Le Hibou et la baleine (1993), 1992-1993 
 
Arch. Bouvier 149 
9.13. Varia, 1948-2005 
 
Arch. Bouvier 150-163 
9.13.1. Notes non rattachées à une œuvre particulière et 
textes isolés ou inédits, [circa 1959]-1997 
 
Arch. Bouvier 150-152 
Notes éparses, notes sur l’Asie, la Turquie, la Chine, [circa 
1959-1984] 
 
Arch. Bouvier 150 
« Notes sur la Chine », [1984-1986] 
 
Arch. Bouvier 151 
Textes isolés ou inédits, 1970-1997 
 
Arch. Bouvier 152 
9. 13.2. Articles et recueils, 1968-1997 
 
Arch. Bouvier 153-161 
Tapuscrits, ou photocopies remaniées, de textes inédits ou 
parus dans des périodiques, de préfaces et postfaces, 
commentaires et légendes pour iconographie, textes publiés 
dans des recueils, anthologies, textes traduits, 1968-1997 
 
Arch. Bouvier 153-156 
La Folie anatomique (1985), 1959-1985 
 
Arch. Bouvier 157 
Nie wieder ! ... (1995), 1992-1994 
 
Arch. Bouvier 158 
Comment va l'écriture ce matin (1996), 1996 
 
Arch. Bouvier 159 
Coupures de presse, tirés à part, exemplaires imprimés de 
textes, photographies et iconographies, parus dans des 
périodiques, 1948-1998 
 
Arch. Bouvier 160-161 
9.13.3. Publications posthumes, 2001-2005 
 
Arch. Bouvier 162-163 
Histoires d’une image (2001), [circa 1997-1998] 
 
Arch. Bouvier 162 
Charles-Albert Cingria en roue libre (2005), [circa 1990-2005] 
 
Arch. Bouvier 163 
  
9.14. Dossiers thématiques de correspondances et 
documents, 1986-2005 
 
Arch. Bouvier 164-168 
« Affaires en cours » : correspondances et documents relatifs 
aux activités d’écrivain, de conférencier, de photographe et 
d’iconographe de Nicolas Bouvier, 1986-1998 [et ajoutés 
jusqu’en 2005] 
 
Arch. Bouvier 164-165 
Correspondances et documents relatifs à des contributions 
littéraires, envois d’articles, entretiens, conférences, 
expositions, émissions de télévisions et prix, 1992-1998 et 
sans date 
 
Arch. Bouvier 164/1-2 
 
Correspondances et documents relatifs à des travaux 
iconographiques, 1989-1997 et sans date 
 
Arch. Bouvier 164/3-5 
Correspondances et documents relatifs à des projets de 
films (réalisés ou restés inédits) sur Nicolas Bouvier ou 
inspirés par son œuvre, 1994-2005 
 
Arch. Bouvier 165/1-6 
Textes de tiers adressés à Nicolas Bouvier et pièces 
diverses, 1989-1997 
 
Arch. Bouvier 165/7-12 
Lettres reçues d’amis, de lecteurs et d’admirateurs, 1986-
2000 et sans date 
 
Arch. Bouvier 165/13 
« Pro Helvetia » : correspondances et documents relatifs à des 
publications ou concernant des tournées de cours ou de 
conférences à l’étranger, soutenues par Pro Helvetia, 1987-
1997 
 
Arch. Bouvier 166 
Guide pour la Chine (1984-1986) pour L’Atelier du voyage et 
Connaissance de l’Art, 1984-1988 
 
Arch. Bouvier 167 
Echange de correspondance avec Pierre Chessex, rédacteur 
responsable de l’illustration pour le Dictionnaire historique de 
la Suisse (DHS), 1992-1997 
 
Arch. Bouvier 168 
9.15. Documents extraits de, ou relatifs à la bibliothèque 
Nicolas Bouvier ; plan de classement de la bibliographie 
établie par la BGE de l’Œuvre et de sa critique, 1968-2017 
 
Arch. Bouvier 169-171 
Lettres et dédicaces adressées à Nicolas Bouvier, [circa 1968-
1997], format 8° 
 
Arch. Bouvier 169 
Lettres et dédicaces adressées à Nicolas Bouvier, [circa 1968-
1997], format 4° 
 
Arch. Bouvier 170 
Notes éparses de lectures de Nicolas Bouvier, [circa 1980-
1990] 
 
Arch. Bouvier 171/1-9 
Ex-libris, plan de classement pour la bibliographie et extrait 
Rero de la bibliothèque Nicolas Bouvier, 2001-2017 
Arch. Bouvier 171/10-12 
10. HOMMAGES, RECENSION ET CRITIQUE DE L’ŒUVRE, 
1951-2010 
 
Arch. Bouvier 172-186 
Tapuscrits de textes d’hommages à Nicolas Bouvier : 
articles, entretiens, préfaces, discours lors de remise de prix, 
présentations, colloques, etc., [circa avant 1986-2010] 
 
Arch. Bouvier 172 
Projets inspirés par Nicolas Bouvier et son œuvre : lecture 
radiophonique, publications de récits ou de photographies de 
voyage, lecture-performance, pièce musicale, 1998-2005 
 
Arch. Bouvier 173 
Articles et imprimés divers relatifs à Nicolas Bouvier et 
recension de l’œuvre, 1951-2009 
 
Arch. Bouvier 174-177 
Revues de presse du Festival Etonnants Voyageurs de Saint-
Malo et des Prix Nicolas Bouvier, 2007-2009 
 
Arch. Bouvier 178 
Travaux de collégiens ou d’étudiants non universitaires sur 
Nicolas Bouvier et son œuvre, divers, 1993-2005 
 
Arch. Bouvier 179 
Travaux, mémoires et thèses universitaires sur Nicolas 
Bouvier et son œuvre, 1985-2008 
 
Arch. Bouvier 180-186 
  
TEXTES DE TIERS, [CIRCA 1968-2004] 11. 
 
ARCH. BOUVIER 187-189 
Tapuscrits de tiers (poèmes, nouvelles, romans, récits de 
voyages) et projets de films adressés pour lecture à Nicolas et 
Eliane Bouvier, sans date et 1968-2004 
 
Arch. Bouvier 187-189 
  
12. ARCHIVES PAPIER DU FONDS ICONOGRAPHIQUE, 
[CIRCA 1962-2000] 
 
Arch. Bouvier 190-224 
12.1. Monographies et catalogues d’exposition, 
[1977-1997] 
 
Arch. Bouvier 190-196 
[Album suisse des vacances, 1977] 
 
Arch. Bouvier 190 
Histoire de l’Université de Genève (1987), [circa 1986-1987] 
 
Arch. Bouvier 191 
L’Art populaire en Suisse (1991), [circa 1984-1990] 
 
Arch. Bouvier 192 
Bienvenue en utopie (1991), [circa 1990-1992] 
 
Arch. Bouvier 193 
Eloge de la montagne (1991) ; L’Eau et la montagne (1995) ; 
L’Homme et la montagne (1995) ; Chemins et cols de 
montagne (1996), [circa 1991-1996] 
 
Arch. Bouvier 194 
Guerre et humanité (1995), [circa, 1994-1995] 
 
Arch. Bouvier 195 
Que d’eau ! Que d’eau ! (1997), [circa 1997] Arch. Bouvier 196 
12.2. Jury et concours, activité comme membre associatif, 
muséographie, recherches iconographiques diverses, 
1970-1997 
 
Arch. Bouvier 197-202 
Jury du Concours d’idées de la Banque Nationale Suisse 
(BNS) en vue de la création d’une nouvelle série de billets de 
banque, 1970-1971 
 
Arch. Bouvier 197 
Fondation pour la Photographie Suisse, [circa 1980-1992] 
 
Arch. Bouvier 198 
Espace du Musée international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge (1988), [circa 1985-1988] 
 
Arch. Bouvier 199 
Le Tour du monde en 80 jours (1993), [circa 1993] 
 
Arch. Bouvier 200 
« Pfund & Billets », [circa 1996-1997] 
 
Arch. Bouvier 201 
La Guerre dans le Haut Pays (1999), 1994-1997 
 
Arch. Bouvier 202 
  
12.3. Projets non réalisés ou de façon posthume, et 
collaborations diverses non abouties, [circa 1984-1997] 
 
Arch. Bouvier 203-212 
Divers, [après 1986-1991] 
 
Arch. Bouvier 203 
« Autour de la Chine », sans date [après 1986] 
 
Arch. Bouvier 203/1 
L’Ours est mort fou, 1989 
 
Arch. Bouvier 203/2 
Son et lumière à la Cathédrale Saint-Pierre, 1989-1991 
 
Arch. Bouvier 203/3 
« 1291 / Tell / Utopie », [circa 1984-1987] 
 
Arch. Bouvier 204-205 
Histoire des mathématiques au Moyen Âge, [circa 1988-1992] 
 
Arch. Bouvier 206 
« 100 concepts japonais – Tayo Zashi / Tokyo, 1993 », [circa 
1993] 
 
Arch. Bouvier 207 
« Livre Japon » ou « Japon perdu » (2002), [circa 1994-1995] 
 
Arch. Bouvier 208 
L’Arbre à images de Nicolas Bouvier, [circa 1995-1997] 
 
Arch. Bouvier 209 
« Le Corps, image du monde » (2000), [circa 1999-2000] 
 
Arch. Bouvier 210-212 
  
12.4. Papiers administratifs, sources et références, notes et 
documentation, [avant 1962-1998] 
 
Arch. Bouvier 213-224 
Index sur fiches par personnes ou lieux, sans date 
 
Arch. Bouvier 213 
« Cotes BN / BPU », [circa 1963-1972] 
 
Arch. Bouvier 214 
Cahiers, carnets, agendas [avant 1962-1997] 
 
Arch. Bouvier 215 
« René Creux », [circa 1987-1996] 
 
Arch. Bouvier 216 
« Photos publiées », [circa 1966-1994] 
 
Arch. Bouvier 217 
Listes et papiers administratifs, [circa 1962-1998] 
 
Arch. Bouvier 218 
Documentation, [circa 1966-1977] 
 
Arch. Bouvier 219 
« Documents insolites … », 1966 et sans date 
 
Arch. Bouvier 219/1-9 
Documentation imprimée sur le rat, 1966-1977 
 
Arch. Bouvier 219/10 
Théâtre de marionnettes, 1973 
 
Arch. Bouvier 219/11 
Archives de centres de documentation, d’agences et de 
photographes, [circa 1986-1994] 
 
Arch. Bouvier 220 
Inventaires de fonds photographiques de tiers, [circa 1966-
1994] 
 
Arch. Bouvier 221 
Inventaire de la photothèque d’André Held, [circa 1966] 
 
Arch. Bouvier 221/1 
Archives photographiques d’Henri Stierlin, sans date [après 
1987] 
 
Arch. Bouvier 221/2 
« L’Archive Boissonnas. Inventaire sommaire », 1993 
 
Arch. Bouvier 221/3 
Documentation et catalogues publiés par les Agences d’images 
et de photographes, 1991-1992 et sans date 
 
Arch. Bouvier 222 
Documentation et catalogues publiés par les Agences d’images 
et de photographes, 1987-1994 et sans date 
 
Arch. Bouvier 223 
Fiches techniques, [circa 1987-1991] 
 










6 mars 1929 Naissance au Grand-Lancy, Canton de Genève 
 
vers 1938 La famille Bouvier s’installe à Genève, 4 rue Sénebier 
 
1940 Septembre : entrée au Collège de Genève ; rencontre de Thierry Vernet 
 
vers 1941 Déménagement au 1, Cour Saint-Pierre 
 
1940-1947 Scolarité au Collège de Genève ; juin 1947 : certificat de Maturité 
 
1946, 1947  Premiers voyages en France (Bourgogne, Midi), en Italie (Florence, 
Assise, Positano) et en Belgique (Bruges) 
 
1948 Juillet-août : Genève-Laponie ; hiver : Paris (Thierry Vernet s’installe 
définitivement à Paris entre octobre 1948 et juin 1949) 
 
1949 Hiver et printemps : Paris, Chartres, Midi de la France (avec Thierry 
Vernet) ; été 1949 blessure au genou à l’école de recrue ; cadeau d’une 
Fiat Topolino ; décembre : réveillon de fin d’année à Alger et voyage en 
car à Biskra (avec Thierry Vernet) 
 
1950 Février : opération au genou ; avril: Midi de la France et Espagne en 
Topolino ; août : Autriche, Italie ; automne : nouvelle opération ; la 
famille Bouvier emménage au Vieux-Toit à Cologny 
 
1951 Eté : Yougoslavie, Grèce, Turquie (avec Thierry Vernet et Jacques 
Choisy) ; première publication à compte d’auteur de deux nouvelles et 
d’un poème illustrés par Thierry Vernet (Kündig) 
 
1952 Automne : Licence en droit 
 
1953 Hiver : Yougoslavie (avec Thierry Vernet et Floristella Stephani) ; 
printemps : Licence en lettres ; son père devient directeur de la 
Bibliothèque de Genève (jusqu’en 1959) 
 
1953-1956 Juillet 1953 Genève - octobre 1956 Tokyo 
 24 juillet 1953 : départ de Brigue en Topolino ; été 1953 : Yougoslavie, 
Grèce ; automne : Turquie ; octobre 1953 - juillet 1954 : Iran ; juillet-
août 1954 : Pakistan ; août 1954 - décembre 1954 : Afghanistan  (départ 
de Thierry Vernet pour Ceylan le 21 octobre) ; décembre 1954 - mars 
1955 : Inde ; mars 1955 - octobre 1955 : Ceylan (départ des Vernet le 21 




1958 Septembre : mariage avec Eliane Petitpierre ; printemps-automne : 
tournée Connaissance du Monde avec le film « Visa pour la Chine », en 
France et en Afrique du nord (Algérie française, Maroc) 
 
1959, 1960 Séjours à Londres et à Paris 
 
1961 Automne : Paris, échec de la publication de L’Usage du monde ; début 
du travail iconographique à Genève 
 
1962 Naissance de Thomas ; décès de son père 
 
1963 Prix des écrivains genevois ; publication de L’Usage du monde (Droz) 
 
1964-1966 Février 1964 - avril 1966 : second séjour au Japon (Kyoto-Tokyo-
Kyoto) ; décembre 1964, Tokyo : naissance de Manuel ; été 1965 : 
voyage dans le nord du Japon, à Hokkaido 
 
1967 Parution de Japon ; été : Portugal 
 
1969 Eté : Berlin 
 
1970 Printemps : exposition internationale d’Osaka (Japon) ; juin : voyage en 




1972-1980 Ecriture du Poisson-scorpion ; travail iconographique intensif 
 
1974 Eté : Yougoslavie et Roumanie, en famille 
 
1975 Parution de Chronique japonaise 
 
1978 Hiver 1978 : New York ; été : Espagne 
 
1979 Eté et automne : Italie 
 
1980 Printemps : Irlande et îles d’Aran 
 
1981 Automne 1981 : décès de sa mère ; parution du Poisson-scorpion 
 
1982 Prix Schiller à Genève ; Prix des Critiques à Paris ; première édition de 
son recueil de poèmes, Le Dehors et le dedans ; été : Italie 
 
1983 Eté : Maldives 
 
1984 Eté : guide en Chine (Shaanxi, Xinjiang, Gansu) ; automne : dépression ; 
excursion au val Verzasca (Tessin) 
 
1985 Février : îles d’Aran ; décembre : guide en Chine (Yunnan, Sichuan, 
Chongqing – avec son épouse Eliane) 
 
1986 Eté : Chine (idem, mais sans son épouse Eliane) ; automne : Corfou 
 
  
1987 Prix de la Ville de Genève ; été : Sardaigne ; automne : Ecosse 
 
1988 Eté : Grèce 
 
1989 Automne : premier séjour invité aux Etats-Unis, enseigne à l’Université 
de Santa Monica en Californie ; voyage à Mexico 
 
1990 Hiver : ouest américain (avec Eliane) ; printemps : festival Etonnants 
voyageurs à Saint-Malo ; Montréal ; été : Ecosse, Islay ; automne : 
parution du Journal d’Aran et d’autres lieux 
 
1991 Printemps : Boston, Los Angeles ; automne : Rencontres poétiques de 
Mexico ; voyage Toronto-Vancouver-île Victoria (avec Eliane) 
 
1992 Janvier : semaine d’hommage au Centre culturel suisse de Paris ; 
printemps : Californie ; été : Islay ; tournée Pro Helvetia en Australie et 
Nouvelle Zélande ; parution de Routes et déroutes 
 
1993 Film Le Hibou et la baleine ; octobre : décès de Thierry Vernet ; 
automne : enseigne à l’Université de New York 
 
1994 Printemps et automne : Québec 
 
1995 Prix Ramuz ; tournée en Bosnie, Serbie, Macédoine ; juin : conférences 
au Vietnam et à Singapour ; septembre : au Québec ; octobre : à Mexico 
 
1996 Tournée en Italie, Suède, Canada ; été : voyage Indus-Samarcande 
 
1997 Juin : tournée de conférences au Japon 
 



































Dans le présent inventaire : 
 
Sont indiqués entre guillemets, les titres propres et les citations, tels que libellés par l’auteur et sans 
rectifier l’orthographe. 
 
Sont indiqués sans distinction graphique, les titres des dossiers donnés par l’archiviste et les titres 
des œuvres publiées de Nicolas Bouvier. 
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BERNARD BOUVIER (1861-1941) ET SON EPOUSE MATHILDE, 




Arch. Bouvier 1 
 
 




Lors d’un débarras du grenier du Vieux-Toit à Cologny par Eliane Bouvier et François Maurice au 
cours de l’été 2005, des papiers de famille, dont vraisemblablement des documents relatifs à 
Bernard Bouvier, ont été jetés. Ne subsistent ici que des pièces éparses. 
 
 
Arch. Bouvier 1/1-3 
 
 
   Lettres de Bernard Bouvier à son épouse Mathilde, née Ott, 
1913-1918 
 
f. 1-30  10 lettres et 4 cartes autographes signées, 2 télégrammes. – Bonn 
(Allemagne), Genthod, Zuoz (Engadine), [etc.], 6 janvier - [6] 
septembre 1913. – Avec 1 enveloppe. – Avec (f. 6) carte autographe 
signée Mathilde Bouvier à son époux, [Cöln am Rhein (Cologne), 11 
janvier 1913 ?]. 
 
 31-106  32 lettres, 8 cartes postales et 1 carte autographes signées, 2 
télégrammes. – Genève, Genthod, Lugano, [etc.], 24 juillet 1915 - 3 
octobre 1918. – Avec 2 enveloppes intitulées par Mathilde B’. 
  
Arch. Bouvier 1/1-3 (suite) 
 
 
f. 107-112 3 cartes postales autographes signées et 2 télégrammes à Mathilde B’ 
à la Clinique de Römerhof à Zurich, puis à Territet (Vaud). – 




Arch. Bouvier 1/4 
 
 
   Lettres de Mathilde Bouvier, née Ott, à son époux Bernard 
Bouvier, 1919 
 
f. 113-124 6 lettres autographes signées. – Zurich, 28 mars - 6 avril 1919. 
 
 
Arch. Bouvier 1/5-8 
 
 
   Correspondance éparse reçue par Bernard Bouvier et 
souvenirs, [circa 1898-1924] 
 
f.  125-146 « Bernard Bouvier, en souvenir de son oncle William Rey, 17 août 
1821 - 30 juin 1888 », texte autographe d’une main non identifiée 
« extrait de sa correspondance », 30 septembre, sans année, 1 feuillet 
plié, monogrammé et filigrané, et 1 fleur séchée ; tableau 
généalogique de la famille Monod ; listes d’invités à des thés et 
réceptions ; menu et liste des convives du « déjeuner du dimanche 8 
mars chez l’ancien maire M. Altairac à la Maison carrée » près 
d’Alger ; cartons d’invitation imprimé ; carte d’immatriculation à la 
Faculté des lettres d’Auguste Bouvier, année 1914-1915 ; 3 cartes 
postales vierges et 1 carte postale datée 24 février 1924 de la 
demeure de Dronninggard, (Naessoslottet, Danemark). 
 
f. 147-148 Bonnefon, Paul. Lettre autographe signée. – Paris, 7 janvier 1915. 
 
 149  Gignoux, John L. Carte de visite autographe signée. – [Berlin, 1898]. 
 
 150-151 Grandjean, Frank. Lettre autographe signée. – Genève, 6 février 
1917. 
 
 152-153 Masson-Forestier, Alfred. Lettre autographe signée. – [Paris], 13 
avril [sans année, avant décembre 1912]. 
 
 154  Schneegans, Prof. Dr. H. Carte de visite autographe signée. – Bonn, 
sans date.  
Arch. Bouvier 1/5-8 (suite) 
 
 
   Correspondance éparse reçue par Bernard Bouvier et 
souvenirs (suite) 
 
pièce 1  Profil d’un jeune homme non identifié, dessiné et peint sur fond 
noir « en médaillon », signé Sauvage, [19e siècle ?]. 
1 pièce (37 mm diamètre). 
 
pièce 2  Brassard du Comité International de la Croix-Rouge Genève. 1 
pièce en tissu. 
 
 
154 feuillets + 2 pièces dans 8 enveloppes 
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Le peintre zürichois Gustav Heinrich Ott (1828 - 14 août 1912) et son épouse Emma Däniker 
(décédée en 1887) eurent 8 enfants : 
Emma (née en 1861, ép. en 1884 C. August Jung, conseiller commercial à Elberfeld) ; Anna 
Mathilde (née en 1863, ép. en 1890 Bernard Bouvier) ; Julia Maria (née en 1864, ép. en 1898 
Walter Borchardt, ingénieur ; Maria Caroline (née en 1866, ép. en 1888 Ernst Scharff, commercant 
à Francfort ; Louise Margaretha (née en 1869, ép. en 1895 Fritz Schmidt, directeur ministériel à 
Berlin) ; Carl Gustav (né en 1870, propriétaire foncier à Erlenbach, veuf en 1904 de Anna Dubach 
et remarié en 1907 avec Klara [Clara] Dubach née en 1885 à Diemtigen) ; Gustav (né en 1877, 
ingénieur à Zurich, épouse en 1909 Marta Helene Elisabeta Halbach, née en 1887 à Lausanne) ; 
Alfred Heinrich (né en 1879, propriétaire foncier à Prilly, épouse en 1908 Frieda Julie Halbach, née 
en 1883 à Lausanne). 
A l’exception d’une lettre isolée de 1929, seule l’année 1922 subsiste de cette correspondance des 
« Geschwister Ott » à leur soeur Mathilde dite « Tudeli ». Mais son abondance témoigne des liens 




Arch. Bouvier 2/1 
 
 
   Succession de Gustav Heinrich Ott (1828-1912), 1913 
 
f. 1-11  Bouvier, Bernard. 2 lettres circulaires autographes signées à ses 
« chers Geschwister » [frères et sœurs de Mathilde, son épouse ]. – 
Zurich, Genève, 25 janvier - 18 février 1913. – (Français et 
allemand). 
Concerne le partage et la liquidation des biens de leur père (et beau-
père), le peintre Gustav Heinrich Ott (1828-1912), et l’exposition 
« prématurée et incomplète qui a été ouverte à notre insu » de ses 
œuvres au Kunstmuseum de Zurich le 10 janvier 1913. 
 
 
Arch. Bouvier 2/2-11 
 
 
   Correspondance familiale reçue par Mathilde Bouvier, née Ott, 
1922-1929 
 
f. 12-27  Borchardt, (Louise) Margaretha, née Ott (1869), dite aussi Marie. 7 
lettres et 1 carte postale autographes signées à sa sœur « Tudeli ». – 
« D. Krone » [sans lieu], Därstetten (Berne), 16 septembre - 7 
décembre 1922 et 4 juin 1929. – (Allemand). 
Joint (foliotée 12) enveloppe intitulée « Geschwister Ott 1922 » dans 
laquelle était conservée cette correspondance. 
 
 28-33  Borchardt, Walter. 5 lettres autographes signées à sa belle-sœur 
Mathilde. – Ringoldingen (Berne), Prilly (Vaud), Zurich, [etc.], 7 
septembre - 6 décembre 1922. – (Allemand). 
 
 34-47  Jung, Emma, née Ott (1861), dite Emmy. 6 lettres et 1 carte 
autographes signées à sa sœur Mathilde. – Sans lieu, Wengen 
(Berne), 18 janvier - 13 décembre 1922. – (Allemand). 
Avec (f. 40) lettre autographe signée adressée à André [Bouvier, son 
neveu], Wengen, 2 août 1922. 
 
 48-56  Ott, Alfred (Heinrich) (1879). 3 lettres, 1 carte et 1 carte postale 
autographes signées à sa sœur « Tudeli ». – Prilly (Vaud), Locarno 
(Tessin), [Lausanne], 20 janvier - 30 novembre 1922. – (Allemand). 
Joint (f. 54) lettre autographe signée de son épouse Frieda, née 
Halbach, sans lieu, 20 novembre 1922 (en français). 
 
 57-71  Ott, (Gustav) Carl (1870). 6 lettres et 1 carte autographes signées à 
sa sœur Mathilde. – Ringoldingen (Berne), 19 janvier - 26 décembre 
1922. – (Allemand).  
Arch. Bouvier 2/2-11 (suite) 
 
 
f. 72-94  Ott, Clara, née Dubach (1885). 7 lettres, 1 carte postale et 1 carte 
autographes signées à sa belle-sœur Mathilde. – Sans lieu, Wösch 
(Berne), Erlenbach (Zurich), 20 janvier - 24 novembre 1922. – 
(Allemand). 
 
 95-104  Ott, Gustav (1877). 7 lettre autographes signées et 1 télégramme à sa 
sœur « Tudeli ». – Rüschlinkon (Zurich), 22 décembre 1921 - 17 
décembre 1922. – (Allemand). 
Avec (f. 95) lettre co-signée par son épouse Martha. 
 
 105-132 Ott, Marta [ou Marthe, Martha], née Halbach (1887). 7 lettres 
autographes signées à sa belle-sœur Mathilde. – Rüschlikon (Zurich), 
18 janvier - 28 décembre 1922. – (Français). 
 
 133-143 Scharff, (Maria) Caroline, née Ott (1866), dite Carrie. 5 lettres 
autographes signées à sa sœur « Tudeli ». – Sans lieu, Könnigstein im 
Taunus (Allemand), 20 janvier - 29 mars 1922. – (Allemand). 
Avec enveloppes. – Avec (f. 135) lettre co-signée « Emma » 
[Scharff], à sa tante Mathilde B’ et (f. 136) 1 coupure de presse. 
Joint (ff. 133 et 138) 2 lettres autographes signées Emma Scharff à 
sa tante, Francfort-sur-le-Main, 20 janvier et 28 février 1922. 
Joint (ff. 141-142) lettre autographe signée Ernst Scharff à sa tante, 
[Francfort], 1er novembre 1922. 
 
 144-170 Schmidt, (Louise) Margaretha, née Ott (1869), dite Meta. 
11 lettres, 4 cartes postales et 1 billet autographes signés à sa sœur 
« Tudeli ». – Steglitz (Berlin), Thüringen, « Kloster Banz » in 
Oberfranken (Allemand), [etc.], sans date [janvier 1922] - 30 
décembre 1922. – (Allemand). 
Joint (ff. 156, 160) lettre et carte postale autographes signées Fritz à 
sa belle-sœur Mathilde B’, sans lieu, Berlin, 17 août - 29 septembre 
1922. 
Joint (f. 168) carte postale autographe signée Gustav Schmidt à son 
oncle Bernard Bouvier, Berlin, 28 décembre [1922]. 
Joint (f. 169) lettre autographe signée Albrecht Schmidt Ott, Berlin, 




dans 1 carton de 350 x 45 x 275 mm 
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Correspondances et documents relatifs à Adèle de Saussure, 
née Pictet De la Rive (1836-1917), 1915-1917 
(2005/15) 
 
env. 1  Saussure, Adèle de. 9 lettres et 1 carte autographes et non 
autographes signées à Bernard Bouvier. – Berne, Genthod, 
« Tertasse » (Genève), 23 février, sans année [1915] - 21 mai 1917. 
Joint (ff. 2-3) : lettre autographe signée [L. Senglet ?] écrite « de la 
chambre de la malade » à la Clinique Kocher à Berne, 1er mars 1915. 
20 feuillets 
Note : les 3 dernières lettres (ff. 15-20) ont été dictées. 
 
 
env. 2  « A Bernard Bouvier / en souvenir de Madame de Saussure / 
[décédée le] 12 juillet 1917 ». Texte commençant par « voilà le secret 
d’être infatigable » d’un auteur non identifié et adressé par Adèle de 
Saussure à B’B’, tel que le précise un billet non autographe joint et 
« dicté le 2 juin 1917 ». Texte double dactylographié. 18 feuillets. 
 
 
env. 3  Derniers jours et ultimes paroles d’Adèle de Saussure, 23 juin - 12 
juillet 1917, notes prises par une main non identifiée [sa secrétaire ?]. 
5 feuillets + 1 enveloppe dans laquelle était conservé ce dossier 
intitulée par Mathilde Bouvier « Mme de Saussure, morte en 1917 ». 
 
 
env. 4  Condoléances reçues par Bernard et Mathilde Bouvier après le décès 
de leur amie Adèle de Saussure, adressées par : 
 
f. 1  Appia, [Thérèse ?]. Carte autographe signée. – Sans lieu, 16 juillet 
1917. 
 
 2-3  Bédier, Joseph. Lettre autographe signée. – Paris, 13 août 1917. 
 
 4-5  Demole, Thomas. Lettre autographe signée. – Chêne-Bourg, 15 
juillet 1917. 
 
 6  Favre, Léopold. Lettre autographe signée. – Ragaz, 16 juillet [1917]. 
 




Arch. Bouvier 3 (suite) 
 
 
env. 5  Lettres reçues à propos de l’article de Bernard Bouvier « Une 
Patricienne genevoise. Eloge de Mme Adèle de Saussure », paru 
dans la Semaine Littéraire, 2 août 1917, soit : 
 
f. 1-2  Bovet, Marie. Lettre autographe signée. – [Lancy ?], 23 août 1917. 
 
 3-6  Brachet, Nelly. Lettre autographe signée. – Grécy-sur-Isère (Savoie), 
25 juillet 1917. 
 
 7-8  Debarge, Louis. Lettre autographe signée. – Saint-Luc (Hôtel du 
Cervin), 18 août 1917. 
 
 9-10  Decrue, Francis. Lettre autographe signée. – Chambésy « Petite 
Pierrière », 1er septembre 1917. 
 
 11  Fatio, Marguerite. Carte autographe signée. – Genthod, « Pavillon 
du lac », 12 août 1917. 
 
 12-14  Pictet, Alice. Lettre autographe signée. – [Collonge-Bellerive ?], 12 
août 1917. 
 
 15-16  [Non identifiée], Renée. Lettre autographe signée. – Genève, 13 août 
1917. 
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Collection de cartes postales (vierges) : Algérie, Toscane, 
[circa 1914] 
 
3 cartes postales éditées pour le Jubilé de l’Université (1909), ainsi que 49 cartes illustrées de 
caricatures par C. Cuénod, représentant des professeurs de l’Université, n’ont pas été conservées 
dans le fonds manuscrits et ont été transmises au Centre d’iconographie. De même, pour raison de 
conservation préventive, deux négatifs sur plaque de verre représentant trois porteurs d’eau dans 
une ruelle en Afrique du Nord et un « Conseil d’indiens à Sheet Pah [?] » en Amérique du Nord ont 
été transmis en novembre 2012. Par ailleurs, un dossier contenant une collection d’ex-libris 
principalement genevois, du 18e au 20e siècle et réunie par Auguste Bouvier, a également été 
transmise afin d’être intégrée aux collections du Centre d’iconographie (Rec Est 122). 
(2005/15) 
 
env. 1-7  Cartes postales du photographe et éditeur d’art Jean Geiser (1848-
1923) établi à Alger, soit : 
Alger (7 pièces) et divers dont Maison-Carrée (8 pièces) ; Al Sila (1 
pièce) ; Aumale (3 pièces) ; Blida (18 pièces) ; Borj-Bou-Arréridj (4 
pièces) ; Boufarik (2 pièces) ; Bougie (12 pièces) ; Bou-Saada (13 
pièces) ; Gorges du Chabet-el-Hakra (3 pièces) ; Cherchell (9 
pièces) ; El-Hamel (3 pièces) ; Hammam-R’Hira (7 pièces) ; Sidi-
Ferruch (5 pièces) ; Sétif (1 pièce) ; Tipassa (13 pièces) ; Tizi-Ouzou 
(5 pièces) ; Fort-National (2 pièces) ; Kabylie (2 pièces) ; diverses 
vues et scènes (7 pièces) réunies dans 1 enveloppe « Crupi 
Taormina » et annotée « Alger, février - mars 1914 ». 
125 pièces + 1 enveloppe intitulée par Mathilde Bouvier 
Joint : article (impression numérique) intitulé « Jean Geiser, 
photographe-éditeur : Alger, 1848-1929. Chronique d’une famille », 
par Serge Dubuisson et Jean-Charles Humbert, In : « Annuaire de 




env. 8  « Orvietto, juin 1914 » : vues, monuments et oeuvres d’art. 
33 pièces et 1 enveloppe intitulée par Mathilde Bouvier. 
 
 
env. 9  « San Gimignano» : vues et monuments. 
14 pièces et 1 enveloppe intitulée par Mathilde Bouvier. 
 
 
9 enveloppes + 16 pages 
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AUGUSTE BOUVIER (1891-1962) ET SON EPOUSE ANTOINETTE, 
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Lettres d’Antoinette Bouvier à ses parents, 1912-1913 
(2005/15) 
 
   12 lettres et 1 carte postale autographes signées Antoinette Maurice, 
dite Ninon, à ses parents Pierre Maurice et Madeleine, née Sarasin. – 
Saconnex, Munich, « La Pêcherie » (Allaman, Vaud), [etc.], 30 mai 
1912 - 24 septembre 1913 et sans date. 24 feuillets. 
Note (ff. 3-4) : lettre écrite sur une lettre autographe signée [Carl 
von] Schirach, Intendant du Hoftheater de Weimar, à Pierre 
Maurice, Weimar, 1er juin 1912, (Allemand). – Avec (ff. 17-18) lettre 
d’enfant co-écrite et signée « Pierrette », sans date – Joint (ff. 23-24) 











   « L’Amour à travers les âges », pièce de théâtre écrite à l’occasion du 
40e anniversaire de mariage de Pierre Maurice et de Madeleine née 
Sarasin, [le 19 avril 1932], jouée par les membres des familles 
Bouvier (Auguste « Le Messager Boiteux et Antoinette « L’Amour ») 
et Maurice. Texte autographe d’Antoinette Bouvier. 1 cahier bleu 
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PHOTOGRAPHIES DES FAMILLES BOUVIER ET ALLIEES MONOD, OTT, 
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Portraits de membres des familles Bouvier et alliées Monod, 
Ott et Maurice, fin 19e - milieu du 20e siècle 
(2005/15, 2005/54) 
 
env. 1  Portraits d’Auguste Bouvier (1826-1893), de son épouse Marguerite 
née Monod (1832-1887), et de membres ascendants. 
13 épreuves photographiques collées en plein sur carton + 1 
emboîtage du photographe « J. Lacroix ». 
 
 
env. 2  Portraits de divers membres de la famille Bouvier - Monod et non 
identifiés. 
15 épreuves photographiques (dont 6 collées en plein sur carton). 
 
 
env. 3  Portraits de Mathilde Bouvier, née Ott, dite Tudeli, 1864-1921. 
21 épreuves photographiques collées en plein sur carton (dont 8 
épreuves avec signature imprimée Fred Boissonnas). 
 
 
env. 4  Portraits de Gustav Heinrich Ott. 
6 épreuves photographiques (dont 1 avec signature autographe 
Simonet / Paris). 
 
 
env. 5  Portraits d’alliés de la famille Ott : Gustav Warncke et Günter 
Warncke, [circa 1932-1945]. 
3 épreuves photographiques. 
 
 
env. 6  Portraits de Mathilde Bouvier et de ses soeurs (dont Margaretha dite 
Meta Schmidt), de son frère Alfred Ott, d’amies ou parentes 
« Gabi » et « Adèle ». 
8 épreuves photographiques (dont 5 collées en plein sur carton). 
  
Arch. Bouvier 6 (suite) 
 
 
env. 7  Portraits de Bernard et Mathilde Bouvier, de leurs fils Auguste (né 
en 1891) et André (né en 1898), [circa 1886-1918]. 
26 épreuves photographiques collées en plein sur carton (sauf 3). – 
Avec de nombreuses épreuves avec signature imprimée Mme L. 
Feuslin-Rigaud, J. Lacroix et Fred Boissonnas. – Avec 1 épreuve 
avec signature autographe d’Adrienne Rod. – Avec 1 portrait de 
groupe d’Auguste Bouvier en carabinier, [circa 1900], signature 
imprimée Lacombe et Arlaud. 
 
 
env. 8  Portraits de Bernard et Mathilde Bouvier, de leurs fils et de leurs 
petits-enfants, [circa 1918- 1932]. 
23 épreuves photographiques (dont plusieurs sur papier albuminé). 
 
 
env. 9  Portraits de Bernard Bouvier, 1908-1936 : 
- le Recteur de l’Université dans son cabinet de travail (1908), 2 
pièces ; 
- profil découpé en silhouette « Silhouhettenporträts, geschnitten 
von J. Pick / Thonhalle Zürich 1915 », 1 pièce ; 
- portrait de groupe sous le drapeau « Kristiana 5 février 1924 » 
[avec au verso liste autographe des membres], 2 pièces ; 
- Bernard Bouvier et Charles-Ferdinand Ramuz lors de la remise du 
Grand Prix Schiller 1936, 4 épreuves photographiques signées et 
adressées par Emile Gos, photographe à Lausanne, à Auguste 
Bouvier, avec lettre d’accompagnement autographe signée, 
Lausanne 13 juillet 1955, 5 pièces. 
5 épreuves photographiques, 4 reproductions imprimées (dont 1 
carte postale), 1 lettre autographe signée. 
 
 
env. 10  Photographies adressées à Bernard Bouvier par des tiers, [circa 
1910-1935] : 
- plaque du monument Edouard Rod ; demeure et parc [ ?] ; 
« quelques infirmières des salles Paré, Percy et Larrey de l’hôpital 
105 des f. [femmes ?] de France, Ecole d’agriculture à Montpellier, 
oct. 1914 » ; 1 portrait non identifié signé et dédicacé ; 
- portrait de « Verhaaren / donné par Pierre Girard » ; le peintre 
« Arthur Morard sur la terrasse de sa maison à Versoix » ; 
- « Le vieux pêcheur de truites [Bernard Bouvier] et son jeune ami 
l’abbé [Lorigner ?]... ». 
4 épreuves photographiques (dont 1 sur carton) et 3 reproductions 
imprimées (dont 1 carte postale). 
 
10 enveloppes 
dans 1 carton 350 x 90 x 270 mm  
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Portraits de familles d’Auguste Bouvier (1891-1962) et d’André 
Bouvier (1898-1961), 1918-1960 
(2005/13, 54) 
 
env. 1  Portraits d’Auguste Bouvier, de son épouse Antoinette, née Maurice 
(1894-1981), et de leurs enfants Claude (1926-1997), Henriette (née 
en 1927) et Nicolas (1929-1998), [circa 1925-1960]. – Avec 13 
épreuves photographiques avec signature autographe de Louise 
Junod et 1 portrait de Nicolas Bouvier signature imprimée Polyfoto 
[circa 1945]. 25 épreuves photographiques. 
 
 
env. 2  Portraits d’André Bouvier, de son épouse Hanni, née Häberlin (née 
en 1903), et de leurs enfants Michèle (née en 1928), Bertrand (né en 
1929), Sylvie (née en 1932) et Laurence (née en 1938), [circa 1918-
1938]. – Avec 1 carte postale autographe signée représentant la 
chambrée du carabinier André Bouvier à Marianne Schatz, 
Villeneuve (Vaud), 15 avril 1918. – Avec 2 photographies encadrées 
et 2 épreuves photographiques avec signature autographe Adrienne 
Rod. 
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Albums de photographies d’Auguste Bouvier, 1911-1934 
(2005/54) 
 
pce 1  Ecole de recrues des mitrailleurs de St-Maurice, 2 mai - 17 juillet 
1911, « Au mitrailleur Auguste Bouvier en souvenir de ses galons de 
bon tireur de la part de son chef de section ». 
1 album oblong 250 x 150 mm 
 
  2  Souvenirs du Zuoz Lyceum Alpinum (Engadine), « cet album m’a 
été remis le 26 juin 1918 par mes deux plus jeunes élèves ». 
1 album oblong 245 x 180 mm 
 
  3  « Voyage à Chamonix, 17 juillet 1913 » puis Salvan, Finhaut et séjour 
à Zuoz, juillet - août [1913]. 
1 album oblong 250 x 180 mm 
 
  4  « France (Sud - Centre et Sud - Ouest), juillet - août 1934 ». 
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En 1915, Auguste Bouvier est Ier Lieutenant à Martigny. En 1940, il a le grade de Major et est 




env. 1  Martigny, Saint-Maurice, Bex, 1915. 5 pièces. 
 
env. 2  « A la Plaine » [sur le pont], avec le Ier Lieutenant Marcel J[au ?]bert, 
1939. – Avec 2 épreuves photographiques de groupe où apparaît 
Nicolas Bouvier, enfant. 5 pièces. 
  
Arch. Bouvier 9 (suite) 
 
 
env. 3  Montreux, ESM 1, 1940. – Joint : 2 cartes postales (vierges, du 
photographe J. Luscher à Nyon) représentant le « Général Guisan 
au V. Z. (Nyon – Coppet) », sans date. 6 pièces. 
 
env. 4  Fribourg, Fête Dieu, 1940. 4 pièces. 
 




40 pièces dans 5 enveloppes 
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   Photographies de famille, mariages, excursions, voyages et prises de 
vue du jardin et de la maison du « Vieux-Toit » à Cologny, réunies, 
collées et légendées sur des feuilles cartonnées par Auguste Bouvier. 
– Avec 10 pochettes ou enveloppes contenant les négatifs et 
épreuves photographiques non collées. – Le tout est réuni dans une 
boîte aux initiales A. B., recouverte de cuir rouge. 
 
 
24 feuilles cartonnées + 10 enveloppes 
de 13+47+14+14+32+13+5+7+7+6 pièces 
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Lettres de Jean-Claude Petitpierre à sa soeur Eliane, [circa 
1950-1956] 
(2005/15) 
   16 lettres, 2 aérogrammes, 2 cartes postales et 3 cartes de visites 
autographes signées. – Vienne, Paris, « L’Asia » [sur la Mer Rouge et 
en route pour Aden] [etc.], 12 septembre 1950 - 7 mai 1956 et sans 
date. – Avec 4 enveloppes. 31 feuillets. 
Joint (ff. 30-31) lettre autographe signée Hieromoine Augustin à 




Arch. Bouvier 11/2 
 
Articles et documents de ou concernant Eliane Bouvier, [circa 
1979-2005] 
(2010/30) 
   Jaquette qu’elle a réalisée pour « Ti-Puss » d’Ella Maillart, 1979 ; 
discours d’un collègue du CICR pour son 50e anniversaire, 1983, 
texte dactylographié, 1 feuillet ; discours « A Eliane pour ses 
cinquante ans » par Nicolas Bouvier, 1983, texte dactylographié 
(impression numérique) avec des corrections autographes, 5 feuillets 
(2 ex.) ; divers articles la concernant, 1983-2005, 3 coupures de 
presse ou photocopies, avec 2 cartes d’accompagnement 
autographes signées « Malou » [Anne-Marie de Muralt, épouse 
Haller], sans date. Non folioté. 
 
 
Arch. Bouvier 11/3 
 
« Entretien avec Eliane Bouvier », 2002 
(2005/15) 
   Entretien réalisé par un auteur non identifié, le 7 août 2002 à 
Cologny, texte dactylographié (impression numérique) avec des 




dans 1 carton de 350 x 45 x 275 mm 
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B. NICOLAS BOUVIER 
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PAPIERS PERSONNELS, SOUVENIRS, 19E-20E SIECLES 
 
 
Divers documents et souvenirs de la route de L’Usage du monde sont classés dans la série des 
Œuvres du présent inventaire, en particulier dans le dossier « Livre du Monde » (Arch. Bouvier 75). 
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Papiers personnels, prix, 1949-1997 
(2005/13, 2005/15) 
 
env. 1  Passeport suisse n° 2096606 établi le 23 mars 1953 et expiré le 23 
novembre 1957 ; carte de presse de l’Association des photographes 
de presse, 1996 ; carte des CFF, 1997 ; thème astral de Nicolas 
Bouvier [par Thierry Vernet] dans 1 enveloppe libellée. 5 pièces. 
 
env. 2  « Où trouver quoi ? / chambre blanche / pour Eliane », fiches de 
notes dressant la liste topographique des papiers, livres et objets 
importants, [circa 1997 ?]. Folioté 1-7 + 1 enveloppe foliotée 0. 
 
env. 3  Notes de la première série d’examens de la licence en droit, juillet 
1949 ; 2 attestations d’obtention des licences en droit (27 octobre 
1952) et en lettres (histoire, 15 juillet 1953) délivrées par l’Université 
de Genève, 25 juillet 1953 et 9 mars 1962. – Avec 1 enveloppe. 6 
feuillets. 
 
env. 4  Invitations officielles pour le Prix de la Ville de Genève (1987) et le 
Grand Prix C. F. Ramuz (1995), avec 1 billet autographe de Doris 
Jakubec ; Diplôme pour le Prix du Rayonnement de la Fondation 
vaudoise pour la promotion et la création artistique (1991). 6 
feuillets. 
Note : pour le Prix Rambert 1968, voir sous : Arch. Bouvier 122 ; 
pour le rapport du jury du Grand Prix C. F. Ramuz 1995, voir sous : 
Arch. Bouvier 172/14 ; pour le Prix de Belles-Lettres 1996, voir 
sous Arch. Bouvier 172/17.  
Arch. Bouvier 12 (suite) 
 
 
env. 5  Photocopies de 3 lettres autographes et de 1 lettre dactylographiée 
signées de Nicolas Bouvier adressées au pasteur Claude Reverdin, 
[Carouge], Cologny, 17 août 1982 - 21 décembre 1996. 7 feuillets. 
Notes : ces photocopies ont été transmises par Clairemonde 
Reverdin à Eliane Bouvier, selon carte autographe signée 
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 Thierry Vernet, « Histoire de Nicolas », 1958 
(2009/43) 
 
A l’occasion du mariage de Nicolas Bouvier et Eliane Petitpierre le 13 septembre 1958, Thierry 
Vernet peint à l’encre de Chine, d’un pinceau leste, sur un rouleau de papier kraft (circa 0.7 x 13 
mètres de longueur) cette « Histoire de Nicolas » sur le mode humoristique, de sa naissance à son 
mariage. Le rouleau original est conservé par Eliane Bouvier qui l’a déposé temporairement afin 
qu’une photographie numérique en couleurs soit faite en janvier 2010 par le photographe de la 
BGE Matthias Thomann. 
 
 
   Impressions numériques n/b (laser) sur papier de conservation des 
images numériques du rouleau peint « Histoire de Nicolas ». 




1 cartable 330 x 255 mm 
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« Album fait par Thierry pour mes 50 ans », [6 mars 1979] 
(2009/43) 
 
f. 0-1  Post-it, avec intitulé de Nicolas Bouvier, collé sur le cartable 
d’origine (non conservé) ; « d’interminables conversations au bord 
du lac (entre 45 et 48) », dessin au fusain, 1 feuillet contrecollé. 
 
 2-36  Photocopies des dessins pour L’Usage du monde, avec marques 
pour l’imprimeur par Thierry Vernet. 
 
 37a-d  Photocopie de « La plus ancienne » lettre autographe signée de 
Nicolas Bouvier à Thierry Vernet, Wengen, 10 janvier 1945. 
Note : la lettre originale est conservée sous : Arch. Bouvier 23. 
 
 38  Radiogramme de Thierry Vernet « hivernons Tabriz » à son père 
Robert Vernet, Tabriz, 20 octobre 1953, et 1 épreuve 
photographique de l’exposition de Téhéran, 1954. 
 
 39  « La sieste à Téhéran », 1954, dessin à l’encre [N’B’ allongé, de dos]. 
1 feuillet contrecollé. 
 
 40  « Quelques délires », « bonhommes », dessins à la plume de Nicolas 
Bouvier et Thierry Vernet. 3 feuillets contrecollés. 
 
 41  « L’anguille sous la roche ne nous a pas menti […] », poème 
autographe de Thierry Vernet pour les époux Bouvier. 1 feuillet. – 
Avec au verso des annotations de diverses mains. 
 
 42  « Praz de Fort », [montagnes et intérieur], dessins à la plume. 2 
feuillets contrecollés. 
 
 43  Portraits de Nicolas Bouvier : « Bistrot à la Gare de Lyon, 14 nov. 
1959 » ; « Montana, 22 [août 1960 ?] » ; profil, « 5 janv. 1963 », 
dessins à l’encre. 3 feuillets contrecollés. 
 
 44  « Nicolas écrit l’usage du Monde sur la table rouge, Rue Cadet, 5 
févr. 1961 », dessin au stylo à bille noir. 1 feuillet contrecollé. 
 
 45  « Arrivée de Thomas », 7 mars 1962, dessins au stylo à bille noir. 3 
feuillets contrecollés. 
 
 46  « Eliane, 5 janv. 1963 », « Praz de Fort, 6 janv. 1963 », dessins à 
l’encre de Chine. 2 feuillets contrecollés. 
  
Arch. Bouvier 14 (suite) 
 
 




2 chemises contenant les feuillets 0, 2-36 et 1, 37a-37d, 38-48 
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Documents et souvenirs rapportés de voyages, [circa 1801-
1990] 
(2001/5, 2005/13, 2007/56, 2009/43, 2010/30, 2015/3) 
 
Les pièces 1-9 sont vraisemblablement entrées à la Bibliothèque en 2005 avec les pièces 16-17 ; les 
pièces 10 et 19 proviennent du fonds iconographique entré en 2001 ; les pièces 11-15a-e ont été 
versées en 2007 ; la pièce 18, ainsi que le lot désigné pièce 24 en 2009 ; les pièces 20-22 sont entrées 
en 2015 et les pièces 25-28 en 2010 lors du déménagement d’Eliane Bouvier de Cologny à Champel 
D’autres pièces éparses, sans doute rapportées de voyage (dont des papiers découpés indiens, des 
collections de cartes postales) et provenant également de son atelier de Carouge, sont conservées 
dans le fonds iconographique au Centre d’iconographie. 
Dans la liste des pièces que Nicolas Bouvier détaille sur l’enveloppe « Précieux » d’origine, il note 
un « Plan de Tokyo ancien » qui ne s’y trouvait pas. Ce document peut correspondre à la pièce 10 
ou à la pièce 25. Un plan de Kyoto a par ailleurs été offert par Nicolas Bouvier en 1967 à la 
Bibliothèque. Il est conservé par le Département des cartes et plans : Yoshibei Takehala « Nouvelle 
édition du plan de Kyoto », Kyoto, Éditeur de cartographie agréé par le roi, 1863, xylographie en 
noir et en couleurs sur japon. 
Voir aussi : le dossier « Livre du monde » (Arch. Bouvier 75) et les « souvenirs […] sur les Japons » 





pce 1  « Précieux », enveloppe d’origine intitulée par Nicolas Bouvier et 
contenant les pièces 2-9. 
 
 2  Plan du Japon, [publié par Yonetomi-do, sans date], xylographie en 
noir et en couleurs sur japon, 1 feuillet (315 x 445 mm). 
 
 3  Plan du centre de Kyoto, [publié par Yoshinaga Hayashi], époque 
Kyowa [1801-1804], xylographie en noir sur japon, 1 feuillet (circa 
445 x 575 mm). 
 
 4-5  Enveloppes de dons aux « Sumotori », sans date, 2 pièces imprimées 
en noir, rouge et bleu (circa 165 x 105 mm). 
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pce 6  « Plan [occidental] du « Tien Tang », ou Temple dédié à Chang-ti ou 
Souverain Seigneur du Ciel » [à Pékin], sans date, chalcographie en 
noir, 1 feuillet [découpé d’un ouvrage imprimé] (circa 300 x 270 
mm). 
 
 7  « Copie d’un sutra bouddhique en sanscrit et en hiragana  (XIXe) », 
1 feuillet (calligraphié recto-verso en noir avec points rouge, 260 x 
85 mm) et 1 feuillet (150 x 25 mm) contrecollés sur 1 carton. 
 
 8-9  « Sceaux de pélerinage du Tofu-Kuji et de Muro-Ji », [1956], 2 
feuillets avec sceaux en rouge et calligraphies en noir. 
Faits au verso de 2 feuillets écrits et arrachés à des « Notebook » de 
Nicolas Bouvier : (f. 8v°) «25/ (Hauchecorne) / au mieux, une 
invasion / imersion de l’esprit, accelérée et / consentie, par des 
formes de la sensibilité locale [...] » ; (f. 9 v°) « 18 nov. / Le Matin, 
j’ai encore la tête, disons à / la hauteur de l’herbe [...] / puis, la 
matinée avançant, et à / mesure que je m’engage dans le / travail, je 
descend dans un / trou, dans mon petit terrier, / tout caparaconné 




pce 10  Plan de Edo [Tokyo], époque Tenpō année 14 [1843], [plan de la 
partie Est de la ville, orienté Ouest, avec indications des sites 
touristiques et archéologiques remarquables], xylographie en noir et 
en couleurs sur japon, 1 feuillet (circa 445 x 600 mm). 
 
 11  Plan du Japon, époque Meiji [publié par Atsuji Haruta, 1880], [avec 
villes, sites remarquables, mers et avec adresse et note calligraphiées 
au verso par le pèlerin auquel le plan a appartenu], xylographie en 
noir et en couleurs sur japon, 1 feuillet (circa 350 x 240 mm). 
 
 12-13  Préceptes de Bouddha, [calligraphié par Sho Sen, novembre 1990 ?], 
encre de chine sur japon, 2 feuillets (500 x 680 mm). 
 
 14  Planches japonaises de samouraïs (14r°) et de de figures de mode 
(14v°, robes à la française et chignons) imprimées en couleur, 





pce 15a-e  Figures de théâtre d’ombre, Indonésie, [circa 1970] : cheval (14a, 
incomplet), vieillard (14b-c), « démon » (14 d-e), [sur cuir ou 
parchemin découpé et peint ?] (dimensions multiples). 
  





pce 16  Carte géographique « India, Pakistan, Burma and Ceylon », The 
Geographic Institute, Edinburgh, cop. John Bartholomew & Son 
LTD, imprimé en couleurs et contrecollé sur toile, 1 feuillet (790 x 
1035 mm). 
Avec (collé sur la pièce) 1 billet autographe signé Claude Petitpierre : 
« A mon vieil ami Nic. / Si cette carte peut lui être utile / pour la 
suite de son voyage, j’en serai / le premier heureux. N’est-on pas, 
comme dit / le renard du petit Prince, toujours res-/ ponsable de ce 
qu’on aime ?. / Claude (de Kaboul) / Delhi, 12.12.54 ». 
 
 17  Carte géographique « Ostasien », [cartographié par] A. Herrich, Carl 
Flemming éd., Glogau, sans date [1894 ?], imprimé en couleurs, 1 
feuillet (710 x 875 mm). 
Avec timbres à l’encre rouge du Comité international de la Croix-




pce 18  [Françoise Pochon-Emery], pieds-paysage, estampe en couleur non 
signée offerte à Nicolas Bouvier et qu’il avait affichée sur le mur de 
la chambre rouge, 1 feuillet (315 x 230 mm). 
Note : reproduite sur la couverture, notamment, du Journal d’Aran 
(Petite Bibliothèque Payot Voyageurs, 1990), cette estampe n’est 
pas, stricto sensu, un souvenir rapporté de voyage, mais en 
témoigne, et accompagne cet autre voyage que fut l’écriture pour 




pce 19  Texte sacré hindou non identifié, calligraphié sur 5 doubles disques 
enluminés des figures du panthéon indien, et insérés au centre de 10 
doubles feuilles de palmiers reliées entre-elles et ajourées de fins 
découpages (paons, biches sur fond de papier métallisé), 
(dimensions du tout 345 x 200 mm). 
  





pce 20  Carte géographique de l’Afghanistan, United Nations, janvier 1954, 
imprimé en couleurs, 1 feuillet (545 x 580 mm). 
Avec une note autographe : « aujourd’hui celui qui vivait dans cette 
petite chambre m’est devenu presque inconnu ». 
 
 21  Carte géographique de l’Inde du Nord « Punjab States, Tibet United 
Provinces », The Survey of India Offices (Quarter inch sheet 53 N, 
fifth edition), sans date [circa 1946-1955], imprimé en couleurs, 1 
feuillet (650 x 460 mm). 
 
 22  « Road Map of Dehli », avec indication des bus, Indian Art Press, 





pce 24  Specimen de papiers à lettres et enveloppes (vierges) rapportés 
d’hôtels en Chine et accessoirement de Berne, Dublin et Galway, 




pce 25  Plan de Tokyo [« Eidai Edo Ezu », carte dessinée par Hikobei 
Murata ?, 1848 ?], xylographie en noir et en couleurs sur japon, 1 
feuillet (490 x 370 mm). 




pce 26-28  Timbres non oblitérés : Japon (2 feuilles, dont 1 émise pour 
l’Exposition d’Osaka, 1970) ; Chine (14 spécimen, dont 7 pour les 




28 pièces dans 10 enveloppes 










Pour des raisons de conservation préventive, les pièces suivantes (2009/43) ont été transmises au 
Centre d’iconographie en 2016 : diapositives couleurs 35 mm, [Japon 1970 ? Chine 1984-1986 ?], 
159 pièces dans 5 boîtes ; ektachromes pour [conférence sur la Croix-Rouge internationale, circa 
1985 ?], 80 pièces dans 1 « slide tray » Kodak ; 6 bandes de négatifs 24 x 36 et quelques grands 
négatifs tramés des photographies [destinées à l’exposition « Carnet de bord asiatique » à la Galerie 
Focale à Nyon, 7 mai - 5 juin 1983 ?]. 
A l’exception des épreuves décrites dans le présent inventaire, les photographies prises par Nicolas 
Bouvier au cours de ses voyages sont conservées au Musée de l’Elysée de Lausanne. 
Voir aussi les photographies contenues dans l’« Album fait par Thierry pour mes 50 ans » (Arch. 
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Premier album de Nicolas Bouvier, 1928-1931 
(2005/13) 
 
   Album de photographies constitué et légendé par sa mère 
Antoinette Bouvier, [Le Bourneau (Grand-Lancy), Cernobbio, etc., 
Allaman, juin 1928 - juillet 1931]. 13 feuillets cartonnés. 
 
1 album 250 x 335 mm sous couverture verte à rayures 
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Portraits photographiques, 1939-1997 
(2005/13, 2005/15, 2009/43) 
 
A une exception près, toutes les photographies sont en noir et blanc. Quelques épreuves sont 
légendées au verso. 
 
 
env. 1  Portraits et premiers voyages, 1939-1949 
 
pce 1  « Claude, Henriette et Nicolas Bouvier chez leur grand-père, rue des 
Granges, Noël 1939 », photographie Boissonnas, 1 carte postale 
imprimée adressée par Bernard Bouvier à Madame Adrien Perrot, 
Genève, 30 décembre 1939. 
 
 2  « Nicolas aux C.F.F. / novembre 1947 ». 
1 épreuve photographique (105 x 135 mm). 
 
 3  Vitrine avec une inscription en cyrillique [Finlande, été 1948 ?], avec 
annotations au verso. 1 épreuve photographique (105 x 75 mm). 
 
 4  «  Nick à Biskra » [Algérie], avec annotation au verso de Thierry 
Vernet, [Noël 1949 - Nouvel-an]. 
1 épreuve photographique (55 x 80 mm). 
 
 
env. 2  Photographies personnelles, 1958-1997 
 
   Ces photographies ont été reproduites en partie dans le volume des 
« Œuvres » (Quarto, Gallimard, 2004). 
 
pce 1  Mariage avec Eliane, née Petitpierre (1932), septembre 1958. 
1 épreuve photographique (80 x 115 mm). 
 
 2  Thomas Bouvier (né le 7 mars 1962), à Kyoto dans un temple 
bouddhiste, été 1964. 1 épreuve photographique (circa 170 x 120 
mm). 
 
 3  Nicolas Bouvier (de dos, en discussion avec un japonais) portant 
son fils Thomas dans le dos, Kyoto, 1964. 
1 épreuve photographique (105 x 135 mm). 
 
 4  Eliane Bouvier portant dans son dos son fils Manuel (né le 12 
décembre 1964), Japon, été 1965. 1 épreuve photographique (160 x 
115 mm). 
 
 5  Nicolas Bouvier assis, île de Shikoru, Japon, 1965, photographie 
d’Eliane Bouvier. 1 épreuve photographique (180 x 130 mm). 
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env. 2 (suite) 
 
pce 6  Nicolas Bouvier iconographe, 1967, photographie d’Eliane Bouvier. 
1 épreuve photographique (180 x 240 mm). 
 
 7  Portrait de profil de Nicolas Bouvier, 1968. 
1 épreuve photographique (210 x 160 mm). 
 
 8  Portrait de Nicolas Bouvier de face, dans les hautes herbes, [circa 
1970], photographie d’Eliane Bouvier. 
1 épreuve photographique (185 x 240 mm). 
 
 9  Portrait de Nicolas et Eliane Bouvier, printemps 1982, avec envoi 
autographe et signature de la photographe Ella Maillart. 
1 épreuve photographique (100 x 150 mm). 
 
 10  Ella Maillart et Nicolas Bouvier, face à face à une table de 
restaurant, sans date [Saint-Malo, mai 1991], photographie de 
Mariwak, Paris. 
1 épreuve photographique (125 x 175 mm). 
 
 11  Portrait de Nicolas et Eliane Bouvier au Palais du Grand Large à 
Saint-Malo, 19 mai 1997, photographie d’Hervé Cajat, Paris. 
1 épreuve photographique (175 x 240 mm). 
 
 12-18  A la Maison Internationale des Poètes et Ecrivains de Saint-Malo, 
portrait de groupe sur le perron (avec en particulier Jacques 
Lacarrière) et portraits de Nicolas Bouvier écrivant dans le livre 
d’Or, [Festival étonnants voyageur 1997]. 
6 retirages couleurs 100 x 150 mm (décembre 2001) et 1 feuillet de 
fragment de la pochette avec des annotations. 
 
 
env. 3  Photographies personnelles par Nicolas Bouvier, 1962-1964 
 
pce 1-2  Eliane et Thomas à Cologny, 1962 [photographie de N. Bouvier]. 
2 épreuves photographiques (400 x 300 mm). 
 
 3  Thomas Bouvier, [Japon, 1964, photographie de N. Bouvier]. 
1 épreuve photographique (240 x 175 mm). 
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env. 4-8  Portraits photographiques, [circa 1970-1992] 
 
env. 4  Portraits par Marcel Imsand, Lausanne, [circa 1970-1975 ?]. 
8 épreuves photographiques (240 x 300 mm). 
 
env. 5  Portrait à table, dans le jardin de Cologny, par « J[ean-] J[acques] 
Dicker , 1984 ». 1 épreuve photographique (280 x 350 mm). 
 
env. 6  Portraits à Cologny par Marc Vanappelghem, 1989. 
22 épreuves photographiques [plusieurs tirages ou agrandissements 
de 7 prises de vues différentes] (300 x 235 ou 300 mm). 
 
env. 7  Portraits par Jacques Robert (N.R.F.), sans date [circa 1989]. 
3 épreuves photographiques (300 x 400 mm). 
 
env. 8  Portraits à Carouge, dans son atelier, par Felix von Muralt, 1992. 
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Photographies prises au cours de la route de L’Usage du 
monde, 1953-1956, et lors du second Japon, 1964-1966 
(2005/13, 2005/15, 2007/56, 2009/43) 
 
 
env. 1  « Yougoslavie - Turquie », [été-automne 1953]. 
2 épreuves (230 x 170 mm) + 1 enveloppe intitulée par Nicolas 
Bouvier. 3 pièces. 
 
env. 2  « Erzerum - Tabriz », [automne 1953]. 
17 positifs (55 x 55 mm), 22 épreuves photographiques (circa 70 x 
100 mm) + 1 pochette. 40 pièces. 
 
env. 3  « Tabriz. Kurdistan. Perse. Bon et mauvais », [1953-1954]. 
17 épreuves photographiques (circa 165 ou 185 mm x 240 mm) + 1 
enveloppe intitulée par N’B’. 17 pièces. 
Voir aussi : 2 épreuves en annexe du Journal photographique de la 
route de la Yougoslavie à Hong-Kong (Arch. Bouvier 19). 
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env. 4  Salonique, été 1953 - Galle, printemps 1955. 
23 épreuves photographiques (dimensions multiples) + 9 retirages. 
32 pièces. 
Avec tracés de recadrage, annotations diverses au verso par Nicolas 
Bouvier ou Thierry Vernet. 
Note : quelques photographies prises au cours de la route de 
L’Usage du monde (pièces 1, 3, 6-8, 10, 12), marquées au verso d’un 
astérisque, ont été sorties du dossier de correspondances et 
documents pour l’édition de l’œuvre. 
Deux épreuves photographiques, représentant Nicolas Bouvier lors 
de la « cérémonie Fiat » à Bombay en 1955, constituant les ff. « II et 
III » d’une lettre de N’B’ à T’V’, ont été reclassées dans la 
correspondance Bouvier-Vernet (Arch. Bouvier 25). 
 
env. 5  Anatolie, [automne 1953] - Inde, décembre 1954 - mars 1955. 
4 épreuves photographiques n/b 210 x 295 mm collées en plein sur 
carton et légendées au verso par Nicolas Bouvier. 4 pièces. 
 
env. 6  Japon, [octobre 1955 - octobre 1956 et 1964-1966]. 
2 épreuves (150 x 110 mm), 9 épreuves (18 x 13 mm) et 7 épreuves 
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Journal photographique de la route de la Yougoslavie à Hong-
Kong, juillet 1953 - automne 1955, [circa 1957] 
(2005/13 et 2009/43 pour annexe) 
 
 
   Tirages planche-contact argentiques noir/blanc, sélectionnés, 
découpés et collés par Nicolas Bouvier, titres et numérotation (n° de 
pellicule, n° du négatif) autographes. 
Contient : 
 
pce 1  « I / Yougoslavie / Turquie I. / juillet / septembre / 1953 ». 
 
 2  « II / Turquie II. / sept. – oct. 1953 ». 
 
 3  « III / Tabriz. / → Teheran. / hiver 1953 ». 
 
 4  « IV / Kurdistan. / printemps 1954 ». 
 
 5  « V. / Teheran. / Mazzanderan [Mazandaran] / Ghilan. / Route de 
Chiraz. / Quetta. / mai / août / 1954 ». 
 
 6  « VI / Ispahan / Fakkrabad / Nok-Kundi ». 
 
 7  « VII / Afghanistan / Route de Kaboul / Bodscachi. [= 
Bouzkachi] ». 
 
 8  « VIII / Hindou-Koush. / Bactriane. / Khyber. / Amitsar. / aut. / 
hiver. 1955 ». 
 
 9  « IX / Inde / hiver / printemps / 1955 ». 
 
 10  « X / Galle / mars / octobre / 1955 ». 
 
 11  « Madura. print. 55 / Hong-Kong. automne 55 ». 
 
Annexe  « Famille Kurde / Kurdistan persan » et groupe d’homme en armes, 
[circa 1954]. 2 épreuves photographiques (240 x 295 et 240 mm) 




11 bi-folios 350 x 250 mm + 2 pièces 
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A des fins documentaires, Nicolas Bouvier a classé dans son fonds d’images, aujourd’hui conservé 
au Centre d’iconographie, des cartes illustrées adressées par divers correspondants. Ces 
correspondances reçues, souvent de photographes, n’ont pas été dissociées de l’ensemble auquel 
elles appartiennent désormais et ne sont donc pas décrites ci-après. 
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Collection d’autographes intitulée « Autographes destinés par 
Bernard Bouvier à son petit-fils Nicolas Bouvier complétés par 
autogr. de musiciens provenant de Pierre Maurice. Clessis [?] 
en décembre 1942 - janv. 1943 », [circa 1862-1997] 
(1997/47, 2005/15) 
 
Cette collection s’est constituée en quatre étapes. Au noyau rassemblé par Bernard Bouvier (1861-
1941) composé de lettres qui lui ont été adressées (ou plus rarement de lettres reçues par des 
membres de sa famille ou belle-famille Ott), son fils Auguste Bouvier (1891-1962) et sa belle-fille 
Antoinette née Maurice (1894-1981) ont ajouté les autographes de musiciens conservés par Pierre 
Maurice, quelques lettres adressées à Madeleine Maurice, née Sarasin, ainsi que des pièces de 
diverses mains qui leurs ont été adressées [dans la liste ci-après, pièces marquées *]. 
Nicolas Bouvier a ensuite hérité de cette collection et l’a complétée par quelques autographes isolés 
provenant de son grand-père Bernard ou de son père Auguste, puis par un choix de lettres de ses 
amis ou admirateurs [pièces marquées **]. Finalement, un dossier de lettres en vrac annoté par 
Nicolas Bouvier « Autographes à classer » (entrée 2005/15) a été joint lors de l’inventaire de cette 
collection [pièces marquées ***, exceptions faites du texte de présentation pour la première édition 
de L’Usage du monde par Jean Starobinski et d’un billet de Luc Joly (28 juin 1997) relatif à un 
projet de livre et qui ont étés joints aux dossiers ad hoc. 
Une partie des auteurs de ces lettres se retrouve également dans les « Lettres des tout bons », dans 
les « Lettres d’Amis », ainsi que dans la « Correspondance I / Photographes, auteurs, artistes ». 
Nous avons renoncé à faire des renvois systématiques. 
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f. 1-3  Ador, Gustave (1845-1928). 
2 lettres et 1 carte autographes signées [à Bernard Bouvier]. – 
Hauterive, Genève, 13 décembre 1927 - 23 janvier 1928. – Carte à 
l’en-tête du Comité International de la Croix-Rouge. 
 
 4-6  Alin, Pierre (1879-1920).  
1 carte autographe signée et 1 poème autographes signé intitulé 
« 1914. Strophes » [à Bernard Bouvier ?]. – Lausanne, 3 février 1915.
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f. 7-10  Amiel, Henri-Frédéric (1821-1881). 
1 lettre autographe signée à « Monsieur l’avocat Friedrich, présidt du 
Comité d’organisation de la Fête de septembre ». – Genève, 25 
juillet 1864. – Avec 1 enveloppe. – Avec 1 billet autographe signé. –
En-tête de l’Institut genevois. 
 
 11  *** Anouihl, Jean (1910-1987). 
1 lettre autographe signée [à Nicolas Bouvier]. – [Paris ?], sans date 
[avant 1987]. 
 
 12  Arène, Paul (1843-1896). 
1 lettre autographe signée [à Pierre Maurice]. – Sans lieu ni date. 
 
 13  *** Auberjonois, Fernand (1910-2004). 
1 lettre autographe signée [à Nicolas Bouvier]. – Londres, 13 février 
1993. 
 
 14  ** Aubert, Jean-François (1931- ). 
1 carte autographe signée [à Nicolas Bouvier]. – [Berne], sans date. 
 
 15  Aulard, Alphonse (1849-1928). 
1 carte postale autographe signée [à Bernard Bouvier]. – Paris, 26 
décembre 1918. 
 
 16  Barine, Arvède (1840-1908, pseudonyme de Louise-Cécile Vincens, 
née Bouffé). 
1 carte autographe signée [à Bernard Bouvier]. – Sans lieu, 4 
septembre 1902. 
 
 17-18  Barrès, Maurice (1862-1923). 
1 lettre autographe signée [à Bernard Bouvier]. – [Paris], sans date. 
 
 19  * Bartels, Hans von (1856-1913). 
1 carte autographe signée à Pierre Maurice. – Sans lieu ni date. – 
(Allemand). 
 
 20-21  Bazin, René (1853-1932). 
1 lettre et 1 carte de visite autographes signées [à Bernard Bouvier]. 
– Angers, 4 février 1895 et sans date. 
 
 22  Bédier, Joseph (1864-1938). 
1 carte de vœux autographe signée à Bernard Bouvier et son épouse. 
– Sans lieu ni date [circa 1903]. 
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f. 23  Bellessort, André (1866-1942). 
1 carte autographe signée [à Bernard Bouvier]. – Sans lieu, 4 
septembre 1902. – En-tête de la Librairie Académique Perrin, Paris. 
 
 24  Benedetti-Michelangeli, Arturo (1920-1995). 
1 billet autographe signé [à Bernard Bouvier]. – Genève, 1940. – 
(Italien). 
 
 25  Berber, Félix (1871-1950). 
1 carte postale autographe signée à Pierre Maurice. – Munich, 26 
décembre 1925. – (Allemand). 
 
 26-29  *** Berchtold, Alfred (1925- ). 
4 lettres autographes signées [à Nicolas Bouvier]. – Loèche-les-Bains 
(Valais), Chêne-Bougeries (Genève), 6 juillet 1988 - 23 avril 1997. 
 
 30  Bérenger, Henry (1867-1952). 
1 carte de visite autographe signée à Bernard Bouvier. – « Carlton 
Hotel » [Genève], 23 septembre 1939. 
 
 31  Bernard, Tristan (1866-1947). 
1 lettre autographe signée à Bernard Bouvier. – Genève, 23 avril 
[sans année]. – En-tête de l’Hôtel Richemond, Genève. 
 
 32  Boëlle, Victor René (1850-1942), général. 
1 carte « correspondance des Armées de la République » autographe 
signée à Nicolas Bouvier [non expédiée ?]. – Sans lieu ni date. 
 
 33  ** Boissonnas, Luc (1926- ). 
1 aérogramme autographe signé à Nicolas Bouvier. – Paddington 
(Australie), 18 novembre 1990. 
 
f. 34-41  Bojer, Johan (1872-1959). 
1 lettre autographe signée à Mathilde Bouvier et 3 lettres 
autographes signées à Bernard Bouvier. – Hvalstad (Norvège), 3 
mars 1924. – Avec 1 enveloppe. 
 
 42-43  *** Borgeaud, Georges (1914-1998). 
1 lettre autographe signée à Nicolas Bouvier. – Cajarc (Lot), 25 août 
1995. 
 
 44  * Boutroux, Emile (1854-1921). 
1 carte de visite autographe signée [à Bernard Bouvier]. – Sans lieu 
ni date. 
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f. 45-46  Bouvier, Auguste (1828-1893), Pasteur. 
1 lettre autographe signée au «Professeur Chastel ». – Genève, 26 
octobre 1868. 
 
 47  ** Bouvier, Bernard (1861-1941). 
1 lettre autographe signée à un correspondant non identifié. – 
Genève, 2 janvier 1939. 
 
 48-52  ** Brassaï, Robert (1899-1984). 
1 lettre dactylographiée signée à Nicolas Bouvier. – Beaulieu-sur-
Mer (Alpes-Maritimes), 23 septembre 1977. – Avec (ff. 49-52) 
fascicule imprimé « Hommage à Brassaï pour sa nomination dans 
l’Ordre national de la Légion d’Honneur », 26 octobre 1976, 
dédicace autographe signée, Genève, 5 [novembre ?] 1977. 
 
 53  * Breslau, Louise (1856-1927). 
1 billet autographe signé à une dame non identifiée. – Sans lieu ni 
date. 
 
 54-56  Brunetière, Ferdinand (1849-1906). 
1 lettre autographe signée à Eugène Ritter et 1 carte de visite 
autographe signée [à Bernard Bouvier ?]. – Paris, 17 avril 1897 - 28 
décembre 1901. – En-tête de la Revue des Deux Mondes. 
 
 57-58  Blaze de Bury, (Ange) Henri (1849-1906). 
1 lettre autographe signée [à Bernard Bouvier ?]. – Paris, [avant 
1888]. 
 
 59  Bordeaux, Henry (1870-1963). 
1 carte de visite autographe signée [à Bernard Bouvier ?]. – Sans lieu 
ni date. 
 
 60-61  Bourget, Paul (1852-1935). 
1 carte et 1 carte de visite autographes signées [à Bernard Bouvier]. – 
Hyères (Var), Paris, 31 mars 1923 - 9 septembre 1932. 
 
 62-67  Boutroux, Emile (1845-1921). 
2 lettres et 2 cartes de visite autographes signées [à Bernard 
Bouvier]. – Paris, 13 septembre 1915 - 7 mars 1921 et sans date. – 
En-tête de la Fondation Thiers, Paris. 
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f. 68  Brémond, Maurice (1865-1933), Abbé. 
1 carte postale autographe signée à Bernard Bouvier. – [Paris], 18 
juin 1925. – Avec timbres postaux émis à l’occasion de l’Exposition 
internationale des Arts décoratifs et industriels modernes, Paris, 
1925. 
 
 69-70  Bruneau, Alfred (1857-1934). 
1 lettre autographe signée [à Pierre Maurice ?]. – Paris, 14 décembre 
1903. 
 
 71  Burckhardt, Carl Jacob (1891-1974). 
1 lettre autographe signée [à Auguste Bouvier ?]. – « Place de 
Frontenex » (Genève), 28 juin 1943. 
 
 72  Burckhardt, Carl Jacob (1891-1974). 
1 billet dactylographié signé à « Liebe Mussia » [Jacques Moussia, 
ami de la famille Bouvier ?]. – Paris (Légation de Suisse en France), 
18 novembre 1948. – (Allemand). 
 
 73  Burnand, Eugène(1821-1950). 
1 carte de visite autographe signée [à Bernard Bouvier ?]. – Sans lieu 
ni date. 
 
 74-80  Calonder, Félix-Louis (1863-1952). 
2 lettres dactylographiées et autographes signées, 1 carte et 2 cartes 
de visite autographes signées à Bernard Bouvier. – Berne, Londres, 4 
avril 1917 - 27 [mai ?] 1920. 
 
 81  Canora, Jean ( ?- ?) 
1 carte postale autographe signée à Bernard Bouvier. – Thones 
(Haute-Savoie), 11 juillet 1907. 
 
 82-83  * Capet, Lucien (1873-1928). 
1 lettre autographe signée à une dame non identifiée. – Andé (Eure), 
23 juillet 1915. 
 
 84-93  Cazalis, Henri (1840-1909, pseudonymes Jean Casalli ? et Jean 
Lahor). 
3 cartes postales, 1 carte de visite et 3 lettres autographes signées à 
Bernard Bouvier. – Aix-les-Bains (Savoie), Mont-Pélerin (Vaud), 16 
mai 1903 - 28 mai 1906 et sans date. 
 
 94  Champeaux, Gérard de (Résident de France à Genève de 1739 à 
1749). 
1 laisser-passer autographe signé en faveur de Madame de La 
Loubière. – Fait à Genève le 20 novembre 1743. – Avec cachet.
Arch. Bouvier 20 (suite) 
 
 
f. 95  Chaponnière, Paul (1883-1956). 
1 lettre autographe signée [à Auguste Bouvier ?]. – Genève, 21 mai 
1947. – En-tête du Journal de Genève. 
 
 96-98  ** Chappaz, Maurice (1916-2009). 
1 carte postale autographe signée à Nicolas et Eliane Bouvier. – 
New York, 16 octobre 1990. – Avec (ff. 97-98) poème autographe 
« Merci » et texte autographe « Je suis accusé de solitude ». 
 
 99  ** Chappuis, Pierre (1930- ). 
1 carte postale autographe signée à Nicolas Bouvier. – Sans lieu, 
novembre 1985. 
 
 100  Chardonne, Jacques (1884-1968, pseudonyme de Jacques 
Boutelleau). 
1 lettre autographe signée [à Bernard Bouvier ?]. – Paris, 31 mai 
1929. – En-tête Librairie Stock. Delamain et Boutelleau, Paris. 
 
 101  Chaumeix, André (1874-1955). 
1 carte autographe signée [à Bernard Bouvier ?]. – Sans lieu, 29 mai 
[sans année]. 
 
 102  ** Chessex, Jacques (1934-2009). 
1 lettre autographe signée à Nicolas Bouvier. – Ropraz (Vaud), 21 
mai [1978]. 
 
 103-107 Chiesa, Francesco (1871-1973). 
2 cartes de visite et 2 lettres autographes signées [à Bernard 
Bouvier ?]. – Lugano (Tessin), [Bâle ?], 8 avril 1915 - 5 juin 1926. 
 
 108  Cingria, Alexandre (1879-1945). 
1 lettre autographe signée [à Bernard Bouvier ?]. – Genève, 30 mars 
1933. – Papier à en-tête du peintre. 
 
 109-113 Copeau, Jacques (1879-1949). 
4 lettres autographes et dactylographiées signées, 1 carte postale 
autographe signée à Bernard Bouvier. – « Le Limon » (Seine et 
Marne), Paris, Pernand Vergelesses (Côte d’Or), Neuchâtel, 29 mai - 
18 février 1933. – En-tête Le Vieux Colombier. 
 
 114  *** Cotti, Flavio (1939- ). 
1 lettre dactylographiée signée à Nicolas Bouvier. – Berne, 26 janvier 
1988. 
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f. 115-116 Croce, Benedetto (1866-1952). 
1 lettre autographe signée à [Bernard Bouvier ?]. – Naples, 24 février 
1905. – (Italien). 
 
 117-119 ** Czapski, Joseph (1896-1993). 
1 lettre autographe signée à Nicolas Bouvier. – [Paris], 26 novembre 
1963. – A propos de L’Usage du monde « [...] un livre avec un fond 
secret douloureux[...] ». 
 
 120-120a *** Daniel, Jean (né Jean Daniel Bensaïd en 1920). 
1 lettre dactylographiée signée à Nicolas Bouvier. – Paris, 23 mars 
1994. – En-tête Le Nouvel Observateur. 
 
 121  *** Daulte, Jean-Philippe. 
1 billet autographe signé à Nicolas Bouvier écrit au verso d’un tirage 
photographique (noir/blanc 200 x 140 mm) « Bout d’essai de tirage 
d’expo. Marché de Séoul, 1988 ». – Sans lieu ni date [Lausanne, circa 
1990]. – Avec timbre du photographe. 
 
 122-124 *** Déon, Michel (1919-2016). 
3 lettres autographes signées à Nicolas Bouvier. – Tynagh (Galway, 
Irlande), 9 janvier 1992 - 27 janvier 1994. 
 
 125-126 ** Delamuraz, Jean-Pascal (1936-1998). 
1 lettre autographe signée à Nicolas Bouvier. – Sans lieu, 6 janvier 
1997. 
 
 127-128 Déroulède, Paul (1846-1914). 
1 lettre autographe signée [à Henri-Frédéric Amiel, selon note f. 128 
v°]. – Bourbonne-les-Bains (Haute-Marne), [1er septembre 1876 ?]. 
 
 129a,b-130 *** Desarzens, Corinne (1952- ). 
1 carte postale et 2 lettres autographes signées à Nicolas Bouvier. – 
Aubeterre, Chéserex (Vaud), Divonne-les-Bains (Ain), 30 juin 1994 - 
19 mars 1997. 
 
 131-135 Desjardins, Paul (1859-1940). 
3 lettres autographes signées à Bernard Bouvier. – Paris, Steckborn 
(Thurgovie), 9 mars 1911 - 21 février 1927. 
 
 136  Diserens, Alain (1948- ). 
1 carte autographe signée à Nicolas Bouvier. – [Genève], 16 octobre 
1990. 
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f. 137-140 Doret, Gustave (1866-1943). 
2 lettres autographes signées à Madeleine Maurice, née Sarasin. – 
Lutry (Vaud), 20 décembre 1938 - 21 février 1940. – Avec 1 
enveloppe. 
 
 141-146 Doumic, René (1860-1937). 
4 lettres et 1 carte autographes signées à Bernard Bouvier. – [Paris], 
[novembre 1894] - 8 septembre 1899 et sans date. 
 
 147-150 *** Dreifuss, Ruth (1940- ). 
2 cartes autographes signées à Nicolas Bouvier. – Berne, 10 
novembre 1996 et sans date. 
 
 151-153 Duchosal, Louis (1862-1901). 
2 lettres autographes signées [à Bernard Bouvier ?]. – [Genève], sans 
date. 
 
 154  ** Dufour, Alain (1928-2017). 
1 lettre autographe signée à Nicolas Bouvier. – [Collonge-] Bellerive, 
12 octobre 1986. 
 
 155  Dufour, Guillaume-Henri (1787-1875), général. 
1 lettre autographe signée [à Henri-Frédéric Amiel]. – Sans lieu, 20 
octobre 1861. 
 
 156-157 Dumur, Louis (1860-1933). 
1 lettre autographe signée [à Bernard Bouvier ?]. – Paris, 7 
novembre 1932. – En-tête du Mercure de France. 
 
 158-159 *** Dupuis, Sylviane (1956- ). 
1 lettre autographe signée à Nicolas Bouvier. – Sans lieu [Genève ?], 
27 novembre [sans année, après 1995]. – Avec 1 poème autographe 
« Nemrut Dag », extrait de « Odes brèves », dédicacé et signé.  
 
 160-161 Durigo, Ilona K[asics] (1881-1943). 
1 lettre autographe signée à Madeleine Maurice. – Budapest, 21 
janvier 1939. – (Allemand). 
 
 162  Ernest-Charles J. [Jean, 1875-1953 ?]. 
1 lettre autographe signée à Bernard Bouvier. – Paris, sans date. 
 
 163  * Faesi, Robert (1883-1972). 
1 lettre dactylographiée avec signature autographe à Auguste 
Bouvier. – Wädenswil (Zurich), 2 septembre 1943. – (Allemand). 
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f. 164-165 Farinelli, Arturo (1867-1948). 
2 cartes autographes signées à Bernard Bouvier. – Bellinzone 
(Tessin), Bolzano (Italie), 9 octobre 1934 - 5 septembre 1935. – 
(Italien). 
 
 166-168 Faure, Gabriel (1877-1962). 
2 lettres autographes signées à Bernard Bouvier. – Paris, 21 janvier 
1923 - 15 décembre 1935. – En-tête de l’auteur. 
 
 169  * Fauré, Gabriel (1845-1924). 
1 lettre autographe signée [à Pierre Maurice ?]. – Lugano, 24 
septembre 1911. 
 
 170  Fazy, Henri (1842-1920). 
1 carte de visite autographe signée [à Bernard Bouvier]. – Genève, 
sans date [1918 ?]. 
 
   Fermor, Patrick Leigh (1915-2011). 
Voir sous : Leigh Fermor, Patrick. 
 
 171-177 Ferrero, Guglielmo (1871-1943). 
2 lettres, 1 carte et 2 cartes postales autographes signées à Bernard 
Bouvier. – Paris, Florence, Genève, 23 janvier 1920 - 4 janvier 1938. 
– Avec (f. 177) carte autographe signée à Auguste Bouvier, Genève, 
5 octobre 1941. 
 
 178  Flournoy, Théodore (1854-1920). 
1 carte autographe signée [à Bernard Bouvier ?]. – « Florissant » 
(Genève), 7 avril 1908. 
 
 179-183 Fort, Paul (1872-1960). 
1 carte de visite imprimée et 2 lettres autographes signées à Bernard 
Bouvier. – Paris, 1er juin - 9 juillet 1915. 
 
 184-186 Franzoni, François (1887-1956). 
1 lettre autographe signée [à Bernard Bouvier]. – [Genève], 14 mai 
1929. – Avec 1 pièce en vers autographe signée et dédiée à 
« Monsieur Bernard Bouvier » intitulée « Le Rondeau des chemins », 
sans date. 
 
 187-189 Franzoni, François (1887-1956). 
1 lettre autographe signée à Madeleine Maurice. – « Hôtel 
Beauséjour » [Genève ?], 26 décembre 1936. – Avec 1 enveloppe. – 
Note : évoque Pierre Maurice et son œuvre. 
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f. 190  Frazer, J. G. [James George, Sir] (1854-1941). 
1 lettre autographe signée à Bernard Bouvier. – Monnetier - Mornex 
(Haute-Savoie), 18 juillet 1923. – (Anglais). – Note : remerciements 
pour l’envoi de son ouvrage sur Jean-Jacques Rousseau. 
 
 191-198 Frenssen, Gustav (1863-1945). 
4 lettres et 1 carte autographes signées à Bernard Bouvier. – Meldorf 
(Allemagne), 20 octobre 1902 - 5 octobre 1903. – (Allemand). – 
Avec (f. 191-192) 1 carte autographe d’Augusta Frenssen lui 
recommandant la lecture du roman de son frère Gustav [« Eine 
Handvoll Gold », Leipzig 1901], Hambourg, 16 avril 1902. 
 
 199-201 Frey, Adolf (1855-1920). 
1 lettre et 1 carte autographes signées à Bernard Bouvier. – Lugano, 
Zurich, 9 avril 1915 - 1er août 1919. – (Allemand). – Lettre à l’en-tête 
de l’Hôtel Pension Villa Castagnola au lac, Lugano. 
 
 202-203 Galsworthy, John (1867-1933). 
2 lettres autographes signées [à Bernard Bouvier ?]. – Londres, Burry 
(Angleterre), [18 ?] juin 1927 - 21 novembre 1932. – (Anglais). 
 
 204-208 Gasparin, comtesse Agénor de, née Valérie Boissier (1813-1894). 
2 lettres autographes signées à une dame et 2 cartes de visite 
autographes signées à « Monsieur le professeur », non identifié. – 
« Le Rivage », « Valleyres » [Valeyres-sous-Rances, Vaud], sans lieu, 
13 janvier 1862 - 6 janvier 1877. – Papier à son chiffre gauffré. 
 
 209  ** Gaulis, Louis (1932-1978). 
1 carte postale autographe signée à Nicolas [et Eliane] Bouvier. – 
Egine (Grèce), 24 février 1976. 
 
 210  Genevois, Maurice (1890-1980). 
1 carte de visite autographe signée [à Bernard Bouvier ?]. – 
Châteauneuf-sur-Loire (Loiret), 3 février 1926. 
 
 211  *** Gheerbrant, Alain (1920-2013). 
1 lettre autographe signée à Nicolas Bouvier. – Paris, 12 décembre 
1996. – Note : à propos de « la page qui lui est consacrée » [in : 
L’Echappée belle, 1996, p. 59], relative à son expédition 
« Orénoque-Amazone », et de leur rencontre... sans le savoir. 
 
 212  ** Ginsburger, Ernest (1876-1943), Grand Rabbin. 
1 lettre autographe signée [à Bernard Bouvier ?]. – Genève, 29 
janvier 1921. 
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f. 213-214 Girardin, comte [F.] de. 
1 lettre autographe signée [à Bernard Bouvier]. – Paris, 10 août 
1909. 
 
 215  Giraudoux, Jean (1882-1944). 
1 lettre dactylographiée avec ajout et signature autographe à Bernard 
Bouvier. – Paris, 13 juin 1922. – En-tête du Ministère des Affaires 
étrangères [...] Section littéraire et artistique. 
 
 216-219 ** Godel, Vahé (1931- ). 
1 lettre autographe signée à Nicolas Bouvier, rédigée sur une copie 
du poème dactylographié « Salle Commune ». – Genève, 27 février 
[1989]. – Joints : (f. 218) poèmes autographes signés « La Chute des 
feuilles » (photocopie) avec ajout autographe signé, 20 décembre 
1987 ; (f. 219) texte autographe signé sur carte papier artisanal, 
dédicacé, février 1994. 
 
 220-224 Godet, Philippe (1850-1922). 
3 lettres et 1 carte autographes signées [à Bernard Bouvier]. – 
Neuchâtel, Voëns [sur Saint-Blaise (Neuchâtel), 3 février 1892 - 13 
août 1911. 
 
 225  Gos, Charles (1885-1949). 
1 carte autographe signée [à Bernard Bouvier]. – Les Granges sur 
Salvan (Valais), 28 février 1943. 
 
 226  Gosse, Edmund William (1849-1928). 
1 carte autographe signée à Monsieur et Madame Bernard Bouvier. – 
[Londres], 27 septembre 1911. – (Anglais). 
 
 227  ** [Goudge, Elisabeth (1900-1984) ?]. 
1 enveloppe vide, avec adresse autographe «Ronald [A.-L.] 
Armstrong [ ?], 16 r. des Granges » à Genève. – [Paignton (Devon)], 
1947. 
 
 228  Gouvenain, Marc de (1947- ). 
1 carte autographe signée à Nicolas Bouvier. – [Sauve (Gard)], sans 
date. 
 
 229-232 Greffulhe, Elisabeth de Caraman-Chimay, comtesse de (1860-1952). 
2 lettres autographes signées à un correspondant non identifié. – 
Genève, 6 septembre 1898 et 11 août [sans année]. 
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f. 233  *** [Grobéty ?], Anne-Lise (1949-2010). 
1 carte postale autographe signée « Anne-Lise » à Nicolas Bouvier. – 
Sans lieu [Irlande], sans date [circa 1995 ?]. 
 
 234  ** Guillain, Robert (1908-1998). 
1 carte postale autographe signée à Nicolas Bouvier. – Paris, 24 juin 
1985. 
 
 235-236 Hadamar, Jacques (1865-1963). 
1 lettre autographe signée [à Bernard Bouvier ?]. – Sans lieu, juin 
1917. – En-tête de l’Institut de France. 
 
 237-238 Hausegger, Siegmund von (1872-1948). 
1 lettre autographe signée à « Frau Baronin ». – Munich, 20 janvier 
1937. – (Allemand). 
 
 239  Hauser, Henri (1866-1946). 
1 carte postale autographe signée à Bernard Bouvier. – [Paris], 23 
novembre [sans année]. 
 
 240-245 Haussonville, [Paul-Gabriel Othenin de Cléron, comte d’ (1843-
1924) ?]. 
3 lettres autographes signées [à Bernard Bouvier]. – [Paris, Château 
de Coppet (Vaud)], 19 mai, 7 et 14 août [sans année]. – En-tête du 
Château de Coppet. 
 
 246  Hazard, Paul (1878-1944). 
1 carte postale autographe signée à Bernard Bouvier. – Paris, 19 
février 1919. 
 
 247  * Hegar, Friedrich (1841-1927). 
1 carte autographe signée à Pierre Maurice. – Zurich, 2 décembre 
1909. – (Allemand). 
 
 248  Henriot, Emile (1889-1961). 
1 carte de visite autographe signée [à Bernard Bouvier]. – [Paris], 
sans date. 
 
 249a  Herriot, Edouard (1872-1957). 
1 carte de visite autographe signée à Bernard Bouvier. – Sans lieu ni 
date [Lyon, circa septembre 1935]. 
 
 249b  *** Hervé, Alain. 
1 lettre autographe signée à Nicolas Bouvier. – Paris, 10 décembre 
1990. 
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f. 250  ** Huber, Jakob Colonel (1883-1953). 
Signature autographe sur carte imprimée de remerciements pour les 
vœux reçus à l’occasion de son 60e anniversaire, 1943. – En-tête 
« Der Chef des Generalstabes der Armee ». 
 
 251-255 Hymans, Paul (1865-1941). 
3 lettres et 1 carte de visite autographes signées à Bernard Bouvier. – 
Genève, 24 janvier 1930 - 13 septembre 1931. – En-tête « Les 
Bergues » et de la Délégation belge. 
 
 256-258 **&*** Jaccottet, Philippe. 
1 lettre et 1 carte postale autographes signées à Nicolas Bouvier. – 
Grignan (Drôme), 22 avril 1966 - 13 février 1995. – Note : la lettre 
concerne une œuvre poétique de Lorenzo Pestelli qui lui a été 
soumise et dont il fait la critique ; la carte transmet ses félicitations 
pour l’obtention du Prix Ramuz. 
 
 259-261 Jaloux, Edmond (1878-1949). 
2 lettres autographes signées à Bernard Bouvier. – Paris, Lausanne, 
« Lundi » [1920] et 27 mai [sans année]. – En-tête (ff. 259-260) du 
Commissariat général à l'information et à la propagande [concerne 
un poste de chef de cabinet pour seconder le comte de Moltke-
Huitfeld, nouveau délégué danois au Commissariat pour 
administrer, au nom de la SDN, le bassin de la Sarre]. 
 
 262-271 Jaques-Dalcroze, Emile (1865-1950).  
5 lettres et 2 cartes postales autographes signées à Bernard Bouvier. 
– Genève, Hambourg, [circa 1898 ?] - 1926 et sans date. 
 
 272-274 Jaques-Dalcroze, Emile (1865-1950). 
2 lettres autographes signées à [Mathilde Bouvier ?]. – « 120 Bedford 
Court Mansions W.C.I [Londres], Genève, sans date et 28 décembre 
1938. – Joint (f. 274) : 1 lettre autographe signée de Nina Jaques-
Dalcroze, née Faliero, à [Mathilde Bouvier ?], Genève, 10 février 
1818. 
 
 275  *** Juliet, Charles (1934- ). 
1 lettre autographe signée à Nicolas Bouvier. – [Lyon], le 1er juillet 
1991. 
 
 276-277 Kinkel, Gottfried (1815-1882). 
1 lettre autographe signée à Gustav Heinrich Ott (1828-1912) [père 
de Mathilde Bouvier]. – [Zurich ?], 10 février 1870. – (Allemand). 
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f. 278  Klose, Friedrich (1862-1942). 
1 carte autographe signée à [Antoinette ?] Bouvier, co-signée par 
Tilly Klose. – Ruvigliana (Tessin), 20 août 1938. – (Allemand). 
 
 279-280 Koechlin, Charles (1867-1950). 
2 lettres autographes signées à une « Chère amie » [Antoinette 
Bouvier ?]. – Paris, 18 [octobre ?] 1938 et sans date. 
 
 281-282 Koller, Rudolf (1828-1905). 
1 lettre autographe signée à Gustav Heinrich Ott. – « Hornau » 
[Zurich], 26 décembre 1865. – (Allemand). 
 
 283-284 ** Kristof, Agota (1935-2011). 
2 cartes autographes signées à Nicolas Bouvier. – Sans lieu, 9 
décembre 1988 et sans date [circa 1988-1989]. 
 
 285-286 Kufferath, Maurice (1852-1919). 
1 lettre autographe signée à « un très cher et aimable ami » [Pierre 
Maurice ou Bernard Bouvier ?]. – Montfleuri sur Territet (Vaud), 7 
juin 1918. 
 
 287-288 **&*** Lacarrière, Jacques (1925-2005). 
1 carte postale et 1 lettre autographes signées à Nicolas Bouvier. – 
Lausanne, [Vermenton, Bourgogne], 23 octobre 1986 - 19 décembre 
1992. 
 
 289-290 Lagerlöf, Selma (1858-1940). 
1 photographie sur carte de remerciements adressés à Alice Röhrer à 
Zurich. – Stockholm, 6 décembre 1938. – (Allemand). – Avec 1 
enveloppe. 
 
   Lahor, Jean (pseudonyme). 
   Voir sous : Cazalis, Henri. 
 
 291  *** Langendorf, Jean-Jacques (1938- ). 
1 lettre dactylographiée signée à Nicolas Bouvier. – Dross 
(Autriche), 19 mai 1997. 
 
 292  ** Lapouge, Gilles (1923- ). 
1 lettre autographe signée à Nicolas Bouvier. – Paris, 5 juillet 1988. 
 
 293  * Lauber, Joseph (1864-1952). 
1 carte autographe signée de condoléances à Madeleine Maurice, née 
Sarasin. – Genève, le 27 décembre [1936]. 
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f. 294-298 Lauson, Gustave (1857-1934). 
3 lettres et 1 carte autographes signées [à Bernard Bouvier]. – Sans 
lieu [Genève], Paris, Clarens (Vaud), 13 avril 1910 - 29 juin 1922 et 
sans date. – En-tête de l’Université de Paris, Ecole Normale 
Supérieure. 
 
 299-300 Le Braz, Anatole (1859-1926). 
1 lettre autographe signée à Bernard Bouvier. – « Pont-Blanc par 
Penvénan (Côtes du Nord) » (Bretagne), 30 septembre 1909. 
 
 301-303 Le Braz, Anatole (1859-1926). 
1 lettre autographe signée à Mathilde Bouvier, née Ott. – Lausanne, 
31 janvier 1910. – Avec 1 enveloppe. 
 
 304-305 *** Le Bris, Michel (1944- ). 
1 lettre autographe signée à Nicolas Bouvier. – « Hôpital de la 
Salpêtrière » [Paris, circa 1996]. 
 
 306  Lefranc, Abel (1863-1952). 
1 carte postale autographe signée à Bernard Bouvier. – Paris, 27 
février 1919. 
 
 307  *** Leigh Fermor, Patrick (1915-2011). 
1 lettre autographe signée à Nicolas Bouvier. – Kardamyli (Grèce), 
18 juillet 1992. 
 
 308  Leman, Gérard (1851-1920), lieutenant général, comte. 
1 carte de visite autographe signée à Bernard Bouvier. – Cap Ferra 
(Côte d’Azur), 8 avril 1918. 
 
 309-312 Leroux, Emilie (?). 
2 lettres autographes signées à [Bernard Bouvier ?]. – Sans lieu ni 
date [Genève, circa début du 20e siècle]. – Avec (f. 310v°) note 
autographe de [Bernard Bouvier ?]. – Note : la première lettre 
évoque la recherche « de jeunes artistes » pour L’Etincelle et Le 
Médecin, ainsi que l’aide que pourrait apporter [Ernest] Fournier 
pour celle-ci ; la seconde lettre fait la critique d’une pièce de 
[Gottfried ?] Keller. 
 
 313-314 Levy, Raphaël-George (1853-1933). 
1 lettre dactylographiée avec signature autographe à [Bernard 
Bouvier ?]. – Paris, 12 juin 1920. – En-tête du Sénat, Commission 
des Finances. 
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f. 315  Lichtenberger, Henri (1864-1941). 
1 carte postale autographe signée et illustrée de son portrait 
photographique à la Sorbonne à Bernard Bouvier. – Paris, sans date. 
 
 316  Littré, Emile (1801-1881). 
1 lettre autographe signée [à Bernard Bouvier ?]. – Paris, 15 
décembre 1867. 
 
 317  Loës, Roland de (?). 
1 carte de la Galerie de Loës autographe signée à Nicolas Bouvier. – 
[Genève], sans date. 
 
 318-320 Loyson, Paul Hyacinte (1873-1921). 
2 lettres autographes signées et 1 avis imprimé pour le décès de son 
fils Laurent avec adresse et signature autographe à Bernard Bouvier. 
– Paris, La Baule (Bretagne), 20 janvier - [après le 5 mai] 1908. 
 
 321  Ludwig, Emil (1881-1948, pseudonyme d’Emil Cohn). 
1 carte postale autographe signée à Bernard Bouvier. – Suvrettina 
(Valais), 20 juillet 1932. 
 
 322  Lugardon, Jean-Léonard (1801-1884). 
1 lettre autographe signée « Lugardon Père » à un correspondant 
non identifié. – [Genève], 31 janvier 1880. 
 
 323-325 Lugné-Poe, Aurélien-François-Marie (1869-1940). 
2 lettres autographes signées [à Auguste Bouvier ?]. – Paris, sans 
date. – En-tête du Théâtre de L’Œuvre. 
 
 326-327 Magre, André (?). 
1 lettre autographe signée à Nicolas Bouvier à Chanteloire. – Paris, 
13 avril 1939. – Avec 1 enveloppe. – En-tête, cachet postal de la 
Présidence de la République française [!]. 
 
 328  n° sauté dans la foliotation 
 
 329-331 **&*** Maillart, Ella (1987 & 1988). 
2 cartes postales autographes signées à Nicolas Bouvier. – « Clinique 
thermale » [Saint-Maurice, Valais], sans lieu [Chandolin, Valais], 29 
novembre 1987 - 23 juillet 1988. – Avec (f. 331) photographie 
couleur d’Ella Maillart sur son balcon de Chandolin annotée au 
verso par Anne Dériaz, 15 décembre 1997 [***] . 
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f. 332  Malche, Albert (1876-1956). 
1 carte autographe signée à [Bernard Bouvier]. – Berne, 5 décembre 
[sans année]. – En-tête du Président du Conseil des Etats. 
 
 333-334 ** Marescotti, André François (1902-1995). 
1 lettre et 1 carte autographes signées à Nicolas Bouvier. – Genève, 
27 août 1986 - 23 décembre 1990. 
 
 335  * Marteau, Henri (1874-1934). 
1 carte postale autographe signée à Pierre Maurice. – Genève, [juin 
1919 ?]. 
 
 336  * Martin, Frank (1890-1974). 
1 lettre autographe signée à [Antoinette Bouvier, née Maurice ?]. – 
Sans lieu, 23 septembre 1938. 
 
 337-338a * Massenet, Jules (1842-1912). 
1 lettre autographe signée à un correspondant non identifié. – Paris, 
24 janvier 1897. – Avec formule de salutations à Pierre Maurice. 
 
 338b  Mazon, Paul (1874-1955). 
1 lettre autographe signée à Bernard Bouvier. – Paris, 18 mars 1918. 
– En-tête de la Société Guillaume Budé. 
 
 339a-b  ** Merle d’Aubigné, Henri (1794-1872). 
1 signature autographe découpée. – Avec 1 enveloppe à l’adresse 
d’Auguste Bouvier (11 septembre 1953) et annotée de sa main 
« pour la coll. d’autographes de Nicolas ». 
 
 340  Moeschlin, Félix (1882-1969). 
1 carte postale autographe signée à Bernard Bouvier. – Uetikon 
(Allemagne), 3 novembre 1932. – (Allemand). 
 
 341  *** Mohr, Jean (1925- ) 
& Simone, née Turrettini (1932- ). 
1 lettre autographe signée à Nicolas et Eliane Bouvier. – Genève, 17 
octobre 1964. 
 
 342  ** Monnier, Marc (1829-1885). 
1 carte postale avec un poème autographe signé à Henri-Frédéric 
Amiel. – Genève, 1er juillet 1871. 
 
 343  Morax, René (1873-1963). 
1 lettre autographe signée à Bernard Bouvier. – Morges, 6 juin 1911. 
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f. 344  ** [Morgan, Charles (1894-1958) ?]. 
1 enveloppe vide avec adresse autographe libellée à « Ronald 
Armstrong Ej / 16 rue Les Granges / Geneva ». – Laugharne 
(Carmarthenshire, Angleterre), 31 décembre [19]47. – Note : 
enveloppe pré-affranchie avec portrait, par gaufrage « en blanc » sur 
impression en turquoise, du roi Georges VI, timbre et cachet postal 
en sus. 
 
 345-348 Morhardt, Matthias (1862-1939). 
2 lettres autographes signées [à Bernard Bouvier ?]. – Paris, 2 février 
1898 - 4 septembre 1912. – En-tête de « Le Temps ». – Note : la 1ère 
lettre est un appel à l’envoi de lettres de soutien à Emile Zola à 
l’occasion de l’ouverture de son procès relatif à l’affaire Dreyfus. 
 
 349-350 Mot, Emile de (1835-1909). 
2 cartes postales (avec son portrait imprimé) autographes signées à 
Bernard Bouvier. – Territet (Vaud), 5 avril [190]7 et sans date. 
 
 351-352 Motta, Giuseppe (1871-1940). 
1 carte postale autographe signée à « Monsieur le ministre Pierre 
Bonna » à Berne. – Le Caire, 1er avril [1897 ?]. – Avec 1 carte de 
visite datée à Berne le 6 décembre 1936. 
 
 353  * Mottl, Felix (1856-1911). 
1 carte de visite autographe signée à Pierre Maurice. – Munich, 9 
juin 1906. – (Allemand). 
 
 354  ** Musil, Robert (1880-1942). 
1 lettre autographe signée de condoléances à Auguste Bouvier à 
l’occasion du décès de son père Bernard Bouvier. – Champel 
(Genève), 23 juillet 1941. – (Allemand). 
 
 355  Naville, Ernest (1816-1909). 
1 carte de visite autographe « remerciements aux Genevois 
d’aujourd’hui juges de Rousseau et très spécialement au profr 
[Bernard] Bouvier ». – Genève, sans date [entre 1904 ? et 1909]. 
 
 356  Nyrop, Kristofer (1858-1931). 
1 carte autographe signée à Bernard Bouvier. – Gentofte 
(Danemark), 19 avril 1902. 
 
 357-358  n° sautés dans la foliotation 
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f. 359-374 ** Ott, G. C. (de Zurich ?) 
[« mon « quadriaïeul Ott 1788 » selon Nicolas Bouvier]. 
« Guglielmo Tello, ovéro L’Elvezia Liberata, drama per musica somposto 
di G. C. Otto di Zürigo », livret d’un opéra sur Guillaume Tell dédié 
« A son Excellence Monsieur Le Landaman de Hetlinguer de 
Schweitz [= Landaman der Schweiz Hettlingen ?], par Ami». – 
(Italien). 
Ce cahier a été offert le 31 décembre 1916 à Auguste Bouvier par 
son oncle [L. H. ?] Eggimann qui a noté au verso de la couverture 
« De la collection von Hettlingen de Schwyz. Catalogue de 
manuscrits suisse Ch. Eggimann, n° [ ?]». 
1 cahier de 12 feuillets + 3 feuillets bleus collés ou insérés sous 
couverture. 
 
 375  *** Pachet, Pierre (1937-2016). 
1 lettre autographe signée à Nicolas Bouvier. – Sans lieu, 21 juillet 
1996. 
 
 376  * Paderewski, Ignace Jan (1865-1941). 
1 portée de musique et dédicace autographe signée à Pierre Maurice 
« qui joue (à ce qu’il dit) très mal du piano mais qui deviendra un 
remarquable compositeur ou bien... un conseiller municipal. Bonne 
chance dans tous les cas !! », Genève, 22 décembre 1897. 
 
 377  *** Pallis, Mario (1895-1989). 
1 lettre autographe signée à Nicolas Bouvier. – Borex (Nyon, Vaud), 
30 novembre 1981. 
 
 378-379 Passeur, Steve (1889-1966, pseudonyme d’Etienne Morin). 
1 lettre autographe signée à son « cher cousin » [Bernard Bouvier ?]. 
– [Paris], sans date [après 1909]. – En-tête de l’Hôtel Meurice à 
Paris. 
 
 380  Peretti de la Rocca, Emmanuel (1870-1958), comte. 
1 carte autographe signée [à Bernard Bouvier]. – Madrid, 9 juin 
1929. – En-tête de l’Ambassade de France en Espagne. 
 
 381-383 Perrot, Georges (1832-1914). 
2 lettres autographes signées à Bernard Bouvier. – Menthon, [Paris], 
9 octobre 1892 - 9 janvier 1914. 
 
 384-385 Petitpierre, Max (1899-1994). 
1 carte autographe signée à Auguste et Antoinette Bouvier. – Berne, 
30 décembre 1960. – Avec 1 enveloppe. – En-tête du Président de la 
Confédération Suisse. 
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f. 386  Piachaud, René-Louis (1896-1941). 
1 lettre autographe signée [à Bernard Bouvier]. – [Genève], 12 
janvier 1929. 
 
 387-388 Pirenne, Henri (1862-1935). 
1 lettre autographe signée [à Bernard Bouvier]. – [Lausanne], 13 
décembre 1921. – En-tête de l’Hôtel Lausanne Palace, Beau Site et 
Richemont. 
 
 389-391 *** Piroué, Georges (1920-2005). 
1 lettre autographe signée à Nicolas Bouvier. – Dampierre-Sur-
Loire, 30 septembre 1996. – Avec 1 enveloppe. 
 
 392  Pitoëff, Georges (1884-1939). 
1 carte postale autographe signée à Mathilde Bouvier, née Ott. – 
Gimel (Vaud), 14 août 1921. 
 
 393  *** Plossu, Bernard (1945- ). 
1 carte postale autographe signée à Nicolas Bouvier. – La Ciotat 
(Bouches du Rhône), sans date [circa 1992-1998]. 
 
 394  Pointcaré, Raymond (1860-1934). 
1 carte de visite non signée avec 1 ligne de remerciements 
autographe [à Bernard Bouvier ?]. – Sans lieu ni date. 
 
 395  *** Polac, Michel (1930-2012). 
1 lettre dactylographiée avec signature autographe à Nicolas 
Bouvier. – Paris, 25 août 1987. – En-tête de la Société Française de 
production et de création audiovisuelles. 
 
 396  Porché, François (1877-1944). 
1 lettre autographe signée [à Bernard Bouvier]. – [Paris], 4 mars 
1927. 
 
 397  Pourtalès, Guy de (1881-1941). 
1 lettre autographe signée [à Bernard Bouvier]. – [Paris], 26 mars 
1939. 
 
 398-402 **&*** Poussin, Gérald (1946- ). 
1 grande enveloppe vide avec dessin et adresse autographe, 1 fax, 2 
cartes postales et 1 carte autographe signée avec dessins à Nicolas 
Bouvier, ou à Nicolas et Eliane Bouvier. – Carouge, Rostcoff 
(Bretagne), « Mer Rouge » (Egypte), 26 juin 1990 - 6 mars 1997 et 
sans date. 
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f. 403-404 **&*** Presset, Henri (1928- ). 
1 lettre autographe signée (avec 1 ligne autographe signée Marie-
Ange [ ?]) et 1 billet autographe non signé. – Genève, 18 mars 1965 
et sans date. 
 
 405-406 Prozor, Moritz (1848-1928), comte. 
1 lettre autographe signée [à Bernard Bouvier]. – Weimar, 25 
octobre 1903. – Note : lettre de recommandation en faveur de la 
comtesse de [Bathmer ?] qui se rend à Genève et compte suivre des 
cours à l’Université. 
 
 407-408 * Rabaud, Henri (1873-1949). 
1 lettre autographe signée à Pierre Maurice. – [Paris], 27 avril 1904. 
 
 409-415 Raisin, Frédéric (1851-1923). 
4 pièces autographes en vers et 1 carte de visite autographe signée à 
Bernard Bouvier : « Rêves ! » ; « Tristesse »; « La Lumière sur le lac 
(2 copies autographes) ; L’Automne sur la colline » (2 versions 
autographes). – Mont-Pélerin (Vaud), 25 août - 5 septembre 1920. 
 
 416-418 Ramuz, Charles-Ferdinand (1878-1947). 
1 lettre autographe signée à Bernard Bouvier. – « L’acacia, Cour p. 
Lausanne », 3 octobre 1928. – Avec 1 enveloppe. 
 
 419-420 *** Réda, Jacques (1929- ). 
1 lettre et 1 carte postale autographes signées à Nicolas Bouvier. – 
Sans lieu [Paris], 15 janvier et 5 septembre [sans année]. 
 
 421  Regnault, Eugène (1857- après 1918) 
1 carte autographe signée [à Bernard Bouvier]. – « Clinique la 
Colline – Champel » (Genève), 23 juin 1907. – En-tête de la 
Légation de France au Maroc. 
 
 422  Régnier, Henri de (1864-1936). 
1 lettre autographe signée [à Bernard Bouvier ?]. – Paris, 27 [sans 
mois] 1923. 
 
 423  Reinach, Joseph (1856-1921). 
1 lettre autographe signée [à Bernard Bouvier ?]. – Paris, 27 juin 
[sans année]. 
 
 424  ** Reverdin, Olivier (1913-2000). 
1 carte autographe signée à Nicolas Bouvier. – Berne, 13 décembre 
1963. – En-tête du Conseil National. 
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f. 425  Rivière, Jacques (1886-1925). 
1 carte postale autographe signée à Bernard Bouvier. – Cenon 
(Gironde), 4 septembre 1918. 
 
 426-432 Rod, Edouard (1857-1910). 
3 lettres et 2 cartes postales autographes signées, 1 lettre double 
dactylographiée signée à Bernard Bouvier. – Paris, Genève, 1er juillet 
1899 - 14 novembre 1904 et sans date [cachet postal illisible]. 
 
 433  Rod, Edouard (1857-1910). 
1 carte postale autographe signée à Madame Th[éodore ?]. de 
Saussure à Genthod. – Farnborough, Angleterre, 7 octobre 1908. 
 
 434-435 Rod, Edouard (1857-1910). 
1 lettre autographe signée à une amie non identifiée. – Paris, 16 
février 1904. 
 
436  * Roger, Noëlle (1874-1953, pseudonyme d’Hélène Pittard, née 
Dufour). 
Dédicace autographe signée à Edmond Barde datée de juillet 1918, 
sur garde de livre arrachée. 
 
 437-446 * Rolland, Romain (1866-1944). 
6 lettres autographes signées [à Bernard Bouvier]. – Genève, 
Villeneuve (Vaud) « Villa Olga » et Sans lieu, 8 mars 1915 - 4 
décembre 1924. – 2 premières lettres à l’en-tête de l’Hôtel Beau-
Séjour / Genève Champel / Etablissement hydrothérapique 
Champel-Les-Bains. 
 
 447-448 Rossel, Virgile (1858-1933). 
1 lettre autographe signée [à Bernard Bouvier]. – Genève, 18 mars 
1911. – Avec 1 citation de Jean-Jacques Rousseau, autographe par 
Bernard Bouvier. 
 
 449  Sabatier, (Louis-) Auguste (1839-1901). 
1 billet autographe signé [à Bernard Bouvier ?]. – [Macon ?], sans 
date. 
 
 450  ** Salem, Gemma (1943- ). 
1 lettre autographe signée à Nicolas Bouvier. – Guailhan-sur-
Quissac (Gard), 19 novembre 1984. 
 
 451  ** Santschi, Madeleine (1916-2010). 
1 lettre autographe signée à Nicolas Bouvier. – « La Cerisaie » 
[Jouxtens (Vaud)], 24 mai 1990. 
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f. 452  Scherer, Edmond (1815-1889). 
1 billet autographe signé [à Bernard Bouvier ?]. – Paris, 26 
septembre [sans année]. 
 
 453  ** Schillings, Max von (1868-1933). 
1 carte-lettre autographe signée à Pierre Maurice. – Stuttgart, 30 
octobre 1908. – (Allemand). 
 
 454  Schlumberger, Jean (1877-1968). 
1 lettre autographe signée [à Bernard Bouvier ?]. – Paris, 2 
novembre [191 ?]. – En-tête de La Nouvelle Revue Française. 
 
 455-456 *** Schoell, Frank [= S’, Frank Louis (1889-1982) ?]. 
1 lettre autographe signée à Nicolas Bouvier. – Genève, 5 avril 1966. 
 
 457  Séailles, Gabriel (1852-1921). 
1 carte autographe signée à Bernard Bouvier. – Barbizon (Seine et 
Marne), sans date. 
 
 458-459 Seippel, Paul (1858-1926). 
1 lettre autographe signée [à Bernard Bouvier ?]. – [Schinznach-les-
Bains, Argovie], 8 juin 1911. – En-tête Schinznach-les-Bains, Suisse 
Station thermale Sulfureuse. 
 
 460  * Senger, Hugo de (1835-1892). 
1 carte de visite autographe signée [à Pierre Maurice ?]. – [Genève], 
16 janvier 1890. 
 
 461  Simons, Walter (1861-1937). 
1 lettre autographe signée [à Bernard Bouvier ?]. – Leipzig, 21 mai 
1925. – (Allemand). – En-tête Der Präsident des Reichsgerichts. 
 
 462-467 ** Sismondi, Jean-Charles-Léonard S. de (1773-1842). 
3 lettres autographes signées au pasteur Martin [Jacques-François 
Martin (1794-1874)]. – Chênes (Genève), 23 avril 1840 - 5 décembre 
1841. 
 
 468  ** [Sitwell, Osbert Sir (1892-1969) ?]. 
1 enveloppe vide, avec adresse autographe «to Mr [Ronald A.-L.] 
Armstrong, 16 rue des Granges » à Genève. – Sans lieu ni date [circa 
1947]. 
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f. 469-472  Söderblom, Lars Olof Jonathan, dit Nathan (1866-1931). 
1 lettre dactylographiée signée, 1 lettre autographe signée et 1 carte 
postale autographe [co-signée par divers participants du Conseil 
œcuménique de Chexbres de 1930 à l’origine de l’«Universal 
Christian Council for Life and Work »] à Bernard Bouvier. – 
Uppsala (Suède), Chexbres (Vaud), 16 mai 1927 - 4 septembre 1930. 
En-têtes de « ärkebiskopen – Uppsala », « Olaus Pezri... » ; papiers 
filigranés à la tête d’ours « Extra Stark / Björn Post » et aux armes 
« Schoeller’s / Kohinur ». 
 
 473-477 ** Starobinski, Jean (1920- ). 
1 lettre et 4 cartes autographes signées à Nicolas Bouvier. – 
[Genève], 28 décembre 1984 - 21 novembre 1995. – En-tête de 
l’Université de Genève, Faculté des lettres. 
 
 478-479  Steffan, Johann Gottfried (1815-1905). 
1 lettre autographe signée à Gustav Heinrich Ott. – Munich 
(Allemagne), 22 novembre 1869. – (Allemand). 
 
 480  ** Stelling-Michaud, Sven (1905-1986). 
1 lettre autographe signée [à Nicolas Bouvier]. – Vercorin (Valais), 2 
novembre 1963. – A propos de L’Usage du monde et « des 
merveilleux dessins de Thierry ! ». 
 
 481-487 Spiess, Henry (1876-1940). 
2 poèmes dactylographiés signés et « copié[s] pour mon ami Bernard 
Bouvier » (« Non, l’esclave accroupi, ... », « Mais voici, je tombe à 
genou, ... »), 2 f.) ; 1 billet autographe signé [à Bernard Bouvier], sans 
lieu, 29 mai [sans année].) ; 1 poème autographe signé intitulé 
« Dithyrambe », 4 f. 
 
 488-491 Spitteler, Carl (Friedrich Georg) (1845-1924). 
2 lettres autographes signées à Bernard Bouvier. – Lucerne, 13 mars 
1913 - 25 septembre 1919. 
 
 492-493 *** Sommaruga, Cornelio (1932- ). 
1 carte autographe signée à Nicolas et Eliane Bouvier. – «Noël 
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f. 1  Tanner, Alain (1929- ). 
1 carte autographe à Nicolas Bouvier. – Sans lieu, 24 mars [1991]. 
 
 2-3  Tavan, Edouard (1842-1919). 
1 lettre autographe signée [à Bernard Bouvier ?]. – Champel 
(Genève), 5 octobre 18[9 ?]8. 
 
 4-7  Tharaud, Jérome (1874-1953). 
2 lettres autographes signées [à Bernard Bouvier ?]. – Versailles, 
Neuilly-sur-Seine, sans date. 
 
 8-10  Thibaudet, Albert (1874-1936). 
1 carte et 2 lettres autographes signées [à Bernard Bouvier ?]. – Sans 
lieu, Tournus (Saône et Loire), 16 février 1934 et sans date. 
 
 11a-b***  [Tolmatchoff (= Tolmatschew)], Roland (1930- ). 
1 lettre et 1 carte autographes signées « Roland » à Nicolas Bouvier. 
– [Genève], 6 septembre 1995 et sans date. 
 
 12-13  Traz, Robert de (1884-1951). 
1 lettre et 1 carte postale autographes signées à Bernard Bouvier. – 
[Genève], Paris, 12 mai 1930 - 19 décembre 1938. 
 
 14  ** Trolliet, Gilbert (1907-1980). 
1 lettre autographe signée [à Bernard Bouvier ?]. – [Genève], 22 avril 
1938. 
 
 15-17  ** Tschudi, Hans Peter (1913-2002). 
1 lettre dactylographiée signée et 1 lettre autographe signée à Nicolas 
Bouvier. – Berne, Bâle, 27 décembre 1973 - 1er juin 1982. – (Français 
et allemand). 
 
 18  Unamuno, Miguel de (1864-1936). 
1 carte-lettre autographe signée à Bernard Bouvier. – Paris, 26 
novembre 1924. 
 
 19-22  Vallette, Gaspard (1865-1911). 
2 lettres autographes signées à Bernard Bouvier. – Genève, 25 mai 
1911 - 3 décembre 1915. – A propos de l’impossibilité et de 
l’inutilité d’éclairer les points controversés de la vie de Jean-Jacques 
Rousseau pour les Annales de 1912 (ff. 19-20v°). 
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f. 23  [Velan], Yves (1925-2017). 
1 lettre autographe signée « Yves » à Nicolas Bouvier. – La Chaux-
de-Fonds, 10 novembre 1993. 
 
 24-27  Verhaeren, Emile (1855-1916). 
1 lettre autographe signée et 1 poème autographe signé intitulé « La 
guerre » à Bernard Bouvier. – Baur au Lac (Zurich), 25 novembre 
1912 et sans lieu, mars 1915. – Avec 1 enveloppe. 
 
 28  Vibert, James (1872-1942). 
1 lettre autographe signée [à Bernard Bouvier]. – La Chapelle-sur-
Carouge (Genève), « Ce 1er lundi » [2] décembre 1918. 
 
 29  * Vidal, Paul Antoine (1863-1931). 
1 carte-lettre autographe signée à Pierre Maurice. – Paris, 12 mai 
1898. 
 
 30  Viélé-Griffin, Francis (1864-1937). 
1 lettre autographe signée à Bernard Bouvier. – « La Thomasserie », 
Vallière-Les-Grandes (Loir et Cher), 12 novembre 1919. 
 
 31  n° sauté dans la foliotation 
 
 32-33  Vinet, Alexandre (1797-1847). 
1 lettre autographe signée au pasteur Barthélémy Bouvier (1795-
1848). – Lausanne, 12 août 1846. – Avec adresse et cachet. – Papier 
à son chiffre gaufré. 
 
 34  Vinet, Alexandre (1797-1847). 
1 lettre autographe signée [au pasteur Jacques-François Martin 
(1794-1874)]. – Veytaux près Montreux (Vaud), 22 avril 1838. 
 
 35  *** Voisard, Alexandre (1930- ). 
1 lettre autographe signée à Nicolas Bouvier. – Sans lieu, 28 avril 
1997. 
 
 36  Warnery, Henri (1859-1902). 
1 carte autographe signée [à Bernard Bouvier]. – Neuchâtel, 17 
janvier [1899 ?]. 
 
 37  * Weingartner, Félix (1863-1942), Edler von Münzberg. 
1 carte postale autographe signée à Pierre Maurice. – Munich, 21 
février 1900. – (Allemand). 
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f. 38-40  ** White, Kenneth (1936- ). 
3 lettres autographes signées à Nicolas Bouvier. – Trebeurden, 
« Gwenved » (Bretagne), 24 juin 1983 - 14 août 1987. – A propos de 
sa lecture des livres de N. Bouvier. 
 
 41  ** Yung, Walther (1903-1974). 
1 lettre autographe signée à Nicolas Bouvier. – Genève, 21 
décembre 1963. – A propos de L’Usage du monde. 
 
 42  ** Ziegler, Jean (1934- ). 
1 carte autographe signée à Nicolas Bouvier. – [Berne], 27 
novembre 1995. – En-tête du Conseil national. – Félicitations pour 
le Prix Ramuz. 
 
   Z (suite) : 
« Les Z ont disparu le chat ayant pissé dessus. 12 II 91 », note 
autographe de N. Bouvier sur couverture du dossier d’origine. 
 
 43-67  *** Non identifiés 
 
 43  « Lettre à Nicolas sur l’astronomie » autographe non signée 
[David ?] sur fragment de première page de la Tribune de Genève 
du 28 août 1962. 
 
 44  1 billet autographe signé « Severino e Germana » à Nicolas Bouvier. 
– Sans lieu ni date. – (Italien). 
 
 45  1 enveloppe dans laquelle étaient pliés les ff. 43-44 ainsi qu’une 
lettre de Floristella classée dans la correspondance Vernet-Bouvier. 
 
 46  1 carte postale autographe signée « Jean-Luc » à Nicolas et Eliane 
Bouvier. – Trub (Emmental), 14 août 19[96 ?]. 
 
 47  1 lettre autographe en leporello constitué de 5 dessins 
(reproductions) de villes « «Colossales / faites de fragments et débris 
de grands coquillages marins... » signée « Françoise » [= Françoise 
Pochon-Emery]. – Petit-Saconnex (Genève), 5 janvier 1991. 
 
 48  Dessin d’un brin de muguet et message autographe signé [Sophie ?] 
Royer [à Nicolas Bouvier ?]. – Sans lieu ni date. 
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f. 49-67  4 enveloppes de la Poste française contenant chacune 1 f. avec 
quelques lignes autographes, ainsi que des photographies couleurs, 
des projets artistiques suivants : « Mes territoires », « Peintres en 
chantier », « Ecrivains et chantier », « L’Œil du voyageur ». – Sans 
lieu ni date. 
 
 68-247  Couvertures des dossiers et premières pages des chemises avec 
intitulés autographes par Auguste Bouvier (parfois par Antoinette 
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Lettres de Nicolas Bouvier adressées à ses parents Auguste et 
Antoinette Bouvier, 1951-1956 
(2001/24) 
 
A l’exception des deux premières lettres, l’une rédigée à Stilis en été 1951 et l’autre à Cologny au 
cours d’un automne studieux de 1951 ou de 1952, toutes ces lettres ont été écrites au cours de la 
route qui suit le récit de L’Usage du monde, soit de Kaboul jusqu’à son retour du Japon en 1956. 
Manquent ainsi les lettres écrites de l’été 1953 à l’hiver 1954, de la Yougoslavie, de la Grèce, de la 
Turquie, de l’Iran, du Pakistan et de l’Afghanistan. 
 
Ces lettres sont entrées à la Bibliothèque en 2001 dans 3 dossiers distincts, contenant : 
- (ff. 1-48) les lettres de 1951-1952, suivies des lettres de la fin de Kaboul et de la descente de l’Inde 
jusqu’à Pondichéry, novembre 1954 - mars 1955 ; 
- (ff. 49-114) les lettres de Ceylan, 14 mars - 7 octobre 1955, réunies à l’origine dans une chemise en 
plastique, non conservée, intitulée « Ceylan / lettres à mes parents » et jointes à un ensemble 
composé de notes, brouillons et textes pour, ou accompagnant, l’écriture du Poisson-scorpion ; 
- (ff. 115-193) les lettres du Japon et du voyage du retour, [24] octobre 1955 - 13 décembre 1956, 
réunies dans 1 enveloppe libellée « Lettres du Japon / à papa / et du retour ». 
 
Les dates indiquées sont les dates extrêmes de rédaction des lettres. 
Plusieurs lettres comportent des adjonctions au stylo à bille, [de la main d’Auguste Bouvier], 
précisant la date de rédaction de la lettre lorsqu’elle manquait, ou était incomplète. Nous avons 
reporté ces dates telles quelles, sans les mettre entre [ ]. 
Quelques lettres sont adressées à l’un ou à l’autre de ses parents. Nous avons préféré les garder 
réunies en une seule suite chronologique. De même, quelques lettres isolées de tiers adressées aux 
parents de Nicolas Bouvier étaient jointes à cette correspondance. Comme elles concernaient 
Nicolas Bouvier et son voyage, nous les avons laissées en l’état et les signalons en annexe. 
Pour la même raison, nous n’avons pas retiré de cette correspondance trois lettres de Nicolas 
Bouvier à des tiers (Marie Düss et Jo Farbstein) et nous les signalons en annexe. Ces lettres, 
timbrées et estampillées, ont été expédiées et nous ignorons la raison de leur présence dans les 
papiers de l’expéditeur. 
 
 
   56 lettres autographes et dactylographiées signées [ou 25 lettres et 31 
aérogrammes], 3 cartes postales autographes signées, 9 télégrammes 
et 4 radiogrammes. – Stilis (Grèce), [été 1951] – Las Palmas 




f. 1-5  2 lettres autographes signées. – Stilis (Grèce), Cologny, [été 1951 – 
automne 1951 ou 1952]. – Avec dessins. 
  
Arch. Bouvier 22 (suite) 
 
 
f. 6-16  2 lettres et 1 aérogramme autographes signés. – Kaboul, 25 
[novembre] - « le 1 » [- 4 décembre 1954]. 
Joint (f. 11) aérogramme autographe signé Agnès Schlumberger à 
Antoinette Bouvier, Kaboul, 14 novembre 1954. – Joint (ff. 12-15) 
carte de vœux autographe signée Raphaël Forni à Auguste et 
Antoinette Bouvier, Téhéran, Noël 1954 et 2 enveloppes dont 1 
vide. – Joint (f. 16) 1 tirage photographique noir/blanc d’un homme 
assis entre deux femmes et en conversation, non identifiés. 
 
 17-48  4 télégrammes et 1 radiogramme, 5 lettres et 3 aérogrammes 
autographes signés. – Peshawar, Dehli, Indore, Bombay, 
Pondichéry, 6 décembre 1954 - 8 mars 1955. 
Avec 4 enveloppes. – Avec (f. 34) carton d’invitation imprimé et 
autographe pour le thé organisé en l’honneur de N’B’ par la Bombay 
Cycle & Motor Agency, 17 janvier 1955. – Avec (f. 39) carton 
d’invitation imprimé et autographe pour la conférence « Montaigne 
and the 16th Century Ideas » prononcée par N’B’ au « Silverfish » de 
Bombay le 9 février 1955. – Avec (ff. 41-43) lettre écrite au verso de 
3 tirages photographiques noir/blanc de la cérémonie « Fiat » sus-
nommée, avec notamment le comte Griccioli. – Avec (ff. 44-45) 
coupure de presse dans 1 enveloppe à Auguste Bouvier relative à 
une « communication par M. E. Dhorme » [à Paris] sur la campagne 
de fouilles par David Schlumberger en Afghanistan, 6 février 1955. 
– Joint (f. 20) aérogramme autographe signé Nicolas Bouvier à 
Marie Düss, photographe place du Bourg-de-Four à Genève, Dehli, 
17 [décembre 1954]. – Joint (f. 36) carte autographe signée Claude 
Petitpierre à Antoinette Bouvier, Lausanne, 24 janvier 1955. – Joint 
(f. 46-47) 2 aérogrammes dactylographiés signés de Jo Farbstein à 
Antoinette Bouvier, Bombay, 17 février et 2 mars 1955, en 
allemand. 
 
 49-74  1 télégramme, 3 lettres autographes et dactylographiés signés, 6 
aérogrammes autographes signés. – Galle, Colombo, 14 mars - 28 [-
29] mai 1955. 
Avec 3 enveloppes dont 1 vide. – Joint (f. 79) lettre dactylographiée 
signée du gérant du Consulat de Suisse à Ceylan [H. Moser] à 
Antoinette Bouvier, Colombo, 2 juin 1955. 
 
 75-79  n° sautés dans la foliotation 
  
Arch. Bouvier 22 (suite) 
 
 
f. 80-114  4 lettres et 8 aérogrammes autographes signés, 2 télégrammes. – 
Galle, Colombo, Galle, Nuwara Eliya, Colombo, [escale de 
Singapour, à bord du bateau « Cambodge »], 4 [juin] – [circa 16 
octobre] 1955. 
Avec 3 enveloppes. – Avec dessins. – Avec (f. 87) invitation 
imprimée pour la conférence « Along the Gypsy Road » prononcée 
par N’B’ au « Women’s International Club » le 29 juin 1955. – Avec 
(f. 105) coupure de presse d’un article « The slow road estward » 
signé « The Walrus » évoquant N’B’ et Thierry Vernet à Galle. 
 
 82  n° sauté dans la foliotation 
 
 115-124 1 carte postale et 1 lettre autographes signées, 1 radiogramme. – 
Hong Kong, Océan Pacifique » [sur le bateau « Cambodge »], 
Tokyo, « le 25 » [24 octobre] - 4 novembre 1955. 
Avec 1 enveloppe. – Avec dessins. – Joint (f. 115) enveloppe qui 
contenait ses « Lettres du Japon à papa / et du retour ». 
 
 125-139 1 lettre et 2 radiogrammes autographes signés. – Tokyo, 14 - 24 
décembre 1955. 
Avec 1 enveloppe. – Avec dessins. – Avec (f. 135) liste « et bilan en 
francs suisses » des articles et conférences de N’B’pour l’année 1955. 
– Avec (f. 137) note autographe [d’Auguste Bouvier] signée 
« parents ». 
 
 140-149 3 aérogrammes et 1 lettre autographes signés. – Tokyo, 10 janvier - 
10 [mars 1956]. 
Avec (ff. 148-149) 1 enveloppe, à l’intérieur de laquelle est « collée » 
1 tirage photographique représentant N’B’ et 1 couple d’occidentaux 
[Jo et Gus Farbstein ?]. – Joint : aérogramme autographe signé 
N’B’à Jo Farbstein à Bombay, Tokyo, 5 janvier 1956. 
 
 150-167 2 aérogrammes et 2 lettres autographes signées. – Tokyo, 
Yokohama, 12 mars [avril] – 21 mai 1956. 
Avec 1 enveloppe. – Avec dessins. – Joint (ff. 150-152) 1 carte 
postale et 1 lettre autographes signées par Antoinette Hentsch à sa 
cousine Antoinette Bouvier concernant Raphaël Forni, Caracas, 5 et 
13 avril 1956, avec 1 coupure de presse. 
 
 168-177 2 aérogrammes et 2 lettres autographes signés. – Nagoya, Gifu, 
Tokyo, 2 [juin] – 23 juillet 1956. – Avec 2 enveloppes. 
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f. 178-183 5 aérogrammes autographes signés et 1 télégramme. – Tokyo, Kobé, 
13 [août] - 31 [octobre] 1956. 
 
 184-193 1 lettre dactylographiée et autographe, 1 aérogramme et 2 cartes 
postales autographes signés, 1 télégramme. – Détroit de Formose [- 
Manille, à bord du bateau « Laos »], Colombo, Bombay, Durban, 
Las Palmas (Espagne, île Canaries), 4 novembre - 13 décembre 
1956. 
Avec 1 enveloppe. – Joint (f. 191) aérogramme dactylographié signé 
Jo Farbstein à Antoinette Bouvier, suite à ses retrouvailles avec N’B’ 




dans 1 carton 350 x 45 x 275 mm 
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Lettres de Nicolas Bouvier adressées à Thierry Vernet, 1945-
1993 
(1999/26, 2001/13, 2001/24) 
 
L’ensemble des lettres de Nicolas Bouvier à Thierry Vernet, à l’exception des lettres écrites lors de 
son séjour en 1955 à Ceylan, lui avait été restitué par Floristella Stephani après le décès de son mari 
en 1993. Cette correspondance est entrée à la Bibliothèque en 1999. Quant aux lettres de Ceylan, 
conservées à part et dont Nicolas Bouvier avait demandé la restitution lors de l’écriture du 
« Poisson-scorpion », elles ont rejoint le fonds Bouvier en 2001. 
Les dates indiquées sont les dates extrêmes de rédaction des lettres. Plusieurs lettres sont datées 
ultérieurement par Thierry Vernet ou Floristella Stephani : nous avons reporté ces dates telles 
quelles. 
Quelques lettres sont adressées conjointement à Thierry et Floristella Stephani. Certaines lettres 
sont, dès 1959, de la main d’Eliane Bouvier ou co-écrites par elle. Ces lettres ne sont pas dissociées 
de l’ensemble et sont signalées dans l’inventaire. 
Quelques dessins ornent les lettres : nous les avons signalés de façon systématique, ainsi que les 
nombreuses annexes jointes (photographies, coupures de presse, etc.). 
Sous le titre « Correspondance des routes croisées 1945-1964 », une première tranche 
chronologique de la correspondance échangée entre Nicolas Bouvier et Thierry Vernet a été publiée 
par Daniel Maggetti et Stéphane Pétermann (Zoé, 2010). 
 
 
   251 lettres autographes et dactylographiées signées [ou 244 lettres et 
7 aérogrammes], 71 cartes postales, 47 cartes et 7 billets autographes 
signés, 4 télégrammes, 1 signature autographe – Wengen (Berne), 16 
janvier 1945 - New York, 24 septembre 1993. 
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32 lettres, 1 billet, 9 cartes postales et 12 cartes autographes signées. 
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f. 1-25  7 lettres autographes [des mains droite et gauche] signées et 1 carte 
postale autographe signée. – Wengen (Berne), Cour Saint Pierre 
(Genève), Einsiedeln (Schwytz), Allaman (Vaud), 16 janvier - 8 
novembre 1945 et sans date [circa 1945 et été 1945]. – Avec (f. 13) 
fragment d’une lettre co-écrite par Pierre [ ?], [Sans lieu ni date]. 
 
 26-37  1 carte postale, 1 lettre et 4 cartes autographes signées. – Culoz 
(Ain), Bruges, Cour Saint Pierre, Florence, [3 mai 1946 ?] - 29 
[décembre 1947] et sans date [circa 1946-1947]. – Avec (f. 26) carte 
postale co-écrite par Jacques [Choisy], Culoz, [3 mai 1946 ?]. – Joints 
(ff. 35-37) 3 dessins à la plume (« ange voleur » et « bonhommes »). 
 
 38-53  6 cartes postales et 4 lettres autographes signées. – « Endroit 
inconnu » [Delden (Pays-Bas)], [Copenhague], sans lieu [Finlande], 
Helsinki, Rovaniemi, Kilpisjärvi (Laponie), Paris, Bons-Saint-Didier 
(Haute-Savoie), [Genève], 18 juillet - 16 novembre 1948. – Avec (f. 
51) poème autographe « Fin du monde ». 
 
 54-71  6 lettres autographes signées. – « Chez Moi » [Cour Saint Pierre], 
sans date [circa automne 1948 - printemps 1949]. – Avec (f. 55) 
graphique musical de « Saint James Infirmary Blues» ; (f. 58) 
autoportrait à la plume ; (f. 63, 63v°) « bonhommes ». 
 
 72-96  4 lettres autographes signées. – [Cour Saint Pierre], Lausanne 
[infirmerie de la Maison du soldat], 4 mars [1949] - [juillet 1949]. 
Avec (ff. 77, 78, 84, 84, 85v°) dessins à la plume représentant des 
« bonhommes », « l’amour chez les chats », un couteau. – Joint (ff. 
92-94) lettre autographe signée adressée à Robert Vernet, père de 
Thierry, Lausanne, 17 juillet 1949. 
 
 97-117  5 lettres et 6 cartes postales autographes signées. – « Clinique 
Générale » [Genève], Bruxelles, Nîmes, Tolède Hendaye, Alicante, 
Salzburg, Vienne, Bellerive, 16 février [1950 ?] - « vendredi 13 » 
[octobre 1950 ?]. – Avec (f. 105) carte postale co-écrite par Henri 
[Piguet], Tolède, 12 avril 1950. – Avec (ff. 97v°, 98, 107-108) petits 
croquis ; (f. 116) dessin de la chambre rouge) ; (f. 110) portée 
autographe de musique. 
 
 118-126 1 carte postale, 1 billet et 2 lettres autographes signés. – Genève, 
Cologny, sans date [circa automne 1950 - avant été 1953]. 
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f. 127-134 3 lettres et 2 cartes autographes signées. – Allaman, Saconnex, 
Cologny, Brigue, 23 [juin1953 ?] - [Domodossola (Italie), 24 juillet 
1953]. – Avec (f. 129) carte co-signée par Floristella et divers 
membres de la famille Vernet, Saconnex, 8 juillet 1953 ; et (f. 131) 
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   Lettres de Ceylan de Nicolas Bouvier adressées à Thierry 
Vernet, mai - octobre 1955 
(2001/13, 2001/24) 
 
Le 21 mai 1955 (voir Agenda Week-at-Sight 1955 : « 5 heures, mis Thierry au bateau », Arch. 
Bouvier 52, pce 6), Vernet quitte Ceylan et y laisse Nicolas Bouvier seul et malade. Dès le 
lendemain, ce dernier commence à écrire, presque au jour le jour, la chronique de ses journées, de 
ses travaux d’écriture, de ses tourments, de ses projets. Ces lettres, en 20 envois [numérotés I-XX], 
sont ainsi comme un « journal », comme lui-même le définit à maintes reprises, qu’il tient à 
l’attention de son ami reparti pour la Suisse. 
Plus de vingt ans plus tard, lors de l’écriture du Poisson-scorpion, Nicolas Bouvier demandera la 
restitution de ces lettres afin de se replonger – comme l’attestent les nombreux festons à la plume 
tracés en marge – dans le détail de ce quotidien vécu à Ceylan (voir : Daniel Maggetti et Stéphane 
Pétermann, « De la lettre au récit : la stylisation du voyage dans Le Poisson-scorpion », in : « Nicolas 
Bouvier, espace et écriture », Zoé, 2010, p. 155 et suiv.) 
 
 
   « Lettres à Thierry envoyées de Ceylan ». 15 lettres, 2 aérogrammes 
et 1 carte postale autographes signées, 2 télégrammes. – [Colombo, 




f. [0]  Enveloppe intitulée « Lettres à Thierry ... ». Non numérotée. 
 
 1-11  [I] Lettre autographe signée. – [Colombo] « Ymca. mardi soir », 
[lettre commencée le 24 mai et portant sur la période du dimanche 
22 mai au vendredi 27 mai 1955]. 
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f. 12-20  [II] Lettre autographe signée. – Galle, le 31 [mardi 31 mai - samedi 4 
juin 1955]. 
 
 21-26  [III] Lettre autographe signée. – Galle, le 6 [lundi 6 juin - mercredi 
15 juin 1955]. – Avec 1 dessin. 
 
 27-36  [IV] Lettre autographe signée. – Galle le 17 [vendredi 17 juin - 
mercredi 22 juin 1955]. – Avec 1 dessin (scorpion). 
 
 37-43  [V] Lettre autographe signée. – Galle le 24 [vendredi 24 juin - 
Colombo, vendredi 1er juillet 1955].  
 
 44-49  [VI] Lettre autographe signée. – Colombo le 3 [dimanche 3 juillet - 
lundi 11 juillet 1955]. 
 
 50-54  [VII] Lettre autographe signée. – Galle, le 16 [samedi 16 juillet 
1955]. 
 
 55-60  [VIII] Lettre autographe signée. – [Galle], dimanche 17 [juillet - 
lundi 25 juillet 1955]. – Avec 1 dessin « Pas de bonshommes pour 
Floristella ». 
 
 61-67  [IX] Lettre autographe signée. – [Galle], mardi matin [2 août – 
dimanche 7 août 1955]. 
 
 68  [X] Carte postale autographe signée. – Galle, le 10 [mercredi 10 août 
1955]. 
 
 69-74  [XI] Lettre autographe signée. – Galle, le 11 [jeudi 11 août – 
vendredi 19 août 1955]. 
 
 75  [XII] Télégrammes. « Zivio ». – Galle, 18 août 1955. 
 
 76  [XIII] Aérogramme autographe signé. – Galle, le 22 [lundi 22 août 
1955]. 
 
 77  [XIV] Aérogramme autographe signé. – Galle, le 29 [lundi 29 août 
1955]. – Avec 1 dessin. 
 
 78-79  [XV] Lettre autographe signée. – Galle, le 5 [lundi 5 septembre 
1955]. 
 
 80  [XVI] Radiogramme [pour T’V’] adressé à Robert Vernet. – 
Colombo, 6 septembre 1955. 
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f. 81-90  [XVII] Lettre autographe signée. – Colombo, le 7 [mercredi 7 
septembre – Nuwara Eliya, lundi 12 septembre 1955]. 
 
 91-100  [XVIII] Lettre autographe signée. – Nuwara Eliya, mardi 13 
[septembre – dimanche 18 septembre 1955]. – Avec 1 dessin de 
paysage à la plume. 
 
 101-106 [XIX] Lettre autographe signée. – Nuwara Eliya, mardi 20 
septembre [– Colombo, fin septembre 1955]. 
 
 107-111 [XX] Lettre autographe signée. – Colombo, le 5 [octobre – escale de 
Singapour, sur le bateau « Cambodge », circa 16 octobre 1955]. 
Avec 1 plan dessiné de son « petit domaine ». 
 
 112-114 Annexe : « Bonhommes » dessinés à la plume par Nicolas Bouvier - 
dont l’un est légendé « I’m a ceylanese » - adressés 
vraisemblablement à Floristella Stephani et qu’elle a retrouvés dans 
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   26 lettres, 4 aérogrammes, 3 cartes postales et 1 carte autographes 
signés, 1 télégramme. – Kaboul, le 4 [novembre] 1954 - Durban, 2 
[décembre 1956]. 
Contient :  
 
f. 1-4  2 lettres autographes signées. – Kaboul, 4 [novembre] - 24 
[novembre 1954]. 
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f. 5-39  11 lettres et 1 aérogramme autographes signés, 1 télégramme. – 
« Route de Peschawar » (Pakistan), Dehli, Agra, « un bled sans 
nom », Bombay, Hyderabad, Madawachchi (Ceylan), [décembre 
1954] - 12 mars 1955. – Avec (f. 23) carton d’invitation imprimé 
pour le thé organisé en l’honneur de N’B’ par la Bombay Cycle & 
Motor Agency, 17 janvier 1955. – Note (ff. 24-27) : 1 lettre 
autographe non signée (fragmentaire) est écrite au verso de 4 
photographies prises à Bombay en janvier 1955, issues de divers 
dossiers (entrées 2005/13 & 15). – Annexe (ff. 35-39) : serviette en 
papier contenant le « clou historique ? » selon Floristella Stephani 
[quatrième clou de la Croix ?], et 4 « bonhommes » dessinés par 
N’B’ et adressés à Floristella Stephani. 
 
 40-67  1 carte postale, 3 lettres et 1 carte autographes signées. – Manille 
[sur le bateau « Cambodge »], 21 [octobre 1955] - Tokyo, 6 
décembre [1955]. – Avec 1 enveloppe. – Avec (ff. 41-42, 54, 64) 
dessins et plans à la plume. 
 
 68-74  1 aérogramme et 1 lettre autographes signés. – Tokyo, 5 [janvier] - 
17 [janvier - 29 janvier 1956]. – Avec (f. 69v°) dessin à la plume. 
 
 75-91  2 lettres et 1 aérogramme autographes signés. – Tokyo, 8 [février ? ] 
- [21 avril 1956]. – Avec (f. 89v°) portées de musique (Kolo) à la 
plume. 
 
 92-108  2 lettres autographes signées. – Tokyo, 23 mai - « [Ishibe ?] entre 
Kyoto et Gifu », 18 juin 1956. – Avec (ff. 104, 106) dessins au stylo 
à bille et (f. 107) 1 f. annoté portant 4 tampons du temple à l’encre 
orange et texte calligraphié à l’encre noire. – Joint (f. 108) itinéraire 
imprimé « Maruzen ». 
 
 109-118 1 aérogramme, 1 carte postale et 2 lettres autographes signés. – 
Tokyo, Kyoto, Tokyo, 7 juillet 1956 - sans date [Tokyo mi-août 
1956 - Yokohama, circa 26 août 1956]. 
 
 119-137 3 lettres dactylographiées et autographes signées et 1 carte postale 
autographe signée. – Tokyo, [à bord du « Laos »] Singapour, 
« devant Cochin » (Inde), Durban (Afrique du Sud), 16 septembre - 
2 [décembre 1956]. – Avec dessins au feutre et à la plume (f. 120 : le 
mur d’Azabu, à Tokyo, et « bonhomme »; f. 135 : devanture de 




dans 1 carton 350 x 45 x 275 mm 
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On trouvera jointes, pour l’année 1961 (ff. 89-93), les lettres de Nicolas Bouvier relatives au projet 
de publication de L’Usage du monde aux éditions Arthaud à Paris, qui étaient lors du versement 
conservées dans un « Dossier Livre / Usage du Monde ». 
 
 
   36 lettres, 20 cartes postales, 7 cartes et 3 billets autographes signés. 




f. 1-6  2 lettres et 3 cartes postales autographes signées. – La Gravière 
(Nyon), Bâle, Mont d’Arbois (Megève, Haute-Savoie), Strasbourg, 6 
juin [1957] - 28 [décembre 1957] et sans date [circa 1957]. – Avec (f. 
6) carte postale co-signée par [Jacques] May, Strasbourg, sans date. 
 
 7-18  2 lettres et 7 cartes postales autographes signées. – Cologny 
(Genève), Saint-Paulien (Haute-Loire), « Saint-Pourcin en 
Bourbonais » [Saint-Pourçain-sur-Sioule, en Bourbonnais], Genève, 
Locarno, Assy (Haute-Savoie), Avignon, Nice, 3 janvier [1958] - 16 
[décembre 1958]. – Avec (f. 15) paysage dessiné au feutre. 
 
 19-48  6 lettres, 2 cartes postales, 5 cartes et 2 billets autographes signés. – 
Cologny, sans lieu, Zermatt, Genève, 7 avril 1959 - [25 décembre 
1959] et sans date [hiver 1959 ?]. 
Avec (ff. 24-27) lettre autographe signée d’Eliane Bouvier aux époux 
Vernet, avec ajout autographe et dessin à la plume (bonhomme) de 
N’B’, Vieux-Toit (Cologny), 12 avril 1959. 
 
 49-59  5 lettres et 1 carte postale autographes signées. – Cologny, Paris, 4 
avril 1960 - 20 décembre 1960. 
Avec (f. 52) guirlande de bonhommes au feutre dans les marges.  
 
 60-96  11 lettres, 4 cartes postales et 1 billet autographes signés. – Paris, 
Cavalaire-sur-Mer (Var), [Bormes-les-Mimosas, Var], Cologny, 13 
janvier 1961 - 28 [décembre 1961]. 
Avec (f. 67) bonhomme à l’encre, (f. 77) lettre ornées de dessins au 
stylo à bille sur une nappe de restaurant. – Avec (f. 93) copie de 
lettre dactylographiée signée de N’B’ adressée à François Hébert-
Stevens des éditions Arthaud à Paris, Genève, 27 novembre 1961. 
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f. 97-101  2 lettres, 1 carte postale et 1 carte autographes signées. – Cologny, 
Praz-de-Fort (Valais), Bâle, 4 février 1962 - 7 mai 1962 et sans date 
[Noël 1962 ?]. 
Avec (f. 101) sur une nappe de restaurant, guirlande de rosettes au 
feutre et dessins d’yeux (ouverts ou fermés) dans quelques lobes. 
 
 102-131 8 lettres, 2 cartes postales et 1 carte autographes signées. – Cologny 
et sans lieu, 17 février 1963 - 27 décembre 1963. – Avec (ff. 106-
108) 3 coupures d’articles parus lors de l’attribution du Prix des 
écrivains genevois, avril 1963. 
 
 
   Lettres écrites (ou co-signées) par Eliane Bouvier à Thierry 
Vernet et/ou Floristella Stephani (non dissociée de l’ensemble 
susdit), 1957-1963 :  
 
f. 4  [à T’V’ et F’S’]. – Bâle, 29 septembre 1957. 
 24-27  [à T’V’ et F’S’]. – Vieux-Toit (Cologny), 12 avril 1959. 
 33  [à T’V’ et F’S’]. – Zermatt, 13 juillet 1959. 
 52  [à T’V’ et F’S’]. – Genève, 3 juin 1960. 
 54  [à T’V’ et F’S’]. – Cologny, 12 juin [1960 ?]. 
 59  avec F’S’ [à T’V’]. – Paris, 20 décembre 1960. 
 69  [à T’V’ et F’S’]. – Paris, 17 avril 1961 
 77  [à T’V’ et F’S’]. – Bormes-les-Mimosas, [circa juin 1961]. 
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On trouvera jointes, pour l’année 1964, des lettres ou des copies de la correspondance relatives aux 
négociations avec les éditions Julliard, conservées à l’origine dans un « Dossier Livre / Usage du 
Monde ».  
Par ailleurs, voir aussi le dossier de la « Petite chronique Kyoto-Tokio… » (Arch. Bouvier 114) dans 
lequel les ff. 1-6 sont la copie dactylographiée d'une lettre de Kyoto, [?] août - septembre 1964. 
 
 
   35 lettres autographes et dactylographiées signées, 4 cartes postales 
et 1 aérogramme autographes signés, 1 télégramme. – Cologny, 7 
décembre [janvier 1964 ?] - Berlin, 30 août 1969. 
Contient : 
 
f. 1-17  3 lettres et 2 cartes postales autographes signées, 1 télégramme. – 
Cologny, Marseille, Port-Saïd (Egypte) Aden (Yemen), A bord du 
Laos [« arrivant à Saïgon » et « en vue de Manille »], 7 décembre 
[janvier 1964 ?] - 14 février 1964. 
Note (ff. 10 et suiv.) : papier à en-tête des Messageries maritimes. 
 
 18-83  7 lettres autographes signées. – Kyoto, 1er mars 1964 - [23] juillet 
1964. 
Avec (f. 33) échantillon du tissu dans lequel « les paysans japonais 
taillent leur culottes ». – Joint (ff. 56-58) à une lettre du [23 avril 
1964], photocopie de lettre dactylographiée de N’B’ à Pierre Javet 
des éditions Julliard, dont l’original est classé dans le « Dossier Livre 
/ Usage du Monde ». – Avec (f. 61) copie dactylographiée de la 
réponse, datée du 15 mai, de Pierre Javet à N’B’ à la lettre du 23 
avril. – Note (ff. 74-76) : lettre écrite au verso de 3 photographies 
noir/blanc (araignée, Thomas atteint de varicelle, écolière japonaise 
vue de dos et faisant face à une sculpture contemporaine). – Avec 
(ff. 77-84) 5 ektachromes et 1 photographie de vues prises au 
« Pavillon du Nuage auspicieux », 1 enveloppe. 
 
 84-101  5 lettres dactylographiées et autographes signées, 1 aérogramme 
autographe signé. – Kyoto, Tokyo, 15 septembre 1964 - 29 
décembre 1964. 
Note (ff. 94-95) : ajout autographe sur le double dactylographié de 
lettre de N’B’ à Alain Dufour, Tokyo, 10 octobre 1964, conservé à 
l’origine dans un « Dossier Livre / Usage du Monde ». – Note (f. 
101) : lettre sur papier artisanal, en leporello, dimensions 17 x 110 
cm. 
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f. 102-130 8 lettres dactylographiées et autographes signées. – Tokyo, 12 
janvier 1964 [1965] - 20 [juillet 1965]. 
Note (ff. 103) : lettre sur papier artisanal, en leporello, dimensions 
16 x 192 cm. – Avec (f. 104) aérogramme autographe signé Eliane 
Bouvier à Floristella Stephani, 8 février 1965. – Avec (f. 107) lettre 
de recommandation pour le photographe Tadashi Mitsui en visite à 
Paris. 
 
 131-139 3 lettres autographes signées. – Abashiri, Nord Hokkaïdo, Tokyo, 5 
août [1965 ?] - 20 décembre 1965. 
 
 140-150 4 lettres autographes et dactylographiées signées. – Kyoto, [Genève], 
le 7 [janvier 1966] - sans date [avril 1966 ?]. 
Note (ff. 140-141) : lettre écrite au verso de 2 photographies 
noir/blanc (épouvantail). – Avec (f. 148) dessin autographe à l’encre 
d’un temple vu en Hokkaïdo. 
 
 151-165 4 lettres et 1 carte postale autographes signées. – Sans lieu [Genève], 
Cologny, Albufeira (Algarve, Portugal), [18 janvier 1967 ?] - 24 août 
1967. 
Avec (f. 164) coupure de presse relative à « Japon », « A la 
découverte des Japonais avec un peintre fort plaisant », par Camille 
Gorgé, Tribune de Genève, 2 juin 1967, p. 19. 
 
 166-169 1 lettre et 1 carte postale autographes signées. – Cologny, 9 août 
1968 - Berlin, 30 septembre 1969. 
 
 
   Lettres écrites (ou co-signées) par Eliane Bouvier à Thierry 
Vernet et/ou Floristella Stephani (non dissociée de l’ensemble 
susdit), 1964-1969 : 
 
f. 104  [à F’S’]. – Tokyo, 8 février 1965. 




dans 1 carton 350 x 45 x 275 mm 
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   54 lettres autographes et dactylographiées signées, 17 cartes postales 
et 10 cartes autographes signées. – [Genève], 31 janvier 1970 - 
Cologny, 11 novembre 1980. 
Contient : 
 
f. 1-20  10 lettres et 1 carte postale autographes signées. – [Genève], Hae In 
Sa [Temple Haeinsa], Kaya San (Corée), Kyoto, [Borobudur 
(Java) ?], Cologny, 31 janvier - 10 décembre 1970. 
Note (f. 4) : lettre écrite sur feuillet du jour arraché au grand 
calendrier de l’Auberge de Hong-do, Corée, 3 juin 1970 (dimensions 
49 x 37,5 cm.). 
Note (ff. 6-12) : lettre écrite au verso de 5 photographies noir/blanc 
et 1 carte (peintures de temples coréens représentant un tigre et la 
nef de Bouddha, portraits de vieillard et d’enfant, tête monumentale 
en pierre de « l’un des trois pères putatifs de l’Ile de Cheju »), 1 
enveloppe. 
Note (ff. 19-20) : lettre sur 2 cartes à son en-tête de photographe-
documentaliste (roue à livres, reproduction de la gravure d’Agostino 
Ramelli, « Le diverse e artificiose machine », Paris, 1588). 
 
 21-32  5 lettres et 1 carte postale autographes signées. – Genève, Cologny, 
Le Beausset (Var), 14 mars - 24 décembre 1971. 
Note (f. 22) : lettre rédigée à la suite d’une réponse autographe de 
T’V’ à une phrase autographe de N’B’, [Genève], 26 avril 1971. – 
Avec (ff. 24-27) lettre autographe signée Eliane Bouvier aux époux 
Vernet, Cologny, 24 mai 1971. 
 
 33-44  4 lettres autographes et dactylographiées, 2 cartes postales et 1 carte 
autographes signées. – Cologny, Signan (Berne ?), Le Lavandou 
(Var), Chatillon-sur-Chalaronne (Ain), Praz-de-Fort, 27 janvier - 16 
octobre 1972. 
Avec (ff. 33-34) 1 carte autographe signée Eliane Bouvier aux époux 
Vernet, Praz-de-Fort, 4 janvier 1972. – Note (f. 38) : lettre et 
« bonhomme » autographes sur une nappe de restaurant. 
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f. 45-57  3 lettres (dont 1 composée de 2 cartes), 1 carte et 2 cartes postales 
autographes signées. – Sans lieu [Cologny], Genève, Le Beausset 
(Var), 22 février - 6 novembre 1973. 
Avec (f. 45-46 et 49) 1 lettre (composée de 2 cartes) et 1 carte 
postale autographe signée Eliane Bouvier aux époux Vernet, 
Cologny, 22 janvier et Praz-de-Fort, 4 avril 1973. – Avec 
enveloppe(s). – Avec (f. 55) coupure de presse « Un Voyageur qui 
écrit et non un écrivain qui voyage », par Monique Pieri (In : 
Construire, Lausanne, 6 juin, 1973). 
 
 58-74  3 lettres, 3 cartes et 3 cartes postales autographes signées. – 
Cologny, Ljubljana, Beograd, [Genève], [Venise], 10 janvier - 31 
octobre 1974 et sans date [circa mars-avril 1974 ?]. 
Avec (f. 61) photocopie d’une composition autographe de Manuel 
Bouvier « L’écrivain plaint d’idée », janvier 1974 et (f. 62v°) dessin 
autographe du même. – Note (f. 74) : lettre autographe sur une 
serviette du « Caffè Florian » de Venise. 
Voir aussi, inséré dans carnet « Corée. Jap. 72 [1970] [tête-bêche] 
Roumanie [1974] » (Arch. Bouvier 56, pce 7, ff. 35-43), brouillon 
autographe d’une lettre fragmentaire [aux époux Vernet], Radauci 
(Roumanie), 21 juillet [1974], jamais expédiée et à la source du texte 
« L’Erosion du voyage » (publié in : Conférence, Meaux, n° 4, 
printemps 1997, p. 99-106). 
 
 75-83  1 carte postale et 1 lettre autographes signées. – San Lorenzo 
(Ligurie), sans lieu [Genève], 16 juillet 1975 et sans date [circa 
décembre 1975 ou janvier 1976 ?]. 
Note (ff. 76-80) : lettre écrite au verso de 5 photographies 
noir/blanc prises par N’B’ de théâtre d’ombres balinais. – Avec (ff. 
81-83) coupure de presse « D'images et d'eau fraîche » [etc.] (in : 
Radio TV Je vois tout, n° 38, 18 septembre 1975). 
 
 84-97  7 lettres, 1 carte et 1 carte postale autographes signées. – Cologny, 
Sienne, sans lieu [Genève], 15 février - 19 novembre 1976 et sans 
date [circa février 1976 ?]. 
Note (ff. 91, 94) : papier à en-tête de la Fondation pour la 
photographie. – Avec (ff. 92-93) carte autographe signée Eliane 
Bouvier aux époux Vernet, Cologny, 3 juillet 1976. 
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f. 98-116  2 lettres, 1 carte et 1 carte postale autographes signées. – Amboise 
(Indre et Loire), sans lieu, Cologny, Praz-de-Fort, 15 avril - 29 
décembre 1977. 
Joints (f. 104) poème dactylographié avec ajout autographe « Emploi 
du temps III » [version antérieure de « Love song III »] et (f. 115-
116) poèmes dactylographiés « Tabriz III » et « Jour d’échéance » 
[versions antérieures de « Tabriz » et « Pesé, jugé, léger »]. – Avec (ff. 
100-102, 105) 4 lettres autographes signées Eliane Bouvier aux 
époux Vernet, Vieux-Toit, Cologny, 31 août -15 décembre 1977. 
 
 117-129 1 lettre et 2 cartes postales autographes signées. – Sans lieu [Praz-de-
Fort], New York, Pallafrugel (Espagne), 4 janvier - 17 juillet 1978. 
Joint (f. 123) poème dactylographié avec corrections autographes 
« Ulysse » [version antérieure]. – Avec (f. 127) programme imprimé 
des « Rencontres avec Nicolas Bouvier », Cologny, Théâtre du Petit-
Crêve-Coeur, 7-16 avril 1978. – Avec (f. 128) coupure de presse de 
l’article de N’B’ « Adieu à Louis Gaulis » (In : Journal de Genève, 8 
avril 1978). – Avec (f. 125-126) lettre autographe signée Eliane 
Bouvier aux époux Vernet, Praz-de-Fort, 28 mars 1978. 
 
 130-145 8 lettres, 1 carte postale et 2 cartes autographes signées. – Cologny, 
Principina a Mare (Italie), sans lieu, Praz-de-Fort, Rome, Cologny, 4 
juin - 10 décembre 1979. 
Note (f. 134-135) : lettre écrite au verso de photocopies d’articles de 
presse consacrés à « Vingt-cinq ans ensemble». 
 
 146-164 6 lettres autographes et dactylographiées signées, 2 cartes postales 
autographes signées. – Cologny, Gallway (Irlande) Avignon, 
Cologny, 10 janvier 1980 - 15 [août 1980]. 
Avec (f. 158) mot autographe sur coupure de presse d’article où est 
cité T’V’ scénographe pour le « Chevalier de Grandson ». 
 
 165-184 5 lettres autographes et dactylographiées signées. – Cologny, 1er 
septembre - 11 novembre 1980. 
Joints (ff. 168-182) dactylogrammes (photocopies) de partie ou 
chapitres de « La Zone de silence » [Le Poisson-scorpion] : 
« Mésalliance française », « Galle », « La cent-dix-septième 
chambre », « Quatre grains d’éllébore ». 
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   Lettres écrites (ou co-signées) par Eliane Bouvier à Thierry 
Vernet et/ou Floristella Stephani (non dissociée de l’ensemble 
susdit), 1970-1980 : 
 
f. 24-27  [à T’V’ et F’S’]. – Cologny, 24 mai 1971. 
 45-46  [à T’V’ et F’S’]. – Cologny, 22 janvier 1973. 
 49  [à T’V’ et F’S’]. – Praz-de-Fort, 4 avril 1973. 
 74  [à T’V’ et F’S’]. – [Venise], 31 octobre 1974. 
 90  [à T’V’ et F’S’]. – Sienne, 14 avril 1976. 
 92-93  [à T’V’ et F’S’]. – Cologny, 3 juillet 1976. 
 100  [à T’V’]. – Vieux-Toit, Cologny, 31 août 1977. 
 101  [à T’V’ et F’S’]. – Cologny, 19 septembre 1977. 
 102  [à T’V’ et F’S’]. – Cologny, 13 octobre 1977. 
 105  [à T’V’ et F’S’]. – Cologny, 15 décembre 1977. 




dans 1 carton 350 x 45 x 275 mm 
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   61 lettres autographes et dactylographiées signées, 17 cartes postales, 
17 cartes et 3 billets autographes signés, 1 signature autographe. – 
Cologny, 9 janvier 1981 - New York, 24 septembre 1993. 
Contient : 
 
f. 1-37  12 lettres autographes et dactylographiées signées, 2 cartes postales 
et 1 billet autographes signés. – Cologny, Bernantec (Belle-Ile-en-
Mer, Morbilhan), Cologny, Wegberg (Allemagne), Praz-de-Fort, 9 
janvier - 31 décembre 1981 et sans date. 
Avec (f. 2) un dessin autographe érotique contrecollé sur lettre du 7 
février 1981 à laquelle est jointe (ff. 3-7) lettre autographe signée 
T’V’, Paris, 31 janvier et 1er février 1981, restituée par N’B’. – Avec 
(f. 10) lettre autographe signée N’B’ à Floristella Stephani, Cologny, 
7 mars 1981. – Avec (f. 17) carte postale autographe signée Manuel 
Bouvier aux époux Vernet, [Belle-Ile-en-Mer], 21 juillet 1981. – Joint 
(f. 19) poème autographe « Chant du départ » [version antérieure de 
« Sidéral »]. – Avec (ff. 25-31, 34-35) coupures de presse de l’article 
de N’B’ « Hommage à Albert Cohen » (in : Journal de Genève, 
Samedi littéraire, 24 octobre 1981), article sur l’exposition 
Boissonnas (in : L’Illustré, sans date [1981]) et sur « Le Poisson-
scorpion » (in : L’Hebdo, 1981, n° 10, p. 43-45). 
 
 38-63  4 lettres et 4 cartes autographes signées. – Cologny, 17 février 1982 - 
30 septembre 1982. 
Avec (ff. 38-39) lettre autographe signée N’B’ à Floristella Stephani 
[à propos du « Poisson-scorpion »], Cologny, 4 janvier 1981 [1982 ?]. 
– Avec (ff. 42-46, 49-57) coupures de presse ou photocopies 
d’articles relatifs au « Poisson-scorpion », décembre 1981 - juillet 
1982. – Avec enveloppe(s). 
 
 64-78  4 lettres et 4 cartes autographes signées. – Cologny, Praslin 
(Seychelles), Cologny, 2 janvier – 31 décembre 1983. 
Avec enveloppe(s). – Avec (ff. 71-73) lettre autographe signée 
Thomas Bouvier à T’V’, Los Angeles, 8 juillet 1983. 
 
 79-84  3 lettres autographes et dactylographiées signées, 1 carte et 1 carte 
postale autographes signées. – Cologny, Djerba, Cologny, 28 février 
- 9 octobre 1984. 
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f. 85-94  4 lettres, 2 cartes postales et 2 billets autographes signés. – Gallway 
(Irlande), Cologny, Chengton (Chine), 16 février - 29 décembre 
1985. 
Avec enveloppe(s). – Avec (f. 89) poème dactylographié 
(photocopie) « Le Jardin des Hespérides ». – Note (ff. 92-93) : 
message autographe rédigé sur photocopie de lettre autographe 
signée de Pierre Pachet à Nicolas Bouvier, Paris, 2 décembre 1985. 
 
 95-113  4 lettres, 4 cartes postales et 3 cartes autographes signées. – 
Cologny, Kin-ming (Yunann ?, Chine), Sian (=Xian, Chine), 
Cologny, Corfou (Grèce), Fechstal [? Sils, Engadine], 19 janvier 
1986 - 30 décembre 1988 [1986]. 
Joint à la lettre du 2 [mai 1986 ?] (ff. 99-106) dactylogramme avec 
des corrections et ajouts autographes au feutre noir et rouge de 
« Les Leçons de la rivière » (multicopié en 5 exemplaires sous le titre 
« Les Leçons de la rivière : La Verzasca », Sans lieu ni date (Pully, 
Les Créations de l’oeil [Francis Hoffmann, 2005] ; puis publié par : 
Carouge, Zoé & Lausanne, JPM Publications, 2006). 
 
 114-122 3 lettres et 1 carte postale autographes signées. – Cologny, Porto 
Massimo (Sardaigne), Galashiels (Ecosse), Cologny, 28 juillet - 5 
décembre 1987. – Avec enveloppe(s).  
 
 123-130 1 lettre, 1 carte et 2 cartes postales autographes signées. – Cologny, 
Molivos (Grèce), Verdun sur le Doubs (Bourgogne), 1er janvier - 27 
août 1988 et sans date [circa 1988]. 
Avec (f. 130) carte postale autographe signée Thomas Bouvier, 
Amorgos (Grèce), [circa 1988]. 
 
 131-140 4 lettres et 1 carte postale autographes signées, 1 signature 
autographe. – Cologny, sans lieu, Santa-Monica et Los Angeles 
(Californie), 11 mars - 28 décembre 1989. 
Avec enveloppe(s). – Note (f. 134) : signature autographe (« lu et 
approuvé ») à la suite d’un billet autographe de T’V’, sur une nappe 
de restaurant. – Avec (f. 139) carte postale autographe signée 
Thomas Bouvier, [Genève, Noël 1989)]. – Avec (f. 140) carte 
postale autographe signée Manuel Bouvier, [Amorgos, circa 1989]. 
 
 141-146 3 lettres et 1 carte postale autographes signées. – Cologny, Islay 
(Ecosse), Disentis (Grison), 18 janvier - 18 septembre 1990. 
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f. 147-154 5 lettres, 1 carte et 1 carte postale autographes signées. – Cologny, 
Praz-de-Fort, « Au-dessus de Boston » [dans l’avion], Vancouver et 
Colombie-Britannique (Canada), sans lieu [Cologny], 13 janvier 1991 
- sans date [Noël 1991 ?]. 
Avec (f. 148) portrait photographique de N’B’ par Mario del Curto, 
1991. 
 
 155-171 3 lettres, 2 cartes postales et 2 cartes autographes signées. – Ojai 
(Californie), Cologny, Wellington (Nouvelle-Zélande), Carouge, 
Sainte Anne (Martinique), Carouge, 22 mars 1992 - 24 novembre 
1992. 
Avec (ff. 161-163) lettre autographe signée de la cinéaste Patricia 
Plattner à Thierry Vernet, Carouge, 18 septembre 1992. – Joint (ff. 
167-171) tiré à part de Voyage, écriture, altérité, publié in : « Langue, 
littérature et altérité », Institut des langues et des sciences du langage, 
Lausanne, Université de Lausanne, Faculté des lettres, 1992, pp. 
103-111. 
 
 172-194 11 lettres et 1 carte autographes signées. – Cologny, La Métairie 
(Nyon, Vaud), Cologny, Praz-de-Fort, Carouge, Cologny, New 
York, 7 février - 24 septembre 1993. 
Avec (f. 172) carte pour promotion du film Le Hibou et la baleine 
(N’B’ de profil, à sa machine à écrire). – Avec (f. 181) coupure de 
presse de « La Déprime », publié in : Luzerner Zeitung, 21 avril 
1993. – Avec (ff. 183-186 et 193v°) 2 lettres autographes signées 
Eliane Bouvier aux époux Vernet, sans lieu [Cologny], 1er - 3 mai et 
25 août 1993. 
 
 
   Lettres écrites (ou co-signées) par Eliane Bouvier à Thierry 
Vernet et/ou Floristella Stephani (non dissociées de 
l’ensemble susdit), 1981-1993 
 
f. 183-186 [à T’V’ et F’S’]. – Sans lieu [Cologny], 1er - 3 mai 1993. 




dans 1 carton 350 x 45 x 275 mm 
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Lettres de Thierry Vernet adressées à Nicolas Bouvier [1-6], 
1945-1993 
(2001/5, 2005/13, 2005/15) 
 
 
Cette correspondance est entrée en trois versements à la Bibliothèque, pour l’essentiel dans 2 boîtes 
d’archives marquées « T.V. 1 » et « T.V. 2 », et dans deux dossiers séparés (détails dans l’inventaire 
par tranches chronologiques). 
Les dates indiquées sont les dates extrêmes de rédaction des lettres. Plusieurs lettres sont datées 
ultérieurement par Nicolas Bouvier : nous avons reporté ces dates telles quelles. 
Quelques lettres sont destinées, dès 1957, conjointement à Nicolas et Eliane Bouvier. Certaines 
lettres sont adressées par Floristella Stephani à Nicolas et/ou Eliane, ou co-écrites par elle. Ces 
lettres ne sont pas dissociées de l’ensemble et sont signalées dans l’inventaire. 
De nombreux dessins ornent les lettres : nous les signalons uniquement lorsqu’ils sont tracés sur 
des feuilles séparées. 
Depuis le printemps 1955 à Ceylan, qui marque la fin du grand voyage de Thierry Vernet et de 
Nicolas Bouvier, les deux amis ont convenu de s’écrire mutuellement un «Journal» sous forme de 
lettres plus ou moins hebdomadaires. Ce sera ainsi pour chacun un rituel - parfois quotidien dans 
les premières années - d’écrire la chronique de leurs jours, travaux, lectures et réflexions. Malgré 
l’avancée du temps, la nécessité de se « raconter » reste intacte : « T’écrire est aussi le moyen de tenir 
une sorte de journal pas absolument perdu. Et puis quoi on s’est toujours raconté » (Thierry Vernet, 
lettre du 14 septembre 1966). 
Sous le titre « Correspondance des routes croisées 1945-1964 », une première tranche 
chronologique de la correspondance échangée entre Nicolas Bouvier et Thierry Vernet a été publiée 
par Daniel Maggetti et Stéphane Pétermann (Zoé, 2010). 
 
 
   414 lettres autographes et 1 lettre dactylographiée signées [ou 398 
lettres et 17 aérogrammes], 1 billet, 111 cartes postales et 1 carte 
« pneumatique » autographes signés, 6 télégrammes. – Saconnex 
(Genève), 16 juin 1945 - [Paris], 12 août 1993. 
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   49 lettres, 1 billet, 9 cartes postales et 2 télégrammes. – Saconnex 
(Genève), 16 juin 1945 - Annemasse, 21 avril 1953. 
Contient : 
 
f. 1-29  1 billet et 7 lettres autographes signés. – Saconnex (Genève), 16 juin 
- 9 août 1945 et sans date [1945]. 
 
 30-37  3 lettres autographes signées. – Sans lieu [Saconnex], Paris, juin 1946 
- 11 août 1946 et sans date [avant août 1946]. 
 
 38-51  4 lettres autographes signées. – Saconnex, sans date [circa juillet 
1948] - 19 août 1948. 
Voir aussi : dans le dossier « Finlande » (Arch. Bouvier 46), lettre 
autographe signée à Nicolas Bouvier par Henri [Piguet ?] et Thierry 
Vernet, Genève, le 18 juillet 1948. 
 
 52-104  8 lettres autographes signées. – Paris, 24 octobre [1948] - 13 
décembre [1948]. 
 
 105-129 4 lettres et 2 cartes postales autographes signées. – Paris, Chartres, 
[29 janvier 1949] - 21 mars 1949. – Avec (f. 105) 1 carte postale co-
écrite par Polly [Kraft], [Fontainebleau, 29 janvier 1949]. – Joint (ff. 
110-111) dédicace autographe signée Aziza Neri « l’Etoile de 
l’Orient » sur partition imprimée. 
 
 130-164 3 lettres et 3 cartes postales autographes signées. – Paris, Orléans, 
Marseille, 23 avril - 4 juin 1949. – Avec (f. 164v°) note autographe 
de Nicolas Bouvier. 
 
 165-177 4 lettres autographes signées. – Grand-Saconnex, 13 juillet - 26 
juillet 1949. 
 
 178-188 5 lettres et 3 cartes postales autographes signées. – Rome, Rhodes, 
Alicante et sans lieu, 20 [janvier 1950] - [28 mars 1950 ? ou 1951 ?]. 
– Avec 1 dessin accompagnant ses vœux d’anniversaire. 
 
 189-218 9 lettres autographes signées et 1 télégramme. – Grand-Saconnex, 
East Everleigh (Wiltshire - Angleterre), Londres, 11 août - 18 
octobre 1950. 
 
 219  1 télégramme [à N’B’ à Paris]. – Genève, 5 avril 1951. 
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f. 220-226 2 lettres et 1 carte postale autographes signées. – Montana, 
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Ont été jointes à cet ensemble, quelques pièces éparses (ff. 19a, 64a, 84a, 195a) provenant d’autres 
versements. 
 
   33 lettres, 17 aérogrammes [ou 49 lettres], 10 cartes postales 
autographes signés et 4 télégrammes. – [Autriche, 5 juin 1953] - La 
Gravière (Nyon, Vaud), 5 octobre 1955. 
Contient : 
 
f. 1-6  2 cartes postales et 3 lettres autographes signées [à N’B’, à Genève]. 
– [Autriche], Ptuj (Slovénie), Zagreb (Croatie), Travnik (Bosnie-
Herzégovine), « le 5 » [juin 1953] - 7 juillet 1953. 
 
 7-12  4 lettres [ou 1 lettre et 4 aérogrammes] autographes signées [à N’B’, 
à Kaboul]. – « Dans le train » [pour Madras, puis à son arrivée à 
Colombo (Ceylan)], 24 octobre - 2 novembre 1954. 
 
 13-19a  1 lettre, 4 aérogrammes autographes signés et 1 télégramme [à N’B’, 
à Kaboul]. – Colombo, Galle, 3 novembre - 1er décembre 1954. 
 
 20-23  2 aérogrammes autographes signés et 2 télégrammes [à N’B’, à 
Bombay]. – Colombo, Galle, 20 décembre - 31 décembre 1954. 
 
 24-51  4 lettres autographes signées [à N’B’, à Bombay]. – Galle, 13 janvier 
- 27 janvier 1955. 
 
 52-64a  3 aérogrammes, 2 lettres autographes signés et 1 télégramme [à 
N’B’, à Hyderabad et Madras]. – Galle, 12 février - [6 mars 1955]. 
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f. 65-83  3 lettres autographes signées [dont 1 presque entièrement de la main 
de Floristella Stephani, à N’B’, à Galle]. – Colombo, [Paquebot] 
« Otranto, au large des Somali », « Mer-Rouge » et « Presque Port-
Saïd », 21 mai - 31 mai 1955. 
 
84-131  2 cartes postales et 1 lettre autographes signées [à N’B’, à Galle]. – 
[Méditerranée], Marseille, Saconnex, 1er juin - 10 juin 1955. 
Annexe : 12 photographies noir/blanc de Thierry et Floristella à leur 
arrivée à Marseille et de leurs familles, légendées au verso par T’V’. 
 
 132-153 2 lettres autographes signées [à N’B’, à Galle]. – Montana (Valais), 
Saconnex, 10 juin - 21 juin 1955. – Avec (ff. 132-135) lettre 
autographe signée Floristella Stephani, Montana, 10 juin 1955. 
 
 154-178 1 carte postale et 1 lettre autographes signées [à N’B’, à Galle et 
Colombo]. – Moudon (Vaud), Saconnex, 24 juin - 8 juillet 1955. – 
Avec (ff. 155-160) lettre autographe signée Floristella Stephani, 
Saconnex, 25 juin 1955. 
 
 179-222 3 lettres et 2 cartes postales autographes signées [à N’B’, à Galle]. – 
Montana, 1er - 20 juillet 1955. 
 
 223-262 2 lettres autographes signées [à N’B’, à Galle]. – Montana, Saconnex, 
21 juillet - 5 [4] août 1955. – Avec (ff. 238-239) portées musicales 
autographes : « J’ai repotassé des vieilles musiques de Yougoslavie ». 
– Avec (ff. 223-229) lettre autographe signée Floristella Stephani, 
Montana, 14 juillet 1955. 
 
 263-296 2 lettres autographes signées [à N’B’, à Galle]. – Saconnex, 4 [5] août 
- 23 août 1955. 
Avec (ff. 291-296) lettre autographe signée Floristella Stephani, 
Saconnex, 13 août 1955. 
 
 297-328 2 lettres et 2 cartes postales autographes signées [à N’B’, à Galle]. – 
Saconnex, Mouries (Bouches-du-Rhône), 17 août - 31 août 1955. 
 
 329-346 3 lettres et 1 carte postale autographes signées [à N’B’, à Nuwa-
Aurelia puis à Colombo]. – Saconnex, « Rue Viollier » (Genève), 
Ferney, 1er septembre - 18 septembre 1955. 
 
 347-367 2 lettres autographes signées [à N’B’, à Colombo]. – Saconnex, La 
Gravière (Nyon – Vaud), 23 septembre - 5 octobre 1955. – Avec (ff. 
347-354) lettre autographe signée Floristella Stephani, Montana, 20 
septembre 1955. 
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   Lettres écrites (ou co-signées) par Floristella Stephani à 
Nicolas Bouvier (non dissociée de l’ensemble susdit), 1954-
1955 : 
 
Pour les lettres adressées par Floristella Stephani avant son voyage à Ceylan et son mariage avec 
Thierry Vernet, voir aussi : 5 lettres écrites entre le 18 juillet 1953 et le 26 octobre 1954 classées 
dans le dossier « Voyage, et depuis. Lettres des tout bons » (Arch. Bouvier 37). 
 
f. 22  Galle, 24 décembre 1954. 
 40  Galle, 26 janvier 1955. 
 68-72  [Paquebot] « Otranto, au large des Somali », 26 mai 1955. 
 84  [Méditerranée], 1er juin 1955. 
 84a  Marseille, 5 juin 1955. 
 132-135  Montana, 10 juin 1955. 
 154  Moudon, 24 juin 1955. 
 155-160 Saconnex, 25 juin 1955. 
 195a  Montana, 6 juillet 1955. 
 208  Montana, 11 juillet 1955. 
 223-229 Montana, 14 juillet 1955. 
 291-296 Saconnex, 13 août 1955. 
 313  [Genève], 18 août 1955. 
 314  Mouries (Bouches-du-Rhône), 20 août 1955. 








Arch. Bouvier 32 
 
 
   Lettres de Thierry Vernet adressées à Nicolas Bouvier, reçues 
au Japon (à Tokyo et Kyoto) et à bord du « Laos » pendant le 
voyage du retour, 1955-1956 
(2005/15) 
 
   47 lettres et 5 cartes postales autographes signées. – La Gravière 
(Nyon), [etc.], 6 octobre 1955 - 2 décembre 1956. 
Contient : 
 
f. 1-2  Couverture et page de titre de ce dossier de lettres. 
  
Arch. Bouvier 32 (suite) 
 
 
f. 3-22  4 lettres autographes signées. – La Gravière (Nyon), 6 octobre - 2 
novembre 1955. 
Note : évoque la visite du peintre et sculpteur iranien Bahman 
Mohassess (1931- ). 
 
 23-66  4 lettres autographes signées. – La Gravière, Eysin (Isère), 4 
novembre - 30 novembre 1955. 
Avec (f. 23) 1 photographie noir/blanc de Thierry, Floristella et une 
amie, assis sur les marches [de leur maison de La Gravière ?]. – Avec 
(f. 41) dessin autographe. – Avec (ff. 51-56) lettre autographe signée 
Floristella Stephani, [sans lieu], 21 novembre 1955. 
 
 67-104  4 lettres et 2 cartes postales autographes signées. – La Gravière, 
Montana, 1er décembre [1955] - 4 [janvier 1956]. – Avec (f. 82) 
dessin autographe.  
 
 105-132 4 lettres et 1 carte postale autographes signées. – Montana, Bulle, La 
Gravière, 5 janvier - 7 février 1956. – Avec (ff. 109-110) coupure de 
presse et carte postale vierge. – Avec (ff. 129-132) lettre autographe 
signée Floristella Stephani, Montana, Nyon, 3 - 26 février 1956. 
 
 133-153 3 lettres autographes signées. – La Gravière, 9 février - 3 [mars] 
1956. 
Avec (ff. 144-153) 10 photographies noir/blanc légendées au verso 
par T’V’ représentant les époux Vernet à La Gravière. 
 
 134-167 3 lettres autographes signées. – La Gravière, 5 - 29 mars 1956. – 
Avec (f. 156) dessin autographe. 
 
 168-188 3 lettres autographes signées. – La Gravière, 31 mars - 22 avril 1956. 
– Avec (f. 174) dessin autographe. 
 
 189-217 5 lettres et 3 cartes postales autographes signées. – Athènes, 
Nauplie, Tolos, « Le Kiklades » [bateau du retour], 1er mai - 26 mai 
1956. – Avec (f. 190) carte postale autographe signée Floristella 
Stephani, Athènes, 1er mai 1956. 
 
 218-242 3 lettres autographes signées. – Montana, La Gravière, 29 mai - 26 
juin 1956. 
 
 243-268 3 lettres et 1 carte postale autographes signées. – La Gravière, 
Nernier (Haute-Savoie), Nyon, Montana, [4 juillet] - 27 juillet 1956. 
– Avec (f. 243) dessin autographe. – Avec (f. 257-260) lettre 
autographe signée Floristella Stephani, Nyon, 14 juillet 1956. 
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f. 269-281 3 lettres et 1 carte postale autographes signées. – La Gravière, Berne, 
4 août - 28 août 1956. 
 
 282-299 4 lettres autographes signées. – La Gravière, 3 septembre - 24 
septembre 1956. – Avec (f. 291) invitation imprimée au vernissage 
de l’exposition de T’V’, à Lausanne, Galerie L’Entracte, 15 
septembre 1956. 
 
 300-346 4 lettres autographes signées. – La Gravière, 5 octobre - 2 décembre 
1956. – Avec (ff. 300-301) lettre autographe signée Floristella 
Stephani, Nyon, 5 octobre 1956. – Avec 1 enveloppe. 
 
 
   Lettres écrites (ou co-signées) par Floristella Stephani à 
Nicolas Bouvier (non dissociées de l’ensemble susdit), 1955-
1956 : 
 
f. 51-56  [Sans lieu], 21 novembre 1955. 
 122  Bulle, 23 janvier 1956. 
 129-132 Montana, Nyon, 3 - 26 février 1956. 
 190  Athènes, 1er mai 1956. 
 199  [Athènes], 3 mai 1956. 
 212  [Tolos, 16 mai, 1956]. 
 250  Nernier (Haute-Savoie),8 juillet 1956. 
 257-260 Nyon, 14 juillet 1956. 
 281  Berne, 28 août 1956. 
 299  La Gravière, 24 septembre 1956. 




dans 1 carton 350 x 95 x 275 mm 
  
Arch. Bouvier 33 
 
 




Ces lettres étaient conservées dans un dossier particulier couvrant les périodes 1957-1963 [1964], au 
domicile d’Eliane Bouvier, qui les a remises en 2005 à la Bibliothèque. On trouvera jointes (ff. 210-
218), pour l’année 1963, les lettres de Thierry Vernet relatives à la préparation et à la publication 




   71 lettres, 1 carte « pneumatique » et 28 cartes postales autographes 
signées. – [Paris], 1er juin [1957] - Paris, [16] décembre 1963. 
Contient : 
 
f. 1  Couverture de ce dossier de lettres. 
 
 2-14  4 lettres et 1 carte postale autographes signées. – [Paris], Montana, 
1er juin [1957] - 29 décembre 1957. 
 
 15-27  5 lettres et 2 cartes postales autographes signées. – Montana, Paris, 3 
février 1958 - 5 novembre [1958]. 
 
 28-50  12 lettres et 2 cartes postales autographes signées. – Paris, [circa 
janvier 1959] - 6 juillet 1959. 
Avec (ff. 36-37) lettre autographe signée de Floristella Stephani à 
Eliane Bouvier, [Paris], 20 avril 1959. – Avec (f. 50) lettre 
autographe signée Floristella Stephani aux époux Bouvier, Montana, 
18 août 1959. 
 
 51-79  6 lettres et 4 cartes postales autographes signées. – Barletta (Italie), 
Tarente (Italie), Matera (Italie), Montana, Paris, 1er septembre - 20 
décembre 1959. 
Avec 2 enveloppes. – Avec (ff. 61-63 & 73-74) 2 lettres autographes 
signées de Floristella Stephani à E’B’, Montana, 29 septembre et 
Paris, 8 décembre 1959. – Avec (f. 69) invitation imprimée au 
vernissage de l’exposition de T’V’, Paris, Galerie M. Benezit, 6 - 21 
novembre 1959. – Avec (f. 79) lettre autographe signée Floristella 
Stephani aux époux Bouvier, Paris, 27 décembre 1959. 
 
 80-89  4 lettres et 3 cartes postales autographes signées [à N’B’ et E’B’ à 
Paris]. – Paris, Autun (Bourgogne), [11 janvier 1960] - 16 décembre 
1960. 
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f. 90-117  7 lettres, 1 carte « pneumatique » et 2 cartes postales autographes 
signées. – Montana, Paris, Saconnex, 11 janvier - 5 juillet 1961. 
Note (ff. 101-102) : lettre de T’V’ et F’S’ avec dessins autographe 
signé sur une nappe de restaurant ; (f. 107) dessin à la plume 
aquarellé (lavabo, pieds de Thierry Vernet). 
 
 118-153 12 lettres et 3 cartes postales autographes signées. – Florence, 
Recanati (Italie), [Paris], Béthisy-Saint-Martin (Oise), Paris, 3 août - 
25 décembre 1961. –Avec (f. 153) lettre autographe signée Floristella 
Stephani aux époux Bouvier, [Paris], Noël [1961]. 
 
 154-188 8 lettres et 6 cartes postales autographes signées. – [Paris], Saint-
Florent (Corse), Parme, 1er février - 23 septembre 1962. 
 
 189-228 13 lettres et 5 cartes postales autographes signées. – Lyon, Paris, 
Saconnex, Paris, 4 février - [16] décembre 1963. 
Avec (f. 197) lettre autographe signée Floristella Stephani aux époux 
Bouvier, Paris, 5 avril 1963. – Avec (ff. 207-209) lettre autographe 
signée Floristella Stephani à N’B’ à propos de L’Usage du monde, 
Paris, 31 octobre 1963. 
 
 
   Lettres écrites (ou co-signées) par Floristella Stephani à 
Nicolas Bouvier et/ou Eliane Bouvier (non dissociées de 
l’ensemble susdit), 1957-1963 : 
 
f. 27v°  [à E’B’]. – Paris, 5 novembre [1958]. 
 36-37  [à E’B’]. – [Paris], 20 avril 1959. 
 50  [à N’B’ et E’B’]. – Montana, 18 août 1959. 
 51  [à N’B’ et E’B’]. – Barleta, 1er septembre 1959. 
 59  [à N’B’ et E’B’]. – Matera, 5 septembre 1959. 
 61-63  [à E’B’]. – Montana, 29 septembre 1959. 
 73-74  [à E’B’]. – Paris, 8 décembre 1959. 
 79  [à N’B’ et E’B’]. – Paris, 27 décembre 1959. 
 82  [à N’B’ et E’B’]. – Autun, 2 juin 1960. 
 101-102 [à N’B’ et E’B’]. – [Genève], 20 avril 1961. 
 119  [à N’B’ et E’B’]. – Florence, 3 août 1961. 
 120  [à N’B’ et E’B’]. – Recanati, 8 août 1961. 
 153  [à N’B’ et E’B’]. – [Paris], Noël [1961]. 
 183v°  [à E’B’]. – Saint-Florent, 10 juin 1962. 
 184  [à N’B’ et E’B’]. – Saint-Florent, 13 juin 1962. 
 197  [à N’B’ et E’B’]. – Paris, 5 avril 1963. 
 198  [à N’B’ et E’B’]. – Paris, 18 avril 1963. 
 207-209 [à N’B’]. – Paris, 31 octobre 1963. 
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   Lettres de Thierry Vernet adressées à Nicolas Bouvier, reçues 
au Japon puis à Genève, 1964-1969 
(2005/13, 2005/15) 
 
Ces lettres étaient conservées au domicile d’Eliane Bouvier qui les a remises en 2005, en deux 
temps, à la Bibliothèque : l’essentiel était conservé dans une boîte d’archives marquée « T.V. 1 » 
contenant le gros de la correspondance 1953-1968 (2005/13) et dans un dossier distinct couvrant la 
période 1945-1953 et 1957-1963 [1964] (2005/15). 
Pour l’année 1964, de nombreuses lettres sont relatives à la publication de L’Usage du monde chez 
René Julliard à Paris. Dans celles-ci, Thierry Vernet rend compte à son ami installé au Japon, de 
façon exhaustive et parfois sous forme de véritables « scripts », des entretiens qu’il a eus en 
particulier avec Pierre Javet. Cette correspondance a été complétée avec deux lettres (14 juin et 29 
septembre 1964, ff. 45b-c et 81b-c) classées à l’origine par Nicolas Bouvier dans le dossier d’édition 
et de réception de l’œuvre intitulé « L’Usage du monde. N° I. 1963-83 » contenant le détail des 
négociations éditoriales engagées avec la maison parisienne - et leurs démêlés. 
 
 
   51 lettres et 1 carte postale autographes signées. – Paris, 2 janvier 
1964 - Orsières (Valais), [5 mars 1969]. 
Contient : 
 
f. 1  Couverture du dossier de lettres (2005/13). 
 
 2a-e, 3a-b, 4-26 7 lettres autographes signées [à N’B’ au Japon] – Paris, 2 janvier - 12 
avril 1964. 
Avec (f. 26) 1 carton d’exposition des œuvres de T’V’, Galerie 
Vaucaire, Paris, 8 - 21 avril 1964. – Avec (ff. 13-18) le thème 
astrologique de N’B’ dressé par T’V’. 
 
 27-45a-c, 46-58 7 lettres autographes signées [à N’B’ au Japon]. – Paris, Lucca 
(Toscane), 19 avril - 8 juillet 1964. – Avec (ff. 53-58) lettre 
autographe signée Floristella Stephani à Eliane Bouvier, Lucca, 11-
22 juillet 1964. 
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f. 59-81a-c 5 lettres autographes signées [à N’B’ au Japon] – Lucca, Saconnex, 
[Paris], 10 juillet - 29 septembre 1964. 
Joint (ff. 79-81a) lettre autographe signée Alain Dufour à T’V’ 
(Genève, 22 septembre 1964) accompagnant les copies d’une lettre 
dactylographiée signée Alain Dufour à Pierre Javet de la Maison 
René Julliard éditeur (14 août 1964) et de sa réponse via sa secrétaire 
Anne Rives (Paris, 26 août 1964). 
 
 82-100a-b 4 lettres autographes signées [à N’B’ au Japon]. – Paris, 27 octobre - 
[après] 23 décembre 1964. 
Avec (f. 97) lettre autographe signée de T’V’ à son filleul Thomas 
Bouvier, alors âgé de deux ans, à l’occasion de la naissance de son 
petit frère Manuel Antonin, Genève, 18 décembre 1964. 
 
 101-128 6 lettres autographes signées [à N’B’ au Japon]. – Paris, Liddes 
(Valais), Genève, 15 janvier [1965] - 7 mai 1965. 
 
 129-161 5 lettres autographes signées [à N’B’ au Japon]. – Paris, Saconnex, 
22 mai - 26 septembre. 1965. 
Avec (ff. 142 et suiv.) thème astrologique de Manuel Bouvier dressé 
par T’V’. 
 
 162-176 4 lettres autographes signées [à N’B’ au Japon]. – Paris, 17 octobre - 
24 décembre 1965. 
 
 177-198 6 lettres autographes signées [à N’B’ au Japon, puis à Genève]. – 
Paris, 30 janvier - 6 octobre 1966. – Note (f. 185) : lettre autographe 
signée [circa 6 mars 1966] rédigée au verso d’un carton d’invitation à 
une exposition des « Décors, costumes, masques », « Travaux pour 
le théâtre » de T’V’, chez Jacques Desbrière, Paris, 9 - 27 mars 1966. 
 
 199-204 2 lettres autographes signées [à N’B’ à Genève]. – Zermatt (Valais), 
Paris, 20 mars – 30 mai 1967. 
Note (ff. 199 et suiv.) : à propos du livre « Japon ». 
 
205-210 3 lettres autographes signées [à N’B’ à Genève]. – Paris, 4 février - 
13 avril 1968. 
 
211-213 2 lettres et 1 carte postale autographes signées [à N’B’ à Genève]. – 
Paris, Orsières (Valais), 15 janvier - [5 mars 1969]. 
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   Lettres écrites (ou co-signées) par Floristella Stephani à 
Nicolas Bouvier et/ou Eliane Bouvier (non dissociées de 
l’ensemble susdit), 1964-1969 : 
 
f. 53-58  [à E’B’ au Japon]. – Lucca (Toscane), 10-22 juillet 1964. 
 70  [à N’B’ au Japon]. – [Genève], 23 août 1964. 
 111  [à N’B’ au Japon]. – Liddes (Valais), 2 mars 1965. 
 167  [à E’B’ et N’B’ au Japon]. – Paris, 28 octobre 1965. 
 176  [à N’B’ au Japon]. – Paris, 24 décembre 1965. 








Arch. Bouvier 35 
 
 
   Lettres de Thierry Vernet adressées à Nicolas Bouvier, reçues 
au Japon puis à Genève, 1970-1993 
(2001/5) 
 
Cette tranche chronologique de la correspondance adressée par Thierry Vernet était conservée dans 
l’atelier de Carouge de Nicolas Bouvier, dans une boîte d’archives marquée « T.V. 2 ». Elle est 
entrée à la Bibliothèque lors de l’acquisition du fonds iconographique. 
Les originaux de 8 lettres dispersées dans les dossiers par œuvre ou thématique (« Lettres d’Amis ») 
ont été ajoutés à cet ensemble. Le dossier d’origine est mentionné sur chaque pièce sortie et des 
copies ont été faites pour celui-ci. Ces lettres insérées ultérieurement sont foliotées 59a-b, 166a-b, 
166c, 170a-c, 192a-b, 219a-b, 316a et 346. 
A également été ajouté et folioté 248bis, le brouillon d’une lettre (25 mars 1987, f. 248) « oublié » 
dans la correspondance adressée par N. Bouvier à Thierry Vernet. 
Nombreuses annexes non mentionnées : cartons d’invitation, prospectus et affiches de la Galerie 
Plexus, coupures de presse, etc. 
 
 
   146 lettres autographes signées, 1 lettre dactylographiée signée, 58 
cartes postales autographes signées. – Paris, 26 janvier 1970 - [Paris], 
12 août 1993. 
Contient : 
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f. 1-45  25 lettres et 5 cartes postales autographes signées. – Paris, Genève, 
Orsières, [etc.], 26 janvier 1970 - 12 septembre 1973. – Avec (ff. 12-
13) lettre autographe signée Floristella Stephani aux époux Bouvier, 
Paris, 1er octobre 1970. 
 
 46-85  23 lettres et 2 cartes postales autographes signées. – Paris, Auxerre 
et Sens (Bourgogne), [etc.], 12 janvier 1974 - 31 décembre 1977. 
 
 86-134  19 lettres et 12 cartes postales autographes signées. – Annecy, Paris, 
Olivone (Tessin), [etc.], 16 mai 1978 - 28 décembre 1980. – Avec (ff. 
105-107, 123-124) 2 lettres autographes signées Floristella Stephani à 
Nicolas Bouvier, sans lieu et Mühlebach, 21 janvier et 19 août 1980. 
 
 135-178 18 lettres (dont 1 lettre dactylographiée) et 13 cartes postales 
autographes signées. – Paris, Fribourg, Bargemon (Var), [etc.], 5 
janvier 1981 - 10 septembre 1983. 
Avec (ff. 142-143, 166c) 2 lettres autographes signées Floristella 
Stephani à Nicolas Bouvier, Paris et sans lieu, 11 mars et 29 
décembre 1981. 
Note : 1 lettre de Thierry Vernet datée du 31 janvier - 1er février 
1981 a été restituée par Nicolas Bouvier et jointe à sa lettre du 7 
février 1981. 
 
 179-219 10 lettres et 7 cartes postales autographes signées. – Paris, Montana, 
Bargemon, [etc.], 21 février 1984 - 27 décembre 1985 et sans date. 
Avec (f. 179) carte postale autographe signée Floristella Stephani aux 
époux Bouvier, Montana, 21 février 1981. – Avec (f. 198) signature 
autographe sur pensée autographe signée de Nicolas Bouvier 
(« Never think-k-k-k you ar-r-r-e alone »). – Avec (ff. 203-207) 
dactylogramme avec des ajouts et corrections autographes du texte 
[inédit ?] « Dessiner un homme » (photocopies) daté « Ostende, févr. 
1983 », (f. 202) « pour l’édition très restreinte réservées aux amis 
proches ». – Avec (f. 215) descriptif publicitaire dactylographié des 
petits théâtres en boîtes réalisés par T’V’. 
 
219a,b-248, 248bis, 256 18 lettres et 7 cartes postales autographes signées. – Paris, Roubaix, 
Hambourg, [etc.], 14 janvier 1986 - 26 décembre 1987. 
Avec (f. 219b) lettre autographe signée Floristella Stephani à Nicolas 
Bouvier, sans lieu, samedi 25 [janvier 1986 ?]. – Avec (f. 224) carte 
postale autographe signée Floristella Stephani à Eliane Bouvier, 
Paris, 8 [mars 1986 ?]. – Avec (f. 227) haïkus autographes de 
Floristella Stephani. – Avec (f. 248bis) brouillon de la lettre du 25 
mars 1987. – Avec (f. 250) lettre autographe sur article « Stevenson-
James : le courrier du coeur ». 
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f. 257-307 14 lettres et 7 cartes postales autographes signées. – Solo 
(Indonésie), Paris, Pontarlier (Franche-Comté), [etc.], 24 avril 1988 - 
21 septembre 1990.  
Avec (ff. 300-302) dactylogramme avec des ratures et corrections 
autographes du texte « Rencontre avec Denis Pondruel, sculpteur ». 
– Avec (ff. 303-306) « portraits chinois » par T’V’ des membres de la 
famille Bouvier (pour N’B’, les correspondances animales seraient la 
baleine et le hibou !). 
 
 308-348 12 lettres, 2 billets et 4 cartes postales autographes signés. – Paris, 8 
avril 1991 - décembre 1992. 
Avec (f. 308) lettre écrite au verso d’un carton d’invitation à 
l’exposition Thierry Vernet au Château d’Avenches, 27 avril - 26 mai 
1991. – Avec (f. 331) carton d’invitation à l’exposition Thierry 
Vernet au Centre culturel suisse à Paris, 10 - 19 janvier 1992. – Avec 
(ff. 344-345) 2 exemplaires de l’affiche de l’exposition Thierry 
Vernet à la Galerie Plexus à Chexbres, 16 octobre - 15 novembre 
1992. 
 
 349-377 7 lettres et 1 carte postale autographes signées. – Paris, 13 février 
1993 - 12 août 1993. 
 
 
   Lettres écrites par Floristella Stephani à Nicolas Bouvier et/ou 
Eliane Bouvier (non dissociées de l’ensemble susdit) : 
 
f. 12-13  [à E’B’et N’B’]. – 1er octobre 1970. 
 105-107 [à N’B’]. – Sans lieu, 21 janvier 1980. 
 123-124 [à N’B’]. – Mühlebach (Valais), 29 août 1980. 
 142-143 [à N’B’]. – Paris, 11 mars 1981. 
 166c  [à N’B’]. – Sans lieu, 29 décembre 1981. 
 179  [à E’B’ et N’B’]. – Montana, 21 février 1984. 
 219b  [à N’B’]. – Sans lieu, samedi 25 [janvier 1986 ?]. 
 224  [à E’B’]. – Paris, 8 [mars 1986 ?]. 
 
 
   Lettres écrites par Floristella Stephani à Nicolas Bouvier après 
le décès de Thierry Vernet : 
 
f. 378-389 3 lettres autographes signées. – [Paris], 20 octobre 1993 - 18 mai 




dans 1 carton 350 x 45 x 275 mm 
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Lettres éparses de Nicolas Bouvier à des amis et 




Arch. Bouvier 36/1-2 
 
 
   Lettres éparses de Nicolas Bouvier à des amis, [1954 et 1966] 
(2001/24, 2002/36) 
 
f. 1-7  1 aérogramme dactylographié et 1 lettre autographe signée à Jacques 
Choisy. – Kaboul, « le 12 » [octobre 1954] et « le 6 » [novembre 
1954]. – Avec enveloppe(s). 
Note : l’aérogramme, [non expédié ou joint à la lettre postérieure ?], 
fait le récit de Quetta et de la décharge, puis de la route vers 
l’Afghanistan et de Kandahar à Kaboul. 
 
 8-9  1 lettre autographe [au feutre vert puis noir] signée à des amis en 
voyage [Lorenzo et Michène Pestelli]. – « Cologny le ? en tout cas la 
fin de l’an approche » [12-13 décembre 1966 ?]. 
Note : lettre relative à son livre [« Japon »] « terminé le mois dernier, 
comme un homme assoiffé qui dans sa hâte verse tout à côté du 
verre [...] rien de ce que j’avais écrit au Japon n’était dans le verre » ; 
à propos du nécessaire retour en Europe [du couple Pestelli ?] « Il y 
a un moment où le voyage tourne fou sans apporter les bénéfices de 
la folie » ; à propos du sinologue Jean François Billeter et son 
épouse ; au sujet de « vivre et crever c’est la même chose, c’est 
l’envers et l’avers de la même pièce ». 
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f. 10-60a-d 18 lettres autographes et dactylographiées signées, 6 cartes postales 
autographes signées. – Sans lieu, [Douala (Cameroun)], Lomé 
(Togo), « Moyen Congo », Conakry (Guinée), Glaris, [Genève], 
Rome, Philadelphie, New York, [etc.], 15 juin 1949 - février 1965 et 
sans date [circa 1989]. – Note : quelques lettres sont adressées 
conjointement à Nicolas et Eliane Bouvier. – Avec (f. 10) 
couverture avec intitulé autographe du dossier de lettres. – Joint (ff. 
36-39) 1 lettre autographe signée Gerda Bouvier, née Jenny (9 
novembre 1954). – Avec (ff. 51, 54, 56, 58, 60) quelques lettres co-
écrites ou co-signées Gerda Bouvier. 
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   Lettres de condoléances adressées à Nicolas Bouvier suite au 
décès de sa mère Antoinette Bouvier, née Maurice, 1981 
(2001/5) 
 
f. 61-76  12 lettres autographes signées de divers correspondants (Franz A. 
Blankart, Michèle Campagnolo née Bouvier, Jacques Choisy, Manuel 
Dami, Françoise Demole, Alain Dufour, Ella Maillart, Marcel A. 
Naville et non identifiés). – Divers lieux, septembre 1981. 
Avec (f. 61) enveloppe libellée qui contenait ces lettres. – Avec (f. 
62) photocopie d’un texte « A Florence » autographe et signé Ant. 
Bouvier, décembre 1978. 
Note (ff. 65 et 70) : les originaux de 1 lettre autographe signée par 
Jacques Choisy et co-signée par Floristella Stephani (21 septembre 
[1981]), et de 1 lettre autographe signée Ella Maillart (22 septembre 
1981) ont été conservés dans leur dossier d’origine intitulé 
« Correspondance reçue de photographes, auteurs et artistes ». 
Annexe : carte imprimée de remerciements en réponse aux messages 




dans 1 carton de 350 x 45 x 275 mm 
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Nicolas Bouvier avait réuni dans un classeur, selon un ordre chronologique que nous avons 
conservé, ces « lettres des tout bons », soit les lettres reçues entre décembre 1952 et l’automne 1962 
de sa famille et d’amis de longue date ou rencontrés au cours du voyage. A été jointe (ff. 82-83), une 
lettre de la chanteuse goanaise Agnes Mendes, rencontrée à Bombay, qui se trouvait lors de son 




Allen, Michael R. 
1 aérogramme autographe signé. – Katmandou (Népal) 8 février 
1955. – (Anglais). 
 
 24-25, 37, 84,102, 103, 120, 161 
Bouvier, Auguste (1891-1962). 
2 lettres dactylographiées signées avec des corrections autographes 
et 5 télégrammes [co-signés par les membres de la famille Bouvier, 
ainsi que par Jacques Moussia pour le second - reçus à Tabriz, 
Madras, Colombo, Tokyo]. – Cologny, 17 janvier 1954 - 27 février 
1961. – Avec (f. 25) coupure de presse. 
 
 100, 113-114, 154 
Bowler, Tom A. 
3 lettres dactylographiées signées. – Londres, Salisbury (Rodhesia, 
Zimbabwe), 24 août 1955 - 22 février 1960. – (Anglais). 
 
 3-4, 7-12, 15-20, 29-33, 50-54, 60-61, 87-90, 96-97, 116-117, 137, 139-140, 155-156, 
167-168, 171 
Choisy, Jacques (1928-2018). 
16 lettres autographes signées. – Carra ou Petit-Carra (Genève), 
Delft (Pays-Bas), La Haye (Pays-Bas), Mexico et sans lieu, 8 août 
[1953] - 29 octobre [1962]. – Avec (f. 168v°) dessin autographe à 




1 aérogramme autographe signé. – Penang (Malaisie), 15 septembre 
1958. – (Anglais). 
  




Czapski, Joseph (Prague, 1896 - Paris, 1993). 
1 lettre dactylographiée signée. – [Paris], 20 décembre [1952]. 
Voir aussi : 1 lettre de 1963 relative à L’Usage du monde dans le 
dossier « Collection d’autographes » (Arch. Bouvier 20). 
 
 26-28, 42-44, 85-86, 93-95, 104, 131-132, 157-159 
 Dufour, Alain (1928-2017). 
7 lettres autographes signées. – Bellerive (Genève), Genève, 25 
janvier 1954 - 8 novembre 1960. 
 
 76 
[Evans ?], Rue. 
1 lettre dactylographiée signée. – Gerrards Cross (Buckinghamshire, 
Angleterre), [circa janvier 1955). 
(Anglais). – En-tête « Raevan Film Productions, LTD ». 
 
 92, 115 
Farbstein, Jo et Gus. 
1 lettre dactylographiée et autographe signée et 1 aérogramme 




1 lettre dactylographiée signée. – Bombay, 25 janvier 1955. – 
(Anglais). 
 
 45-48, 57, 58-59, 68-69, 108-112, 145 
Forni, Rafaele (1906-1990). 
4 lettres autographes signées et 1 lettre dactylographiée signée. – 
Téhéran, Caracas (Venezuela), [après mi-avril 1954] - 3 juin 1957. 
 
 151 
[Frank], Bernard (1927-1996). 
1 lettre autographe signée « Bernard » [et mention de son épouse 
Tsuchihachi Junko]. – [Paris], 28 décembre 1959. 
 
 146, 148 
Futehally, Zeenuth. 
1 aérogramme et 1 lettre autographes signés. – Bombay, janvier - 13 
septembre 1958. – (Anglais). 
 
 160 
Kamuran, Aali Bedir Khan (Emir). 
1 lettre autographe signée. – Paris, 1er décembre 1960. 
  










1 lettre dactylographiée signée « Dick ». – Colombo (Ceylan), 26 
janvier 1962. – (Anglais). 
 
 21-23, 39-41 
Maurice, Madeleine (?-1955), née Sarasin. 
2 lettres autographes signées. – Cologny, Allaman, 3 janvier 1954 - 3 
mars [1954]. 
 
 82-83, 118-119, 150 
Mendes, Agnes. 
2 lettres dactylographiées signées et 1 lettre autographe signée. – 
Bombay, 5 mars 1955 - 27 janvier 1956. – Avec (ff. 82-83) la 
transcription en anglais de chansons goanaises. – (Anglais). 
 
 107, 136, 141 
Moussia, Jacques. 
1 lettre dactylographiée signée, 1 lettre autographe signée, 1 billet 
dactylographié avec signature autographe. – Genève, Berzona 
(Tessin), 2 décembre 1955 - sans date [décembre 1956]. 
 
 62, 63, 64-65, 66, 67, 77-79, 101, 105 
Petitpierre, Claude. 
4 aérogrammes autographes et dactylographiés signés, 3 lettres 
autographes signées, 1 télégramme. – « Speedbird Hotel, Aéroport 
de Karachi » (Pakistan), Galle (Ceylan), Lausanne, « Nave Asia, au 




Lettre autographe signée aux époux Bouvier. – Berne, 30 mars 1961. 
 
 162 
Quillet, Maurice A. 




1 lettre autographe signée. – Paris, 2 septembre 1958. 
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f. 98, 99 
Schlumberger, David (1904-1972). 
2 aérogrammes autographes signés. – Kaboul, 20-24 août 1955. – 
Timbre de la Délégation archéologique française en Afghanistan. 
 
 142 
Sonob[a ?], Shoji. 




1 aérogramme autographe signé. – Baltimore (USA), 19 mars 1956. 
 
 2, 5-6, 13-14, 34-36, 55-56 
Stephani, Floristella. 
6 lettres autographes signées. – Sans lieu, Montana, Paris, 28 juillet 
1953 - 26 octobre 1954. 
 
 127, 128-130, 133, 134 
Urvoy, Claude. 
[Marin judoka, co-locataire de Nicolas Bouvier à Araki-cho, Tokyo]. 
3 cartes postales et 1 lettre autographes signées. – Manille 
(Philippines), Saigon (Viêtnam), Kuching (Malaisie), Boeleleng 
(Indonésie), 18 juin - 7 août [1956]. 
 
 37, 91 
Vernet, Robert (1893-1975) et Simone, née Pictet ( ?-1977). 
2 télégrammes. – [Genève - reçus à Tabriz, fin février 1954 et à 
Galle, 24 mai 1955]. 
 
 125-126, 152-153 
Villeminot, Alain. 
3 lettres autographes signées. – Muroji (Japon), Kyoto, Bonifacio 
(Corse), 1er juin 1956 - 14 février 1960 
 
 80 
Vincent, Edouard et Sandra. 
1 aérogramme autographe signé. – Delhi, 2 février [1955] 
 
 
   Non identifiés : 
 
f. 70-73  1 lettre autographe signée « May » . – [Kaboul ?], « autour du 20 
janvier 1955. 
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f. 106  1 billet autographe signé [illisible]. – Yokohama, [octobre 1955]. 
 
 122-124 1 lettre autographe signée Philippe. – New York, 16 avril 1956. 
 
 135  1 carte autographe signée « Bill [ ?]. – Sans lieu [Tokyo ?], sans date 
[fin été 1956]. 
 
 143-144 1 lettre en 2 aérogrammes autographes signés « Les Lavaredes. 
Roger, Robert, [Héli ?] ». – Bombay, 11 février 1957. 
 
 165-166 1 lettre dactylographiée signée « M » avec ajout autographe signé 
Micha. – [Paris ?], 29 août 1961. 
 
 
171 feuillets dans 8 enveloppes 
+ 1 classeur d’origine dans 1 carton de 350 x 90 x 275 mm 
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 « Lettres d’Amis » adressées à Nicolas Bouvier, 1964-1998 
 
(2001/5 + pièces isolées 1997/47, 
2001/24, 2005/15, 2007/56) 
 
Cette correspondance reçue d’amis, rangée par ordre alphabétique, était conservée dans trois 
classeurs dans son atelier de Carouge. Les lettres reçues par N. Bouvier à l’occasion de l’obtention 
du Prix de la Ville de Genève en 1987 y étaient également conservées sous un onglet particulier, 
classement à part que nous avons respecté. 
 
Nous avons joint à ces « Lettres d’Amis » quatre pièces de correspondants faisant déjà partie de ce 
classement mais qui étaient mélangées à un carton de « Correspondance » éparse réunie par Sabina 
Engel lors du déménagement de l’atelier (2001/5), soit : 1 fax dactylographié signé Cumas Hashioka 
(22 juin 1997), 1 lettre autographe signée Malou de Muralt (2 février 1997) et 2 lettres autographes 
signées Felix von Muralt (22 septembre 1992 et 8 janvier 1998). 
Par ailleurs, ont été ajoutées des pièces de « correspondants amis », égarées dans des dossiers de 
notes sur le Japon (2001/24, numéro d’entrée noté sur les 4 lettres de Werner Koch, Mihoko 
Ogino, Irmgard Schloegel et Florian Steiner, 1965-1966) ou provenant d’autres versements, soit : 
poèmes autographes de Vǔ Tǔ Nam (2005/15), 1 lettre autographe signée Philippe Marthaler (La 
Chaux-de-Fonds, 30 avril 1997) rédigée sur extrait photocopié d’un ouvrage et conservée dans un 
lot d’articles divers (2005/54) et 1 lettre dactylographiée signée (Zurich, 13 février 1973) 
accompagnant des poèmes dactylographiés d’Oskar Pfenninger (2007/56). Provenant de ce dernier 
versement, ont été joints à la fin de ce carton les vœux de félicitations pour l’obtention du Prix de la 
Ville de Genève 1987 adressés par G. Fontanet, A.-F. Marescotti, J. Martinez, J. Starobinski et J. 
Ziegler. Finalement, a été ajoutée de même, en fin de classement, une enveloppe isolée (1997/47/3) 
contenant les messages de félicitations pour l’obtention du Prix Ramuz 1995 adressés par J. 
Chevallaz, A. Leresche, C. Petitpierre, I. et E. Pictet et M. Stettler. 
 
Une grande partie des auteurs de lettres adressées à Nicolas Bouvier se retrouve également dans la 
« Collection d’autographes » (Arch. Bouvier 20-21), les « Lettres des tout bons » (Arch. Bouvier 37), 
dans la « Correspondance I / Photographes, auteurs, artistes » (Arch. Bouvier 40), voire dans la 
correspondance classée dans les dossiers par œuvres. Nous avons renoncé à faire des renvois 
systématiques. 
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f. 1-3  [Ansari], Keyvan. 
1 lettre autographe signée. – [Genève], 22 novembre 1984. 
Avec (ff. 2-3) poèmes autographes signés « Ballade » et « Un poème 
n’est jamais fini (ni parfait) ». 
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f. 4-5  Auzet, Michel. 
1 lettre autographe signée sur papier japonais. – [Kyoto, le 24 
octobre 1982]. – Avec 1 carte de visite imprimée. 
 
 6-21  Bodmer, Louis. 
5 lettres autographes ou dactylographiées signées, 1 carte autographe 
signée. – Zollikon (Zurich), 30 avril 1989 - 22 décembre 1996 et 
sans date. 
Joint (f. 14) 1 lettre dactylographiée signée à Bernard Pivot de 
l’émission télévisuelle « Apostrophes » recommandant L’Usage du 
monde, Zollikon, 3 février 1986. 
 
 22  Boissonnas, Luc. 
1 lettre dactylographiée signée. – Zürich, 18 décembre 1990. 
En-tête du directeur de Pro Helvetia. 
 
 23-28  Boman, Patrick. 
1 carte postale et 2 lettres autographes signées. – Erzurum 
(Turquie), Nueva Helvetia (Californie), Paris, 16 janvier 1992 - 11 
janvier 1994 et sans date. 
Joint (ff. 27-28) 1 fascicule imprimé « La Conduite à Marcel » de 
Patrick Boman (Ed. Deleatur, 1997, 8 ff. sous couverture) dédicacé 
à N’B’ et daté décembre 1997. – Avec 1 enveloppe. 
 
   Bottlang, René. 
Voir sous : Salem, Gemma. 
 
 29  Bouchaud, A[nnie ?]. 
1 lettre autographe signée. – Créteil (Ile-de-France), le 4 mai [sans 
année]. 
 
 30-34  Caw, Mary Ann. 
1 lettre autographe signée et 1 lettre dactylographiée signée aux 
époux Bouvier. – Genève, 28 octobre 1996 et le 2 avril [sans année]. 
 
 35-44  Chessex, Luc. 
1 double carte et 2 lettres autographes signées. – Calcutta (Inde), 
Tokyo (Japon), Palangkaraya (Indonésie), 2 février 1990 - 21 février 
1991. 
 
 45-47  Clavien, Jean-Pierre. 
1 lettre autographe signée – Belmont (Vaud), 4 février 1980. 
 
 48  Delaveau, Philippe. 
1 lettre dactylographiée signée. – [Paris], 2 janvier 1992. 
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f. 49  Desarzens, Corinne. 
1 lettre autographe signée. – Chéserex (Vaud), 24 juin 1989. 
 
 50-51  [Dhinault], Pierre Yves. 
1 lettre autographe signée. – Sans lieu, 18 mai 1986. 
 
 52-53  Dufour, Alain. 
1 lettre autographe signée aux époux Bouvier. – Genève, 16 janvier 
1990. 
 
 54-55  [Dunant], Anne. 
2 lettres autographes signées. – Sans lieu et Paris, 25 mai - 28 juin 
1993. 
 
 56  [Etienne], Annette. 
1 lettre autographe signée. – Chêne-Bougeries, 12 octobre 1993. 
Condoléances à l’occasion du décès de Thierry Vernet. 
 
 57-60  [Etienne], Gilbert. 
2 lettres autographes signées (dont 1 aux époux Bouvier). – Satara 
(Inde), Chêne-Bougeries, 3 janvier - 16 juin 1986. 
 
 61-62  Foex, Raymond. 
1 lettre autographe signée. – Genève, 20 décembre 1985 
 
 63-93  Foras de Bourgneuf, Henriette de (épouse de Louis Gaulis). 
13 lettres autographes signées (dont 3 aux époux Bouvier). – New 
York, Paris, 25 octobre [sans année] - 24 mars [1984] et sans date. 
Joint (f. 63) 1 lettre autographe signée Gabrielle Mella à N’B’ 
concernant Henriette de Foras, Mexico, 27 février 1980. – Avec (f. 
93) 1 carton d’invitation pour expo des huiles de H’ de F’ à la 
Galerie C. Cousseau, Paris, 25 février - 16 mars 1985. 
 
 94  Frank, Bernard. 
1 lettre autographe signée. – Neuilly-sur-Seine (Ile-de-France), 30 
mars 1968. 
 
 95-99  Grisebach, Manon (épouse Maren, puis Andreas). 
1 lettre et 1 carte postale autographes signées, 1 lettre 
dactylographiée signée. – Dibbersen, [Hameln], Aarbergen 
(Allemagne), 8 juin 1967- 29 août 1990. 
(Allemand et français). – Avec (f. 99) photocopie d’un article 
(illustré de son portrait) consacré à son essai à paraître chez 
Ammann en janvier 1991 « Eine Ethik für die Natur ». 
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f. 100-105 Hashioka, Cumas. 
2 lettres dactylographiées signées et 1 fax dactylographié signé. – 
Tokyo, 31 août 1966 - 22 juin 1997. – Avec (ff. 102-103) prospectus 
et programme de la tournée en Europe et Etats-Unis de la Troupe 
Nô Hashioka en 1987. – Avec (f. 105) photocopie du fax. 
 
 106a-106b Hauchecorne, Jean-Pierre. 
2 cartes postales autographes signées. – Montpellier, 24 septembre 
1983 - 14 janvier 1986 
 
 107a-107g [Hervé], Alain. 
4 cartes postales et 1 lettre autographes signées. – « Whangaparaoa 
(baie des baleines) » Nouvelle Zélande, [Caen ?], Paris, Kyoto, 10 
mars 1986 - 5 avril 1988. 
Avec (f. 107f) photographie couleurs [maison d’A’H’ sur la Côte 
d’Azur ?] légendée au verso « Voilà les lieux... » 
 
 108  [Imhasly], Pierre. 
1 lettre dactylographiée signée. – Sans lieu ni date. 
 
 109  Joyet, Michel. 
1 lettre autographe signée. – Sans lieu ni date. 
 
 110-113a-b K[err], S[ébastien]. 
3 cartes postales (dont 2 sont jointes à 1 carte en second feuillet) 
autographes non signées et signée. – La Sage, Orsières (Valais), 
[Genève], sans date [circa 1989-1997]. – (Français et anglais). 
 
 114a-d  Koch, Werner. 
1 lettre autographe signée. – Kyoto, le 10 octobre [1965]. – Avec 1 
enveloppe. 
 
 115-117 Kronig, David. 
1 lettre autographe signée à Eliane Bouvier. – [Londres], 24 mars 
1966. – (Anglais). 
 
 118  [Lambert], Jo[sette]. 
1 lettre autographe signée « Jo ». – Sans lieu [Perly, Genève], 2 juin 
1986. 
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f. 119  Lapouge, Gilles. 
1 lettre autographe signée. – Paris, 6 novembre 1986. 
 
 120-131 Leavitt, Dick. 
9 aérogrammes et 3 lettres dactylographiés ou autographes signés 
aux époux Bouvier (sauf la dernière à N’B’ seul). – Kyoto, New 
York, San Francisco, New York, [13] décembre 1970 - 25 mars 
1993. – (Anglais et français). 
 
 132  Lichtenstein - Fall, Irène. 
1 lettre autographe signée. – Genève, 24 novembre 1989. 
 
 133a-b-134 Marthaler, Philippe. 
1 lettre autographe signée. – Genève, 29 octobre 1986. 
En-tête de [vwa] Editions, La Chaux-de-Fonds. 
Avec (f. 133b) 1 tirage photographique couleurs de montagnes 
désertiques « près de Kalita » [Kurdistan ?]. – Joint (ff. 134 et suiv. 
non foliotés) : 1 lettre autographe signée de Philippe Marthaler (La 
Chaux-de-Fonds, 30 avril 1997) rédigée sur extrait photocopié d’un 
ouvrage du chapitre « Fourmis » tiré de l’ouvrage de L. Hearn « Le 
Japon », pp. 160-174, (2005/54). 
 
 135-137 [Marti], Laurent. 
1 lettre autographe et 1 lettre dactylographiée signées « L ». – 
Evordes (Genève), Carouge, 2 juin 1964 - 10 avril 1995. 
 
 138-139 Martin, François. 
1 lettre autographe signée. – Farvagny-le-Petit (Fribourg), 8 janvier 
1988. – Avec (f. 139) 1 plan géographique (photocopie). 
 
 140-141 Mermod-Rillet, Sylvie. 
1 lettre autographe signée. – La Gradelle (Genève), 24 mars 1993. 
 
 142  Minkoff, Gérard. 
1 lettre autographe signée. – Sans lieu, 6 février 1993. 
Lettre rédigée sur photocopie couleurs d’un carton aux taches 
anthropomorphiques, à l’origine utilisé comme palette par des 
bonzes coréens chargés de repeindre un temple. 
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f. 143-167 Mitsui, Tadaschi. 
10 aérogrammes et 10 lettres autographes signées aux époux 
Bouvier. – Tokyo, 2 février 1967 - 28 [juin ou juillet ?] 1986. – 
(Anglais). – Avec enveloppe(s) – Avec (ff. 144-145) 1 photographie 
couleurs de la famille Mitsui dans sa cuisine à Nakano-Ku lisant le 
« Japon » de N’B’ et 1 photographie couleurs d’Emiko [fille de 
T’M’?] vêtue d’un kimono (1969). 
 
 168-169 Mohr, Jean & Simone. 
2 [?] lettre(s) autographe(s) signée(s) aux époux Bouvier. – Sans lieu 
ni date [circa 1964-1965]. – Avec dessins. 
 
 170-191 Mohr, Patrick. 
7 lettres, 6 cartes postales et 1 carte autographes signées. – Sans lieu, 
Chechachouen (Maroc), Goroka (Papouasie Nouvelle Guinée), Iles 
Salomon, Kyoto, [etc.], [1980 ou 1982 ?] - 18 avril 1989. 
Avec (f. 170) 1 polaroid ; (f. 175) lettre-dessin ; (f. 179) lettre écrite 
au verso d’une photographie noir/blanc « autoportrait fait en 
Nouvelle Guinée » ; (f. 185) faire-part autographe de mariage de 
P’M’ et Michèle Millner au verso d’une photographie noir/blanc ; 
faire-part autographe de naissance sur carte postale illustrée d’une 
photographie couleurs de leur fille Mia Mohr. – Joints (f. 180) lettre 
autographe signée « Michel » aux époux Bouvier (Kyoto, 16 février 
1984) ; (ff. 188-191) fascicule multicopié du Théâtre Mouvance, 
[circa 1985-1986]. 
 
 192  Monnier, Claude. 
1 carte autographe signée. – Troinex (Genève), janvier 1985. 
 
 193-212 Muralt, Anne-Marie de (ép. Haller), dite « Malou ». 
3 lettres autographes signées. – Sans lieu, [Recife, Brésil], [Genève], 
sans date [avant septembre 1989] - 2 décembre 1997. 
Joint (ff. 208-211) projet d’exposition de M. de Muralt pour le MEG 
à Genève prévu en avril 2000 et intitulé « Fazer Brasil », texte 
dactylographié (print), 1997. 
 
 213a-c -254 Muralt, Felix von. 
4 lettres autographes signées. – Paris, Zurich, 22 septembre 1992 - 8 
janvier 1998. – Avec 1 enveloppe à l’en-tête de Lookat. 
Notes : les 3 premières lettres sont écrites au verso d’un tirage 
photographique noir/blanc 24x30 et 30x40 cm, la 4ème est rédigée 
sur un tirage couleurs (photocopie). – Joint à lettre du 18 octobre 
1993 (ff. 215-252) photocopie de « l’expo que je vais avoir bientôt à 
Genève » [soit un journal photographique avec texte autographe]. 
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f. 255-256 [Muralt], Pierrette de (née Maurice). 
1 lettre autographe signée. – Muri (Berne ?), 7 juin 1986. 
 
 257-261 Nam, Vǔ Tǔ. 
Poèmes autographes (photocopies) traduits par l’auteur, avec envoi 
d’auteur autographe signé à N. Bouvier. – Hanoi (Vietnam), 11 
février 1995. 
 
262a-c, 263a-b, 264-265 
Ogino, Mihoko. 
2 lettres autographes signées. – Kyoto, sans date [hiver 1965-1966] - 
22 juillet 1966. – (Anglais, japonais). – Avec 1 enveloppe, 
affranchissement de collection. – Note : la 1ère lettre est rédigée au 
verso d’une photographie noir/blanc d’une œuvre de M’O’, deux 
photographies noir/blanc de deux autres œuvres sont jointes ; la 
2ème lettre est en leporello et s’achève par une peinture. 
 
 266  Perrin, Michel. 
1 lettre autographe signée. – Paris, 15 janvier 1991. 
 
 267  Petitpierre, Gilles. 
1 lettre autographe signée « Anne et Gilles ». – [Illisible], 2 
novembre 1993. 
 
 268-271 Petitpierre, Max. 
1 lettre autographe signée. – Praz-de-Fort (Valais), « Noël 1966 ». 
 
 272-284 Pfenninger, Oskar. 
4 lettres dactylographiées signées avec quelques ajouts autographes 
et 1 carte autographe signée. – Kyoto, Zurich, sans lieu, 16 octobre 
1970 - 11 août 1986. – (Allemand). 
En-tête (f. 272) de la « Haus der Begegnung Kyoto ». – Avec (ff. 
274-281) poème dactylographié (photocopie) « Von der 
Notwendigkeit zu trauern », « geschrieben Ende Januar 1973 als in 
Vietnam ein Waffenstillstand proklamiert wurde ». 
 
 285-289 Pfetten-Arnbach, Berthold Freiherr von. 
1 lettre autographe signée. – Bonn (Allemagne), 18 août 1984. 
Papier à son chiffre. – Avec 1 enveloppe et carte postale vierge. 
 
 290  Plossu, Bernard. 
1 carte autographe signée. – Sans lieu ni date. 
Carte illustrée d’une photographie de Bernard Plossu. 
 
 291-293 Poget, Jacques. 
1 lettre autographe signée. – Sans lieu, 28 octobre [circa 1997].
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f. 294-304 Porte, Dominique. 
7 lettres autographes signées. – Sans lieu, Genève, Prévessin 
(Genève), 13 avril 1978 - 12 mai 1992. – Avec (f. 298) un dessin 
autographe au stylo sur lettre du 7 novembre [circa 1985-1986] : 
« Cher Gribouille, Je te dessine un Saint-Nicolas car nous sommes 
tous des enfants dans le saloir mais surtout toi en ce moment [...] ». 
 
 305-307 Presset, Henri. 
1 lettre au époux Bouvier et 1 carte postale autographes signées. – 
Genève, Paris, 25 novembre 1964 - 3 mai 1989. 
 
 308-309 [Renaud], Philippe. 
1 carte autographe signée. – Renens (Vaud), 24 octobre 1992. 
 
 310-311 [Renoult], Alain et Joanne. 
1 lettre circulaire dactylographiée (print) signée de vœux pour 1997 
[aux époux Bouvier]. – Sans lieu ni date. 
 
 312  [Reverdin], Claude. 
1 carte autographe signée aux époux Bouvier. – Chambésy 
(Genève), 12 février 1993. 
 
 313-330 Salem, Gemma. 
3 lettres, 1 carte et 1 billet autographes signés, 4 lettres 
dactylographiées signées. – Gailhan-sur-Quissac (Gard), sans lieu, 3 
juin 1983 - 11 mai 1984 et sans date. 
Avec 1 enveloppe. – En-tête de la Maison Rose. – Jointes (ff. 321-
322) 2 lettres autographes signées Richard [fils de G. Salem ?], 
Gailhan, 3-28 janvier 1984, et (ff. 325-327) 1 lettre autographe 
signée René [Bottlang, ép. de G. Salem ?] à N. Bouvier 
accompagnant une copie de lettre dactylographiée signée R. Bottlang 
à Georges Kleinmann de la TVSR, [le tout] Gailhan, 23 novembre 
1984. – Avec (f. 328) récépissé postal pour envoi de N. Bouvier à R. 
Bottlang, Cologny, 16 décembre 1985. 
 
 331-332 n° sautés dans la foliotation 
 
 333-339 Santschi, Madeleine. 
3 lettres et 3 cartes autographes signées. – Jouxtens (Vaud), Villard 
sur Chamby (Vaud) et sans lieu, 10 avril 1984 - 24 février 1992. 
 
 340a-b-341a-b [Schloegel], Irmgard. 
2 lettres autographes signées. – Kyoto, 13 janvier - 22 mars 1965. – 
(Anglais). 
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f. 342-345 Schneider, Roland. 
1 lettre autographe signée. – Sans lieu, 10 décembre 1983. – 
(Allemand). 
 
 346-354 Ségalat, Roger-Jean. 
6 lettres autographes signées. – [Genève], Paris, 14 août [1964 ?] - 17 
février 1965 et sans date. 
En-tête de ENI - Erik Nitsche International puis « roger jean ségalat 
11 rue des abbesses paris 18 ». 
 
 355-363 Sherbinin, Michael J. et Polly, de. 
2 lettres autographes signées « Polly » (dont 1 aux époux Bouvier) et 
1 lettre dactylographiée signée « Mike ». – Sans lieu, Marseille, 
[Amherst (Massachusetts)], 23 mai 1982 - 6 mars 1990. – (Anglais). 
– Avec 2 enveloppes. – Avec (f. 362) lettre circulaire autographe 
(photocopie) de vœux signée « Polly and Mike » aux époux Bouvier, 
Amherst, décembre 1984. 
 
 364-381 Sigaléa, Robert. 
16 lettres autographes signées et 1 lettre dactylographiée signée 
(dont 9 aux époux Bouvier). – Publier (Haute-Savoie), Vitry-sur-
Seine (Val-de-Marne), Juan-les-Pins (Alpes Maritimes), 21 août 1977 
- 20 mai 1993 et sans date. 
En-tête du Dr R. Sigaléa. 
 
 382  Simmel G. F., Gerry et Margaret. 
1 télégramme. – Tokyo, 5 mars 1989. 
 
 383-384 Starobinski, Jean. 
1 carte autographe signée « Jean et Jacqueline » adressée aux époux 
Bouvier pour la naissance de Manuel. – Sans lieu, ni date [Genève, 




dans 1 carton 350 x 90 x 275 mm 
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« Lettres d’Amis » (suite) 
 
 
f. 1-5a-b, 6-54  Steiner, (Francisco) Florian. 
19 lettres, 16 aérogrammes, 2 cartes et 2 cartes postales 
dactylographiés et autographes signés (dont 20 aux époux Bouvier). 
– Kyoto, Cros-de-Cagnes (Alpes Maritimes), Asolo (Italie), [etc.], 20 
décembre 1964 - 6 février 1997. – (Français, allemand, anglais). 
Avec (ff. 1-2) lettre sur fine couche de bois, doublée sur Japon fixé 
sur passepartout pour raison de conservation. – Avec (f. 12) dessin 
autographe dit « anti-pornographique » et parodiant le papier à en-
tête de N. Bouvier. – Avec (ff. 14, 19-21, 23-25, 26-27, 39-40, 47) 
lettres écrites au verso de photographies personnelles. – Avec (ff. 
18, 31, 32) lettres écrites au verso de reproductions d’œuvres 
photographiques de F. Steiner. – Avec (f. 15) lettre écrite sur 
invitation de « The Eikon Gallery and the Pacific Grove Art 
Center », Californie, exposition du 9 mai au 13 juin 1971, et (f. 51) 
sur publicité pour Asolo. – Avec (ff. 16-17, 37) papier à en-tête 
« millerien » de l’artiste. – Note (f. 54) : lettre autographe signée co-
écrite par Ragai Wanis et illustrée du portrait de F. Steiner ainsi que 
de son autoportrait, à Perth (Australie). 
 
   Stephani, Floristella. 
Voir sous : Vernet, Thierry et Stephani, Floristella. 
 
 55-61  Stettler, Michael. 
3 lettres, 1 carte et 1 carte postale autographes signées. – Ortbühl - 
Steffisburg (Berne), « Panzano in Chianti (Firenze) », 12 avril 1987 - 
26 janvier 1995. – Avec (f. 56) poème autographe signé « Rose in 
Panzano » (en allemand). – Avec (f. 58) article imprimé de M. 
Stettler « Begegnung mit Lord Butler » (Neue Zürcher Zeitung, 25-
26 juillet 1987, n° 170, p. 51 et suiv.). 
 
 62-88  Tachibana, Noriko. 
11 lettres et 2 cartes autographes signées. – Osaka (Japon), Paris, 
janvier 1987 - 26 août 1997 et sans date – (Français, japonais, 
anglais, italien). 
 
 89  Tappy, José-Flore. 
1 lettre autographe signée. – Lausanne, 2 décembre 1991. 
 
 90-91  Tolmatchoff (= Tolmatschew), Roland. 
1 aérogramme autographe signé. – Aurangabad (Inde), 1er février 
[sans année]. 
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f. 92-95  Tuggener, Jakob. 
1 lettre autographe signée. – Zurich, 19 décembre 1975. 
Avec (ff. 93-95) 3 tirages photographiques noir/blanc de J. 
Tuggener, légendés de sa main au verso : « Selbstportrait bei 
Vercingétorix 1970 Alesia », « 23 Okt 1974 Kunsthaus Zürich.... », 
« meine Party nach der Helmhaus Eröffnung... Zch 8 Nov 1974... ». 
 
   Vernet, Thierry et Stephani, Floristella. 
Photocopies, les originaux ont été classés dans la correspondance 
Vernet-Bouvier : 
 96  1 lettre autographe signée Thierry. – Paris, 14 janvier 1986. 
 97-98  1 lettre autographe signée Floristella. – Sans lieu [Paris], « samedi 
25 » [janvier 1986 ?]. 
 
 99-105  n° sautés dans la foliotation 
 
 106-107 Villeminot, Alain. 
2 lettres autographes signées. – Ferrières Les Verreries (Ganges, 
Hérault), « le 15 avril » et [juillet ?], [sans année]. – Avec (f. 107) 
lettre en leporello avec le plan d’accès à sa maison. 
 
 108-109 Walser, Pierre-Olivier. 
2 lettres autographes signées. – Berne et sans lieu, sans date. 
 
 110-111 Wandelère, Frédéric. 
1 lettre autographe signée. – Sans lieu, 17-18 mai 1987. – Avec (f. 
111) poème autographe signé. 
 
 112  White, Kenneth. 
1 lettre autographe signée. – Sans lieu, [Trebeurden, Côtes d’Armor], 
12 avril 1987. 
 
 
 113-130 Correspondance reçue par Nicolas Bouvier à l’occasion de 
l’obtention du Prix de la Ville de Genève en 1987, par : 
 
f. 113  [Steiner], Alix [née Deonna]. 
1 lettre autographe signée aux époux Bouvier. – Sans lieu, « le 9 
avril » [1987]. 
 
 114  [Bouvier], Henriette. 
1 lettre autographe signée. – Cologny, [avril 1987]. 
 
 115  Dominicé, Madeleine. 
1 carte autographe signée. – [Genève], 30 mars 1987. 
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f. 116  Dreyfus, Claude E. 
1 lettre autographe signée. – [Genève], 30 mars 1987. 
 
 117  Ducret, Bernard. 
1 carte de visite autographe signée. – [Genève], 7 février 1987. 
Avec soulignement en rouge et note autographe de la main de N. 
Bouvier. 
 
 118a  Durand, André. 
1 carte autographe signée. – Genève, 26 mars 1987. 
 
 118b  Fontanet, Guy. 
1 carte autographe signée. – Genève, 22 avril [1987]. 
 
 119  [Grobet], Anne-Marie. 
1 lettre autographe signée. – Sans lieu ni date [mars 1987]. 
 
 120  Guye - Montandon, Jacqueline. 
1 lettre autographe signée. – Florissant (Genève), 30 mars [1987]. 
 
 121a  [Hilbrand], Claude. 
1 lettre autographe signée. – Genève, 31 mars [1987]. 
En-tête de la Librairie du Rameau d’or.  
 
 121b  Marescotti, André-François. 
1 carte autographe signée. – Genève, 5 février 1987. 
 
 121c  Martinez, Juan. 
1 carte autographe signée. – Sans lieu, 9 février 1987. 
 
 122  [Moos-Ansarit], Marguerite. 
1 lettre autographe signée. – Genève, 23 avril 1987. 
 
 123-125 Muralt, Anne-Marie de (- Haller), dite « Malou ». 
1 lettre autographe signée. – Mont-Pèlerin (Vaud), 25 avril 1987. 
 
 126  [Muralt], Pierrette de. 
1 lettre autographe signée. – Muri, 31 mars 1987. 
 
 127  Naville, Marcel A. 
1 carte autographe signée. – Coppet (Genève), 17 février 1987. 
 
 128a  Petitpierre, Claude. 
1 carte autographe signée. – Genthod (Genève), 30 mars 1987. 
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f. 128b  [Starobinski], Jean. 
1 carte autographe signée « Jean et Jacqueline ». – Genève, 7 février 
1987. 
 
 129  [Winteler], Guy et Jacqueline. 
1 lettre autographe signée. – Genève, 14 avril 1987. 
 
 130a  Z [ ?], Andrée. 
1 lettre autographe signée. – [Illisible], 11 avril 1987. 
 
 130b  ZIEGLER, Jean. 
1 carte autographe signée. – Genève, 31 mars 1987. 
 
 
f. 131-153 « Lettres d’Amis » : non identifiés 
 
   Classés à l’origine sous A – B 
 
 131-132 1 carte autographe non signée. – Zurich, 26 juin 1983. – Avec 1 
dessin (photocopie) intitulé « Hans mein Igel ». 
 
 133  1 carte autographe signée « Françoise » [= Françoise Pochon-
Emery]. – Sans lieu, 8 juillet 1985. 
Voir aussi sous : Documents et souvenirs […] (Arch. Bouvier 15) et 
« Collection d’autographes » (Arch. Bouvier 21). 
 
   Classés à l’origine sous C – F 
 
 134  1 carte postale autographe signée « Rudi Hart[ ?] Marguerite ». – 
Berne, 7 février 1979. 
 
 135  1 carte autographe signée [Magrit ?]. – Amsterdam, 30 août 1983. 
 
   Classés à l’origine sous G – L 
 
 136  1 lettre autographe signée « Jean[-Claude ? illisible] ». – Pontresina 
(Engadine), 24 janvier 1997. 
 
   Classés à l’origine sous M - Q 
 
 137a  1 carte postale autographe signée [Tierno Monénembo, pseudonyme 
de Thierno Saïdou Diallo]. – Caen (Calvados), 7 décembre 1989. 
 
 137b-c  1 lettre autographe signée « M ». – Ramatuelle (Var), 8 juin 1983. 
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f. 138  1 lettre autographe signée « Pierre ». – Saint-Mandé (Val de Marne), 
28 janvier 1992. 
 
   Classés à l’origine sous R – T 
 
 139  1 lettre autographe signée « Franck [Schoele ?] ». – Sans lieu, 15 
octobre 1966. 
 
 140-141 1 lettre autographe signée « Marguerite [Saraiva ?] ». – Lausanne, 14 
avril 1984. 
 
 142-143 1 lettre autographe signée « Catherine [Seylaz-Dubuis ?] ». – Sans 
lieu, 23 avril 1984. 
 
 144  1 lettre autographe signée « Jean [Philipps ?] ». – Genève, 24 avril 
1985. 
 
 145  1 carte dactylographiée signée « Laure ». – Genève, 17 septembre 
1986. 
 
 146  1 carte autographe signée « Alexandre ». – Fontenay, 10 octobre 
1986. 
 
 147  1 lettre autographe signée « Bernard S. ». – Fribourg, 29 novembre 
1986. 
 
 148-149 1 carte de vœux autographe signée « Sandra & William » [amis de 
Los Angeles]. – Sans lieu, 28 novembre 1991. 
 
   Classés à l’origine sous W – Z 
 
 150-153 3 lettres autographes signées « Antoinette » [rencontrée à Téhéran au 
printemps 1954 ?]. – Plascassier - Grasse (Alpes Maritimes), 26 
novembre 1986 et sans date 
 
 
 154-159 Correspondance reçue par Nicolas Bouvier à l’occasion de 
l’obtention du grand Prix C. F. Ramuz 1995, par : 
 
f. 154  Chevallaz, Jean. 
1 lettre dactylographiée co-signée par le syndic de la Commune de 
Pully Jean Chevallaz et son secrétaire Léopold Cordey. – Pully, le 29 
novembre 1995. 
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f. 155  [Leresche], Antoinette. 
1 lettre autographe signée « Antoinette L. ». – Lausanne, 24 
septembre 1995. 
 
 156  Petitpierre, Claude. 
1 carte autographe signée. – [Genthod], 13 novembre 1995. 
 
 157  Pictet, Irène et Edmond. 
1 carte autographe signée. – Collonge-Bellerive, 1er octobre 1995. 
 
 158-159 Stettler, Michael. 
1 lettre autographe signée. – Steffisburg (Berne), 12 novembre 1995. 
– Avec 1 enveloppe. 
 
 
1 cartable et 6 enveloppes 
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 « Correspondance I / Photographes, auteurs, artistes » 
adressée à Nicolas Bouvier, 1964-1998 
 
(2001/5, 2001/24, annexe 2010/30) 
 
Cette correspondance reçue de photographes, auteurs et artistes était conservée dans une boîte 
d’archives dans son atelier de Carouge. 
Uniquement pour ce choix de correspondants, les originaux de quelques lettres dispersées dans les 
dossiers thématiques ou par œuvre ont parfois été ajoutés à cet ensemble. Le dossier d’origine est 
mentionné sur chaque pièce sortie et des copies ont été faites pour celui-ci. 
Par ailleurs, les photocopies de 3 pièces autographes signées Maurice Chappaz et de 4 lettres 
dactylographiées signées Lorenzo Pestelli ont été jointes à cette correspondance. Ces copies étaient 
conservées dans un carton de documents (2001/24) prêtés pour l’exposition « Nicolas Bouvier, le 
vent des routes » (Genève, Musée d'Ethnographie, 18 mai - 23 août 1998 ; Lausanne, Musée des 
Arts décoratifs, 15 septembre - 15 novembre 1998 ; Cannes, Musée de la mer, 19 juin - 27 
septembre 1999) et les originaux ne sont jamais entrés à la Bibliothèque. 
Une grande partie des auteurs de ces lettres adressées à Nicolas Bouvier se retrouve également dans 
la « Collection d’autographes » (Arch. Bouvier 20-21), les « Lettres des tout bons » (Arch. Bouvier 
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f. 1  Anouilh, Jean. 
1 carte autographe signée. – Sans lieu ni date. 
 
 2-5  Butor, Michel. 
1 lettre autographe signée. – Lucinges (Haute Savoie), 10 septembre 
1992. – Avec 1 enveloppe. 
 
 6-79  Chappaz, Maurice. 
29 lettres, 2 cartes et 9 cartes postales autographes signées. – Sans 
lieu, Veyras, Le Châble, « Cabane de Chanrion » (Valais), [etc.], 21 
juin 1972 - 13 janvier 1998. 
Note : nombreux poèmes autographes, nous les signalons ci-après 
uniquement lorsqu’ils sont joints à une lettre sur un feuillet séparé. 
Joint (f. 9) 1 carte autographe signée S. Corinna Bille, Veyras-sur-
Sierre, 21 juin 1972. – Avec (ff. 12v°, 13v°) 2 lettres co-écrites et 
signées Corinna. – Avec (ff. 15-16) poèmes autographes de Maurice 
Chappaz « Les Hommes murs » et « Sur la dernière marche », sans 
date [1979 ?]. – Avec (ff. 18-24) copie [de la main de M. Chappaz] 
des textes de C. Bille « La Tête / Le Jugement dernier / Racontez ! / 
L’Aube fume ». – Avec (f. 26) poème autographe de M. Chappaz 
« Quels mots écrire ? ». – Avec (ff. 45, 46v°, 49v°, 51-51v°, 53, 58, 
59v°-60v°, 62, 63v°-64v°) lettres co-signées, co-écrites ou 
autographes signées par sa seconde épouse Michène Chappaz, née 
Caussignac et veuve de Lorenzo Pestelli, à Nicolas Bouvier ou aux 
époux Bouvier. – Jointe (f. 69) lettre autographe signée à Eliane 
Bouvier, sans lieu, 13 janvier 1998. – Avec (ff. 66-67) « Vocation des 
fleuves », tiré à part hors commerce avec des corrections et 
nombreux ajouts autographes, daté « Jour des Rois 1998 ». – Avec 
(ff. 70-77) divers copies autographes par M. Chappaz de textes de 
tiers et poèmes autographes (dont « Merci »). 
Jointes (ff. 78-79) photocopies de 2 lettres autographes signées de 
M. Chappaz à N. Bouvier (Le Châble, 3 juillet 1984 et sans lieu ni 
date) dont les originaux ne sont pas entrés à la BGE (2001/24). 
 
 80-89  Chessex, Jacques. 
5 lettres, 3 cartes postales et 1 carte autographes signées. – Moudon, 
Montricher, Lausanne, Ropraz (Vaud), 29 juillet 1974 - 27 décembre 
1991. 
 
 90-94  Choisy, Jacques. 
4 lettres autographes signées. – Sans lieu, « Petit-Carra » (Genève), 
21 septembre [1981] - 23 octobre 1993. 
Note (f. 90) : lettre de condoléances co-signée par Floristella 
Stephani, 21 septembre [1981]. 
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f. 95-96  Durrell, Lawrence. 
1 lettre et 1 carte postale autographes signées. – Sommières (Gard), 
1er juillet 1983 et sans lieu ni date. 
 
 97-104  Erni, Barbara. 
2 lettres dactylographiées (print) avec adjonctions et signatures 
autographes. – Sullens (Vaud), 23 octobre 1993 et sans lieu, 
septembre 1996. – (Allemand et français). 
 
 105-132 Godel, Vahé. 
2 cartes et 2 billets autographes signés, 18 lettres autographes 
(photocopies) avec des adjonctions et signatures autographes. – 
Genève, sans lieu, 25 décembre 1981 - août 1992. 
Avec photocopies de poèmes et d’articles, et de leur traduction en 
arménien. – Note : la plupart des lettres ont la forme de 
« samizdat », soit un ou des feuillets confectionnés chaque mois par 
V. Godel depuis novembre 1988, « à l’enseigne de CRYPTE », 
photocopiés et adressés « à qui bon lui semble ». 
 
 133  Guillebaud, Jean-Claude. 
Carte autographe signée. – [Paris], 22 juin 1987. 
 
 134-135 Guye, François. 
2 lettres autographes signées. – Genève, sans date [circa 1992-1993]. 
 
 136-138 Humerose, Alan. 
Lettre autographe signée. – Genève, 27 juillet [1988 ?]. 
 
 139-145 Jaccottet, Philippe. 
7 lettres autographes signées. – Grignan (Drôme), 22 février 1967 - 
13 novembre 1991. 
Note : la première lettre concerne des textes de Lorenzo Pestelli 
soumis par N’B’ pour publication. 
 
 146-157 [Jaton ?], Anne-Marie. 
6 lettres et 5 cartes postales [adressées en 3 envois] autographes 
signées. – « Dans le train Milano – Livorno », Carrare, sans lieu, 14 
décembre 1994 - 10 février 1995 et sans date. 
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f. 158-183 Kraft, Polly. 
5 lettres autographes signées. – Washington, Paris, Wainscott (Long 
Island, New York), [circa 1977] - 25 juin [1982]. – (Anglais et 
français). 
Avec (ff. 167-171) 5 photographies couleurs légendées de la maison 
de Wainscott. – Avec (ff. 172) lettre dactylographiée avec signature 
autographe de Francis Pianca de l’Ambassade de Suisse à 
Washington à Nicolas Bouvier, 22 mars 1978, jointe à photocopie 
de lettre de Polly Kraft à Francis Pianca, Washington, [circa mars 
1978]. – Avec (f. 176) tirage photographique noir/blanc signé Diane 
Walker et montrant Polly Kraft sortant de son studio. – Avec (ff. 
182-183) 2 cartons d’invitation à des expositions d’aquarelles de 
Polly Kraft, 1982 et 1984. 
 
 184-198 Kronig, David. 
5 lettres dactylographiées et autographes signées. – Chêne-Bougeries 
(Genève), Seaford (Angleterre), 28 septembre 1964 - 29 janvier 1993 
et sans date. – (Anglais). 
Avec quelques lettres co-écrites ou co-signées par son épouse 
« Jean ». – Avec (ff. 187-193) photocopies de « Revival of Realism », 
article signé Mark Stevens, Newsweeks, 7 juin 1982. – Avec (f. 198) 
portraits dessinés au feutre.  
Voir aussi dans le dossier « Affaires en cours », les pièces relatives à 
l'acquisition de 66 épreuves photographiques de David Kronig par 
le Musée du Vieux Genève, 1989-1995 (Arch. Bouvier 165/9). 
 
 199-209 Leigh Fermor, Patrick, dit « Paddy ». 
4 lettres et 2 cartes postales autographes signées. – Sans lieu, 
Kardamyli (Grèce), Londres, sans date [circa juin 1991] - 29 avril 
1993. – (Anglais). 
 
 210-217 Maillart, Ella. 
1 lettre dactylographiée signée, 2 lettres, 2 tirages photographiques et 
2 cartes postales autographes signés. – [Chalet] « Atchala », 
Chandolin sur Sierre (Valais), [Lhasa, Tibet], Chandolin 1er juin 
1964 - 6 octobre 1992. 
 
 218-222 May, Jacques. 
1 lettre et 2 aérogrammes autographes signés. – Lausanne, Kyoto, 15 
juin 1964 - 24 juin 1966. 
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f. 223-227ter Marker Chris. 
5 lettres dactylographiées (print) avec signatures autographes. – 
[Paris], sans date [circa 1990-1994]. 
Papier à en-tête (hibou ; chat d’Hiroshige et vague d’Hokusai). 
Annexe (ff. 227bis-227ter) : 1 lettre dactylographiée (impression 
numérique), à en-tête de chat, signée et datée 27 avril [sans année] à 
Eliane Bouvier et sortie du dossier de recension de l’œuvre réuni par 
elle pour l’année 1999 (2010/30), avec 1 photocopie d’un « print 
screen » citant la fin de L’Usage du monde («  […] en mettant cette 
citation au début du chapitre « voyage » de mon CD-Rom 
[« Immemory »], je condensais tout ce que je devais à Nicolas dans 
cette fraternité du dépays où je l’ai toujours reconnu »). 
 
 228  Meier, Gerhard. 
Lettre autographe signée. – Niederbipp (Berne), 23 mars 1993. – 
(Allemand). 
 
 229-239 Mohr, Jean & Simone, née Turrettini. 
5 lettres, 1 carte postale et 1 tirage photographique autographes 
signés aux époux Bouvier. – Genève, Kingston, Arrecife, [etc.], 12 
août 1965 - 24 juillet 1989. – Quelques lettres sont adressées 
conjointement à Eliane et Nicolas Bouvier. 
 
 240-245 Pachet, Pierre. 
4 lettres autographes et 1 lettre dactylographiée signées. – Paris, 
Kyoto, 7 juin sans date [circa 1984] - 11 mai 1988.  
 
 246-273 Pestelli, Lorenzo. 
6 lettres et 2 aérogrammes dactylographiés signés, 1 aérogramme 
autographe signé. – Kyoto, Singapour, Galle, [etc.], 14 août [1966] - 
23 juillet 1970 et sans date. 
Avec 2 enveloppes. – Nombreuses lettres co-signées ou co-écrites 
par son épouse Michène, née Caussignac. – Quelques lettres 
adressées conjointement à Eliane et Nicolas Bouvier. – Avec (ff. 
248-252) textes dactylographiés avec des corrections autographes 
pour recueil de poèmes « Entre la faim et la fin » et (ff. 256-257), 
ainsi que pour les « Piècettes » (« La Cousine », « Enfance au 
latium », « Guerre en Toscane »), signée et datée « Alger printemps 
1963 ». – Jointes (ff. 266-273) photocopies de 4 lettres 
dactylographiées signées Lorenzo Pestelli et 1 lettre autographe 
signée Michène Pestelli, non datées [avant 1968], dont les originaux 
ne sont pas entrés à la BGE (entrée 2001/24). 
  
Arch. Bouvier 40 (suite) 
 
 
f. 274-282 Annexes : textes et poèmes doubles dactylographiés avec des 
adjonctions et des corrections autographes et dactylographiées, 
signés et estampillés du sceau de Lorenzo Pestelli, adressés à Nicolas 
Bouvier qui les avait réunis dans 1 enveloppe, soit : « Paysage du 
Hopei » (1 f.), « Le Voyage » (5 f.), « Lune de Chine » (1 f.), 
« Soutcheou » (1 f.). 
 
 283-294 Poussin, Gérald. 
7 lettres (dont 3 envoyées par fax), 2 cartons d’invitation, 2 cartes 
postales autographes signés. – Carouge, Amsterdam, « Pied du Jura 
Gessien », [etc.], 17 janvier 1983 – [circa novembre 1996] et sans 
date. – Avec dessins. 
 
 295-296 Réda, Jacques. 
2 lettres autographes signées. – Paris, 19 janvier [1993] et sans date. 
La première à l’en-tête de la NRF. 
 
 297-300 Rivaz, Alice (pseudonyme d’Alice Golay). 
2 lettres autographes signées. – Genève, 22 mars - 19 mai 1983 
[expédiée après le 14 juin]. 
 
 301  Vonnegut, Kurt (Junior). 
1 lettre dactylographiée signée. – Sagaponack (New York), 19 août 
1993. – (Anglais). – Avec son autoportrait dessiné à la plume. 
 
 302-307 Walser, Pierre-Olivier. 
4 lettres et 1 carte postale autographes signées. – Berne, 23 
décembre 1982 - 4 octobre 1993 et sans date. – Papier à ses divers 
en-têtes. 
 
 308-310 White, Kenneth. 
3 lettres autographes signées. – Trebeurden (Côtes d’Armor), 19 




dans 1 carton de 350 x 90 x 275 mm 
  
Arch. Bouvier 41-43 
 
 
NOTES ET TRAVAUX DE COURS, 1945-1953 
(1997/47, 2002/36) 
 
Les notes de cours, travaux et cahiers de Nicolas Bouvier, collégien puis étudiant, étaient entreposés 
dans le grenier de la maison familiale. A l’exception d’un carnet « Notes sur le XVIeme s. » versé 
par l’auteur en 1997, ces papiers ont été confiés par Eliane Bouvier en octobre 2002. 
Nicolas Bouvier a obtenu une licence en droit en octobre 1952 et une licence en lettres en juillet 
1953 (voir : Arch. Bouvier 12). 
Sans indications contraires, ces textes et notes sont autographes, et non datés. 
 
 
Arch. Bouvier 41 
 
 
Collège Calvin, 1945-1948 
 
env. 1  Dissertation française sur une citation de Simone Weil. 
Avec annotations autographes de son professeur [François 
Bouchardy]. 3 feuillets. 
 
 
Université de Genève, Faculté de droit, 1948-1952 
 
env. 2  « Histoire des institutions », notes prises au cours de W. Amédée 
Liebeskind. 1 cahier 4° de 84 pages. 
 
env. 3  « Histoire des institutions romaine », notes prises au cours [de W. 
Amédée Liebeskind ?]. 37 feuillets. 
 
env. 4  « Droit. Travail sur Kant et l’article I. Plan travail [Maurice] 
Bourquin », notes. 30 feuillets [foliotation arbitraire] + 1 feuillet de 
couverture. 
 
env. 5  « L’Affaire du droit d’asile, Colombie-Pérou, Arrêt [de la Cour de 
Justice de La Haye] du 20 novembre 1950 », travail de droit 
international. Texte dactylographié avec évaluation autographe de 
son professeur [Maurice Bourquin ?]. 11 feuillets + 1 feuillet de 
couverture. 
 





dans 1 carton 350 x 45 x 275 mm 
  
Arch. Bouvier 42-43 
 
 
Université de Genève, Facultés des lettres, 1948-1953 
 
 
Arch. Bouvier 42 
 
 
env. 1  « Vocabulaire sanscrit », notes prises au cours [d’Henri Frei, prof. 
ord.]. 7 feuillets dans 1 carnet pt 4°. 
 
env. 2  « Cours de littérature latine », notices bio-bibliographiques des 
auteurs latins majeurs, notes prises au cours [d’Esther Bréguet, 
chargée de cours]. Texte (double) dactylographiées. 17 feuillets. 
 
 
   Cours et séminaires du professeur Marcel Raymond, et de ses 
assistants Jean Starobinski et Jean Rousset, 1948-1952 
 
env. 3  « Notes sur le XVIeme s. Uni 1948 / Notes sur le XVIII ». 
27 feuillets dans 1 carnet pt 4° (ff. 17-27 tête-bêche). 
 
env. 4  « Histoire du Roman français », et cours spécial sur Jean-Jacques 
Rousseau et son temps, notes [des mains gauche et droite] prises aux 
cours de Marcel Raymond, semestre hiver 1949-1950. 1 cahier de 21 
feuillets. 
 
env. 5  « Mouvement des idées », cours général de littérature françaises 
(« De la Renaissance à l’Encyclopédie »), et cours spécial consacré à 
Jean de La Fontaine, notes prises aux cours de Marcel Raymond, 
semestre été 1950. 10 feuillets dans 1 cahier (ff. 8-10 tête-bêche). 
 
env. 6  « Le Roman français et fragments du [cours] général », notes prises 
aux cours de Marcel Raymond. 1 cahier de 86 pages. 
 
env. 7  « Auteurs de licence – Ronsard », notes. 8 feuillets + 1 feuillet de 
couverture. 
 
env. 8  Sur Aubigné et Saint-Evremond, feuillets épars d’un cours de Marcel 
Raymond, [semestre hiver 1951-1952 ?]. 3 feuillets + 1 feuillet de 
couverture. 
 
env. 9  Sur « Molière, Corneille, Boileau», notes. 18 feuillets + 1 feuillet de 
couverture. – Annexe : notes autographes sur Molière et ses œuvres 
par Bernard Bouvier, grand-père de N’B’, pour son cours de 
littérature française, sans date [circa 1912 ?]. 18 feuillets. 
Arch. Bouvier 42 (suite) 
 
 
env. 10  « Brémond. Sentiment religieux. 17e Religieux. Notes sur Pascal, 
Rabelais, Montaigne. Notes sur le 17e siècle », cours professés par 
Marcel Raymond. Texte autographe et dactylographié. – Avec (f. 1) 
brouillon dactylographié avec des corrections et adjonctions 
autographes d’un texte intitulé « Montaigne » sur les « impressions » 
de N’B’ sur le 16e siècle. – Avec (ff. 17v°, 18) 3 petits dessins. 
48 feuillets [foliotation arbitraire] + 1 feuillet de couverture. 
Annexe : notes autographes de Bernard Bouvier pour son cours de 
littérature française, [circa 1912]. 9 feuillets. 
 
env. 11  Sur Pascal, notes prises au cours de Marcel Raymond, [semestre 
hiver 1951-1952 ?]. 4 feuillets. 
 
env. 12  « L’Art baroque », notes prises au cours de Marcel Raymond. Texte 
dactylographié. 13 feuillets. 
 
env. 13  Etude et analyse de textes d’auteurs et de poètes divers (17e-19e 
siècles), métrique, etc., notes [des mains gauche et droite]. – Avec 
trois petits dessins (f. 1 v° et 4 v°). 17 feuillets [foliotation arbitraire]. 
 
env. 14  Sur « Montesquieu, Rousseau, Voltaire », notes [des mains gauche et 
droite]. 26 feuillets + 1 feuillet de couverture. 
Annexe : notes autographes de Bernard Bouvier pour son cours de 
littérature française, [circa 1912] : Introduction à la littérature 
française au 18e siècle ; notes sur la Comédie au 18e siècle ; sur 
Rousseau (biographie, « Discours sur l’inégalité », « la Passion dans 
la Nouvelle Héloïse », conférence « Rousseau à Paris »), sur Voltaire 
et sur la « Versification élémentaire ». 70 feuillets. 
 
env. 15  « Auteurs de licence – Stendhal – Chateaubriand », notes [des mains 
gauche et droite]. 10 feuillets + 1 f. de couverture. 
Annexe : notes autographe de Bernard Bouvier pour son cours de 
littérature française, [circa 1912] : Châteaubriand, Stendhal. 9 
feuillets. 
 
env. 16  « Balzac, séminaire Raymond », notes. – Avec quelques feuillets de 
notes éparses. 29 feuillets non foliotés + 1 feuillet de couverture. 
  
Arch. Bouvier 42 (suite) 
 
 
env. 17  « Flaubert, conférence Raymond », [semestre hiver 1949], notes [des 
mains gauche et droite]. 
Contient également des notes sur Francis Carco, Gérard de Nerval 
et, principalement, Paul-Jean Toulet (ff. 22-42). – Avec 1 caricature 
(f. 9) et 1 autoportrait au verso du 1er feuillet de couverture. 42 








Arch. Bouvier 43 
 
 
env. 1  « Doctrines économiques », notes prises au cours professé [par 
Anthony Babel, professeur à la Faculté des sciences économiques et 
sociales ?], sans date. 6 feuillets. 
 
 
   Cours et séminaires d’Histoire, mémoire de licence, 1952-1953 
[par ordre chronologique des sujets] 
 
env. 2  Notes prises au séminaire d’Histoire romaine (époque flavienne) de 
Paul Collard, été 1952. 17 feuillets dans un cahier 4°. 
 
env. 3  Notes prises lors de cours ou séminaires de Paul Collard (Histoire 
romaine) ou Paul-E. Martin (Histoire du Moyen Age). 25 feuillets 
[foliotation arbitraire] + 1 feuillet de couverture. 
 
env. 4  « Notes sur la Suisse ». 
Les notes des feuillets 12-24 « Humanistes » sont rédigées en anglais. 
24 feuillets. 
 
env. 5  « La Guerre de trente ans (résumé du 1er Livre », lecture et résumé 
autographe par Antoinette Bouvier, mère de N’B’. 
1 cahier de 19 feuillets (ff. 17-19 insérés ; les ff. suiv. sont vierges) 
 
env. 6  Notes diverses sur François Ier, la Guerre de Cent Ans, la « Finance 
française sous la Régence » et bibliographie sommaire d’Histoire du 
Moyen Age. Notes autographes et bibliographie dactylographiée (ff. 
21-23). 23 feuillets. 
  
Arch. Bouvier 43 (suite) 
 
 
env. 7  « Les guerres d’Italie 1493-1519 – lecture de [Joseph] Calmette 
(Trilogie de l’histoire de France, p. 1-63) » et notes de lectures sur la 
famille Borgia et sur Philippe de Commynes. 
41 feuillets + 1 feuillet de couverture. 
 
env. 8  « Conférence [Luc] Monnier. Tocqueville». 
41 feuillets + 1 feuillet de couverture. 
Contient : 
f. 1a-18  « Alexandre dans les provinces orientales de la Perse »,  
 19-35  « Macédoine et Philippe II », 
 36-41  Sur Alexis de Tocqueville. 
 
env. 9  Napoléon III (et Maupas), notes prises lors du cours d’histoire 
contemporaine de Luc Monnier, semestre d’hiver 1952-1953. 
Avec 1 petit dessin (f. 9) et 1 feuillet de notes prises sur une page 
illustrée d’une photographie d’un glacier de montagne (f. 11). 
13 feuillets. 
Annexes : certificat délivré à N’B’ pour sa participation à la 




   Notes préparatoires et textes pour son mémoire de licence 
 
env. 10  Notes de lectures de « Henri IV et le rétablissement de l’ordre », par 
[Roger ?] Doucet (Paris, Hachette, coll. Histoire de France). 8 
feuillets. 
 
env. 11  Notes de lectures des « Mémoires » de Maximilien de Béthune de 
Sully. 14 feuillets. 
 
env. 12  Notes de lectures de « La Prépondérance espagnole, 1559-1660 », 
d’Henri Hauser (Paris, 1933) : « L’Avènement du mercantilisme » et 
le « Mercantilisme de Colbert » (Latreille ?), « La Maîtrise des mers, 
1576-1603 », « Les Empires d’Outre-Mer », « Transformations 
économiques ». 3 + 20 feuillets. 
 
env. 13  Notes préparatoires au mémoire de licence : notes de lectures en 
particulier des « Voyageurs français en Inde » de Zénobia Bamboat, 
notes de lectures diverses et notes bibliographiques. 
18 feuillets dans 1 cahier (ff. 17-18 tête-bêche). 
 
env. 14  Notes de lectures d’un ouvrage d’[André ?] Latreille sur l’Histoire de 
France aux 17e-18e siècles. 26 feuillets. 
  
Arch. Bouvier 43 (suite) 
 
 
env. 15  « Notes diverses pour mon mémoire de licence ». 
Texte autographe et dactylographié. 134 feuillets + 1 enveloppe. 
 
env. 16  Note de lecture, traduction et résumé de la main d’Antoinette 
Bouvier d’un ouvrage vraisemblablement en allemand et consacré à 
la politique coloniale française (amiral Coligny, cardinal de Richelieu, 
Colbert, ...). 15 feuillets. 
 
env. 17  « La Perte des Indes françaises et l’indifférence de la Métropole, 
essai sur certains aspects de l’anti-colonialisme », mémoire de licence 
présenté en juin 1953. 
Texte double dactylographié, 4 cartes géographiques autographes en 
couleurs, avec des corrections autographes de la main de son 















Arch. Bouvier 44-45 
 
 
« Fragments de textes (anciens) » [1960-1961], et Poèmes (Le 
Dehors et le dedans, 1982), [1964-1998] 
(2001/5, 2002/36, 2005/54, 2006/37 
 
« La poésie, comme un foyer vivant, est le centre même de son œuvre […]. Ses poèmes 
représentent toutes les strates de l’être-au-monde, ce que Bouvier qui aimait pour leur netteté tant la 
langue allemande que la philosophie nommait, toujours en majuscules, le DA-SEIN ». (Doris 
Jakubec, préface à Le Dehors et le dedans : poèmes, Zoé, Points Seuil, 2007, pp. 9-11). 
Voir aussi : joints aux Lettres de Nicolas Bouvier adressées à Thierry Vernet entre 1948 et 1985, 
quelques poèmes en travail expédiés à son ami (Arch. Bouvier 23-29). 
 
 
Arch. Bouvier 44 
 
 
env. 1  « Fragments de texte (anciens) », poèmes et textes en prose, 
1960-1961 et sans date. 
Texte autographe ou dactylographié. 9 feuillets + 1 enveloppe 
d’origine libellée foliotée 0. 
Contient : 
 
f. 1  « Depuis deux ans / ... » 
 2-4  « Quelques difficultés » 
 5  « Chanson chantée par une vieille domestique du château de Thuiset 
en Savoie » 
 6  Notes sur Stersteven’s  
 7-8  Notes sur Genève 
 9  « J’y ai vu des camions abandonnés [...] », fragment de texte 
[souvenirs de Yougoslavie, 1950-1953 ?]. 
 
  
Arch. Bouvier 44 (suite) 
 
 
env. 2  Dossier de « Poèmes » contenant des versions de poèmes 
publiés ou inédits, Japon et Genève, [circa 1965-1966 et 1970-
1972]. 
Texte autographe, dactylographié ou double dactylographié, avec 
des corrections autographes. 18 feuillets + 1 feuillet de couverture 
du dossier d’origine folioté 0. 
Note : sous le titre « Chansons d’un compagnon voyageur », sont 
publiés dans la Revue Ecriture, n° 8, 1972, pp. 77-85, les poèmes 
« Emploi du temps I », « Wakanai », « Paysage sans propriétaire », 
« Love song », « Mirabilis », « Emploi du temps II ». 
Contient : 
 
f. 1  « De l’autre côté » 
 2  « [ Two ?] is compagny » [biffé] 
 3-4  « Manuel le Fortuné » 
 5  « Miroir et Merveille ont la même mère (Kyoto, la petite chronique / 
[p.] 139 » 
 6-8  « (Wakanaï – Finistère) / Depuis François Xavier le Saint / [...] » 
 9  « Ici même et maintenant » 
 10  « On vous attend [surtitré] Quelque part » 
 11  « Love song » 
 12  « Paysage sans propriétaire » 
 13  « Où et quand ? » 
 14  « Je ne lis plus / [...] » ( 
 15  « Tout ce qui s’écrit si douloureusement / [...] »  
 16  « Réveil » 
 17-18  2 calligraphies japonaises : kanji du « serpent » (1965 = année du 
serpent) et kanji de « l’automne ». 
 
 
env. 3  Poèmes et textes en prose inédits ou publiés, dans différentes 
versions, conservés dans un portefeuille de cuir noir [offert en 
1978 par Eliane Bouvier à cet effet, circa 1964-1997]. 
Tirages sur papier à partir du microfilm F 2657. Les originaux sont 
conservés par Eliane Bouvier. 
4 chemises de 3 + 49+6 + 93 feuillets (dans l'ordre d’origine). 
Contient, de plus : 
 
chemise 1 Notes autographes de Nicolas Bouvier « Every very nice people / 
may have / hasty / cancer / [...] », affichée sur le miroir de la 
« chambre blanche » à Cologny, ajoutée dans le portefeuille par sa 
veuve, et 1 épreuve photographique de Patrick Taberna ; 
chemise 3 Brouillon de lettre de Nicolas Bouvier à Rachid [Mimouni], sans lieu 
ni date [Cologny, circa juin 1984 ?], 6 feuillets ; 
  
Arch. Bouvier 44/3 (suite) 
 
 
chemise 4 (ff. 28-40) intitulé le « dossier noir », notes autographes en anglais 
pour une communication sur le sacré prononcée à la demande de 
Fritz Dommermut ; 
(ff. 41 et suiv.) « En travail » textes sur la douleur, la maladie, la nuit, 
la mort ;  
(ff. 89-91) texte autobiographique « Une soirée comme une autre », 
3 feuillets ;  
(ff. 92-92v°) lettre de Nicolas Bouvier, enfant, à sa mère Antoinette 
Bouvier, née Maurice, « 3 août la Veuche », sans date, 1 feuillet. 
 
 
env. 4  Poèmes en travail et notes, 1992 [et circa 1997-1998]. 
Texte autographe et dactylographié (impression numérique, 
photocopie) avec des corrections autographes. 16 feuillets. 
Contient : 
 
f. 1-2  « Perdido Street », daté « New-York, 1992 », copie du poème pour 
reproduction en fac-similé dans « Comment va l’écriture ce matin » 
(Slatkine, 1996) et sorti d’un dossier, non conservé, de photocopies 
des reproductions de textes de Nicolas Bouvier pour ladite 
publication. 
 3  « Japon revu [biffé] Pris à la nuit » 
 4-7  « L’Arrache-cœur » [= poème « Morte saison »] dans différentes 
versions, avec 1 feuillet de notes autographes détaillant une liste de 
travaux en cours et mentionnant notamment : « Indonésie » / 
« L’arrache cœur » / « TS [Temps stratégique] : prochaine image 
Aloyse » / « Cingria meilleur chroniqueur de la Savoie » / « Envoyer 
Holan » 
 8-16  « L’Hôtel », « Perdido Street », « Les Feuilles des noyers » et « Raison 








Arch. Bouvier 45 
 
 
Dossier d’édition et de réception de Le Dehors et le dedans : 
poèmes (1982), 1982-1997 
(2001/24) 
 
Dossier réuni à l’origine dans un classeur intitulé « Poèmes », non conservé, mêlant dans un seul 
ordre chronologique que nous avons respecté, les contrats des quatre éditions successives des 
poèmes du vivant de l’auteur (Bertil Galland en 1982, puis les éditions Zoé à partir de 1986), les 
lettres reçues de lecteurs, quelques documents et coupures de presse d’articles. Pour les décomptes 
de droits des éditions Zoé, voir aussi sous : Le Hibou et la baleine (Arch. Bouvier 149). 
Les originaux des lettres de Thierry Vernet et du poète Philippe Jaccottet ont été classés avec la 
« Correspondance générale » et une photocopie a été faite pour le dossier d’origine. 
 
 
env. 1  Contrat, correspondance reçue, recension, 1982. 40 feuillets. 
Avec (f. 1) : épreuve de la vignette de couverture (« Le petit cheval ») 
dessinée par Eliane Bouvier. 
Contient en particulier des lettres de : 
 
Boissonnas, Luc (f. 20) 
Chappaz, Maurice (f. 15) 
Cuttat, Jean (f. 12) 
Dubois, Frédéric (f. 19) 
[Foras de Bourgneuf ?], Henriette de (f. 27) 
Galland, Bertil (f. 5) 
Imhasly, Pierre (f. 22) 
Jaccottet, Philippe (ff. 23-24) 
Joz-Roland, Michèle (f. 13) 
 Mader, Jacques (ff. 8-9) 
Roudaut, Jean (f. 11) 
Tâche, Pierre-Alain (f. 33) 
Vernet, Thierry (ff. 34-39) 
Starobinski, Jean (f. 40) 
 
env. 2  Contrat, correspondance reçue, recension, 1983. 40 feuillets. 
Avec (ff. 18-21) : texte autographe (photocopie) d’un article de 
Pierre-Alain Tâche. 
Contient en particulier des lettres de : 
 
Araújo, Helena (ff. 25, 33) 
Bodmer, Louis (ff. 1-2) 
Boulanger, Mousse (f. 10) 
Eibel, Alfred (f. 17) 
Galland, Bertil (f. 36) 
Leresche, Antoinette (f. 9) 
Perrier, Anne (f. 5-6) 
Pochon-Emery, Françoise (f. 26) 
Salem, Gemma (ff. 28-29, 30-31)  
Arch. Bouvier 45/2 (suite) 
 
 
   Seylaz-Dubuis, Catherine (ff. 14, 38-39) 
Sofer, Micha (f. 22) 
Tâche, Pierre-Alain (f. 4) 
Velan, Yves (f. 3) 
 
env. 3  Correspondance reçue et documents divers, 1984. 6 feuillets. 
Contient en particulier des lettres de : 
 
Berset, Alain (f. 1) 
Araújo, Helena (f. 2) 
 
env. 4  Correspondance reçue et documents divers, 1985. 26 feuillets. 
Avec (ff. 15-25) tapuscrits et épreuves en pages (photocopie) avec 
des corrections autographes [adressés à Marlyse Pietri des éditions 
Zoé ?) des poèmes « Fermeture du marché », « L’année du perce-
oreille », « Le Jardin des Hespérides » et de « La dernière douane ». 
Contient en particulier des lettres de : 
 
Araújo, Helena (f. 1) 
Galland, Bertil (f. 12) 
Stettler, Michael (ff. 2-9, 10) 
Tappy, José-Flore (f. 14) 
 
env. 5  Correspondance reçue et documents divers, 1986-1988. 12 feuillets. 
Avec (f. 1) couverture de la réédition par Zoé en 1986. 
Contient en particulier des lettres de : 
 
Dubois, Frédéric (f. 2) 
Bodmer, Louis (ff. 9-10) 
[Steiner ?] Alix, [née Deonna] (f. 5) 
Foëx, Raymond (f. 8) 
Jaccottet, Philippe (ff. 6-7) 
Pingoud, Pierre-Alain (f. 11) 
 
env. 6  Correspondance reçue, documents divers et recension, 1989. 18 
feuillets. 
Avec (ff. 1-6) : traductions en anglais des poèmes « La zone de 
silence » et de « La dernière douane » par August Kleinzahler, 
Barbara Beck, Lola Lemire-Tostevin, Joan Mac Dougal, Nancie 
Findlay, John Lent, Ruth Fainlight [élèves des « Leçons 
américaines », de 1989 ?], texte dactylographié (photocopie), avec 
des corrections autographes de N’B’. 
Contient en particulier des lettres de : 
 
Godel, Vahé (ff. 15-18) 
  
Arch. Bouvier 45 (suite) 
 
 
env. 7  Contrat, correspondance reçue, recension, documents divers, 1990-
1991. 36 feuillets. – Avec (ff. 18-26) : catalogue printemps 1991 des 
éditions Zoé. 
   Contient en particulier des lettres de : 
 
Auer, Alexandra (f. 1) 
Benacer, Bernard (f. 4) 
Droguet, Henri (ff. 31-33) 
Gèze, François (ff. 10-17) 
[Lőkkös ?], Antal (f. 28) 
[Macherel ?] Cl[aire ?] (f. 34) 
Pietri, Marlyse (ff. 5-6, 35) 
Pingoud, Pierre-Alain (f. 30) 
Santschi, Madeleine (f. 27) 
 
env. 8  Correspondance reçue, recension, documents divers, 1992-1993. 
13 feuillets + 1 brochure. – Joint (non folioté) : brochure de 
présentation des participant au Colloque et Rencontres organisés par 
Jacques Sojcher « La poésie est partout les poètes sont ailleurs », La 
Cambre, 23-25 avril 1993. 
Contient en particulier des lettres de : 
 
Droguet, Henri (ff. 4-5) 
Dutka, Anna (ff. 10, 12) 
Godel, Vahé (ff. 9, 11 
Villeroux, Jean (ff. 1-3) 
Mathy, Philippe (ff. 7-8) 
Zaccaï, Edwin (f. 6) 
 
env. 9  Correspondance reçue et décomptes de droits, 1994-1995. 16 
feuillets. 
Avec (ff. 4-16) lettre dactylographiée signée Fabio Pusterla, 
traducteur de « Il punto di non ritorno e altre poesie » (1996), 
Lugano 12 novembre 1995, avec traductions de quelques poèmes. 
 
env. 10  Contrat et correspondance reçue, 1996-1997. 5 feuillets. 
Contient en particulier une lettre de : 
 








Arch. Bouvier 46-49 
 
 
Premiers voyages, premiers écrits, 1948-1953 
 
 
Arch. Bouvier 46 
 
 
« Finlande par France – Belgique – Hollande – Allemagne – 
Danemark – Suède – Laponie – Norwège et retour par Paris, 
13 juil. - 4 sept. 1948 » 
(2002/36) 
 
Sur les circonstances de ce voyage dont la première partie, jusqu’au Danemark, se fait en voiture 
avec le négociant en tabac Harald Assael et deux autres étudiants, lire en particulier : Harald Assaël, 
« 1937-1951 Quinze ans de ma vie : reflet de l’histoire européenne ou Comment j’ai trouvé mon 
épouse » (Genève, cop. 1975, pp. 167 et suiv.) ; Nicolas Bouvier, Routes et déroutes (Metropolis, 
1992, pp. 57 et suiv.); François Laut, L’Oeil qui écrit » (Payot, 2008, pp. 55 et suiv.). 
 
 
   Porte-documents rouge composé de 10 enveloppes numérotées 1-
10 et légendées par Nicolas Bouvier contenant les documents, notes 
et souvenirs de son voyage. – Avec une eau-forte « reçue de Thierry 
[Vernet] le 5 août 48 à Svartbück », signée, datée 1948 et numérotée 
1/2, collée sur le 1er contre-plat. 
Afin de préserver les originaux et de simplifier leur consultation, 
nous les avons conservés dans des enveloppes à part, en respectant 
l’ordre originel, soit : 
 
 
env. 1  1. « Documents officiels ». 
 
pce 1-3  Cartes géographiques de la Finlande et « Démocratie-progrès 
Finlande » (Helsinki, 1948). 1 brochure imprimée, 6 feuillets. 
 4-9  Reçu d’hôtel et titres de transports finnois, avec au verso de la pièce 
8, brouillon d’un poème « J’attends la mauvaise attente / Mes 
espoirs autour de moi / Je les ai posé par terre / ... » ; et justificatif 
de paiement de la Tribune de Genève pour les deux articles publiés. 
 
env. 2  2. « Bruxelles. Plan de la Ville ». 
 
pce 1  Plan de la ville. 
 2  1 carte de visite de Søren Hjortshøi Jessen. 
 3  « Le Droit au minimum vital, étude économique et sociale destinée à 
assurer et à améliorer le standard de vie », par Harald Assaël, tiré à 
part la Revue économique et sociale, [Lausanne], juillet 1945. – Avec 
envoi de l’auteur. 
  
Arch. Bouvier 46 (suite) 
 
 
env. 3  3. « Copenhague – plan de la ville et lettre reçue au Consulat – 
Billet sur Helsingfors ». 
 
f. 1  Plan de la Ville. 
 2  Lettre autographe signée de ses amis Henri [Presset ?] et Thierry 
Vernet. – Genève, le 18 juillet [1948]. 
 3-6  Lettre dactylographiée de recommandation et cartes de visite 
autographes signées de divers. 
 7  Horaires des transports Copenhague-Helsinki. Texte dactylographié. 
 8  Formule de déclaration de valeurs à l’entrée du Danemark. 
 9  Billet de passager pour la Finlande [?]. 
 
env. 4  4. « Helsinki. Plan de la ville. Prospectus et lettres reçues à 
Helsinki. Adresses finlandaises ». 
Avec 1 timbre Suomi de 7 markkaa collé sur l’enveloppe d’origine. 
 
f. 1  Plan de la Ville. 
 2  Carte autographe signée de sa mère Antoinette Bouvier, née 
Maurice. – Genève, 10 août 1948. 
 3  Carte autographe signée de son père Auguste Bouvier. – Genève, 12 
août 1948. 
 4-5  Lettre autographe signée Jaakko J. Leppämoto. – Helsinki, 3 
novembre 1948. – Avec enveloppe. 
 6-7  Lettre autographe signée Peutti Leppämoto. – Helsinki, 17 octobre 
1948. – Avec enveloppe. 
 8  Carte autographe signée de sa grand-mère Madeleine Maurice, née 
Sarasin. – Allaman (Vaud), 13 août [1948]. 
 9-11  Lettre autographe signée Polly [Kraft, amie américaine, 
photographe, récemment installée à Paris]. – [Paris, été 1948]. 
 12-15   Cartes de visites et adresses. 
 16  Carte de rationnement [?]. 
 17  Dépenses, liste de choses à faire. 
 
env. 5  5. « Svartbäck. Lettres reçues à Svartbäck » 
 
f. 1-5  2 lettres autographes signées de sa mère Antoinette Bouvier, née 
Maurice. – Allaman, 21-27 juillet [1948]. 
 6  Lettre autographe signée de son père Auguste Bouvier. – Allaman, 
24 juillet 1948. 
 7  Lettre autographe signée Jo[l ?]y [autre amie américaine, 
musicienne]. – San Marino (Californie), 25 juillet [1948]. 
 8  Lettre autographe signée Henri Piguet. – Les Plans (Vaud), 18 juillet 
1948. 
 9-10  Lettre autographe signée Polly [Kraft]. – Dinard (Bretagne), [été 
1948]. 
  
Arch. Bouvier 46 (suite) 
 
 
env. 6  6. « Voyage en Laponie – cartes postales – une lettre de moi à 
ce sujet – Adresses ». 
Avec 2 broches fixées sur l’enveloppe d’origine. 
 
f. 1-5  Lettre autographe signée de Nicolas Bouvier à ses parents où il 
relate son expérience lapone. – Helsinki, 28 août [1948]. – Avec 
enveloppe. 
 6-9  2 lettres autographes signées Jaakko J. Leppämoto. – Helsinki, 25 
novembre - 9 décembre 1948. – Avec 2 enveloppes. 
 10-16  Cartes postales de Finlande, seule la première (Kuopio, 16 août 
1948) est signée par Nicolas Bouvier et 3 autres signataires, les 
autres sont vierges. 
 17-18  Portée de musique et paroles en finnois. Texte autographe. 
 19  Adresse et notes autographes sur un billet. 
 20-21  « Susi-Yö » [= la nuit du loup ?], texte de Calonius et photographies 
de Troberg : reportage sur un rituel lapon, en finnois, légendé par 
Jaakko J. Leppämoto qui apparaît sur les reproductions illustrant cet 
article. Imprimé. 
 
   7. « Photos personnelles » [= enveloppe vide]. 
 
env. 7  8. « Notes. Manuscrits d’articles, Dessins [biffé], récit de 
voyage ». 
 
f. 1-14  Journal de la première partie du voyage, Genève-Copenhague, 13-19 
juillet 1948 [publié in : « Nicolas Bouvier, Il faudra repartir : voyages 
inédits », textes réunis et présentés par François Laut, Payot & 
Rivages, 2012, pp. 27-51]. Texte autographe. 
 15-17  Notes prises sur le vif au cours de son voyage en Laponie, du 15 au 
21 août 1948. Texte autographe. 
 18-23a  Notes éparses (sur l’aide à la Finlande et le parrainage de ses 
orphelins de guerre, sur la situation économique et politique du 
pays, sur la musique, le chemin de fer Abo-Porkalla-Helsinki, sur 
Helsinki). – Avec des dessins au feuillet 23-23v°. Texte autographe. 
 23b-23c « La Laponie suédoise », article de Robert Pommier (France 
Illustration, 10 avril 1948). Imprimé. 
 24-30  Brouillon des articles « Un voyage en Finlande » (Tribune de 
Genève, 16-17 et 23-24 octobre 1948). Texte autographe. 
 31-37  « Helsinki 1948 » : tapuscrit des articles « Un voyage en Finlande : 
Helsinki, capitale accueillante et laborieuse » (Tribune de Genève, 
16-17 octobre 1948) et « Un voyage en Finlande : la vie des 
habitants d’Helsinki » (Tribune de Genève, 23-24 octobre 1948). 
Texte double dactylographié. 
 
  
Arch. Bouvier 46 (suite) 
 
 
   9. et 10. « Paris – Plan » et sans titre [= enveloppe vide]. 
 
 
7 enveloppes et 1 porte-documents rouge 




Arch. Bouvier 47 
 
 
« Premières Yougoslavie », [1950-1953] 
(2002/36) 
 
Trois voyages en Yougoslavie ont précédé celui de L’Usage du monde : avec Jacques Choisy et 
Thierry Vernet à la fin de l’été 1950 (Italie, Yougoslavie, Grèce et Turquie), avec Thierry Vernet et 
Floristella Stephani en été 1952 et janvier 1953 (séjour à Belgrade). Ce dossier contient des notes et 
textes se rapportant à ces « Premières Yougoslavies ». 
 
 
pce 0   Couverture du dossier d’origine. 
 
env. 1  Notes historiques diverses et notes sur la ville de Cheni, [circa 1950]. 
Texte autographe et dactylographié. – Avec plan imprimé de 
Beograd [= Belgrade] et « Le Nouveau droit Yougoslave », Bulletin 
sur la législation de la République populaire fédérale de Yougoslavie, 
n° 1, Beograd, 1951. 
9 + 2 feuillets [= photocopies de substitution pour consultation, 
originaux fragiles] + 1 brochure imprimée de 51 pages. 
 
env. 2  Texte sur Trieste et évoquant la route du premier voyage en 
Yougoslavie, [rédigé après l’automne 1951, fait allusion à la « grande 
amnistie d'octobre 1951 ») mais daté au verso d'un crayon léger « fin 
septembre 1950 ». Texte dactylographié avec des corrections et 
adjonctions autographes. 
11 + 11 feuillets [= photocopies de substitution pour consultation, 
originaux fragiles]. 
 
env. 3  Notes intitulées « Réflexions sur la Yougoslavie » (ff. 1-2.), « Retour 
en Yougoslavie » (ff. 3-4), « Histoire » (f. 5) et notes (ff. 6-8) sur la 
musique (Kolo), fragments de chansons macédoniennes, liste 
d’adresses, circa 1951-1953. Texte autographe. 8 feuillets. 
 
 
1 feuillet + 3 enveloppes 
dans 1 carton 350 x 45 x 275 mm 
  
Arch. Bouvier 48 
 
 




Portefeuille toilé, imprimé à compte d’auteurs et en une trentaine d’exemplaires par Albert Kündig, 
afin de financer leur voyage. Les nouvelles « Ce soir... » et « Sur la fin d’une semaine misérable » ont 
été rééditées in : Dans la vapeur blanche du soleil (Zoé, 1999). 
 
 
env. 1  « Sur la fin d’une semaine misérable, le voyageur atteignit les bord 
du fleuve... », [version non définitive], sans date. Texte double 
dactylographié. 3 feuillets. 
 
env. 2  « Ce soir est un soir comme les autres », [version définitive], sans 









Arch. Bouvier 49 
 
 
Défets du livre Douze gravures, [circa 1951] 
(2009/43) 
 
La collation est basée sur l’ordre des feuillets tel qu’il a été conservé dans le portefeuille de 
l’exemplaire numéroté 2 conservé à la Bibliothèque de Genève (Voir : BGE Ya 252 Rés.). 
 
 
f. 1  Page de titre. 
 2-3  Colophon, situé en tête [ ?], f. 2 du portefeuille, 2 tirages, numérotés 
à la plume 28 et 29. 
 4  « Tous les coqs du matin... », f. 3 du portefeuille. 
 5  Epreuve de graveur de la planche au f. 4 du portefeuille, signée et 
datée par Thierry Vernet. 
 6-7  « Sur la fin d’une semaine... », f. 8 du portefeuille, 2 tirages. 
 8  « pont dont les arches... », f. 9 du portefeuille. 
 9  Epreuve de graveur de la planche au f. 11 du portefeuille, signée et 
datée par l’artiste. 
 10  Epreuve de la planche au f. 12 du portefeuille. 
 11  Epreuve de graveur de la planche au f. 14 du portefeuille, signée et 
datée par l’artiste. 
 12  « Ce soir est un soir comme les autres... », f. 16 du portefeuille. 
 13-14  « Même vide, la ville continue », f. 17 du portefeuille, 2 tirages. 
 15-16  « apprivoisés par quel voyage ? », f. 18 du portefeuille, 2 tirages. 
 17-18  « participation obligatoire [...] », f. 19 du portefeuille, 2 tirages. 
 19  Epreuve de la planche f. 20 du portefeuille. 
 20-22  3 épreuves de graveur inédites, signées et datées par l’artiste : 3 
visages devant une montée d’escaliers, arbre et porte entre-ouverte 
[sérigraphie] ; homme ouvrant la cage aux oiseaux [pointe-sèche] ; 2 
personnages, arbres en hiver [pointe-sèche]. 
 
 
22 feuillets 510 x 375 mm 
dans 1 cartable 530 x 395 mm 
  
Arch. Bouvier 50-68 
 
 
Cahiers et carnets de route, de notes et de textes, 1953-1998 
 
 
Ces cahiers et carnets sont entrés à la Bibliothèque pour l’essentiel du vivant de l’auteur en 1997. 
Deux importants versements de sa veuve sont venu compléter cette acquisition en 1999 et 2001, 
puis le fonds a été enrichi jusqu’en 2007. Tous les numéros d’entrée (et les numéros attribués aux 
pièces lors de leur versement) sont reportés dans les cahiers et sont signalés ci-après. 
 
Quelques carnets contenant des notes pour des travaux iconographiques sont conservés avec les 
Archives papier du fonds iconographique (voir sous : Arch. Bouvier 190-224). 
 
Ces cahiers et carnets sont les compagnons de route et d’écriture de l’auteur, de vie nomade ou 
sédentaire, où sont consignés pêle-mêle : adresses, comptes, listes de choses à faire, listes de 
références bibliographiques, notes de lectures, notes historiques, listes de vocabulaire, extraits et 
copies de poèmes de tiers, impressions, idées et pensées, notes et plans en vue de la rédaction de 
textes, bribes ou brouillons de textes, notes prises au cours de voyages. Ils accompagnent de même 
Nicolas Bouvier pendant la longue maturation, la lente élaboration d’une œuvre : des notes sont 
reprises (des années plus tard, parfois dans le même cahier) et développées. L’embryon d’un texte 
se dessine, le brouillon d’une œuvre apparaît. A ceci s’entremêlent des notes métascripturales, des 
considérations sur l’acte d’écrire et sa difficulté. 
Protéiformes dans leurs contenus (du matériau brut aux textes aboutis, polis et calligraphiés), entre 
feuilles de routes, cahiers de notes, de textes et journal personnel, ces cahiers et carnets constituent 
une source particulièrement riche pour l’étude et la critique génétique de l’œuvre de N. Bouvier. 
 
Dans l’incapacité de subdiviser cet important corpus en catégories archivistiques claires, que l’on 
pourrait désigner sous les termes de « carnets de bord et journaux de voyages » d’une part, et de 
« carnets et cahiers de notes utiles à l’élaboration textuelle d’une œuvre particulière » d’autre part, 
nous les décrivons ci-après en une seule série et, dans la mesure du possible, par ordre 
chronologique (selon la date vérifiée ou supposée de première rédaction). 
 
Tous les cahiers sont rédigés à l'encre, au stylo à bille ou au feutre. Ils sont parfois copieusement 
annotés et raturés aux feutres de couleur. 
Certains cahiers et carnets entrés en 1997 (1997/47/4 A-F, 4 H-J, 5 C, 8 C-J, 8 M) ont été foliotés 
(en haut à droite) et/ou paginés (en bas à droite) par Pierre Starobinski qui les a empruntés à la 
Bibliothèque pour l'exposition « Nicolas Bouvier, le vent des routes » (Genève, Musée 
d'Ethnographie, 18 mai - 23 août 1998 ; Lausanne, Musée des Arts décoratifs, 15 septembre - 15 
novembre 1998 ; Cannes, Musée de la mer, 19 juin - 27 septembre 1999). 
 
Les titres propres et les citations sont signalés entre guillemets. 
Les cahiers et carnets à la source de l’élaboration d’une œuvre particulière ont, en principe, fait 
l’objet d’un renvoi au titre de celle-ci dans le présent inventaire. 
 
Quelques cahiers, carnets et agendas sont classés avec les Archives papier du fonds iconographique, 
voir sous : Arch. Bouvier 190, Arch. Bouvier 195, Arch. Bouvier 214-215. 
 
  
Arch. Bouvier 50-52 
 
 
De Zagreb au Japon : 1953-1956 
 
 
Arch. Bouvier 50 
 
 
   Le Cahier noir, [Zagreb, 21 juillet 1953 - Kaboul, juillet 1954]. 
1 cahier 8° de 133 + 9 feuillets. 
Tirages sur papier de la copie sur microfilm (F 2619). 
Le cahier a été confié temporairement en 2005 afin que des copies 
de sécurité (microfilm) et de substitution (numérisation couleur) 
soient faites. Le cahier original est conservé par Eliane Bouvier. 
(2005/15) 




Arch. Bouvier 51 
 
 
pce 1  « Inde 1955 », [Afghanistan, octobre 1954 - Ceylan, printemps 
1955]. 
1 cahier 8° brun-orangé de 64 feuillets (ff. 2-13 découpés et insérés 
et f. 64 inséré). 
Le f. 3 porte : « le 30.X.1954. Kaboul. Belouchistan - Afghanistan ». 
Pour raison de conservation, consultation sur copie. 
(2005/13) 
 
 2  Le Cahier rouge, [Ceylan - Japon, été - automne 1955]. 
1 cahier 8° rouge de 146 feuillets (nombreux f. détachés de la reliure 
et f. volants insérés). 
Le f. 2 porte : « Cahier III, Zone de silence – la nuit tournante – 
Colombo le 1 ». 
Consultation sur copie. 
(1997/47/4 A) 
 
 3  « Japon, 1956. Le Cahier gris ». 
1 cahier Note Book 8° de 46 feuillets (folioté 1a-1b, 2-45 ; ff. 38 et 
42 détachés). Le f. 1b porte : « Tokyo, 22 avril 56 ». 
Note : cahier à l’origine réuni et ficelé en une seule liasse avec les 11 
cahiers Note Book du Japon 1964-1966 (voir : Arch. Bouvier 54). 
Consultation sur copie. 
(2001/24) 
  
Arch. Bouvier 51 (suite) 
 
 
pce 4  « Le Cahier vert. Kyoto 1956 ». 
1 cahier Note Book 8° de 34 feuillets (folioté 1-31, ff. vierges et non 
foliotés dans la partie centrale du cahier, puis folioté 32-34 en fin de 
cahier). Sorti du dossier « Premier Japon / Kansaï » (voir : Arch. 
Bouvier 105). Consultation sur copie. 
(2001/24) 
 
 5  « Japon. Retour en Europe. 1956 ». 
1 cahier Note Book 8° de 34 feuillets (couverture détachée). 
Avec des notes prises au cours du voyage du retour et des escales, 
ainsi que sur les hittites, l’Inde, Ceylan, etc. 
Note : cahier à l’origine réuni et ficelé en une seule liasse avec le 
« Cahier gris » et les 11 cahiers Note Book du Japon 1964-1966 









Arch. Bouvier 52 
 
 
Carnets d’adresses, de notes et agenda, 1953-1956 
 
(2002/36, 2001/24 pour le n° 7) 
 
pce 1  Carnet d’adresses, classement par ordre alphabétique des villes, 
d’Ankara à Tokyo. Avec quelques notes. 1 carnet in-12 moucheté 
noir, dos toilé bleu, 61 feuillets (ff. 59-61 tête-bêche). 
 
 2  Carnet d’adresses et de notes (transcriptions de chansons du folklore 
tzigane de Yougoslavie et du Caucase, listes de journaux pour 
articles, liste de personnes auxquelles il faut «écrire des cartes » ou 
« une carte », choses à faire avant de partir, etc.). 1 carnet 8°, 
couverture plastique noir, non folioté. 
 
 3  Carnet de notes (Téhéran, Thierry Vernet, Kurdistan, ...), quelques 
adresses. 1 carnet in-12 jaune à spirale de 17 feuillets (ff. 7v°-8, 
10v°-11, 14, 16-17 tête-bêche). 
 
 4  Carnet de notes (Ceylan et Galle, Tabriz, Kurdistan, ...), quelques 
adresses, listes. 1 carnet in-12 orange à spirale de 15 feuillets (ff. 
10v°, 13v°-14v° tête-bêche).  
Arch. Bouvier 52 (suite) 
 
 
pce 5  Carnet de notes et plan d’un « Livre du Monde » de la Yougoslavie 
au Japon ; récit de sa rencontre en février 1955 avec la chanteuse 
Agnès Mendes, accompagnée de ses cinq ou six frères musiciens et 
émigrés goanais à Bombay, (ff. 8v°-16). – Avec quelques adresses et 
dessins de N’B’. – En français et en anglais. 
1 carnet 8° vert à spirale de 26 feuillets (ff. 23-26 tête-bêche). 
 
 6  Agenda « Week-at-Sight 1955, The Premier Automobiles LTD., 
Kurla Bombay », reçu à l’occasion de la cérémonie Fiat en janvier 
1955. – Avec un répertoire alphabétique d’adresses. 
1 carnet 8°, couverture plastique brun, non folioté. 
Note : cet agenda, commencé à Ceylan le 18 mai et annoté par 
intermittence jusqu’aux premières semaines au Japon, contient des 
notes de N’B’ sur ses activités, ses difficultés et ses travaux 
d’écriture, en particulier lorsqu’il réside à Galle. 
 
 7  Carnet de « Chansons françaises », « Anglo-Amerloque », 
« Yougoslaves », [1953-1956]. 
1 carnet in-12 brun à spirale de 14 feuillets (les feuillets suiv. sont 
vierges). 
Note : carnet sorti du dossier « Dossier Livre / Usage du monde » 
(voir : Arch. Bouvier 95). Ce carnet a été exposé dans l’exposition 
« Nicolas Bouvier et la musique », Bibliothèque municipale de Brest, 








Arch. Bouvier 53 
 
 
Retour et écriture de L’Usage du monde : 1957-1962 
 
 
pce 1  « Notes pour L'Usage du Monde prises pendant la tournée 
Kiesgen - avril 1957 ». 
1 carnet in-12 orangé de 49 feuillets (ff. 26-49 tête-bêche). 
Note : aux notes tous azimuts sur le Japon, le Saki Bar, Belgrade, 
l’Inde ou la fouille d’Afghanistan s’entremêlent des notes prises lors 
de la tournée de film-conférences Connaissance du monde en 
France au printemps 1957, puis à l’automne 1958 avec son épouse 
Eliane. Ce « journal » aurait pu s’intituler « Mourir pour Kiesgen » 
(voir f. 7v°) [publié in : « Nicolas Bouvier, Il faudra repartir », pp. 
53-79)]. 
(1999/26/ 3 A) 
 
 2  « Montana / Printemps 1957 », [1957-1959]. 
1 cahier 8° noir moucheté rouge de 76 feuillets (dont ff. 49 et 76 
volants). 
Le f. 1 porte : « Henri Michaux – / 16 rue Séguier / VIeme » ;  
Le f. 2 porte : « Tokyo on s'était désalcoolisé – cinq décis : la tête 
chaude, le rire incontrolable ». 
Plan, brouillons, images, embryon de L'Usage du monde. 
Contient en particulier :  
Sur la cornemuse (f. 2v°) 
Musique à Tokyo (ff. 3, 11v°) 
« Crise du langage » (ff. 3-3v°) 
« Voyage. Une fois de retour, il étouffe [...] » (f. 4) 
« Amérique » (f. 5) 
« Musique, "... une sonate pour violon seul de Bach » (f. 7v°) 
« Article, désert – Quetta [Farewords?] Philippe – Afghanistan » (ff. 
8-12) 
« Lecture des Mémoires de Babour » [Babur] (ff. 13v°-14v°) 
« Communisme en Asie » (ff. 17v°-18) 
« Diable » (f. 19) 
« Tabriz, souvenir d'une autre vie », sur le voyage et l'Asie (ff. 19v° 
et suiv.) 
« Bombay... » (f. 25v°) 
« La longue patience » : sur la difficulté d'écrire son voyage et de 
« revenir à cette grosse montagne qui fait bouchon, au début de mon 
texte », sur son retour « il y a un mois qu'il faut tuer à coup de hache 
pour que l'autre moi vive... » (ff. 25v°-33v°) 
« Revoir la France » (ff. 34v°-35) et « Rue Pierre Charron » (ff. 36-
36v°), à la suite desquels il note : « c'est dans cet esprit clair et [?] 
qu'il faut récrire [l'Hindu Kush], un peu de Voltaire après tant de 
Gorki ». 
  
Arch. Bouvier 53 (suite) 
 
 
pce 2 (suite)  Sur l'Inde, Goa, la présence anglaise en Inde (ff. 38 et suiv., 59v°, 
61v°) 
« Ima o sam », évocation d'une chanteuse [Yougoslavie] (f. 43v°) 
« Photo en couleur du Japon » (ff. 44v° et suiv.) 
Notes sur des enregistrements de musiques et de chants 
[Yougoslavie] (f. 55) 
« Pour écrire le chapitre Inde » (f. 58) 
« Journal d'un voyage en France » (ff. 62v°-67), début du « journal » 
[publié in : « Nicolas Bouvier, Il faudra repartir », pp. 55-79)] 
« Marchand de bois » (ff. 69v°-71) 
« Psychologie, anatomie du voyageur » (f. 71v°) 
Notes prises dans un bistrot à Beaune (f. 76). 
(1999/26/ 3 B) 
 
 3   Cahier noir du retour, Genève, juin 1958 [- circa 1960]. 
1 cahier 8° de 190 feuillets (6 f. ont été découpés au cutter dans la 
partie centrale du cahier, d'autres ont été déchirés). 
Le f. 1 porte : « Genève, juin 1958, Retour. ? [biffé] s'ennuyer, 
détendre ses nerfs dans un bain tiède, puis s'irriter de ces visages 
vernissés, de ces joues rouges, de ces regards morts [...] ». 
Plan, textes et notes pour L'Usage du monde. Essais de titres (voir 
en particulier ff. 82v° et 83v°). Evocation de son retour et de ses 
difficultés, souvenirs de Galle et du poisson-scorpion (ff. 3-3v°), 
insiste sur la nécessité de rendre compte de son voyage (« ce voyage, 
ce cadeau du monde va me dévorer me tuer, m’étouffer comme un 
lierre – il faut le comprendre – Il en a le droit, je suis endetté 
jusqu’au trognon, je dois au monde une énorme explosion, un coup 
de cimbale magistral – Et je me mets au travail, avec quelle peine» (f. 
4 v°), etc. 
 
Dans la première partie du cahier (ff. 22-83), découpage du cahier 
par N'B' selon les rubriques : 
Voyage - Yougoslavie (ff. 22-26) 
Prilep (ff. 28-32) 
Salonique - Stanbour (ff. 33-37) 
Hittites – Anatolie (ff. 39-45) 
Tabriz (ff. 46-56) 
Kurdistan (ff. 57-60v°) 
Teheran (ff. 65-66v°) 
Desert [Perse, Quetta, Kaboul, Inde] (ff. 74-79v°) 
Ceylan « La Zone de silence » [et Japon] (ff. 80-83). 
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pce 3 (suite)  La seconde partie du cahier contient : 
Essais de titres, dont « L’Usage du Monde » (ff. 82v°, 83v°) 
Journal d'un voyage en Algérie, au Maroc, en France (ff. 84-103) 
[publié in : « Nicolas Bouvier, Il faudra repartir », pp. 81-103] 
« Conversation à [illisible] », propos de bistrot (ff. 100v°-101v°) 
« Mourir pour Kiesgen » (ff. 102-102v°) 
Notes sur l'écriture de L’UM (f. 103) 
« Janvier 1959. Yougoslavie », brouillons, notes et journal d’écriture 
de L’Usage du monde (ff. 104v° et suiv.) 
« Revenir à Quetta » (ff. 116-125) 
« Histoire de Chine », notes (ff. 126, 129-130) 
« Le 25 mai » [suite du journal d’écriture] (ff. 126v°-129) 
Quetta (ff. 130v°-133, 138) 
« Le 27 août » [suite du journal d’écriture] (ff. 133v° et suiv.) 
« [?] de la fouille », à propos d'un article de Jean Starobinski sur 
Rousseau (ff. 139-139v° et 150v°) 
Brouillon [pour le chapitre « Le Château des païens » de L’UM] (ff. 
139v°-152) 
« Revenir à Prilep (le 21. II. 60) », (ff. 152v° et suiv.) 
[« lundi 9 mai », suite du journal d’écriture] (ff. 156v°-165v°) 
« Ceylan » (f. 165v°) 
« Belgrade » (f. 166v°) 
« Rêve Huc. Lazzaniste », sur la Chine (ff. 167v°-170v°171v-176) 
« Prilep » (ff. 177v°-181) 
« Inde / Ceylan / Départ » (f. 181v°) 
« Fouille » (ff. 181v°-182) 
Sur la Grèce, Turquie, entrée en Perse, notes brèves (ff. 183v°-184) 
« Perse. Histoire », notes (f. 185v°) 
Rue [Monge ?] (f. 186) 
« Le 13 déc. 1960 », [suite du journal d’écriture] (f. 187) 
« Civilisation iranienne », notes historiques (ff. 187v°-188). 
(1999/26/ 3 C) 
 
 4  « Travail / [tête-bêche] Corrections », [Genève circa 1960-
1961]. 
1 cahier 8° vert à spirale de 63 feuillets (ff. 6-8 volants, 57-63 tête-
bêche). Textes et notes, en partie pour L'UM. 
Contient en particulier : 
« Tabriz »(ff. 1-4) 
« Iran (Tehéran). Iran (Route du Désert) » (ff. 4v°-5) 
« Incidentes en travaillant » (ff. 6-8 f. volants dactylo.) 
« Le 22 janvier [1960 ?]. Voilà, de nouveau la crise [...] », puis récit de 
l'hiver à Tabriz (ff. 9-10) 
« Kurdistan » (ff. 10v°-12) 
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pce 4 (suite)  « Gobineau » à propos d'une citation Gobineau ; évoque sa 
tristesse et esquisse un poème « Rendez moi la tendresse » (ff. 13-14, 
17v°) 
Notes de lectures sur la civilisation irakienne (f. 14v°) 
« Photo. Les Religions. Afghanistan. Khyber » (ff. 15-17) 
« Note sur « l'Objectivité » et la perception du monde (ff. 19v° et 
suiv.) 
Bribes de souvenirs et pensées sur son voyage (ff. 21-29v°) 
« Afghanistan » (ff. 30 et suiv.) 
Sur l'écriture de L'UM (f. 40v°) 
Antoni, notes de lectures [sur « l'historisme romantique dans 
l'Angleterre du 18e s. »] (ff. 42-43v°) 
Notes hist. sur la Tunisie et notes de lectures d'un texte d'Herbert 
Luthy (ff. 44-47v°) 
« Gobineau » (ff. 53v° et suiv.) 
« Corrections (pour le texte fin.) » [de L'UM] (ff. 57-63). 
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Second Japon : 1964-1966 
 
 
Arch. Bouvier 54 
 
 
A l’exception de la pièce n° 12, ces cahiers étaient à l’origine réunis et ficelés en une seule liasse avec 
les 2 cahiers rédigé lors du premier séjour au Japon en 1956, soit le « Cahier gris » (voir : Arch. 
Bouvier 51, pce 2) et « Japon. retour en Europe » (voir : Arch. Bouvier 51, pce 5). 
(2001/24) 
 
pce 1  Japon, 1964-1966. 
1 cahier Note Book 8° de 28 feuillets (ff. 9-10, 28 détachés) + 1er 
plat de couverture (2ème manque). 
 
 2  « Tokyo - 1964 ». 
1 cahier Note Book 8° de 48 feuillets (tous les ff. détachés ; ff. 1-2, 
30 [plan de Giuza, quartier de Tokyo] et 32 volants). 
Avec (f. 39v°) ébauche du poème Love song I : «Ma belle angoisse / 
Mon beau bémol / Ma douce haine / [...] / Circé du bord des 
larmes ». 
 
 3  « Hikyô Ryôkô. Hideo Haga ». 
1 cahier Note Book 8° de 35 feuillets (ff. 8-26r, 28-35 vierges). 
 
 4  « Japon. mai 64 - s’amuser, c’est important. Ici, c’est plus 
important encore ». 
1 cahier Note Book 8° de 48 feuillets (ff. 20-21 détachés). 
Avec (f. 33) ébauche du poème Le Psaume du grillon : « 1000 
grillons / 100 grillons / 1 grillon, un dernier né, un patriarche et son 
chant solitaire multi restitue son espace au Jardin - / rapport son 
espace) ». 
 
 5  « Japon. 1964 ». 
1 cahier Note Book 8° de 32 feuillets (ff. 2, 22, 32 détachés, ff. verso 
de couverture et 19 ajoutés). 
 
 6  Japon, [circa 1965]. 
1 cahier Note Book 8° de 64 feuillets (ff. 33-48 détachés, ff. 18, 19, 
26, 49, 62 ajoutés). 
 
 7  Japon, [début 1965]. 
1 cahier Note Book 8° de 30 feuillets (f. 22 détaché, ff. 17, 18 
ajoutés). 
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pce 8  Japon, [1965-1966 ?]. 
1 cahier Note Book 8° de 35 feuillets (ff. 7, 12, 13 ajoutés). 
 
 9  Japon, [1965-1966 ?]. 
1 cahier Note Book 8° de 52 feuillets (ff. 1-22 détachés, ff. 15, 46 
ajoutés). 
 
 10  « Les Japons. ancien / moderne. Faits et documents ». 
1 cahier Note Book 8° de 76 feuillets (ff. 22, 33, 35-54 et 57-75 
vierges, ff. 32, 76 détachés) + 1er plat de couverture (2ème 
manque). 
 
 11  « Mots et verbes », vocabulaire japonais / français. 
1 cahier Note Book 8° de 35 feuillets (ff. 20-21 détachés). 
 
 12  «Japon», notes pour écriture de Japon, [1964-1966]. 
1 cahier 8° vert à spirale de 18 feuillets (ff. 17-18 tête-bêche). 
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pce 1  Carnet d’adresses, [Japon, 1964 - Genève, circa 1978 ?]. 
1 répertoire alphabétique in-12 pelliculé noir de 72 feuillets + f. 
annexes foliotés 73-112. – Annexes : cartes de visite (ff. 73-103), 
adresses sur bouts de papiers, factures, divers (ff. 104-112). 
(2007/56/1) 
 
 2  Japon, [Matsushima et Hokkaido, été 1965]. 
1 carnet Note Book in-12 de 50 feuillets. 
Le f. 1 porte : « Moi qui suis un homme plein de [caillots ou 
cailloux], la [perfection] de nos chambres nues m'écrase [...] ». 
(1997/47/ 8 A) 
 
 3  Japon, [1965]. 
1 carnet Note Book in-12 de 54 feuillets (ff. 41-47, 49-52 vierges). 
Avec quelques annotations de la main d’Eliane Bouvier. 
(1997/47/ 8 B) 
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pce 4  « nov. 18. cabine famille. 27 », [Japon, 1964-1966]. 
1 carnet Superior Note Book in-12 de 31 feuillets. 
Le f. 1 porte : « Ce serait bien intéressant de savoir si les vacances de 
Monsieur Hulot ont eu du succès ici ». 
(1997/47/ 4 H) 
 
 5  Carnet de poche, Japon, [1964-1966]. 
1 carnet in-16 Pocket-Book vert de 46 feuillets (ff. 36-45r vierges). 
(1999/26/ 3 E) 
 
 6  « Japon – Grammaire jap. », [1964-1966]. 
1 cahier 8° noir de 135 feuillets (les f. 96 - serviette de table en 
papier - et f. 135 (volant) sont insérés ; les ff. 23-70r°, 108v°-131v° 
sont vierges ; quelques feuillets déchirés) + 1 enveloppe contenant 2 
feuillets de notes autographes (dont 1 sur pochette d’allumette des 
Messageries maritimes) et 1 prospectus (le tout folioté 136-139). 
Contient en particulier : 
« Miroir / Je te regarde... », poème (ff. 8v°-9) 
« Revu [Yuji Tanaka ?] » (ff. 10-10v°) 
Notes sur l'écriture, la lenteur, les japonais (ff. 10v°-11v°) 
Bribes de poème (f. 12) 
« Ceylan (la zone de silence) » (ff. 13-14) 
« Raid sur Tsukimura » (f. 14v°) 
« Arakicho » (15) 
« Raid sur la lanterne magique » (f. 18) 
« Mots japonais » (ff. 70v°-105) 
« ces petits visages bêtas, vides [...] » (f. 96) 
« Lorsque la vie nous quitte et que nous le savons, le dernier 
costume qu'elle revêt avant de passer la porte est celui de la 
malfaisance (ff. 106v°-107) 
Sur un banc, la nuit [Inde, après Bombay, juin 1955 ?] (ff. 107v°-
108). 
(1999/26/ 3 F) 
 
 7  « Japon », carnet de poche, [circa 1965-1966 ?]. 
1 carnet à spirale in-16 de 29 feuillets (feuillets 16-29 vierges). 
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Troisième Japon, Corée, Indonésie, Roumanie : 1970-1975 
 
 
pce 1  Japon, [1970]. 
1 carnet Note Book 8° de 13 feuillets écrits (f. 13 tête-bêche ; ff. 
suiv. vierges). 
Contient en particulier : 
Vocabulaire [japonais ?]-français (ff. 1-6) 
« Traditions et coutumes coréennes », notes de lectures (f. 7) 
Notes sur le Japon (ff. 9 et suiv.). 
(1997/47/ 8 C) 
 
 2  Japon, [1970-1974]. 
1 carnet Note Book 8° de 10 feuillets écrits (ff. suiv. vierges). 
Le f. 1 porte : « Il faudrait toujours écrire comme celà. Il ne faudrait 
écrire que comme celà ». 
(1997/47/ 8 D) 
 
 3  « Corée. Indonésie. 1970 ». 
1 carnet Note Book 8° de 37 feuillets. 
Le f. 1 porte : « Gambaru »; le f. 2 porte : « Kyoto, le 5 mai 70 / En 
cherchant Manuel ». 
Contient en particulier : 
« En cherchant Manuel » (ff. 2-4) 
« Le bout du monde » (ff. 4v°-5) 
« See Mister Paak » (f. 6) 
« Un combat d'arrière garde » (f. 6v°) 
« Revoir Irmgard » [et à propos du Dr Schloegel] (ff. 7v° et suiv.) 
« Hakata » (ff. 9v° et suiv.) 
« Corée » (f. 13). 
(1997/47/ 4 D) 
 
 4  « 2) Indonésie », [fin juillet- août 1970]. 
1 carnet Note Book 8° de 26 feuillets (ff. 2-23v° détachés de la 
couverture et ff. 17-18 ajoutés). 
Le f. 1 porte : « Djakarta – Djok.Djak » [= Djokdjakarta]. – Avec 1 
papier découpé et réhaussé [de Java] (f. 24). 
Au f. 1 v° commence le journal de son voyage en Indonésie en été 
1970 [publié in : « Nicolas Bouvier, Il faudra repartir », pp. 104-141]. 
(1997/47/ 4 E) 
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pce 5  Indonésie, [fin juillet-août 1970]. 
1 cahier 8° sous couverture en papier à décors bruns de 15 + 2 
feuillets (quelques feuillets détachés). 
Le f. 2 porte : « Denpasar – Bali – le 13 ». 
Au f. 2 se poursuit le journal de son voyage en Indonésie en été 
1970 [publié in : « Nicolas Bouvier, Il faudra repartir », pp. 104-141]. 
(1997/47/ 4 F) 
 
 6  « Science. Médecine. Questions - [illisible – Inagaki ?...] », 
[sur le Japon, circa octobre 1972 ?]. 
1 carnet Note Book in-12 de 36 feuillets (ff. 30-36 tête-bêche ; ff. 
10-23r° et 25-30 vierges ; f. 36 ajouté). 
Le f. 1 porte : « 251072 », date suivie de citations sur le riz. 
Contient en particulier : 
Notes pour « La Lanterne magique » (31v°). 
(1997/47/ 4 G) 
 
 7  « Corée. Jap. 72. [tête-bêche] Roumanie », [1972-1974]. 
1 carnet pelliculé noir in-12 de 33 feuillets (ff. 15-33 tête-bêche) + 
annexes (foliotées 34-47). 
Annexes : (f. 34) portrait photographique de Thomas Bouvier, [circa 
1974] ; (ff. 35-43) brouillon d’une lettre fragmentaire [aux époux 
Vernet] (Radauci, Roumanie, 21 juillet [1974]) non expédiée et à la 
source du texte L’Erosion du voyage, publié in : Conférence, Meaux, 
n° 4, printemps 1997, p. 99-106 ; (ff. 44-47) 3 feuillets arrachés d’un 
carnet contenant des notes sur Nicolas Faure, les Seychelles et 1 
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1972-1980 : Le Poisson-scorpion 
 
 
pce 1  Notes pour Le Poisson-scorpion, [Genève, circa 1972 ?]. 
1 cahier 8° noir de 61 feuillets (plusieurs feuillets déchirés dans la 
partie centrale du cahier). 
Le f. 1 porte : « L'abondance, c'est autre chose – on prend la hache 
et on coupe – ou, lecteur, on saute, on passe à gué ». 
Textes, brouillons, notes, embryon du Poisson-scorpion. 
Contient : 
Notes de lectures sur les insectes, textes sur « Matara - l'ombre de 
Galle », (ff. 1-29, 33 et suiv.) 
Notes et pensées sur l'écriture (ff. 1-2, 27r, 28, etc.) 
A propos de Jean Mohr (f. 5) et de « Boudard tel qu'on le parle » [à 
propos de l'argot et d'Alphonse Boudard] (ff. 32-32 v°). 
(1999/26/ 3 G) 
 
 2  « Ceylan », [Genève, circa 1980]. 
1 cahier 8° rouge et noir [= « cahier tigre ?] de 84 feuillets (le f. 1 est 
une carte dactylographiée portant une citation extraite de Keyserling 
pour « La Zone de silence » [titre initial prévu pour Le Poisson-
scorpion] ; f. 84 tête-bêche ; nombreux feuillets détachés de la 
reliure et feuillets volants insérés). 
Brouillons et bribes de textes, entremêlés de notes sur l’écriture 
comme catharsis et sur sa difficulté [journal accompagnant les mois 
d'écriture du Poisson-scorpion]. 
Les derniers feuillets (ff. 77-80), sous le titre « Galland », dressent un 
inventaire de manuscrits (ou tapuscrits) d'auteurs contemporains 
[pour un projet d'édition ?]. 
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   « Chine - Cingria - Divers / Gobineau / 1975-94 ». 
1 cahier 4° relié toilé brun de 98 feuillets (feuillets suiv. vierges). 
Contient en particulier les textes [recopiés ?] : 
« Le 4 janvier 1975 » sur un « Triple concerto de Beethoven » (ff. 1-
1v°) 
« Le 17 janvier 1977. Le verset qui me plaît si fort se trouve dans 
l'Ecclésiaste 11.1 Jette ton pain sur la face des eaux etc » (f. 1v°) 
Sur la pauvreté du quotidien, son remède. « Ecrire, écrire, écrire 
n'importe quoi, dévider le long fil qui me ligote... ». Sur son premier 
séjour à Ceylan, sur son projet d'écriture de ce qui sera Le Poisson-
scorpion : « un conte noir et léger avec des personnages très typés à 
la façon de la comédie italienne » (ff. 2-7v°) 
« La bibliothécaire » (f. 8) 
Sur l'écriture, sa nécessité « mettre en ordre le capharnaüm » (ff. 8v° 
et suiv.) 
Sur les insectes et à propos de Maria Sybilla Merian, auteur de 
l’Histoire naturelle des plantes et des insectes de Surinam, 1705 (ff. 
9°-22v°) 
Souvenirs d'enfance, Thesaurus pauperum [publié in : Gulliver, juin 
1990, n° 2/3, pp. 123-143] (ff. 23v°-46) 
« Quelques leçons d'espace » (ff. 47v°-48v°) 
« Structure - / Gobineau », notes sur l'écriture et le voyage, (ff. 51v°-
55) 
« Chine », histoire de Monsieur Wu (ff. 57v° et suiv.) 
« Les Marges de la Chine » (ff. 63v°-67) 
« Docteur Faustus » [Monsieur Wu = Monsieur X in : Xian] (ff. 
67v°-69-v°) 
« Notes sur Xian » [et Monsieur Wu] (ff. 70-81) 
« Cheju-do ou l'île Quelpart » [Corée du sud] (ff. 82v°, 87-88) 
« Jésuites en Chine » (f. 83) 
« Les trois [Dieux ?] de l'île Ko-Pu-Yang » (f. 86v°) 
Brouillons de lettres à Etienne Barilier, notes (ff. 88v°-92v°, 95) 
« Cingria [lecture] de Chessex » (ff. 96v°-98). 
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1970-1990 : Journal d’Aran et d’autres lieux 
 
 
pce 1  « Cheju Do / [tête bêche] Aran /] », [circa 1970 et 1985]. 
1 cahier 8° bleu délavé de 47 feuillets (ff. 27-47 tête-bêche ; 
couverture déchirée et complétement détachée ; nombreux feuillets 
détachés) + 5 feuillets volants insérés (foliotés 48-52). 
Brouillons pour Journal d'Aran et d'autres lieux : journal du voyage 
en Corée en 1970 (monastère Hae-in-sa, ascension du Halla-san, île 
de Chedju, ff. 1-26) et aux îles d'Aran en 1985 (ff. 27-47). 
(1999/26/ 3 H) 
 
 2  Notes prises à Aran, [février 1985]. 
1 cahier d'écolier 8° « Budget – Exercice Book » de 14 feuillets écrits 
+ 1 feuillet volant (les ff. suiv. sont vierges). 
Notes et journal de son voyage à Galway (Irlande) et aux îles d’Aran. 
(1997/47/ 9) 
 
 3  Notes prises à Aran, [février 1985]. 
1 carnet in-12 noir pelliculé rouge de 40 feuillets. 
Notes et journal de son voyage à Galway (Irlande) et aux îles d’Aran. 
(1997/47/ 9) 
 
 4  « Ecriture 89-90. Californie. Aran – Cheju », [Genève, circa 
1989-1990]. 
1 cahier 8° noir moucheté blanc de 59 feuillets (ff. 46-59 tête-bêche). 
Textes et brouillons pour Journal d'Aran et d'autres lieux (dont Les 
Chemins du Halla-san ou the old shittrack again). 
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De la Chine à l’Ouest, de l’Ecosse aux antipodes, et autres 
textes : 1984-1995 
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pce 1  « Chine / Val Verzasca ! », [été 1984 - hiver 1986]. 
1 cahier 8° relié rouge de 86 feuillets (ff. 67-86 vierges) + 4 feuillets 
(foliotés 87-90). 
Avec des notes prises au cours de voyages en Chine organisés par 
l’Atelier du voyage pour lesquels il fut le guide. – Avec (ff. 39-54) le 
journal de son voyage au Tessin les 18-19 octobre 1984, dont il fera 
le récit dans le texte d’hommage au photographe Francis Hoffmann 
publié in : Les Leçons de la rivière, [Francis Hoffmann, 2005] ; Zoé 
et JPM Publications, 2006. 
(2005/13) 
 
 2  « Chine, été 86 ». 
1 carnet in-12 pelliculé grenat de 79 feuillets (ff. 72-80 vierges) + 4 
tirages photographiques couleurs (foliotées 80-83, dont épouvantails 
dans un champs et N’B’ les photographiant). 
Avec (ff. 31v°, 39) dessins autographes. – Avec (f. 7) fleur séchée ; 
(ff. 58-59v°) cartes de visite, reçus et (ff. 64v°-65) 2 épreuves 
photographiques couleurs contrecollées au ruban adhésif. 
Note : au f. 1 v° commence le journal d’un voyage en Chine en été 
1986 [publié in : « Nicolas Bouvier, Il faudra repartir », pp. 143-
179] ; ce texte daté du 10 au 29 juillet est en partie écrit 
rétrospectivement le 27 depuis Pékin, où l’auteur, guide-conférencier 
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pce 1   « 1957-92 - Suisse nomade - chambre rouge ». 
1 cahier 8° pelliculé bleu de 76 feuillets (ff. 64-76 tête-bêche). 
Contient des notes sur Islay à la source de « Dans les brumes de l’île 
du Whisky », publié in : Géo, n° 156, février 1992 ; ainsi que des 
brouillons de textes publiés in : L'Echappée Belle (Metropolis, 1996) 
ou dans La Chambre rouge, (Metropolis, 1998). Soit : 
« Vers Kennagraig », suivi de notes sur Islay (ff. 1v°-2) 
« Eloge de la Suisse nomade » (ff. 4v°-8v°) 
Sur « le fumet des mots », l'écriture et la musique, à propos de 
Brigitte Masin (ff. 11-23) 
« La Maison » (ff. 23v°-27v° et 40v°-46) 
A propos des « dettes », sur les qualités de libertés « physique et 
géographique » de Cingria, à propos de suisses nomades (ff. 28-40) 
« La visiteuse – 1957 – octobre » (ff. 46v°-48v°) 
« Frelons (ff. 48v°-51v°) 
Sur la musique (ff. 52-55v°) [brouillon de « Musique, musique » ?] 
« Cingria – suite et fin » (ff. 56-61v°) 
« Gobineau » (ff. 62-63v°) 
« Immobile à grands pas. Eloge d'une Suisse de la folie et de 
quelques suisses vagabonds » (ff. 68 et suiv.). 
(1997/47/ 5 B) 
 
 2  « Conf.[érence] Chine. Cingria », [après 1983-1997]. 
1 cahier 8° toilé rouge de 35 feuillets (ff. 34-35 tête-bêche ; cartes 
scotchées sur les ff. 28-29). 
Contient des brouillons de textes [dont certains publiés in : 
L'Echappée Belle (Metropolis, 1996)] ; ainsi que des fragments sur 
Charles-Albert Cingria, publiés in : Nicolas Bouvier, Charles-Albert 
Cingria en roue libre, édité par Doris Jakubec, Zoé, 2005. Soit : 
Liste d'amis et connaissances, en France et en Suisse (ff. 1-2) 
« Brasserie Les Bergières – à 7 heures », sur [Willmanti ?] (ff. 4-4v°) 
« La Suisse est folle » (ff. 5-9) 
Sur Cingria (et autres), sur le voyage, les libertés morale, intérieure, à 
l'égard du temps (ff. 9v°-11), « Liberté morale » (f. 11v°) 
« Chine / Asie centrale / Route de la soie / Architecture », etc., 
notes et texte pour une causerie « réflexion d'un genevois sur la 
Chine » (ff. 13-27) 
« Ici et maintenant (Haïku) », sur la liberté morale, le voyage, les 
suisses nomades (ff. 28-29) 
Histoires de « clou » [de la crucifixion] (ff. 29v°-31) 





dans 1 carton 310 x 45 x 255 mm  
Arch. Bouvier 62 
 
 
pce 1  « Ecosse, 1987 », [18-26 septembre 1987]. 
1 cahier 8° relié crème et marine de 183 pages (p. 103b insérée, pp. 
105-182 vierges). 
Journal de son séjour en Ecosse à la source du texte « Voyage dans 




 2  « Islay. Ecosse. Mexique. Canada. 1989-91 ». 
1 cahier 8° bleu à spirale de 31 feuillets. 
Note : au cours de l’été 1990 et 1992, Nicolas Bouvier part pour 
Islay, une île des Hébrides du Sud, en passant par Glasgow. Il écrit 
« Dans les brumes de l’île du whisky » pour le magazine Géo (n° 
156, février 1992). N’B’ est invité 6 fois au Canada entre juin 1990 et 
octobre 1995 pour des tournées de conférences et va à trois reprises 
à l’International Festival of Authors de Harbourfront (Toronto). 
Contient en particulier : 
« Les 13 étapes du whisky » (ff. 1v°-2v°) ; « Merges » [moustiques 
locaux] (f. 7v°) ; « Whisky ? » (ff. 9-10v°) 
« Rimbaud » [conférence à Harbourfront ?] (ff. 13 et suiv.) 
Sur un vers de Verlaine (ff. 17 et suiv.) 
« Communication - incommunication » [sur la Tour de Babel] (f. 19) 
« Russie » (f. 21) 
« L'Inconnu démesuré [cite Oasis interdite d'Ella Maillart] (f. 21v°) 
Portrait physique du pékinois (f. 22v°) 
« Harbourfront reading » (f. 23) 
Sur les photographies prises par Ella Maillart en 1935 [à Pékin] (ff. 
23v° et suiv.) ; « Oasis interdite [biffé]. Gobineau [biffé]. La route 
des Indes » (ff. 25-26) ; [sur Ella Maillart] (ff. 26v° et suiv.). 
(1997/47/ 4 i) 
 
 3  Notes prises à Islay (Ecosse), [août 1990]. 
1 carnet in-12 oblong de 8 feuillets écrits (ff. 3-4 et suiv. vierges et 
non foliotés), couverture en papier marbré vert. 
(2007/56/ 11) 
 
 4  « Islay - Ecosse pour Géo », [août 1990]. 
1 cahier 8° gris de 34 feuillets. 
Contient en particulier : 
« La Reine des Hébrides / Glasgow. août 1990 » (ff. 14-14v°) 
« Les Poussettes blindées » (ff. 15-15v°). 




dans 1 carton 270 x 45 x 205 mm  
Arch. Bouvier 63 
 
 
pce 1  « Bâle. Zurich. Genève. Califormie. [Ojaï ?]. 1991 », [circa 1991-
1994]. 
1 cahier 8° toilé bleu Ars Helvetica II de 58 feuillets (ff. 52-58 tête-
bêche ; les premiers feuillets du cahier ont été découpés). 
Contient : 
« Arles » et « L'Invitation au Voyage », poèmes (ff. 2-2v°) 
« 5 heures du matin) arrivé à Wellington par un temps glacial – 
accueilli très gentiment par Philippe Knight », journal de la tournée 
de conférences en Nouvelle-Zélande et en Australie, juillet 1992 (ff. 
3 et suiv.) 
« East and West » (ff. 7v°-8v°) 
« Michaux voyage » (ff. 9-13v°), suivi de notes sur Michaux (ff. 14-
18v°) et sur l'écriture comme « Le Blanc » (ff. 14-14v°) 
« Berchtold – idées » (ff. 19 et suiv., 29 et suiv.), brouillons 
entremêlés de notes historiques sur Bâle (ff. 20-38v°) 
« Sirènes, sirènes » (ff. 38v°-45) 
Notes sur la Mongolie, la Russie, sur Ossendovski (ff. 45v°-51) 
« Recherche CICR » (ff. 52-57) 
« La Sibérie du coin de l'œil » (ff. 57v°-58v°). 
(1997/47/ 5 D) 
 
 2  « New-Zealand 1992 ». 
1 carnet 8° oblong à spirale de 22 feuillets (f. 19 détaché). 
Journal tenu dans un bloc-notes du 4 au 20 juillet 1992, lors d'une 
tournée de conférences entre la Nouvelle-Zélande (Wellington, 
Auckland) et l’Australie (Sidney) [publié in : « Nicolas Bouvier, Il 
faudra repartir », pp. 199-216]. 









Arch. Bouvier 64 
 
 
pce 1  « Inde (Hist) - Toronto - Harbourfront - Vancouver », 
[automne 1991-1992]. 
1 cahier 8° pelliculé bleu de 85 feuillets (ff. 29-85 tête-bêche). 
Contient en particulier : 
Notes historiques sur l'Inde (ff. 1-2v°) 
« Les mots sont comme pelure de l'oignon », poème (f. 6v°) 
« Gobineau » (f. 7) 
Discours [Paris, Centre culturel suisse, 9-19 janvier 1992 ?](ff. 11-15) 
« Japon perdu », texte de présentation pour l’exposition des 
photographies du Japon 1957-1970 (ff. 16-17) 
Texte sur sa rencontre avec Alain Hervé (Géo), à l’origine du 
reportage sur les îles d'Aran, et sur sa réception en France (ff. 18-19) 
« La Carrière » [à propos de Jacques Lacarrière] (ff. 19v°, 23) 
« Jacques Monnier » (f. 20) ; « Le Bris et Cohen : les goupils et 
Ysengrin de la littérature » (ff. 21v°-22) 
« Lapouge, Agora », [entretien radiophonique de Nicolas Bouvier 
avec Gilles Lapouge, France culture 1986 ?] (f. 24) 
« Vernissage », notes pour l'exposé de N'B' à l'occasion du 
vernissage des expositions de ses photographies prises au Japon 
(1955-1970) et des peintures de Thierry Vernet [Paris, Centre 
culturel suisse, 9-19 janvier 1992 ] (ff. 25 et suiv.) 
« Ella », notes sur Ella Maillart (f. 27) 
Journal d'un voyage Toronto-Vancouver, [31 octobre - 12 
novembre 1991] (ff. 29-40) [publié in : « Nicolas Bouvier, Il faudra 
repartir », pp. 181-198]. 
Evocation du thème de la Tour de Babel, idée d'une « Suisse comme 
un Tour de Babel » (ff. 37, 40v°-44) 
« Voyage et écriture », conférence (ff. 45-50, 51-52?) 
« Et ce quatrième clou ? » (ff. 53-56) 
« Gobineau » (ff. 57-61v°) 
« Ecriture et voyage » (f. 62v°) 
« L'Asie centrale, la croisière jaune » et « Il faut toujours une part 
d'inconnu », notes et évocations de Gobineau (ff. 63-64v°, 65v°-66) 
« Ektas conf. Montaigne », liste pour conférence (ff. 66v°-67) 
« Maison » et « Documents pour le bouquin prévu » (ff. 67v°-68) 
Notes [plan d'un ouvrage ?] relatives au voyage - écriture - 
disparition (ff. 68v°-70) 
« Patrick Leigh Fermor », notes de lectures (ff. 71-77) 
Brouillon de l'introduction à Routes et déroutes (1992) (ff. 78-78v°) 
« XVIème (Zweig) », notes historiques (ff. 79-80v°) 
« L'Ami des bêtes », à propos de son travail d’illustration du Grand 
livre du chien en 3 volumes (ff. 81-83v°). 
(1997/47/ 7 B)
Arch. Bouvier 64 (suite) 
 
 
pce 2  « Vancouver 1993 ». 
1 carnet in-12 noir de 4 feuillets écrits (ff. suiv. vierges). 
 
(1997/47/ 7 C) 
 3  « Vancouver [19]94 ». 
1 carnet in-12 noir de 6 feuillets écrits (ff. suiv. vierges). 
 








Arch. Bouvier 65 
 
 
pce 1   « Petite morale portative & Divers - 1992-95 [1997]». 
1 cahier 4° toilé noir de 46 feuillets (ff. 42-46 tête-bêche). 
Sous les titres Thesaurus pauperum et Petite morale portative, ont 
paru deux articles dans la Revue Gulliver (juin 1990, n° 2/3, pp. 
123-155). 
Contient en particulier : 
« Préface Jules Verne / A. Marco-Polo » (ff. 1-2) 
« Ibn Batuta » (ff. 2-2v°) 
« Jean de Béthemcourt » (ff. 3-4) 
« Charles-Albert Cingria. Je commence ce texte le 30 nov. 199[2] et 
vais l'écrire en continu. Musique de Fribourg » (ff. 5-7) [publié in : 
« Charles-Albert Cingria en roue libre », édité par Doris Jakubec, 
Zoé, 2005, pp. 65-69] 
« Roger Pfund » et à propos de cartes à jouer (ff. 9-13) 
« L'attente » (ff. 14-17v°) 
« La Rue Saint-Georges » (f. 18) 
« L'Etape » (ff. 18-19v°) 
« Bibliothèques » [publié in : Le Voyage singulier, Zoé, 1996] (ff. 20-
21v°) 
« La fin des voyages » (ff. 22 et suiv.) entremêlé de textes et notes 
sur le voyage, la lecture, dont « Ce vice impuni : la lecture » (f. 26) et 
« lire » (f. 30) 
« Maladie » [Inde, 1955] : « un ticket avec une oursonne » (ff. 27-
29v°) [récit publié, avec des variantes, dans La Descente de l’Inde, 
in : Oeuvres, 2004, p. 455, et dans L’Erosion du voyage, in : 
Conférence, n° 4, printemps 1997, pp. 103-104] 
« De la lenteur, de l'exotisme (no exoticisme) » (ff. 31-33v°) 
« L'Ecriture » (f. 33v°), « Les mots » (ff. 33v°-35v°)  
Arch. Bouvier 65 (suite) 
 
 
pce 1 (suite)  « Du bon usage des maladies et des tracasseries des [gabelous ?] » 
(ff. 35v°-39v°), [publié sous le titre L’Erosion du voyage, in : 
Conférence, n° 4, printemps 1997, p. 101-103)] 
« Sans le voyage je n’aurais pas écrit - Sans les livres je n’aurai pas 
voyagé » (f. 40) 
« Politically incorect - Un congrès au Québec » (ff. 40-41) 
« Ecrire » (ff. 42-43v°) 
Brouillon d'une conférences sur Genève et sur quelques Genevois 
[ ?] (ff. 44-45v°). 
(1997/47/ 7 E) 
 
 2   Cahier 4° moucheté noir marque Déjà vu [1993-1994]. 
1 cahier 4° de 30 feuillets écrits. (ff. 27-29 et suiv. vierges). 
Le f. 1 porte : « N. York le 18 IX 93 / Colombus avenue ». 
Avec des brouillons d’articles parus dans le Temps stratégiques puis 
publiés in : Histoires d’une image, Zoé, 2001. 
Contient en particulier : 
Notes sur le vif prises à New York, dans un bistrot chinois (ff. 1-
3v°), s’adresse à son défunt ami, Thierry Vernet : «[...] Désormais et 
pour une année, j’écrirai pour toi ! » (f. 3v°) 
Sur Cendrars (ff. 5-8) 
« Cingria. le 27 XII [le ?] parcours du Haut-Rhône » (ff. 5-5v°, 19v°), 
« Cingria » (ff. 11 et suiv.), « Cingria, le 4.II.94 » (f. 19v°) 
« Points cardinaux », et notes historiques sur la Chine (ff. 8-10v°) 
« 1994 L'Amiral », texte autobiographique (ff. 17v°-19, 20, 21v°) 
Le 18.2.94 Bel-Air [clinique psychiatrique] [...] « L'Amiral, Hommage 
à Alvaro Mutis » (f. 21v°) 
« Bonnard. Un peu de mythologie grecque » (ff. 22v°-24v°) 
« L'évêque venu du froid » [Linköping 149[8?]-1559] (ff. 25-26) 
« Cologny » (f. 30). 









Arch. Bouvier 66 
 
 
pce 1  Cahiers de notes, [après 1993]. 
1 carnet 8° vert moucheté de 68 feuillets [presque tous détachés de 
la reliure, certain ont été vraisemblablement déchirés, d'autres, 
volants, sont insérés]. 
Contient en particulier : 
« [Purry ?] Nous avons tous une boussole dans la tête » (ff. 5-7) 
« L'homme qui fait gazouiller les trams » [hommage à Gérald 
Poussin], publié in : Comment va l'écriture ce matin ?, Slatkine, 1996 
(ff. 8-9v°) 
Notes sur « L'Ouest, Le mythe américain, l'Est » (ff. 10-11v°) 
Notes sur Alfred Berchtold (ff. 14 et suiv.) 
Notes sur l'Ukraine (f. 15v°) 
Notes sur les contes et brouillon de texte sur le conte au Japon (ff. 
16v° et suiv.) 
« Mort et temps (leçon de [morale?]) » (f. 25v°) 
Notes pour « Les Rêves du corps » (ff. 27v°, 34-38v°) et notes pour 
Le Hibou et la baleine 
« Les Mots (une façon d'être soi) » (f. 28) 
« Hommage à Kurozawa » (ff. 29v°-30) 
Texte sur Marco Polo (ff. 30-32v°) 
« Bertil Galland et Jacques Chessex, c'est vraiment Goupil et 
Ysengrin » (ff. 38v°-41) 
« Sur Ibn Battuta » [géographe et historien arabe XIVe s.] (f. 41v°) 
« Réflexion (plume en liberté) » (ff. 44-45) 
« Keyserling » (f. 46) 
« Démence » (f. 49) 
« Retour de la guerrière morte », brouillon à la source de « A rire et à 
mourir » publié dans Le Hibou et la baleine (f. 50) 
« Questionnaire Eibel » (ff. 50-53v°) 
« Cingria » (ff. 54v°-55) 
« [Démons ?] » (f. 55v°) 
Sur ses pratiques de photographe dans les bibliothèques (f. 56v°) 
« Budapest – [?] – Pecs et Voyage en Hongrie » (ff. 57-59) 
« Le nouveau anti[?] », sur Saint Bernard de Clairvaux (f. 60) 
« Ange », publié in : Comment va l'écriture ce matin ? (ff. 61-62) 
« Alexandre [le Grand] et l'Eurasie » (ff. 63-64v° fin manque) 
Brouillon d'une lettre à « cher Gaston » (ff. 65-66) 
« Vendanges » (f. 65v°) 
Brouillon d'une lettre à « Dear Courtland » (f. 66) 
« Photos à envoyer à Dériaz » (f. 67) 
Sur une photographie de feuilles de noyer (f. 68). 
(1997/47/ 4 J) 
 
  
Arch. Bouvier 66 (suite) 
 
 
pce 2  « Canada - Livre Asie - Idées [Texte ?] », [circa 1994-1995]. 
1 cahier 8° toilé bleu de 30 feuillets (quelques feuillets détachés ; 
foliotés de 0-14, 16-30). 
Le f. 0 porte : « Entre Arve & Danube. Carouge. Les origines » [mais 
ne contient pas le texte paru à l’occasion du jumelage du 1er 
arrondissement de Budapest et la Ville de Carouge, 1-4 septembre 
1994]. 
Brouillon d’articles parus entre 1992 et 1997 dans la rubrique du 
Temps stratégique intitulée « L’Image de... »et  recueillis dans 
Histoires d’une image, Zoé, 2001. 
Contient en particulier : 
Début d’un journal au Québec [N’B’ est invité six fois au Canada 
entre juin 1990 et octobre 1995 pour des tournées de conférences ; il 
va par ailleurs à trois reprises à l’International Festival of Authors de 
Harbourfront (Toronto)] (ff. 1-3) 
« Japon perdu » (ff. 6v° et suiv.) 
« L'éléphant » (ff. 13 et suiv.) 
« De Mémoire d'éléphant » (ff. 16-17v°) 
« Japon perdu – Textes » (ff. 18-18v°) 
A propos de Paul Boissonnas (ff. 19v°-20v°) 
« Le silence et le bruit » (f. 21) 
« Il y a blé et "blé" » (ff. 21v°-24v°). 
(1997/47/ 5 E) 
 
 3  Notes diverses, [circa 1995-1997 ?]. 
1 cahier 8° [poupée] « Les Chefs-d’œuvre de François Mauriac » de 4 
feuillets écrits [les ff. suiv. sont vierges ; tous les feuillets sont 
découpés dans la 1ère moité du cahier ; f. 1 volant]. 
Contient en particulier : 
« Mutis (Gulliver) » (f. 1) 
« Temps [articles pour le Temps stratégique] la maison des écrivains 
nomades O-Hanlon, Leigh Fermor (f. 3) 
Le retour de la guerrière morte (f. 3) 
« Magie noire »(ff. 3-4) 










Arch. Bouvier 67 
 
 
pce 1  Carnet d’adresses, [Genève, circa 1980 ?-1998]. 
1 répertoire in-12 en cuir vert de 82 feuillets. 
(2007/56/2) 
 
 2  Agenda Quo vadis, 1994. 




 3  Agenda Biella, 1996. 










Arch. Bouvier 68 
 
 
Dernier cahier : 1997-1998 
 
 
   Notes et journal des derniers jours, [novembre 1997 - début 
1998]. 
1 cahier « Shanghai Tang » sous couverture en soie violette, 27 
feuillets écrits [les feuillets suiv. sont vierges]. 
Contient de nombreux poèmes et citations d’auteurs aimés (Toulet, 
Michaux, Holan, etc.), des listes de livres à envoyer, ainsi que le récit 
de quelques moments de son dernier hiver. 









Arch. Bouvier 69 
 
 
Feuilles murales, [circa 1959-1985 ?] 
(2001/24, 2001/5, 2005/13, 2009/43) 
 
Pour des raisons de conservation, nous avons regroupé en un seul cartable les feuilles murales de 
notes rédigées au cours de l’élaboration de ces diverses œuvres. Les numéros d’entrées sont inscrits 
au verso de chaque pièce. 
 
 
Arch. Bouvier 69 
 
 
Notes pour L’Usage du monde, Japon, Le Poisson-scorpion et 
La Folie anatomique, [circa 1959-1985 ?] 
 
pce 1  « Centre du monde », [notes accompagnant la rédaction de L’Usage 
du monde], 1 feuillet (495 x 350 mm). 
 
 2  « Hittites », [notes accompagnant la rédaction de L’Usage du 
monde], 1 feuillet (495 x 350 mm). 
 
 3  « Hittites / Adieu quand on pensait...», [notes accompagnant la 
rédaction de L’Usage du monde], 1 feuillet (495 x 350 mm). 
 
 4  « Kurdistan », [notes accompagnant la rédaction de L’Usage du 
monde], 1 feuillet (495 x 350 mm). 
 
 5  « Si Kaboul m’était contée », [notes accompagnant la rédaction de 
L’Usage du monde], 1 feuillet (495 x 350 mm). 
 
 6  « Le château des Païens », [notes accompagnant la rédaction de 
L’Usage du monde], 1 feuillet (495 x 350 mm). 
 
 7  « Agnès », [notes accompagnant la rédaction de L’Usage du monde], 
1 feuillet (495 x 350 mm). 
 
 8  « Doux - amer / Apre et doux », [au verso] « Ziganes », [notes 
accompagnant la rédaction de L’Usage du monde], 1 feuillet (495 x 
350 mm). 
 
 9  « Zurich exotique », [notes prises au cours de la rédaction de 
L’Usage du monde ?], 1 feuillet (495 x 350 mm). 
 
 10  « Japon », [notes accompagnant la rédaction de Japon], 1 feuillet 
(495 x 350 mm). 
  
Arch. Bouvier 69 (suite) 
 
 
pce 11  « La lanterne magique », [notes accompagnant la rédaction de 
Japon], 1 feuillet (1100 x 780 mm), sous passe-partout. 
Avec 1 billet calligraphié en japonais contrecollé (sous « en 
cherchant Manuel ») et orné d’un collage (bols et théière), 1 épreuve 
photographique contrecollée d’un portrait de Thomas Bouvier (110 
x 110 mm) et 1 épreuve photographique contrecollée des deux 
enfants japonais - voisins de la famille Bouvier au Japon (190 x 240 
mm). 
 
 12a-b  « La zone de silence », [notes accompagnant la rédaction de Le 
Poisson-scorpion], 1 feuillet en 2 parties (le tout circa 665 x 500 
mm). – Avec 3 reproductions photographiques de gravures, 
découpées et contrecollées : chauve-souris, araignée, fourmis. 
 
 13  « Galle », [notes accompagnant la rédaction de Le Poisson-
scorpion], 1 feuillet (425 x 340 mm). 
 
 14  « Beauté », [notes accompagnant la rédaction de Le Poisson-
scorpion], 1 feuillet (430 x 345 mm). 
 
 15  « Histoire naturelle », [notes accompagnant la rédaction de Le 
Poisson-scorpion], 1 feuillet (520 x 360 mm). 
Avec 1 reproduction photographique de gravure, découpée et 
contrecollée : vol de chauves-souris chassées par un indigène à 
turban et fusil. 
 
 16  « Le corps est pour le meilleur et pour le pire l’image du monde », 1 
feuillet (360 x 555 mm). 
Note : ce vaste projet sera réalisé de façon posthume - 
(« rassemblement d’images [...] inspiré par les notes de Bouvier ») – 
grâce à la publication de Le Corps, miroir du monde. Voyage dans le 
musée imaginaire de Nicolas Bouvier, sous la direction de Pierre 
Starobinski, avec une introduction de Jean Starobinski, Zoé, 2000. 
 
 17  « Titres éventuels. la Folie anatomique », [pour article publié sous ce 
titre, in : Ecriture, Lausanne, n° 24 (1985), p. 161-176 ?], 1 feuillet 




dans 1 cartable 1200 x 900 mm 
 
 
Arch. Bouvier 70-93 
 
 
L’Usage du monde (1963), 1953-1997 
 
 
« L’Usage du monde, à la fois jouissance de l’univers, somme de mille usages, usure exercée sur 
l’être, est une ronde qui, pour être cernée, exige qu’on y pénètre, comme le veut la tradition kurde » 
(Daniel Maggetti, L’Usage du monde : lettres romandes, in : Pragma, [1985 ?]). 
 
Voir aussi sous : Photographies prises au cours de la route de L’Usage du monde, 1953-1956 […] 
(Arch. Bouvier 18) ; Journal photographique de la route de la Yougoslavie à Hong-Kong (Arch. 
Bouvier 19) ; Feuilles murales de notes (Arch. Bouvier 69) ; Cahiers et carnets de route, de notes et 
de textes, 1953-1998 (Arch. Bouvier 50-53). 
Pour une description sommaire des enregistrements sonores rapportés du voyage 1953-1956, voir 




Arch. Bouvier 70-74 
 
 
Impressions de voyage et conférences prononcées 




Plusieurs motifs ont guidé notre choix de classer les conférences prononcées au cours de la route 
qui a mené Nicolas Bouvier de Genève au Japon dans une série particulière, et en amont des trois 
œuvres en prose issues de ce voyage : parfois ces notes et textes portent directement sur 
l’expérience du voyage et le documentent; parfois les sujets de ces conférences « diffusent » dans 
l’œuvre (les batailles hittites sur lesquelles travaille l’auteur à Galle, puis au Japon, font un lointain 
écho à la « dramaturgie entomologique » du Poisson-scorpion) ; parfois elles ont été matériellement 
conservées avec les archives à la source de l’élaboration d’une œuvre et on peut donc penser que 
l’auteur s’y est replongé au moment de son écriture. Toutes les conférences de l’entrée 2002/36 
étaient conservées dans le grenier de la maison du Vieux-Toit avec les avants-textes de L’Usage du 
monde ; celles de l’entrée 2001 étaient jointes aux dossiers de notes et textes relatifs au premier et 
second séjour au Japon). 
Voir aussi sous : « Premier Japon /… » (Arch. Bouvier 105/4). 
 
« [...] Partis pour écrire et pour peindre, ils ont vécu sur les pays traversé : leçons, conférences, 
expositions (Belgrade, Téhéran, Kaboul) ou de métiers de fortune. Sédentaires l’hiver et nomades 
l’été, soumis à tous les aléas du voyage. [...] » (voir : dossier « Fiches employées », brouillon du 
« Texte éditeur » pour L’Usage du monde, Arch. Bouvier 81/12, f. 2). 
 
  
Arch. Bouvier 70 
 
 
« Voyager en peignant » et conférences sur le voyage, [circa 
1954 et sans date] 
(2005/15, 2002/36) 
 
env. 1  « Voyager en peignant », causerie sur l’œuvre peint de Thierry 
Vernet « faite à l’Institut franco-iranien le 13 mai 1954 à Teheran » 
[puis à Kaboul]. Texte dactylographié (photocopie). 
10 feuillets foliotés I-X + 1 feuillet non folioté légendé par T’V’. 
Avec 1 lettre autographe signée Floristella [Stephani à Eliane 
Bouvier] accompagnant l’envoi de cette copie, [Paris], 15 juillet 
2000, 1 feuillet non folioté. 
 
 
env. 2  « Conférence. Monsieur le Ministre, Mesdames, [...] », plan d’une 
conférence à deux voix avec Thierry Vernet, avec des extraits 
musicaux, présentant leur voyage, sans date [Téhéran, après mi-avril 
1954 ?]. Texte autographe. 16 feuillets. 
Contient (f. 11) texte plus développé sur « Stamboul [vieille-ville 
d’Istanbul]. Chance et malchance ». 
Note : classé à l’origine dans un dossier : « Fiches employées » pour 
la rédaction de L’Usage du monde (voir : Arch. Bouvier 81). 
 
env. 3  Thierry Vernet. Impressions de voyage, en particulier sur la 
Yougoslavie, la Turquie et Tabriz (Iran), notes [prises pour une 









Arch. Bouvier 71 
 
 




env. 1  Enveloppes d’origine du dossier. 2 pièces. 
 
env. 2  « Lecture on Montaigne », [USA, pour « Leçons américaines », 1992-
1993 ?]. Texte dactylographié avec des corrections et des ajouts 
autographes [à des époques différentes]. Folioté [I]-XVIII. 
  
Arch. Bouvier 71 (suite) 
 
 
env. 3  Fiches de notes pour diverses conférences sur Montaigne et le XVIe 
siècle, sans date [Téhéran, 1954 - USA, pour « Leçons américaines », 
1992-1993 ?]. Texte autographe, un seul feuillet dactylographié avec 
des notes et ajouts autographes. 56 feuillets (nouvelle foliotation). 
Note : (f. 1v°) début du brouillon d’une lettre à Georges Ottino au 
verso d’une fiche de notes, daté « Cologny, 7 décembre 1991 » ; (ff. 








Arch. Bouvier 72 
 
 
 « Hittites. Notes et conférence », [circa 1955-1956] 
(2001/24) 
 
Comme l’attestent les nombreuses mentions dans son agenda 1955 (voir sous : Cahiers et carnets de 
route, Arch. Bouvier 50-52), Nicolas Bouvier a travaillé sur les Hittites de façon régulière au cours 
de son voyage, voire intensive entre juin et fin octobre 1955, soit de Ceylan au Japon. Cette même 
année, paraît dans une traduction française « Le Monde des Hittites » de Margarete Riemschneider 
qui est une source de première importance. Il écrit dans le texte « Anatomie du voyageur » (voir 
sous : dossier « Premier Japon », Arch. Bouvier 105) : « Je travaillais à une conférence sur les 
Hittites, la dernière avant mon retour et que je voulais dure et vivante. Les tatamis étaient couverts 
de grandes feuilles « Les Dieux, ... La [terre ?], ... la vie quotidienne », sur lesquelles s’inscrivaient 
mes idées à mesure qu’elles tombaient mûres, en désordre, comme des prunes sur l’herbe d’été ». 
Les feuilles murales de notes (Arch. Bouvier 69), les cahiers du retour (Arch. Bouvier 53/3, par 
exemple) et certaines sources bibliographiques postérieures à 1956 témoignent que Nicolas Bouvier 
a poursuivi sa recherche sur les Hittites bien après son retour en Europe. Quelques dessins et 
croquis ponctuent ces notes. 
 
 
env. 1  Enveloppe d’origine « Sakura. Photographic paper » dans laquelle 
étaient conservées ces notes. 1 pièce. 
 
env. 2  « Hittites. Riemschneider », dossier de notes documentaires, feuilles 
murales de notes, brouillons et textes sur les Hittites. 39 feuillets et 
couverture. – Avec (f. 1v°) note autographe au verso de la 
couverture du dossier sur une chanson conservée de son « passage 
au Saki Bar ». 
  
Arch. Bouvier 72/2 (suite) 
 
 
   Contient : 5 feuilles murales de notes découpées : (f. 2) « 4 jours de 
hittitologie » ; (ff. 3-4) « Anatolie / Vie » ; (ff. 5-6) « Activité. Loi / 
Culture / Fer / Ce qu’ils savaient » ; (f. 7-8) « Les Hittites : ces 
incirconcis / Dieux / Egyptiens » ; (ff. 9-10) « Fin ». 
Contient (ff. 11-13) notes autographes éparses. ; (ff. 14-15) notes 
tabulaires autographes autour de « Babel » ; (ff. 16-22) texte 
dactylographié avec des corrections autographes « Hattouscha – 
Anatolie. § Des nouvelles de l’Age du bronze. § Recherches. § 
Vergers et coque[licots ?] » ; (ff. 23-25) plan autographe sur grandes 
feuilles [encre bleue partiellement délavée] pour « un article parfait. 
Demain » « Hittites – sec et aisé » ; (ff. 26-35) brouillons et notes 
autographes [encre bleue partiellement délavée] ; notes éparses, 
autographes (f. 37) et dactylographiées (f. 38). 
 
env. 3  Notes de lectures (Graves) ; notes sur l’empire Hittite et le « Vieil 
empire » égyptien. Texte autographe. 5 feuillets. 
 
env. 4  Notes de lectures « Hittites (Riemschneider)» ; notes sur 
l’iconographie Hittite « en regardant les photos ». Texte 
dactylographié avec des corrections et adjonctions autographes. 7 
feuillets. 
 
env. 5  Notes de lectures (Toynbee) « Hittites (leurs Dieux) ». Texte 
dactylographié avec des corrections et adjonctions autographes et 
texte autographe. Folioté I-[VIII]. 
 
env. 6  Notes de lectures générale (Ceram). Texte dactylographié avec des 
corrections autographes. 2 feuillets. 
 
env. 7  Notes de lectures générale (Delaporte). Texte dactylographié avec 
des corrections et adjonctions autographes. Folioté I-VI. 
 
env. 8  Notes de lectures sur les religions, cultes, iconographie en 
Mésopotamie, etc. (Cumont et articles d’auteurs divers parus dans la 
Revue d’Assyriologie). Texte dactylographié avec des corrections et 
adjonctions autographes. 5 feuillets. 
 
env. 9  Notes de lectures (Pirenne) sur la cosmologie sumérienne et notes 
« sur les peuples voisins » des Hittites : « Summer-Akkad, Babylone 
et l’Assyrie. Texte autographe et texte dactylographié avec des 
corrections et adjonctions autographes. Foliotés I-IV et I-IX. 
 
env. 10  « Hittites. Notes sur Israel. Chronologie comparée ». Texte 
dactylographié avec des adjonctions autographes. 2 feuillets. 
  
Arch. Bouvier 72 (suite) 
 
 
env. 11  Notes de lectures « sur les peuples voisins » : «Les Juifs », « les 
Hébreux ». Texte autographe et texte dactylographié avec des 
corrections et adjonctions autographes. 2 feuillets + 11 feuillets 
foliotés I-XI. 
 
env. 12  Notes éparses sur les dieux Hittites et fiches de notes de conférence 
sur « Quelques Dieux » [foliotées 21-25, « fin »]. Texte autographe. 9 
feuillets. – Avec (f. 2) croquis à la plume représentant les strates 
« Folklore / Religion / Jehova ». 
 
env. 13  Fiches de notes pour conférence « Hittites ». Texte autographe. [21] 
feuillets foliotés [I]-XIV, XIVbis-XX. 
 
env. 14  « The Hittites », texte de la conférence en anglais. Texte 
dactylographié avec des corrections et adjonctions autographes 








Arch. Bouvier 73 
 
 
« Conférences / Montaigne / voyage / Stendhal / et Toulet », 
[circa 1955-1956] 
 
Des fiches de notes postérieures pour une conférence sur le voyage et la musique étaient jointes à 
ce dossier. Nous les avons classées avec les Conférences (voir : Arch. Bouvier 139/9). 
(2002/36) 
 
pce 1  Etui de livre en carton, avec texte imprimé en japonais, dans lequel 
étaient conservées ces notes. 1 pièce. 
 
env. 2  « Un voyage », notes pour conférence sur « une histoire : des 
histoires : nos amis / ville / notre histoire / parce qu’évidemment / 
nous étions mêlé à / tout ça ». Texte autographe. Folioté I-XII. 
Joint : 1 carte de visite du Service de presse Fiat, non foliotée [était 
conservée dans l’étui de ces Conférences et se rattache 
vraisemblablement à celle-ci, mais sans certitude, [Bombay, circa 
janvier 1955 ?]. 
  
Arch. Bouvier 73 (suite) 
 
 
env. 3  « Montaigne [et son temps », traduction en japonais de la 
conférence, Institut franco-japonais de Kansai, 6 juin 1956]. Texte 
multicopié. 28 feuillets + 1 double feuillet de couverture. 
 
env. 4  « Stendhal. L’incrédule. Le solitaire. Le lyrique », plan et notes pour 
conférence. Texte autographe. 1 cahier de 33 feuillets (ff. 29-33 
blancs). 
 
env. 5  « Stendhal le solitaire », notes plus développées. Texte 
dactylographié. Folioté I-V. 
 
env. 6  « Stendhal [le solitaire », traduction en japonais de la conférence, 
Maison franco-japonaise de Tokyo [?], sans date]. Texte multicopié. 
18 feuillets + 1 double feuillet de couverture. 
 
env. 7  Notes pour conférence sur Paul-Jean Toulet et le « Paris des 
Lettres ». Texte autographe. 11 feuillets 
 
env. 8  Notes plus développées pour conférence sur Paul-Jean Toulet. 
Texte autographe. Folioté I-XXI bis, XXII, puis 23-27. 
 
 
1 pièce + 7 enveloppes 




Arch. Bouvier 74 
 
 
« Notes sur Stendhal », sans date [pour conférence faite à 
l’Institut franco-japonais de Tokyo, 19 mai 1956 ?] 
(2002/36) 
 
env. 1  Enveloppe d’origine « Sakura. Photographic paper » dans laquelle 
étaient conservées ces notes. 1 pièce. 
 
env. 2  Plan et notes pour la conférence sur Stendhal, et en particulier sur la 
« Chartreuse de Parme », esquissés sur de grandes feuilles de papier 
pelure. Texte autographe. 9 feuillets (360 x 255 mm). 
 
env. 3  Notes pour « Introduction », « Jeunesse », « Le Théâtre et ses 
défauts », « Italie – Paris – Vie – Mouvement », « Le Rouge », [etc.], 
sur feuilles de papier pelure. Texte autographe. 11 feuillets. 
  
Arch. Bouvier 74 (suite) 
 
 
env. 4  Notes biographiques sur Stendhal. Texte autographe. 18 feuillets. 
 
env. 5  Notes diverses et de lectures sur Stendhal. Texte autographe. 25 
feuillets (les ff. 4-19 étaient insérés dans le f. 3 plié en deux ; les ff. 
12-19 et 22-25 sont vierges). 
 
env. 6  Notes et esquisses structurées selon « Première enfance », « Les 
Amis », « L’Amour », « Seul », « Stendhal militaire », « Hypocrisie et 
théâtre », etc. Texte autographe. 12 feuillets. 
 
env. 7  « Diable, Dieu et littérature », notes philosophiques. Texte 
autographe. Folioté I-III. 
 
env. 8  « Conférence Stendhal. Notes sur sa vie » [d’après lecture des 
œuvres autobiographiques « Vie de Henry] Brulard », « Souvenirs 
d’égotisme », « Journal ». Texte dactylographié. Folioté [I]-XIV. 
 
env. 9  « Stendhal. (Jean Prevost)», notes de lectures [d’après « La Création 
chez Stendhal : essai sur le métier d'écrire et la psychologie de 
l'écrivain », Marseille, 1942]. Texte dactylographié. Folioté [I]-V. 
 
env. 10  Fiches de notes pour conférence sur Stendhal. Texte autographe 
rédigé au verso de cartons d’invitation de sa conférence « Montaigne 
et son temps », Université de Téhéran, 29 mai 1954. Texte 








Arch. Bouvier 75-82 
 
 




Arch. Bouvier 75 
 
 
Papiers officiels, correspondances et souvenirs conservés dans 
une enveloppe « Livre du monde », 1954-1956 
(2002/36) 
 
« Pour traverser l’Hindou-Kouch et gagner le Turkménistan afghan – l’ancienne Bactriane – il faut 
un passeport de la police de Kaboul et une place dans l’autobus de l’Afghan Mail ou sur des 
camions qui montent vers le nord. Ce permis est souvent refusé ; mais lorsqu’on lui fournit une 
raison simple, évidente et qui lui parle – voir du pays, vagabonder – la police est bonne fille. Tout 
musulman, même flic, est un nomade potentiel. Dites : djaha (le monde) ou shah rah (la grand-
route, il se voit déjà libre de tout, cherchant la Vérité et foulant la poussière sous un mince croissant 
de lune. En ajoutant que je n’étais pas pressé, j’ai obtenu mon permis tout de suite » (L’Usage du 





pce 1  Enveloppe d’origine oblongue rose, intitulée « Livre du monde » 
 
 2-26  Papiers officiels 
Note : le passeport de Nicolas Bouvier est classé dans ses Papiers 
personnels (voir : Arch. Bouvier 12). 
 
 2-4  Permis de conduire international, certificat international et taxe pour 
véhicule motorisé, Karachi, 4-5 août 1954. 
 
 5-8  Laissez-passer, Téhéran, 24 et 29.3. [khordad] 1333 [= 14-19 juin 
1954]. 
 
 9-10  Permis d’établissement et laissez-passer, Kaboul, 20.4. [tir] et 3.7. 
[mehr] 1333 selon le calendrier hégirien solaire [= 20 juillet et 25 
septembre 1954]. 
 
 11  India Tourist introduction card, Bombay, 12 janvier 1955. 
 
 12-14  Fiche de contrôle de passager du Paquebot Cambodge, déclaration 
des effets personnels à l’entrée du Japon et carte d’enregistrement, 
sans date, 29 octobre et 29 novembre 1955. 
  
Arch. Bouvier 75/1 (suite) 
 
 
pce 15-17  Carte d’immigration, Tokyo, 10 octobre 1956 ; carte de membre de 
la Société Artistique de la Nouvelle Helvétie, « Tokio », 28 octobre 
1956 ; récépissé du « Japan express » pour une cabine sur le Laos, 2 
novembre 1956. 
 
 18-26  Joints (2001/24) : bordereau, quittances, récépissés relatifs à la 
Topolino, 20 octobre 1954 - 20 février 1955. 
 
 
env. 2  Correspondances, billets et factures 
 
f. 1  Billet autographe signé [Edmond ? à Nicolas Bouvier], « I’am 
waiting you about 36 km far away from this place. I’ll wait you at 
fahrage as long as I could ». – Sans lieu ni date. 
 
 2  Télégramme signé Vernet adressé à Thierry Vernet, à Kaboul, pour 
le prévenir d’inondations au Lahore. – Genève, sans date [novembre 
1954 ?]. 
 
 3  Télégramme signé Thierry, arrivé à Ceylan, adressé à N’B’, à Kaboul, 
1er décembre 1954. 
Note : photocopie, original classé dans la correspondance Vernet-
Bouvier (voir : Arch. Bouvier 31). 
 
 4-6  Lettre autographe signée de Claude Petitpierre à N’B’. – [Delhi], 
sans date [circa janvier - février 1955]. – Avec enveloppe et lettre 
autographe signée de recommandation « To the Reception Office » 
en faveur de N’B’. – En-tête du Swiss Hotel. 
 
 7  Carte autographe signée Thierry Vernet et Floristella Stephani, ainsi 
que par divers membres de la famille et amis, adressée à N’B’ lors de 
leur arrivée à Marseille. – Marseille, 5 juin 1955. 
Note : photocopie, original reclassé dans la correspondance de 
Vernet-Bouvier (voir : Arch. Bouvier 31). 
 
 8  Feuillet portant diverses adresses au Pakistan, au verso l’esquisse 
d’un plan [de Galle ?]. 
 
 9  Facture autographe de l’Hôtel [?] Zāhedān (Iran), 28 et 29.3 [tir] 
1333 [=19-20 juil. 1954]. 
 
 10  Facture imprimée et autographe de l’Hôtel Mazda, à Nasik [Nashik, 
Inde], 8 janvier 1955. 
 
  
Arch. Bouvier 75 (suite) 
 
 
env. 3  Fragments des textes et récits rédigés au cours de l’hiver 1953-
1954, sauvés de la décharge de Quetta [Pakistan, voir : L’UM, 
Droz, 1963, pp. 304 et suiv.] le 14 août 1954 [veille de «l’anniversaire 
de l’Indépendance nationale », voir : op.cit., p. 305], soit : 
 
pce 1-7  « Un Hiver », 1er feuillet d’un récit de voyageurs passant l’hiver en 
« Mingrelie », avec en exergue, le vers du poète Hāfiz qui ouvrira le 
chapitre « Tabriz-Azerbâyjân » dans L’UM : « Le palais du mendiant 
/ c’est l’ombre des nuages » et autre feuillet intitulé « Tabriz » 
composé des fragments 2-7. Texte double dactylographié. 
 
 8  Enveloppe safran d’origine contenant les fragments et intitulée 
« Quetta – vautours ». 
 
 
env. 4  Dessins, photographies, cartons d’invitation 
 
f. 1  Feuillet portant des petits dessins de N’B’ « je ne me sens pas bien ». 
 
 2  Dessin à l’encre de chine de T’V’ (personnage en pied, une volaille 
dans les bras). 
 
 3-10  Epreuves photographiques : 
- le marchand de cercueil, Prilep, Macédoine, 1953 (3 épreuves), 
publié notamment dans « L’Oeil du voyageur », 2001, p. 16 ;  
- homme non identifié de profil (1 épreuve) ; 
- Téhéran, vernissage et expo à l’Institut franco-iranien, avril 1954 
[op. cit. p. 216 et suiv.] : le directeur de l’Institut franco-iranien [?], 
des invités et, au premier plan à droite, N’B’ en complet-veston (1 
épreuve) ; N’B’ et T’V’ encadrant 3 femmes, au mur les toiles de 
T’V’ (1 épreuve) ; 
- N’B’ maître de français ou conférencier, assis face à quelques 
auditeurs, au tableau noir sont inscrits les mots « obsession » et 
« vampire » ; 
- 5 silhouettes de dos contemplant la mer, sur une plage au 
couchant, 3 bateaux amarrés. 
 11-13  Prospectus imprimé du Saqi [Saki Bar], à Quetta pour les soirées du 
7 août (2 exemplaires) et du 14 août (1 exemplaire) 1954 : « Music 
from Paris by Continental Artists ». 
 
 14-15  Carton d’invitation imprimé « to tea on the occasion of the visit of 
Mr Nicolas Bouvier, Journalist, to Bombay on on his round-the-
world tour in a Fiat Car... », Bombay Cycle & Motor Agency Ltd, 17 
janvier 1955, 2 exemplaires. 
  
Arch. Bouvier 75/4 (suite) 
 
 
f. 16-17  Carton d’invitation imprimé à « une conférence de M. Nicolas 
Bouvier sur Stendhal et son temps », Institut franco-japonais de 
Tokyo, 19 mai [1956], 2 exemplaires. 
 
 
env. 5  Textes de tiers et coupures de presse 
 
f. 1  Texte de présentation et d’introduction à la conférence de N’B’ sur 
« Montaigne et son temps » [par Claude Petitpierre] à la Maison des 
français de Kaboul, 14 septembre 1954. Texte dactylographié avec 
des corrections autographes. 
 
 2-4  Articles parus dans la presse indienne sur Nicolas Bouvier. - In : The 
Bombayman’s Diary, 21 janvier 1955 et [sans source, sans date]. 2 
coupures de presse + 2 photocopies. – Avec 1 coupure de presse 
d’un article consacré à 3 jeunes réalisateurs anglais en Inde, publié 
in : Statesman (Dehli), 21 novembre 1954. 
 
 5-7  Texte d’accueil à Nicolas, de retour après trois années de voyage, par 
Claude Bouvier, son frère, novembre 1956. Texte autographe. – 
Avec 1 étiquette de bouteille de vin [celui vraisemblablement partagé 








Arch. Bouvier 76 
 
 




Ce « récit » de la première partie du voyage, qui commence à Zagreb, le [21] juillet 1953 et s’achève 
au printemps 1954 au départ de Tabriz, soit de la Yougoslavie à l’Iran - est établi à partir du premier 
carnet de route appelé le « cahier noir ». Il s’agit d’une seconde version des pages rédigées et 
dactylographiées pendant le long hiver de Tabriz (octobre 1953 - avril 1954) et irrémédiablement 
perdues quelques mois plus tard dans une décharge de Quetta [à l’exception de sept fragments, 
voir : Arch. Bouvier 75/3]. 
Ce texte a ainsi vraisemblablement été repris et dactylographié pendant son séjour à Ceylan au cours 
d’un véritable travail de mémoire : tapuscrit du « Cahier noir » que Nicolas Bouvier, en juin 1955, 
« fait relier chez le mec du coin [...] costaud papier bleu – ça fait très livre [cf. sa lettre à Thierry 
Vernet adressée de Galle le 17 [juin 1955 - 22 juin 1955] (voir : Arch. Bouvier 24, ff. 27-36)].  
 
 
   Texte dactylographié avec des corrections, ajouts et commentaires 
autographes. 1 cahier 4  de 58 feuillets. 
 
 




Arch. Bouvier 77 
 
 
« Belgrade », [circa 1953-1960] 
(2002/36) 
 
env. 1  Couverture du dossier d’origine, avec titre autographe sur papier 
contrecollé. 
 
env. 2  « Revivre à Belgrade », feuille murale de notes. Texte autographe. 1 
feuillet. - Joint : photocopie sur papier de conservation pour la 
consultation. 
 
env. 3  « Voyage III », cahier de notes et brouillons. Texte autographe. 1 
cahier de 6 feuillets écrits (ff. 5-6 et suivants vierges détachés). 
 
env. 4  Manuel de langue serbe, par le professeur J. F. Magnasco, Gênes, 
avril 1908. Texte imprimé avec des annotations autographes de 




dans 1 carton 350 x 45 x 275 mm  
Arch. Bouvier 78 
 
 




env. 1  Dossier d’origine, avec titre autographe sur papier contrecollé. 
 
env. 2  « Une Saison en Asie », [courts textes sur Téhéran, Ispahan, les 
camions, le surveillant de Persépolis, Tchaïkane d’Abaghou, Désert 
du Lout, ...]. Texte double dactylographié avec des corrections et 
ratures autographes. Folioté [I]-VIII. 
 
env. 3  « Hittites », «  Iran », « Grèce ». Texte double dactylographié. 
3 feuillets [papier pelure]. 
 
env. 4  « Turquie », [Anatolie, Sugurlu, Amsoun - Giresun, Col d’Ordu, La 
Peur, Anatolie - Mer noire - Baybourt, Vers l’Ararat]. 
Texte double dactylographié. 9 feuillets [papier pelure]. 
 
env. 5  « Une lettre du désert », [lettre à ses parents Auguste et Antoinette 
Bouvier, Dilijan (Iran) « petit bled sur la route d’Isphahan », 23 juin - 
Yazd ou Yezd (Iran), 10 juillet 1954]. Texte dactylographié avec des 
corrections et signature autographes. 32 feuillets. 
Note : extraits (ff. 1-3, 4-5, 23-31) publiés in : N. Bouvier, 
S’arracher, s’attacher, 2013, pp. 120-134. 
 
env. 6  « Kerman, le 13 », [lettre à ses parents Auguste et Antoinette 
Bouvier, Kermân (Iran) 13 juillet - Quetta (Pakistan), 4 août 1954, 
raconte la ville de Yazd et fait le récit de l’étape jusqu’à Quetta].  
Texte dactylographié, à l’encre noire et rouge, avec des corrections 
autographes. 26 feuillets. 
Note : extraits (ff. 4-6, 24-25) publiés in : N. Bouvier, S’arracher, 
s’attacher, 2013, pp. 134-138. 
 
env. 7  « A bord du Cambodge ». « Fin », [récit de ses rencontres alors que 
N. Bouvier travaille comme aide de cuisine pour payer sa traversée 
pour le Japon en octobre 1955]. Texte double dactylographié avec 




dans 1 carton 350 x 45 x 275 mm 
 
  
Arch. Bouvier 79 
 
 
« Kaboul », [circa 1954-1961] 
(2005/15, 2001/24) 
 
env. 1  Notes et bribes de notes sur l’Afghanistan et Kaboul, sur divers 
papiers dont une feuille murale. Texte autographe. 19 feuillets (avec 
la couverture d’origine du dossier). 
 
env. 2  Notes de lectures et notes historiques : (ff. 1-9) « Mémoire de 
Babour » ; (ff. 10-18) « Histoire du Pays » ; (ff. 19-32) « Notes tirées 
de Dollot » et chronologie ; (f. 33) « Firanghis » ; (ff. 34-42) « Notes 
de Folklore » ; (ff. 43-47) « Notes du Statesman » ; (ff. 48-55) 
« Afghanistan 1959 (NZZ) ; (ff. 56-57) « Notes des Mémoires 
d’Abdour Rahman » [= Abdur Rahman Khân]. Texte autographe. 
57 feuillets (nouvelle foliotation). 
 
env. 3  « Afghanistan » et « Afghanistan (incidentes en travaillant) », notes 
de travail. Texte dactylographié à l’encre noire et rouge avec des 
corrections, ajouts et biffures autographes. 12 feuillets (nouvelle 
foliotation). 
 
env. 4  Feuillets épars de notes dactylographiées plus développées ou de 
tapuscrits : (f. 1) « Le Roum » [l’occident] ; (ff. 2-9) du « Moyen-Age 
Afghan » à « Abduhr Rhaman et Kaboul » [feuillets II, XVIII-XX, 
XXII-XXIV d’un même tapuscrit] ; (ff. 10-11) « Bouskachi ». 
Texte dactylographié avec des corrections autographes. 11 feuillets 
(nouvelle foliotation). 
 
env. 5  « Si Kaboul m’était contée », brouillon incomplet (voir aussi : plan et 
feuillets épars dans le dossier « Fiches employées », Arch. Bouvier 
81). Texte dactylographié avec des corrections, ajouts et biffures 
autographes. 18 feuillets (nouvelle foliotation). 
 
env. 6  Coupures de presse d’articles de tiers sur l’Afghanistan parus dans la 




dans 1 carton 350 x 45 x 275 mm 
 
  
Arch. Bouvier 80 
 
 
« Afghanistan », [circa 1954-1961] 
(2002/36) 
 
Ce dossier contenait lors du versement une lettre autographe signée de Nicolas Bouvier à 
Antoinette et Auguste Bouvier (« Kaboul, le 1 » [- 4 décembre 1954]). Elle a été classée avec les 
lettres à ses parents, 1951-1956. 
 
 
env. 1  Couverture d’origine du dossier. 1 double feuillet. 
 
env. 2  Brouillon pour le chapitre « L’Hindou-Kouch ». 
Texte et signature double dactylographié [sur copie carbone], avec 
des corrections et ajouts autographes. Folioté I-[V], VI-X [le feuillet 
I a été retrouvé dans le dossier « Fiches employées »]. 
Joint : photocopie sur papier de conservation pour la consultation. 
Note : une version antérieure non remaniée est conservée dans le 
dossier d’articles et de leurs traductions intitulé « Marchand de bois 
[…] Hindu Khouch […] » (voir : Arch. Bouvier 84). 
 
env. 3  Brouillon pour le chapitre « La route du Khyber », « à refaire mais 
conserver l’esprit ». 
Texte double dactylographié avec des corrections, suppressions et 
ajouts autographes. [9 feuillets] foliotés [XVII], XVIII, [XVIII bis], 
XIX-XXI, XXI bis, XXII-XXIII. 
 
env. 4  Plans pour l’écriture de la partie relative à Afghanistan, en particulier 
pour le chapitre « Le Château des Païens », avec 1 coupure de presse 
de l’article [sans source] « Des archéologues français découvrent au 
cœur de l’Afghanistan une civilisation perdue ». Texte autographe. 7 
feuillets. 
 
env. 5  Notes et « petites notes » sur l’Afghanistan : Kaboul, Khiber, 
confort afghan, feuillets épars, notes historiques et de lectures (dont 
Foucher), la fouille de Surkh-Kotal, les Grecs, Babour, etc. – Avec 
(f. 37) bonhommes dessinés par Nicolas Bouvier. Texte autographe 
et dactylographié. 37 feuillets (nouvelle foliotation). 
 
env. 6  Brouillon de « Notes sur les Baloutches » et notes de lectures (Fazy) 
« sur le Kafiristan ». Texte dactylographié avec suppressions et 
ajouts autographes. 6 feuillets (nouvelle foliotation) 
 
env. 7  « Notes sur la fouille», note de lecture sur l’archéologie (Childe). 
Texte autographe. Folioté [1]-10. 
 
env. 8  « Surkh-Kotal (d’après les notes de Schlumberger)», [sous-titre] « Vie 
et mort d’un sanctuaire ». Texte autographe. Folioté [1]-25. 
  
Arch. Bouvier 80 (suite) 
 
 
env. 9  Fiches de « Notes sur la fouille ». Texte dactylographié avec des 
corrections et adjonctions autographes. Folioté [1a, 1b], 2, [3 sauté 
ou manquant], 4-5, [6], 7-26[a], 26b-45[a], 45b-49. 
 
env. 10  « Notes sur la fouille de Surkh-Kotal ». Texte dactylographié à 
l’encre noire et rouge avec des corrections, suppressions et 
adjonctions autographes. Folioté 1, 5, 5bis-16 [les feuillets 2-4 
proviennent du dossier « Fiches employées », Arch. Bouvier 81]. 
 
env. 11  Programme pour » l’« Inauguration of the Annual Buzkashi [= 
bouzkachi ou bozkachi] Championship Tournament held on the 
occasion of H. M. The King’s Birthday » (tournois entre les 
provinces de Mazar et Maymana et celles du Qathaghan et 
Badakshan), [6 aban 1333 = 15 octobre 1954]. 1 fascicule imprimé 
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« Fiches employées », [circa 1958-1963] 
(2005/15) 
 
Le plan d’une conférence à deux voix a été sorti de ce dossier et a été reclassé dans le dossier 
« Voyager en peignant » et impressions de voyage. De même, ont été sortis de ce dossier et reclassés 
dans le dossier « Afghanistan », le feuillet I d’un brouillon pour le chapitre « L’Hindou-Kouch », 
ainsi que les feuillets 2-4 de « Notes sur la fouille de Surkh-Kotal ». 
Ce dossier, dans un grand désordre, a été reclassé par sous-ensembles qui suivent 
approximativement l’ordre du voyage et du récit de L’Usage du monde. Sont décrites à la suite [cf. 
enveloppes 11 et 12], les pièces relatives à la tournée de conférences sur la Chine des époux Bouvier 
pour Connaissance du monde en 1959 et celles documentant l’édition de L’Usage du monde (1963) 
qui étaient, curieusement, jointes à ce dossier. 
 
 
env. 1  Enveloppe d’origine du dossier. 
 
env. 2  Notes sur l’« Iran », sur grande feuille (420 x 340mm) ; feuillets épars 
de notes sur la Perse (généralités, paysages, etc.), Tabriz, Téhéran, 
Persepolis, puis « Vers Quetta » ; notes de lectures sur le 
Belouchistan et sur Quetta ; notes sur « La Fin (le bâteau, à 
intercaler) ». Texte autographe et dactylographié avec des 
corrections autographes. 44 feuillets (nouvelle foliotation). 
Arch. Bouvier 81 (suite) 
 
 
env. 3  Notes de lectures sur la Perse (Sykes) et sur la « Religion des 
Achéménides » Texte autographe. 14 feuillets (nouvelle foliotation). 
 
env. 4  « Notes sur les Pathanes » [= Pachtounes ou Pathan]. Texte 
dactylographié avec des biffures et corrections autographes. Folioté 
[1]-2. 
 
env. 5  Feuille murale de notes générales pour « Galle / Afghanistan / 
Fouille » et plan d’écriture pour « Clair – Viril – Triste. Si Kaboul 
m’était contée », sur grandes feuilles (460x365 mm et 495x350 mm), 
et feuillets épars de notes ou de tapuscrits : sur l’amitié, l’Inde, 
l’Afghanistan, Kaboul, les beloutches, plan dessiné du lac d’Urmia 
[= Ourmia ou Orumieh, Azerbaïdjan iranien, en 4 morceaux]. – 
Avec 1 plan imprimé de la ville de Beograd [= Belgrade]. Texte 
autographe et dactylographié avec des corrections autographes. 17 
feuillets (nouvelle foliotation). 
 
env. 6  « Une Saison en Asie » [ajouté à la main] « Iran ». Texte 
dactylographié avec des biffures et corrections autographes 
[postérieures aux corrections de la version double dactylographiée 
décrite dans le dossier « Teheran – Turquie inemployée – Lettre du 
désert »]. Folioté [I]-VIII, VIIIbis [f. VIII découpé en deux 
fragments]. 
 
env. 7  Feuillets d’une [première ?] version d’un tapuscrit de L’Usage du 
monde [Iran, désert de Yezd ou Yazd, et route de Kerman]. Texte 
double dactylographié avec des corrections autographes. Folioté 
231-232. 
 
env. 8  « Faragh, le même soir », brouillon. Texte autographe. Folioté [1]-6 
[7 manque], 8-[9]. 
 
env. 9  « Promenade à Baghlan », tapuscrit du récit de son « excursion » à 
cheval de la fouille de Surkh-Kotal jusqu’à la ville de la province et 
son bazar. Texte dactylographié avec des corrections, ajouts, biffures 
et commentaires autographes. Folioté [1]-6. 
 
env. 10  « Pour retrouver le fil le 11 janvier 1960, feuillets d’une [première ?] 
version d’un tapuscrit de L’Usage du monde [fin de « Le Château 
des Païens »]. Texte double dactylographié avec des corrections et 
biffures autographes. Folioté 2-3. 
 
env. 11  Décompte du Bureau international de concerts et conférence 
Charles et Camille Kiesgen pour la tournée de conférences en 
France et en Algérie pour « Visa pour la Chine », mai-décembre 
1958. 6 feuillets.  
Arch. Bouvier 81 (suite) 
 
 
env. 12  Sous couverture légendée par Thierry Vernet et qui a contenu 
vraisemblablement le tapuscrit définitif de L’Usage du monde, 
contient : 
(f. 2) « Texte éditeur », brouillon autographe ; (ff. 3-6) Présentation 
[radiophonique ?] de «  L’Usage du monde », texte dactylographié 
avec ajouts autographes ; (ff. 7-10) Notes pour présentation du 
voyage et du livre, texte autographe ; (ff. 11-16) Notes, plan pour 
une conférence-lecture [postérieure ?], texte autographe. 
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« L’Usage du monde. 1ère dactylographie », [circa 1961] 
(2001/5, 2001/24) 
 
   Texte dactylographié [par Eliane Bouvier] avec des corrections, 
ratures, suppressions, adjonctions et notes autographes de mise en 
page de la main de Nicolas Bouvier. Foliotation dactylographiée puis 
autographe [de la main d’E’B’] : [1= étiquette du dossier], [2]-49, 
[50]-224, [225-227 manquent car supprimés], 228-283, [285]-332. 
Joint (env. 16) : double dactylographie des feuillets 224-228 de la 
« 1ère dactylographie » avec des corrections autographes de la main 
d’Eliane Bouvier, sortie du « Dossier Livre / Usage du monde » 
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Emissions radiophoniques et articles divers accompagnant 
le voyage et l’écriture de L’Usage du monde, [circa 1953-
1961] 
(2001/5, 2002/36, 2005/13, 2005/15) 
 
Les pièces composant ce dossier proviennent de divers versements et ont été rassemblées ici par 
commodité. Les divers numéros d’entrée sont notés sur chaque enveloppe. Les dossiers de notes, 
coupures et tapuscrits d’articles proviennent du même versement que les documents à la source et 
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Paroles et musiques, textes et notes pour émissions 
radiophoniques, [circa 1953-1958] 
 
 
env. 1  Portées de musique et paroles de chansons : « La Chanson du coq 
rouge » et « Prilep : Kolo macédonien ». Texte autographe. 2 
feuillets. 
 
env. 2  Paroles de chansons glanées sur la route de L’Usage du monde, en 
français, anglais, azéri (en caractères arabes), ou plus près (chansons 
réalistes), contenues dans une enveloppe libellée « Chansons. [ajouté 
ultérieurement] Usage du monde = bandes Kudelski en bas de mon 
armoire [à] habits à gauche ». Texte autographe, texte de diverses 
mains [dont Agnès Mendes pour les transcriptions anglaises de 
chansons goanaises ?] et dactylographié. 15 feuillets. 
Note : pièces classées à l’origine dans le « Dossier Livre / Usage du 
monde » (voir : Arch. Bouvier 95). 
 
env. 3  Fiches de notes [pour émission radiophonique] sur la « musique 
yougoslave », suivies de notes sur Belgrade et Quetta. Texte 
autographe et dactylographié. 13 feuillets. 
Note : pièces classées à l’origine dans le « Dossier Livre / Usage du 
monde » (voir : Arch. Bouvier 95). 
 
env. 4  « Radio-Yougoslavie », [fait le récit de l’émission enregistrée en 
novembre 1957 en Yougoslavie, diffusée par Radio Genève dans 
l’émission « Route ouverte » du 5 janvier 1958, archive 
radiophonique rediffusée dans « L’Horloge de sable » de la RSR le 
26 juillet 2004]. Texte double dactylographié. 4 feuillets. 
Note : pièces classées à l’origine dans le dossier « Belgrade » (voir : 
Arch. Bouvier 77).  
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env. 5-8  « Emissions radio / 1. Ziganes des champs - /2. Route de 
Macédoine I ; 3. [Route de Macédoine] II ; 4. Tabriz ». 
Contient : 
 
env. 5  Couverture du dossier d’origine. 
 
env. 6  « Ziganes des villes et Ziganes des champs », texte lu et indications 
sonores en marge à l’encre rouge [pour émission radiophonique 
diffusée sur la RSR le 19 novembre 1957 ?]. Texte dactylographié 
avec ajouts autographes. Folioté I-VIII. 
 
env. 7  « La Route de Macédoine (I) », [pour émission radiophonique, texte 
développant en particulier le récit des enregistrements de musique 
de l’orchestre de Radio-Belgrade]. Texte dactylographié avec ajouts 
et traits autographes en marge. Folioté 1-8. 
 
env. 8  Exemplaire annoté « Yougoslavie » du texte publié « Tziganes des 
champs », Le Flambeau, bulletin catholique de Téhéran, n° 7-9, 
juillet-septembre 1954, avec des annotations et corrections (2e de 
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Articles « Marchand de bois. 2 ex. / Deutsch. « das Schönste.. 
/ Italien « Il Mondo » / Hindu-Khouch. / Allemand. / 
Français. », [circa 1957-1958] 
 
 
env. 1  Couverture d’origine du dossier. 1 double feuillet. 
 
env. 2  Nicolas Bouvier. Lettre double dactylographiée signée au rédacteur 
en chef [Wilhelm] Winckel de la Revue « Das Schönste », à Munich, 
lui proposant ses articles dont une traduction des « Souvenirs d’un 
marchand de bois », et ses photographies. – Genève, 12 août 1958. 1 
feuillet. 
Joint : lettre dactylographiée avec signature autographe de Ott 
Alexander von Müller à son collègue E. von Herigoyen, directeur de 
la fabrique de papier G. Haindl’sche Papierfabriken à Augsburg, afin 
de le prévenir d’une probable collaboration avec N. Bouvier et de 
l’autoriser à lui fournir du matériel, avec en-tête de la fabrique suivi 
de « Marianne Gollwitzer », sans date [circa 1958], 1 feuillet. 
 
env. 3  « Aus den Erinnerungen eines armenischen Holzhaendlers, von 
Nicolas Bouvier », traduction en allemand des « Souvenirs d’un 
marchand de bois ». Texte dactylographié avec des corrections et 
des ajouts autographes. 30 feuillets. 
Note : ces souvenirs de Tabriz signés « Thadée Mamoulkis p.c.c. 
Nicolas Bouvier » ont paru en huit « feuilletons » dans le Journal de 
Genève des 20-30 décembre 1957. 
 
env. 4  « Aus den Erinnerungen eines armenischen Holzhaendlers » von 
Nicolas Bouvier. Deux exemplaires doubles dactylographiés de la 
version précédente, avec des corrections non autographes et 
autographes, et des ajouts autographes pour le premier exemplaire. 
30 + 30 feuillets. 
 
env. 5  « Dal Taccuino d’un commerciante di legnami », traduction en 
italien des « Souvenirs d’un marchand de bois ». Texte double 
dactylographié avec quelques corrections [autographes ?]. 12 
feuillets. 
Joint : photocopie sur papier de conservation pour la consultation. 
 
env. 6  « L’Hindou Khoush ». Texte dactylographié avec quelques 
corrections [autographes Folioté I-VIII [VII manque]. 
Note : une version postérieure est conservée dans le dossier 
« Afghanistan » (voir : Arch. Bouvier 80). 
  
Arch. Bouvier 84 (suite) 
 
 
env. 7  « L’Hindou Khoush », autre version. Texte double dactylographié 
avec quelques corrections [autographes ?]. Folioté I-IV. 
Joint : photocopie sur papier de conservation pour la consultation. 
 
env. 8  « Der Hindukusch / (Traduction) / p. 9-23 », traduction en 
allemand d’une version antérieure au chapitre « L’Hindou Kouch » 
qui sera finalement publié dans L’Usage du monde. Texte 
dactylographié avec des corrections non autographes. Folioté [1]-6, 
6bis, 7-12 + 1 double feuillet de couverture annoté « Il faudrait 
essayer d’être heureux, ne serait[-]ce que pour donner l’exemple / 
avoir la barbe longue présage [honneur ?] fortune gains de procès ». 
 
 
env. 9  « Der Hindukusch von Nicolas Bouvier ». Texte double 








Arch. Bouvier 85 
 
 
Articles « Critique J.G. / Gazette (Route d’Anatolie) / « Il 
Mondo », 1957-1961 
 
 
env. 1  Couverture d’origine du dossier. 1 double feuillet. 
 
env. 2  Coupures de presse d’articles de Nicolas Bouvier, 1957-1961. 
Contient : 
 
pce 1  « Dal Taccuino di un commerciante di legnami : La Città sanza 
Testa », paru in : Il Mondo, Rome, 19 novembre 1957, pp. 11-12. 1 
exemplaire complet. 
Note : cette traduction en italien des « Souvenirs d’un marchand de 
bois » paraît un mois avant sa parution dans le Journal de Genève. 
 
 2  « Dal Taccuino di un commerciante di legnami : L’usignuolo di 
Tabriz », paru in : Il Mondo, Rome, 26 novembre 1957, p. 11-12. 1 
exemplaire complet. 
  
Arch. Bouvier 85/2 (suite) 
 
 
pce 3  « Cinq mille ans de peinture à l’ocre » [compte rendu de l’ouvrage de 
l’archéologue Henri Lhote « A la découverte des fresques du 
Tassili » Arthaud, 1958], paru in : Journal de Genève, 9-10 août 
1958, p. 5. 1 coupure de presse. 
 
 4  « Caravanes d’Asie », rubrique les « Grandes terres » [compte rendu 
de l’ouvrage d’Anne Philippe éponyme, Juillard, 1955], paru in : 
Journal de Genève, 5 septembre, 1959, p. 4. 1 coupure de presse 
 
 5  « Jeune Genève. Nicolas Bouvier, La Route d’Anatolie », paru in : 
Gazette de Lausanne, supplément Gazette littéraire, 11-12 mars 
1961, pp. 13 et 19. Avec 1 reproduction d’un dessin de Thierry 
Vernet. 1 exemplaire. 
 
 6  « Genève-Paris via Prilep (Macédoine) », compte rendu signé J.-M. 
V. annonçant la parution à la NRF de « Prilep » [NRF, n° 105 
(1961), pp. 565-569] suite à la parution en mars de la « La Route 
d’Anatolie », paru in : Gazette de Lausanne, supplément Gazette 
littéraire, 30 septembre - 1er octobre 1961, p. 19. 1 exemplaire. 
 
env. 3  Notes de lectures, notes et brouillons sur la Grèce classique : 
« Lignes de force de la Grèce classique  (Pléïades) », « L’Ordre 
grec », « Des logis pour les Dieux », « L’ordre dorique », « Les ultras 
du beau », etc. Texte autographe et dactylographié. 24 feuillets 
(nouvelle foliotation). 
 
env. 4  « Livre Beloutche », notes ; « Les Grandes terres » / « Notes sur 
l’histoire chinoise » ; Notes sur le « Kalhari » ; « Les Grandes terres / 
Du Balouchistan au Kalahari », compte rendu de l’ouvrage de 
François Blasan « La Colline mystérieuse » (Amiot Dumont, 1957), 
[article inédit ?]. Texte autographe et dactylographié. 5 feuillets 
(nouvelle foliotation). 
 
env. 5  « Japon », compte rendu de l’ouvrage de Fosco Maraini [Arthaud, 
1959, traduction de « Ore giappones » ?]. Texte double 
dactylographié. 2 feuillets. 
 
env. 6  « (Commentaire pour le vendredi 8 avril / 21 h. / « Routes ouvertes 
vers la Macédoine », [pour émission radiophonique sur les musiques 
de Yougoslavie, 1960 ?]. Texte double dactylographié. 1 feuillet. 
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env. 7  « Huc l’admirable », [paru sous le titre « Le voyage en Chine de Huc, 
l'admirable », in : Journal de Genève, 17-18 septembre 1960]. Texte 
double dactylographié. 2 feuillets. 
 
env. 8  « The Three-Yen Opera », article sur ses photographies prises 
devant le mur d’Azabu à Tokyo, « submitted » [en 1960]. Texte 
double dactylographié. 1 feuillet. 
 
env. 9  Dossier de notes et tapuscrit de l’article « Curare, Soutanes et 
caïmans » relatif à l’expédition d’Alexandre de Humboldt et d’Aimé 
Bonpland aux Amériques et sur l’Orénoque (1799-1804), [paru sous 
le titre « Curare, Soutanes et caïmans : explorations », in : Journal de 
Genève, 14-15 oct. 1961]. 17 feuillets. 
 Avec (ff. 1-14v°) pages arrachées du cahier « Travail / [tête-bêche] 
Corrections », contenant, outre les notes relatives à sa lecture de 
Humboldt et des notes éparses sur le Père Huc (1813-1860), des 
notes pour L’Usage du monde et (ff. 9v°et suiv.) le journal du 
difficile travail de son écriture daté du 3 août 1961 : « […] je ferai 
n’importe quoi pour le fuir – Il me terrifie – Je ferai de la photo 10 
heure[s] par jour, avec acharnement, pour le fuir […] ». 
 
env. 10  Tapuscrit de [« Préface, en guise d'analyse », paru in : Programme du 
Théâtre de Carouge, 1960, p. 8-11], concerne la pièce de Louis 
Gaulis « Capitaine Karagheuz », présentée au Théâtre de Carouge en 
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Editions, traductions, réception et recension de L’Usage du 
monde, [circa 1958]-1996 
(2001/5, 2001/24, 2005/13, 2005/15, 
2009/43, 2009/45, 2010/30) 
 
Amorcée dès le printemps 1957, la mise au point du texte a véritablement pris trois ans de 1958 à 
1961. L’Usage du monde a été publié en 1963 aux éditions Droz, à compte d'auteur grâce à 
l'obtention la même année du Prix des écrivains genevois. 
Outre les dessins de Thierry Vernet et leurs clichés typographiques, ce dossier est constitué de 
correspondances et de documents provenant d’un dossier intitulé « Livre Usage du monde » 
(2005/13), contenant les pièces liées aux premières éditions genevoise et parisienne (Droz en 1963 
et Julliard en 1964), et de deux classeurs provenant de l’atelier de Carouge (2001/5), contenant les 
pièces relatives aux différentes éditions et traductions de l’œuvre, ainsi qu’à leur recension 
(coupures de presse) et réception (lettres de lecteurs, etc.), pour les années 1963-1983 et 1984-1997. 
 
Quelques documents ont été sortis du dossier « Livre Usage du monde », soit : les originaux de 
quelques lettres écrites par Nicolas Bouvier ou Thierry Vernet entre 1961 et 1964, dorénavant 
classées dans la correspondance qu’ils ont échangée (une photocopie restant dans le dossier 
d’origine) ; 1 carnet de 13 feuillets de « Chansons françaises », « Anglo-Amerloque », 
« Yougoslaves », [1953-1956] classé avec les Cahiers et carnets de route, de notes et de textes (voir : 
Arch. Bouvier 52, pièce 7) ; les copies double dactylographiées des pages 224-228 de la « 1ère 
dactylographie » de L’UM (voir sous : Arch. Bouvier 82) ; une enveloppe libellée « Chansons. Usage 
du monde = bandes Kudelski […] » et des fiches de notes sur la « musique yougoslave », suivies de 
notes sur Belgrade et Quetta, classées désormais dans le dossier Paroles et musiques (voir sous : 
Arch. Bouvier 83). 
 
A l’inverse, on a joint à ce dossier le texte autographe de présentation pour la souscription de 
L’Usage du monde signé par Jean Starobinski pour l’édition Droz 1963 qui était à l’origine dans un 
dossier d’« Autographes à classer » (Arch. Bouvier 20-21), ainsi qu’une enveloppe légendée « Dessin 
Thierry / Usage du Monde / manque la couverture » (2005/15) contenant une partie des 
reproductions photographiques des dessins, ainsi que des planches-contacts desdits dessins 
(2009/43). Cet ensemble de reproductions a également été complété par 3 tirages épars trouvés 
dans la « 1ère dactylographie » de L’UM (2001/24). 
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Réunis dans une enveloppe noire pour papiers photographiques et une chemise en papier violet 
[non conservée, dessins marqués * au verso], ces dessins à l’encre de chine étaient conservés dans le 
grenier de la maison de Cologny, à plat sur un rayon supérieur de la bibliothèque où l’auteur gardait 
son stock de publications. Ils ont été retrouvés au cours de l’été 2010 à la faveur du déménagement 
d’Eliane Bouvier. Certains sont numérotés au verso par l’artiste. 11 dessins sont réalisés sous forme 
de maquette. La plupart des dessins portent des marques autographes de l’imprimeur. 
Nous avons classés ces dessins selon l’ordre où ils apparaissent dans l’édition originale. Les inédits, 
ainsi que deux dessins au crayon, suivent. 
Voir aussi : dessins conservés dans le « Dossier Livre / Usage du monde » (Arch. Bouvier 95). 
 
 
env. 1-4  46 dessins publiés : 
 
pce 1-13  Maquette de la page de titre (roue) et dessins de la partie I « Une 
odeur de melon » : pages de L’UM 8-9, 14-15, 19, 30, 35, 38, 41, 47, 
50, 54-55, 63, 76 (maquette). 
 
 14-20  Dessins de la partie II « Route d’Anatolie », pp. de L’UM 78, 83, 86 
(maquette), 92-93, 102, 105, 111. 
 
 21-35  Dessins de la partie III « Le Lion et le soleil », pp. de L’UM 114-115, 
[123 (aussi couv.) manque], 134, 142-143, 168 (dessin de couv. 
Julliard, 1964), 171, 185, 200-201, 203 (maquette), 208 (maquette), 
225, 238, 253, 262 (maquette), 268 (maquette), 273. 
 
 36-46   Dessins de la partie IV « Autour du Saki Bar », pp. de L’UM 276 
(maquette), 281, 283, 286, 309, 315 (maquette), 326-327, 329, 337, 
[358 manque], 370-371, 375. 
 
 
env. 5  16 dessins inédits : 
 
pce 47-63  Mosquées (47-49) ; Eglise et palmiers (50) ; poëlle et théière (51) ; 
pèlerinage (52) ; tchuk-tchuk (53) ; vieille à l’intérieur d’un taxi (54) ; 
pêcheur avec harpon et filets (55) ; bonze à l’ombrelle (56) ; tête de 
barbu [Nicolas ?] (57) ; insecte (58) ; crabe (59) ; poisson(s)-scie 
(60) ; Molosse aux dents et colliers en pointes, reproduction 
photographique (61) ; « le coq rouge de la 1ère chanson », dessin au 
crayon (62) ; « L’Hôtel Jadran » (63) 
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Clichés typographiques des dessins de Thierry Vernet pour 
L’Usage du monde, [circa 1963] 
(2009/45) 
 
Ces clichés ont été retrouvés dans le grenier de la maison du Vieux-Toit par Eliane Bouvier à 
l’occasion des manifestations 2009 « Une Saison avec Thierry et Floristella » menées par l’ADOP 
(Association à la Découverte de l’Œuvre des Peintres Floristella Stephani et Thierry Vernet). 
Les plaques ont été retirées et une série de tirages des dessins a été exposée et mise en vente à la 
Pinacothèque des Eaux-Vives à Genève, du 14 janvier au 15 février 2009. Décision a été prise 
ensuite par Eliane Bouvier de conserver ces plaques à la Bibliothèque et de les intégrer au fonds. 
 
 
   Clichés (plaques [en zinc] gravées en relief, sur supports bois MDF), 
38 pièces (201 x 210 mm) + 2 pièces sans supports bois dans 2 
enveloppes + 9 pièces (210 x 320 mm)  
 
40 plaques (petit format) et 2 enveloppes dans 5 cartons 340 x 100 x 465 mm 
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« Dossier Livre / Usage du monde », correspondance et 
documents relatifs aux éditions et traductions, 1961-1995 
(2001/5, 2005/13) 
 
Pour la recension de l’œuvre et de ses traductions, voir aussi : articles et imprimés divers relatifs à 
Nicolas Bouvier et son œuvre, 1951-2009 (Arch. Bouvier 174-177). 
 
 




env. 2  Correspondance relative à l’édition de L’Usage du monde, 
1961-1963. 41 feuillets. Par ordre chronologique. 
Contient en particulier des lettres de : 
 
f. 13-15  Boissonnas, Luc. (Secrétaire général de la Fondation Pro Helvetia). 
2 lettres dactylographiées, signatures autographes, à Nicolas Bouvier. 
– Zurich, 2 et 9 août 1963. – En-tête de la Fondation Pro Helvetia. 
Joint : copie de sa lettre dactylographiée à J. E. Chable [Emil-Bührle-
Stiftung für das Schweizerische Schrifttum], Zurich, 2 août 1963. 
 
 9-10  Bouvier, Nicolas. 1 copie de lettre dactylographiée signée à [Luc 
Boissonnas]. – Cologny, 21 juillet 1963. 
 
 1-8  Bouvier, Nicolas. 1 lettre autographe signée à Thierry Vernet. – 
Cologny, « le 27 » [novembre 1961]. 
Note : photocopie, l’original a été classé dans la correspondance 
Bouvier-Vernet (voir : Arch. Bouvier 26). 
 
 16  Dufour, Alain. 1 carte postale autographe signée à Nicolas Bouvier. 
– Audierne (Finistère), 13 août 1963. 
 
 39  Gautier, B. (Secrétaire de la rédaction au Mercure de France). 
1 lettre autographe signée à Nicolas Bouvier de refus de publication 
de « Les Turbans et les saules ». – Paris, 14 décembre 1963. 
En-tête Mercure de France. 
 
 11-12  Muralt, Pierre B. (Directeur. de la Société coopérative des Editions 
Rencontre). 
1 lettre dactylographiée, signature autographe, à Nicolas Bouvier. – 
Lausanne, 24 juillet 1963. 
En-tête des Editions Rencontre. 
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f. 17-20, 21-22, 24-27, 28-29, 30-38 
Vernet, Thierry. 5 lettres autographes signées à Nicolas Bouvier. – 
Paris, 7-29 novembre 1963. 
Note : photocopies, les originaux ont été classés dans la 
correspondance Vernet-Bouvier (voir : Arch. Bouvier 33-35). 
 
 
env. 3  Correspondance relative à l’édition de L’Usage du monde, 
1964-1966. 46 feuillets. Par ordre chronologique. 
Contient en particulier des lettres de : 
 
f. 46  Bourgeois, Christian. 1 lettre dactylographiée, signature autographe, 
à Thierry Vernet. – Paris, 11 mars, 1966. 
En-tête René Julliard éditeur. 
 
 12-15  Bouvier, Nicolas. Copie (en 2 exemplaires) de lettre dactylographiée 
signée à Pierre Javet. – Kyoto, 23 avril 1964. 
 
 31-32  Bouvier, Nicolas. Ajout autographe signé à Thierry Vernet sur 
double de lettre dactylographiée signée à Alain Dufour. – [Tokyo, le 
10 octobre 1964 ?]. 
Note : photocopies, les originaux ont été classés dans la 
correspondance Bouvier-Vernet (voir : Arch. Bouvier 27). 
Voir aussi : tapuscrit de la « Petite chronique Kyoto-Tokio-Kyoto, 
févr. 1964 – avril 1966 [...] » (Arch. Bouvier 114) dont les 6 premiers 
feuillets sont la copie d’une lettre à Thierry Vernet où il est 
largement question de l’édition Julliard (Kyoto, 15 septembre 1964). 
 
 2-4, 5-6, 9-11, 16, 21-22, 34, 39, 42, 43-45 
Dufour, Alain. 6 lettres autographes signées et 2 lettres 
dactylographiées avec signatures autographes à Nicolas Bouvier, 
ainsi que ajout signé sur double de lettre dactylographiée signée à 
Pierre Javet. – Bellerive, Paris, Genève, [etc.], 20 mars [1964] - 8 
juillet 1965. – Avec (ff. 6-6v°) ajout autographe de Thierry et 
Floristella Vernet, Paris, 10 avril 1964. 
En-tête de la Librairie Droz S. A., Genève. 
 
 33, 35-36 Dufour, Alain. Ajout autographe signé à Thierry Vernet sur double 
de lettre dactylographiée signée à Pierre Javet, ainsi que 1 lettre 
autographe signée accompagnant l’envoi de 1 lettre dactylographiée 
avec signature autographe (photocopie) de Pierre Javet à Alain 
Dufour. – Genève, 19-26 octobre 1964. 
En-tête de la Librairie Droz S. A., Genève. 
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f. 7-8, 17-19, 20, 40 
Javet, Pierre. (Directeur littéraire aux éditions René Julliard). 
3 lettres dactylographiées avec signatures autographes à Nicolas 
Bouvier. – Paris, 13 avril 1964 - 10 juin 1964. – Avec (ff. 18-19) 1 
exemplaire du contrat fait et signé à Paris par Pierre Javet le 12 mai 
1964. – Avec (f. 40) justification de tirage, Paris, 18 novembre 1964. 
En-tête René Julliard éditeur. 
 
 23-26, 27-30 Vernet, Thierry. 2 lettres autographes signées à Nicolas Bouvier. – 
Lucca (Italie), [Paris], 14 juin - 29 septembre 1964. 
Note : photocopies, les originaux ont été classés dans la 
correspondance Vernet-Bouvier (voir : Arch. Bouvier 34). 
Jointe à la lettre du 29 septembre (f. 30) : lettre dactylographiée avec 




env. 4-9  Documents relatifs à la publication de L’Usage du monde 
(Droz 1963 et Julliard 1964) 
Note : l’édition Julliard reprend dans sa forme et contenu l’édition 
originale de Droz, à l’exception de la couverture, du dernier dessin 
(p. 375) qui n’est pas reproduit et de quatre cartes qui sont ajoutées 
en fin de volume. 
 
env. 4  Starobinski, Jean. Texte de présentation pour la souscription de 
L’Usage du monde, 1963. Texte autographe. 1 feuillet. 
Note : classé à l’origine dans un dossier « Autographes à classer » 
(voir : introduction de Arch. Bouvier 20-21). 
 
env. 5  Devis, factures, reçus de l’Imprimerie des arts et métier S.A. 
(Lausanne) adressés à Nicolas Bouvier, 19 juillet - 25 novembre 
1963. 22 feuillets. – Avec quelques récépissés de versements, facture 
des Caves du Palais et 2 feuillets de décomptes autographes de N’B’. 
 
env. 6  Décomptes de droits de la Librairie Droz S.A. (Genève) en faveur 
de Nicolas Bouvier et Thierry Vernet, 4 décembre 1963 - 24 juin 
1965. 8 feuillets. – Avec quelques états du stock. 
 
env. 7  Divers relatifs à l’impression de L’Usage du monde (1963), soit : 
 
f. 1-6  épreuves d’essais d’impressions du texte et dessins sur deux qualités 
de papier, 3 doubles pages ; 
 7-30  épreuves [bonnes feuilles ?] des pages 17-63 ; 
 31-34  bulletin de souscription (2 exemplaires) ; 
 35-36  prospectus imprimé de présentation. 
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env. 8  Epreuves photographiques n/b (215 x 165 mm) des dessins de 
Thierry Vernet pour L’Usage du monde, soit : 
 
pce 1-26  épreuves de 25 dessins publiés ; 
 27-42  épreuves de 16 dessins inédits [doubles foliotés a et b] ; 
 43-44  enveloppes d’origine des épreuves photographiques (2005/15) ; 
 45-47  3 épreuves photographiques éparses extraites de « L’Usage du 
monde. 1ère dactylographie » ; 
 48-51  planches-contact des épreuves. 
 
env. 9  Projets de couverture pour l’édition Julliard (1964) par Thierry 
Vernet, soit : 
 
pce 1-3  3 maquettes à l’encre et à l’aquarelle ; 
 4  couverture imprimée avec des notes autographes de mise en page ; 
 5  dessin à l’encre (p. 358 de L’UM) avec notes autographes de mise en 
page ; 
 6  impression sur papier de soie du dessin de couverture ; 
 7  enveloppe d’origine de ces « projets de couverture Julliard ». 
 
 
env. 10  Correspondances, contrats, décomptes de droits avec les 
Editions la Découverte, 1985-1995. 60 feuillets. Par ordre 
chronologique. 
Concerne L’Usage du monde depuis 1985, Le Dehors et le dedans 
depuis 1991, ainsi que les droits étrangers pour les traductions. 
Avec (ff. 35-43) correspondances et contrat entre Jean-François 
Amiguet, Nicolas Bouvier et l’éditeur relatifs à une adaptation 
télévisuelle de L’UM, 15 mars - 15 mai 1990. 
Avec (f. 60) lettre autographe signée Adrien Pasquali à Nicolas 
Bouvier se renseignant sur la « situation des droits pour la langue 
italienne », sans lieu, 3 septembre 1995. 
 
 
env. 11  Correspondances, contrat et coupures de presse relatifs à la 
traduction allemande « Die Erfahrung der Welt » (Benziger, Ex 
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env. 12  Correspondances, contrat et coupures de presse relatifs à la 
traduction anglaise « The Way of the World » (Polygon, 1992), 
1989-1993. 42 feuillets. Par ordre chronologique. 
Contient en particulier des lettres de : 
 
f. 1-15  Marsack, Robyn (traductrice en anglais du Poisson-scorpion puis de 
L’Usage du monde). 8 lettres et 5 cartes, ou cartes postales, 
autographes ou dactylographiées signées à Nicolas Bouvier. – 
Glasgow et sans lieu, 14 décembre 1989 - 30 novembre 1993. 
Avec (f. 5) lettre autographe signée (photocopie) de Nicolas Bouvier 
à Robyn Marsack, Genève, 17 juin 1991. 
En annexe de la lettre du 20 mars 1990 (f. 3) : 1 catalogue imprimé 
de l’éditeur Polygon basé à Edimburg, automne 1989 - printemps 
1990, 32 pages. (non folioté). 
 
 16-19  Leigh Fermor, Patrick. 1 lettre autographe signée à Nicolas Bouvier 
accompagnant l’envoi de son « deuxième avant-propos » pour la 
traduction anglaise de L’UM. – Kardamyli (Grèce), 24 mars 1992. 
Note : photocopie, l’original a été classé dans la « Correspondance I 
/ Photographes, auteurs, artistes » (voir : Arch. Bouvier 40). 
Avec (f. 19) brouillon autographe de réponse de Nicolas Bouvier à 
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Lettres d’amis et de lecteurs de L’Usage du monde adressées à 
Nicolas Bouvier, 1963-1996 
(2001/5) 
 
Avec quelques photocopies ; les originaux de lettres ont été classés dans les dossiers « Voyage, et 
depuis – Lettres des tout bons » (voir : Arch. Bouvier 37) et « Correspondance I / Photographes, 
auteurs, artistes » (voir : Arch. Bouvier 40). Quelques lettres isolées de remerciements ont été 
adressées à Max Petitpierre pour l’envoi du livre de son beau-fils Nicolas Bouvier, elles ne sont pas 
toutes détaillées ci-après. 
Les patronymes entièrement entre crochets [ ] ont été identifiés par l’archiviste. 
 
 
env. 1  1963-1964. 39 feuillets 
Contient en particulier des lettres de : 
 
f. 29  Chessex, Jacques ; Christoff, Bernard ; Galland, Bertil. 1 lettre 
dactylographiée avec signatures autographes. – Lausanne, 6 mars 
1964. 
En-tête de la Revue Ecriture, Cahiers de la Renaissance vaudoise. 
 
 31-33  [Forni], Rafaele. 1 lettre autographe signée « Rafaele ». – [Illisible], 
12 avril 1964. 
 
 25-26  [Frank], Bernard. 1 carte autographe signée « Bernard ». – Sans lieu, 
4 janvier 1964. 
 
 19  [Gaulis], Louis. 1 lettre dactylographiée (à l’encre rouge) signée 
« Louis ». – Thuyset (Thonon-les-Bains, Haute-Savoie), 5 décembre 
1963. 
 
 34-35  [Maillart], Ella. 1 lettre dactylographiée, avec signature « Ella » et 
ajout autographes. – [Chalet] « Atchala », Chandolin sur Sierre 
(Valais), 1er juin 1964. 
Note : photocopie, l’original a été classé dans la « Correspondance I 
/ Photographes, auteurs, artistes » (voir : Arch. Bouvier 40). 
 
 7-8  [Petitpierre], Claude. 1 lettre autographe signée « Claude ». – 
Genthod, 9 novembre 1963. 
 
 11-13  Porte, Dominique. 1 lettre autographe signée. – Genève, 12 
novembre 1963. 
 
 39  [Ségalat], Simone. 1 lettre autographe signée « Simone ». – Sans lieu 
ni date [circa 1964-1965]. 
 
 1-5  Vernet, Floristella, née Stephani. 1 lettre autographe signée. – Paris, 
31 octobre 1963.  
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f. 20  Vernet, Marc (pasteur). 1 lettre autographe signée. – Pully (Vaud), 
15 décembre 1963. 
 
 
env. 2  1965-1984. 31 feuillets 
Contient en particulier des lettres de : 
 
f. 7  Bonneau, [Gabriel] (Ambassadeur de France en Suisse). 1 lettre 
autographe signée à « Monsieur le Président [Max Petitpierre]. – 
[Berne], 12 mars 1967. 
 
 6  Catu, Robert. 1 lettre autographe signée. – « La Châtaigneraie », Le 
Plessis-Robinson (Seine), 2 janvier 1967. 
 
 11-13  Eglin, Heinrich. 1 lettre autographe signée. – Bâle, 8 mai 1972. 
 
 14-15  Foras de Bourgneuf, Henriette de (épouse de Louis Gaulis). 1 lettre 
autographe signée. – Thuyset (Thonon-les-Bains, Haute-Savoie), 6 
décembre [circa 1975]. 
 
 18  [Mettler, J. ?] (Conseiller culturel de l’Ambassade de France en 
Suisse). 1 lettre autographe signée. – Berne, 3 janvier 1978. 
 
 9  [Ségalat], Simone. 1 lettre autographe signée « Simone ». – Sans lieu 
ni date [avant 1969]. 
Avec ajout autographe signé Roger Jean Ségalat sur papier en-tête de 
son agence à Paris, sans date. 
 
 
env. 3  1985-1986. 63 feuillets 
Contient en particulier des lettres de : 
 
f. 14a-f  Bodmer, Louis. 1 lettre autographe signée. – Zollikon (Zurich), 31 
novembre 1985. 
Joint (ff. 14b-14f, entrée 2001/24) : photocopies [adressées par 
Louis Bodmer à Lucien Boissonnas, président de Pro Helvetia, selon 
lettre d’accompagnement] de ses échanges de lettres avec Hanno 
Helbling de la NZZ suite à la critique par « C.V. » de L’Usage du 
monde qui « témoigne d’une insensibilité littéraire, et d’une 
insensibilité tout court », 17-21 juin 1982. 
 
 11-13, 48-49 Bouvet, Yves. 2 lettres autographes signées. – Paris, 11 novembre 
1985 - 4 avril 1986. 
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f. 5-7, 16  Chappaz, Maurice. 2 lettres autographes signées. – « Les Vernys » 
(Valais), Le Châble (Valais), 2 septembre - 2 décembre1985. – Avec 
(f. 5) texte autographe « Qui sort de la crevasse ? ». 
 
 54-55, 58-62 Colliard, A. 3 lettres autographes signées. – Lyon, 11 août - 1er 
septembre 1986. 
Avec (f. 55) enveloppe sur laquelle son époux Jean Colliard avait 
noté, le jour de sa mort, d’écrire à Nicolas Bouvier « pour lui dire 
toutes les qualités de son livre – sorte de chef-d’œuvre ». – Avec (ff. 
60-61) 2 épreuves photographiques couleurs, portraits de Jean 
Colliard en 1973 et mars 1986. 
 
 46  Colliard, Jean. 1 lettre dactylographiée avec signature autographe. – 
Lyon, 23 mars 1986. 
 
 25-26  Jaccottet, Philippe. 1 lettre autographe signée. – Grignan (Drôme), 
12 décembre 1985. 
Note : photocopie, l’original a été classé dans la « Correspondance I 
/ Photographes, auteurs, artistes » (voir : Arch. Bouvier 40). 
 
 8a-b, 9, 30 Junod, Jean-Michel (Docteur). 2 lettres autographes signées. – 
Crissier (Vaud). – Sans lieu, 1er octobre [1985] - 22 décembre 1985. 
Note : à propos d’Edmond Kaiser et de L’UM. 
 
 1, 28  Kaiser, Edmond. 2 lettres dactylographiées signées. – Lausanne, 6 
mars - 20 décembre 1985. 
 
 44-45  Lovay, Jean-Marc. 1 lettre autographe signée. – Tulear (Madagascar), 
13 mars 1986. 
 
 35, 51  Marthaler, Philippe. 2 lettres autographes signées. – Genève, 
Doğubayazit (Turquie), 10 janvier 1986 - 7 juin [1986 ?]. 
En-tête de [vwa], Revue littéraire. 
 
 17  Pachet, Pierre. 1 lettre autographe signée. – Paris, 2 décembre 1985. 
 
 19  Pasquali, Adrien. 1 lettre autographe signée. – Paris, 5 décembre 
1985. 
 
 42-43  Peyroudet, Jean (ancien Directeur de l’Institut français de Téhéran). 
1 lettre autographe signée. – Riantec (Morbihan), 9 mars 1986. 
 
 53  Rudin, Robert F. 1 lettre dactylographiée avec signature autographe. 
– Meyrin (Genève), 21 juillet 1986. 
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f. 39-40  Ruga, Pascal. 1 lettre autographe signée. – Genève, 13 février 1986. 
 
 47  Sicre, Jean-Pierre. 1 lettre autographe signée. – Paris, 3 avril 1986. 
En-tête des éditions Phébus 
 
 15, 31-33 Stettler, Michael. 2 cartes autographes signées. – Ortbühl -
Steffisburg (Berne), 1er décembre 1985. – Avec (f. 33) poème 
autographe « Oktober ». 
 
 4  Walzer, Pierre-Olivier. 1 lettre dactylographiée avec signature 
autographe. – Berne, 19 août 1985. 
Note : demande si N’B’ est disponible pour une conférence sur le 
Japon à l’Alliance française à Berne et réitère son désir de voir L’UM 
paraître en Poche / Suisse. 
 
 
env. 4  1987-1991. 40 feuillets 
Contient en particulier des lettres de : 
 
f. 11-12  Bodmer, Louis. 1 carte autographe signée. – Sans lieu [Zollikon 
(Zurich)], sans date [1987?]. 
Avec (f. 11) 1 épreuve photographique couleurs contrecollée sur la 
carte et représentant le café cabaret « Majestic » de Belgrade [circa 
1987]. 
 
 27  Fournel, Paul. 1 lettre autographe signée. – Paris, 11 juillet 1989. 
 
 34  Goens, Suzanne. 1 lettre autographe signée. – Mellery (Belgique), 23 
juin 1990. 
 
 36-37  Liberherr-Gardiol, Françoise. 1 lettre autographe signée. – Orvin 
(Berne), 15 septembre 1991. 
 
 35  Maye-Marescotti, Patrice. 1 lettre autographe signée. – Montpellier, 
« fin juin » 1990. 
 
 25-26  Montrémy, Jean Maurice Waldruche de. 1 lettre dactylographiée 
avec signature autographe. – Paris, 18 juin 1989. 
 
f. 39-40  Nys-Mazure, Colette. 1 lettre autographe signée. – Sans lieu, 18 
septembre 1991. 
 
 13-14  Renaud, Rémi. 1 lettre autographe signée. – Gimel, 9 février 1988. 
 
 18-19  Turrettini, Anne. 1 lettre autographe signée. – Genève, 28 novembre 
1988.  
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env. 5  1992-1996. 46 feuillets 
Contient en particulier des lettres de : 
 
f. 21-23  Bauer, Olivier. 1 lettre autographe signée. – Peshawar (Pakistan), 14 
août 1995. 
 
 1  Bodmer, Louis. 1 lettre dactylographiée avec signature autographe. – 
Zollikon (Zurich), « vendredi soir » [janvier 1992 ?]. 
 
 5-6  Bridel, Anne. 1 lettre autographe signée. – Lausanne, 29 avril 1992. 
 
 7-10, 12-13 Siesling, Jan Laurens. 2 lettres autographes signées. – Oullins 
(Rhône), 22 juillet - 21 octobre 1992. 
 
 31  Taberna, Patrick. 1 lettre autographe signée. – Paris, 7 janvier 1996. 
Note : annonce l’envoi à N’B’ de son « récit photographique en 35 
épisodes d’un voyage à travers l’Ouest américain » fait en 1994 ; voir 
aussi : dossier « Affaires en cours » (Arch. Bouvier 165/11). 
 
 2-4  Zaccai, Edwin. 1 lettre dactylographiée (impression numérique) avec 
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env. 1-4  Recension de L’Usage du monde et de ses traductions, 1963-
1993. Coupures de presse, par ordre chronologique. Non folioté. 
Joint (env. 1) texte pour [émission radiophonique ?] « Un Livre par 
semaine » par Henri de Ziegler [diffusée le 20 décembre 1963] 
consacré en partie à L’Usage du monde, texte dactylographié avec 
des corrections autographes. 3 feuillets. 
Voir aussi : Articles et imprimés divers relatifs à Nicolas Bouvier et 




dans 1 carton 350 x 45 x 275 mm 
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A l’exception des articles « En Topolino sur la route d’Agra » et « Découvrez Babour le 
Magnifique » (Journal de Genève, 7 et 14 juin 1986), la « descente de l’Inde » n’a pas fait l’objet d’un 
récit « achevé ». Outre des émissions télévisuelles pour la jeunesse (« Bourlinguer en Inde », 5 à 6 
des jeunes, 1974) et des conférences, elle a cependant été à la source d’une série d’émissions 
radiophoniques retranscrites par Pierre Starobinski, ainsi que d’un texte éponyme, publiés à titre 
posthume dans les Œuvres (Gallimard, 2004, pp. 433-494). 
 
En 2010, les bandes des enregistrements de musiques, réalisés par Nicolas Bouvier au cours de la 
route de la Yougoslavie à Ceylan avec le Nagra prêté par Stefan Kudelski, et les enregistrements de 
ses émissions radiophoniques diffusées jusqu’en 1977 - dont les émissions sur la descente de l’Inde 
- ont été confiés à la Bibliothèque de Genève. Un choix de ces enregistrements de musiques avait 
été publié en 1998 sous le titre « Poussières et musiques du monde, enregistrements de Zagreb à 
Tokyo » (Association « Regards du monde » et Radio Suisse Romande) et une émission de Martine 
Galland (L’Esprit nomade) « Musiques de L'Usage du monde » avait été diffusée le 29 avril de la 
même année sur les ondes de la RSR. 
Pour des raisons de conservation, ces archives sonores ne peuvent être auditionnées en l’état et 
devront faire l’objet d’une campagne de numérisation pour être accessibles. Elles sont décrites ci-
après sommairement à titre informatif : 
 
15 bandes audio-magnétiques (6 mm) dans leur boîte métallique, numérotées et légendées par 
Nicolas Bouvier (2010/30). 
Contient : 
 
A) « Emission Radio Tabriz » 
B) « Radio EM[ission] Prilep [Pristina] texte » 
C) « Radio Prilep 53 » ; joint : 1 feuillet de notes autographes [1997] « Emission Pristina - Prilep 
/ Bonnes plages musicales / Shiptar (Kossovo / Oro (Macédoine) Cornemuse (Prilep) / à 
sauver si je ne retrouve pas les originaux (son excellent) / De plus, peut-être textes inédits écrits 
pour la radio avant L’Usage du monde / Excellente émission » 
D) « Radio / Auto-stop / Kolo / [Tziganes] » ; la pochette porte la note : « Puce [à l’oreille] / 
pour le 4.7.77 » 
E) la boîte marquée « e » est vide 
F) « Chute la maison Hendriks » ; la boîte est légendée : « Radio / récit Ceylan » 
G) « Radio / Inde / Nasik » 
H) « Radio / Inde / Ambala / Siks » ; la boîte est légendée : « Descente de l’Inde / Ambala/ n° 
2 » 
I) « Barbour / Radio » ; la boîte porte : « Descente de l’Inde / texte / Noël sous un arbre / 
Babour », [au verso :] « Puce du 25.07.77 » [La Puce à l’oreille] 
J) manque ? 
[sans lettrage] « Inde / Babour / Excellent » ; la boîte porte : « Histoire de l’Inde / [flèche] 
Babour sujet principal / Excellent à reprendre en texte » 
[sans lettrage] « Bombay 1 » ; la boîte manque 
[sans lettrage] « Bombay 2 » ; la boîte manque 
[sans lettrage] « Jésuites / Bombay » ; la boîte porte : « Route de l’Inde / Gwalior / Babour II » 
K) la boîte porte : « Radio Celan Galle / Ceylan Magie noire / (Indigo Street) / Matara » 
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15 bandes audio-magnétiques (2010/30), suite : 
 
[sans lettrage] « Musique XVIe / Ceylan » ; la boîte porte : « La Puce à l’oreille / 20.06.1975 » 
[sans lettrage] 1 bobine BASF sans titre et sans boîte [pas E] 
[9 ?] 1 emboîtage vide intitulé « Sons / You – Japon ». 
 
Voir aussi sous : Journal photographique de la route de la Yougoslavie à Hong-Kong (Arch. 
Bouvier 19) ; Feuilles murales de notes (Arch. Bouvier 69) ; Cahiers et carnets de route, de notes et 
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Genèse, souvenirs, notes pour émissions radiophoniques, 
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Ceylan : souvenirs et documents, [circa 1955] 
(1997/47, 2005/54) 
 
env. 1  « Iles Andaman et Ceylan, mœurs et coutumes », d’après les clichés 
photographiques de MM Bourne et Shepherd, Paris, L. Boulanger, 
sans date [circa 1900], (Autours du monde ; fascicule X). 1 fascicule 
imprimé [10 feuillets]. 
 
env. 2  « Fiches Franç / Anglais / Ceylan «/ 1955 / Comment j’ai appris 
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Notes sur l’Inde et sur Ceylan, [circa 1975-1987 ?] 
(2001/24, 2005/13) 
 
Ces fiches de notes, entrées à la Bibliothèque en 2005, ont été classées et foliotées en suivant, si 
possible, les variantes graphiques. Elles ont vraisemblablement été reprises par l’auteur et utiles à de 
nombreux usages, notamment en 1987 pour la préparation de sa conférence sur L’Inde à la Société 
des Arts (voir sous : Conférences et émissions radiophoniques, Arch. Bouvier 139/8). Ces fiches de 
notes ont été prêtées en 1998 par Eliane Bouvier à Pierre Starobinski pour l'exposition « Nicolas 
Bouvier, le vent des routes ». Des photocopies de ces fiches sont entrées dans le fonds en 2001 et 
nous les avons conservées et mises en annexe (la foliotation des fiches originales est reportée sur la 
photocopie). Les photocopies d’un poème intitulé « Merci » et de deux lettres de Maurice Chappaz, 
ainsi que de 5 lettres de Lorenzo Pestelli, sont également jointes. Les originaux de ces pièces, à 
l’exception du poème de Maurice Chappaz, ne sont pas entrés à la Bibliothèque. 
 
 
env. 1-17   Fiches de notes pour émissions radiophoniques sur L’Inde, sa 
musique, et sur Ceylan ; suivies (ff. 102-120) de notes de travail pour 
Le Poisson-scorpion [sur Galle, « La Zone de silence », « lettres à 
Thierry », « genèse et citations », « avant la rencontre du prêtre », 
« écrire », « magie », etc.], [circa 1975-1987 ?]. Texte autographe au 
feutre noir et rouge, à l’encre, et texte dactylographié. Folioté 1-8, 
8bis-120 (nouvelle foliotation). 
Note : à propos de ces émissions [RTSR, La Puce à l’oreille ?], voir 
in : Œuvres (2004), texte d’introduction de Pierre Starobinski à la 
Descente de l’Inde, p. 437, et Routes et déroutes, p. 1294. 
 
env. 18  Annexe : photocopies des pièces prêtées par Eliane Bouvier à Pierre 
Starobinski pour l'exposition « Nicolas Bouvier, le vent des routes » 
(Genève, Musée d'Ethnographie, 18 mai - 23 août 1998 ; Lausanne, 
Musée des Arts décoratifs, 15 septembre - 15 novembre 1998 ; 
Cannes, Musée de la mer, 19 juin - 27 septembre 1999). Couverture 




dans 1 carton 350 x 45 x 275 mm 
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« Notes sur L’Inde / (Notes sur le Balouchistan – Fin 
Bateau) », [circa 1958-1986 ?] 
(2001/24) 
 
env. 1  Couverture du dossier d’origine. 
 
env. 2  « Fiches sur l’Inde », notes sur Bombay, l’Inde du sud, 
« Trichinopoly (les emmerdeurs) », etc., [circa 1958-1975 ?]. Texte 
dactylographié et autographe. 66 feuillets, avec la pochette d’origine 
« wagons-lits Cook ». 
 
env. 3  [« La Descente de l’Inde, texte retrouvé »] suivi de « La Journée 
d’Ambala », sans date. Texte dactylographié en noir et rouge, avec 
des corrections et ajouts autographes. Folioté I, 2-7. 
 
env. 4  Notes générales et historiques sur l’Inde, [circa 1974 ?]. Texte 
dactylographié, avec des suppressions autographes. 5 feuillets. 
 
env. 5  [Sur la route de Bombay], brouillon d’un récit [et de l’article « En 
Topolino sur la route d’Agra »] commençant par « Finalement je pris 
la route de Bombay » […] « j’emmenais jusqu’à Agra un 
Neuchâtelois de mon âge » […], évoque son séjour à Dehli où il 
aurait tiré davantage si il n’avait « pas eu à [s]’y défendre », puis […] 
« Grâce à mon compagnon linguiste j’escomptais de savourer des 
conversation », enfin raconte la visite du petit musée Kouchan dont 
il avait déjà pu admirer quelques vestiges sur la fouille de Surkh 
Kotal « A présent, j’allais voir ce que la large douceur de l’Inde 
ajoutée à celle du boud[d]hisme avait fait de ce clan touranien 
adorateur du feu », et termine par « Le soir tombait lorsque nous 
avons quitté Mathura », [circa 1959 ?]. Texte autographe, 
nombreuses suppressions. 5 feuillets. 
 
env. 6  « Lettres de Thierry reçues en Inde », [circa 1958 ?]. Texte 
dactylographié en noir et rouge, avec des corrections et ajouts 
autographes. 3 feuillets. 
 
env. 7  « Idées sur l’Inde », notes sur un « sujet qui échappe au récit, à 
l’analyse, à la définition logique, à toute forme de littérature », suivies 
de notes historiques et de lectures (Babour, Nehru, etc.), [circa 
1958 ?]. Texte autographe et dactylographié, avec des corrections et 
ajouts autographes. Folioté 1-48. 
 
env. 8  Notes éparses de lecture sur l’Inde, les « Mouches et moucherons ». 
Texte autographe. 4 feuillets. 
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env. 9  Notes de lectures de l’ouvrage de « Altheim, Gesicht vom Abend 
und Morgen ». Texte autographe. 10 feuillets. 
 
env. 10  « Quetta (Autour du Saki Bar) », brouillon sur la présence anglaise 
aux Indes et sur Philipe [Terence] du Saki Bar pour le chapitre 
éponyme de L’Usage du monde, sur des feuillets au format de fiches 
de notes. Texte dactylographié avec des corrections autographes. 
Foliotation dactylographiée 39-44. 
 
env. 11  Notes de lectures de l’ouvrage de « Pottinger. Balouchistan », 
[« Travels in Beloochistan and Sinde »). Texte autographe. 10 
feuillets. 
 
env. 12  Notes sur le « Belouchistan (Notes d’après Sykes) », suivi de notes 
historique sur le Balouchistan et de notes pour un compte rendu 
d’un ouvrage de François Balsan [non paru ?] pour la rubrique « Les 
Grandes terres » du Journal de Genève. Texte dactylographié. 9 
feuillets (nouvelle foliotation). 
 
env. 13  Notes « Inde [flèche] Angleterre ». Texte autographe. 3 feuillets. 
 
env. 14  Notes éparses sur « L’Inde », avec un « bonhomme » Kouchan 
dessiné [« Emerveillement silencieux… »] de circa 1958, suivies de 
notes de lectures, en particulier de « Grousset » [L’Empire des 
steppes], [circa 1986 ?]. Texte autographe. 9 feuillets (nouvelle 
foliotation). 
 
env. 15  Tapuscrits de « En Topolino sur la route d'Agra », et de « Babour » 
[« Découvrez Babour le Magnifique »] publiés dans le Journal de 
Genève, 7 et 14 juin 1986 ; pour le premier article : 1 exemplaire 
avec des corrections non autographes et 1 exemplaire définitif. 
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« La Zone de silence », notes, documents, brouillons, 
tapuscrits pour Le Poisson-scorpion, [circa 1971-1980] 
(2001/24) 
 
Ce dossier a été inventorié dans l’ordre interne laissé par l’auteur, en foliotant en continu chaque 
enveloppe afin de fixer l’image d’une œuvre en travail. 
 
 
env. 1  Notes de lectures historiques et entomologiques sur Ceylan et textes 
« pour la Zone de silence » (« Mahavamsa », « Ambiance tamoul […] 
démonique », « Bestiaire », « Mœurs et coutumes des termites », etc.). 
Texte dactylographié avec quelques surlignements au feutre et ajouts 
autographes. 78 feuillets (nouvelle foliotation) [les ff. 77-78 pliés 
constituant la chemise d’origine]. 
 
env. 2  « La Zone de silence », notes et textes, programme et journal 
d’écriture (« Ceylan », « Loose talk »), avec copie [ ?] d’une lettre à 
Thierry Vernet « devant le Cap » à propos de Keyserling sur Ceylan 
et extrait du « cahier tigre » sur Michaux, [circa 1974 ?]. Texte 
dactylographié avec des surlignements au feutre et ajouts 
autographes. 26 feuillets (nouvelle foliotation), avec la couverture 
d’origine. 
 
env. 3  Notes et brouillons divers pour « Ceylan », pour « Indigo Street » 
(« le vol est l’axe »), lettres et documents épars. Texte dactylographié 
et autographe. 18 feuillets (nouvelle foliotation). 
Contient en particulier : (f. 1) 1 lettre autographe signée « Susan » à 
Nicolas Bouvier à propos de « Serendip » autre nom de Ceylan, sans 
lieu, 10 octobre 1977 ; (ff. 2-3) 2 épreuves photographiques de 
Daniel Vittet représentant « David Kronig au Café du Commerce » 
et un homme non identifié [manipulant un boîtier d’appareil 
photographique ?] ; (f. 15) 1 lettre dactylographiée signée Walter 
Weichly à Nicolas Bouvier lui indiquant des références 
bibliographiques pour des gravures de fourmis, Genève, 31 mars 
1971. 
Note : sous le titre « Indigo Street » paraît dans la Revue Ecriture (n° 
11, 1975, pp. 91-94) le chapitre où N’B’ décrit la rue de Galle « la 
plus belle et la plus folle de ma futile existence ». 
 
env. 4  Notes, brouillons, textes, en particulier sur « Les gens de Matara », 
[circa 1974 ?]-1980, avec (f. 17) coupure de presse d’un article signé 
Jean-Charles Gateau et intitulé « Primitive, édénique, l’île hante 
l’inconscient de l’Occident », Journal de Genève, 8 mars 1980. Texte 
autographe. 17 feuillets (nouvelle foliotation).  
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env. 5  Feuille murale de notes (610 x 430 mm) « Ceylan l’anti-voyage – 
Robinson échoué – bientôt malade » ; textes et notes « Pour 
l’autobus / Pourrissement du bouddhisme », « En guise de 
talisman » [« Un livre est noyé dans la vie de celui qui l’écrit »)] 
« Détails pour la Kleine Nachtmusik », Journal d’écriture. Texte 
autographe et dactylographié. 9 feuillets (nouvelle foliotation).  
 
env. 6  « La Zone de silence », Journal d’écriture, daté 11 août 1980. Texte 
dactylographié avec des surlignements au feutre, corrections et 
ajouts autographes. Folioté [1]-9. 
 
env. 7  « Le Père Castaneda (du cahier noir) », « Padre », tapuscrits ; suivis 
de (ff. 15 et suiv.) croquis [crabe ?], 1 coupure de presse d’un article 
de Robert Solé intitulé « « L’exorciste reçoit le mercredi » et notes 
datées « le 26 août ». Texte autographe et dactylographié avec des 
corrections et ajouts autographes. 17 feuillets (nouvelle foliotation). 
Note : à propos de la « réalité » du Père Castaneda, voir la lettre de 
Nicolas Bouvier adressée à une jeune lectrice, Alice Clark, Cologny, 
3 mai 1994, Ms. fr. 9214/36. 
 
env. 8  Coupures de presse : compte rendu de l’ouvrage La Suisse notre 
aventure, iconographié par Nicolas Bouvier, Journal de Genève, 16 
novembre 1972 ; 1 exemplaire du Indian Express, 3 janvier 1976 ; 1 
exemplaire de The Sunday Observer (Colombo Edition), 4 janvier 
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Le Poisson-scorpion a été publié par les éditions Bertil Galland en 1981, puis en coédition en 1982 
avec les éditions Gallimard qui en a fait une nouvelle édition en 1996. 
Ces dossiers étaient réunis à l’origine dans deux classeurs, non conservés, mêlant tous les 
documents en une seule suite à peu près chronologique. Pour des raisons de conservation 
préventive, les coupures de presse ont été séparées. L’ordre chronologique a été rétabli. 
Par ailleurs, quelques lettres datées de 1979 à 1982 (de Bertil Galland, de l’éditeur Alfred Eibel et de 
divers amis) ont été retrouvées mêlées à des coupures de presse réunies dans un classeur intitulé 
« Presse générale / excepté Poisson-scorpion ». Même si elles ne traitent pas toutes spécifiquement 
du Poisson-scorpion, nous les avons conservées ensemble dans le dossier ci-après (cf. env. 11). 
 
Classé sous les Japons, voir aussi : dossier d’édition et de réception pour les œuvres publiées aux 
Editions 24 Heures […], 1985-1996 (Arch. Bouvier 124) ; ainsi que le dossier d’édition et de 
réception pour les œuvres publiées aux Editions Payot Paris […], 1987-1997 (Arch. Bouvier 125). 
Pour la recension de l’œuvre et de ses traductions, voir aussi : articles et imprimés divers relatifs à 
Nicolas Bouvier et son œuvre, 1951-2009 (Arch. Bouvier 174-177). 
 
 
env. 1  Correspondance échangée avec Bertil Galland, puis avec les 
éditions Gallimard, en particulier avec Nicole Ouali (droits) et 
Ania Chevallier (traductions), contrats, décomptes de droits, 1980-
1986. Folioté 1-6, 6bis-ter, 7-61. – Avec (ff. 1-2) étiquettes des 
classeurs d’origine. – Avec (ff. 38-40) notices catalographiques des 
œuvres de Nicolas Bouvier, [circa 1983].  
 
env. 2  Correspondance échangée avec les éditions Gallimard (suite) 
et décomptes de droits, en particulier avec Nicole Ouali (droits), 
Ania Chevallier (traductions) et Jacqueline Soufi (adaptations), 1987-
1996. 75 feuillets. 
 
 
env. 3-5  Lettres d’amis et de lecteurs du Poisson-scorpion adressées à 
Nicolas Bouvier, 1978-1993 
 
env. 3  1978-1981. 26 feuillets. 
Contient en particulier les lettres de : 
 
Deutan, Michel (f. 10) ; Dufour, Alain et Christiane (f. 6) ; 
[Grindat ?], Henriette (f. 4) ; Guez, André (f. 21) ; 
Leresche, Antoinette (f. 1) [demande si le livre « sur Ceylan va 
bientôt paraître », 1978] ; Pochon-Emery, [Françoise] (f. 11) ; 
[Rivaz, Alice] (f. 14) ; Santschi, Madeleine (f. 8) ; 
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   Stephani, Floristella (ff. 22-23) 
Tâche, Pierre-Alain (ff. 19-20) 
Velan, Yves (f. 9) 
Vernet, Thierry (ff. 24-26) 
Vodoz, Jean-Marie (f. 5) 
Winiger, Jean (f. 15) 
 
env. 4  1982, avec messages de félicitations pour les Prix des Critiques, Prix 
de la Fondation Schiller Suisse et Prix Alpes-Jura. 91 feuillets. 
Contient en particulier les lettres de : 
 
Blankart, Franz (A[ndré]) (f. 50) 
Boimond, Pierre (ff. 84, 86-87) 
Chappaz, Maurice (ff. 24-26, 41) 
Chappuis, Pierre (f. 59) 
Chessex, Jacques (ff. 60-61) 
Cornevin, Robert (Assoc. des écrivains de Langue française) (f. 66) 
Dardel, Simone de (f. 85) 
Dubois, Frédéric (ff. 5-6) 
Dufour, Alain (f. 63) 
Dumas, Evelyn (ff. 77-78) 
Favrod, Charles-Henri (f. 52) 
Friedländer, Saul (f. 71) 
Grisebach, Manon (épouse Maren, puis Andreas) (f. 27) 
Grobet, Anne-Marie (f. 15) 
Gur, André (f. 17) 
Hutter, Jean (ff. 1-2) 
Jaccottet, Philippe (f. 23) 
Jaquier, Claire (ff. 54-55, 73-74) 
[Joz-Roland], Michèle (ff. 11-12) 
Laederach, Monique (f. 51) 
Laval, Jacques [1911-2002, Jean Lorbais pseudonyme] (f. 34) 
Logoz, Michel (f. 8) 
Lossier, Jean-Georges (f. 88) 
Marti, Jean-Pierre (f. 40) 
[Marti], Laurent (f. 56) 
Martinez, Juan (f. 91) 
Meier, Herbert (f. 72) 
Minkoff, Gérald (f. 14) 
Montremy, (Jean-)M[aurice, Waldruche] de (f. 49) 
Muralt, Pierrette de (f. 81) 
Muralt, Roland de (f. 39) 
Porte, Dominique (ff. 28-29) 
Rivaz, Alice (f. 79) 
Safonoff, Catherine (ff. 44-47) 
Santschi, Madeleine (f. 68) 
Saraiva, Marguerite (ff. 21-22)  
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   Secrétan, Claude (ff. 75-76) 
Starobinski, Jean (ff. 3, 48) 
Steiner, Alix, née Deonna (f. 18) 
Stettler, Michael (f. 10) 
Tâche, Pierre-Alain (f. 9) 
V[oisard], Alexandre (f. 35) 
Walser, Pierre-Olivier (ff. 89-90) 
 
env. 5  1983-1993. 45 feuillets. 
Contient en particulier les lettres de : 
 
Araújo, H[elena] (f. 21) 
Bouvier, Robert (ff. 14-15) 
Desarzens, Corinne (f. 23) 
Dumas, Sylvie (ff. 11-13) 
Gouvenain, Marc de (f. 33) 
[Grisebach], Manon (épouse Maren, puis Andreas) (f. 28) 
Heinser, Bernhard (ff. 26-27) 
[Jaton ?], Anne-Marie (f. 20) 
Lacarrière [ ?], Jacques (f. 6) 
[Leavitt], Dick (f. 10) 
Martindale, Henrietta (ff. 45-46) 
Mégevand, Martin (f. 27) 
Mermod, Sylvie (f. 8) 
Nys-Mazure, Colette (ff. 39-41) 
Ottino, Georges (f. 37) 
[Pfenninger], Oskar (f. 1) 
Poussin, Gérald (ff. 2-3) 
Reichel, Claude (f. 22) 
Rouquet, Claude (f. 44) 
Saraiva, Marguerite (f. 5) 
Schnauber, Tom (f. 35) 
Schwarz, Urs (f. 32) 
[Unger], Catherine (f. 4) 
 
 
env. 6  Contrat et échange de correspondances relatifs à la traduction 
et à l’édition anglaise, The Scorpion Fish (Carcanet, 1987), 
1983-1992. 27 feuillets. 
Contient en particulier les lettres de : 
 
Delessert, Etienne (f. 22) 
Marsack, Robyn (ff. 12, 14, 18-20 
Schmidt, Michel (Carcanet Press) (ff. 2, 4, 9-11, 13, 23, 27) 
Steiner, Georges (ff. 1, 3, 21) 
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env. 7  Contrat et échange de correspondances relatifs à la traduction 
et à l’édition allemande, Der Skorpionsfish, Eine Reise 
(Ammann, 1989), en particulier avec Egon Ammann puis Bernhard 
Heinser, 1985-1993 et sans date. 69 feuillets. 
Avec (ff. 21-34) plaquette d’extraits de pages publiées. 
Avec textes d’articles (impression numérique) de recension, comptes 
rendus, lectures radiophoniques signés Susi Nickler (ff. 37-38), 
Walter Vogl (ff. 43-45), Hans Martin Hennig (ff. 58-61). 
Avec (ff. 41, 49-50) programme des journées de lecture de la 
Fondation Pro Helvetia « In / Aus der Schweitz » (Vienne, 26 mars 
- 10 avril 1990) et texte dactylographié (impression numérique) 
intitulé « Vortrag im Literarischen Quartier der Alten Schmiede 
Wien. 26.3.1990 » signé Walter Vogl (ff. 51-56). 
Avec (f. 62) copie de lettre de Nicolas Bouvier à Egon Ammann à 
propos de l’ouvrage de Manon Andreas-Grisebach au catalogue de 
l’éditeur. 
Avec (ff. 67-69) texte dactylographié (impression numérique) « Ca se 
fera oder wie der Poisson-scorpion zum Skorpionsfish wurde » signé 
Barbara Erni [« Texte pour Marlyse [Pietri] Traduction M[arion] 
Graff », selon une note de Nicolas Bouvier].  
 
 
env. 8  Documents relatifs à l’édition de la traduction italienne Il 
Pesce-scorpione (Marcos y Marcos, 1991), 1989. 7 feuillets. 
 
 
env. 9-10  Recension de Le Poisson-scorpion et de ses traductions, 1981-
1996. Coupures de presse, par ordre chronologique. Non folioté. 
 
 
env. 11  Supplément de lettres de Bertil Galland, d’amis et de lecteurs, 
également relatives à des Prix, 1979-1982. 29 feuillets. 
Contient en particulier les lettres de : 
 
Association des écrivains de langue française (f. 26) 
Bodmer, Louis (ff. 9-10) 
Dressen, Freddy, Cahill Gordon & Reindel (f. 23) 
Dubynski, Charles, Revue Europe (f. 16) 
Dumas, Jacques, architecte (f. 25) 
Durrell, Laurence (f. 19) 
Eibel, Alfred, Editeur (ff. 14, 15, 17, 27) 
Galland, Bertil (ff. 2-6, 8) 
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   Laval, Jacques [1911-2002, Jean Lorbais pseudonyme] (f. 13) 
Leresche, Antoinette (ff. 11-12) 
Muralt, Roland de, Revue Ecriture (f. 18) 
Wandelère, Frédéric (f. 1) 
Safonoff, Catherine (f. 7) 
Salem, Gemma (f. 22) 
Tenaille, Frank (f. 24) 
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Adaptations théâtrales du Poisson-scorpion, 1989-1999 
 
 
Les œuvres de Nicolas Bouvier ont fait l’objet de plusieurs adaptations théâtrales (on peut citer 
celles de Patrick Mohr pour Le Dehors et le dedans en 1997, ou de Dorian Rossel pour L’Usage du 
monde en 2010), ainsi que de nombreuses lectures mises en scène. 
Le Poisson-scorpion a été adapté une première fois en 1989 pour une création du Nouveau Théâtre 
de Poche de Genève interprétée par le conteur Gérard Guillaumat et mise en scène par Martine 
Paschoud (19 septembre - 25 octobre 1989). Cette production est partie en tournée en Suisse 
romande et en région Rhône-Alpes jusqu’en février 1990. Dix ans plus tard, des extraits du texte 
ont nourri une adaptation interprétée et mise en scène par Michel Québatte au Théâtre 2.21 à 
Lausanne (26 mai - 6 juin 1999). Seules sont documentées dans le fonds manuscrit de Nicolas 
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env. 1  Photocopies contrecollées sur feuillets du texte de l’édition 
Gallimard 1989, annoté par un tiers « première version de travail 
juin 1988 » [ ?], avec surlignements, suppression, foliotation de 
l’auteur au feutre rouge. Folioté [a-c], 1-107. 
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env. 2  Photocopie de la « Version Nicolas » décrite ci-dessus. 1 brochure à 
spirale de 107 feuillets. 
 
env. 3  Photocopie de la photocopie du texte de l’édition Gallimard 1989 
« découpé-collé » [par Gérard Guillaumat et Martine Paschoud ?], 
avec 1 carte autographe d’accompagnement à ce « document de 
travail » signée par Martine Paschoud à Nicolas Bouvier, [Genève], 
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Adaptations au Nouveau Théâtre de Poche et au Théâtre 2.21 : 
correspondances, documents, programmes, revue et coupures 
de presse, 1989-1990 et 1999 
(2010/30, 2017/22) 
 
env. 1   Création au Nouveau Théâtre de Poche, 1989-1990. Non folioté. 
Contient en particulier : 
- 1 lettre dactylographiée signée (fax) de Nicolas Bouvier à « Gérard 
[Guillaumat], Martine [Paschoud], Jean-Marc [Martin du Theil], 
Catherine [Unger], Roland [Deville] », Los-Angeles, 17 octobre 
1989 ; 
- 1 lettre dactylographiée signée « Martine Gérard et tous ceux du 
Poisson-scorpion » à Nicolas Bouvier, [Genève], sans date [circa 26 
octobre 1989], en tête Le Poche Genève.  
- 1 lettre autographe signée (fax, photocopie) de Nicolas Bouvier à 
Gérard Guillaumat, Los-Angeles, 16 novembre 1989 ; 
- 1 lettre dactylographiée signé de Jean-Marc Martin du Theil à 
Nicolas Bouvier, [Genève], sans date [3 novembre 1989], en tête Le 
Poche Genève. 
 
env. 2  Création au Théâtre 2.21, 1999. Non folioté. 
Contient en particulier : tapuscrit de l’adaptation par Michel 
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Les Japons : 
Japon (1967) ; Chronique japonaise (1975, 1989) ; 




Nicolas Bouvier a séjourné à quatre reprises au Japon : premier Japon (octobre 1955 - octobre 
1956) ; second Japon (février 1964 - avril 1966) ; troisième Japon (printemps 1970) ; et dernier 
Japon (12-27 juin 1997). 
 
Comme il l’écrit dans sa « Note pour la présente édition » introduisant Chronique japonaise aux 
éditions de L’Age d’Homme en 1975 :  
« La plupart des textes présentés ici ont paru une première fois aux Editions « Rencontre », 1967, 
accompagnés de nombreuses photographies sous le titre Japon, ouvrage aujourd’hui épuisé. 
Je les ai revus et corrigés dans la mesure où huit ans de recul et un troisième séjour dans le pays me 
le permettaient. J’ai aussi retiré quelques textes « d’humeur » où je ne retrouve aujourd’hui que le 
reflet de mon impatience devant une noix dure à casser, et du dépit que j’en éprouvais. J’en ai laissé 
d’autres pour ne pas dissimuler l’érosion du voyage, la solitude et la fragilité du voyageur, et la 
vanité d’une entreprise qui prétendrait enfermer un pays dans un livre. J’ai enfin ajouté une dizaine 
de textes nouveaux – prose ou poème – empruntés au journal que j’ai tenu de 1964 à 1966 en 
voyageant dans le pays pour réunir les matériaux de ce livre [...]. » 
 
La troisième version parue en 1989, inclut des textes écrits lors de son séjour de 1970 où Nicolas 
Bouvier est invité à l’occasion de l'exposition universelle qui a lieu, du 14 mars au 13 septembre 
1970, à Suita, dans la banlieue d'Osaka, sur le thème « Progrès et harmonie pour l'humanité ».  
 
L’édition posthume en 2004 du dactylogramme intitulé « Petite Chronique. Kyoto-Tokyo-Kyoto, 
févr. 1964 – avril 1966 » (mais sans la partie ajoutée et consacrée « 1970. Expo. Corée »), sous le 
titre Le Vide et le plein : carnets du Japon 1964-1970, poursuit la traversée des relectures et 
réécritures des Japons de Nicolas Bouvier. 
 
Voir aussi sous : Documents et souvenirs rapportés de voyages (Arch. Bouvier 15) ; Photographies 
prises au cours de la route de L’Usage du monde, 1953-1956, et du second Japon, 1964-
1966  (Arch. Bouvier 18) ; Feuilles murales de notes (Arch. Bouvier 69) ; Cahiers et carnets de 
route, de notes et de textes, 1953-1998 (Arch. Bouvier 51-52, 54-56) ; Conférences (Arch. Bouvier 
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Genèse, notes préparatoires et de travail, tapuscrits et la 
« Petite Chronique », [circa 1956-1992 ?] 
 
 
« […] le récit japonais étant littéralement stratifié selon les hasards de la mémoire et non selon les 
strictes données de la chronologie » (Anne-Marie Jaton, « Nicolas Bouvier. Paroles du monde, du 
secret et de l’ombre », Presses polytechniques et universitaires romandes », 2003, page 65). 
Les dossiers de notes et brouillons constitués au cours de l’élaboration de Japon et des éditions de 
« Chronique japonaise », sont denses et foisonnants. Ils n’ont cessé d’être repris, retravaillés et 
nourris par Nicolas Bouvier tout au long de sa vie d’écrivain et de conférencier. 
Quarante ans après ses premières impressions japonaises, Nicolas Bouvier évoque en 1994 un 
projet d’albums de « photos-texte « Japon perdu » [= Portraits d’Asie, projeté en 1993 aux Editions 
Payot ?] […] avec Edi-press pour une sortie en mars » et non réalisé (voir : dossier d’édition et de 
réception pour les œuvres publiées aux Editions Payot Paris, lettre envoyée par fax par Nicolas 
Bouvier à Marie-Martine Serrano, [Genève, 17 novembre 1994], Arch. Bouvier 125 ; ce projet a été 
réalisé à titre posthume en 2002 par l’éditeur Hoëbeke avec la parution de l’ouvrage « Le Japon de 
Nicolas Bouvier » (voir : Arch. Bouvier 208). 
 
Entre la parution de Japon (1967) et la première édition de Chronique japonaise (1975) se glissent 
de plus ses traductions en français de « Japan, Sunrise-Islands » (conception et photographies 
d’Erwin Fieger, avant-propos de L. Fritz Gruber, textes en allemand et en anglais d’Adolf Muschg ; 
Düsseldorf, Accidentia, cop. 1971) et, surtout, de « Voyage poétique à travers le Japon d'autrefois : 
La route étroite vers les districts du Nord et haïku choisis » (par Bashō, introduction par Dorothy 
Britton, photographies de Dennis Stock ; Fribourg, Office du livre, 1976). 
Par ailleurs, ses notes sont à la source de nombreux articles dont on peut citer : « Note de voyage : 
Hokkaido Shiraoï » (Bulletin de l'Association des Français du Japon, Tokyo, n° 48, 1965, p. 12-14) ; 
« Osaka blues : souvenirs de l'Exposition Universelle 1970 » (voir aussi article « Osaka : exposition 
blues » publié dans le « Journal de Genève » du 26 septembre 1970) et « Kitsune, Tanuki, Kappa » 
(voir sous : Tapuscrits […] parus dans des périodiques, Arch. Bouvier 154/29) parus tous deux 
dans la plaquette publiée à l’occasion du 10e anniversaire de la Section romande de l'Association 
Suisse-Japon (Genève, 1985, pp. 20-22 et 24-27). 
 
Ainsi, un classement de ces notes et brouillons selon une stricte chronologie ou une typologie du 
« moins au plus abouti » peut difficilement s’appliquer. Ces dossiers ont donc été datés de façon 
approximative et inventoriés dans l’ordre interne laissé par l’auteur, en foliotant en continu chaque 
enveloppe. Un détail des contenus permet de faciliter la recherche. Ces dossiers sont entrés à la 
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 « Premier Japon / Kansaï / + Tokkaïdo. / Araki-cho & 
cahier vert  / et 2 conférences », [circa 1956-1966] 
(2001/24 + annexe 2006 et 2017/5) 
 
« Le Cahier vert. Kyoto 1956 » contenu à l’origine dans ce dossier a été classé avec les « Cahiers et 
carnets de route, de notes et de textes, 1953-1998 », ainsi qu’un petit carnet à spirale de poche 
intitulé « Japon » et datant du second séjour. 
A la fin de ce premier séjour au Japon, Nicolas Bouvier fait le récit de son voyage dans trois longs 
articles illustrés de ses photographies et qui paraissent dans des revues mensuelles : Revue «Bungei 
Shunjû» (n° spécial de Nouvel An, janvier 1956), «Chisei» (février 1956) et «Chûô-Kôron » 
(novembre 1956). Ces articles puisent leur source dans les fiches de notes sur le voyage contenues 
notamment dans ce dossier. 
Ce dossier du « Premier Japon » contient par ailleurs des notes pour l’article « Autour d'Araki-cho : 
à Tokyo un quartier oublié », texte et photographies de Nicolas Bouvier, qui paraît dans la Revue 
mensuelle « Dire » (n° 5, 1960, pp. 6-18) et qui constitue un avant-texte du chapitre « L’Année du 
singe » du volume « Japon » (1967). 
En annexe (enveloppe 12), on a joint un petit lot de photographies et coupures de presse relatives 




env. 1  Enveloppe d’origine du dossier. 1 pièce. 
 
env. 2  Lettres reçues et souvenirs, soit : 
 
f. 1-2  Lettre autographe signée K. Morohashi « Japanese boy 19 years 
old » au Tokyo Hospital à Nicolas Bouvier. – [Tokyo], 30 octobre 
1955. – Avec enveloppe. – (Anglais). 
Note : Nicolas Bouvier évoque cette lettre à la fin du chapitre 
« L’Année du singe » de Japon (1967), page 110. 
 
 3-8  Lettre autographe signée [Yone = Yoneko Sugama] à Nicolas 
Bouvier, et traduction autographe d’une autre main du japonais en 
français. – Sans lieu, ni date, [Tokyo, octobre 1956]. – Avec 
enveloppe. – (Japonais et français). 
 
 9  Epreuve photographique n/b d’un jeune homme japonais non 
identifié. 
 
 10  « Not as a stranger », par « Nic » Bouvier, article paru dans Japan 
News, 27 février 1956. 1 coupure de presse. 
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env. 3  « Fiches Japon », notes et brouillons, en particulier sur : 
« Loin d’Arakicho » ; ses amis matelots et judokas (Urvoix, Papin, 
Peter) ; Jean-Pierre Hauchecorne ; sa voisine, la coiffeuse [Yoneko 
Sugama] ; le mur d’Azabu ; « Anatomie d’un voyageur » ; fiches de 
notes pour conférence « Amérique / Japon / Voyage en général (la 
faim) », sans date [circa, 1956-1966]. Texte autographe et 
dactylographié. 
31 feuillets + 1 enveloppe foliotée 0. 
Joint : tirage papier de l’article numérisé « Autour d'Araki-cho : à 
Tokyo un quartier oublié », in : Dire, n° 5, 1960, pages 6-18 (BGE 
Pxa 89/7). 
 
env. 4  Notes et brouillons (suite), en particulier sur : 
« Anatomie d’un voyageur » [récit de l’hébergement de trois Vaudois 
dans sa petite chambre, évoque son intense travail pour une 
conférence sur les Hittites « la dernière avant mon départ » ; feuillets 
déchirés d’un cahier de notes de [juin-juillet] 1956 ; notes éparses sur 
le « Premier Japon » et Araki-cho : le «bordel », le « mur », le « berger 
d’abeilles » et Bashō, «Kurushi La faim », « auberges », les 
« premières impressions », « Musique à Tokyo », etc. 
Texte autographe et dactylographié. 60 feuillets. 
 
env. 5  Fragments de textes, brouillons et notes sur :  
« Littérature de voyage » ; « Musique à Tokyo », avec feuilles murales 
de notes « Musique » et « Araki-cho » ; « Aeschbach sense » ; 
« Autour d’Araki-cho [feuillet 2 d’un tapuscrit]. 
Texte autographe et dactylographié. 15 feuillets. 
 
env. 6   « Fin du Cahier Rouge » [et début du Cahier gris] / « Notes sur le 
Japon ». Texte dactylographié avec des biffures, corrections et ajouts 
autographes de la main de Nicolas et Eliane Bouvier. Folioté I-VIII. 
 
env. 7  Tapuscrit sans titre et commençant par « On peut entendre les 
musiques les plus inattendues et les plus étranges ». Texte 
dactylographié avec des corrections et ajouts autographes. 
Folioté [I]-XIV. 
 
env. 8  « Notes sur le Japon », commence par des souvenirs de « Nouvelle 
Dehli » lors de la conférence de Kazu Murakami, Conseiller culturel 
de l’Ambassade du Japon aux Indes, puis évoque Colombo où le 
Japon à venir surgit le temps d’un saké, termine par le récit de ses 
premiers jours à Tokyo. Texte double dactylographié avec des 
corrections et ajouts autographes. Folioté I-VII. 
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env. 9  « Komo Hizzakurige » [= allusion au « Tōkaidōchū Hizakurige » ?], 
récit lacunaire de son voyage sur la route du Tōkaidō, de la fin mai à 
juin 1956. Texte dactylographié avec des biffures, corrections et 
ajouts autographes. Folioté I-VII, XIII-XX. 
Annexe : photocopie des feuillets VIII-XII manquants et conservés 
dans le dossier « Japon [sigle des éditions Rencontres] / Notes 
diverses » (voir : Arch. Bouvier 107/3, ff. 36-40). 
 
env. 10  « La Tokkaido et ses personnages », tapuscrit de 4 feuillets suivis de 
2 feuillets de brouillon. Texte autographe et dactylographié avec des 
corrections autographes. Folioté [I]-IV, [V, VI]. 
 
env. 11  Articles de tiers sur le Japon : Klaus Pringsheim, « Das Fest neuer 
Kammermusik in Japan » (NZZ, 20 septembre 1959) ; Robert 
Guillain, « Le Japon éclate sur lui-même », I-VI (Le Monde, 10-17 
novembre 1959). 13 coupures de presse. 
 
env. 12  Annexes : photographies, prises par Alain Villeminot au cours des 
voyages avec Nicolas Bouvier sur les chemins du Japon et au temple 
d’Hase-dera durant l’été 1956, et coupures de presse. 
Contient : 
 
pce 1-19  2 épreuves photographiques n/b ; pochette au nom de « Nick 
Bouvier » contenant à l’origine les négatifs 60x60 et 24x36 [transmis 
au CI-BGE pour conservation] ; 15 tirages des négatifs [existent 
sous forme numérique]. 
 
 20-21  1 épreuve photographique représentant deux moines du temple 
d’Hase-dera buvant le thé : 1 tirage représentant Nicolas Bouvier et 
Alain Villeminot à Shizuaka chez le Dr Kato, juillet 1956. 
 
 22-23  2 coupures de presse illustrées (Nicolas Bouvier et Alain Villeminot) 
et intitulées : « Deux touristes internationaux sont venus visiter la 
barrière (douane) d’Araï » [sur la route du Tokaido], page locale 
intitulée « Chosei daiyori araï », 1er juillet 1956 ; « Two Hichhikers 
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Notes et dossier « Japon », [circa 1956-1975 ?] 
(1997/47/6A, 2005/15, 2001/24) 
 
env. 1  « Kaempfer. / R.p. Bernard. Jesuites en Chine. / Samson. [...] », 
notes de lectures. Texte autographe ou dactylographié avec des 
annotations autographes. 48 feuillets (nouvelle foliotation en haut à 
gauche). 
Note : ce dossier est entré en 1997 avec l’ensemble des cahiers et 
carnets de route et de notes. On a joint le feuillet 46, épars, entré en 
2005. 
Contient en particulier : 
 
f. 1-2  Couverture d’origine du dossier. 
 3-9  Notes sur les missionnaires, pour le chapitre « La lanterne 
magique ». 
 10-25  « Début du livre. Les premiers venus », notes de lectures du Livre II 
de la « Description du monde » de Marco Polo et de « Kämpfer ». 
 26-30  « Histoire du Japon. East & West. Chrétiens japonais. La première 
ambassade du Japon en Europe (1582-1592) », notes de lectures. 
 31-45  A propos de la bataille de « Tsushima », notes sur la guerre russo-
japonaise et l’amiral Tōgō. 
 46  « Tessiu Yamaoka (Tetsutaro Yamaoka) 1836-1888 », note 
biographique sans doute rédigée par un tiers. 
 47  [Nabeya Yokocho, quartier de Tokyo], note relative au plan du livre. 
 48  Feuillet détaché d’un carnet de notes : [...] « ma livre de fromage a 
l’air d’un dé à coudre » [...] « Rien de tel que les pays organisés pour 
vous prendre en faute », et sur l’espace au Japon. 
 
 
env. 2-8  Dossier intitulé « Japon » 
(2001/24) 
 
env. 2  Couverture du dossier, fiches de notes et brouillons sur le « 1er 
Japon et le reste » [soit chapitres « La lanterne magique » et « L’état 
de la question]. Contient en particulier des bribes de textes « La 
Campagne », « Premier Japon, premier bordel », « Esotéristes, mon 
attitude etc ». Texte autographe et dactylographié avec des ajouts 
autographes. 33 feuillets (nouvelle foliotation, avec la couverture). 
 
env. 3  Notes de lectures (feuillets 1-6) « Chine (Fairbank « East Asia, the 
Great tradition » (Harward University) – 1953 » [1960 ?] sur la 
langue et l’écriture ; texte préparatoire pour conférence (ff. 7-10) à 
propos de « L’Ecriture (loose talk) » des kanjis japonais. Texte 
autographe et dactylographié avec des ajouts autographes. 10 
feuillets (nouvelle foliotation). 
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env. 4  « Divers à examiner », notes, bribes et listes sur de multiples papiers 
dont un fragment de nappe de restaurant et feuillets détachés de 
carnets, [circa 1964-1975 ?]. Texte autographe et dactylographié avec 
des ajouts autographes. 33 feuillets (avec la couverture). 
Contient en particulier : 
Plan « Idées – livre » ; sur le suicide ; les séïsmes ; l’étranger et sa 
difficulté à comprendre le Japon ; Sado ; « Les épouvantails » ; 
« Nara », description par une tiers « pour Nicolas » d’une visite dans 
cette ville et de son temple, signée « A. B.» ; lettre de 
recommandation autographe et signée, en japonais, de l’épouse [de 
S. Hatano à Kyoto ?] adressée à Teraaki Katayama à Kobe, en 
faveur de Nicolas Bouvier qui va voyager dans cette ville et qu’elle 
prie de bien l’accueillir, 19 février [sans année]. 
 
env. 5  « La lanterne magique », notes, bribes sur le premier et second 
Japon, sur de multiples papiers dont un fragment de nappe de 
restaurant et feuillets détachés de carnets, [circa 1954-1975 ?]. Texte 
autographe. 11 feuillets (avec la couverture). 
 
env. 6  « Fin. Soit lanterne magique. Soit livre / Lettre Post-face [...] », [circa 
1965-1966 ?]. Texte autographe et dactylographié. 22 feuillets 
(nouvelle foliotation, avec la couverture). 
Contient en particulier : « Imiter » ; « Le Japon des journalistes » ; 
« Zen et fin » ; « Down to size » ; « A Mad-House in springtime ». 
 
env. 7  Divers : plan (photocopie) avec enveloppe de la « Rent House » ; 
adresses et plan géographique autographiés au verso d’un dessin 
griffonné [par Thomas Bouvier] ; 1 fascicule imprimé « Zen notes » 
surligné ; 1 feuillet imprimé en japonais et illustré. 7 feuillets. 
Note : 4 lettres amicales non conservées par Nicolas Bouvier à des 
fins documentaires et qui se trouvaient à l’origine avec cet ensemble, 
écrites entre 1965 et 1966 par Werner Koch, Mihoko Ogino, 
Irmgard Schloegel et Florian Steiner, ont été reclassées avec les 
« Lettres d’Amis » (voir : Arch. Bouvier 38-39). 
 
env. 8  Coupures de presse de l’article « Organized Violence Pattern in 
Japan » paru en plusieurs livraisons (The Mainichi Daily News, 
[juillet ?]-août 1964), contrecollées sur feuillets et avec quelques 
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« Japon [sigle des éditions Rencontres] / Notes diverses », 
[circa 1956-1975 ?] 
(2001/24) 
 
Liasse de dossiers réunis à l’origine par l’auteur avec une ficelle. 
 
 
env. 1  Carte portant l’intitulé de la liasse, scotchée sur la couverture du 
premier dossier intitulé « Divers » et contenant : (ff. 3-11) cartes 
postales japonaises et pages détachées de calendriers illustrés 1964-
1965 ; (ff. 12-14) « Psychologie japonaise », notes sur feuillets 
détachés d’un carnet ; « Dans le fourré », texte dactylographié 
[photocopie sur papier thermique, fragile, une photocopie de 
consultation est jointe], soit la traduction en français de la nouvelle 
(Yabu no Naka) de Ryūnosuke Akutagawa. Texte autographe et 
dactylographié. 26 feuillets (nouvelle foliotation, avec la couverture 
d’origine du dossier). 
 
env. 2  « Gangs et police / Kitsune – Tanuki » : (ff. 1-4) notes autographes ; 
(ff. 6-66) coupures de la presse locale en anglais, classées sous 
« gang » ou « police » selon cartes intitulées par Eliane Bouvier, 
1964-1965. 67 feuillets (avec la couverture d’origine du dossier). 
 
env. 3  « Lanterne magique. / Chutes (Héian 1000). / Postface. Petit texte - 
/ à compléter avec réponse à Manuel - Thomas ». Texte autographe 
et dactylographié. 70 feuillets (nouvelle foliotation, avec la 
couverture d’origine du dossier). 
Contient en particulier : 
 
f. 2-25  Notes et textes pour « La lanterne magique » et « L’état de la 
question ». 
 26-35  Textes sur le « Premier Japon » et « Fin du Cahier Rouge, et Cahier 
Gris. Notes sur le Japon ». 
 36-40  Fragment d’une version dactylographiée du récit de sa rencontre sur 
la route de Shono [à Hirose sur la route du Tōkaidō, entre Tokyo et 
Kyoto] avec une troupe de comédiens ambulants, folioté à l’origine 
VIII-XII [autre version publiée dans un périodique puis sous le titre 
« Capitaine Fracasse », in : Le Japon de Nicolas Bouvier, Hoëbeke, 
2002, pp. 83-85]. 
 41-68  Brouillons « A mad-house in spring time / fin / fin Lanterne 
magique », « Lanterne magique / état de la question – (l’ambiance 
Héian) / Kyoto » et notes sur Marco Polo. 
 69-70  Textes et brouillon sur le christianisme au Japon. 
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env. 4  « Zen / Daitokuji », plans, notes, brouillons et feuillet 88 du 
tapuscrit pour « Le Pavillon du Nuage auspicieux », sur divers 
papiers dont nappes de restaurant. – Avec 1 feuillet imprimé de 
posologie, illustrée et en japonais, pour un calmant. Texte 
autographe et dactylographié. 28 feuillets (nouvelle foliotation, avec 
la couverture d’origine du dossier). 
 
env. 5  « Rajouts pour le Hokkaïdo » [ou Hokkaidō], notes et feuillets 17-20, 
22-24 du tapuscrit, avec des corrections et ajouts autographes, pour 
« L’île sans mémoire ». Texte autographe et dactylographié. 25 
feuillets (nouvelle foliotation, avec les couvertures d’origine du 
dossier). 
 
env. 6  « Ecarté. / Hokkaïdo », plans, notes, brouillons et « alluvions » sur le 
voyage en Hokkaïdo, pour « L’île sans mémoire » et le « Hokkaïdo-
Rush ». – Avec 1 épreuve photographique n/b (arbre). Texte 
autographe et dactylographié avec de très nombreux ajouts et 
corrections. 40 feuillets (nouvelle foliotation, avec les couvertures 
d’origine du dossier). 
 
env. 7  « Tsukimura / et notes sur la campagne », tapuscrits (en français) de 
deux conférences par des tiers : « La notion de la nature au japon 
(conférence donnée par M. Shuichi Kato [= Katô Shûichi] à la 
Maison franco-japonaise », [sans date] et « Conférence de M. 
Matsudaira Narimitsu, « Les fêtes du Japon » le 19 juin 1956 à la 
Maison franco-japonaise de Tokyo ». Texte dactylographié 
(multicopié et double dactylographié). 1 feuillet de couverture 
d’origine non folioté, 8 + [13] feuillets. 
 
env. 8  « Japon / Le langage », « Daitokuji », « Zuiun-ken » [= le « Pavillon 
du Nuage auspicieux » selon une traduction poétique et non littérale, 
fait partie du temple Daitokuji] / bordels – amour – mariage / 1956 
/ 64-66 », fiches de notes, brouillons et textes sur le zen, l’amour, le 
langage et la culture. Texte autographe et dactylographié avec des 
ajouts et corrections autographes. 81 feuillets (nouvelle foliotation, 
avec les couvertures et enveloppes d’origine des dossiers). 
 
env. 9  « L’Etranger. / Zu-iun-ken (Zen) / [Doutes ?] – Amour – Mariage », 
notes et brouillons sur divers papiers dont nappe de restaurant et 
feuillet détaché de carnet. Texte autographe et dactylographié avec 
des ajouts et corrections autographes. 67 feuillets (nouvelle 
foliotation, avec les couvertures d’origine des dossiers). 
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   Contient en particulier : 
 
f. 2-4  Fiche de notes pour conférence sur le Japon intitulée « La 
Distance » et « Réflexions ». 
 
 5-12  « Koka Fukoka », notes, plan, brouillon et textes [pour une 
conférence au Japon ?], en anglais. – Avec 1 feuillet partiellement 
tapuscrit intitulé « A no mistake Society. Taïho Magazine » 
contenant le texte d’un article sur le même sujet. 
 
 13-25  Notes éparses, feuillets 32-33 du tapuscrit du chapitre « L’île sans 
mémoire », feuillets tapuscrits relatifs à Tadashi Mitsui, [voisin 
japonais qui tient boutique et part à l’étranger, extraits de « La Petite 
Chronique » ?]. 
 
 26-27  Lettre autographe signée Ikuo [originaire de Kyoto, professeur à 
l’Institut franco-japonais de Tokyo ?, en France et en résidence à la 
Maison du Japon] aux époux Bouvier. – « A Paris », le 3 octobre 
1964. 
 
 30-41  Texte sur les « Echanges culturels » ; brouillons» sur le « Fuji-san » 
[= Mont Fuji] ; notes éparses sur « L’étranger », « Craze et Boom », 
« Manuel le fortuné / Kappa ». 
 
 42-59  Texte, notes et coupures de presse à propos des « Orimpiku » [= 
Tôkyô orimpikku, jeux olympiques d’été de 1964 à Tokyo] pour 
chapitre « La lanterne magique » ; 1 feuillet épars d’un brouillon sur 
[Tadashi] Mitsui [« En Suisse il lui est arrivé une chose importante : 
il a entendu le rossignol »]. 
 
 60-65  Petit dossier de 3 coupures de presse sur les « Etrangers au Japon », 
1965. 
 
 66-67  « Au lecteur », tapuscrit avec corrections et ajouts autographes. 
 
env. 10  « L’état de la question. / Kappa / chinois (bon) / Photos / Musique 
/ Kora-Fukoru [ou Koka-Fukoka ?]/ [ Moeurs ?] / Vocabulaire ». 
Texte autographe et dactylographié avec des corrections 
autographes. 66 feuillets (nouvelle foliotation, avec les couvertures 
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   Contient en particulier : 
 
f. 2-4  Partition imprimée [hymne à la gloire de l’entreprise Toyota, avec 
transcription des paroles en caractères latins par Eliane Bouvier ?]. 
 
 7  « Zen », texte sur l’arrivée à Kagoshima du jésuite François-Xavier. 
 
 8-13  « Occupation, amnistie, Eléments pour Araki-cho [et « L’état de la 
question »], notes de lectures. 
 
 14-19  5 coupures de presse sur divers sujets. 
 
 20-22  « Connarium / Musée des conneries », liste. 
 
 23-29  « Petit dico / Vie et moeurs / caractéristiques sociales / un portrait 
de l’empereur / Injures / Mibu-kyōgen / etc. », notes sur feuillets 
détachés d’un carnet. 
 
 30-42  « Abécédaire japonais / Bain / terre / Komaku [= tympan de 
l’oreille, qui tremble, pour évoquer les tremblements de terre ?], avec 
des notes de lectures sur le Hokkaido et les Aïnous. 
 
 43-48  Liste d’une main non identifiée de centres potiers au Japon, avec 4 
cartes dessinées de la même main et quelques ajouts autographes de 
Nicolas Bouvier. 
 
 49-59  Bribes et notes diverses, texte à propos de « Gaïjin » [= étranger] et 
les Chinois et texte sur la « Photo » au Japon [1956] où l’auteur 
explique « le plaisir qu’il y a à fonctionner comme photographe de 
service dans un petit quartier japonais. Le plaisir aussi qu’on a à 
« arranger » le mieux possible une petite coiffeuse un peu minable et 
momoche [...] ». 
 
 60-65  « Speech delivred by Mr. Shen Chang-Huan, foreign Minister of the 
Republic of China, at the Foreign Correspondents Club of Japan, 
17th august 1965 », texte multicopié. 
 
 Annexes Pages détachées d’imprimés : Jean de Rham, « Les Relations entre le 
Japon et la Suisse de 1864 à 1964 », in : [source non identifiée], 
pages 69-93 ; Camille Gorgé, « Les Trois Japon », in : [source non 
identifiée], pages 101-112 ; article du Japan Times sur la 
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Hokkaido, [circa 1965] 
(2005/15) 
 
env. 1  Notes de lectures sur les Aïnous. Texte dactylographié. Folioté 1-7. 
 
env. 2  « Voyage en Hokkaido », transcription des notes prises dans son 
carnet lors du voyage à Matsushima et en Hokkaido, été 1965 (voir : 
Arch. Bouvier 55, pce 2), avec (f. 33) « Notes (à propos d’une lettre 
à Thierry » et « (biffures pour le Hokkaido) suite ». Texte 
dactylographié avec des corrections autographes à l’encre et au 
feutre noir et rouge. Folioté [I]-XVIII, puis 21-25, [26a-d], 27-33 [les 
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« Notes du Japon, 1964-1966 », [circa 1957-1975 ?] 
(2001/24) 
Liasse réunie à l’origine par l’auteur avec une ficelle. 
 
 
env. 1  Carte portant l’intitulé de la liasse et couverture du premier dossier 
intitulé « Grandes feuilles / « Lanterne magique » / 1&2ème Japon / 
(à remployer pour une / chronologie) / ou l’Etat de la question ». 
Texte autographe et dactylographié avec des ajouts et corrections 
autographes. 37 feuillets (nouvelle foliotation, avec la couverture 
d’origine du dossier). 
Contient en particulier : 
 
f. 3-15  Plans et notes sur l’origine et l’histoire du Japon pour le chapitre 
« La lanterne magique » et brouillons épars pour les chapitres 
« L’Année du Singe » (rencontre avec Shoji) et « Le Pavillon du 
Nuage auspicieux », tracés aux feutres noir, rouge et vert sur des 
nappes de restaurant (format environ 500x345 mm et 690x505 mm 
pour la dernière). 
 
 16-21  Notes historiques pour « Lanterne Magique [versus] Hokkaido » sur 
deux colonnes. 
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f. 22-24  Notes de lectures (Kämpfer), dont un feuillet détaché d’un carnet. 
 
 25-29  « Notes » et « Eléments à ajouter pour le portrait de Kyoto ». 
 
 30-37  Notes sur l’ère Meiji, dont 3 feuillets détachés d’un carnet ; notes sur 
le « Japon en guerre ». 
 
env. 2  Couverture d’origine du dossier « Hijikata [= Tatsumi Hijikata 
(1928-1986), créateur de la danse butō] & Divers » contenant les 
enveloppes 3-12 décrites ci-après et tapuscrit « Escales et Journal de 
Kyoto », mars 1964. Texte autographe et dactylographié avec un 
ajout autographe. 1 feuillet de couverture folioté 0 + 3 feuillets. 
 
env. 3  Coupures de presse découpées dans la presse locale en anglais, [circa 
1964], sur divers sujets (superstition, préparation des jeux 
olympiques, suicide, criminalité, etc.) contrecollées recto et verso sur 
des feuillets. 22 feuillets. 
 
env. 4  « Japon / Boudhisme / Doctrines diverses », notes historiques (sur 
un papier à lettre à l’en-tête des Editions Arthaud, Service littéraire). 
Texte autographe. 4 feuillets (avec la couverture d’origine du 
dossier). 
 
env. 5  « Japon / Soka-Gakkaï / Sectes du Lotus / Tenri », notes sur le 
bouddhisme, en partie sur des feuillets détachés de carnet, et 
transcription d’un entretien sur le Soka-Gakkaï avec une disciple 
rencontrée par l’entremise d’un ami breton dénommé Perrin. Texte 
autographe et dactylographié avec des corrections autographes. 17 
feuillets (dont 3 coupures de presse, avec la couverture d’origine du 
sous-dossier). 
 
env. 6  Coupures de presse « Japanalia /Folklore » et « Sports jap. (sumo, 
kento etc.) », 1964-1965. 39 feuillets (dont 1 seul feuillet de notes 
autographes, avec les couvertures d’origine des sous-dossiers). 
 
env. 7  « Expo Osaka », textes « Expo Notes » et « Notes sur l’expo », circa 
1970. Texte dactylographié avec des corrections autographes et 1 
feuillet de brouillon autographe sur le Pavillon suisse. Avec (ff. 14-
31) : 1 coupure de presse, le fascicule imprimé du « Pavilion 
Textile » et des specimen de papiers à lettres (vierges) d’hôtels à 
Kyoto, Osaka, Tokyo, Bangkok et Winterthur. 32 feuillets (nouvelle 
foliotation, avec la couverture d’origine du sous-dossier). 
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env. 8  « Japon / Alimentation / Production agricole / Habitudes 
alimentaires », contient en particulier des « Notes pour Tsukimura  
(Shinto) », des notes sur les « Habitudes alimentaires » de la main 
d’Eliane Bouvier datées du 15 mars 1966 et 1 billet autographe signé 
« Catherine » [compagne d’Osamu ?]. Texte autographe et  
dactylographié avec des corrections. 21 feuillets (nouvelle 
foliotation, avec la couverture d’origine du sous-dossier). 
 
env. 9  « Japon / Economie actuelle. Boom etc. / ex. Lequiller « Japon » et 
« Les japonais voyagent / à l’intérieur / à l’extérieur », notes, [circa 
1964-1966]. Texte autographe et dactylographié avec des ajouts 
autographes. 8 feuillets (nouvelle foliotation, avec les couvertures 
d’origine des sous-dossiers). 
 
env. 10  Dossier de notes, plans et brouillons pour texte relatif à Tatsumi 
Hijikata, [circa 1966-1967]. Avec des feuillets épars de tapuscrit 
« Loose talk (le 5 février 66), « Loose talk. Hijikata. En cherchant 
Manuel » et 1 feuillet imprimé pour une exposition à la Galerie Toga 
de Kyoto, 24-30 janvier 1966. Texte autographe et dactylographié 
avec des corrections et ajouts autographes. 24 feuillets (nouvelle 
foliotation, avec les couvertures d’origine du dossier). 
Note : en 1967 est diffusé sur la TSR « L’œuf d’Hijikata » (22 
minutes) un documentaire réalisé par Constantin Fernandez où 
Nicolas Bouvier, au travers de son récit et de ses photographies, 
retrace la vie du chorégraphe et mime japonais. 
 
env. 11  « Le Gaïjin » [= l’étranger au Japon], notes et brouillon, [circa 1966-
1975 ?]. Avec des feuillets épars de tapuscrit « Loose talk (le 5 février 
66), et fin de « Loose talk (12) Hijikata », quelques fiches pour une 
conférence et quelques feuillets sans doute extraits d’un tapuscrit de 
« La Petite chronique ». Texte autographe et dactylographié avec des 
corrections et ajouts autographes. 38 feuillets (nouvelle foliotation, 
avec les couvertures d’origine du sous-dossier). 
 
env. 12  « Au pied du Mur » [Azabu] ; « La Faim (Kurishi [= Kurushi, la 
souffrance]) », où l’auteur retourne dans le Japon de 1956 
(« Revenir », « Tout sur Kamishibai », «Technique. Souvenirs 
perdus », et un brouillon pour « Lanterne magique : Moi » ; notes sur 
le « Confucianisme », [circa 1957-1975 ?]. Texte autographe et 
dactylographié avec des corrections et ajouts autographes. 24 
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 « Japon, 66-67 », notes et brouillons, [circa 1956 - 1975 ?] 
(2001/24) 
 
Enveloppes réunies à l’origine dans un seul dossier. 
 
 
env. 1  Couverture du dossier « Japon, 66-67 » et première enveloppe 
intitulée « Rapports avec l’étranger », notes de lectures (Kaempfer, 
Dermigny, etc.) et notes pour le « Début du livre. Les premiers à en 
parler et les premiers à y venir » (Christophe Colomb, Marco Polo), 
[circa 1966-1967 ?]. Texte dactylographié (en noir et rouge) avec des 
ajouts et corrections autographes. 24 feuillets (nouvelle foliotation, 
avec les couvertures d’origine). 
 
env. 2  « Japon / Les Jobards / les Aigris / les Justes [puis, ajouté] 
Quelques livres / Ruth Benedict / Michaud / Raucat /Moloney / 
Narayama / [Cha ?] / Kappa », notes et bribes diverses en 
particulier pour « La lanterne magique », avec (f. 14) un feuillet 
intitulé « Photo » détaché d’un carnet du premier Japon, [circa 1956-
1967 ?]. Texte autographe et dactylographié avec des ajouts et 
corrections autographes. 25 feuillets (nouvelle foliotation, avec la 
couverture d’origine). 
 
env. 3  « Love / Love / Love » et « Eros / Benten », [= Benzaiten, l’une des 
Sept Divinités du Bonheur], notes, brouillons, courts textes sur les 
femmes, la beauté, l’amour, la prostitution et les geishas, le mariage, 
« Gaïjin / Eros », etc., [circa 1966-1975 ?]. – Avec 3 coupures de 
presse. Texte autographe et dactylographié avec des ajouts et 
corrections autographes. 46 feuillets (nouvelle foliotation, avec les 
couvertures d’origine). 
 
env. 4  « Bouddhisme en particulier / et Zuiun-ken » et « Zen / Daïtoku-
Ji », notes (sur divers papiers dont feuillets détachés de carnet et 
papier à lettre à l’en-tête des Editions Arthaud, Service littéraire), 
brouillons et textes, avec (ff. 8-15) feuillets 92-99 du tapuscrit pour 
« Le Pavillon du Nuage auspicieux » et (f. 16) texte intitulé « Zen » 
édictant le programme d’écriture « pour Eliane, en guise de cadeau 
d’anniversaire de mariage [1973 ?] : quinze pages sur le Daïtoku-Ji 
[…] », [circa 1966-1975 ?]. Texte autographe et dactylographié avec 
des corrections autographes. 26 feuillets (nouvelle foliotation, avec 
les couvertures d’origine). 
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env. 5  « Considérations générales / Caractère national ([R. Sennin Zinger ?] 
/ Problèmes du contact – (mes notes) », sur la psychologie et la 
communication au Japon, [circa 1966-1975 ?]. Texte autographe et 
dactylographié avec des ajouts et corrections autographes. 20 
feuillets (nouvelle foliotation, avec la couverture d’origine). 
 
env. 6  « Théâtre traditionnel / Nô / Bunraku / Kabuki », typologie et 
notes historiques, [circa 1975 ?]. Texte autographe. 20 feuillets + 1 
double feuillet de couverture folioté A-B. 
 
env. 7  « Fantômes et animaux magiques / Kappa », notes, [circa 1966-
1985 ?]. Texte autographe et dactylographié avec ajouts autographes. 
5 feuillets (avec la couverture d’origine). 
 
env. 8  « Sources de la tradition / Shintoïsme », notes historiques sur le 
Shinto, [circa 1975 ?]. Texte autographe. 9 feuillets (foliotés [1]-VI 
par l’auteur, puis [7-9]) + 1 double feuillet de couverture folioté A-
B. 
 
env. 9  « Japon / Politique depuis 1952 – ex. Lequiller [+ mes réflexions au 
passage »], notes, en particulier pour une « conférence Japon », [circa 
1966-1975 ?]. Texte dactylographié et autographe. 11 feuillets 
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 « A taper [biffé] / [notes et documentation pour] Etat de la 
question » ; [tapuscrits] « Vie intellectuelle / [Japon] Alpha / 
Société d’Aujourd’hui. 42 p. / Société traditionnelle 108 » ; 
« Corée Alpha », [circa 1960-1975 ?] 
(2001/24) 
 
Les tapuscrits « Société d’Aujourd’hui », « Société traditionnelle » et « Corée Alpha » étaient insérés 
dans le dossier « Etat de la question » joint, lors du versement, au dactylogramme « Japon – textes 
tapés 1er version » (voir : Arch. Bouvier 116). 
 
 
env. 1  Couverture du dossier d’origine. 1 double feuillet. 
 
env. 2  Notes sur les « Proverbes ». Texte autographe et dactylographié. 15 
feuillets (avec la couverture d’origine). 
Avec (ff. 2, 5, 6-7) feuillets détachés de carnets [premier ? et second 
Japon] ; (ff. 9-11) proverbes en kanjis japonais et leur traduction en 
français d’une main non identifiée. 
 
env. 3  « Ich Schwäche / Politiques » et « Terebi » [= télévision], notes et 
coupure de l’article « Why no one pays attention to Japan » par 
Rafael Steiberg (The East, vol. II, n°2, 1965). Texte dactylographié 
et autographe. 10 feuillets (avec les couvertures d’origine). 
 
env. 4  Notes et notes de lectures sur les « Religions / Nlles sectes / 
Boudhisme / Shinto », également sur le « Sado / Teshima /et notes 
sur le début du christianisme / (première ambassade / Soka Gakaï ». 
Texte autographe et dactylographié. 48 feuillets (nouvelle foliotation, 
avec les couvertures d’origine). 
Avec (ff. 16-20) feuillets détachés de carnets [second Japon] ; (ff. 34-
42) « Le Japon et l’esprit religieux », texte [double dactylographié 
avec des corrections autographes] signé Bernard Frank et daté 1er 
mars 1957 ; quelques coupures de presse. 
 
env. 5  « Quelques opinions / Anonymes / Steiner / etc. / Benedict / 
[Heaven ?] / Kaempfer », notes et citations en particulier pour 
« Lanterne magique et opinions ». Texte autographe et 
dactylographié. 10 feuillets (avec la couverture d’origine). 
 
env. 6  Notes générales éparses, plans, documentation et coupures de 
presse pour « Etat de la Question », ainsi que « pour introduire 
Tsukimura ». Texte autographe et dactylographié. 40 feuillets 
(nouvelle foliotation) 
Avec quelques feuillets de notes d’Eliane Bouvier et d’une main non 
identifiée. 
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env. 7  Portrait d’un [voisin, logeur ?] japonais et notes sur le « petit bureau 
de poste », pour Nabeya Yokocho [Tokyo]. Texte autographe. 6 
feuillets. 
 
env. 8  Notes de lectures sur l’ « Education au Japon », les « Compliments et 
critères de beauté », l’ « Histoire – Archéologie – Folklore 
traditionnel – Culture – Mœurs » et la « Société japonaise moderne ». 
Texte dactylographié avec quelques ajouts autographes. 32 feuillets 
(nouvelle foliotation). 
 
env. 9  « Strictly for the birds », article sur les épouvantails [= kakashi, voir 
aussi sa traduction en japonais sous : Arch. Bouvier 114/5], noté 
« Ière rédaction (voir version avec les corrections de John) ». Texte 
dactylographié avec quelques corrections non autographes. Folioté 
[I]-V. – Joint : seconde version annotée « IIe rédaction, la bonne » 
qui était jointe à des tapuscrits d’articles, folioté [1]-6. 
 
env. 10  « Michi-Kusa / Le p’tit théâtre / Le berger d’abeilles / Petite 
Chronique p. 100 » [manque], contient des notes relatives au 
premier Japon (« Petit Théâtre », « Japon. Le petit dico. Lanterne », 
brouillon et notes sur la faim, Araki-cho), ainsi que les feuillets 
47bis-47quater d’un tapuscrit du « cahier gris » (Kyoto, avril-mai 
1964) pour l’essentiel sur le théâtre Nô. Texte autographe et double 
dactylographié. 21 feuillets (nouvelle foliotation, avec la couverture 
d’origine). 
 
env. 11  Couverture du dossier d’origine de « Vie intellectuelle / [Japon] 
Alpha / Société d’Aujourd’hui. 42 p. / Société traditionnelle 108 » 
contenant les tapuscrits décrits ci-après, [1972-1975 ?]. Folioté A-B. 
 
env. 12  « Japon. La société d’aujourd’hui ». Texte double dactylographié 
avec des corrections autographes. Folioté [1-41, le f. 16 manque]. 
 
env. 13  « Japon : société traditionnelle». Texte double dactylographié avec 
quelques rares corrections autographes. Folioté [1]-83, 83bis-108 (f. 
97 remplacé par une note-résumé autographe). 
 
env. 14  «Texte et notes Corée Alpha », deux tapuscrits avec des variantes de 
corrections et soulignements autographes, suivis de notes 
historiques autographes, [1972-1975 ?]. Texte double dactylographié 
avec des corrections autographes et texte autographe. 31 + 31 + 10 
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 « Notes sur le Japon / brouillons Tsukimura & Araki-cho » ; 
« Pages tapées et reliefs (Hokkaïdo) », [circa 1960-1975 ?] 
(2001/24) 
 




env. 1  Enveloppes d’origine des dossiers. 2 pièces. 
Avec au verso de la seconde enveloppe, note autographe « Le pays 
que j’avais tant cherché, je l’avais vécu tous les jours – le haut du 
zen ». 
 
env. 2  Brouillons et notes (feuillets 1-47) pour Tsukimura et tapuscrit 
(feuillets 48-58) de l’article « Autour d’Araki-cho: à Tokyo un 
quartier oublié » (Dire, n° 5, septembre 1960, pages 6-18), [circa 
1960-1967 ?]. Texte autographe et dactylographié avec des 
corrections autographes. 59 feuillets (nouvelle foliotation). 
 
env. 3  Brouillons, notes, « pages tapées et reliefs » pour le chapitre « L’île 
sans mémoire » (Hokkaïdo) ; notes pour la « Fin état de la question 
et pour la « Bibliographie. Fin ». ), [circa 1965-1975 ?]. Texte 
autographe et dactylographié avec des corrections autographes. 45 
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 « Textes d’articles / [...] En cherchant Manuel », [circa 1965 - 
juin 1992 ?] 
(2001/24) 
 
Ces dossiers ont été consultés et augmentés par l’auteur postérieurement à la rédaction de la « Petite 
chronique » et, vraisemblablement, jusqu’à l’élaboration du film et du livre Le Hibou et la baleine où 
il s’est replongé dans le bestiaire présent dans les textes sur la naissance de son fils Manuel. Les 
enveloppes 2-7 contiennent un ensemble de notes confiées par Eliane Bouvier à Pierre Starobinski 
pour l'exposition « Nicolas Bouvier, le vent des routes » (Genève, Musée d'Ethnographie, 18 mai - 
23 août 1998 ; Lausanne, Musée des Arts décoratifs, 15 septembre - 15 novembre 1998 ; Cannes, 
Musée de la mer, 19 juin - 27 septembre 1999). 
 
 
env. 1  Fragments de textes, brouillons et notes sur divers papiers dont un 
fragment de nappe de restaurant, en particulier sur :  
le zen ; « Hiroshima, août 1945 / Tokyo, octobre 1955 / L’Homme 
qui rit, ou une leçon de rien », tapuscrit du texte « Yuji parle, ou une 
leçon de rien » ajouté à la fin du chapitre « La lanterne magique » de 
Chronique japonaise ; « plan Japon » [pour l’édition 1989 de 
Chronique japonaise ? pour un autre projet de livre ?]. 
Texte autographe et double dactylographié. 18 feuillets (nouvelle 
foliotation, avec la couverture d’origine du dossier). 
 
env. 2  Notes relatives à « En cherchant Manuel » et « éléments découpés » 
[de la « Petite Chronique »]. Texte autographe et dactylographié 
(photocopie) avec des corrections et ajouts autographes. 18 feuillets 
(nouvelle foliotation, avec la couverture d’origine du dossier). 
 
env. 3  « L’Hopital », notes et brouillons relatifs à « Manuel le fortuné » 
(prévu pour chapitre « La lanterne magique »), « Kappa » et « En 
cherchant Manuel », sur divers papiers et feuillets détachés de 
carnets, [circa 1965-1989 ?]. Texte autographe et dactylographié avec 
des ajouts autographes. 29 feuillets (nouvelle foliotation, avec la 
couverture d’origine du dossier). 
Note : le feuillet 2 est la transcription dactylographiée d’une lettre de 
Nicolas Bouvier [à Eliane Bouvier ? qui va le rejoindre au Japon 
pour l’Expo 1970 d’Osaka]. 
 
env. 4  Notes pour « En cherchant Manuel » ; bribe « Loose talk» ; (ff. 6-12) 
feuillets extraits de « «Tokyo (la petite chronique) » [= ff. 96-97, 78-
79, 87-88, 119, selon la foliotation d’origine dactylographiée par 
l’auteur, et manquants dans le tapuscrit (voir : Arch. Bouvier114/1)]. 
Texte autographe et dactylographié avec des ajouts autographes. 15 
feuillets (nouvelle foliotation). 
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env. 5  Brouillons sur « L’Hôpital », « Manuel le fortuné » et version 
dactylographiée de « En cherchant Manuel ». Texte autographe et 
dactylographié avec des ajouts autographes. 8 feuillets (nouvelle 
foliotation). 
 
env. 6  Brouillons et plan d’un texte sur la naissance de Manuel « [à 
insérer ?] fin Tsukimura », « décembre 1964 », partie intitulée : 
« Poème, annonce [...] ; « Juste après la Tour de Babel » ; « Seibo » ; 
« L’enfant est né [...] ; « Le nom ». Texte autographe. 12 feuillets 
(nouvelle foliotation). 
Note : au feuillet 12, l’auteur écrit « Le Hibou et la Baleine sont 
venus plus tard dans ma constellation ». 
 
env. 7  « Juste après la Tour de Babel », feuille murale de notes (530x395 
mm) avec un collage (pantalon bleu suspendu) pour partie « Le rire 
et les larmes » de Le Hibou et la baleine et plan sur de grandes 
feuillets (530x395 mm), également intitulé « Juste après la Tour de 
Babel », sur la naissance de Manuel [contemporain au plan décrit 
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« Japon & Corée – Notes et Chronique », [circa 1964-1975 ?] 
(1997/47/8 E-O) 
 
Ces notes et textes, tous dactylographiés, ont été réunis par l’auteur dans une panière japonaise. Les 
quatre carnets Note Book de notes prises au Japon en 1965 et en 1970 qui étaient joints à ces 
tapuscrits ont été sortis afin d’être réunis avec les autres Cahiers et carnets de route, de notes et de 
textes, 1953-1998 (voir : Arch. Bouvier 55, pces 2-3 et Arch. Bouvier 56, pces 1-2). 
 
 
cartable 1  « Petite chronique Kyoto-Tokio-Kyoto, févr. 1964 – avril 1966. 
1970 Expo Corée ». 
Texte dactylographié et double dactylographié avec des corrections 
autographes. 211 feuillets (foliotation multiple d’origine, refolioté 
par Pierre Starobinsky 1-59, 59bis-211) + 1 double feuillet de 
couverture folioté A. 
 
  
Arch. Bouvier 114/1 (suite) 
 
 
   Note : les feuillets 1-144 (nouvelle foliotation) sont le 
dactylogramme de la « Petite Chronique » qui couvre les années 
1964-1966, soit le « Journal d’écriture dérivé de la réécriture des 
carnets » (cf. Aline Bergé-Joonekindt, « Le Vide et le plein, ou le 
Japon dans les plis », publié in : Nicolas Bouvier, Espace et écriture, 
Zoé, 2010, pp. 91-101). Les feuillets 145-169 sont des versions 
corrigées des dernières pages du tapuscrit, les feuillets 170-211 
(foliotation d’origine [1], [2-3 manquent], 4-42) correspondent au 
séjour Kyoto-Corée au printemps 1970. 
Un choix des pages de cette « Petite chronique » (ff. 1-177) a été 
publié par Grégory Leroy sous le titre Le Vide et le plein. Carnets du 
Japons 1964-1970 (Hoëbeke, 2004). Les six premiers feuillets sont la 
copie d'une lettre de Nicolas Bouvier à Thierry Vernet (Kyoto, 15 
septembre 1964) dont seul un extrait est publié. 
 
Des feuillets manquants [et inédits ?] du tapuscrit, soit les ff. 96-97, 
78-79, 87-88, 119 selon la foliotation d’origine dactylographiée par 
l’auteur, ont été retrouvés dans un dossier de notes (voir : Arch. 
Bouvier 113/4, ff. 6-12). Une photocopie de ceux-ci a été insérée 
lors de l’inventaire. Les feuillets originaux ont été laissés dans le 
dossier d’origine. 
 
Afin de préserver les originaux, consultation sur tirages papier des 
feuillets 7-177 faits à partir du microfilm (voir : Arch. Bouvier 115). 
 
 
cartable 2  « Petite chronique. Corée», [1970-1974]. 
Texte dactylographié et double dactylographié avec des corrections 
autographes. 43 feuillets + 1 enveloppe foliotée A. 
Le f. 1 porte : « Kyoto, mai 1970. / Le caractère "zui" (l'un de ceux 
de notre temple) qui signifie auspicieux est lié à l'idée des neiges 
éternelles et de la "terre pure" de l'Himalaya ». 
Version complète du tapuscrit décrit ci-dessus (ff. 170-211), avec 
quelques ajouts autographes. 
 
 
env. 3  « Japon moderne. Notes sur Halloran. 1970 ». 
Notes de lectures sur le « Japon moderne » et les « Structures de la 
société japonaise » (J. Halloran). 
Texte autographe, dactylographié et double dactylographié en rouge 
et noir. 68 feuillets + 1 double feuillet de couverture folioté A. 
Le f. 1 porte : « Après Meiji, l'empereur Yoshihito est faible d'esprit, 
mauvais présage pour le sort de la Restauration ». 
 
  
Arch. Bouvier 114 (suite) 
 
 
env. 4  « Histoire Japon. Lanterne magique », [circa 1964-1966]. 
Notes historiques (dont ouvrage sur l’histoire du Japon d’E. O. 
Reischauer) pour le chapitre « La lanterne magique » de Japon. 
Texte dactylographié avec des corrections et ajouts autographes. 
55 feuillets + 1 double feuillet de couverture folioté A. 
Le f. 1 porte : « La lanterne magique. 1889 la liberté religieuse est 




env. 5  « Strictly for the Birds », [circa 1964-1966 ?]. 
Traduction en japonais du texte sur les épouvantails de Shikoku et 
Awaji-shima (voir le texte en anglais sous : Arch. Bouvier 111/9). 
Texte calligraphié au stylo à bille bleu d’une main non identifiée. 27 
feuillets (nouvelle foliotation). 
 
 
env. 6  « Religion », [circa 1964-1966]. 
Notes de lectures [et de « réflexions tout en lisant »] sur la « religion 
en général », le « Syncrétisme et croyances populaires » (ff. 1-16), sur 
le Zen (ff. 17-35), le Tao (ff. 36-37), les arts et le Zen (ff. 38-44), le 
boudhisme en Chine et au Japon (ff. 51-58), la mythologie (ff. 59-
72) d’après des lectures de A Watts, C. Jung, de Ennin [= Jikaku 
Daishi] et son journal de voyage traduit par E. O. Reischauer, J. 
Campell, R. Sieffert. 
Texte autographe et dactylographié en rouge et noir avec des ajouts 
autographes. 72 feuillets + 1 double feuillet de couverture folioté A. 
 
 
env. 7  « Ennin, voyage d'Ennin / Samson, a short cultural history », 
[circa 1964-1966]. 
Notes de lectures sur l’histoire du Japon (Sir George Bailey 
Samson). Texte autographe et dactylographié en rouge et noir avec 




env. 8  « Notes pour Tsukimura » et « La Campagne », [circa 1964-
1966]. Notes de lecture de « La Communauté rurale au Japon » (T. 
Ushiomi). Texte dactylographié. 7 + 8 feuillets + 1 double feuillet de 
notes (« Histoire de Shòsi prêtée à Brandt ») folioté A. 
 
  
Arch. Bouvier 114 (suite) 
 
 
env. 9  Notes de lectures et documents, [circa 1964-1966], soit : 
 
f. 1  « Notes sur le surnaturel Japonais (ex : introduction de Bertin à son 
étude du Conflit Minamoto – Taira) ». Texte dactylographié. 
 
 2-3  « Pour un historique rapide (Etat[s] de la question) et pour la 
Lanterne Magique (Meiji) les précisions fournies par Standish [...] ». 
Texte dactylographié en rouge et noir sur nappe en papier. 
 
 4-6  Textes non identifiés calligraphiés en japonais, à l’encre de Chine sur 
papier Japon. Porte l’annotation autographe « Henri Coisne ». 
 
 7  Carte postale imprimée d'une grenouille de Matsumoto Hodji. 
 
 8-12  « Introduction des armes à feu au Japon » [surtitre autographié par 
Nicolas Bouvier « Le Premier fusil »], par le R.P. Jean-Marie Martin, 
extrait d’un Bulletin de l’Association des Français du Japon, [1966], 




cartable 10  « Notes sur la Corée. Moeurs, coutume, hist. récente », [circa 
1970], soit : 
 
f. A  Enveloppe d’origine. 
 
 1-17, 18-34 « Notes sur la Corée ». Deux jeux identiques mêlant dactylogramme 
et double de dactylogramme, seules les marques autographiées par 
l’auteur diffèrent. 
Texte dactylographié et double dactylographié en noir et rouge, avec 
des corrections autographes, ajouts et surlignements au feutre. 
Foliotation d’origine [I]-XVII. 
 
 35-39, 40-44 « Corée "Une vie coréenne" par Seu Ring-Haï », notes de lectures. 
Texte dactylographié en noir et rouge + copie double 
dactylographié. Foliotation d’origine I-V. 
 
 45-87, 88-127 « Corée. par les professeurs de l'Université de Seoul », [circa 1970]. 
Texte dactylographié en noir et rouge + copie double dactylographié 
avec des surlignements au feutre. 
Foliotation d’origine [I]-XXXVIII. 
Avec 1 coupure de presse (« La République de Corée », Le Monde, 
6-7 septembre 1970). 
  
Arch. Bouvier 114/10 (suite) 
 
 
f. 128-154, 155-181 
« Notes [de lecture] sur la Corée. Reischauer-Fairbanks, The great 
tradition p. 394-... ». 
Texte dactylographié en noir et rouge avec des ajouts autographes, 
et copie double dactylographié avec des surlignements au feutre. 
Foliotation d’origine [I]-XXVI. 
 
 
10 cartables à lacets ou enveloppes 




Arch. Bouvier 115 
 
 
Photocopie de « Petite chronique Kyoto-Tokio-Kyoto, févr. 
1964 – avril 1966. 1970 Expo Corée » 
 
 
   Tirage sur papier pour consultation des feuillets 7-177 réalisés à 
partir du microfilm (F 2643) en 2003 pour la préparation de Le Vide 
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Arch. Bouvier 116 
 
 
 « Japon – textes tapés 1er version », [circa 1967] 
(2001/24) 
 
Lors du versement, ce tapuscrit de Japon était joint avec les « Notes sur le Japon / brouillons 
Tsukimura & Araki-cho » ; « Pages tapées et reliefs (Hokkaïdo) » (voir : Arch. Bouvier 112). 
 
 
env. 1  « Japon. Au lecteur ». 
Texte double dactylographié avec une correction autographe. 
Foliotation dactylographiée [1a-1b], 2-5. 
Avec 1 feuillet de titre autographe du dossier, folioté 0. 
 
env. 2  « Japon » : page de titre avec en exergue les vers de l’escargot ; 
introduction « Au lecteur » [manque le début] ; et chapitre « La 
lanterne magique» [jusqu’à la fin de « Pax Tokugawa »]. 
Texte dactylographié, avec corrections au stylo bleu et rouge d’une 
main non identifiée et ajouts autographes de Nicolas Bouvier. 
Foliotation dactylographiée puis biffée et remplacée par une 
foliotation autographe au stylo rouge [1-2], 3-54. 
Avec (f. 1) billet portant le « total provisoire » de signes de « Atlas 
Japon ». 
 
env. 3  Chapitre « La lanterne magique». 
Texte double dactylographié avec quelques rares corrections 
autographes. Foliotation dactylographiée [1], 2-61. 
 
env. 4  « Japon », page de titre avec en exergue, « Au lecteur » et « La 
lanterne magique». Texte double dactylographié avec des corrections 
et ajouts autographes [version corrigée de la fin du chapitre « La 
Lanterne magique », voir ff. 49-61, « Le temps retrouvé »]. 
Foliotation dactylographiée [1a-1b], 2-61. 
 
env. 5  Fin du chapitre « La lanterne magique», « Le temps retrouvé » 
[dactylogramme identique au double décrit sous enveloppe 3, soit 
une version antérieure au double décrit sous enveloppe 4]. Texte 
dactylographié avec des corrections autographes. Foliotation 
dactylographiée 49-61. 
  
Arch. Bouvier 116 (suite) 
 
 
env. 6  « 1956 L’Année du singe» [jusqu’à « Interlude »]. 
Texte dactylographié [3 jeux de caractères différents] avec des 
corrections autographes et d’une autre main. Foliotation 
dactylographiée 62-86. 
 
env. 7  « 1956 L’Année du singe » [jusqu’au refrain du grillon ; double du 
dactylogramme décrit ci-dessus]. 
Texte double dactylographié avec quelques corrections autographes. 
Foliotation dactylographiée 62-85. 
 
env. 8  « Chapitre III. Le Village de la Lune. L’Année du dragon 1964 » 
[« Tsukimura » est noté, puis biffé, en tête des feuillets 88-97]. 
Texte dactylographié puis double dactylographié avec des 
corrections autographes et d’une autre main. Foliotation 
dactylographiée puis autographe 87-97. 
 
env. 9  « Hokkaïdo, fin (l’île sans mém[oire] [...] / et Post-face ». 
Texte double dactylographié puis dactylographié avec des 
corrections autographes et d’une autre main. Foliotation 
dactylographiée puis autographe [0, 1a-1b], 2-17, 17b, 18-22, 24-25, 
26a-26d, 27-31, 34-35, 37-49 [feuillet 36 sauté dans la foliotation ; 
manquent les feuillets 32-33, ainsi que 42-43 qui sont la suite de 
« Une auberge avant Wakanaï », partie supprimée dans l’œuvre 
publiée et commençant au feuillet 41]. 
Avec 1 feuillet de titre autographe du dossier (« L’année du singe 
complet, / Tsukimura (complet »), folioté 0. 
 
env. 10  « Hokkaïdo / [quelques] pages inédites » [double du dactylogramme 
décrit enveloppe 9]. 
Texte double dactylographié sans corrections. Foliotation 
dactylographiée et autographe [0], 12-16, 17b-21, 23-26, 26c-26d, 27, 
32-49 [manquent les feuillets 1-11, 17, 22, 26a-26b, 28-31 ; les 
feuillets 32-49 sont en double exemplaire]. 
Avec 1 feuillet de titre autographe du dossier folioté 0. 
Trois feuillets pliés subdivisant l’ensemble et légendés par [Eliane 
puis Nicolas Bouvier] n’ont pas été foliotés. 
 
env. 11  « Post-face » [version antérieure]. 
Texte double dactylographié sans corrections. Foliotation 
dactylographiée [1], 2-3. 
Un feuillet plié subdivisant l’ensemble et légendé par [Eliane 




dans 1 carton 350 x 45 x 275 mm  
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env. 1-3  Tapuscrit sans titre de la traduction allemande inédite de Japon [par 
Barbara Kluth, circa 1968, voir la correspondance échangée entre 
Nicolas Bouvier et les époux Barbara et Otto Kluth dans le dossier 
d’édition et de réception de l’œuvre, (Arch. Bouvier 122/2)]. Texte 
dactylographié avec des corrections autographes. Foliotation 
autographe 1-85, 86a, 86b, 87-165 + 1 feuillet de couverture du 
dossier folioté A. 
 
env. 4  « Japanische Chronik », traduction allemande par Paul Ignaz Vogel 
des pages 228-232 de Chronique japonaise (1975), sans date. 
Texte dactylographié (photocopie). Foliotation autographe 1-7. 
Joint : « Nord-Japan-Reise », pages détachées de l’article de Nicolas 
Bouvier, traduit en allemand par Barbara et Otto Kluth, paru dans 
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La plupart des documents rapportés du Japon est joint aux « Documents et souvenirs rapportés de 




Arch. Bouvier 118/1 
 
 
Bulletins de l’Association des Français du Japon, 1964-1966 
(2005/54) 
 
   Numéros 1964 (n° 32, 34), 1965 (n° 40, 47), 1966 (49-50), avec 
certains articles de tiers soulignés, surlignés en marge ou parfois 
annotés par Nicolas Bouvier. Texte multicopié. 6 fascicules. 
 
Joint : photocopie du poème « Sur la ligne de Wakkanaï » paru dans 
le Bulletin de l’Association des Français du Japon n° 45, septembre 
1965, page 29. 1 feuillet. 
Joint : photocopie des poèmes « Le Psaume du grillon » et 
« Nakano-ku » parus dans le Bulletin de l’Association des Français 
du Japon n° 46, octobre 1965, page [12]. 1 feuillet. 
Joint : photocopie de l’article « Note de voyage : Hokkaido : 
Shiraoï » par Nicolas Bouvier (BGE, Bvm 6035) paru dans le 
Bulletin de l’Association des Français du Japon n° 48, décembre 
1965, pages 8-[14] dont un exemplaire est également classé dans les 
Coupures de presse […] d’articles de Nicolas Bouvier parus dans 
des périodiques, 1948-1998 (Arch. Bouvier 160-161). 5 feuillets. 
 
 
Arch. Bouvier 118/2 
 
 
Papiers officiels, souvenirs de l’Exposition universelle d’Osaka 
[14 mars - 13 septembre 1970] 
(2007/56) 
 
f. 1-3  Laisser passer au nom de Nicolas Bouvier. 
1 carnet mélaminé noir (110x70 mm), titre calligraphié à chaud sur 
couverture. – Avec photographie d’identité. 
  
Arch. Bouvier 118/2 (suite) 
 
 
f. 4-49  Programme officiel de l’ « Official visit of his Excellency The Vice-
President of Switzerland and Mrs Rudolf Gnaegi ». 1 brochure 
imprimée de 66 pages. – Avec 1 enveloppe calligraphiée et 1 feuillet 
imprimé portant un « Motor-car Sign ». 
 
 50-64  Cartons d’invitations et menus imprimés pour les dîners offerts en 
l’honneur du Conseiller fédéral Rudolf Gnägi, 20 -29 avril 1970. 
 
 
Arch. Bouvier 118/3 
 
 
Hubert Durt, « Le Voyage en Orient dans la littérature 
romantique », sans date [après 1965] 
(2005/15) 
 
    Conférence prononcée à l’Institut franco-japonais. – Avec envoi 
autographe signé [Jean-Pierre Hauchecorne ?] « A Jean-François 
Billeter / Cette « mondanité » qui a eu lieu / à l’ancienne école [du 




dans 1 carton 350 x 45 x 275 mm 
 
  
Arch. Bouvier 119-121 
 
 
Conférences et émissions sur le Japon ; « Le Japon de Chris 




Arch. Bouvier 119 
 
 
« Japon / Emissions 1975 », [circa 1974 ?] 
(2001/24) 
 
Dans le cadre de l’émission « Héritage de l’Homme », une série de films sur le Japon réalisés par 
Pierre Barde et Henri Stierlin est diffusée en avril 1974 sur la TSR. Nicolas Bouvier collabore à cette 
réalisation [voir les archives de la RTS : « Du fonds des âges », « Bouddha », « Au temps de Kyoto », 
« Le Château Himeji »]. Mais ces fiches de notes réunies dans une enveloppe sous le titre 
« Emissions 1975 » ont sans doute aussi été employées pour la rédaction d’articles sur le Japon 
(dont « Capitaine Fracasse ») et pour diverses conférences. Elles sont classées dans l’ordre interne 
laissé par l’auteur. 
 
 
env. 1-6   Fiches de notes historiques et de lectures, brouillons. 
Texte autographe aux feutres noir, rouge et vert. 116 feuillets 
(nouvelle foliotation, avec la couverture de l’enveloppe d’origine). 
Contient en particulier : 
 
(ff. 2-3) « Onna daigaku » [= œuvre d'Atsunobu, « Études pour les 
femmes », circa 1729] ; 
(ff. 4-8) Kitsune [= renard ou esprit surnaturel] ; 
(ff. 9-18) « Nature et enfance » et Tanuki [= yōkai (esprits) de la 
forêt, inspiré du chien viverrin] ; 
(19-20) Kappa [= génie d’eau à tête de tortue] ; 
(ff. 21-22) Obasan [= grand-mère] ; 
(ff. 23-32) « Fantômes à vendre » et Kyutaro – Adieu aux 
fantômes » ; 
(ff. 33-36) « Marriage » ; 
(ff. 37-40) « Un matin de septembre ou le Capitaine Fracasse » ; 
(ff. 41-51) « Mourir », divers et « Geishas » ; 
(ff. 52-53) « Expo note » à propos de « Hideo Sato », feuillets 
dactylographiés et foliotés 2-3, extraits de « La Petite chronique » ; 
(ff. 54-57) divers et « Maïhara » ; 
(ff. 58-68) notes sur la Corée et les Corééens ; 
(ff. 69-81) notes sur le Japon contemporain (« Tissus social », 
l’éducation, « L’Uni », etc.) et une fiche de notes « Suisse-
Allemande » ; 
 
  
Arch. Bouvier 119 (suite) 
 
 
   (ff. 82-98) [Le Japon « Hier et Aujourd’hui »] : « Escalator », 
« Permissivité », « on-Bu ; « Seniorité », « Enfance et sexualité », 
« Shinto », « Kindergarten (yochien », « Shiken Jigoku » [phénomène 
social de l’ “Examination hell” propre au Japon], « La deuxième 
Contestation » ; 
(ff. 99-105) « Femmes » ; 
(ff. 106-109) « La Campagne ». 
Joint : « La Pierre et le sabre / La parfaite lumière / Eiji 








Arch. Bouvier 120 
 
 
« Japon / [ajouté ultérieurement] perdu », [circa 1964-1996 ?] 
(2001/5) 
 
« Japon perdu », titre d’une exposition de photographies de Nicolas Bouvier au Musée de Saint-
Malo en 1991 [titre repris pour l’exposition au Musée de Carouge en 1994 et à l’American Center de 
Paris en 1995], ainsi que celui d’un projet non réalisé d’album de « photos-texte » dont la parution 
chez Edi-press [ou Edipress] était prévue (voir : dossier d’édition et de réception pour les œuvres 
publiées aux Editions Payot Paris, lettre envoyée par fax par Nicolas Bouvier à Marie-Martine 
Serrano, [Genève, 17 novembre 1994], Arch. Bouvier 125). 
Voir aussi : Cahiers et carnets de route, de notes… (Arch. Bouvier 64, pce 1 et Arch. Bouvier 66, 
pce 2). Classement dans l’ordre interne laissé par l’auteur. 
 
 
   Fiches de notes pour diverses conférences. 
Texte autographe aux feutres noir, rouge, vert et bleu. 
128 feuillets (nouvelle foliotation, avec l’enveloppe d’origine). 
Contient en particulier : 
 
(ff. 2-37) « Kyoto / 64. Je suis revenu […] », avec 3 feuillets 
tapuscrits extraits des dossiers de notes prises au Japon 1964-1966, 
dont « Love. Love. Love » ; 
(ff. 38-62) [Le Japon] « Hier & Aujourd’hui » ; 
(ff. 63-76) fiches pour discours de présentation du livre anniversaire 
de la RTSR 25 ans ensemble (Lausanne, Radio-Télévision suisse 
romande, cop. 1979) ? ; 
 
  
Arch. Bouvier 120 (suite) 
 
 
   (ff. 77-79) feuillets n° 31-33 (selon la foliotation d’origine) d’une 
copie double dactylographiée du tapuscrit de Japon, retravaillés en 
vue d’une conférence avec des suppressions et ajouts autographes ; 
(ff. 80-87) fiches éparses pour une conférence sur le quotidien et 
anecdotes de ses deux premiers séjours au Japon ; 
(ff. 88-90) fiches éparses pour présentation générale du Japon ; 
(ff. 91-101) « Méconnaissance du Japon » ; 
(ff. 102-115) fiches éparses sur le thème de l’étranger au Japon ; 
(ff. 116-127) fiches éparses pour diverses conférences, sur les 
mêmes thèmes que précédemment ; 
(f. 128) carton d’invitation imprimé de la Maison d’éditions Argo à 
l’occasion de la parution d’un ouvrage sur l’Art des jardins japonais 








Arch. Bouvier 121 
 
 
« Japon perdu », « Le Japon de Chris Marker » et notes sur 
« Sans soleil », [circa 1982-1997 ?] 
(2001/5, 2001/24, 2005/13, 2005/15) 
 
env. 1  Liste et légendes de photographies prises par Nicolas Bouvier lors 
de ses trois premiers séjours au Japon [pour projet d’ouvrage non 
réalisé, circa 1997 ?]. Texte dactylographié (impression numérique). 
6 feuillets. 
Note : sorti du classeur intitulé « Articles / Préfaces / Textes divers 
publiés ou non », (voir : Arch. Bouvier 153-156). 
 
env. 2  «Nicolas Bouvier.  Japon perdu, visages d’Asie », « Exposition à 
Arrêt sur l’image, Bordeaux, vernissage du 7 avril  1994 », discours 
de présentation [par Barbara Erni ? évoque la traduction allemande 
du Poisson-scorpion], daté 11 avril 1994. Texte dactylographié 
(impression numérique). 5 feuillets. 
Note : sorti du classeur intitulé « Articles / Préfaces / Textes divers 
publiés ou non », (voir : Arch. Bouvier 153-156). 
  
Arch. Bouvier 121 (suite) 
 
 
env. 3  « Japon perdu. Hommage à Chris Marker » : texte de présentation (2 
versions), liste des œuvres exposées et carton d’invitation pour 
l’exposition de photographies de Nicolas Bouvier à la Galerie 
Delafontaine à Carouge 1er-18 septembre 1994, tenue 
conjointement avec l’exposition de photographies de Barbara Erni 
et Edina Ligeti « Entre Arve et Danube » au Musée de Carouge. 6 
feuillets. 
Avec (f. 6) 1 carte autographe signée de félicitations de Philippe 
Junod à Nicolas Bouvier, sans lieu, 1er septembre 1994. 
Note : à l’exception du f. 2, toutes les pièces proviennent du dossier 
relatif à la réalisation de la plaquette « Entre Arve et Danube » écrite 
et réalisée par Nicolas Bouvier à l’occasion du jumelage du 1er 
arrondissement de Budapest et de la Ville de Carouge, 1994. 
 
env. 4  « Без солнца / Sun less / Sans soleil », notes autographes et 
surlignements au feutre de Nicolas Bouvier sur une photocopie du 
synopsis du film réalisé par Chris Marker (Argos Films, cop. 1982 ; 
Arte [diffuseur], 1997), sans date [circa 1982 ?]. – Joint : extraits 
(photocopies) du dossier de presse. Folioté [I-III], 1-31, [32-34]. 
Note : « Sans soleil » est un essai cinématographique, construit 
autour des lettres d'un cameraman fictif, Sandor Krasna, lues en 
voix hors-champ, et visant à relier diverses cultures comme le Japon, 
la Guinée-Bissau ou encore le Cap-Vert. 
 
env. 5  « Le Japon de Chris Marker », notes autographes [pour une 
conférence ou un séminaire ?], sans date [American Center de Paris, 
1995 ?]. 3 feuillets. 
 
env. 6  Sur Chris Marker et le Japon, notes autographes [pour une 
conférence ou un séminaire ?], sans date [Centre culturel suisse à 
Paris en janvier 1992 ? American Center de Paris, 1995 ?]. 7 feuillets. 
Note : classé à l’origine dans une enveloppe de notes pour diverses 
conférences intitulée « Afsaneh / Pachet /« Carnets » / Boissonnas 








Arch. Bouvier 122-125 
 
 




Dossiers réunis à l’origine dans quatre classeurs, non conservés. 
Pour la recension de l’œuvre et de ses traductions, voir aussi : articles et imprimés divers relatifs à 




Arch. Bouvier 122 
 
 




env. 1  Contrats, correspondances et documents, 1962-1965. 14 feuillets. 
Par ordre chronologique. 
Contient : 
 
f. 1-4  Lettre circulaire dactylographiée « Notice à l’intention des auteurs » 
pour la Collection « L’Atlas des voyages » des éditions Rencontre, 
signatures dactylographiées de Charles-Henri Favrod et Pierre B. de 
Muralt. – Lausanne, 1er décembre, 1962. – Avec un ajout autographe 
relatif aux droits d’auteur. 
 
5-11   Muralt, Pierre B. Lettre d’accompagnement dactylographiée signée à 
Nicolas Bouvier et 2 contrats (livre et photographies) pour Japon. – 
Lausanne, 24 juillet 1963. 
En-tête des éditions Rencontre. 
 
 12-13  Muralt, Pierre B. Lettre d’accompagnement dactylographiée signée à 
Nicolas Bouvier et 1 avenant au contrat (photographies) pour Japon. 
– Lausanne, 5 septembre 1963. 
En-tête des éditions Rencontre. 
 
 14  Bouvier, Nicolas. Copie de lettre dactylographiée à Charles-Henri 
Favrod [« j’aurai un sérieux retard pour mon livre que je ne pourrai 
vous remettre qu’au 15 septembre au lieu du 15 avril… »]. – Tokyo, 
23 février 1965. 
Joint : photocopie de conservation. 
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env. 2  Correspondance reçue et relative à la traduction allemande [inédite] 
de Japon, 1967-1968. 12 feuillets. Par ordre chronologique. 
Contient en particulier des lettres de : 
 
f. 1-2  Kluth, Barbara. 2 lettres autographes signées à Antoinette Bouvier. – 
Bâle, 2-11 novembre 1967. 
 
 3-4, 7-12  Kluth, Barbara. 5 lettres autographes signées et 1 lettre 
dactylographiée avec signature autographe à Nicolas Bouvier. – Bâle, 
26 novembre 1967 - 19 avril 1968. 
Joint : lettre des éditions Rencontre et lettre de refus des éditeurs 
Kümmerly & Frei adressée à Otto Kluth, 24 novembre 1967 - 17 
avril 1968. 
 
 5-6  Kluth, Otto. 1 lettre dactylographiée avec signature autographe à 
Nicolas Bouvier. – Bâle, 8 janvier 1968. 
Joint : lettre de refus des éditeurs Huber & Co Frauenfeld qui lui a 
été adressée, 5 janvier 1968. 
 
 
env. 3  Lettres reçues d’amis et de lecteurs de Japon, 1967-1968. 29 feuillets. 
Par ordre chronologique. 
Contient les lettres de : 
 
Biollay, Emile (ff. 11-13) 
Bussy, Jacques (f. 29) 
Chenevière, Jacques (ff. 18-19) 
Congouleris, J. (ff. 4-5) 
Escayrac, Rose-Marie (f. 3) 
Felchlin, Max Y. (f. 15) 
[Frank], Bernard (ff. 26-28) 
Hashioka, Cumas [chef de la troupe de théâtre Nô] (f. 14) 
Köhler, Werner [avec entretien et compte rendu du livre, en 
allemand] (ff. 20-24) 
Kurachi, Rokuzo [Délégation du Japon à Genève] (f. 25) 
Mauler, Gérard [Club de l’Athénée à Genève] (f. 17) 
Raymond, Philippe (f. 1) 
Saint-Lô, Michèle (f. 2) 
Suékané, K. Docteur (ff. 8-10) 
Takahashi, Kenji [Heibonsha Publishers] (f. 16) 
Tolmatchoff, Roland (f. 7) 
Yonemura, Kioé [directeur du Musée d’Abashiri] (f. 6) 
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env. 4  Prix Rambert 1968 : invitation et correspondance reçue, 1968 (voir 
aussi, sous : Arch. Bouvier 140/3). 3 feuillets. 
Contient : 
 
f. 1  Annotation ultérieure de Nicolas Bouvier au verso du carton 
d’invitation imprimé pour la remise du Prix Rambert 1968 qui lui a 
été décerné. 
 
 2  Télégramme de félicitations signé Adrien Lachenal. – Sézegnin, 28 
juin 1968. 
 




env. 5  Coupures de presse d’articles relatifs à Japon et au Prix Rambert, 
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Dossier d’édition et de réception de Chronique japonaise 
(L’Age d’Homme, 1975), 1975-1986 
(2001/24) 
 
env. 1  Correspondance et contrat d’édition entre Nicolas Bouvier et les 
éditions de l’Age d’Homme, soit Vladimir Dimitrijevic et Claude 
Frochaux, 1975-1985. 
26 feuillets. Par ordre chronologique. 
Note : cette correspondance traite également de la collection 
« Mesure du monde », co-dirigée par Nicolas Bouvier et Lorenzo 
Pestelli, qui ne compta finalement que deux titres, tous deux parus 
en 1975 : Chronique japonaise, du premier, et Piécettes pour un 
paradis baroque suivi de Onze lettres à Pénélope, du second. Le 
troisième titre prévu dans cette collection, une réédition de Oasis 
interdite d’Ella Maillart, n’a jamais paru. 
 
 
env. 2  Lettres reçues d’amis et de lecteurs de Chronique japonaise, 1975-
1986. 46 feuillets. Par ordre chronologique. 
Contient les lettres de : 
 
Bellego, Yves (ff. 45-46) 
Bussy, Jacques (ff. 21, 23) 
Chessex, Jacques (f. 11) 
Cornevin, Robert [Association des Ecrivains de Langue française] 
(ff. 7, 17), avec (ff. 9-10) 1 double de réponse dactylographiée de 
Nicolas Bouvier, 3 février 1976 
Dars, Jacques (ff. 42-44) 
Demierre, Doreen (ff. 33-34) 
Dufour, Alain et Christiane (f. 3) 
Kaiser, Edmond (f. 38) 
Kraft, Polly (ff. 18-20, 28-31) 
Maurice, Jean-Pierre (f. 32) 
Pachet, Pierre (ff. 39-40) 
Perrin, Mikael (f. 41) 
Pfenninger, Oskar (f. 26) 
Raymond, Philippe (ff. 1-2) 
Santschi, Madeleine (f. 24) 
Steiner, (Francisco) Florian (f. 25)  
Stelling-Michaud, Sven (ff. 4-5, 8, 12-13) 
Vernet, Thierry (ff. 14-16) 
Voisard, Alexandre (f. 6) 
Yoshida, Y. (ff. 36-37) 
Non identifiés (ff. 22, 27, 35). 
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env. 3  Article de Nicolas Bouvier (« Le Chemin de la mer du Nord », 
Gazette de Lausanne, 12-13 mars 1968) et articles relatifs à 
Chronique japonaise (1975) et à sa traduction de  Voyage poétique à 
travers le Japon d'autrefois : La route étroite vers les districts du 
Nord et haïku choisis » de Matsuo Bashō (Office du livre, 1976), 




env. 4  Notes biographiques et littéraires sur Nicolas Bouvier, sans date 
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Dossier d’édition et de réception pour les œuvres publiées aux 
Editions 24 Heures : Chronique japonaise ; Le Poisson-
scorpion ; Journal d’Aran et d'autres lieux ; Ella Maillart : La 
Vie immédiate. Photographies, 1985-1996 
(2001/24) 
 
env. 1  Correspondance échangée avec les Editions 24 Heures, notamment 
avec Jean-François Tiercy, contrats et décomptes de droits relatifs à 
Chronique japonaise : récit, Le Journal d’Aran et d'autres lieux : 
récits, ainsi que Ella Maillart : La Vie immédiate. Photographies, 
1985-1996. 40 feuillets. Par ordre chronologique. 
Avec contrat (Editions 24 Heures, département d’Edipresse-Livres 
SA) et correspondance relatifs au livre [non réalisé] Portraits d’Asie, 
1993. – Joint : décompte des éditions Gallimard pour Le Poisson-
scorpion (Collection blanche), juillet 1995 - août 1996. 
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env. 2  Lettres reçues d’amis et de lecteurs, 1983-1995. 53 feuillets. Par 
ordre chronologique. 
Contient en particulier des lettres de : 
 
Bianchi, François (f. 39) 
Cloarec, Geneviève (ff. 52-53) 
Cochaud, Françoise (photographe) (f. 21) 
Desarzens, Corinne (f. 20) 
Dufour, Alain et Christiane (ff. 2, 6, 35) 
Dupuis, Sylviane (ff. 8-11, 24-25) 
Favrod, Charles-Henri (f. 46) 
Frank, Bernard (f. 23) 
Koull, Gilbert (f. 15) 
Kurachi, Rokuro (Association Suisse-Japon) (f. 50) 
Lévy, Bertrand (ff. 48-49) 
Marti, Laurent (f. 22) 
Meunier, Jean-Pierre (f. 27) 
Minder, Geneviève (f. 34) 
Montmollin, Eric de (ff. 36-37) 
Oppliger, Simone (photographe) (f. 47) 
Petitpierre, Valérie (f. 51) 
Pochon-Emery, Françoise (ff. 1, 45) 
Porte, Dominique (ff. 40-41) 
Santschi, Madeleine (ff. 28-30) 
Schwartz, Urs (f. 12) 
Staettler, Michael (ff. 42-44) 
Tappy, Josée-Flore (ff. 13-14) 
Vallet, Pierre (photographe) (f. 26) 
 
 
env. 3  Coupures de presse et photocopies d’articles, 1989-1994. 73 
feuillets. Par ordre chronologique. 
Joint : tapuscrit d’une recension de « Journal d’Aran » signé C.D., 
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Dossier d’édition et de réception pour les œuvres publiées aux 
Editions Payot Paris : Chronique japonaise, Journal d’Aran et 
d’autres lieux, Le Poisson-scorpion, 1987-1997 
(2001/5, 2001/24, 2015/3) 
 
On a joint à ce dossier une chemise isolée (2001/5) contenant les documents relatifs à la traduction 
en tchèque de Chronique japonaise (1996), une lettre isolée de Pierre Boman (1997/47/9) à propos 
du texte Xian paru dans la Revue Caravanes (Paris, n° 1, 1989) et une lettre isolée (2015/3) de Jean-
Pierre Sicre à l’en-tête des Editions Phébus (1997). 
 
 
env. 1  Correspondance échangée avec les Editions Payot Paris, notamment 
avec Olivier Cohen et Marie-Martine Serrano Lavau, contrats 
d’édition signés avec Jean-François Lamunière pour Chronique 
japonaise et Journal d’Aran et d'autres lieux, contrats de cession des 
droits pour adaptations télévisuelles et traductions, avances et 
décomptes de droits, Prix Louis Guilloux, 1987-1991. 70 feuillets. 
Par ordre chronologique. 
Avec (ff. 1-2) 1 lettre dactylographiée signée Michel Le Bris à l’en-
tête de L’Herne, Acigne, le 22 octobre 1987. 
Contient les correspondances et documents relatifs aux traductions 
de Chronique japonaise : en italien [Milan, Marco Y Marco ; Marco 
Zapparoli (éditeur) ; Beppe Sebaste (traducteur) non réalisée ?] ; en 
anglais [San Francisco, Mercury House ; Tom Christensen 
(directeur) ; Anne Dickerson (traductrice)] ; en portugais (Porto 
Alegre, L. & PM Editores). 
 
 
env. 2  Correspondance échangée avec les Editions Payot [ou Payot 
Rivages], notamment avec Marie-Martine Serrano Lavau, concernant 
la cession des droits pour traductions de Chronique japonaise, la 
cession de droits aux éditions Zoé pour « Les Chemins du Halla-
san » (Journal d’Aran et d'autres lieux), avances et décomptes de 
droits, 1992-1995. 102 feuillets. Par ordre chronologique. 
Contient les correspondances et documents relatifs aux traductions 
de Chronique japonaise : en anglais [San Francisco, Mercury House ; 
Tom Christensen (directeur) ; Anne Dickerson (traductrice)] ; en 
japonais [Tokyo, Editions Soshi-Sha ; Kei Kameyama (Bureau des 
Copyright français) ; Kei Takahashi (traducteur)] ; en roumain 
[Bucarest, Editions Humanitas]. 




env. 3  Correspondance reçue d’Yvan Dorčiak des Editions Tichà Bysanc à 
Prague, documents et presse relatifs à la traduction en tchèque par 
Růžena Steklačová de Chronique japonaise, 1996. 15 feuillets. 
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env. 4  Lettres reçues d’amis et de lecteurs, ou pour la remise d’un Prix, 5 
juillet 1989 - 2 novembre 1997. Folioté 1-4, 4bis, 5-71. 
Par ordre chronologique. 
Note : les originaux de quelques lettre ont été reclassés dans 
« Correspondance I / Photographes, auteurs, artistes » (voir : Arch. 
Bouvier 40) une photocopie a été laissée dans le dossier d’origine. 
Contient en particulier des lettres de : 
 
Aranjo, Daniel (Prix Charmette-Rousseau) (f. 37) 
Boman, Patrick (f. 4bis) 
Burckardt, Liliane (ff. 45-46) 
Calan, M. de (ff. 31-34) 
Chappaz, Maurice (ff. 29-30) 
Charra, Jo (f. 5) 
Cuénod, Marceline (f. 47) 
Droguet, Henri (f. 48) 
Fava, Patrice (ff. 21-22) 
Gèze, François (f. 12) 
Heck, Christian (f. 50) 
Henry, Marcelle (f. 3) 
Hofner, Marie-Claude (ff. 60-61) 
Jaccottet, Philippe (f. 23) 
Joz-Roland Michèle (pseudonyme Alouette) (f. 44) 
Kahn-Faure, Martine (ff. 39, 49) 
Kerr, Ian (ff. 57, 59) 
Maillart, Ella (f. 13) 
Marker, Chris (f. 20) 
Moinard, Alain (f. 70) 
Monénembo, Tierno (pseudonyme de Thierno Saïdou Diallo) (f. 18) 
Ogay, Pierre (ff. 62-65) 
Opinel, Maurice (Prix Charmette-Rousseau) (ff. 38, 40, 43) 
Poussin, Gérald (f. 24) 
Roy, Claude (f. 15) 
Senlis, Michelle (ff. 68-69) 
Sicre, Jean-Pierre (f. 14) 
Saint-Hilaire, Benoît (ff. 6-7) 
Vilmer, Line (f. 11) 
Voélin, Pierre (ff. 9-10) 
Walser, Pierre-Olivier (f. 35) 
Wandelère, Frédéric (f. 52) 
White, Kenneth (f. 17) 
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env. 5  Coupures de presse et photocopies d’articles relatifs, pour l’essentiel, 
à Chronique japonaise et à sa traduction, ainsi qu’au Journal d’Aran 
et d'autres lieux, 1989-1993. 116 feuillets. 
Par ordre chronologique. 
Avec les catalogues imprimés de Payot, Mercury House et Polygon. 
 
 
env. 6  Coupures de presse et photocopies d’articles relatifs, pour l’essentiel, 
au Journal d’Aran et d'autres lieux et à Le Poisson-scorpion, 1990-








Arch. Bouvier 126 
 
 
Dernier Japon, 1997 
(2001/24, 2005/13, 2005/15) 
 
 
Tournée de conférences « Voyage et écriture », textes « Japon 
revu » et « retrouvé », 1997 
 
 
env. 1  Correspondance relative à l’organisation et à l’accueil de sa tournée 
de conférence « Voyage et écriture » à l’Alliance française de 
Sapporo et de Sendai, puis à l’Institut franco-japonais de Tokyo et 
de Kyoto (dont 1 lettre de subventions de Pro Helvetia), 
programmes et prospectus, 5 avril - [26 juin] 1997. – Avec (f. 12) : 1 
feuillet portant des kanji japonais et leur traduction en français, 
d’une main non identifiée. 12 feuillets. 
 
 
env. 2  « Yakusas et Chimpira », [= Yakuza et Chinpiras] et « Japon 
retrouvé », brouillon pour le « Japon revu » lors de cet ultime voyage 
au Japon, du 12 au 27 juin 1997. 
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env. 3  « Japon revu ». Texte dactylographié avec des corrections et ajouts 
autographes. 7 feuillets + 1 étiquette du dossier libellé de la main de 
l’auteur « Article Japon retrouvé ». 
Ce tapuscrit, selon une note en-tête du premier feuillet, a sans doute 
été adressé par fax à « L’Evénement du Jeudi – Mr. Kerveam » où il 
ne semble pas avoir paru. Il a été publié dans la Revue Europe, n° 








Arch. Bouvier 127-134 
 
 




Une grande exposition à Genève et un film pour la télévision précèdent la parution de cet ouvrage 
pour laquelle travaillent conjointement Nicolas Bouvier comme auteur, et Daniel Briffaud comme 
concepteur graphique (un prix lui sera décerné à titre posthume pour cet ouvrage en 1989 : 
« Ehrendiplom der internationalen Buchkunst-Ausstellung Leipzig »). Nicolas Bouvier assure en 
effet le commissariat de l’exposition « Un siècle de photographies à Genève : Les Boissonnas » qui 
se tient au Musée Rath du 8 octobre au 29 novembre 1981. Il conçoit parallèlement, avec Paul 
Rosay, une émission diffusée le 14 novembre 1982 pour la série Dimanche soir de la RTSR où il lit 
son texte retraçant l’histoire de la dynastie Boissonnas (voir : « TV / Emissions / Critique », Arch. 
Bouvier 141/8). Voir aussi sous les Conférences, en particulier : Arch. Bouvier 139/3.  
Le texte seul a été réédité sous le titre « Les Boissonnas : histoire d'une dynastie de photographes, 
1864-1983 » par les éditions Héros-Limite en 2010. Le texte « Trois regards » d’Alexandre Chollier 
(pseudonyme d’Alexandre Gillet) clôt cette réédition et éclaire le contexte de réalisation du livre. 
Tous les documents sont entrés en 2001, en partie dans le fonds iconographique Nicolas Bouvier. 




Arch. Bouvier 127-130 
 
 
Genèse, documentation et transcriptions de sources 
d’archives de la famille Boissonnas, notes et textes 
préparatoires, tapuscrit, [circa 1978-1982 ?] 
 
 
Arch. Bouvier 127 
 
 
« Boissonnas. / Broch. B. Baud-Bovy / […] et autres textes en 
double annottés par Paul » : documentation et archives, [circa 
1978-1982 ?] 
 
Voir dans les dossiers suivants la dactylographie originale des tapuscrits (ci-après) présents sous 
forme de photocopies. 
 
 
env. 1  Couverture du dossier d’origine, avec titre autographe sur papier 
contrecollé. 
 
env. 2  « Chronique des familles Boissonnas II ». / « Ecrite par Fred 
Boissonnas de 1868 à 1939 à Genève », [suite de la Chronique I, 
manquante], exemplaire de Paul Boissonnas. Texte double 
dactylographié. 70 feuillets sous couverture non foliotée. 
Arch. Bouvier 127 (suite) 
 
 
env. 3  Philippe M. Monnier, « Un demi-siècle d’amitié au service de l’art », 
conférence prononcée à l’Athénée le 22 février 1972, publiée par la 
Société des Arts, Classe des Beaux-Arts, Genève 1972, 1 brochure 
imprimée de [30] pages. – Avec 1 feuillet de notes autographes de 
Nicolas Bouvier. 
 
env. 4  « Hist. de la photo en France (cat. BN) », « Rodolphe Toepffer », 
notes chronologiques pour l’histoire de la photographie, « Ex. de 
travail » de « Les Boissonnas / [Histoire] de la photographie ([notes 
de lectures tirées de] Raymond Lécuyer) ». Texte dactylographié et 
double dactylographié avec des ajouts autographes et surlignements 
au feutre, texte autographe. 35 feuillets (nouvelle foliotation). 
 
env. 5  « Journal d’Augusta femme de Fred », [transcription par Nicolas 
Bouvier du journal confié par Paul Boissonnas ?], [1890-1899, 1900-
1910, 1911-1923]. Texte dactylographié (photocopie) avec des 
corrections et ajouts autographes et de la main de Paul Boissonnas. 
12 + 13 + 16 feuillets. 
 
env. 6  « La Chronique familiale de Fred ». Texte dactylographié 








Arch. Bouvier 128 
 
 
« Textes Boissonnas / Plus de nombreux autres » : 
documentation et transcriptions de sources d’archives, [circa 
1978-1982 ?] 
 
Voir dans les dossiers suivants la dactylographie originale des tapuscrits (ci-après) présents sous 
forme de photocopies. 
 
 
env. 1  « Journal d’Augusta femme de Fred » [1890-1899]. Texte 
dactylographié (photocopie) avec quelques corrections autographes. 
16 feuillets + fragment de l’enveloppe d’origine du dossier folioté 0. 
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env. 2  « Jean Walther (1806-1866) », texte sur la vie du photographe 
veveysan par G[eneviève] Archambault, avec (ff. 11-12) 2 cartes 
autographes signées d’accompagnement [texte envoyé en double à 
Nicolas Bouvier], [Epalinges], 28 novembre 1980. Texte 
dactylographié (photocopie). 11 feuillets. 
 
env. 3  « Boissonnas / Un siècle de vie genevoise / (centenaire du Journal 
de Genève) » [Genève, éd. du Journal, 1929], notes de lectures. 
Texte dactylographié. 11 feuillets. 
 
env. 4  « Les Boissonnas. / Souvenirs de Paul ». Texte dactylographié 
(photocopie). 16 feuillets. 
 
env. 5  « Les Boissonnas. Livre rouge de Paul », notes développées et 
premier plan du livre. Texte dactylographié (photocopie). 20 
feuillets. 
 
env. 6  « Correspondance Fred & quelques lettres d’Augusta / Année 
1903 ». Texte dactylographié (photocopie). 8 feuillets. 
 
env. 7  « Lettres de voyage (Augusta et Fred / Egypte – Grèce : 1907 ». 
Texte dactylographié (photocopie). 11 feuillets. 
 
env. 8  « Correspondance et journaux de voyage / Grèce, mission artistique 
1908 / Lettres de Fred à Augusta ». Texte dactylographié 
(photocopie). 10 feuillets. 
 
env. 9  « Journaux et correspondance / Odyssée 1912. Voyage avec V. 
Bérard ». Texte dactylographié (photocopie). 17 feuillets. 
 
env. 10  « Gad », transcription de témoignages de Gad Borel sur ses débuts à 
l’atelier Boissonnas, sur le poids de l’héritage, sur la momie du 
Mont-Gosse. Texte dactylographié. 1 feuillet. 
 
env. 11  « Inauguration du Studio Paul Boissonnas le 19 novembre 1937 à 
Genève », extrait de la Revue suisse de Photographie, n° 23, 15 
décembre 1937. 1 feuillet imprimé. - Joint (non folioté) : 
photocopies de Les Photographes et la Commune par Jean-Claude 





dans 1 carton 350 x 45 x 275 mm 
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 Les Boissonnas : suite des notes, textes préparatoires, 




env. 1  « Edmond-Victor / Lettres à Fred. et à sa mère Sophie ». Texte 
dactylographié et ajouts autographes et surlignements au feutre. 8 
feuillets. 
 
env. 2  « Fred et Daniel : une amitié », notes de lectures tirées de Philippe 
M. Monnier « Un demi-siècle d’amitié au service de l’art » et notes 
biographiques sur les Bovy et Daniel Baud-Bovy. Texte 
dactylographié et autographe. 6 + 3 feuillets non foliotés. 
 
env. 3  « Henri Paul Boissonnas / Lettres d’Asie Mineure (mai décembre 
1921 ». Texte dactylographié avec surlignements au feutre. 8 
feuillets. 
 
env. 4  « Fred l’Africain. Le Miracle du Lac des Joncs. (texte écrit par Fred 
[…] d’après ses notes des voyages au Sinaï des années 30, puis 
soumis à Daniel en 1944 ». Texte dactylographié avec surlignements 
au feutre. 10 feuillets. 
 
env. 5  « Les Boissonnas / [Histoire] de la photographie ([notes de lectures 
tirées de] Raymond Lécuyer) ». Texte double dactylographié avec 
corrections autographes et surlignements au feutre. – Avec (ff. 22-
28) notes autographes et 3 coupures de presse. 28 feuillets. 
 
env. 6  « Histoire genevoise », notes d’après ses lecture de « Genève 
Philhellène (J. G. Eynard d’après Michèle Bouvier) », « Genève et 
Dalcroze / Superbe texte de Berchtold […] », « Berchtold », 
« Genève (Babel) », « Genève (Mützenberg) », « Stendhal sur 
Genève », « Genève 1842-1942 (Lescaze et Locher) », « Histoire 
Genève. D’après l’almanach de 1817 ». Texte dactylographié avec 
corrections, ajouts et surlignements au feutre. – Avec séparateur 
libellé du classeur d’origine. 38 feuillets (nouvelle foliotation). 
 
env. 7  « Genève au XIXe. installation des Boissonnas […] ». Texte 
dactylographié avec ajouts autographes et surlignements au feutre. – 
Joint (f. 12) « Un siècle de photographie à Genève / Les 
Boissonnas  ». 12 feuillets. 
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env. 8  « Genève. Histoire parallèle » [François Ruchon, « Histoire politique 
de la République de Genève : de la Restauration à la suppression du 
budget des cultes (31 décembre 1813 - 30 juin 1907) », tome second, 
Genève, A. Jullien, 1953) ?]. Texte dactylographié avec des ajouts 
autographes et surlignements au feutre. 29 feuillets. 
 
env. 9  « Boissonnas / Un siècle de vie genevoise / (centenaire du Journal 
de Genève) » [Genève : éd. du Journal, 1929]. Texte dactylographié 
(photocopie) avec ajout autographe et surlignements au feutre. 11 
feuillets. 
 
env. 10  « Genève et Dalcroze / Superbe texte de Berchtold […] ». Texte 
dactylographié [version identique à précédente mais sans les 
surlignements et avec corrections d’une autre main]. 9 feuillets. 
 
env. 11  « Les Boissonnas. Livre rouge de Paul ». Texte dactylographié avec 
notes autographes [questions] et [réponses] de la main de Paul 
Boissonnas [aussi sur feuillets insérés foliotés bis, ter] et 
surlignements au feutre. – Avec (folioté 0) séparateur du classeur 
d’origine annoté « Paul / Souvenirs / Cahier noir ». Folioté [0], 1-7, 
7 bis, 8-8ter, 9-20. 
 
env. 12  « Les Boissonnas. Livre rouge de Paul ». Texte dactylographié 
(photocopie) avec ajouts, notes autographes et surlignements au 
feutre. 20 feuillets. 
 
env. 13  « Les Boissonnas / Souvenirs de Paul ». Texte dactylographié avec 
ajouts autographes et surlignements au feutre. 16 feuillets. 
 
env. 14  « Corresp. [&] Journaux Fred […] ». Texte dactylographié avec 
ajouts autographes et surlignements au feutre. ). – Avec séparateur 
libellé du classeur d’origine. 33 feuillets (nouvelle foliotation). 
 
env. 15  « Fred le Grec. Lettres et journaux de Voyage / Les Cyclades 1911 », 
suivi de « Journaux et correspondance / Odyssée 1912. Voyage avec 
V. Bérard ». Texte dactylographié (photocopie et original) avec 
surlignements au feutre. 11 + 17 feuillets. 
 
env. 16  « Chronique familiale » de « Jean-Pierre Aimé », suivi de « La 
Chronique familiale de Fred ». Texte dactylographié (photocopie et 
original) avec ajouts autographes et surlignements aux feutres bleu 
« icon. (livre-expo) », rose « texte », jaune « musique et film ». 27 
feuillets (nouvelle foliotation). 
  
Arch. Bouvier 129 (suite) 
 
 
env. 17  « Journal d’Augusta femme de Fred », [1890-1899, 1900-1910, 1911-
1923]. – Avec (folioté 0) séparateur du classeur d’origine annoté 
« Journal d’Augusta. / 3 vol. 1890-1923 ». Texte dactylographié avec 
quelques corrections autographes. [0]+12+13+16 feuillets. 
 
env. 18  « Portrait de Fred Boissonnas par Daniel Baud-Bovy », copie par 
Paul Boissonnas. – Avec lettre autographes d’accompagnement 
signée Paul Boissonnas à Nicolas Bouvier, Genève, 27 novembre 
1982. Texte dactylographié avec quelques corrections autographes 
(photocopie). 4 feuillets (nouvelle foliotation). 
 
env. 19  Divers : notes éparses, pages de l’édition hongroise de la 
« Photographie en Suisse de 1840 à nos jours » (= A fényképezés 
Svájcban 1840-től napjainkig), brouillon pour « Inventaire de 
l’Exposition et estimatif des montants à engager ». 5 feuillets. 
Note : la photocopie d’une lettre autographe de Nicolas Bouvier à 
Jean Hutter des éditions Payot Lausanne (Cologny, le 7 octobre 
[1982], une lettre dactylographiée signée Jean Hutter (Lausanne, le 
27 octobre 1982) et une carte autographe signée Luc [Boissonnas] 
(12 octobre [1982]) ont été jointes au dossier relatif à l’édition et à la 








Arch. Bouvier 130 
 
 




env. 1  Couverture du dossier d’origine. 
 
env. 2-5  Texte autographe. Folioté 1-7 [bis], 8-21, 23-82 [bis], 83-110 [bis, 








Arch. Bouvier 131 
 
 
« Expo / Boiss », juin 1978-1982 
 
 
Dans sa postface, Nicolas Bouvier écrit « Voici quatre ans, j’ai fait office de photographe lors d’une 
fête qui réunissait à Mornex le clan des Boissonnas. […] « … c’était déjà dans l’idée – peut-être 
téméraire – de raconter cette histoire […] ». Se trouvaient jointes à ce dossier relatif à l’exposition 
du Musée Rath les images de cette fête de famille de juin 1978, soit 15 bandes de négatifs n/b 
24x36 mm et 4 planches-contact correspondantes et annotées que nous avons transmis au Centre 
d’iconographie pour des raisons de conservation préventive. Un second jeu de 4 planches-contact, 
identiques et sans annotations, a cependant été conservé avec le dossier d’origine. 
Ce dossier était réuni dans un classeur annoté « Expo / Boiss » (non conservé) dont les pièces, très 
mélangées, ont été reclassées. Les documents relatifs à l’émission pour la RTSR « Les Boissonnas », 
ont été classés dans le dossier ad hoc (voir : Arch. Bouvier 133). 
 
 
Arch. Bouvier 131 
 
 
Images de la fête de famille Boissonnas (Mornex, 1978) et 
documents relatifs à la préparation de l’exposition « Un siècle 
de photographies à Genève : Les Boissonnas », (Genève, 
Musée Rath, 8 octobre - 29 novembre 1981), juin 1978-1982 
 
 
env. 1  « Budget estimatif de l’Exposition » ; fiches de notes et listes pour 
iconographie ; « Liste des documents exposés » ; « Pour mémoire. 
Reçu en prêt de Ch[arles] Henri Favrod pour l’Exposition 
Boissonnas », liste sur lettre dactylographiée (photocopie) datée 
« Cologny le 30 août 1981 » ; détails des « Agrandissements 
existants », « Avant proposition de répartition » et « Avant 
proposition de présentation de l’expo », avec des annotations de la 
main [de Paul Boissonnas, 1er jeux] ; « Négatifs prêtés pour test à 
[Armand] Dériaz ». Texte autographe et dactylographié. 31 feuillets 
(nouvelle foliotation). 
 
env. 2  Thierry Vernet. Esquisse du panneau retraçant l’arbre généalogique 
avec portraits des quatre générations Boissonnas ; notes autographes 
« Cahier scène d’intérieur » ; plan général de l’exposition, sur calque ; 
photocopie de feuillets détachés d’un carnet autographe détaillant 
sur 3 colonnes les « Textes à faire / Agrandissements / Originaux ». 
7 feuillets. 
 
env. 3  « Placard Texte », cartels de salles avec numérotation autographes : 1 
[2 manque], 3-12. Texte dactylographié (photocopie). [11] feuillets. 
  
Arch. Bouvier 131 (suite) 
 
 
env. 4  Correspondance et pièces comptables diverses : lettre 
dactylographiée signée Claude Lapaire, directeur du Musée d’Art et 
d’Histoire, à Nicolas Bouvier, datée Genève, 4 août 1981 ; factures, 
bulletins de livraison, devis, reçus de divers photographes (Armand 
Dériaz, Pierre-Yves Dhinaut, etc.) et prestataires ; récapitulatif des 
entrées de l’exposition ; 2 lettres dactylographiées signées Jean 
Hutter, directeur des Editions Payot Lausanne, à Nicolas Bouvier à 
propos de son ouvrage en préparation, datées Lausanne, 5 
septembre 1981 - 3 juin 1982. 18 feuillets. 
 
env. 5  Invitations au vernissage du 7 octobre 1981 (3 exemplaires) et à la 
visite commentée du 2 novembre 1981 par « M. Nicolas Bouvier, 
Président de la Fondation suisse pour la photographie, Commissaire 
général de l’exposition ». Texte imprimé. 4 pièces. 
 
env. 6  Coupures de presse des articles parus dans la presse suisse et 
étrangère, octobre 1981 - février 1982. 12 pièces. 
 
env. 7  Planches-contact des images prises par Nicolas Bouvier lors de la 








Arch. Bouvier 132-134 
 
 
Edition et réception de Boissonnas, émission RTSR, 





Arch. Bouvier 132 
 
 
Edition, réception et recension de l’ouvrage de Boissonnas, 
une dynastie de photographes, 1864-1983, 1980-1985 
 
Ce dossier était réuni dans un classeur annoté « Boissonnas », non conservé, dont les pièces, très 
mélangées, ont été reclassées. 
 
 
env. 1  Notes chronologiques sur Genève ou tirées du « Journal 
d’Augusta » ; détails des « Agrandissements existants », « Avant 
proposition de répartition » et « Avant proposition de présentation 
de l’expo », avec des annotations de la main [de Paul Boissonnas, 
2ème jeux identique au précédent] ; épreuve en page de l’avant-propos 
– Avec (folioté 0) séparateur du classeur d’origine annoté « Plan du 
livre et de l’Expo / les années clé ». Texte autographe et 
dactylographié (photocopie). 15 feuillets (nouvelle foliotation). 
 
env. 2  Listes des documents d’archives et négatifs Boissonnas restitués à 
Paul Boissonnas et à Walter Binder, 1983. 5 feuillets (nouvelle 
foliotation). 
 
env. 3  Correspondance échangée avec les Editions Payot Lausanne, en 
particulier avec son directeur Jean Hutter, propositions, listes, devis 
de Roto Sadag, convention, décomptes de droits et documents 
relatifs à des lectures (Bibliothèque publique et universitaire de 
Neuchâtel, François Daulte pour La Bibliothèque des Arts), 9 juillet 
1980 - 10 octobre 1985. 50 feuillets (nouvelle foliotation). 
 
env. 4  Lettres reçues de lecteurs et de membres de la famille Boissonnas, 
[circa octobre] 1982 - 5 mai 1985. 44 feuillets (nouvelle foliotation). 
Contient en particulier des lettres de : 
 
Baud-Bovy, Manuel (f. 32) 
Baud-Bovy, Samuel (f. 24) 
Bodmer, Louis (ff. 34-35) 
Boissonnas, Emile (f. 36) 
Boissonnas, Luc et Michelle (ff. 3, 30) 
  
Arch. Bouvier 132/4 (suite) 
 
 
   Boissonnas, Paul (ff. 4, 12, 13, 15, 31) 
Borel-Boissonnas, Gad (ff. 1-2) 
[Boulanger ?], Mousse (f. 42) 
[Buache], Freddy (f. 22) 
Burnand, Gaston (f. 19) 
Cordey, Cécile [née Boissonnas ?] (ff. 5-7, 8-11, 20) 
Dufour, Alain et Christiane (f. 18) 
Dumont, Germaine (f. 16) 
Fasel, Pierre (f. 29) 
Obermann-Stein, Ottilie [avec une photocopie du certificat au nom 
de sa sœur Lucy Stein qui a effectué son apprentissage dans l’Atelier 
Boissonnas en 1926-1928] (ff. 26-28) 
Reverdin, Olivier (f. 44) 
Schaller, Christian (f. 14) 
Starobinski, Jean (f. 33) 
Wandelère, Frédéric (ff. 40-41). 
 
env. 5  Brochure de souscription et coupures de presse des articles parus 
dans la presse suisse et étrangère, juin 1983 – janvier 1984. 18 
pièces. 
 
env. 6  « Ehrendiplom der Internationalen Buchkunst-Ausstellung 
Leipzig », prix IBA décerné à Daniel Briffaud en qualité de 
concepteur graphique pour Boissonnas, une dynastie de 
photographes, 1864-1983, Leipzig, 4 mai 1989. 1 feuillet double sous 
couverture estampillée. 
 
env. 7  Specimen de séparateurs du classeur d’origine, réemployant une 
couverture de magazine de photographies ou des cartons de 








Arch. Bouvier 133 
 
 
« Les Boissonnas », émission RTSR pour la série Dimanche 
soir (diffusée le 14 novembre 1982), [circa 1981-1982] 
 
 
env. 1  « Fil conducteur », plan et découpage de l’émission. Texte 
autographe de la main du réalisateur Paul Rosay avec ajouts de 
Nicolas Bouvier et 2 jeux du texte dactylographié, signé P.R. le 5 
février 1982 (original et photocopie) avec des variantes d’ajouts 
autographes de P’R’ et N’B’. – Avec (ff. 15-16) « Schéma de 
montage Boissonnas », par Paul Rosay (photocopie). 16 feuillets 
(nouvelle foliotation). 
 
env. 2  [« Fil conducteur » pour l’émission Boissonnas] et 3ème jeux du « Plan 
de montage Boissonnas » [2 exemplaires de Paul Rosay destinés à 
Nicolas Bouvier et Hanka Kaminsky], suivi de « Voyage en 
Méditerranée, suite des plans d’après ta liste » par N. Bouvier. Texte 
autographe et dactylographié. 22 feuillets (nouvelle foliotation). 
Note : sorti du dossier relatif à la préparation de l’exposition 
Boissonnas. 
 
env. 3  « Liste du banc-titre », suivi de « Tournage film séquences Mornex ». 
2 jeux de la liste autographe (photocopie) établie par Paul Rosay 
avec des variantes d’ajouts autographes de P’R’ et N’B’. – Avec (f. 
25) « Eléments de la bande sonore à rechercher pour banc-titre », 
texte dactylographié (photocopie) daté 22 août 1981. 25 feuillets 
(nouvelle foliotation). 
 
env. 4  « Légendes » et « Légendes manquantes », [reprend la liste des pièces 
et leurs légendes par Nicolas Bouvier des pièces relatives à la 
dynastie Boissonnas pour l’exposition du Musée Rath « Un siècle de 
photographies à Genève » (8 octobre au 29 novembre 1981)]. – 
Avec (ff. 13-16) photocopie de feuillets détachés d’un carnet 
autographe de Thierry Vernet détaillant sur 3 colonnes les « Textes à 
faire / Agrandissements / Originaux » [pour l’exposition]. Texte 
dactylographié (photocopie). 24 feuillets (nouvelle foliotation). 
 
env. 5  Texte de, et lu par, Nicolas Bouvier, avec minutage. Texte 
dactylographié. 13 feuillets. 
 
env. 6  « L’Image au service des images », article annonçant l’émission du 





dans 1 carton 350 x 45 x 275 mm  
Arch. Bouvier 134 
 
 
Fonds d’archives « Boissonnas [et texte pour l’]/ 
Encyclopédie de Genève », 1993-1994 
 
 
env. 1  « L’Archive Boissonnas. Inventaire sommaire », dressé par Armand 
Brulhart avec la collaboration de Michel Auer et Gad Borel, 
septembre - décembre 1993. – Avec étiquette de la chemise en 
plastique d’origine foliotée 0. Texte dactylographié (impression 
numérique). 114 feuillets. 
Annexe : copie [adressée à Michel Auer, Nicolas Bouvier, Armand 
Brulhart, André L’Huillier] d’une lettre de Me André Tombet à Gad 
Borel-Boissonnas à propos de la vente de la Collection Boissonnas, 
Genève, 27 juillet 1994 ; 1 lettre dactylographiée signée de Me 
André Tombet à Nicolas Bouvier accompagnant en retour son texte 
dactylographié avec des corrections autographes (photocopie) « Les 
Archives Boissonnas » (joint), Genève 9 mars 1995 ; copie de 
l’« Expertise de la Collection Boissonnas », par « le Collège 
d’experts » Michel Auer, Nicolas Bouvier, Armand Brulhart, André 
L’Huillier, avec la signature de Nicolas Bouvier. 8 feuillets. 
Voir aussi sous : Arch. Bouvier 221/3. 
 
env. 2  « Encyclopédie de Genève. La Photographie », version inachevée et 
non définitive du texte de Gad Borel-Boissonnas pour le tome 10 
consacré à « Les Plaisirs et les arts », chapitre « La Photographie », 
pages 295-311. Texte dactylographié (impression numérique) avec 
des ajouts autographes de l’auteur et un surlignement en rouge [de 








Arch. Bouvier 135-136 
 
 
De l’Ecosse aux Iles d’Aran, 1987-1997 
 
 
Pour les notes prises au cours des voyages à la source des textes publiés, voir : Cahiers et carnets de 
route, de notes et de textes, 1953-1998 (Arch. Bouvier 57-67). 
Classé sous les Japons, voir aussi : dossier d’édition et de réception pour les œuvres publiées aux 
Editions 24 Heures […], 1985-1996 (Arch. Bouvier 124) ; ainsi que le dossier d’édition et de 
réception pour les œuvres publiées aux Editions Payot Paris […], 1987-1997 (Arch. Bouvier 125). 
Pour la recension de l’œuvre, voir aussi : articles et imprimés divers relatifs à Nicolas Bouvier et son 




Arch. Bouvier 135 
 
 
Voyage dans les Lowlands (Autrement, 1988) et Dans les 
brumes de l’île du whisky (Géo, 1992) : notes sur l’Ecosse et 
sur Islay, notes et textes préparatoires, [circa 1987-1992 ?] 
(2001/24) 
 
A l’automne 1987 et à l’été 1990, Nicolas Bouvier voyage en Ecosse. Il se rend à Islay au cours du 
second séjour. Ces documents étaient réunis dans une chemise en plastique, non conservée, 
étiquetée « Ecosse 1987 ». 
Voir aussi : dans les Cahiers et carnets de route, de notes et de textes, 1953-1998 (Arch. Bouvier 62) 
et dans les Tapuscrits, ou photocopies remaniées, de textes inédits ou parus dans des périodiques 
[…] 1968-1997, en particulier « La Reine des Hébrides » (Arch. Bouvier 155/23). 
 
 
env. 1  « Notes prises en Ecosse / Edinbhurg, le 18 au soir », brouillon 
pour le début de Voyage dans les Lowlands publié dans le volume 
« Ecosse : pierre, vent et lumière » dirigé par Kenneth White (Paris, 
Autrement, 1988, pp. 12-47). Texte dactylographié. 3 feuillets. 
 
env. 2  « Ecosse 1987 », notes historiques et texte préparatoire. Texte 
dactylographié. 10 feuillets. 
 
env. 3  « Kenneth White sur l’Ecosse (Arthaud) », notes de lectures. Texte 
dactylographié. 6 feuillets. 
 
env. 4  « Notes sur l’Ecosse. Journal du Sud-Est », tapuscrit. Texte 
dactylographié avec des corrections et annotations autographes. – 
Avec (ff. 45-47) 3 récépissés postaux. Folioté [1, 1 bis], 2-13, 13bis-
18 [19 sauté], 20-29, 29bis-44, [45-47]. 
  
Arch. Bouvier 135 (suite) 
 
 
env. 5  Feuillets épars d’une version précédente de « Notes sur l’Ecosse. 
Journal du Sud-Est ». Texte dactylographié. Folioté 32, 33 + 1 
feuillet non folioté. 
 
env. 6  Paroles de chansons [écossaises ?], avec une note de la main de N. 
Bouvier « Hud Bienne ». Texte non autographe (photocopie). 8 
feuillets (nouvelle foliotation). 
 
env. 7  « Notes sur Islay », notes préparatoires pour le texte publié sous le 
titre Dans les brumes de l’île du whisky, avec des photographies de 
Klaus Bossemeyer dans le Magazine Géo (Paris, n° 156, février 
1992, pp. 108-117). Texte dactylographié et autographe avec des 








Arch. Bouvier 136 
 
 
Journal d’Aran et d’autres lieux : feuilles de route (1990) : 
notes sur l’Irlande (Aran) et la Corée (Cheju), textes 
préparatoires et tapuscrits pour Journal d’Aran, Les Chemins 




Pour le détail des publications antérieures des trois textes composant l’ouvrage (Journal d’Aran, Les 
Chemins du Halla-san ou The old shittrack again et Xian), se référer à l’introduction dans les 
Œuvres (Quarto, Gallimard, 2004, p. 942). On ajoutera que le voyage de Nicolas Bouvier en février 
1985 aux Iles d’Aran a été précédé d’un premier voyage au printemps 1980. 
Ces documents sont entrés en 1997. Ils étaient joints à deux cahiers de notes prises à Aran que nous 
avons reclassés avec l’ensemble des Cahiers et carnets de route, de notes et de textes, 1953-1998, 
contenant notes de voyages et brouillons (voir : Arch. Bouvier 58 et, pour Xian, Arch. Bouvier 59). 
Quelques photocopies en double de textes du dossier, sans annotations, ont été détruites. 
Inventorié selon l’ordre laissé par l’auteur. 
 
 
env. 1  Dossier d’origine contenant toutes les pièces détaillées ci-après, 
intitulé « Irlande / Corée / manuscrits », surtitre [de la main de 
Sabina Engel, collaboratrice dans l’atelier d’iconographe de N’B’] 
« VI Carnets de route ». 1 pièce. 
  
Arch. Bouvier 136 (suite) 
 
 
env. 2  Fiches de notes, dont texte de l’exergue tirée du manuscrit « La 
maladie de Chûchulainn », et imprimés divers, soit : 
- Guide to the Aran Islands (1979), avec des surlignements au feutre. 
- « Ireland’s Wild West », article de Miles Clark (The Cruising 
skippper, sans date, photocopie. 
- « Ilôts perdus tout au bout de la brume », par Nicolas Bouvier 
(Géo, n° 76, juin 1985, pp. 106-115), coupure de presse. 
- « Pêcheurs d’Irlande », article de An Blascaod Mor (Libération, 17 
août 1989), coupure de presse adressée et annotée d’un message 
d’accompagnement par Thierry Vernet. 
10 pièces. 
 
env. 3  « Notes sur l’Irlande 1985 », ou « Notes en roue libre sur Aran » 
plusieurs versions du texte rédigé à partir des carnets. Texte 
dactylographié avec de nombreuses corrections, suppressions et 
ajouts autographes. 56 feuillets (nouvelle foliotation). 
 
env. 4  « Notes sur l’Irlande », notes de lectures ; fiche de notes isolée ; 
« Nouvelle Irlande » ; quelques feuillets en travail (21-26 selon la 
foliotation de l’auteur) des « Notes sur l’Irlande [1985] » ; 
photocopie de pages de cahier(s) de route. Texte autographe et 
dactylographié avec de nombreuses corrections et ajouts 
autographes, avec une annotation (traduction) d’une autre main. 35 
feuillets (nouvelle foliotation). 
Joint (ff. 28-35) : « L’Irlande – Dublin », photocopie de pages de 
carnet annotées par Nicolas Bouvier [circa 1997] « Archives » ; il 
s’agit en fait de la photocopie fragmentaire du verso de « Lieux de 
conservation » (voir : Arch. Bouvier 152). 
 
env. 5  Notes de lectures : à propos de J. M. Syngue, sur l’Irlande tirées de 
Markale (« L’Epopée celtique d’Irlande »), de « L’Irlande : un lieu » 
(Revue Critique) et du « Journal d’Irlande » par H. Böll. Texte 
dactylographié avec des corrections et ajouts autographes. 26 
feuillets (nouvelle foliotation). 
 
env. 6  Notes sur Clonmacnois [Cluain Mhic Nóis] et notes de lectures 
tirées de « L’Irlande : un lieu ». Texte dactylographié avec des 
corrections et ajouts autographes. 10 feuillets (nouvelle foliotation). 
 
env. 7  « Notes sur l’Irlande 1985 », autre version et feuillets épars (« Le 
Casar ») ; photocopie de pages de cahier de route ; [photocopie ? 
d’un] brouillon pour « Gallways » [Galway] ; essais de couverture 
envoyées par fax par les Editions Payot, 15 décembre 1989 [à N’B’ 
en Californie]. Texte autographe et dactylographié avec des 
corrections et ajouts autographes. 10 feuillets (nouvelle foliotation). 
  
Arch. Bouvier 136 (suite) 
 
 
env. 8  « Texte coupé pour Géo » [Ilôts perdus tout au bout de la brume », 
par Nicolas Bouvier (Géo, n° 76, juin 1985)]. Texte autographe et 
dactylographié avec ajouts, nombreuses suppressions et corrections 
autographes. 14 feuillets (nouvelle foliotation). 
 
env. 9  « Journal d’Aran » : tapuscrit. – Avec récépissé attestant de l’envoi à 
Michel Le Bris (Editions Payot Paris), 10 avril 1990. Texte 
dactylographié (photocopie). Folioté [a-b, 1]-29, [30]. 
 
env. 10  « Les Chemins du Hallasan /ou /The old shittrack again » : texte et 
brouillons. – Avec quelques fiches de notes et pour « Lecture », 
citation de Gobineau. – Avec un dépliant touristique de l’île de 
Cheju. Texte autographe. Folioté 1-13, 13bis-24, 24[bis]-32, [33, 
sauté], 34-40, [41-71]. 
 
env. 11  « The old Shit-track / notes américaines», suivies du tapuscrit « Les 
Chemins du Halla-san » [foliotation d’origine 87-99], daté 
« Sogwipo, juin 1970 / Los-Angeles et Genève, / printemps 1990 ». 
Texte autographe et dactylographié avec des corrections 
autographes. 15 feuillets (nouvelle foliotation). 
 
env. 12  « Les Chemins du Halla San /ou /The old shittrack again » : 
tapuscrit, daté « Sogwipo, juin 1970 / Los-Angeles et Genève, / 
printemps 1990 ». Texte dactylographié avec des corrections 
autographes (photocopie). Folioté 54-99. 
 
env. 13  « Xian » : épreuves de l’article à paraître dans la Revue Caravanes (n° 
1, 1989) aux éditions Phébus, adressées le 19 mai 1989. Texte 
dactylographié (impression numérique) avec des corrections 








Arch. Bouvier 137-138 A-B 
 
 
Routes et déroutes (1992), et de L'Echappée belle (1996) à Une 
Orchidée qu'on appela vanille (1998), 1980-1997 
 
 
Ces trois œuvres ont été publiées par les éditions Metropolis, à Genève. Seuls les entretiens avec 
Irène Lichtenstein-Fall intitulés Routes et déroutes ont été repris dans les Œuvres (Quarto, 
Gallimard, 2004). 




Arch. Bouvier 137 
 
 




Réunis sous autant de chemises plastifiées, ces textes d’hommage parus dans diverses publications 
entre 1988 et 1992 composaient une liasse présentant une dactylographie semblable, à l’exception 
d’une photocopie du tapuscrit de « Bertil Galland » (1992) que nous avons conservée ici (sans 
certitude que ce texte était projeté et non retenu pour ce recueil). Manquent les tapuscrits de la 
préface « Autour de Gobineau » et du texte d’hommage « Henri Michaux : Obituaire d’automne » 
[inédit jusqu’alors ?]. Les textes des enveloppes 12-16 n’ont pas été retenus dans le recueil. 
Voir aussi : dans les Cahiers et carnets de route, de notes et de textes, 1953-1998 (en particulier 
Arch. Bouvier 61, pce 2) et, sous les différents titres composant le recueil de L’Echappée belle, dans 
les Tapuscrits […] parus dans des périodiques (Arch. Bouvier 153-156). 
 
 
   Tapuscrits définitifs (impression numérique) et/ou tapuscrits avec 
des corrections [de la main de l’éditrice Michèle Stroun ?]. 
Contient : 
 
env. 1  « Eloge de la Suisse nomade ». 28 feuillets. 
 
env. 2  « L’Attente ». 8 feuillets. 
 
env. 3  « Voyage, écriture, altérité ». 6 feuillets. 
 
env. 4  « Rêveries d’un chercheur d’images ». 9 feuillets. 
 
env. 5  « Autour de l’Histoire du soldat [ : Ramuz-Stravinsky »]. 8 feuillets. 
 
env. 6  « Adieu à Louis Gaulis ». 8 feuillets (nouvelle foliotation). 
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env. 7  « Thesaurus pauperum », [préface pour Lorenzo Pestelli, « Le Long 
été »]. 5 feuillets. 
 
env. 8  « Ella Maillart [ou la vie immédiate ». 25 feuillets (nouvelle 
foliotation). 
 
env. 9  « Vahé Godel ». 9 feuillets (nouvelle foliotation). 
 
env. 10  « Lettre à Kenneth White ». 13 feuillets (nouvelle foliotation). 
 
env. 11  « Le Conteur oriental ». – Avec photocopie de l’article publié avec 
corrections autographes de l’auteur. 13 feuillets (nouvelle 
foliotation). 
 
env. 12  « Lettre à Etienne Barilier ». 4 feuillets. 
 
env. 13  « Corinna Bille ». 5 feuillets (nouvelle foliotation). 
 
env. 14  « Maurice Chappaz ». 6 feuillets. 
 
env. 15  « Bertil Galland ». 6 feuillets. 
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« Histoire de la Vanille » : correspondances et documents, 
notes, documentation, tapuscrits, [circa 1980-1998] 
(2018/29) 
 
Les lettres échangées en janvier 1981 entre Nicolas Bouvier et le chocolatier schwytzois Max 
Felchin, commanditaire du texte sur la vanille sans finalement le trouver à son goût : « Mir fehlt in 
Deinem Text die Sinnlichkeit, und zwär äusserlich und innerlich » - « Du dedans comme du dehors, 
la sensualité me manque dans ton texte »), sont reproduites en fac similé à la fin de l’ouvrage paru 
de façon posthume en 1998 et intitulé Une Orchidée qu'on appela vanille : description véritable de 
l’histoire, des tribulations & vertus d’une plante aromatique, 1535-1998. 
Nous avons rétabli l’ordre chronologique qui était à l’origine inverse. 
Voir aussi : dans les Cahiers et carnets de route, de notes et de textes, 1953-1998 (en particulier 
Arch. Bouvier 56, pièce 7) 
 
 
env. 1  Etiquette du classeur d’origine, « Idee zu Buchgestaltung » et « Erste 
Dokumentation über Vanille » par Max Felchlin (8 avril 1980). Non 
folioté. 
 
env. 2  Correspondance échangée entre Nicolas Bouvier et Max Felchlin, 
envoi pour l’ouvrage à paraître, devis de l’imprimeur, factures du 
photographe Pierre-Yves Dhinaut et du graphiste Daniel Briffaud, 
1980-1985. 14 feuillets. – (Allemand et français). 
 
env. 3  Fiches et notes bibliographiques de Nicolas Bouvier, documentation 
et iconographie (photocopies). Non folioté. 
 
env. 4  Notes de lecture : « Le Paysage botanique » et « Historique : La 
Réunion », « Madagascar » pour « Petite histoire de la vanille ». Texte 
dactylographié avec des ajouts autographes et des surlignements aux 
feutres de couleurs. 9 feuillets (nouvelle foliotation). 
 
env. 5  Notes de lecture, suite : « Botanique », « Ecologie », sur son 
« Histoire / Préparation / Culture », etc. Texte dactylographié avec 
des ajouts autographes et des surlignements aux feutres de couleurs. 
32 feuillets (nouvelle foliotation). 
 
env. 6  Texte du « Prologue » à la fin du chapitre « La belle mexicaine », 
[1980-1981 ?], et un feuillet inachevé pour « L’arquebuse… ». Texte 
dactylographié, à large interligne. 19 + 1 feuillets (nouvelle 
foliotation). 
 
env. 7  Titres seuls et version définitive, [1980-1981 ou 1997 ?]. Texte 
dactylographié en noir et rouge. Folioté 10-16 puis 1-20. 
 
env. 8  Photocopie de la version décrite ci-dessus, avec quelques corrections 
autographes. Folioté 1-20.  
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env. 9  Photocopie de la version décrite ci-dessus, avec des soulignements 
en rouge, des corrections autographes et un ajout [de la main de 
Michèle Stroun], avec des notes jointes de Michèle Stroun et 








Arch. Bouvier 138 B 
 
 
Edition et réception des œuvres parues aux éditions 
Metropolis : Routes et déroutes (1992), L'Echappée belle : 
éloge de quelques pérégrins (1996) et Une Orchidée qu'on 
appela vanille : description véritable de l’histoire, des 




Ce dossier était réuni dans un classeur, non conservé, intitulé « Routes & Déroutes / Metropolis / 
L’Echappée Belle & (suite) / Vanille et Epices » auquel Eliane Bouvier avait joint quelques pièces 
jusqu’en 2004. Toutes les pièces étaient à l’origine dans une seule suite chronologique inverse (très 
approximative). L’ordre chronologique a été rétabli et les coupures de presse ont été séparées pour 
des raisons de conservation préventive. 
Les originaux des lettres de Jacques Choisy, Maurice Chappaz, Ella Maillart ont été classés avec les 
lettres d’« Amis » (Arch. Bouvier 38-39) et la « Correspondance I / Photographes, auteurs, artistes » 
(Arch. Bouvier 40). Une photocopie a été laissée dans le dossier d’origine. 
Pour la recension de l’œuvre, voir aussi : articles et imprimés divers relatifs à Nicolas Bouvier et son 
œuvre, 1951-2009 (Arch. Bouvier 174-177). 
 
 
env. 1  Etiquette du classeur d’origine ; Routes et déroutes : texte de 
l’Avant-propos et chapitre 2 revu par Nicolas Bouvier, avec 1 lettre 
d’accompagnement dactylographiée, signature et ajout autographes 
d’Irène Lichtenstein-Fall à Nicolas Bouvier, Genève, 29 novembre 
1991. Texte dactylographié (impression numérique) avec des 
corrections, suppressions et ajouts autographes. 15 feuillets 
(nouvelle foliotation). 
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env. 2  Routes et déroutes, entretiens avec Irène Lichtenstein-Fall (1992) : 
contrat, correspondance échangée avec l’éditrice Michèle Stroun, 
Irène Lichtenstein-Fall, son avocat Maître Michel Halpérin, 
couverture, « prière d’insérer », décomptes de droits et documents 
divers, juin 1990 - juillet 1996. – Avec (ff. 28-30) 3 épreuves 
photographiques couleurs (9.5 x 14 cm.) représentant Nicolas 
Bouvier et Irène Lichtenstein-Fall en séance de signature, ainsi que 
Nicolas et Eliane Bouvier. Texte dactylographié (impression 
numérique) et autographe. 86 feuillets (nouvelle foliotation). 
 
env. 3  Routes et déroutes : lettres reçues d’amis et de lecteurs, 1992-1994 
[et 2004 ajouté par Eliane Bouvier]. 73 feuillets. 
Contient en particulier les lettres de : 
 
Autin, Françoise (f. 71) 
Bourg, Lionel (ff. 37-39) 
Chappaz, Maurice (ff. 22-24) 
Choisy, Jacques (ff. 1-2) 
Christensen, Sonja (f. 44) 
Cloarec, Geneviève (ff. 53-54) 
Corthay, Alexis (ff. 57-59a-b, 60) 
Devèze, Suzanne (ff. 40-41) 
Dufour, Alain (f. 11) 
Genoud, Jean H. (f. 36) 
Genton, Jacqueline (ff. 62-63) 
Luisier, Eliane (f. 64) 
Macherel Cl[aire] (ff. 34-35) 
[Maillart], Ella (ff. 42-43) 
Mathys, Marianne (ff. 28-30) 
Moussa, Sarga (f. 3) 
Pasquali, Adrien (f. 46) 
Péclard, Luce, accompagnant la copie d’une lettre de N’B’(ff. 72-73) 
Pécoud, Antoine (ff. 18-20) 
Peytremand, Gérard (f. 25) 
Pivot, Sylvain (ff. 55-56) 
[Plume ?], Amélie (f. 33) 
Rochaix, François (f. 45) 
Sanchez, Serge (f. 68) 
Santschi, Madeleine (f. 10) 
Seignolle, Claude (ff. 47-48, 52) 
Stettler, Michael (ff. 69-70) 
Strasser, Jean (f. 25) 
Vauclair, Anne Sylvie (ff. 65-67) 
Vernet, Jean (f. 32). 
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env. 4  Routes et déroutes : coupures et argus de la presse suisse et 
étrangère. Par ordre chronologique, juin 1992 - mars 1993. Non 
folioté. 
 
env. 5  L'Echappée belle : éloge de quelques pérégrins (1996) : contrat avec 
l’éditrice Michèle Stroun [pour la Suisse nomade, titre provisoire], 
décompte de droits et documents divers, 1996-1997. Texte 
dactylographié (impression numérique) et autographe. 11 feuillets 
(nouvelle foliotation). 
 
env. 6  L'Echappée belle : lettres reçues d’amis et de lecteurs, 1996-1997. 
19 feuillets. 
Contient en particulier les lettres de : 
 
Bodmer, Louis (f. 14) 
[Desarzens], Corinne (f. 2) 
Deubelbeiss, Bernard (f. 15) 
Dufour, Alain (f. 1) 
[Etienne ?], Gilbert (f. 9) 
Muralt, Roland de (f. 13) 
Nivinou, Isabelle (f. 16) 
Python, Marianne (ff. 17-19) 
Rahm, [Irène ?] de (ff. 7-8) 
Voélin, Simon (ff. 3-5, 6) 
Weibel, Luc (ff. 11-12) 
 
env. 7  L'Echappée belle : coupures et argus de la presse suisse et étrangère. 
Par ordre chronologique, septembre 1996 - automne 1997. Non 
folioté. 
 
env. 8  Une Orchidée qu'on appela vanille, 1535-1998 (1998) : notes 
[feuillets non reproduits dans la publication] sur « Les de Candolle », 
« La Botanique à Genève » et de lecture de « Vaxelaire » [« Les 
Chasseurs d’épices, récit historique » par Daniel Vaxelaire, 1990 – 
orthographié Daniel Wachseler dans la publication ?] et contrat avec 
l’éditrice Michèle Stroun [pour Une fleur qu’on appela vanille, titre 
provisoire], [circa 1997]. Texte autographe et dactylographié 








Arch. Bouvier 139-147 
 
 
Conférences, émissions radiophoniques et télévisuelles, « Leçons 
américaines », [circa 1975-1997] 
 
 
Les fiches de notes préparatoires ou pour accompagner les conférences et émissions 
radiophoniques de Nicolas Bouvier sont nombreuses, souvent réemployées, parfois incomplètes et 
rarement datées. Les renvois ci-après sont indicatifs et ne recouvrent pas l’ensemble dans le fonds 
d’archives des notes relatives aux conférences ou émissions de l’auteur. 
Voir aussi sous : Cahiers et carnets de route, de notes et de textes […] (Arch. Bouvier 62-66 en 
particulier pour les conférences américaines ou prononcées en Nouvelle Zélande) ; Impressions de 
voyage et conférences […] sur la route de Genève au Japon, 1953-1956 (Arch. Bouvier 70-74) ; 
Emissions radiophoniques et articles divers accompagnant l’écriture de L’Usage du monde (Arch. 
Bouvier 83-85) ; Notes sur l’Inde et sur Ceylan (Arch. Bouvier 99) ; « Premier Japon […] » (Arch. 
Bouvier 105) ; « Japon / perdu » (Arch. Bouvier 120) ; Tournée de conférences au Japon en 1997 




Arch. Bouvier 139-140 
 
 
Notes et textes pour conférences, lectures, émissions 
radiophoniques ou télévisuelles, exposés sur sa vie et ses 
activités, discours pour commémoration et remises de prix, 
[circa 1979-1997 ?] 
(divers n° d’entrée) 
 
La chronologie étant souvent incertaine, le classement est par ordre alphabétique d’un mot 




Arch. Bouvier 139 
 
 
env. 1  « Conférence Documentaliste [et] double » : fiches de notes pour la 
présentation de son activité d’iconographe et sur L’Art populaire 
(Ars Helvetica, 1991). Texte autographe aux feutres de couleurs. 
Non folioté (foliotation multiple) + enveloppe d’origine libellée. 
Joint : photocopies, réalisées par N’B, de certaines fiches, non 
foliotées. 
 
env. 2  « Emission radio / Auto-stop enregistré » : fiches de notes. Texte 
autographe en plusieurs couleurs. 34 feuillets (nouvelle foliotation) 
+ enveloppe d’origine foliotée 0. 
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env. 3  Boissonnas, une dynastie de photographes, 1864-1983 : fiches de 
notes pour la présentation de l’ouvrage, suivies de notes sur 
« Genève » (ff. 11-14). Texte autographe en plusieurs couleurs. 
Folioté 1-10, [11-14]. 
 
env. 4   Le Monde de Nicolas Bouvier : expositions et conférences de et 
autour de Nicolas Bouvier, Paris, Centre culturel suisse, 9-19 janvier 
1992. 43 feuillets (nouvelle foliotation). 
Contient : 
- communiqué de presse, programme (f. 1) 
- programme des interventions pour la soirée inaugurale du 10 
janvier 1992 (f. 2) ; 
- notes pour ses interventions lors la soirée inaugurale, texte 
dactylographié (3 exemplaires) avec des variantes d’ajouts et de 
corrections (ff. 3-20) ; 
- photocopies annotées (2 exemplaires) de Notes en vrac sur le 
visage [pour la conférence du 17 janvier 1992 intitulée « Réflexion 
sur le portrait photographique »] (ff. 21-34) ; 
- fiches de notes [rédigées le 10 janvier] résumant le programme à 
venir et ses interventions, et fiches de notes pour conférence sur la 
photographie, texte autographe (ff. 35-43). 
 
env. 5  « Conf. conteurs » : fiches de notes pour conférence. Texte 
autographe en plusieurs couleurs. Folioté 1-3 (nouvelle foliotation) 
+ enveloppe d’origine foliotée 0. 
Note : rédigé au verso d’un carton d’invitation imprimé pour « Les 
Suisses sédentaires ? Vous voulez rire… 2000 ans d’errances 
imposées ou choisies, Musée international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, 14 mai 1991. 
 
env. 6  Afsaneh Eghbal et Pierre Pachet : notes et fiches de notes, en 
particulier sur « L’Espèce errante » et « Le Voyageur d’occident », 
[pour une émission littéraire, circa 1983 ?]. Texte autographe en 
plusieurs couleurs et dactylographié. 31 feuillets (nouvelle 
foliotation) + enveloppe d’origine foliotée 0 et libellée « Asfaneh / 
Pachet /« Carnets » / Boissonnas / Séminaire Marker ». 
 
env. 7  « Petit exposé aux journalistes / 1987 » : fiches de notes pour 
présentation de son parcours et activités. Texte autographe en 
plusieurs couleurs. Folioté [1], 2-7, [8] + enveloppe d’origine 
foliotée 0. 
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env. 8  Sur l’Inde, [conférence prononcée à l’invitation de la Société des 
Arts de Genève, Classe des Beaux-Arts, juin 1987. – Avec (f. 8) 1 
fiche de notes scotchée sur le feuillet. 
Texte autographe aux feutres noir et rouge. Folioté 1, 1a-2, 2b-8, 8b-
11, 13-17. 
Note : feuillets joints à l’origine avec des fiches de notes sur l’Inde et 
Ceylan (voir : Arch. Bouvier 99). 
 
env. 9  Sur le voyage et la musique : fiches de notes pour une émission 
[avec « Martine » Galland ?, circa 1990 ?]. Texte autographe. 14 
feuillets (nouvelle foliotation). 
Note : ces notes étaient jointes au « Conférences / Montaigne / 
voyage / Stendhal / et Toulet » (Arch. Bouvier 73). 
 
env. 10  « Notre mère la musique », conférence prononcée à Aix-en-
Provence, [circa 1993 ?] : 1 feuillet du texte [publié in : La Grange, 
n° 18, janvier-février 1993, p. 1] et fiches de notes. Texte autographe 
et dactylographié. 18 feuillets (nouvelle foliotation), avec enveloppe 
d’origine. 
 
env. 11  « Conf. Ceylan [barré] / Conf. Photo Dublin », [circa 1981-1983 ?] : 
fiches de notes en anglais pour une conférence sur la photographie 
en Suisse (évoque Fred Boissonnas, Arnold Kübler, rédacteur en 
chef de la Revue Du, etc.). Texte autographe en plusieurs couleurs. 









Arch. Bouvier 140 
 
 
env. 1  Marlyse Pietri : discours d’hommage pour les 20 ans des éditions 
Zoé, 1995. Texte autographe (photocopie). Folioté [1], 2-4. 
 
env. 2  « Présentation[s] vides » : fiches et textes divers (dont La Galaxie 
Gutemberg) pour diverses lectures radiophoniques. Texte 
autographe en plusieurs couleurs et dactylographié. 40 feuillets 
(nouvelle foliotation) + enveloppe d’origine foliotée 0. 
Contient en particulier : 
Fiches et textes divers (dont La Galaxie Gutemberg) pour diverses 
lectures (ff. 1-14) 
Fiches de vocabulaire japonais (ff. 15-22) 
Script et textes pour émission « Routes et déroutes » avec Nicolas 
Bouvier et Daniel Jeannet (ff. 23-33) 
Sur la liberté intérieure, le DA-SEIN, lire, écrire, etc. (ff. 34-40) 
 
env. 3  Prix Rambert 1968 : annotations, corrections, nombreux ajouts 
[dont titre ajouté : « La double menace »] et notation d’intermèdes 
musicaux pour une émission radiophonique sur un exemplaire du 
tiré à part de la « Réponse de Nicolas Bouvier » pour le Prix 
Rambert 1968 obtenu pour son ouvrage Japon (Feuille centrale de 
Zofingue, [1968?]). Texte autographe en plusieurs couleurs. 1 
brochure de 23 pages. 
Note : de larges extraits de ce texte ont été repris dans Routes et 
déroutes. 
 
env. 4  Prix Ramuz 1995 : discours intitulé « Merci ». Texte dactylographié 
avec corrections [d’une autre main ?] et ajout autographe (« Doris 
[Jakubec] et José-Flore [Tappy] fax […] »). Folioté [1], 2-5. 
 
env. 5  « Le Quatrième clou » : fiches de notes pour émission 
radiophonique et texte « Et ce quatrième clou ? » (« nouvelle à 
écrire »). Texte autographe en plusieurs couleurs et dactylographié. 
17 feuillets (nouvelle foliotation). 
 
env. 6  A propos d’Alice Rivaz : fiches de notes préparatoires (« Le 
sentiment du divin », « L’Ecriture ») pour une émission littéraire 
consacrée à l’auteure [RTSR, émission Miroirs, 1983 ; voir sous : 
Arch. Bouvier 141/6]. Texte dactylographié et autographe. 19 
feuillets (nouvelle foliotation). 
 
env. 7  « La Suisse est folle » : fiches de notes (ff. 1-16), suivies de notes sur 
Paracelse (ff. 17-19), sur Gustave Roud et ses photographies (ff. 20-
34). Texte autographe en plusieurs couleurs. 34 feuillets (nouvelle 
foliotation) + enveloppe d’origine foliotée 0. 
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env. 8  « Conférence / Histoire TV » : fiches de notes pour la présentation 
de l’ouvrage 25 ans ensemble (1979). Texte autographe en plusieurs 
couleurs. Folioté 1-10, [11-13] + enveloppe d’origine foliotée 0. 
 
env. 9  « Conférence Ceylan [barré] « Vie de voyage » / [ajouté] « et 
poésie » : fiches de notes. Texte autographe en plusieurs couleurs. 72 
feuillets (nouvelle foliotation) + enveloppe d’origine foliotée 0. 
Contient en particulier : 
« Ecrire et voyager » (ff. 1-2) 
« La vie de voyage » (ff. 3-10) 
« IIe partie », sur le voyage de L’UM et sur Ceylan (ff. 11-17) 
Sur le voyage, fiches éparses (ff. 18-19) 
Dettes littéraires et poésie de Juan Martinez (ff. 20-30) 
« J’ai été cousu par ma ville » […] « les voyages m’ont décousu », 
dettes littéraires et poésie (ff. 31-62) 








Arch. Bouvier 141 
 
 
« TV / Emissions / Critique », dossier relatif à ses 
collaborations pour la Radio-Télévision Suisse Romande 
(RTSR), et en particulier ses documentaires réalisés en 
collaboration avec Simone Mohr, [1975]-1997 
(2001/5, 2007/56) 
 
Dossier réuni à l’origine dans un classeur subdivisé de séparateurs vierges, non conservés, dont les 
regroupements ont été respectés. A l’intérieur de ceux-ci, tous les documents, soit les lettres, 
circulaires, contrats, notes, documentation, recension, etc., étaient mêlés en une seule suite 
vaguement chronologique. L’ordre chronologique a été rétabli. Pour des raisons de conservation 
préventive, les coupures de presse ont été séparées. Sauf exception pour des échanges ou scripteurs 
particuliers, les lettres ne sont pas détaillées. A été joint le carnet de notes pour « Emission Viva » 
(2007/56). 
Voir aussi : les archives de la RTS disponibles en ligne et qui mettent à disposition de nombreuses 
archives audiovisuelles de et sur Nicolas Bouvier. 
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env. 1  [1975]-1978. 20 feuillets. 
Concerne en particulier : émission Case ouverte consacrée à Arnold 
Kubler, projet de portrait de Friedrich Dürrenmatt ; recension de La 
Geste du rat diffusée dans la série Dimensions. 
Avec (f. 1) étiquette libellée du classeur d’origine. – Avec (ff. 12-15) 
coupures de presse de « D’images et d’eau fraîche », (Radio TV Je 
vois tout, n° 38, 18 septembre 1975), suivi de Nicolas Bouvier, « Le 
Psaume du documentaliste », (Radio TV Je vois tout, n° 38, 18 
septembre 1975) ainsi que de « Trois jours avec… Nicolas 
Bouvier », annonçant l’émission « La Voix au chapitre du 22 
septembre 1975. 
 
env. 2  1979-1983. 27 feuillets. 
Concerne : Temps présent Apprenez à dire Gruetzi (1979). 
 
env. 3  1979. 82 feuillets. 
Concerne : l’ouvrage anniversaire commandé par la RTSR et intitulé 
25 ans ensemble (1979) dont Nicolas Bouvier a assuré le texte et 
l’iconographie, et Daniel Briffaud la conception et réalisation 
graphique (voir aussi sous : « Japon / perdu », Arch. Bouvier 120). 
Avec (ff. 25-55) correspondance échangée entre Nicolas Bouvier et 
Anne-Françoise de Bosset-Weibel, présidente de la Fédération 
Romande des Téléspectateurs et auditeurs (FRTS), 23 août 1979 - 17 
janvier 1980, à laquelle sont joints les statuts et les dossiers FRTS n° 
2-7, février 1978 - novembre 1979. – Avec le compte rendu publié 
dans la Revue suisse de photographie, n° 23-24, 1979, pp. 30-41 (2 
ex.) 
 
env. 4  1980. 22 feuillets. 
Concerne : Aujourd’hui en 8, concours de films en super 8, diffusés 
en août-septembre 1980 
 
env. 5  1980-1982. 37 feuillets. 
Concerne : projet d’émissions historiques intitulées Magazine 
historique ou Signe(s) des temps ; Temps présent La Peur et la paix 
(voir aussi : Arch. Bouvier 142). – Avec quelques lettres (doubles ou 
photocopies) de Nicolas Bouvier à l’en-tête de Kunsthaus Zürich – 
Stiftung für die Photographie. – Avec 1 lettre dactylographiée, 
signature autographe, du professeur Olivier Lutaud adressée à 
Nicolas Bouvier, à propos du reportage La Peur ou la paix, Paris, 9 
avril 1982, avec enveloppe. 
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env. 6  1982-1983. 54 feuillets. 
Concerne : Miroirs, série d’émissions littéraires (avec Nicolas 
Bouvier, animateur) ; Empreintes, émission sur la poésie japonaise ; 
reportage L’Eloge de la paresse. – Avec (ff. 1-10) fiches de notes 
autographes. – Avec, à propos de l’émission Miroirs consacrée à Ella 
Maillart : (f. 25) 1 lettre autographe d’André Guez adressée à Nicolas 
Bouvier, [Lausanne], 20 mars [1983] ; (f. 26) 1 lettre autographe de 
Madeleine Santschi adressée à N’B’, Jouxtens, 22 mars 1983 ; (f. 28) 
1 carte autographe signée de Pierre Fasel à N’B’, [Romont, mars 
1983]. – Avec, à propos de l’émission qui lui a été consacrée : (ff. 29-
36) 2 lettres autographes signées d’Alice Rivaz adressée à Nicolas 
Bouvier, Genève, 22 mars - 19 mai 1983 [expédiée après le 14 juin], 
photocopie, original classé dans la Correspondance I / 
Photographes, […] (Arch. Bouvier 40). 
 
env. 7  1983-1984. 42 feuillets. 
Concerne : émission Le Gay savoir, dialogue de Nicolas Bouvier et 
Georges Kleinmann avec Rokuro Kurachi, Jolan Chang, Maurice 
Coyaud et Jean François Billeter ; émission Les Visiteurs du soir 
[chez Nicolas et Eliane Bouvier]. – Avec (ff. 1-20) notes 
dactylographiées (photocopie) sur « la création », « Lao-Tseu », le 
« Taoïsme » et fiches de notes autographes [voir aussi sous : Arch. 
Bouvier 150]. – Avec (ff. 30-39) contrat de membre ProLitteris 
Teledrama signé et daté par Nicolas Bouvier le 7 août 1984 
 
env. 8  1982-1985. 53 feuillets. 
Concerne : Boissonnas, une dynastie de photographes ; dernière 
émission [refusée par la RTSR] de la série Miroirs sur Marguerite 
Yourcenar ; projets divers dont Eloge de la paresse. – Avec (ff. 3-4) 
1 carte autographe signée de Paul Rosay adressées à Nicolas 
Bouvier, Onex, 3 janvier 1983.  
Contient en particulier : 
(ff. 8-12) photocopie de la lettre autographe signée Jean-Pierre 
Moulin à Marguerite Yourcenar, suivie de la photocopie de sa lettre 
dactylographiée à Pierre Barde, Genève, 21 et 25 novembre 1983 ; 
(f. 16) 1 carte postale autographe signée Maurice Ch[appaz] 
adressées à Nicolas Bouvier, Le Lieu, 11 février 1984, photocopie, 
original classé dans la Correspondance I / Photographes, […] (Arch. 
Bouvier 40) ; 
(ff. 17-19) 1 lettre autographe signée Thierry Vernet adressée à N’B’, 
[Paris] 27 juillet 1984, photocopie, original classé dans la 
correspondance Vernet-Bouvier (Arch. Bouvier 35) ; 
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   (ff. 35, 52) 2 lettres autographes signées Simone Mohr adressées à 
N’B’, New-York et sans lieu, [30 ?] septembre 1984 - 24 novembre 
1985 ; 
(ff. 36-39) échange de correspondance entre Raymond Vouillamoz 
pour la RTSR et Nicolas Bouvier, à propos du scénario envoyé 
[Eloge de la paresse ?, « c’est bien de loisir créateur (en allemand 
« Musse ») qu’il s’agit et d’une philosophie heureuse qui s’en 
dégage »], 22-30 octobre 1984 ; 
(ff. 39-40) 1 double de lettre dactylographiée signée à Félix 
Bollmann, Genève, 4 février 1985, à propos du paiement misérable 
reçu pour Voyage en tête sur le Turkestan chinois (décembre 1984). 
 
env. 9  1986-1997. 35 feuillets. 
Concerne : émission La Rose des vents sur le Sri Lanka ; Elle court, 
elle court la musique ; diverses émissions ou projets sur Nicolas 
Bouvier. – Avec (f. 2) 1 lettre autographe signée Jean-François 
Sonnay pour la RTSR adressée à N’B’, Pully, 19 février 1986. – Avec 
(ff. 4-7) quelques lettres reçues à propos des rencontres d’écrivains 
francophones à Redu (Belgique). – Avec (ff. 8-14) lettres, 
documents et notes dactylographiées [pour Elle court, elle court la 
musique] du Magazine culturel Viva (1987). – Avec (ff. 18-28) 
lettres, documents et extraits photocopiés de ses œuvres pour la 
« séquence bande originale » qui lui est consacrée dans l’émission 
Les Croissants sont meilleurs le dimanche. – Avec (ff. 15, 29-35) 
diverses lettres d’amis et d’auditeurs, et du journaliste Olivier Bauer, 
1987-1997. 
 
env. 10  Sur la musique et des musiciens [de Genève notamment soit 
Bérangère Mastrangelo, Michel Besson, Paco Yé], notes 
préparatoires pour Elle court, elle court la musique, [circa 1986-
1987]. Texte autographe. 47 feuillets [pages arrachées d’un cahier]. 
 
env. 11  « Emission Viva », « notes Emission Bovay », [circa 1986-1987]. 1 
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La Peur ou la paix (1982), [circa 1979-1982] 
(2002/36) 
 
Reportage de Nicolas Bouvier pour le magazine Temps Présent de la RTSR, diffusé le 8 avril 1982 
(68 mn.), réalisateur Antoine Bordier. Voir aussi sous : « TV / … » (Arch. Bouvier 141/5). 
 
 
env. 1  Notes et documentation : chronologie du pacifisme 1960-1981 ; 
listes et détails d’images d’archives télévisuelles produites par la 
RTSR ou diffusées par l’agence Visnews [en particulier relatives à 
des actions anti-nucléaires] ; notes sur la « Montée du pacifisme » ; 
notes suite à un entretien avec le journaliste Volkmar Pietsch, le 
pasteur Spree, Jurgen Beu, [ ?] Weber, Franz Holtkamp ; « Noms et 
adresses [pour le] tournage Pacifisme » en Hollande ; découpage 
technique du reportage. Texte dactylographié et autographe. – Avec 
quelques coupures de presse. Non folioté (foliotation multiple), avec 
enveloppe d’origine libellée. 
 
env. 2-3  Transcriptions en français (2 états) des bobines d’interviews de 
pacifistes, de civiles, de militaires, de fugitifs, etc. menées à Berlin 
sur les thèmes de la guerre et de la paix, [circa 1981] - janvier 1982. 
Texte dactylographié avec des corrections et réécritures de N’B’, 
quelques transcriptions sont d’une main non identifiée (photocopie). 
– Avec quelques coupures de presse ou photocopies d’articles. Non 
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Dossier « Leçons américaines », 1989[-1993 ?] 
(2001/24) 
 
Entre septembre et décembre 1989, Nicolas Bouvier est invité en Californie pour un trimestre 
d’enseignement. Il y donne un séminaire (workshop) intitulé « Space, language and imagination » au 
USC Max Kade Institute for Austrian-German-Swiss Studies (University of Southern California, 
Los Angeles), sous la direction du Dr Cornelius Schnauber et en qualité de « Swiss Writer-in-
Residence ». Les thèmes abordés sont : « The Swiss Nomadic Tradition », « The Meaning of 
« Eastward Ho ! » and the Lesson of Asia », « The Wanderer Tradition of Far-Eastern Monk-
Poets », « The Anglo-Saxon Way » et « An American Zest of Zen ». 
Ce premier séjour aux Etats-Unis inaugure pour les sept années qui suivent de nombreux voyages 
sur le continent américain (dont le Canada et Mexico), ainsi que des tournées de conférences et de 
cours notamment dans les Universités de Boston et Los Angeles (printemps 1991), ainsi qu’à 
l’Université de New York (automne 1993). Ces notes et textes réunis sous le titre de « Leçons 
américaines 1989 » ont vraisemblablement été employés pour d’autres communications [jusqu’en 
1993 au moins ?]. 
Voir aussi sous : Pro Helvetia (Arch. Bouvier 166/3). 
 
 
env. 1  Couverture et chemise d’origine du dossier entier, avec titres et 
annotations autographes. 2 doubles feuillets foliotés I-III 
 
env. 2  « Séminaires déjà faits USC », textes et notes (en anglais) pour le 
séminaire « Space, language and imagination », [1989]. Texte 
autographe et dactylographié avec des ajouts autographes. 81 
feuillets (nouvelle foliotation). 
Contient en particulier : 
 
f. 1-20  Titre du dossier, introduction et présentation pour premier 
séminaire ; 
 20v°-21 « Langage / Tour de Babel » ; 
 22-28  « The Swiss Nomadic Trend » ; 
 29-39  « Thomas Platter & Paracelsus » ; 
 40-54  « Thomas Platter (The swiss nomadic trend) » ; 
 55-65  « Cendrars » ; 
 66-77  « Miller sur Cendrars » et autour de Cendrars ; 
 78-81  Sur « Paracelsius » et Cendrars, feuillets détachés d’un cahier de 
notes. 
 
env. 3  « Seminaire Eastward Ho / zen » : « Exoticism – East and West », 
texte (en anglais) pour le séminaire « Space, … » (suite), [1989], 
commençant par «  With Thomas Platter, Paracelsus, Blaise 
Cendrars, we have seen three samples of this nomadic branch of 
Swiss Littérature ». Texte dactylographié avec des corrections et 
ajouts autographes, puis uniquement autographe. Folioté 1-12, 14, 
16. – Joint : chemise d’origine du sous-dossier conditionné 
désormais dans les enveloppes 2-13, 1 double feuillets folioté I-II.
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env. 4  « Séminaire notes diverses » et « Back to Schnauber question. 
Mother Asia », notes et texte (en anglais) pour le séminaire « Space, 
[…] » (suite), [1989]. Texte autographe et dactylographié avec des 
corrections et ajouts autographes. 34 feuillets (nouvelle foliotation). 
Joint (ff. 29-34) : « Travelers and writers. A Reflection on Space and 
Imagination », programme détaillé du séminaire adressé par Nicolas 
Bouvier au Professeur Cornelius Schnauber, septembre 1989, texte 
dactylographié (impression numérique) ; prospectus du The Max 
Kade Institute avec programme du séminaire renommé « Space, 
language and Imagination » ; specimen du certificat imprimé [daté de 
façon erronée 1986] délivré aux participants ; prospectus de 
l’Alliance française de Chicago pour une conférence de Nicolas 
Bouvier intitulée « Genève et sa contribution à la pensée 
occidentale », 15 février 1990. 
 
env. 5  Plans, notes et brouillons épars (en anglais) pour le séminaire 
« Space, … » (suite), [1989]. Texte autographe. 21 feuillets (nouvelle 
foliotation). 
Contient : 
f. 1-6  « East& West » 
 7-8  Vers [en Yiddish ?] et « Asia », page détachée d’un cahier de notes 
 9-11  Sur l’espace et le temps (Copernic, Paralcese, etc.), brouillon 
 9-20  Sur l’espace et le temps (perceptions orientales et occidentales), texte 
 21  « Zen in english littérature », notes 
 22-50  Photocopies d’extraits d’œuvres pour documentation (« Félix et 
Thomas Platter à Montpellier » [seules les pages surlignées en marge 
de la photocopie du volume en entier ont été conservées]) et pour 
lectures (« Le Poisson-scorpion », « Le Rôdeur dans la ville », « Oasis 
interdite », « Six Poèmes pour Chypre », et œuvres non identifiées). 
 
env. 6  Textes et notes (en anglais) pour le séminaire « Space, … » (suite), 
[1989]. Texte autographe et dactylographié avec des ajouts 
autographes. 49 feuillets (nouvelle foliotation). 
Note : les feuillets 23-25 sont dactylographiés au verso de feuillets 
épars de tapuscrits pour « L’Art populaire. Ars Helvetica IX » 
(1991). 
Contient en particulier : 
 
f. 1-8  « […] how space has been a revelation to European litterature » et 
notes sur « Hiung-Tsang » [= Xuanzang, moine bouddhiste chinois 
circa 602-664] ; 
 9-22  Tour d’horizon des perceptions de l’espace, d’Europe en Asie, de 
« Eastward Ho » à « Yuan-Tsang » [= Xuanzang] ; 
 23-43  « The Meaning of « Eastward Ho. Impact on western litterature » ; 
 44-49  Sur « Bashō ». 
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env. 7  Textes et notes (en anglais) pour le séminaire « Space, … » (suite), 
[1989], commence par « Last week, we were in Japan with Bashō », 
poursuit sur David Thoreau, Ralph Waldo Emerson, termine par 
« Emerson on Montaigne ». Texte autographe. 14 feuillets (nouvelle 
foliotation). 
 
env. 8  « Pour saluer Melville », notes développées sur Herman Melville et 
Moby Dick [pour le séminaire « Space, … », 1989 ?]. Texte 
dactylographié. 3 feuillets. 
 
env. 9  Textes et fiches de notes (en français et en anglais) pour le séminaire 
« Space, … » (suite), [1989], commence par « Pèlerins chinois en 
Inde », « The Pilgrim Monks. From Hiuan-Tsang [=Xuanzang] to 
Bashō », jusqu’à « American Zen ». Texte autographe. 35 feuillets 
(nouvelle foliotation, feuillets 33-35 vierges). 
Note : les feuillets 20, 22-24 sont dactylographiés au verso de 
feuillets épars de tapuscrits pour « L’Art populaire. Ars Helvetica 
IX » (1991) ; les feuillets 25-35 sont détachés d’un cahier de notes. 
Joint (ff. 36-43) : programme imprimé des activités de The 
Philosophical Research Society, Los Angeles, novembre-décembre 
1989. 
 
env. 10  « Cendrars » ou « Cendrars en roue libre », « Premier New York 
[avant 1993 ?], brouillons et textes. Texte autographe et 
dactylographié avec des ajouts autographes. 18 feuillets (nouvelle 
foliotation). 
Joint (ff. 15-18) : photocopies de pages du recueil de Poésies 
complètes de Blaise Cendrars Du monde entier au cœur du monde. 
 
env. 11  « Séminaire CUNY : La Rose des vents. Le Nord » et « Le Nord en 
roue libre », [City University of New York (CUNY), 1993], 
brouillons et textes. Texte autographe et dactylographié. 21 feuillets 
(nouvelle foliotation). 
Joint (ff. 20-21) : programme du séminaire « Voyageurs, nomades et 
écrivains », texte dactylographié avec des ajouts autographes de 
Nancy Bishkoff ; « Quick Guide » du catalogue en ligne de la 
bibliothèque. 
 
env. 12  « Le Nord pour l’Europe  » et « Le Nord et l’Europe  », [1993 ?], 
texte signé. Texte autographe. 14 feuillets (nouvelle foliotation). 
 
env. 13  Notes pour cours ou conférence d’histoire littéraire générale, d’Est 
en Ouest et avec lectures d’extraits d’œuvres, [1993 ?]. Texte 
autographe. 7 feuillets. 
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env. 14  Transcription par Sandra Schlachter, [circa 1989-1992], des 
enregistrements des séminaires « Space, … » donnés par Nicolas 
Bouvier les 27 septembre, 11 octobre et 18 octobre 1989. Texte 
dactylographié avec corrections et ajouts autographes de Nicolas 
Bouvier. 27 feuillets (nouvelle foliotation). 
Avec 1 lettre d’accompagnement dactylographiée, signature et ajout 
autographes, Pasadena (Californie), 2 août 1992. – Avec enveloppe.  
 
env. 15  Fiches de notes (en français et en anglais) pour conférence 
« Cendrars and the West » et 2 feuillets d’introduction (en anglais) 
pour conférence sur « L’Image de l’Amérique en Suisse », [circa 
1991-1993 ?]. Texte dactylographié puis autographe. 36 feuillets 
(nouvelle foliotation). 
Avec enveloppe d’origine légendée. – Joint (feuillets 26-35) : article 
de Pierre-Olivier Walser, « Blaise Cendrars : un étranger parmi les 
Suisses de l’étranger », tiré à part de la revue Intervalles, n° 18, juin 
1987 ; et carte d’accompagnement autographe signée, sans lieu, 
février 1991.  
 
env. 16  Le Bris, Michel. Lettre dactylographiée, ajouts et signature 
autographes, à Nicolas Bouvier et relative à la préparation de son 
premier voyage aux USA. – La Couyère, 12 septembre 1989.  
– Avec documentation imprimée (cartes, prospectus, guide). 
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Suite des « Leçons américaines », [circa 1989-1994] 
(1997/47, 2001/5) 
 
Ce dossier, composé de notes et de documents utiles à des conférences prononcées lors de diverses 
tournées de conférences ou de séminaires universitaires, est entré pour l’essentiel en 1997, puis en 
2001, après le déménagement de son atelier de Carouge, dans de multiples chemises en plastique ou 
enveloppes. Les n° d’entrée sont reportés sur les enveloppes de conservation. Sauf indication, ces 
textes et notes ne sont pas datés. 
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env. 1  « The American Dream and readings », fiche de notes « Rêve 
américain » et textes, en anglais et en français [pour le séminaire sous 
la direction de Cornelius Schnauber, 1989 ?]. Texte autographe et 
dactylographié avec de nombreux ajouts et corrections 74 feuillets 
(nouvelle foliotation), avec enveloppe d’origine foliotée 0. 
Contient, de plus : 
(ff. 33-42) texte [de la conférence ?] « The answer of Nicolas 
Bouvier « […] why do you have to travel ? »], suivi d’évocations de 
la route de L’Usage du monde, de Ceylan et d’extraits de « The Grey 
Notebook », traduction en anglais par Joy Kanaan avec de 
nombreuses corrections et suppressions autographes de Nicolas 
Bouvier ;  
(ff. 59-74) texte complet de la traduction par Joy Kanaan, sans 
corrections. 
 
env. 2  « Genève / français / 1ère version », texte pour conférence « en 
français pas fameuse à retravailler / je m'en tirais bien par cœur 
parce que je connaissais le sujet ». Texte autographe. Folioté [1]-20, 
[21-45], avec chemise et enveloppe d’origine. 
 
env. 3  Sur Genève [et ses personnalités], notes (en anglais) pour la 
conférence [prononcée à Princeton, mars 1991]. Texte autographe. 1 
carnet bleu à spirale de 75 feuillets (ff. 67-74 vierges) + 8 feuillets + 
enveloppe d’origine foliotée 0 (contenant le dossier décrit sous les 
enveloppes 2-5). 
 
env. 4  « Geneva », texte de la conférence. Texte autographe. Folioté [1]-29. 
 
env. 5  « On Geneva », texte de la conférence. Texte dactylographié 
(photocopie) avec des corrections d’une autre main, signé par N’B’ 
et daté « Ojai, California, mars 1991. Folioté [1], 2-17, [18]. – Avec 
(f. 18) 1 lettre d’accompagnement (photocopie) dactylographiée 
signée Nicolas Bouvier à Lionel Gossman, Département de français 
de l’Université de Princeton, Ojaï, Californie, 22 mars 1991. 
Note : à propos de la publication de cette conférence, voir sous : 
Tapuscrits […] parus dans des périodiques (Arch. Bouvier 154/13-
14). 
 
env. 6  « Suisse nomade », fiche de notes pour la conférence [prononcée 
notamment au Mexique]. Texte autographe. Folioté 1-35 + 
enveloppe d’origine foliotée 0. 
 
env. 7  « Suisse nomade / Anglais », fiches de notes et texte (en anglais) 
« The Nomadic Swiss tradition ». Texte autographe. 66 feuillets 
(nouvelle foliotation). 
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env. 8  « Suisse nomade / double », fiches de notes retravaillées et 
brouillons. – Avec (ff. 1-2) photocopies, déchirées en 2 parties, de 2 
fiches de notes isolées [dont 1 intitulée « Le nomadisme suisse », 
voir ci-après]. Texte autographe (originaux et photocopies en 
couleurs avec des ajouts autographes). 44 feuillets (nouvelle 
foliotation). 
 
env. 9  « Mexique et notes sur la littérature romande », notes pour séminaire 
[extraites en partie de sa lecture de Alfred Berchtold, La Suisse 
romande au cap du XXe siècle, 1963]. 22 feuillets (nouvelle 
foliotation), avec 1 enveloppe. 
 
env. 10  « Textes divers pour le Canada : « Nomadisme américain », suivi de 
« Nomades et sédentaires » et de photocopies d’extraits littéraires. 
Texte dactylographié. 17 feuillets (nouvelle foliotation), avec 
étiquette de la chemise d’origine foliotée 0. 
 
env. 11  « Lire – Partir / Rencontrer – Raconter » [Séminaire New-York, 
1993], fiches (ff. 1-14), structure de la conférence (ff. 15-17), 
photocopies des textes lus, avec des annotations autographes (ff. 18-
33). – Avec 2 fiches de notes isolées « Le nomadisme suisse ». 33 
feuillets (nouvelle foliotation). 
 
env. 12  « Lire – Partir / Rencontrer – Raconter », autre jeu de photocopies 
des textes lus, avec diverses annotations autographes et (ff. 41-42) 
photocopie du tapuscrit (ff. 6-7 de la foliotation d’origine) de « La 
Galaxie Gutemberg » [N’B orthographie Gutenberg selon l’usage 
ancien de francisation].45 feuillets (nouvelle foliotation). 
 
env. 13  « Séminaire New York », « Conf. Voyage [divers ?] de divers doubles 
- 2eme choix ». 3 feuillets. 
 
env. 14  « Notes sur Michaux (enchaînements conférence) », « Notes en roue 
libre sur Michaux, « Notes sur Michaux (cahier bleu) », mars 1994. 
Texte dactylographié avec des corrections autographes. 
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Enregistrements audio d’émissions radiophoniques (format 
K7, ou Compact Cassette), [circa 1975-1997] 
(entrée inconnue et 2010/30) 
 
Une partie de ces enregistrements (réalisés par la RTSR ou en amateur) est numérisée et disponible 
via le catalogue général de la Bibliothèque (en procédant à une recherche simple par auteur avec 
l’ajout du descripteur « enregistrement sonore »). 
Par ailleurs, grâce à une copie numérique déposée généreusement en 2006 par nos collègues du 
Département audiovisuel (DAV) de la Ville de la Chaux-de-Fonds, ont été joints au catalogue 
général les enregistrements des quatre conférences que Nicolas Bouvier a prononcées au Club 44 : 
« Découvrir le Japon » (8 décembre 1969) ; « Montaigne juge de son temps : le mouvement des 
idées au 16e siècle » (5 mai 1986) ; « Eloge de la Suisse nomade » (7 décembre 1992) et « Ecrire et 
voyager (lecture et musique) » (27 février 1997). 
Pour des questions de conservation et de moyens, ces K7 entrées avec le fonds manuscrit n’ont pas 
été systématiquement écoutées et leur description sommaire se base sur un éventuel libellé. Une 
campagne de numérisation systématique, en particulier pour les enregistrements inédits et non 
produits par une radio ou une université, reste à réaliser. 
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   Emissions radiophoniques sur Nicolas Bouvier et son œuvre, 
[circa 1975-1994]. 14 K7. 
Contient en particulier : 
« En question » avec Jacques Beaufort (1975) ; L’Etat nomade ; 
Avec Eliane Vernay (1986) ; Témoin et conteur : Voyage en tête, la 
Chine ; Sur l’Amérique ; Avec Ella Maillart pour Plume en liberté 
(1983) ; Le Dehors et le dedans avec Irène [Lichtenstein-Fall] 
(1983) ; Avec Kenneth White (1987) ; Nouveau Théâtre de Poche 
(1989) ; Entretien (1994) ; lecture d’extraits du Journal d’Aran avec 
illustration musicale [création, avec notamment Jacques 
Tchamkerten aux ondes Marteneau] (1993). 
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   Emissions radiophoniques sur Nicolas Bouvier et son œuvre, 
et divers, [circa 1982-1997]. 14 K7. 
Contient en particulier : 
« Bribes d’Europe », [« lettre sonore » de Thomas Bouvier et Marie 
Gaulis en voyage] ; Pierre-Michel Sivadier ; Holan ; « Ceylan (Magie 
noire) » ; En question (1982) Poisson-scorpion ; lecture par Nicolas 
Bouvier de Une Dépression venue des Kouriles ; Le Son des choses. 
Nicolas Bouvier, Patricia Plattner [avec chutes des entretiens entre 
N’B’ et P’P’ ?] ; Le Hibou et la baleine, entretien du 24 septembre 
1992 ; Entre les lignes : Correspondance Nicolas Bouvier et Etienne 
Barilier (1992) ; billet de Nicolas Bouvier sur la « Renarde » (1986) ; 
émission Empreinte avec Irène Lichtenstein-Fall, avec présentation 
de La Pierre et le sable, carnet bouvier [K7 libellée de plus « Le 
quatrième clou »] ; Poussières et musique du monde ; « Le Bonheur, 
est-ce bien raisonnable ? » (1997). 
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   Emissions radiophoniques diverses, [circa 1983-1994]. 















Les bandes films et son pour un documentaire réalisé par Nicolas Bouvier sur la Protection civile à 
Genève [circa avant 1987] sont entrées en 2010 à la Bibliothèque (2010/30). 
Dans l’introduction à la plaquette qu’il a également réalisée, intitulée Sur la protection civile à 
Genève [Genève, Département de l'intérieur et de l'agriculture, 1987, 47 pages], Nicolas Bouvier 
évoque ce documentaire mais nous n’en n’avons pas retrouvé trace dans les nombreuses archives de 
la RTS disponibles en ligne. Peut-être n’a-t-il jamais été diffusé à la télévision ? 
 
Pour des raisons de conservation, ces bandes ne peuvent être visionnées en l’état et nous les 
signalons ci-après pour information : 
 
- bobines film sur la « médecine de guerre et de catastrophe », 4 bandes 16 mm, sans boîtes ; 
- bobines son intitulées « Protection civile / exercice / 7.10.88 » et « Medicine catastrophe / 
18.10.88 », 4 bandes magnétique 6 mm dans boîtes d’origine BASF ; 
- bobines film « médecine de guerre », 2 bandes 16 mm dans boîte métallique [portant également le 
libellé de la main de Nicolas Bouvier « Incendie hopital (cigarette) / Skopje / 9’’ »] ; 
- bobines « IIIe partie, interview Perrin », 2 bandes film 16 mm et 7 bandes sons dans 2 boîtes 
métalliques RTSR ; 
- bobines film « Chutes montages », 14 bandes 16 mm dans 2 boîtes métalliques RTSR. 
 
Voir aussi, sujet connexe, dans les Documents provenant de ou relatifs à la Bibliothèque Nicolas 
Bouvier (voir : Arch. Bouvier 171/1-9) : « Synopsis » d’un livre sur les « Catastrophes », projet dont 
le tapuscrit (4 feuillets) a été retrouvé entre les pages de l’ouvrage « Darkest hours », 1977 (Pva 
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« Ouest - Est - Voyage en Orient », « Proposition de N. 
Bouvier et P. Ammann, pour un film de Peter Ammann », 
projet non réalisé, 1972 
(2002/36, 2010/30 pour annexe) 
 
env. 1-2  Scénario [avec en exergue deux citations de Claude Lévi-Strauss et 
d’Henry Miller] pour un film proposant « une réflexion sur la nature 
du voyage en général, et du voyage en Orient en particulier » ; 
biographie du réalisateur ; budget soumis à la section cinéma de la 
Confédération, daté Berne, 28 janvier 1972. Texte dactylographié 
(photocopie). 40 [f. 11 manquant] +2+5 feuillets. 
Annexe : scénario complet découvert dans les archives de la 
Fondation Fellini pour le cinéma (Sion), [circa 2004], et lettre 
circulaire d’information sur l’exposition d’hommage à Nicolas 
Bouvier « Levant fertile », Sion, Lycée-Collège des Creusets, 24 avril 
- 24 mai 2004. 
 
 
Couverture d’origine du dossier + 2 enveloppes 




Arch. Bouvier 149 
 
 
Le Hibou et la baleine (1993), 1992-1993 
(2001/24) 
 
env. 1-5  Dossier de présentation, script du film, textes, traduction, 
dossier de presse 
 
env. 1  Le Hibou et la baleine, un film de Patricia Plattner, avec la 
collaboration de Nicolas Bouvier : dossier de présentation du film, 
[juillet 1992 ?]. Texte dactylographié (impression numérique). 77 
feuillets. – Avec (f. 1) étiquette libellée du classeur d’origine. 
Contient des textes et des reproductions d’images (dessins de 
Thierry Vernet pour L’Usage du monde et documents du fonds 
iconographique) s’articulant selon le plan de travail : 
Générique : Le Hibou et la baleine ; 1. La Mort et le temps ; 2. 
L’Ailleurs ; 3. Les Mots, le texte, l’écriture ; 4. La Musique et la voix ; 
5. Les Rêves du corps ; 6. Le Rire et les larmes ; 7. De la Rose des 
vents au logis. 
  
Arch. Bouvier 149 (suite) 
 
 
env. 2  Script du film : « Montage final 56’30’’, texte complet », février 1993. 
Texte dactylographié (impression numérique). 21 feuillets. 
 
env. 3  « Die Eule und der Waldfisch », traduction en allemand du script, 
avec des ajouts et commentaires autographes [par Barbara Erni ?], et 
des corrections autographes de N’B’, 30 septembre et 1er octobre 
1993. Texte dactylographié (impression numérique). 22+1 feuillets. 
Joint, concernant une éventuelle traduction du script en anglais par 
ses soins : lettre dactylographiée (photocopie) signée Robyn Marsack 
et adressée par fax à Nicolas Bouvier, Glasgow, 12 mai 1993, 1 
feuillet. 
 
env. 4  Nicolas Bouvier, « Visite d’une image », texte dactylographié, 
signature et corrections autographes, adressé à Patricia Plattner. 2 
feuillets (photocopies en 2 exemplaires). 
 
env. 5  Dossier de presse : présentation du film, fiche technique, curriculum 
vitae de Nicolas Bouvier et de Patricia Plattner, revue de presse. 26 
feuillets. 
 
env. 6  Correspondance et documents avec les producteurs et 
éditeurs, soit : 
 
f. 1-11  Les Productions Crittin et Thiebaud S.A. : contrats, lettres, liste de 
l’équipe technique. – Avec 1 lettre dactylographiée signée Pierre-
André Thiebaud à Nicolas Bouvier, Genève, 4 mars 1992, 
accompagnée d’une liste imprimée des films de la collection « Les 
hommes-livres ». 
 
 12-26  Editions Zoé : contrats et décomptes de droits. 
Contient en particulier : 
- 2 contrats d’édition, le second signé par Marlyse Pietri-Bachmann, 
Nicolas Bouvier et Patricia Plattner, Genève, 6 mars et 20 avril 
1994 ; 
- décomptes de droits pour « Le Hibou et la baleine », ainsi que pour 
Le Dehors et le dedans et Les chemins de Halla San, 1995-1996, 
avec lettre dactylographiée signée Marlyse Pietri-Bachmann à N’ B’ 
lui demandant un texte pour anthologie « Pierres et Plumes » [N’B’ 
enverra le texte « Bibliothèque » pour « Le Voyage singulier : regards 
d'écrivains sur le patrimoine : Genève, Rhône-Alpes », 1996]. 
 
 27-28  Divers : contrat vierge de Swissimage, Berne le 1er juin 1995. 
  
Arch. Bouvier 149 (suite) 
 
 
env. 7  Pièces diverses. 8 feuillets. 
Contient en particulier : 
- 1 lettre de Thierry Vernet auquel N’B’ avait envoyé la maquette-
projet du film, Hôpital Rothschild [Paris], 10 septembre 1992, 
photocopie, original classé dans la correspondance Vernet-Bouvier 
(Arch. Bouvier 35) ; 
- lettres éparses ou relatives à la préparation du film et du livre, 
récépissés, etc., 1992-1993. 
 
env. 8  Correspondance échangée entre Patricia Plattner et Nicolas 
Bouvier, 1992-1996 
 
f. 1-38  Plattner, Patricia. 
12 lettres (dont 3 envoyées par fax), 2 aérogrammes, 1 télégramme, 
2 cartes et 12 cartes postales autographes signés à Nicolas Bouvier. – 
Carouge, Berne, Lisbonne, Muri, Colombo (Sri Lanka), [etc.], 30 
juillet 1992 - 8 décembre 1996 et sans date. 
 
 39-40  Bouvier, Nicolas. 
2 lettres autographes [originaux de lettres envoyées par fax] à 
Patricia Plattner. – Cologny, 18 mars 1993 et Carouge, 27 novembre 
1995. 
 
env. 9-10  Articles et coupures de presse sur Le Hibou et la baleine (film 
et livre), 1993-1995 
 
env. 9  Pierre Voelin, « Le Hibou et la baleine, Nicolas Bouvier, Un rire qui 
n’oublie rien », paru in : « Ecriture », Lausanne, n° 43 (1994), pp. 
244-245. Texte dactylographié (photocopie) avec des corrections 
autographes. 2 feuillets.  
 
env. 10  Coupures de presse ou exemplaires imprimés, prospectus, affiches, 
programmes, mai 1993 - juin 1995. Classement chronologique. Non 
folioté. 
 
env. 11  Articles de ou relatifs à Particia Plattner, [1985 ?]-1994 
Contient : 
- Patricia Plattner, « Vert Poussin », sur son amitié avec Gérald 
Poussin [paru dans le Journal de St-Gervais, 1985 ?], texte 
dactylographié avec corrections autographes (photocopie), 1 feuillet; 
- Patricia Plattner, « Barcelone , Te quiero », article sans source et 
sans date, 1 coupure de presse (photocopie) ; 
- articles sur la cinéaste, août- novembre 1994, 3 coupures de presse. 
 
  
Arch. Bouvier 149 (suite) 
 
 
env. 12  Lettres de spectateurs ou de lecteurs adressées à Nicolas 
Bouvier, 1993-1996, soit : 
 
f. 1-2  Autin, Françoise. 
Lettre autographe signée (photocopie). – Sils Maria, 7 janvier 1994. 
 
 3-4  Beguin, Martine. 
Lettre autographe signée. – [Genève], 19 juin 1993. 
 
 5  Bovay, Monique. 
Lettre autographe signée. – Sans lieu [Genève ?], avril 1993. 
 
 6  [Buache, Fréddy ?]. 
Carte autographe signée « F ». – Sans lieu [Lausanne], 23 mars 1993. 
En-tête de la Cinémathèque suisse. 
 
 7  Dufour, Alain. 
Lettre autographe signée « Alain et Christiane ». – Genève, 23 
novembre 1994. 
 
 8-9   Finzi, François. 
Lettre autographe signée. – Sans lieu ni date [Neydens ?, circa 1993]. 
 
 10  Florès, Sido. 
Lettre autographe signée. – Sans lieu [Villeurbanne ?], 5 avril sans 
date [circa 1994]. 
 
 11  Ghirelli, Marianne. 
Lettre autographe signée. – Sans lieu, 10 mars [circa 1994]. 
 
 12  Lapouge, Gilles. 
Lettre autographe signée. – Sans lieu [Paris ?], 24 septembre 1994. 
 
 13  Lossier, Jean-Georges. 
Lettre autographe signée. – Genève, 16 mai 1994. 
 
 14  Marker, Chris. 
Lettre dactylographiée (impression numérique) signature 
autographe. – Sans lieu, 11 mars [circa 1994].  
Note : photocopie, original classé dans la Correspondance I / 
Photographes, auteurs, artistes (Arch. Bouvier 40). 
 
 15  Mayerat, Jean. 
Carte autographe signée. – Sans lieu, 9 novembre 1994. 
  
Arch. Bouvier 149/12 (suite) 
 
 
f. 16  Müller, Denise ; Passard, Corinne et Simone. 
Lettre dactylographiée signée (photocopie) adressée collectivement à 
Michèle Perrière, directrice des Cinémas Scala, et transmise à 
Nicolas Bouvier qui a noté « renvoyé 48 frs recommandés aux 
soeurs Passard ». – Genève, 28 mai 1993. 
 
 17   Ogay, Pierre. 
Lettre autographe signée. – Paris, 2 mars 1996. 
 
 18  Pons, Anne. 
Lettre autographe signée. – Sans lieu, 26 juin [1993]. 
 
 19  Rapin, Michel. 
Lettre autographe signée (photocopie). – Montreux, 3 février 1994. 
 
 20  Santschi, Madeleine. 
Lettre autographe signée « Madeleine ». – Sans lieu, 4 août 1994. 
 
 21  Segalat, Roger Jean. 
Lettre autographe signée. – Lausanne, 23 mars 1994. – Papier à son 
en-tête. 
 
 22-26  Tappy, Josée-Flore. 
Lettre autographe signée. – Sans lieu [Lausanne], 15 février 1994. 
 
 27  Thélin, Janine. 
Carte autographe signée. – Sans lieu, 18 juin 1995. 
 
 28  Wandelère, Frédéric. 
Lettre autographe signée. – Sans lieu [Fribourg], 28 décembre 1994. 
Papier à son en-tête. 
 
   Non identifiés 
 
 29-30  Lettre autographe signée « Alouette » [Michèle Joz-Roland]. – Sans 
lieu ni date [1994 ?]. 
 
 31-32  Lettre autographe signée « F. et Catherine ». – Sans lieu ni date 




dans 1 carton de 350 x 90 x 275 mm 
 
  







Arch. Bouvier 150-152 
 
 
Notes non rattachées à une œuvre particulière et textes 




Arch. Bouvier 150 
 
 
Notes éparses, notes sur l’Asie, la Turquie, la Chine, [circa 
1959-1984] 
(inconnu, 1997/28, 2001/24, 2002/36, 2005/15, 2007/56) 
 
Le n° d’entrée est indiqué sur chaque enveloppe. 
 
 
env. 1  « Notes sur l’Asie », fiches de notes de lectures : Anne Philipe, 
« Caravanes d’Asie [ : du Sing-Kiang au Cachemire » (1967)], « M. 
Montagu » sur la Mongolie (avec (f. 19) « Idées personnelles »), 
« (Les grandes Terres) Monteil : Mus. Sov. », [circa 1959-1975 ?]. 
Texte dactylographié en noir et rouge avec des ajouts au feutre noir. 
Folioté I-XV, [1]-19, 1-23, 1-18. 
 
env. 2  « L’apparition du livre (Lucien Fèvre) », fiches de notes de lecture 
[Lucien Febvre et Henri-Jean Martin (1958)], [circa 1960 ?]. Texte 
dactylographié avec des soulignements et ajouts aux feutres noir et 
bleu. 5 feuillets (nouvelle foliotation). 
 
env. 3  « Minautore », fiches de notes sur Albert Skira et l’histoire de la 
Revue Minotaure [prises suite à un entretien avec « Madame Skira », 
Rosabianca Skira, née Venturi], [circa 1960 ?]. Texte dactylographié 
avec des soulignements et ajouts aux feutres noir et bleu. 4 feuillets 
(nouvelle foliotation). 
 
env. 4  « Notes sur la Turquie / Plutôt Stamboul que la Turquie » : 
« données socio-géographiques » et « données socio-physiques », 
[pour préparation de l’émission RTSR 5 à 6 des jeunes « Bourlinguer 
en Turquie », circa 1974 ?]. Texte dactylographié, avec quelques 
annotations [postérieures] au feutre rouge et en marge. 4 feuillets 
(nouvelle foliotation).  
Arch. Bouvier 150 (suite) 
 
 
env. 5  « Durrenmatt », notes biographiques et notes plus développées sur 
Friedrich Dürrenmatt [pour préparation d’un portrait de l’auteur 
pour la télévision, circa 1975-1978 ? (voir sous : Arch. Bouvier 
141/1)]. Texte dactylographié en noir et rouge. 14 feuillets. 
Note : sorti du dossier « Fiches employées », Arch. Bouvier 81. 
 
env. 6  Sur Claude Lévi-Strauss et les masques (« Bas les masques »), [circa 
1975 ?]. Texte autographe et dactylographié – Avec 1 coupure 
(photocopie) du compte rendu « Claude Lévi-Strauss entre deux 
masques » par Jean-Marie Benoist, Le Figaro 22-25 novembre 1975. 
7 feuillets (nouvelle foliotation). 
 
env. 7  « Lie-Tseu ou Lao-Tseu », suivi de « notes sur la Création » [pour 
préparation de l’émission télévisuelle (voir : Arch. Bouvier 141/7), 









Arch. Bouvier 151 
 
 
« Notes sur la Chine », [1984-1986] 
(2001/24) 
 
Ces fiches de notes étaient classées dans de petites enveloppes libellées de la main de Nicolas 
Bouvier. Elles ont sans doute été rédigées pour préparer ses conférences et l’accompagner lors de 
ses visites en Chine comme guide conférencier entre 1984 et 1986 (voir : Arch. Bouvier 167). 
 
 
env. 1  Fiches de notes pour présentation générale de son rôle comme 
guide (« Limites compétences […] 5 fois (3 comme guide) »], [1986]. 
Texte autographe aux feutres noir et rouge. – Avec enveloppe 
contenant à l’origine toutes les enveloppes de fiches de notes 
décrites ci-après et libellée « Notes sur la Chine ». 5 feuillets 
(nouvelle foliotation). 
 
env. 2  « Silk-Road ». Texte autographe aux feutres noir et rouge. – Avec 1 
enveloppe libellée. 13 feuillets. 
  
Arch. Bouvier 151 (suite) 
 
 
env. 3  « Yunan et minorités », notes de lectures et pour conférence. Texte 
dactylographié et autographe aux feutres noir et rouge. – Avec 1 
enveloppe libellée. 37 feuillets. 
 
env. 4  « Nomades et sédentaires », note pour conférence [sur la Mongolie]. 
Texte aux feutres noir et rouge. – Avec 1 enveloppe libellée. 10 
feuillets. 
 
env. 5  « Emeishan », [= montagne sacrée]. note pour conférence [sur la 
Mongolie] Texte dactylographié. – Avec 1 enveloppe libellée. 2 
feuillets. 
 
env. 6  « Architecture », note pour conférence. Texte aux feutres noir et 
rouge. – Avec 1 enveloppe libellée. 6 feuillets. 
 
env. 7  « Méconnaissance de la Chine et Gernet sur le Monde chinois », 
[lecture de Jacques Gernet, Le Monde Chinois, Paris, 1972], plan et 
texte de son exposé « Méconnaissance de la Chine ». Texte 
dactylographié et autographe aux feutres noir et rouge. – Avec 1 
enveloppe libellée. 6 feuillets. 
 
env. 8  « Népal et boudhisme tibétain » notes générales et de lecture (« Le 
bouddhisme tantrique au Tibet (J. Blofeld) ». Texte dactylographié et 
autographe aux feutres noir et rouge. – Avec 1 enveloppe libellée. 33 
feuillets. 
Joint : 6 fascicules imprimés d’article sur le bouddhisme tibétains et 
les Dalaï Lamas, non folioté. 
 
env. 9  « Boudhisme / Yuan-Te sang » notes sur le bouddhisme chinois. 
Texte autographe aux feutres noir et rouge. – Avec 1 enveloppe 




dans 1 carton 270 x 45 x 205 mm 
 
  
Arch. Bouvier 152 
 
 
Textes isolés ou inédits, 1970-1997 
(1997/28, 2001/5, 2001/24, 2012) 
 
Le n° d’entrée est indiqué sur chaque enveloppe. 
Voir aussi sous : « Fragments de texte (anciens) » (Arch. Bouvier 44/1) et Tapuscrits […] de textes 
inédits ou parus dans des périodiques (Arch. Bouvier 153-156). 
 
 
env. 1  « La Vie de voyage / (d’un carnet de route, Java central) / une ou 
deux choses comprises dans la nuit du 24. VII. 1970 » [publié in : 
Revue suisse de photographie, n° 22, 1978 (voir sous : Photos 
publiées, Arch. Bouvier 217)] : 1 feuillet détaché du carnet « Solo. 
Java central » (voir : Arch. Bouvier 56, pce 4), autographié au feutre 
rouge, et texte dactylographié avec des ajouts et surlignements aux 
feutres noir et bleu. 3 feuillets. 
 
env. 2  « le 26 avril 1971 », récit d’un rêve fait par Nicolas Bouvier [ajouté 
de la main d’Eliane Bouvier : « Rêve Bel Air » = ancien nom de 
l’Hôpital Belle-Idée à Genève]. Texte double dactylographié. 2 
feuillets. – Note : le premier feuillet est entré en 2001, le second en 
2012. 
 
env. 3  « Sienne, avril 76 » (« Sienne est une ville rajhpoute, c’est Jaïpur-en-
Toscane »). Texte autographe. 1 feuillet. – Note : feuillet détaché 
d’un carnet de notes rédigées pour l’Espace du Musée de la Croix 
Rouge (1988) et pour Guerre et humanité (1995), circa 1979-1995 
(voir : Arch. Bouvier 195/3). 
 
env. 4  « Sydney le dimanche 5 juillet au soir », [1992]. Texte autographe. 1 
feuillet. 
Note : feuillet détaché d’un carnet de notes (voir sous : Arch. 
Bouvier 63). 
 
env. 5  « Le Salut par le pré » : à propos, non du mal du Pays mais du « mal 
de l’herbe », et sur les bienfaits des plantes médicinales. Texte 
autographe au feutre noir, [circa 1997 ?]. 2 feuillets. 
  
Arch. Bouvier 152 (suite) 
 
 
env. 6  « Lieux de conservation ». Texte autographe au feutre noir, 
soulignements en rouge. 
Avec (f. 7) 1 carte autographe d’accompagnement signée de Nicolas 
Bouvier adressée à Jean-Charles [Giroud] et Alain [Jaquesson], 
directeur de la Bibliothèque de Genève, Cologny, 18 octobre 1997. 
Avec (ff. 8-9) texte dactylographié (impression numérique) et 
disquette. 
9 feuillets + 1 pièce non numérotée. 
Note : feuillets sont détachés d’un cahier de route et de notes (voir : 
Arch. Bouvier 58), portant au verso des notes « L’Irlande – 




dans 1 carton 270 x 45 x 205 mm 
 
  
Arch. Bouvier 153-161 
 
 
Articles et recueils, 1968-1997 
 
 
Pour les articles, voir aussi : articles sur la Finlande (Arch. Bouvier 46) ; […] articles divers 
accompagnant le voyage et l’écriture de L’Usage du monde, [circa 1953-1961] (Arch. Bouvier 84-
85) ; De l’Ecosse aux Iles d’Aran (Arch. Bouvier 135-136). 
Les photocopies de textes ou d’extraits en doubles ont été conservées uniquement si elles 
comportaient des annotations. 
Voir aussi sous : Archives papier du fonds iconographique (Arch. Bouvier 190-224). 
 
 
Arch. Bouvier 153-156 
 
 
Tapuscrits, ou photocopies remaniées, de textes inédits ou 
parus dans des périodiques, de préfaces et postfaces, 
commentaires et légendes pour textes iconographiés, textes 
publiés dans des recueils, 1968-1997 
(1997/47/9, 2001/5, 2001/24, 2009/43, 2010/3) 
 
Ces tapuscrits étaient réunis, sous diverses chemises en plastique en liasses, dans un classeur intitulé 
de la main de Nicolas Bouvier [circa 1997] « Articles / Préfaces / Textes divers publiés ou non » / 
et « Classeur déjà dépouillé pour les archives », ainsi que dans un petit classeur sans titre réunissant 
quelques textes d’hommages et préfaces. L’article « Kitsune, Tanuki, Kappa » a été retrouvé et sorti 
des documents relatifs au Journal d’Aran et d’autres lieux (voir : Arch. Bouvier 136). 
A quelques exceptions près (articles publiés dans une autre langue que le français par exemple), ces 
textes sont classés par ordre alphabétique du premier mot significatif des titres, tels qu’ils 
apparaissent sur le tapuscrit et non selon le titre publié. 
La date de la première publication, ainsi que le titre publié, si connus, ont été ajoutés entre [ ]. 
Sauf indication, tous les textes sont dactylographiés (originaux, doubles dactylographiés, doubles 
par impression numérique ou photocopie, plus rarement sous forme d’épreuves), avec 
généralement des corrections et des ajouts autographes (notamment le nom du destinataire si envoi 
du texte par fax). 
Les photocopies d’articles tels que publiés et sans annotations ont été détruites. 
 
 
Arch. Bouvier 153 
 
 
env. 1  Etiquettes des contenants d’origine et une « liste de textes, préfaces 
etc. » dactylographiée. 
 
env. 2  « A balais rompus », [paru in : Le Temps stratégique, Genève, n° 
75, 1997, p. 97]. 1 feuillet. 
  
Arch. Bouvier 153 (suite) 
 
 
env. 3  « Adieu », [préface à Louis Gaulis, paru sans titre in : « Zig-zag 
street », [Paudex], Fontainemore, Genève, Journal de Genève, 1979, 
pp. 5-6]. 2 feuillets. 
 
env. 4  « A propos de Rimbaud (Mexico, 11.X.91 », [communication à un 
séminaire Rimbaud reprise pour « Mein Thema », in : Luzerner 
Zeitung, novembre 1991 ?] : 4 exemplaires dont 3 avec variantes, le 
deuxième avec 1 lettre d’accompagnement autographe signée à 
Nicklaus Oberholzer, Carouge, le 5 novembre 1992 ; le dernier, 
identique au premier est conservé pour rapport d’émission de fax 
joints. 15 feuillets. 
 
env. 5  « A tombeau ouvert » [sur le ski et son iconographie, paru sous le 
titre « Glisse : A tombeau ouvert » in : L'Hebdo, Lausanne, 1987, n° 
7, pp. 43-44]. 2 feuillets. 
 
env. 6  « Un Ami des bêtes », [paru in : « Mein Thema », Luzerner Zeitung, 
15 avril 1992]. 2 feuillets. 
 
env. 7  « Atlas. Frontière », 2 versions [texte adressé par fax par Barbara 
Erni, sans doute antérieur à la publication, avec fac-similé de la 
copie autographe en regard, publié in : Quarto, Bern, n° 9-10, 1998, 
pp. 84-87] ; suivi de « Traduire » [source de la publication non 
identifiée]. 1 post-it annoté par Eliane Bouvier + 6 feuillets. 
 
env. 8  « L’Attente », [non paru, à notre connaissance, aux éditions 
Autrement, mais ultérieurement in : L'Echappée belle : éloge de 
quelques pérégrins, Genève, Metropolis, 1996, pp. 41-51], avec 1 
lettre d’accompagnement dactylographiée signée à Claudie Danziger 
des Editions Autrement, Genève, 24 janvier 1993. 10 feuillets 
 
env. 9  « Autour de Gobineau », [préface à Arthur de Gobineau, in : 
Nouvelles asiatiques, Paris, P.O.L., 1992 ; puis recueilli in : 
L'Echappée belle, éloge de quelques pérégrins, Genève, Metropolis, 
1996, pp. 79-90] : tapuscrit (ff. 1-8) et épreuves (ff. 9-15). 1 post-it 
annoté + 15 feuillets 
 
env. 10  « Autour de L’Histoire du soldat », [paru in : « L'Histoire du soldat : 
Ramuz-Stravinsky », septantième anniversaire, 1918-1988, Théâtre 
municipal de Lausanne, [mercredi 28 septembre - dimanche 2 
octobre 1988], Lausanne, TLM, 1988, pp. 17-21 ; puis recueilli in : 
L'Echappée belle, éloge de quelques pérégrins, Genève, Metropolis, 
1996, pp. 91-98]. 1 post-it annoté + 6 feuillets. 
  
Arch. Bouvier 153 (suite) 
 
 
env. 11  « Bertil Galland», [« Autour du Prix Montaigne » 1992, paru in : 
Ecriture, Lausanne, n° 41, 1993, pp. 175-179] : 2 exemplaires, le 
second avec des corrections non autographes. 12 feuillets. 
 
env. 12  « Bibliothèques », [première publication in : « Le voyage singulier : 
regards d'écrivains sur le patrimoine : Genève, Rhône-Alpes », 
Carouge-Genève, Zoé ; Vénissieux, Paroles d'Aube, 1996, pp. 63-
66] : photocopie des pages publiées avec note autographe. 3 
feuillets. 
 
env. 13  « Carouge-Budapest », notes préparatoires, brouillons et texte 
[publié sous le titre « Entre Arve et Danube = Arve és duna 
között », plaquette écrite et réalisée par Nicolas Bouvier à l’occasion 
du jumelage du 1er arrondissement de Budapest et de la Ville de 
Carouge, 1994, pp. 13-20]. - Joint : (f. 16) lettre dactylographiée 
signée Ibolya Kurz, Genève, 5 février 1995 ; et (f. 17) étiquette du 
classeur d’origine. 17 feuillets. 
Note : les pièces relatives à l’exposition de photographies intitulée 
« Japon perdu » de Nicolas Bouvier qui s’est tenue conjointement à 
la Galerie Delafontaine à Carouge 1er-18 septembre 1994 ont été 
sorties de ce dossier et reclassées sous « Japon perdu. Hommage à 
Chris Marker » (voir : Arch. Bouvier 121/3). 
 
env. 14  « Ces rêves venus du froid », [paru in : Emois, n° 7, 1987, pp. 22-
30]. 1 post-it annoté + 6 feuillets. 
Joint : texte dactylographié « Olaus Magnus », « Quelques livres 
venus du froid », « Trésors venus du froid » / Olaus Magnus / 
commentaire des planches », folioté 1-[9], sorti d’une boîte de tirages 
photographiques du fonds d’images (CI-BGE, 2001/5, boîte 16/6). 
 
env. 15  « Chacun a le droit d’être un ange», annoté « publié chez Slatkine » 
[paru in : « Comment va l'écriture ce matin », Genève, Slatkine, 
1996 ?]. 2 feuillets. 
 
env. 16  « La Chambre rouge », annoté « Printemps 91 [92 ?] à l’attention de 
Madame Delamadeleine (Atelier Grand) », [paru in : Les cahiers 
protestants. – Lausanne, 1991, n° 4, pp. 11-16 ; puis in Le Serpent à 
plumes, Paris, n° 17, 1992, pp. 3-6]. 6 feuillets 
 
env. 17  « Les Chambres parlent », [préface pour catalogue du photographe 
Michel Bührer, inédit ?]. 2 feuillets 
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env. 18  « Charles-Albert Cingria. Le flâneur ensorcelé (1883-1954) », [paru 
in : La Nouvelle Revue Française, Paris, n° 491, 1993, pp. 35-45], 
avec premier feuillet d’un second exemplaire identique (photocopie) 
jeté et portant autre annotation de source [« Nov. 1990 / La lettre 
européenne » / NRF »]. 14 feuillets. 
 
env. 19  « Ciel bleu sur les andouilles », [sur Gérald Poussin et « autres 
inimitables » qui mettent Nicolas Bouvier dans un état 
« d’effarement gai », paru in : Séquences, journal de St Gervais-
Maison des jeunes et de la culture de Genève, n° 13, août 1986]. 2 
feuillets. 
 
env. 20  « La Clé des champs », texte adressé à Michel Le Bris en avril 1992 
selon annotation. 2 feuillets. 
 
env. 21  « Corbac », [paru in : Le Temps stratégique, Genève, n° 78, 1997, p. 
101]. 1 feuillet 
 
env. 22  « Le Cornet surprise », [postface pour Alexandre Voisard, « Je ne 
sais pas si vous savez : histoires brèves, Carouge, Zoé, 1997]. 2 
feuillets 
 
env. 23  « Coup de coeur », [« J'ai la chance d'avoir d'excellents amis chez les 
vivants et chez les morts », hommage à Henry Miller, paru in : La 
Quinzaine littéraire, n° 606, 1992, p. 7]. 3 feuillets 
 
env. 24  « Crocodile’s Blues», [paru in : Le Temps stratégique, Genève, n° 
52, 1993, p. 104]. 2 feuillets 
 
env. 25  « Déluge», [paru in : Le Temps stratégique, Genève, n° 55, 1993, p. 
92]. 1 feuillet 
 
env. 26  « De mémoire d’éléphant », [paru in : Le Temps stratégique, 
Genève, n° 62, 1995, pp. 100-101]. 2 feuillets 
 
env. 27  « La Déprime », [paru in : « Mein Thema », Luzerner Zeitung, n° 
91, 21 avril 1993] : 2 exemplaires avec variantes dont le second est la 
photocopie de l’article publié avec des corrections et ajouts 
autographes pour le texte publié ensuite sous le titre La Panne [in : 




dans 1 carton 350 x 90 x 275 mm 
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env. 1  « L’Eau et les jardins », [légendes des images reproduites dans le 
catalogue du 6e Festival international des jardins de Chaumont-sur-
Loire, Jean-Paul Pigeat, « Que d’eau ! Que d’eau ! : l’eau dans les 
jardins du XXIe siècle », cop. 1997]. 5 feuillets. 
 
env. 2  « Ella Maillart », signé et daté Toronto, 21 octobre 1991. 
Note : différentes versions ont paru puis ont été développées in : 
« Ella Maillart : la vie immédiate », Le Temps stratégique, Genève, 
n° 4, 1983, pp. 111-119 ; puis sous le même titre, in : « Voyage vers 
le Réel : mélanges dédiés à Ella Maillart à l’occasion de ses 80 ans », 
Genève, Olizane, 1983, pp. 11-20 ; puis in : « La Vie immédiate : 
photographies », Paris, Payot, Lausanne, Editions 24 Heures, 1991. 
De plus, le texte de la préface intitulée « Ella Maillart ou la vie 
immédiate » a été recueilli, in : L'Echappée belle, éloge de quelques 
pérégrins, Genève, Metropolis, 1996, pp. 117-133 [sans les sous-
titres et sans les deux derniers paragraphes] ; ainsi que dans « Ella 
Maillart / Nicolas Bouvier. Témoins d’un monde disparu », Mini 
Zoé, 2002 ; par ailleurs, une première version du chapitre 
« L’Inconnu démesuré. Les Oasis interdites de l’Asie centrale 
chinoise, 1935 » a paru sous forme d’une « présentation » à l’édition 
de « Oasis interdite », Lausanne, Société de la Feuille d'Avis, 1971 
(Le Livre du mois ; 20)]. 
Avec (ff. 17-24) lettre dactylographiée signée Nicolas Bouvier à 
Jacques Schaerer à Lausanne, des « Editions 24 heures - Editions 
Payot Lausanne » accompagnant l’envoi par fax des sept premières 
pages du texte, Los Angeles, 16 octobre 1991. 24 feuillets. 
Annexe : « Pourquoi voyager ? » par Ella Maillart, tapuscrit 
(photocopie) annoté « BBC 195[0 ?] », avec des soulignements de 
Nicolas Bouvier, folioté [1]-9.  
 
env. 3  « Eloge de l’éloge », [préface pour Claude Tabarini, « Enveloppes », 
Genève, Ed. de l'AMR de la tempresse et des aisselles, 1993]. 1 
feuillet. 
 
env. 4  « En lisant Berchtold. Sur l’espace et l’imaginaire », notes pour texte 
« sur le nomadisme suisse », [paru, selon une note autographe de la 
main d’Eliane Bouvier, in : « Les Leçons de l’espace », p. 2 ?]. 1 post-
it annoté + 4 feuillets. 
 
env. 5  « En Topolino sur la route d'Agra », [paru in : Journal de Genève, 7-
8 juin 1986] : 1 exemplaire intitulé  sur la route d'Agra » (« En 
Topolino » biffé) et 1 exemplaire sur papier à en-tête des éditions 
Metropolis avec des corrections [de la main de Michèle Stroun ?]. 10 
feuillets. 
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env. 6  « Et ce quatrième clou ?», [paru in : « Mein Thema », Luzerner 
Zeitung, 12 février 1992, voir aussi texte pour émission Radio 
romande, Arch. Bouvier 140/5]. 3 feuillets. 
 
env. 7  « Faire voir sans être vu », [variante plus développée de la préface 
parue sous le titre « 1+1=2 ou 3, photos Jean Mohr », plaquette 
éditée à l'occasion de l'exposition présentée au Musée de l'Athénée, 
Genève, du 15 mai au 8 juin 1975]. 2 feuillets. 
 
env. 8  « Feuilles de route au Pays des Aïnou », [paru sous le titre « Voyage 
vers le Japon des Aïnous », in : rubrique « Illustres sauvages : les 
peuples qui ont nourri l’imaginaire de l’Occident », Le Monde (Le 
Monde aujourd'hui), 9-10 septembre 1984]. 11 feuillets. 
 
env. 9  « Fou d’images», [paru sous le titre « Béni soit l’œil », in : Le Temps 
stratégique, Genève, n° 46, 1992, p. 114]. 1 feuillet. 
 
env. 10  « Le Froid » ; notes de travail et « Commentaire aux planches du 
supplément du IIe voyage de [John] Ross » ; notes de travail et 
photocopie surlignée d’un texte de tiers sur « l’Arctique » ; suivi de 
notes autographes de la main de Sabina Engel. 12 feuillets. 
 
env. 11  « Le Gai savoir », [texte ou discours d’hommage à Alfred Berchtold, 
source de la publication non identifiée, pp. 17-20] : texte 
dactylographié adressé par fax par Barbara Erni, avec des 
corrections autographes de l’auteur (photocopie) ; tapuscrit définitif 
et épreuves avec des corrections autographes de l’auteur. 12 feuillets. 
 
env. 12  « La Galaxie Gutemberg », [commence par « Quand j’écris, je 
punaise cet âne […] », [fait écho à « A rire et à mourir » dans « Le 
Hibou et la baleine »], évoque les livres qui l’ont « déplacé sur 
l’échiquier et ont compté » dont les « conteurs orientaux et donneurs 
de mémoire »]. 11 feuillets. 
 
env. 13  « On Geneva », [texte de la conférence qui sera publiée 1994] avec 
récépissé d’un versement en faveur de D[avid] Hartridge 
[traducteur ?] Centre William Rappard GATT, estampillé 2 octobre 
1991. 21 feuillets. 
Joint : dernier feuillet de la conférence adressé au professeur Lionel 
Gossman avec des corrections et l’ajout autographes : « j’ai retrouvé 
cette page manquante dans la photocopieuse. Je vous la faxe ». 
Voir aussi sous : « Leçons américaines », Arch. Bouvier 144/4-5 ; et 
Arch. Bouvier 154/14. 
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env. 14  « Geneva », [contribution parue sous le titre « Geneva, Zürich, 
Basel : history, culture, & [and] national identity » avec Gordon A. 
Craig, Lionel Gossman et une introduction de Carl E. Schorske, 
Princeton, Princeton University Press, 1994, pp. 17-39]. 23 feuillets 
+ 1 enveloppe libellée « Conf. sur Genève en anglais sans les 
corrections de Princeton ». 
 
env. 15  « Habiller l’argent et apprendre à le perdre », [paru in : « Pfund », 
Geisenheim, Teunen & Teunen, cop. 1993, pp. 266-269] : 2 
exemplaires, le second identique (photocopie ) mais avec une 
annotation de source. 7 feuillets. 
 
env. 16  « Hauts-Lieux du Japon », [contient : « Capitaine Fracasse », 
« Chercher une maison. Tokyo 1964 », « Pitié pour les 
épouvantails », « Fantômes et autres citoyens de mauvaises 
compagnie »], source de la publication non identifiée, adressé par fax 
à J. J. Chiquelin [fait partie des « Textes japonais pour Pro 
Helvetia », selon liste qui était jointe au classeur dans lequel était 
classé l’article ?]. 10 feuillets. 
 
env. 17  « Le Hibou et la baleine », [paru in : « Mein Thema », Luzerner 
Zeitung, 24 juin 1992]: 2 variantes annotées « Printemps 92 » et 
« Juin 1992 ». 5 feuillets. 
 
env. 18  « Histoires, histoire », [préface pour le recueil de nouvelles d’Henri 
Noverraz, « L'Herbe de lune », Genève, Slatkine, 1996]. 2 feuillets. 
 
env. 19  « Hommage à Kurosawa », [paru in : Le Temps stratégique, 
Genève, n° 49, 1992, p. 102]. 1 rapport de fax + 1 feuillet. 
 
env. 20  « L’Homme et la montagne », source de la publication non 
identifiée, [circa 1989-1994 ?]. 2 feuillets. 
 
env. 21  « L’Homme qui fait gazouiller les trams », annoté « nov. 1992 » 
[hommage à Gérald Poussin, dont la version manuscrit est 
reproduite en fac-similé dans « Comment va l'écriture ce matin », 
Genève, Slatkine, 1996]. 2 feuillets. 
 
env. 22  « L’Image et son miroir » [sur l’accueil des Bibliothèques et des 
Musées, à propos de l’époque « heureuse et révolue où les 
chercheurs étaient moins nombreux que les conservateurs » […] ces 
derniers donnant alors « accès à de véritables trésors » et à propos 
des fac-similés], texte adressé à Alexandre Seiler de Pro-Litteris et 
faxé à l’Atelier Tannsberg, les 15-17 avril 1993. 2 feuillets. 
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env. 23  « Bilder im Wechsel » [= Images en mutation »], signé et daté 
« Januar 1991 », [préface à l’œuvre de la photographe Anne-Marie 
Grobet, paru in : « Aussichten ; Helvetische Spaziergänge, Basel, 
Wiese Verlag, 1991], avec les corrections autographes de Barbara 
Erni. 1 post-it annoté par Barbara Erni + 5 feuillets. 
 
env. 24  « Images en transit[ion, barré] » traduction en français de « Bilder 
im Wechsel », texte sur papier en-tête du Musée international de la 
Croix-Rouge [publié sous le titre « Images en mutation », préface à 
l’œuvre de la photographe Anne-Marie Grobet, in : « Points de vue : 
voyage en Helvétie », Le Mont-sur-Lausanne, J. Genoud, 1991, pp. 
5-7 ; 3 feuillets foliotés 1-2 [3 manque], 4. 
 
env. 25  « Immobile à grand pas. Eloge de la folie et de quelques Suisses 
vagabonds » annoté « für Herr Heinz Stierli » et « paru dans le 
Vaterland seulement en allemand », [paru in : « Unbeweglich mit 
grossen Schritten », Wochenend Journal : Vaterland, Nidwaldner 
Volksblatt, 6 juillet 1991]. 1 post-it annoté + 8 feuillets. 
 
env. 26  « Insectes », [paru in : « Mein Thema, Luzerner Zeitung, 25 août 
1993]. 3 feuillets. 
 
env. 27  « Irlande (1978-1985) », [reprend de larges extraits des pages du 
« Journal d’Aran » et, contrairement à ce que l’auteur a annoté, ne 
correspond pas à « Ilots perdus tout au bout de la brume » paru in 
Géo, n° 76, juin 1985, pp. 106-115]. 1 post-it annoté + 10 feuillets. 
 
env. 28  « Jeux de mains», [paru in : Le Temps stratégique, Genève, n° 65, 
1995, p. 96]. 2 feuillets. 
 
env. 29  « Kitsune, Tanuki, Kappa / Notes sur le bestiaire mythique 
japonais », [paru in : 10e anniversaire, 1975-1985, Bulletin de la 
Section romande de l'Association Suisse-Japon, Genève, 1985, pp. 
24-27]. – Avec (f. 4) notes dactylographiées (photocopie) sur « le 
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env. 1  « Les Leçons de la rivière », annoté « non publié 1984 », [publié par 
le photographe Francis Hoffmann en autoédition en 5 exemplaires 
numérotés sous le titre « Les Leçons de la rivière : la Verzasca, 
Tessin » (Pully, Les créations de l'œil, 2005 (BGE Y 1778) ; puis 
publié par les éditions Zoé et JPM Publications en 2006]. 8 feuillets. 
Note : un dactylogramme avec des corrections et ajouts autographes 
est joint à une lettre à Thierry Vernet du 2 [mai 1986 ?] (voir : Arch. 
Bouvier 29, ff. 99-106). 
 
env. 2  « Lettre à Etienne Barilier», daté « juin 1990 » [paru in : « Etienne 
Barilier. Dossier rumantsch : Marlengia da Gion Deplazes », Berne, 
Archives littéraires suisses, Genève, Ed. Slatkine, 2007 (Quarto, n° 
24), pp. 85-87]. 5 feuillets. 
 
env. 3  « Lettre à Nicolas Bouvier » par Kenneth White ; « Lettre à 
Kenneth White », par Nicolas Bouvier [paru in : La Revue des 
Belles-Lettres, n° 3-4, 1987, pp. 81-89 ; puis la « Lettre à Kenneth 
White » [« Cologny, le 2 mai 1988 »] a été recueillie, in : L'Echappée 
belle, éloge de quelques pérégrins, Genève, Metropolis, 1996, pp. 
141-147]. 29 feuillets. 
Contient :  
 
ff. 1-5 : « Lettre à Nicolas Bouvier » : tapuscrit (photocopie) avec des 
ajouts et corrections autographes de Kenneth White 
ff. 6-42 : « Lettre à Kenneth White » : (ff. 6-12) première version 
dactylographiée avec des corrections autographes de Nicolas 
Bouvier ; (ff. 13-17) brouillon de la version publiée ensuite 
« Cologny, le 2 mai 1988 » ; (ff 18-29) 2 exemplaire du tapuscrit de la 
version publiée, l’une avec des ajouts et corrections autographes. 
 
env. 4  « Lettre à Rachid Mimouni » : 2 exemplaires de versions identiques, 
l’une avec de nombreuses notes au verso, et l’autre portant un post-
it intitulé « Congrès de la francophonie à Redu (Ardennes belges. 
Publié ? ». 11 feuillets. 
 
env. 5  « Das Lied des Ikonographen », [version allemande, différente et 
sans doute antérieure au texte publié sous le titre « Le Psaume de 
l’iconographe », paru in : Le Temps stratégique, Genève, n° 61, 
1994, pp. 98-99 et recueilli dans Histoires d’une image, Zoé, 2001]. 2 
feuillets. 
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env. 6  « Les Livres de Nicolas Bouvier », évoque ses dettes aux « conteurs 
orientaux », [paru dans recueil « La Bibliothèque idéale des écrivains 
de l’Espace littéraire d’Annecy » ?], avec une carte 
d’accompagnement autographe signée Maïté S[o ?]miau de la 
Bibliothèque de la Ville d’Annecy, datée Annecy, 12 [décembre ?] 
1996. 2 feuillets. 
 
env. 7  « Lorenzo Pestelli », [paru in : Ecriture, n° 4, 1968, pp. 84-86], avec 
une note autographe « pour présenter Pestelli réfugié chez moi aux 
auteurs romands ». 2 feuillets. 
 
env. 8  « Une Lune parmi tant d’autres », [paru in : Le Temps stratégique, 
Genève, n° 59, 1994, p. 100]. 2 feuillets. 
 
env. 9  « Nomade et libraire », hommage à Roland Tolmatchoff, à 
l’occasion du dixième anniversaire de la Librairie des auteurs suisses, 
[paru in : Journal de Genève, 17 mars 1995, p. 31]. 2 feuillets. 
 
env. 10  « Le Nord », [paru in : Luzerner Zeitung, 3 septembre 1992, envoyé 
ensuite pour Le Hibou et la baleine]. 2 feuillets. 
 
env. 11  « Notre mère la musique » : 3 variantes, la première et la deuxième 
(sur papier en-tête de Musique Esperance) sont le texte prononcé [et 
publié ?] en 1985 pour l’Association Suisse Musique Espérance, la 
dernière annotée « La Grange » [paru in : La Grange, n° 18, janvier-
février 1993, p. 1]. 3 feuillets. 
 
env. 12  « L’Oeil du voyageur. Réponses aux questions de Jacques Meunier », 
[« correspondance parlée » ou « propos recueillis » publiés par 
Jacques Meunier sous le titre « Nicolas Bouvier. Petite morale 
portative », in : Gulliver, n° 2-3 juin 1990, pp. 145-155], avec (ff. 10-
11) réponses sous forme d’une lettre dactylographiée datée 
« Cologny, le dimanche 10 février [1985 ?]. 14 feuillets. 
 
env. 13  « Papiers à l’encan », [avant-propos pour Alan Humerose « Bien sûr 
la photographie », La Chaux-de-Fonds, [vwa], cop. 1992]. 1 post-it 
annoté + 8 feuillets. 
 
env. 14  « Peau d’âne », [paru in : Le Temps stratégique, Genève, n° 68, 
1996, pp. 92-93]. 2 feuillets. 
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env. 15  « Petite morale portative » (ff. 1-11), [paru in : L'Information 
immobilière, Genève, n° 61, 1996, pp. 180-205] ; suivi de « Premier 
matin du monde » (f. 12) et de « Les Visages de la terre. 
Ceaucescu’s blues » (ff. 13-14), [fragments de « Petite morale 
portative » et textes parus ensemble sous le titre « L’Erosion du 
voyage » in : Conférence, Meaux, n° 4, printemps 1997, pp. 99-106]. 
14 feuillets. 
 
env. 16  « Photographies de Gustave Roud », [paru in : « Approches de 
l’œuvre de Roud », Lausanne, Association des amis de Gustave 
Roud, 1987, pp. 55-59]. 5 feuillets. 
 
env. 17  « Politiquement incorrect », « à l’attention de Madame Cortesy, 
Radio romande », signé et daté « Carouge, 22 avril 1994 », [source de 
la publication non identifiée, ne correspond pas au texte paru sous le 
même titre dans Le Temps stratégique (Genève, n° 72, 1996, pp. 
100-101)]. 1 feuillet. 
 
env. 18  « Le Psaume de l’iconographe », [paru in : Le Temps stratégique, 
Genève, n° 61, 1994, pp. 98-99] : 2 exemplaires de versions 
identiques avec une variante de corrections. 4 feuillets. 
 
env. 19  « Quelques mots sur Fribourg » : 2 exemplaires avec des variantes 
de corrections, autographes et, pour le second, d’une autre main qui 
a biffé le titre pour « Une Ville de peintres pour les peintres », [paru 
sous le titre « Démons et merveilles : Fribourg », in : « Des villes en 
Suisse », Paris, Autrement, 1987, pp. 71-80]. 24 feuillets (nouvelle 
foliotation). 
 
env. 20  [Questionnaire Bevan] « Réponse à un questionnaire canadien sur 
la littérature romande », adressé à David Bevan, Acadia University 
[Wolfville, Canada], 4 septembre 1983. 1 post-it annoté + 6 feuillets. 
 
env. 21  [Questionnaire Eibel] « 20 questions à Nicolas Bouvier », avec 
réponse sous forme de lettre à Alfred Eibel, daté de Cologny le 6 
novembre 1993, avec 1 récépissé postal. 6 feuillets. 
 
env. 22  [Questionnaire Ramoni] « Enquête d’Emilienne [Ramoni ?]. 1974 » 
en 12 questions, sur sa fonction et sa place d’écrivain en Suisse. 3 
feuillets foliotés 7-9. 
 
env. 23  « La Reine des Hébrides », daté février 1991 [version plus 
développée « Dans les brumes de l'île du whisky », paru in : Géo, n° 
156, février 1992]. 18 feuillets. 
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env. 24  « Chapeau pour la Reine des neiges » et « Chapeau pour Virginia 
Woolf », [légendes pour images reproduites, source de la publication 
non identifiée, après 1987]. 1 feuillet. 
 
env. 25  « Renaître au hasard », [préface pour « La Tentation de l'Orient : 
lettres autour du monde », par Maurice Chappaz, Jean-Marc Lovay, 
[photographies de Jean-Marc Lovay (Asie) et de Bertil Galland 
(Laponie)], Lausanne, P.-M. Favre, 1984. 4 feuillets. 
 
env. 26  « Un Requiem venu du froid », [hommage à Anna Akhmatova, 
paru in : La Revue de Belles-Lettres, Lausanne, 1996, n° 1/3, pp. 
373-375], avec quelques lignes autographes d’accompagnement à 
José-Flore Tappy signées et non datées. 3 feuillets. 
 
env. 27  « Le Rire et les larmes », [paru in : « Mein Thema », Luzerner 
Zeitung, 20 janvier 1993]. 2 feuillets. 
 
env. 28  « Le Rôdeur dans la ville» : I: Chercher une maison, Tokyo 1964 ; 
II: Fantômes et autres citoyens de mauvaise compagnie, Tokyo 
1955-56, Kyoto 1964 : photocopie du dactylogramme avec des 
corrections d’une autre main, [paru in : Passages, Zurich, 2, 1986, 
pp. 28-31], et photocopie de l’article publié avec des corrections 
autographes adressée par fax à Michel Crépu (La Croix). 
Joint (ff. 13-16) [car se trouvait à la suite dans la même liasse de 
tapuscrits en vrac] : « Nicolas Bouvier. Portraits d’Asie », plan pour 
découpage des pages d’un volume projeté aux éditions Payot 
Lausanne de 160 pages, daté « DB » 1er juin 1993. 16 feuillets. 
 
env. 29  « Le Rôdeur ensorcelé » [concerne l’ouvrage de Patrick Leigh 
Fermor « Le Temps des offrandes »] : 2 exemplaires de versions 
avec de légères variantes dans les annotations et (ff. 4-6) texte « De 
longue mémoire » sous forme de lettre dactylographiée à Anne Pons 
de L’Express, signé et daté postérieurement juin 1991 [paru sous le 
titre « L'Europe au pas de joie » in : L'Express, Paris, n° 2083, 1991, 
pp. 59-60 et autre publication idem dans L’Express, Paris, n° ?, 6 
juin 1991, pp. 171-172 (cf. coupure de presse dudit article)]. 9 
feuillets. 
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env. 30  « Routes et déroutes : réflexions sur l'espace et l'écriture », [paru in : 
Revue des sciences humaines, Lille, t. 90, n° 214, 1989, pp. 177-186 ; 
puis sous le titre « Immobile à grands pas : éloge de la folie et de 
quelques Suisses vagabonds, in : « La Suisse ouverte : Nicolas 
Bouvier », numéro composé par Yves Bridel, Wien, Universität 
Wien, Institut für Romanistik ; Pécs, Janus Pannonius 
Tudományegyetem, 1994, pp. 13-20], avec 1 lettre autographe signée 
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env. 1  « Le Sang des images. Tribulations d’un iconographe », [paru sous le 
titre « Tribulations d’un iconographe » in : Emois, décembre 1986, 
pp. 95-105.]. 6 feuillets. 
 
env. 2  « Scattered notes on the human face », corrections autographes sur 
un collage des pages de la version anglaise de « Notes en vrac sur le 
visage » et photocopie, [paru in : « Photographie en Suisse de 1840 à 
aujourd'hui », Teufen, A. Niggli, cop. 1974, pp. 65-71]. 6 feuillets. 
Annexe : photocopie des pages 65-71 telles que publiées avec les 
versions allemande, française et anglaise. 
 
env. 3  « Sirènes », [paru in : Le Temps stratégique, Genève, n° 63, 1995, 
pp. 92-93]. 2 feuillets. 
 
env. 4  « Souvenirs, souvenirs », [allocution prononcée à Carouge en 1996, 
publiée en introduction de « Thesaurus pauperum, ou la guerre à 
huit ans », paru in : « La Guerre à huit ans et autres textes », 
Carouge, Zoé, 1999]. 6 feuillets. 
 
env. 5  « Strictly for the birds », photocopie de la « IIe rédaction, la bonne » 
de son article en anglais sur les épouvantails, avec 1 récépissé 
d’envoi postal à [Polly ?] Kraft à Washington, 20 mars 1975. 7 
feuillets. 
Note : le dactylogramme original est conservé dans les dossiers des 
Japons (Arch. Bouvier 111/9). 
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env. 6  « La Suisse est folle : Proposition déraisonnable assortie de 
quelques images », [paru in : Bulletin destiné aux membres de la 
Société d’histoire de l’Art en Suisse, t. 41, 1990, n° 4, pp. 417-426], 
avec liste des reproductions pour l’iconographie. 5 feuillets. 
 
env. 7  « Tender is the night », [préface pour l’œuvre du photographe 
Pierre Vallet, daté « Toronto, 23 octobre 1991, [paru in : « En vieille 
Europe » (texte français avec traduction allemande de Barbara Erni 
en regard), Baulmes, News production, 1992, pp. 5-9], annoté 
« Armand Dériaz (Switzerland) », avec épreuves (photocopie). 1 
post-it annoté + 5 feuillets. 
 
env. 8  « Thesaurus pauperum », [préface pour Lorenzo Pestelli, Le Long 
été, Lausanne, Cahiers de la Renaissance vaudoise, 1970 ; puis 
recueilli in : L'Echappée belle, éloge de quelques pérégrins, Genève, 
Metropolis, 1996, pp. 105-115]. 4 feuillets. 
 
env. 9  [« Thesaurus pauperum ou la guerre à 8 ans »] « Notes pour L’Arc 
lémanique », [1ère version, paru in : « L'Arc lémanique : vingt et un 
récits sur le lieu, Lausanne, Favre, L'Hebdo, 1988, p 10-19], suivi de 
notes autographes. 21 feuillets foliotés 1-17b, [18-20]. 
 
env. 10  « Thesaurus pauperum ou la guerre à 8 ans »], [2ème version, paru 
in : « L'Arc lémanique : vingt et un récits sur le lieu, Lausanne, 
Favre, L'Hebdo, 1988, p 10-19], 2 exemplaires identiques avec 
variantes de corrections. 17 + 17 feuillets et 1 + 1 page de titre 
foliotée [0]. 
 
env. 11  « Thesaurus pauperum ou la guerre à 8 ans », [paru in : « L'Arc 
lémanique : vingt et un récits sur le lieu, Lausanne, Favre, L'Hebdo, 
1988, pp. 10-19], suivi de « Souvenirs, souvenirs » et 
« Bibliothèques », [textes recueillis in : « La Guerre à huit ans et 
autres textes », Carouge, Zoé, 1999]. 20 feuillets (nouvelle 
foliotation). 
Voir aussi : « L'Arc lémanique : vingt et un récits sur le lieu », 
[enregistrement sonore d’une émission de Madeleine Caboche], 
Lausanne, Radio suisse romande, 1988, BGE Audio 55. 
 
env. 12  « La Tour de Babel », [« Mein Thema », paru in : Luzerner Zeitung 
[ex Vaterland], 27 novembre 1991]. 2 exemplaires de versions 
identiques avec des variantes dans les annotations. 4 feuillets. 
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env. 13  « Traduit du vent », [avant- propos pour « Variations sur les quatre 
éléments : air, eau, terre, feu », textes et bois originaux de Françoise 
Pochon-Emery, Denges-Lausanne, Au Verseau, 1978, 5 cahiers dans 
1 coffret titré]. 1 post-it annoté + 2 feuillets. 
 
env. 14  « Transsibérien du coin de l'œil », 1995 [préface pour un livre de 
photographies de Gérald Minkoff et Muriel Olesen « Le Voyage en 
Sibérie côte à côte, septembre – octobre 1991 » resté inédit ?], avec 
photocopie d’un article présentant l’exposition du même nom à la 
Galerie du Centre (Lausanne ?), 31 mai - 24 juin 1995. 5 feuillets. 
 
env. 15  « Trois destins », [à propos de Jules Verne, Marco Polo et Ib’n 
Batuta], annoté « Editions Zulma Paris » [ ?]. 1 post-it + 6 feuillets. 
 
env. 16  « Tuez-les tous avant Noël », [paru in : Le Temps stratégique, 
Genève, n° 73, 1996, pp. 94-95]. 2 feuillets. 
 
env. 17  « Le Ventre de la baleine. Requiem pour une bibliothèque (cabinet 
des estampes de la Bibliothèque nationale. Paris, déc. 1961 » noté 
« A l’attention de M. [Dominique] Jamet Dir. » [entre 1989 et 1994, 
M. Jamet fut Président de l'établissement public de la Bibliothèque 
de France ; source de la 1ère publication non identifiée, texte 
largement repris dans « Le Rire et les larmes » in : « Le Hibou et la 
baleine », Zoé, 1993]. 4 feuillets. 
 
env. 18  « Le Virus pédagogique », [paru in : Le Temps stratégique, Genève, 
n° 69, 1996, pp. 98-99]. 3 feuillets. 
 
env. 19  « Les Visages de la terre. Ceaucescu’s blues », [paru sous le titre 
« L’Erosion du voyage », in : Conférence, Meaux, n° 4, printemps 
1997, pp. 104 et suivantes]. 2 feuillets. 
 
env. 20  « Voyage, écriture, altérité », [paru in : « Langue, littérature et 
altérité », Institut des langues et des sciences du langage, Université 
de Lausanne, Faculté des lettres, 1992, pp. 103-111 ; puis recueilli 
in : L'Echappée belle, éloge de quelques pérégrins, Genève, 
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La Folie anatomique (1985), 1959-1985 
(2001/5) 
 
En 1985, paraît dans la Revue Ecriture un court texte intitulé La Folie anatomique introduisant des 
« planches préparées » par Nicolas Bouvier : « Depuis que je cherche des images, ces « rêves du 
corps » constituent une galaxie particulière dans le ciel infini de l’illustration ». Cet article n’est 
qu’une étape d’un projet plus vaste d’ouvrage autour des représentations du corps qui n’ont cessé 
de fasciner Nicolas Bouvier. 
Depuis ses travaux comme documentaliste pour l’illustration d’une Histoire de la médecine par Jean 
Starobinski (Editions Rencontre et Erik Nitsche International, 1963), Nicolas Bouvier a en effet 
poursuivi sa recherche à travers les âges et les cultures autour des images du corps (sacré, profane, 
anatomique, etc., « miroir de nos inquiétudes ou de nos certitudes ») et augmenté sa collection 
iconographique. 
L’exposition « Le Corps, miroir du monde. Voyage dans le musée imaginaire de Nicolas Bouvier » 
(Fondation Claude Verdan, Lausanne, 27 octobre 2000 - 25 février 2001) et son catalogue, rédigé 
sous la direction de Pierre Starobinski et paru aux éditions Zoé (2000), révèlent toute la richesse de 
son exploration de notre « folie anatomique ». 
Voir aussi : Feuilles murales de notes (Arch. Bouvier 69). 




env. 1  Notes de lectures sur Léonard de Vinci (« d’après Cole A History of 
comparative anatomy »), sur « Leonard de Vinci anatomiste (Thèse 
de Marc Imbert ») et sur « Leonard sur le corps », [circa 1960 ?]. 
Texte dactylographié avec des annotations autographes 
[postérieures] et d’une autre main. 15 feuillets (nouvelle foliotation). 
 
env. 2  Dossiers de notes et de documents divers pour ses recherches, 
également iconographiques, sur La Folie anatomique (« Tao », 
« Tantra », « Occident chrétien », etc.), [circa 1959-1984]. Texte 
autographes aux feutres et dactylographié. 48 feuillets (nouvelle 
foliotation dans le stricte « ordre » d’origine du dossier). 
Avec (f. 34) billet autographe de [Michel] Thévoz donnant le 
téléphone d’un professeur : «  l’homme qu’il vous faut pour vos 
douteuses histoires de squelettes [ ?] »). 
 
env. 3  « Textes anatomiques » : texte (ff. 1-3) et maquette (ff. 4-11) pour 
« La Folie anatomique » [publié in : Ecriture, n° 24 (1985), pp. 161-
176], avec (f. 12) récépissé postal pour envoi à R[oland de] Muralt. 
Texte dactylographié (impression numérique et photocopie). 12 
feuillets + enveloppe d’origine libellée et foliotée 0. 
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Nie wieder! … (1995), 1992-1994 
(2001/24) 
 
Publiée sous le titre complet Nie wieder! : Die schlimmsten Reisen der Welt, cette « anthologie » 
éditée par Hans Magnus Enzensberger d’extraits d’œuvres choisis autour du versant négatif du 
voyage, dans leur traduction allemande (par Matthias Fienbork et al.), reprend certains textes de 
Nicolas Bouvier déjà parus dans Südwind-Magazin en 1995. 
Le projet d’une anthologie de textes de Nicolas Bouvier s’articulant autour des axes « Lire – Ailleurs 
– Rencontrer – Ecrire » [qui fait écho au séminaire « Lire – Partir / Rencontrer – Raconter », voir 
sous : « Leçons américaines » Arch. Bouvier 144/11-12] n’a, à notre connaissance, pas abouti et 
seuls les textes « Die Hauptstadt » (pp. 170-171) et « Die Fliegen » (pp. 192-200) ont finalement été 
retenus pour cette publication. 
 
 
env. 1  Correspondance échangée entre Nicolas Bouvier, Barbara Erni et 
Hans Magnus Enzensberger, 12 janvier 1992 - 7 octobre 1994. 5 
feuillets. 
 
env. 2  Notes et plan des mains de Barbara Erni et Nicolas Bouvier relatifs 
au contenu de ce projet de recueil d’extraits s’articulant autour des 
thèmes ou parties : Lire – Ailleurs – Rencontrer – Ecrire (= Lesen – 
Anderswo/Reisen – Begegnen – Schreiben/Erzählen). 9 feuillets. 
 
env. 3-7  Photocopies des extraits choisis, la plupart dans leur traduction 
allemande et dans l’ordre prévu à l’origine, avec quelques 
annotations. Les textes « Poème vert », « Le Rire et les larmes », « La 
Mort et le temps » contenus dans l’enveloppe 7 n’ont pas été retenus 
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Comment va l'écriture ce matin (1996), 1996 
(1997/47/3, 2001/5, 2009/43) 
 
A l’exception de la copie autographe « Perdido Street » que nous avons classé dans le dossier des 
Poèmes (voir : Arch. Bouvier 44/4), le dossier de photocopies de textes pour reproduction en fac-
similé n’a pas été conservé (entrée 2001/5), tous les originaux étant dans le fond Nicolas Bouvier. 
Cet ouvrage, édité par Slatkine et initié par Daniel Golay (pseudonyme Daniel Debessières), avec un 
avant-propos d'Ivan Faron, mêle des reproductions de textes manuscrits de Nicolas Bouvier 
(« L'homme qui fait gazouiller les trams » ; « L'hôtel » ; « Anatomie du voyageur » ; « A l'Est 
d'Eden » ; « Cingria » ; « Le 3 mai 1971 » ; « Les feuilles des noyers » ; « Raison sociale » ; « Ange » ; 
« Perdido street »), cinq tableaux de Massimo Furlan et une « variation » de Vivette Perret. 
 
 
env. 1  2 lettres autographes et 1 lettre dactylographiée signées Daniel 
Golay à Nicolas Bouvier ; lettre autographes signée Vivette Perret à 
Nicolas Bouvier ; contrat d’auteur avec les Editions Slatkine ; copie 
de lettre dactylographiée signée Michel Slatkine à Daniel Golay ; 
prospectus et coupure de presse ; liste autographe de choses à faire 
dont « choisir textes pour Daniel », 14 mars - 1er décembre 1996. 14 
feuillets. 
 
env. 2  « Une Conspiration amicale », préface de Daniel Golay, non retenue, 
signée et datée décembre 1996. Texte dactylographié (impression 
numérique). 2 feuillets. 
 
env. 3  9 épreuves photographiques n/b, légendées au verso par Daniel 
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Coupures de presse, tirés à part, exemplaires imprimés de 
textes, photographies et iconographies, parus dans des 
périodiques, 1948-1998 
(2001/24, 2005/13, 2005/15, 2010/30) 
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env. 1  1948. 2 pièces. 
 
pce 1  « Un voyage en Finlande : Helsinki capitale accueillante et 
laborieuse », in : Tribune de Genève, 16-17 octobre 1948. 
 
 2  « Un voyage en Finlande : La vie des habitants d’Helsinki », in : 
Tribune de Genève, 23-24 octobre 1948. 
 
 
env. 2  1950. 7 pièces. 
 
pce 1-3  « Terres et peuples : Réveillon Marseille-Alger », in : Le Courrier, 
Genève, 11 mars 1950. 3 exemplaires. 
 
 4-6  « Terres et peuples : Mouloud à Alger », in : Le Courrier, Genève, 18 
mars 1950. 3 exemplaires. 
 




env. 3  1953. 3 pièces. 
 
pce 1-3  « Laponya yolonda : Yolculuk Hâtiralari » [« La route de Laponie. 
Mémoires de voyage »], in : Yeni Istanbul, Istanbul, 3 octobre 1953 
et sans date. – Avec lettre dactylographiée avec signature et ajouts 
autographes du directeur du journal Yeni Istanbul à Nicolas 
Bouvier, concernant les photographies retournées et les droits 
d’auteurs, Istanbul, 9 octobre 1953, 1 feuillet. 
 
 
env. 4  1954. 6 pièces. 
 
pce 1-3  « Tziganes des champs », in : L'Echo illustré, Genève, 5 juin 1954, 
n° 23, pp. 14-17. 2 exemplaires + 1 coupure de presse. 
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pce 4-5  « Prilep en Macédoine », in : L'Echo illustré, Genève, n° 24, 12 juin 
1954. 2 exemplaires. 
 
 6  « Tziganes des champs », tiré à part de : Le Flambeau, bulletin 




env. 5  1955. 2 pièces. 
 
pce 1  « Laponie », in : Reflexions, Téhéran, n° 2, 1er février 1955, pp. 47-
52. 
 
 2  « Trois marins au « Kodokan », in : Cols bleus : journal de la marine 
française, Paris, n° 447, 12 mai 1956, pp. 2 et 6. 
 
 
env. 6  1957. 7 pièces. 
 
pce 1  « Le Rire et les songes : Anatomie d’une sorcellerie » [compte rendu 
de l’ouvrage d’Eleanor Smith Bowen, « journal d’une tentative 
analogue » à « Tristes Tropiques » de Claude Lévi-Strauss], in : 
Journal de Genève, 3 octobre 1957. 
 
 2-7  « La Route de Bactriane » [coupures conservées à l’origine dans une 
chemise annotée « L’Hindou-Koush complet, oct. 1957 »], in : 
Journal de Genève, n° 236-241, 9-15 octobre 1957. 
 
 
env. 7  1957 (suite). 17 pièces. 
 
pce 1-17  « Souvenirs d'un marchand de bois », in : Journal de Genève, 20 au 
30 décembre 1957. – Avec annonce de l’article à paraître, 18 
décembre 1957. – Avec « Réponse au marchand de bois » par Djafar 
Kafai, Ministre délégué permanent [d’Iran], parue dans le Journal de 
Genève, 2 janvier 1958, p. 4. 9 coupures de presse + 8 exemplaires. 
 
 
env. 8  1958-1960. 7 pièces. 
 
pce 1  « Cinq mille ans de peinture à l’ocre », in : Journal de Genève, 9-10 
août 1958. 
 
 2  « Caravanes d’Asie », in : Journal de Genève, 5-6 septembre. 1959. 
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pce 3  « Voyages : Tout sur le Japon », in : Journal de Genève, 12 décembre 
1959. 
 
 4  « Voyages : Mongolie rouge », in : Journal de Genève, 2-3 janvier 
1960. 
 
 5  « Les Grandes Terres : L’Islam en URSS », in : Journal de Genève, 
27 janvier 1960. 
 
 6  « Le voyage en Chine de Huc, l’admirable », in : Journal de Genève, 
17-18 septembre 1960. 
 
 7  « Autour d'Araki-cho : à Tokyo un quartier oublié », texte et photos 
de Nicolas Bouvier, in : Dire, revue mensuelle suisse française, n° 5, 
1960, pp. 6-18. 
 
 
env. 9  1961. 4 pièces. 
 
pce 1-2  « La Route d'Anatolie », in : Gazette de Lausanne et Journal suisse, 
11-12 mars 1961. 2 exemplaires. 
 
 3  « Prilep », in : La Nouvelle Revue Française, n° 105, septembre 
1961, pp. 565-569. 
 
 4  « Curare, Soutanes et caïmans : explorations », in : Journal de 
Genève, 14-15 octobre 1961. 
 
 
env. 10  1963. 5 pièces. 
 
pce 1-2  « L'Usage du monde » : présentation d'un livre de Nicolas Bouvier et 
Thierry Vernet » [publication d’extraits], in : Journal de Genève, 2-3 
novembre 1963. 2 exemplaires. 
 
 3  « Nicolas Bouvier ou l’usage du Monde » [publication d’extraits]», 
in : Gazette littéraire, Gazette de Lausanne et Journal suisse, 2-3 
novembre. 1963. 2 pièces. 
 
 4-5  « Escale à Tabriz », in : Radio TV Je vois tout, 28 novembre 1963. 1 
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env. 1  1964. 1 pièce. 
 
pce 1  « L'Hindou-Kouch, carrefour du monde », photocopie de l’article tel 
que transmis par le service de documentation de la revue, paru in : 
Preuves informations, Paris, 1er décembre 1964. Suivi de 
« L’Afghanistan s’ouvre au monde moderne », un « bref extrait » du 
reportage effectué par Claude Torracinta [été 1964 ?]. 4 feuillets. 
Joint : photocopie sur papier de conservation pour la consultation. 
 
 
env. 2  1965-1970. 6 pièces. 
 
pce 1  « Note de voyage : Hokkaido : Shiraoï », in : Bulletin de l'Association 
des Français du Japon, n° 48, décembre 1965, pp. 12-14. 1 
exemplaire. 
 
 2  « Lanternes japonaises », in : Radio TV Je vois tout, Lausanne, 3 
novembre 1966, [pp. 1-4]. 
 
 3  « Le signe pour la chose », in : Radio TV Je vois tout, Lausanne, 20 
février 1967, pp. 1-4. 
 
 4  « Le Japon », in : Gazette de Lausanne et Journal suisse, 14 mars 
1970. 
 
 5  « Osaka : exposition blues », in : Gazette de Lausanne et Journal 
suisse, 26 septembre 1970. 
 
 6  « Prépublication. Le long été de Lorenzo Pestelli », préface, extraits 
choisis et iconographie par Nicolas Bouvier, in : [Gazette littéraire], 
Gazette de Lausanne et Journal suisse, 5 décembre 1970, p 36-37. 
 
 
env. 3  1971-1978. 7 pièces. 
 
pce  1 « Nicolas Bouvier présente « Le Tibet » d’Ella Maillart », in : Gazette 
de Lausanne, 15 mai 1971. 
 
 2  « Hommage à Lorenzo Pestelli, voyageur frugal et passionné », in : 
Journal de Genève [Samedi littéraire], 24 septembre 1977. 
 
 3  « Jean Mohr : la caméra sert à interroger le monde, à en reconstituer 
la synthèse », in : Journal de Genève [Samedi littéraire], 4 février 
1978. 
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pce 4  « Daniel Vittet : des vertus de fraîcheur et d’intégrité », in : Journal 
de Genève [Samedi littéraire], 4 février 1978. 
 
 5  « Adieu à Louis Gaulis », in : Journal de Genève, Genève, 8 avril 
1978. 
 
 6  « Constantin Fernandez. Semblable à la nature », in : Journal de 
Genève, 27-28 mai 1978. 
 
 7  « Réflexions d’un juré de la Triennale 78 », in : La Liberté 
[supplément « Photo Fribourg 78 »], 16 juin 1978.  
 
 
env. 4  1981-1987. 20 pièces. 
 
pce 1  « Hommage à Albert Cohen, chambellan du discours et capitaine 
des histoires », in : Journal de Genève [Samedi littéraire], 24 octobre 
1981. 
 
 2  « Le Bouddhisme », préface [et iconographie réunie sous la 
direction] de Nicolas Bouvier, Genève, Edito-Service, [1967, 
réédition 1982] (Collection Les grandes religions du monde, 2). 
Photocopie de la page de titre et de la préface. 
 
 3  « L’Année 1859 », tiré à part de « Aux sources de l’idée Croix-
Rouge », actes du voyage d’étude à Solférino, à San Martino, à 
Castigione et à Cavriana, les 6-8 mai 1983 (Collection Henry 
Dunant, n° 1, pages 7-14), Genève, Société Henry Dunant, Musée 
international de la Croix-Rouge, octobre 1984. 1 exemplaire. 
 
 4  « Voyage vers le Japon des Aïnous » (rubrique « Illustres sauvages : 
les peuples qui ont nourris l’imaginaire de l’Occident »), in : Le 
Monde (Le Monde aujourd'hui), 9-10 septembre 1984. 
 
 5  « Rêveries d'un chercheur d'images = Träumereien eines 
Bildsuchers », in : Histoire naturelle des plantes & insectes de 
Surinam : [choix de planches], observés et peints d'après nature par 
Maria Sibylla Merian, Lausanne, La Suisse assurances, 1984-1991. 
 
 6-7  « 1984, l’Année du Rat », in : L’Hebdo, nº 52, 28 décembre 1984, pp. 
6-10. – Avec des annotations autographes. – Avec 1 lettre 
autographe signée Jacques Pilet à Nicolas Bouvier, [Lausanne], 6 
janvier 1985, 1 feuillet. 
 
 8  « Der Vagabund in der Stadt », in : [photocopie d’un article sans 
source, avec 1 post-it annoté « Revue de Pro-Helvetia, 1986 »].
Arch. Bouvier 161/4 (suite) 
 
 
pce 9-10  « Djerba. Leçon d’oubli », in : L’Hebdo, 7 mai 1986, pp. 43-44. – 
Avec lettre dactylographiée avec signature autographe de Jacques 
Pilet à Nicolas Bouvier, [Lausanne], 7 mai 1986. 
 
 11-12bis  « En Topolino sur la route d'Agra », in : Journal de Genève, 7-8 
juin 1986. – Avec 2 manchettes du jour du Supplément littéraire : 
« L’Inde en Topolino par Nicolas Bouvier. Inédit ». 
 
 13-14  « Découvrez Babour le magnifique », in : Journal de Genève, 14 juin 
1986. 2 coupures, dont 1 annotée et surlignée. 
 
 15  « Ciel bleu sur les andouilles » [à propos de l’exposition de Gérald 
Poussin], in : Séquences, journal de St Gervais-Maison des jeunes et 
de la culture de Genève, n° 13, août 1986. 
 
 16  « Carnets noirs », texte de présentation pour l’exposition du 
photographe Alan Humerose intitulée « Les Carnets », Librairie-
Galerie La Plume, La Chaux-de-fonds, 5-15 novembre 1986. 
 
 17-18  « Tribulations d’un iconographe », in : Emois, décembre 1986, pp. 
95-105. 2 coupures, dont 1 avec 1 billet autographe « manque 1. p. 
envoyée à Construire ». 
 
 19  « Ces rêves venus du froid » [dossier Grand Nord »], in : Emois, n° 
7, 1987, pp. 22-30. 
 
 20  « Glisse : A tombeau ouvert », in : l’Hebdo, 12 février 1987. 
 
 
env. 5  1988-1993. 11 pièces. 
 
pce 1  « Corinna Bille, ou Le bonheur d'écrire : pour raconter la passion 
d'Erementia, morte à dix ans, l'écrivain use d'une prose acérée, 
transparente et simple », in : Journal de Genève, 11 mai 1988. 
 
 2  « Nicolas Bouvier, L’Image et son miroir », tribune libre, [article sans 
source, circa 1990 ?]. 
 
 3a  « Voyager… », texte rédigé pour catalogue de L’Atelier du voyages 
1990, 1 exemplaire. (Voir aussi sous : Arch. Bouvier 167). 
 
 3b  « Nicolas Bouvier, le bon usage du monde », propos recueillis par 
Jacques Meunier, in : Magazine littéraire, n° 278, juin 1990, pp. 96-
103, 1 exemplaire. 
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pce 4  « La Suisse est folle : Proposition déraisonnable assortie de quelques 
images », extraits de « Nos moments d’art et d’histoire », tiré à part 
du Bulletin destiné aux membres de la Société d’histoire de l’Art en 
Suisse, t. 41, 1990, n° 4, pp. 417-426. 
 
 5  « Aran II », in : Panorama, n° 3, 1991, p. 27. 
 
 6  « L'Europe au pas de joie », in : L'Express, Paris, n° ?, 6 juin 1991, 
pp. 171-172 
 
 7  « Unbeweglich mit grossen Schritten », dossier « Nachdenken über 
die Schweiz (VII) : Claustrophobie alpina », in : Wochenend 
Journal : Vaterland, Nidwaldner Volksblatt, 6 juillet 1991. 
 
 8  « Comme un conte oriental », in : Journal de Genève et Gazette de 
Lausanne, 13 juin 1992. 
 
 9  « Eloge d’un Suisse nomade », in : Le Nouveau quotidien, 17 
novembre 1992. 
 
 10  « J'ai la chance d'avoir d'excellents amis chez les vivants et chez les 
morts... », in : La Quinzaine littéraire, 1992, n° 606, p. 7. 
 
 11  « Notre mère la musique », in : La Grange, n° 18, janvier - février 
1993, p. 1. 
 
 
env. 6  Articles parus dans la rubrique « Mein Thema », in : Luzerner 
Zeitung […] Zuger Zeitung, 1991-1994. 12 pièces. 
 
pce 1  « La Tour de Babel », 27 novembre 1991. 
 
 2  « Et ce quatrième clou ? », 12 février 1992. 
 
 3  « Un ami des bêtes », 15 avril 1992. 
 
 4  « Le Hibou et la baleine », 24 juin 1992. 
 
 5  « Le Nord », 3 septembre 1992. 
 
 6  « A propos de Rimbaud », [novembre 1992]. 
 
 7  « Le Rire et les larmes », 20 janvier 1993. 
 
 8  « L’Etat nomade », 9 juin 1993. 
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pce 9  « Insectes », 25 août 1993. 
 
 10  « Von Osten nach Westen… », 16 février 1994. 
 
 11-12  « Ein Mond unter vielen andern », 30 novembre 1994. 2 coupures. 
 
 
env. 7  1995-1998 et non datés. 12 pièces. 
 
pce 1  « Guerre et humanité : un siècle de photographie : les archives du 
Comité international de la Croix-Rouge », [extrait de la préface de 
Nicolas Bouvier sur le bulletin de commande], [1995].  
 
 2-3  « Albert-bouche-d’or, Chambellan du discours : le conteur oriental » 
[Albert Cohen], in : Le passe-muraille. Dossier Écrivains n° 1, 
septembre 1995. 1 exemplaire + 1 coupure. 
 
 4  « Nos mythes étaient de vieux gâteaux rassis », in : [Tribune de 
Genève ?], 25 mai 1996. Photocopie. 
 
 5  « Petite morale portative », in : L’Information immobilière, n° 61, 
1996, pp. 180-205. 
 
 6  « Morte saison », in : Journal de Genève, 24-25 janvier 1998. 
Photocopie d’Argus. 
 
 7  « Le but de cette plaquette… » [article sans source, avec 1 post-it 
annoté « commission féd. arts appliqués vers 80 »], pp. 47-49. 
 
 8  « Viaggiare... lentamente : Orient-slow », [article sans source, circa 
1960 ?]. 
 
 9  « Le diable c’est… », [article sans source, circa 1970 ?]. 
 
 10  « Fotografie », [article sans source, en allemand, traduction de Sylvia 
Böhni, pp. 41-44 d’un ouvrages consacrés aux arts appliqués, circa 
1970 ?]. 
 
 11  « Japon », [article sans source, magazine de voyage, circa 1990 ?]. 
 
 12  « [Titre en japonais] », [traduction en japonais de « Dans les brumes 
de l'île du whisky », article paru avec les photographies de Klaus 
Bossemeyer, in : Géo, n° 156, février 1992, pp. 108-117]. 
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env. 8  Photographie publiée ou iconographie, 1967-1996 et sans date. 
17 pièces. 
 
pce 1  La Gazette littéraire, n° 211, 9-10 septembre 1967, consacrée à « La 
Révolution chinoise est-elle culturelle » par Jean François Billeter. 
 
 2  Jacques Dominique Rouiller, « Du sang des images »; O.R « Nicolas 
Bouvier : Reise an die Grenzen des Bildes », in : Schweizerische 
Photorundschau [Revue suisse de photographie], Visp, 1973, 21, pp. 
8-17. 
 
 3  Peter Frey, « … Ziegler ; schöne Landschaften Bankgeheimnis, eine 
gewisse Langeweile, Jean Ziegler ; das Rote Kreuz, Zuverlässigkeit, 
Jean Ziegler ; Neutralität, der Hort für Steuerfluchtgelder ; Jean… », 
in : Tages-Anzeiger Magazin, Zürich, 30 avril 1977. 
 
 4  L’Histoire [découverte et explorations du Nouveau monde], n° 36, 
juillet - août 1981, pp. 69-70, 79-82, 119-124. 
 
 5  Energies : économie : présent, avenir : publication officielle de la 
section romande du Mouvement suisse pour les économies d'énergie 
(MSEE-SAGES), n° 3, Genève : Société romande d'éditions, mars 
1983, [page de couverture iconographiée par Nicolas Bouvier ?]. 
 
 6  « Les Rois Mérovingiens », in : L’Histoire, n° 5, 1985. 
 
 7  Jean-François Bergier, « Deux mille ans d’économie suisse », [articles 
1 à 5], in : Bilan, décembre 1990 - avril 1991. 
 
 8-10  Campus, numéros octobre-novembre 1991, avril-mai 1992 et 
décembre 1992 - février 1993. 
 
 11-13  Manuel Bouvier, articles de gemmologie parus dans une rubrique 
« L’Art de vivre » [sans sources]. 
 
 14  « Thomas Corneille : Le Comte d’Essex », [article sans source], 
[fascicule 114]. 
 
 15  « Peire Cardenal : Poésies », [article sans source], [fascicule 117]. 
 
 16  « Croix-Rouge internationale », in : GEO, sans date. 
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pce 17  Journal de l’Association pour la prévention de la torture, n° 1, 
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Arch. Bouvier 162 
 
 




Recueil, projeté à la fin de sa vie par l’auteur et publié à titre posthume par son éditrice Marlyse 
Pietri des éditions Zoé, composé des textes et images parus de 1992 à 1997 dans la rubrique 
« L'image de ... » du Temps stratégique. 
Voir aussi sous : Cahiers … de notes (en particulier Arch. Bouvier 65, pce 2 et Arch. Bouvier 66, 
pce 2). 
 
   Notes autographes pour iconographie « en intro » et « images à 
ajouter », ordre et photocopie des 26 textes parus entre juin 1992 et 
janvier 1998, [circa novembre 1997]. 44 feuillets. 
Joint (f. 43) : photocopie de « Saluons Madame Kemig », « dernier 
sorti » [n° 79, janvier-février 1998, p. 96] mais non recueilli. – Joint 
(f. 44) : 1 feuillet dactylographié (photocopie) intitulé « Visite d’une 
image » qui correspond à la fin de « Dors, ô Grand Conseiller du 
monde » non recueilli. 
 
 
1 cartable 350 x 45 x 275 mm 
 
  
Arch. Bouvier 163 
 
 
Charles-Albert Cingria en roue libre (2005), [circa 1990-2005] 
(2001/5, 2001/24, 2005/15, 2006/26) 
 
« Cette lecture de l’œuvre de Charles-Albert Cingria par Nicolas Bouvier est l’heureuse trace qui 
subsiste d’un projet souhaité par la Fondation Pittard de L’Andelyn : faire écrire un livre sur Cingria 
par Bouvier. Il devait ouvrir en fanfare la collection publiée par Zoé sur des écrivains de Genève, 
avec l’appui de la Fondation. La maladie, puis la mort de Nicolas Bouvier n’ont pas permis à ce 
projet de prendre corps ». 
(Bernard Lescaze, avant-propos pour Charles-Albert Cingria en roue libre, Zoé, 2005). 
 
Le dossier ci-après, composé des notes et des fragments de textes composant « la mosaïque 
inachevée » de Nicolas Bouvier, a été confié par Eliane Bouvier en 2004 à Doris Jakubec qui en a 
établi l’édition (sur les circonstances d’écriture et d’inachèvement de l’ouvrage par Nicolas Bouvier, 
lire son introduction, pp. 9-22). Doris Jakubec a restitué les notes et textes confiés en 2006 
(enveloppes 11-14) et l’inventaire respecte ses subdivisions. Les notes de l’éditrice scientifique, 
écrites sur les chemises qu’elle a insérées, sont conservées et foliotées à la suite dans chaque 
enveloppe. 
Quelques documents entrés en 2001 et 2005 complètent ce dossier (enveloppes 1-10). 
 
 
env. 1  « Cingria et la langue », « Cingria et le temps », « Solitude de 
Cingria », notes détachées d’un petit carnet, suivies de notes sur son 
voyage en Bosnie, Serbie, Macédoine, avec quelques adresses à la fin 
(Hanoï), [1995]. Texte autographe aux feutres noir et rouge. 10 
feuillets (nouvelle foliotation). 
 
env. 2  Notes [Pierre-Olivier] « Walser sur Cingria », [circa 1990 ?]. Texte 
autographe au feutre noir. Folioté [1]-4, [4bis]-5, [6-9]. 
 
env. 3  « Charles-Albert Cingria / le flâneur ensorcelé », [publié in : La 
Nouvelle Revue Française, n° 491, 1993, pp. 35-45 ; repris dans 
Charles-Albert Cingria, L’Age d’Homme, 2004, pp. 51-56]. Texte 
dactylographié (photocopie), avec des corrections et des ajouts 
autographes aux feutres noir et rouge. 13 feuillets. 
Voir aussi : Arch. Bouvier 153/18. 
 
env. 4  Walser, Pierre-Olivier. Lettre autographe signée adressée à Nicolas 
Bouvier. – Berne, 1er septembre 1991. 1 feuillet. 
Joint : 1 tiré à part dédicacé de son article « Blaise Cendrars : un 
étranger parmi les Suisses de l’étranger », paru in : Revue Intervalles, 
n° 18, juin 1987, pp. 66-79 ; 9 exemplaires de Petites Feuilles, « mini 
périodique […] consacré à la seule gloire de C. A. Cingria », n° 6-14, 
octobre 1992 - octobre 1997. 
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env. 5  « Conf. Cingria », fiches de notes pour conférence [« Le Rôdeur 
ensorcelé », conférence prononcée à la suite de l’Assemblée générale 
de l’Association des amis de Charles-Albert Cingria, Lausanne, 22 
novembre 1995]. Texte autographe aux feutres noir et rouge. 17 
feuillet, avec 1 enveloppe foliotée 0. 
Joint : (f. 17) lettre circulaire de convocation à l’Assemblée générale, 
octobre 1995. 
Note : l’article « extrait de la conférence » de Nicolas Bouvier 
« Cingria, le rôdeur ensorcelé », paraît dans le Journal de Genève et 
Gazette de Lausanne les 25-26 novembre 1995. 
 
env. 6  « Cingria / Lettres ou thèses communiqués par P. Voelin » : 
1 lettre autographe signée Pierre Voélin adressée à Nicolas Bouvier, 
Nyon, 12 décembre 1995, accompagnant l’envoi d’une photocopie 
du texte d’Isabelle (You) et de Robert Melley-Cingria intitulé 
« Pérégrination dernière » [publié in : Charles-Albert Cingria, 1883-
1954, n° spécial de de la Revue de Belles-Lettres, 1966, pp. 63-67] et 
d’une photocopie de la lettre CCXCIV des « Lettres à sa famille » 
extraite de la Correspondance générale publiée de Charles-Albert 
Cingria. 10 feuillets, avec (f. 1) étiquette libellée de la chemise 
d’origine. 
 
env. 7  Photocopie du « Grand questionnaire » de Charles-Albert Cingria 
imprimé, avec une note autographe de Nicolas Bouvier. 8 feuillets. 
 
env. 8  Guy Milliard, 1 lettre autographe signée adressée à Nicolas Bouvier, 
Rolle, 9 octobre 1996, accompagnant l’envoi de photocopies de 
lettres et documents relatifs à son projet de film consacré à Charles-
Albert Cingria pour la série « Un Siècle d’écrivains » [France 3]. 15 
feuillets, avec 1 enveloppe. 
 
env. 9  Premier Colloque international Charles-Albert Cingria, Lausanne, 
16-18 octobre 1997 : lettre circulaire, programme, affiche (2 
exemplaires) de l’exposition conjointe « Erudition et liberté » au 
Musée historique de Lausanne. 5 feuillets. 
 
env. 10  « Les dossiers d’Espace 2 / Charles-Albert Cingria / Journaliste : 
Isabelle Rüf / Date de diffusion : 22 janvier 1991 » : texte pour 
l’émission par Nicolas Bouvier. Texte dactylographié avec des 
corrections autographes et d’une autre main. Folioté 1-8. 
 
env. 11  Notes de lectures de textes relatifs à Charles-Albert Cingria de 
Jacques Réda (ff. 1-2) et de Pierre-Olivier Walser (ff. 3-5) ; notes 
« Cendrars et Cingria ». Texte autographe au feutre noir et ajouts en 
rouge. 9 feuillets (nouvelle foliotation). 
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env. 12  Textes et brouillons divers et pour Le Rôdeur ensorcelé : 
(ff. 1-9) tapuscrit définitif ; (ff. 10-11) « Cingria le noir » ; (ff. 13-14) 
« Adulation de l’adjectif » ; (ff. 16-17, 19) brouillons des parties 
« Echelles » et « Chronologie » de Le Rôdeur. Texte dactylographié 
et autographe au feutre noir et ajouts en rouge. 20 feuillets (nouvelle 
foliotation). 
 
env. 13  « Cingria et l’ésotérisme », puis notes de Nicolas Bouvier sur les 
œuvres de Charles-Albert Cingria. Texte autographe au feutre noir 
et ajouts en rouge. 47 feuillets (nouvelle foliotation). 
 
env. 14  Premier feuillet du texte « Promenade avec Cingria », suivi du 
tapuscrit de « Cingria en roue libre ». Texte autographe au feutre 
noir et soulignements en rouge et texte dactylographié en noir et 
rouge avec des corrections et soulignements aux feutres noir et 
rouge. 19 feuillets (nouvelle foliotation). 
 
14 enveloppes 
dans 1 carton 350 x 45 x 275 mm  
Arch. Bouvier 164-168 
 
 





Arch. Bouvier 164-165 
 
 
« Affaires en cours » : correspondances et documents relatifs 
aux activités d’écrivain, de conférencier, de photographe et 




Ces papiers sont entrés pour l’essentiel à la Bibliothèque en 2001 avec l’acquisition du fonds 
iconographique. Ils étaient réunis dans un classeur intitulé « Affaires en cours », non conservé, ainsi 
que dans un carton de correspondances rassemblées par sa collaboratrice Sabina Engel lors du 
déménagement de l’atelier de Carouge (2001/5). Elle nous confia ultérieurement un supplément 
constitué d’une liasse de correspondances et de documents épars sortis du fonds iconographique 
(en supplément de l’entrée 2001/5). 
Nous avons ajouté un petit classeur « Studio » provenant de Cologny (2009/43), également intitulé 
« Affaires en cours », contenant de la correspondance et des documents relatifs à divers projets 
restés inédits (« Juste avant la tour de Babel », Zoé, 1993-1996), ou publiés (« Regards d'écrivains 
sur le patrimoine », Zoé & Paroles d'Aube, 1996 ; « Tokyo », Coromandel express, 1996 ; « Quarto 
9/10 », ALS, 1998 ; « Paroles de voyageur, Albin Michel, 1999), ainsi qu’une liasse de pièces éparses 
relatives à divers prix, collaborations et projets de films sur Nicolas Bouvier ou inspirés par son 
œuvre. Tout ce qui ne pouvait pas être rattaché à un dossier préexistant (dossier d’une œuvre 
particulière, dossier Pro Helvetia, etc.), a été conservé dans ce dossier. 
Les n° d’entrées sont indiqués sur les enveloppes. 
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env. 1-2  Correspondances et documents relatifs à des contributions 
littéraires, envois d’articles, entretiens, conférences, 




env. 1  Par ordre chronologique, 1992-1998 et sans date. 114 feuillets. 
Contient notamment des pièces (dont contrats) de : 
American Center de Paris ; Luc Cramatte ; David Huguenin ; 
Marion Graf ; Luc Joly ; Grégory Leroy ; Luc Lévy (Centre culturel 
français de Belgrade) ; Raymond Macherel ; Mairie de Carouge ; 
Musée de Pully ; Marlyse Pietri-Bachmann ; Michèle Stroun. 
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   Avec des tapuscrits d’articles de Nicolas Bouvier : « Politiquement 
incorrect (1996) ; « Jeux de mains » (1995) ; « L’Etat nomade », (sans 
date) [pour enregistrement sonore ?, circa 1994], avec 2 poèmes 
imprimés (photocopie). 
 
env. 2  Projets particuliers, 1995-1997. 65 feuillets. 
Contient : 
 
f. 1-19  « Suds », projet d’exposition et de livre de Nathalie C. Emprin 
(Galerie Suzel Berna, à Paris) autour des travaux de neuf 
photographes français « sur des pays du Sud », [circa 1995]. 
Note : ayant « demandé aux photographes de [lui] indiquer les 
auteurs qu’ils souhaiteraient, dans l’idéal, voir associés à cette 
aventure », Nathalie C. Emprin joint le dossier d’Anne Delassus 
(curriculum vitae et impressions laser de photographies, légendées et 
signées par l’artiste) ; le projet d’exposition seul sera réalisé, mais 
sans la photographe Anne Delassus, et sans Nicolas Bouvier. 
 
 20-65  « Regardez-moi – on vous regarde », neuf portraits littéraires de 
Nicolas Bouvier, à partir de neuf portraits peints par Luc Joly, projet 
de livre non réalisé, [circa 1997]. 
Avec 20 dessins autographes de Luc Joly [les n° 1-9 étant ceux 
sélectionnés par N’B’ pour « Regardez-moi »]. – Avec lettre 
autographe signée Luc Joly écrite au verso d’une lithographie, 
Genève, 15 mars 1997. – Joint (2005/15) 1 affiche de l’exposition de 
Môtiers et 1 billet d’accompagnement autographe signé Luc Joly, 28 
juin 1997. – Annexes : 1 croquis au feutre sur une nappe de 
restaurant signé Luc Joly et dédicacé à N’B’, 1979 ; 12 portraits 
croqués [dont N’B’] lors du séminaire pour l’artisanat en Valais, 9 
novembre 1996, 1 feuillet (photocopie) ; 18 tirages photographiques 
couleurs de travaux de Luc Joly. 
 
 
env. 3-5  Correspondances et documents relatifs à des travaux 
iconographiques, 1989-1997 et sans date 
Voir aussi : pour la série « Ars Helvetica », sous le dossier Pro 
Helvetia (Arch. Bouvier 166) ; pour ses collaborations pour le 
Dictionnaire Historique de la Suisse, sous le dossier de 
correspondance avec Pierre Chessex (Arch. Bouvier 168). 
 
env. 3  Par ordre chronologique, 1989-1997 et sans date. 113 feuillets. 
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env. 4  Collaborations avec l’agence d’illustration photographique Artephot, 
26 juin 1990 - 4 janvier [1996]. 24 feuillets. 
 
env. 5  Collaborations pour le Dictionnaire Historique de la Suisse (DHS), 
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env. 1-6  Correspondances et documents relatifs à des projets de films 
(réalisés ou restés inédits) sur Nicolas Bouvier ou inspirés par 
son œuvre, 1994-2005 
 
env. 1   Joël Farge, « Dans la main de l’Inde » : 
lettre dactylographiée signée J. Farges à Eliane Bouvier, Paris, 7 
décembre 2005 (1 feuillet) ; dossier du film (1 brochure de 67 + 7 
pages), avec lettre dactylographiée d’accompagnement de Cercle 
bleu productions à Eliane Bouvier, Lille, 7 décembre 2005. 
 
env. 2   Sylvain Giaume, « Symphonie des sables que le vent raconte à la 
mer », projet de film dans la province du Xinjiang en Chine : 
dossier du film (1 brochure non paginée), lettre d’accompagnement 
dactylographiée signée S. Giaume à Nicolas Bouvier, Grenoble, 18 
juillet 1997 (2 feuillets). 
 
env. 3   Philippe Lespinasse, « Kareji », projet de film documentaire en 
collaboration avec deux musiciens, Gildas Estevenard et Akosh 
Szelevenyi, sur les traces du voyage de L’Usage du monde, prévu au 
printemps 2006 : 
dossier du film (1 brochure de 13 pages), « contacts et avancement » 
(4 feuillets). 
 
env. 4   Jean-Claude Luyat, Carnet de voyage « en vidéo sur les Iles 
Adamans » : 
2 lettres autographes signées (1 envoyée par fax) à Nicolas Bouvier, 
Paris, 24 février - 12 mai 1997 (3 feuillets). 
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env. 5  Denis Mac Cready, projet de film inspiré par L’UM : 
projet dactylographié « présenté à N. Bouvier le jeudi 20 novembre 
1997 » (1 feuillet). 
 
env. 6  Jordan Plevnes, « Le Retour de Nicolas Bouvier en Macédoine », en 
collaboration avec Claude Der’ven et réalisé en partie par la 
Télévision macédonienne, 1995-1996 : 
lettre autographe signée Jordan Plevnes à Nicolas Bouvier, Paris, 2 
novembre 1994 (2 feuillets, avec 1 enveloppe) ; 3 lettres 
dactylographiées (fax) de la Télévision macédonienne, 19 mai 1995 - 
[avant février 1996] ; 1 carte postale autographe signée Jordan 
Plevnes à N’B’, sans lieu, 6 août 1995 ; lettre autographe signée N’B’ 
à la Télévision macédonienne, pour réalisation à Genève de la 
deuxième partie du documentaire, 24 janvier 1996 (1 feuillet). 
Note : ce documentaire a été programmé au Festival Etonnants 
Voyageurs de Saint-Malo le samedi 9 mai 1998. 
 
 
env. 7-12  Textes de tiers adressés à Nicolas Bouvier et pièces diverses, 
1989-1997, soit : 
 
env. 7  Dominique Blazy Rime, « Christa de Carouge au Japon », récit 
inédit, Middes, octobre 1996, texte dactylographié (impression 
numérique), 28 feuillets. – Avec lettre autographe signée 
d’accompagnement à Nicolas Bouvier, Middes, 22 décembre 1996, 2 
feuillets. 
 
env. 8  Wolfgang Danspeckgruber [et al.] (Princeton University), «Dealing 
with the Past to Build the Future : Switzerland, Holocaust, and 
Gold », texte dactylograpié (impression numérique), 5 feuillets. – 
Avec lettre autographe signée (fax) d’accompagnement à Nicolas 
Bouvier, Princeton, 23 avril 1997, 1 feuillet. – (Allemand, français, 
anglais). 
 
env. 9  Dossier relatif à l'acquisition de 66 épreuves photographiques de 
David Kronig par le Musée du Vieux Genève [devenu Centre 
d’iconographie où sont conservés ces tirages] et pour laquelle 
Nicolas Bouvier s'est fait l'intermédiaire : 
liste autographe par David Kronig, [circa 1989], 7 feuillets + 1 
enveloppe ; lettre dactylographiée et 1 carte de vœux autographe 
signée « Jean » [compagne de D'K'] à Nicolas Bouvier, Seaford, 19 
mars 1995 et sans date ; 1 enveloppe libellée par N’B’. – (Anglais). 
Voir aussi : dans la Correspondance photographes, auteurs, artistes, 
la lettre de David Kronig à N’B’ du 12 janvier 1988, l’informant de 
son vœu « to present the town of Geneva with prints of Geneva 
artists of the 50s and 60s [...] » (Arch. Bouvier 40).  
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env. 10  Jean-Pierre Spilmont, « Chantier des langages », texte dactylographié 
(impression numérique), sans date, 4 feuillets. 
 
env. 11  Patrick Taberna, [exposition postale « Passage en Ouest »], soit : 
2 lettres autographes signées (dont 1 photocopie) à Nicolas Bouvier, 
27 épreuves photographiques n/b (155 x 110 mm), légendées, 
numérotées et signées, constituant le « récit photographique en 35 
épisodes [8 manquants] d’un voyage à travers l’Ouest américain » 
fait en 1994. – Paris, 7 janvier - [3 septembre] 1996. 
Avec 2 cartes postales vierges et 5 enveloppes. 
Note : les tirages n° 16-18, 20, 32-34 ont conservés la bande papier 
Japon d’origine, avec numérotation autographe et timbre à l’encre 
rouge ; les envois n° 20, 32-35 ne sont pas décachetés. 
Voir aussi : dans le dossier de Correspondance de lecteurs de 
L’Usage du monde (et de ses traductions) », la lettre de P’T’ à N’B’ 
du 7 janvier 1996 annonçant l’envoi de ces 35 photographies (Arch. 
Bouvier 96/5). 
 
env. 12  Pièces diverses : 
 
   - Convocation à la conférence du comité de patronage en faveur 
d’un Fonds suisse pour l’humanité, adressée par le professeur Gian-
Reto Plattner, 10 février 1997 – Avec réponses autographe signée 
Nicolas Bouvier, Carouge, 12 février 1997. – (Allemand). 
 
- « Bio-data of monk students » [relatif à Katsung Nerbu ? 
vraisemblablement parrainé par N. Bouvier], adressé par le Concil 
for religious and Cultural affairs of his Holiness the Dalai Lama, 
sans date, 1 feuillet avec 1 photographie d’identité. 
 
- Lettre autographe signée (fax) Nicolas Bouvier à l’Administration 
fiscale cantonale de Genève donnant le détail de ses activités 
professionnelles pour 1997. – Montreux, Clinique Bon Port, 11 
[août 1997]. 
 
- Carte autographe signée Philippe Monnier, Conservateur du 
Département des manuscrits de la Bibliothèque publique et 
universitaire de Genève, à Nicolas Bouvier et accompagnant l’envoi 
d’une photocopie [non conservée] du carnet « New Zealand ». – 
Genève, 14 janvier 1998. 
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env. 13  Lettres reçues d’amis, de lecteurs et d’admirateurs, 1986-2000 
et sans date 
Par ordre chronologique. 102 feuillets. 
Avec quelques documents ou photographies joints. 
Contient en particulier des lettres ou cartes de : 
 
Andurain, Peyo d’ (ff. 60-64) ; 
Cavasola, Camilla (ff. 29-40), avec 4 épreuves photographiques de 
ses œuvres ; 
Domain, Catherine (ff. 65-66) ; 
Engelberts, Edwin (f. 3) ; 
Godeau, Georges L. (f. 27) ; 
Laut, François (f. 73) ; 
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 « Pro Helvetia » : 
correspondances et documents relatifs à des publications ou 
concernant des tournées de cours ou de conférences à 
l’étranger, soutenues par Pro Helvetia, 1987-1997 
(2001/5, 2005/15, 2009/43, 2010/30) 
 
Ce dossier, conservé à l’origine dans un classeur intitulé « Pro-Helvetia / 1987-1991 / Redu / 
U.S.A. Mexique / Canada – Vienne », était conservé à Cologny et a été versé à la Bibliothèque par 
Eliane Bouvier (2009/43). Quelques pièces non classées provenant d’un carton de correspondances 
éparses réunies par Sabina Engel lors du déménagement de l’atelier de Carouge (2001/5) ont été 
ajoutées à cet ensemble. Par ailleurs, la photocopie du Livre d’Or de l’exposition de photographies 
du Japon au Centre culturel suisse de Paris (1992), classée à l’origine avec le dossier d’articles de 
presse (2010/30), a été jointe aux documents décrits ci-après, ainsi qu’un petit lot de cartes de visite 
(2005/15). Les n° d’entrées sont indiqués sur les enveloppes. 
Ce dossier contient en particulier les originaux des lettres autographes ou dactylographiées de 
Nicolas Bouvier (adressées par fax) à Pro Helvetia ou aux organisateurs de ces séjours. 
Pour la tournée de conférence « Voyage et écriture » au Japon en juin 1997, voir : Dernier Japon, 
1997 (Arch. Bouvier 126). 
 
  
Arch. Bouvier 166 (suite) 
 
 
env. 1  Factures et documents divers, pièces relatives à des publications 
ayant bénéficié d’aide à la création (L’Art populaire en Suisse, 
Juste avant la Tour de Babel), 1990-1997. – Avec en particulier 
curriculum vitae et liste dactylographiée de publications par Nicolas 




env. 2  Rencontres européennes d’écrivains, 1987-1990 : 
- « L’Exotisme de l’Autre », rencontres d’écrivains francophones à 
Redu (Belgique), 12-14 juin 1987, organisées par la Communauté 
des Radios Publiques de Langue Française C.R.P.L.F. – Avec 
programme et liste des participants ; 
- lettre double dactylographiée non signée de Nicolas Bouvier à 
Hanne Zweifel de Pro Helvetia donnant le compte rendu d’un 
« festival franco-anglais de poésie » [Paris, 18-21 mai 1988], Genève, 
25 mai 1988 ; 
- programme imprimé de « In / Aus der Schweitz », Vienne, 26 mars 
- 10 avril 1990, « eine Lesungsreihe des Literarischen Quartiers der 





env. 3  USA, 1987-1995 : 
Contient de nombreuses correspondances échangées avec Cornélius 
Schnauber du Max Kade Institut à Los Angeles. – Avec divers 
comptes rendus de N’B’ à Pro Helvetia. – Joint à lettre autographe 
signée de N’B’ au professeur Rolf Kieser du Queens College à New 
York, Genève, 16 septembre 1992, « Immobile à grand pas. Eloge 
de la folie et de quelques Suisses vagabonds », texte dactylographié 
signé (photocopie) avec des corrections autographes (8 feuillets). – 
Joint à 2 lettres autographes signées de N’B’ à Rolf Kieser, 5-11 
novembre 1992, photocopies de poèmes imprimés (de N’B’, Louis 
Gaulis et Lorenzo Pestelli). – Avec lettre dactylographiée signée 
N’B’ au professeure Renée Waldinger (CUNY), Cologny, 6 mai 
1994, contenant ses notes et appréciations des travaux d’étudiants 




Arch. Bouvier 166/3 (suite) 
 
 
   Note : à l’automne 1989, Nicolas Bouvier est invité pour la première 
fois en qualité de « Swiss writer in residence par l’University of 
Southern California, Los Angeles, où il donne un séminaire intitulé 
« Space, langage and imagination ». Au printemps 1990, il participe 
au Symposium pour les 700 ans de la Confédération suisse à la 
Stanford University de Californie. Aux printemps 1991 et 1992, 
Nicolas Bouvier retourne en Californie et prononce des conférences 
dans diverses universités américaines. A l’automne 1993, il enseigne 
à la City University of New York (CUNY). Voir aussi sous : Leçons 
américaines (Arch. Bouvier 143-144). 
 
 
env. 4  Mexique, 1989-1995 : 
Ier Colloque International « Littératures francophones », Mexico, 6 - 
10 novembre 1989 [voir aussi sous USA quelques pièces relatives à 
ce séjour] ; VIe Rencontre des poètes du monde latin, Guanajuato, 
7-13 octobre 1991 ; Présentation de « El Pez Escorpion », Mexico, 




env. 5  Canada, 1990-1995 : 
Rencontres d’écrivains francophones, Montréal, juin 1990, et 
Québec, 3-5 juin 1994 ; International Festival of Authors, 
Harbourfront (Toronto), 18-26 octobre 1991, 13-26 octobre 1993 et 
12-22 octobre 1994 ; Conférences à Toronto pour le Groupe de 
Recherche en Etudes Francophones (GREF) ; Conférences à 
l’Université de Laval et en divers lieux de Québec, septembre - 
octobre 1995. – Avec correspondances et divers comptes rendus de 
N’B’. Non folioté. 
 
 
env. 6  Paris, 1991-1993 : 
« Le Monde de Nicolas Bouvier, écrivains et globe-trotter », Paris, 
Centre culturel suisse, 9-19 janvier 1992. 
Avec proposition de programme dactylographié par N’B’ à Daniel 
Jeannet (directeur), Cologny, 16 juin 1991 (4 feuillets) ; réponse 
autographe de ce dernier, « D’accord sur tout », Paris, 19 juin 1991 ; 
liste dactylographiée d’adresses par N’B’ pour invitations ; 
programmes et cartons imprimés et photocopie (2010/30) du Livre 
d’or de l’exposition de photographies du Japon (19 feuillets). – 
Joint : texte dactylographié (impression numérique) de la 
présentation [en l’absence de N’B’] de quelques livres au CCS de 
Paris le 25 octobre 1993, d’un auteur non identifié, (4 feuillets). 
Non folioté. 
  
Arch. Bouvier 166 (suite) 
 
 
env. 7  Nouvelle-Zélande et Australie, 1991-1992 :  
Victoria University of Wellington, Nouvelle-Zélande, 7-8 juillet 
1992 ; Université d’Auckland, Nouvelle-Zélande, 9-14 juillet 1992, 
participation en particulier à « l’International Conference on 
Literature Voyage and Quest », organisée par le Departement of 
Romance Languages, David G. Bevan (dir.), 10-12 juillet ; University 
of Sidney, Australie, 21-23 juillet 1992. 
Avec diverses correspondances, compte rendu dactylographié 
(photocopie) de N’B’ de ce séjour aux antipodes du 4 au 24 juillet 
1992 adressé à Marlyse Etter, Carouge, 5 août 1992, et 1 enveloppe 




env. 8  Hongrie, 1993 : 
Université de Pécs, mai 1993. – Avec 2 lettres autographes signées 
Jean-Paul Jacot à Nicolas Bouvier, Boston, Pécs, 12 janvier - 14 juin 
1993. Non folioté. 
 
 
env. 9  Milan, 1994-1995 : 
Universita degli studi di Milano, colloque « L’Isola d’Elvezia. 
Incontro con le letterature svizzere », 12-13 décembre 1994. – Avec 
correspondance, programme, liste des enregistrements audio des 
conférences. Non folioté. 
 
 
env. 10  Singapour et Vietnam, 1995-1996 : 
 
- Université d’été des pays d’Asie du sud-est, Singapour (UPAS), 26 
juin - 7 juillet 1995. Rencontres autour du sujet : « Le Partage des 
savoirs : Désirs d’Orient / Tentation de l’Occident ». – Contient en 
particulier les correspondances échangées entre Nicolas Bouvier et 
Philippe Mogentale, attaché linguistique de l’Ambassade de France à 
Singapour, programme, listes de participants, 3 mars 1995 - 12 juin 
1996. – Avec 9 cartes de visite de Singapour et Hanoï, dans 1 
enveloppe libellée par N’B. Non folioté. 
 
   - « Le Temps des livres », Hanoï, 18-28 septembre 1995. 
Contient lettre dactylographiée (double) signée Jean-Luc Lavaud, du 
Centre culturel de l’Alliance française à Hanoï, adressée à Jean-
Philippe Toussaint, à Ersa, relative à cette manifestation, Hanoï, 11 
juillet 1995 ; 4 épreuves photographiques n/b représentant N’B’ 
dans un groupe [d’écrivains vietnamiens ?]. Non folioté. 
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env. 11  Suède, 1995-1996 : 
Invitation de l’Institut français de Stockholm [projet soutenu par 
Pro Helvetia ?], 2-6 novembre 1996. – Avec correspondances 
échangées avec Christophe Valia-Kollery (dir.), contrat et 
programme, 20 novembre 1995 - 31 octobre 1996. Non folioté. 
 
 
env. 12  « Cartes de visite. Canada. Mexique. Paris : 





dans 1 carton de 350 x 90 x 275 mm 
 
  
Arch. Bouvier 167 
 
 
Guide pour la Chine (1984-1986) pour L’Atelier du voyage et 
Connaissance de l’Art, 1984-1988 
(2001/5) 
 
Nicolas Bouvier fut guide conférencier pour accompagner des voyages culturels en Chine au cours 
des étés 1984-1986. Ces documents étaient réunis dans un classeur intitulé « Chine / voyage 1984 / 
1985-1986 » et un petit classeur libellé « Inde / Népal / Tibet / Chine » (non conservés). 
13 tirages photographiques n/b [des présidents Max Petitpierre et Xi Jinping descendant les 
marches du Palais fédéral lors de la visite d’Etat de la Chine en Suisse, 1950 ?] ont été transmis au 
Centre d’iconographie afin qu’ils soient conservés avec le fonds iconographique N. Bouvier. 
Voir aussi : Notes sur la Chine (Arch. Bouvier 151) et Coupures de presse […] de textes, […] parus 
dans des périodiques, 1948-1998 (Arch. Bouvier 161/5, pce 3). 
 
 
env. 1  Programmes et documents relatifs aux voyages que Nicolas Bouvier 
accompagne pour L’Atelier du voyage, 1984-1986. Non folioté. 
 
env. 2  Programmes et documents relatifs au voyage « Inde / Népal / Tibet 
/ Chine » (9-27 septembre 1986), organisé par Grands Voyages 
d’Art – Connaissance de l’Art (Alain Nicollier, président) [voyage 
auquel Nicolas Bouvier, rentré malade de son voyage en Chine de 
l’été 1986, ne pourra participer]. 
 
env. 3  Textes « Chine hiver 1985. Du nord au Sud, de la fourrure au T 
shirt » et « Montagnes saintes, cochons noirs et turbans bleus » 
rédigés pour les catalogues de L’Atelier du voyage, 1984-1986. Texte 
(double) dactylographié. 2 feuillets. 
(Voir aussi sous : Arch. Bouvier 161/5, pce 3). 
 
env. 4  Lettres de participants adressées à Nicolas Bouvier ou aux époux 
Bouvier, 11 août 1984 - 10 janvier 1988. 27 feuillets. 
Avec (ff. 8-12) tirages couleurs de monuments, portrait de groupe, 
feuillet d’un horaire de train calligraphié en chinois ; (f. 16) 1 carte 
de visite imprimée au nom d’Eliane Bouvier, avec son adresse à 
Genève et au Japon [circa 1964-1965 ?] ; (ff. 22-23) lettre critique 
quant à ces voyages organisés d’une lectrice non participante ; (f. 27) 
feuillet calligraphié en chinois. 
 
env. 5  Coupures de presse d’articles de tiers sur la Chine et le Tibet, 1985-




dans 1 carton de 350 x 45 x 275 mm 
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 Echange de correspondance avec Pierre Chessex, rédacteur 
responsable de l’illustration pour le Dictionnaire historique de 
la Suisse (DHS), 1992-1997 
(2013/42) 
 
Don de Monsieur Pierre Chessex en 2013. Ces lettres devraient faire partie des archives du 
Dictionnaire historique de la Suisse (DHS) documentant la collaboration de Nicolas Bouvier 
comme iconographe. Dans la mesure où cet échange revêt également un caractère plus personnel, 
nous avons cependant intégrées ces lettres au présent inventaire. 
 
 
f. 1-23  Pierre Chessex. 
Photocopie de 12 lettres dactylographiées et de 4 lettres autographes 
à Nicolas Bouvier. – Berne, 30 janvier 1992 - 6 mai 1997. 
Avec (ff. 5-6, 8) proposition dactylographiée de contrat et de 
rétribution à N. Bouvier, avec notes autographes de Pierre Chessex, 
et copie du contrat définitif non signé, Berne, 9 décembre 1992. – 
Avec (f. 11) liste dactylographiée avec quelques ajouts autographes 
des « ektas des archives Nicolas Bouvier reçues en prêt ». – Avec (f. 
16) notes autographes « entrevue avec N. Bouvier le 20 décembre à 
Carouge, 1994 ». 
 
 
f. 24-35  Nicolas Bouvier. 
7 lettres autographes signées à Pierre Chessex. – Carouge, New 
York, « Clinique de neuropsychiatrie de Bel-Air » [Genève, Chêne-
Bourg], 3 février 1992 - 20 août 1995. 
Avec 4 enveloppes. – Avec (f. 27) contrat avec le DHS signé par 




dans 1 carton de 350 x 45 x 275 mm 
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Documents extraits de, ou relatifs à la bibliothèque Nicolas 
Bouvier ; plan de classement de la bibliographie établie par la 
BGE de l’Œuvre et de sa critique, 1968-2017 
(n° entrée du Service des imprimés 2000/1) 
 
La Bibliothèque de Genève a acquis la bibliothèque de travail de Nicolas Bouvier en 2000, soit 
environ 40 mètres linéaires d’ouvrages qui se trouvaient à l’origine dans son atelier de Carouge et 
sans doute d’une partie de ceux conservés dans la Chambre rouge. Cette bibliothèque compte 
majoritairement des livres concernant la photographie, des ouvrages de référence littéraires et 
techniques, des catalogues d’exposition rares, les ouvrages qu’il a iconographiés, ainsi qu’un grand 
nombre de brochures spécialisées concernant des collections déposées dans des musées, dans des 
bibliothèques ou chez des privés. S’y trouvent aussi des collections de revues illustrées et des 
Helvetica, ainsi qu’un vaste ensemble de livres dédicacés. 
Les cotes Pta, Pva, Pxa, Pya (selon le format) ont été attribuées aux ouvrages de cette « bibliothèque 
d’auteur » [environ 1600 notices] et un ex-libris, dessiné spécialement à cette fin par Gérald Poussin, 
a été collé dans chaque exemplaire. 
 
Lors du catalogage, les lettres ou cartes accompagnant l’envoi de livres à Nicolas Bouvier, quelques 
dédicaces sur papier volant, ainsi que les notes insérées dans les exemplaires, ont été transmises au 
Département des manuscrits. Les références bibliographiques des exemplaires ont été reportées sur 
les enveloppes de conservation par les bibliothécaires. 
 
Parallèlement, le catalogage de l’Œuvre (livres, préfaces, articles, ouvrages iconographiés, et 
traductions car les œuvres voyagent à leur tour) et de sa critique a été entrepris par la BGE grâce à 
un travail de diplôme de Nathalie Progin (voir sous : Arch. BPU Fc 134 B) puis à son engagement 
comme bibliothécaire. Aujourd’hui, ce travail bibliographique se poursuit et vise à restituer un 
corpus le plus exhaustif possible des imprimés de et sur Nicolas Bouvier. La recherche selon les 
indices de classification attribués (voir sous : Arch. Bouvier 171/11) permet d’en apprécier la 
richesse et l’ampleur. 
 
En 2017, grâce à un don d’Alexandre Gillet qui les a acquis chez un libraire de la place, on a joint 2 
exemplaires imprimés avec de nombreuses annotations de la main de Nicolas Bouvier provenant 
avec certitude de sa bibliothèque : John M. Synge, « Les Iles Aran », Paris, Arthaud, 1981 (BGE Pta 
240) ; « Ecosse », photographies de Erwan Quéméré, texte de Kenneth White, Paris, Arthaud, 1984 




Arch. Bouvier 169 
 
 
Lettres et dédicaces adressées à Nicolas Bouvier, [circa 1968-
1997], format 8° 
   Par ordre alphabétique des scripteurs, voir détails sur enveloppe, de 
la main en particulier de : 
 
Bénacer, Bernard ; Boman, Patrick, Bührer, Michel ; Carle, Michel ; 
Chappaz, Maurice ; Chappuis, Pierre ; Chevrier, Jacques ; Creutz, 
Bernard ; Davi, Hans Leopold ; Ellenberger, Jean-Marie ; Engel, 
Sabina ; Furlan, Massimo ; Isler, Vera ; Junod, Jean-Michel ; Leroy, 
Gregory ; Matos, Rafael ; Michel, Serge ; Monnerot, Léna ; 
Muheim, Franz E. ; Plossu, Bernard ; Py, Liliane ; Ransmayr, 
Christoph ; Rossel, François ; Rouquet, Claude ; Schifferli, Peter ; 
Segalat, Roger Jean ; Tâche, Pierre-Alain ; Tappolet, Claude ; Tappy, 
José-Flore ; Terbois, Pierre ; Terzoli, Maria Antonietta ; Turek, Petr ; 
Verger, Pierre Fatumbi. 
 
 
40 enveloppes  




Arch. Bouvier 170 
 
 
 Lettres et dédicaces adressées à Nicolas Bouvier, [circa 1968-
1997], format 4° 
   Par ordre alphabétique des scripteurs, voir détails sur enveloppe, de 
la main en particulier de : 
 
Bussy, Jacques ; Cazals, Thierry ; Collet, Laurent ; Foch, Elisabeth ; 
Freund, Gisèle [« liste des écrivains et artistes photographiés par 
Gisèle Freund » et liste « Archives - Reportages », texte 
dactylographié avec des ajouts autographes, 5 feuillets] ; 
Leuenberger, Theodor ; Luezior, Claude ; Manyach, Didier ; Meier, 
Gerhard ; [Pilet, Suzi ?, « Voici la vraie fin de « Inflammatur » qui a 
été sabrée au ciseau », note autographe sur f. 19 (photocopie) du 




dans 1 carton de 350 x 45 x 275 mm 
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env. 1-9  Notes éparses de lectures de Nicolas Bouvier, [circa 1980-
1990]. Texte autographe et dactylographié. 
Voir détails sur enveloppes. 
 
 
env. 10  Ex-libris pour la bibliothèque Nicolas Bouvier à la Bibliothèque 
de Genève, dessiné par Gérald Poussin et imprimé par l’Atelier de 
sérigraphie C[hristian] Humbert-Droz, [2001]. 13 exemplaires. 
 
env. 11  Plan de classement de l’Œuvre et de sa critique pour la 
bibliographie Nicolas Bouvier, avec les indices de classification, 
établi par Nathalie Progin et simplifié en 2010 par Carmen Bénitez, 
bibliothécaire. Texte dactylographié (impression numérique). 5 
feuillets. 
 
env. 12  Extrait Rero de la bibliothèque Nicolas Bouvier à la 
Bibliothèque de Genève, cotes BGE Pta, Pva, Pxa, Pya, mai 2017. 




dans 1 carton de 350 x 45 x 275 mm 
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Arch. Bouvier 172 
 
 
Tapuscrits de textes d’hommages à Nicolas Bouvier : 
articles, entretiens, préfaces, discours lors de remise de prix, 
présentations, colloques, etc., [circa avant 1986-2010] 
(1997/47/3, 2001/24, 2005/15, 2005/54, 2010/30, 2015/3) 
 
Les numéros d’entrées sont reportés sur chaque enveloppe. Classement alphabétique des auteurs. 
Quelques lettres ou carte d’accompagnement jointes, adressées à Nicolas ou Eliane Bouvier, ont été 
conservées et sont détaillées ci-après. 
 
 
env. 1  Anonyme. « Nicolas Bouvier », présentation de l’auteur et de son 
œuvre, subdivisée en paragraphes « Le Voyage et ses récits », « Vers 
l’ouest », « La Poésie et les images », sans date [après 1996]. 
Texte dactylographié (impression numérique) avec 1 correction 
autographe de Nicolas Bouvier. 13 feuillets. 
 
env. 2  Anonyme. « Pour Nicolas Bouvier. Cerner le mystère de la quête », 
signé et daté « clm, avril – mai 1993 [biffé et ajouté à la main « écrit 
93, donné 94 ». Texte dactylographié (impression numérique). 5 
feuillets. 
 
env. 3  Antonietti, Pascal et Marthaler, Philippe. « Entretien avec 
Nicolas Bouvier, le 9 juin 1998 ». Texte dactylographié avec des 
corrections autographes (photocopie) et des ajouts autographes de 
N’B’. 6 feuillets. 
 
env. 4  Barilier, Etienne. Lettre à Nicolas Bouvier où il est question de 
leur pratique respective de l’écriture et du voyage, [1992 ?]. Texte 
dactylographié (impression numérique). 4 feuillets. 
 
env. 5  Boman, Patrick. « Conversation avec Nicolas Bouvier » [publié in : 
« Le Serpent à plumes », Paris, n° 20, 1993, pages 7-10]. 
Epreuves (télécopies) avec les corrections et ajouts autographes de 
N’B’. 5 feuillets. 
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env. 6  Dufour, Alain. « Nicolas Bouvier et la Genèse de L’Usage du 
monde », préface à l’édition Droz de L’Usage du monde en 1999. 
Texte dactylographié (impression numérique) avec des corrections 
autographes de l’auteur et des ajouts autographes d’Eliane Bouvier. 
8 feuillets. 
 
env. 7  Engel, Sabina. « Une Constellation kaléidoscopique. Le fonds 
iconographique de Nicolas Bouvier à la Bibliothèque de Genève » 
[publié in : Europe, n° 974-975, juin-juillet 2010, pp. 170-181]. 
Photocopie des épreuves avec corrections. – Avec 1 carte postale 
autographe signée à Eliane Bouvier, 22 avril 2010, avec 1 enveloppe. 
[8] feuillets 
 
env. 8  Galland, Bertil. « Nicolas Bouvier, poète », [publié in : Le Vent des 
routes, Zoé, 1998, pp. 65-76], Rimont, 10 février 1998. Texte 
dactylographié (fax). 8 feuillets + copies de conservation. 
 
 
env. 9  Helg, Didier. « Bienvenue à Nicolas Bouvier / le 13 mai », sans lieu 
ni date [annonce pour séance de signature à la Librairie Reymond à 
Lausanne ? avant 1986]. Texte dactylographié avec des corrections 
autographes (photocopie). 3 feuillets. 
 
env. 10  Lancy (Ville). Dossier pour l’inauguration, le 2 septembre 2008, de 
la plaque commémorative de la maison natale de Nicolas Bouvier, 
Le Bourneau, 1 avenue Eugène-Lance au Grand-Lancy. Texte 
dactylographié (impression numérique). 5 feuillets. – Avec 
annotation autographe d’Eliane Bouvier. – Avec 1 lettre 
dactylographiée d’invitation avec signature autographe de François 
Lance, Maire, à Eliane Bouvier 25 juillet 2008. 
 
env. 11  Lefèvre, David. « Dans le sillage d’un saumon suisse remontant à 
ses sources. Un hommage à Nicolas Bouvier en forme de voyage-
essai », [Galway, 1er septembre 2003 - Genève, 27 sept. 2003], 
[publié sous le titre « Dans le sillage d’un saumon genevois [...] », in 
Revue « Europe », Paris, n° 942, octobre 2007, pp. 272-303]. Texte 
dactylographié (impression numérique) avec des corrections 
autographes. – Avec 1 lettre autographe signée d’accompagnement à 
Eliane Bouvier, Rennes, 29 octobre 2003, avec 1 enveloppe. 20 
feuillets. 
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env. 12  Moussa, Sarga. « L’Inde de Nicolas Bouvier. Une expérience 
totale », résumé de sa communication [où il évoque le projet de film 
Ouest-Est de Peter Ammann et Nicolas Bouvier] au colloque 
« L’Usage de l’Inde » à l’Ecole Normale Supérieure (Lettres-Sciences 
Humaines) de Lyon, 2-4 juillet 2005. – Avec 1 carte autographe 
signée à Eliane Bouvier accompagnant l’envoi de photocopies [non 
conservées] de « Nicolas Bouvier ou la réinvention du voyage en 
Orient au 20e siècle », [publié in : « Seuils & [et] traverses 4 », 
colloque international et pluridisciplinaire sur l'écriture du voyage, 2-
4 juillet 2003, Ankara, Uሷniversitesi Basımevi, 2004, pp. 164-176]. – 
Avec (ff. 7-8) programme imprimé du colloque « L’Orientalisme des 
saint-simoniens, Paris, Institut du Monde arabe, 26-27 novembre 
2004. 8 feuillets. 
 
env. 13  Plevnes, Jordan. « Ode à Nicolas Bouvier », Saint-Malo, 8 mai 
1998. Texte dactylographié (impression numérique) avec dédicace à 
Eliane Bouvier, date et signature autographes. 3 feuillets. 
 
env. 14  Seylaz, Jean-Luc. « Grand Prix C. F. Ramuz 1995. Rapport du 
jury ». Texte dactylographié avec des corrections autographes 
(photocopie). 11 feuillets. 
 
env. 15  Simond, Anne-Marie. « Nicolas Bouvier ou l’impatience du 
monde », article paru dans la Revue La Graphologie de la Société 
française de graphologie [2001 ?]. Texte dactylographié (impression 
numérique) avec des corrections autographes (photocopie). 11 
feuillets. – Avec 2 lettres et 1 carte autographes signées à Eliane 
Bouvier, Paris, 2 mars 2000 - 9 février 2001, avec 1 enveloppe. 
 
env. 16  [Starobinski, Pierre ?]. Chronologie de la vie et de l’œuvre de 
Nicolas Bouvier [pour préparation des Œuvres aux Editions 
Gallimard, Quarto, 2004 ?]. Brouillon dactylographié (impression 
numérique). 13 feuillets. 
 
env. 17  Sulser, Christian. « Nicolas Bouvier, Prix de Belles-Lettres 1996. 
Eloge du lauréat [...] fait à Rolle le 11 octobre 1996 au Restaurant de 
la Tête Noire ». Texte dactylographié avec des corrections 
autographes (photocopie). – Avec 1 carte autographe signée 
d’accompagnement à N’B’, Lausanne, 12 novembre 1996. 7 feuillets. 
 
env. 18  Voellmy, Marco. « Les Lecteurs de Nicolas Bouvier », Genève, 3 
mai 1995. Texte dactylographié (impression numérique). 1 feuillet.  
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env. 19  Zaccai, Edwin. « Mon île », à propos du Poisson-scorpion, sans 









Arch. Bouvier 173 
 
 
Projets inspirés par Nicolas Bouvier et son œuvre : 
lecture radiophonique, publications de récits ou de 




Les numéros d’entrées sont reportés sur chaque pièce ou contenant. Classement alphabétique des 
auteurs. Quelques lettres ou cartes d’accompagnement jointes, adressées à Eliane Bouvier, ont été 
conservées et sont détaillées ci-après. 
 
 
env. 1  Clemenzo, Jean-Yves. « Sur les traces de Nicolas Bouvier. Voyage 
en Orient de Sion jusqu’à Pékin. Février à octobre 2000 », projet de 
livre. Texte dactylographié (impression numérique). – Avec 1 carte 
autographe signée d’accompagnement à Eliane Bouvier, Sion, 5 
décembre 2002. 1 + 48 feuillets. 
Note : publié sous le titre Sur les traces de Nicolas Bouvier et d'Ella 
Maillart : de Sion à Pékin », Sierre, Edition à la Carte, 2002. 
 
env. 2  Costantini, Carole. Projet de lecture sur les ondes de France 
Culture d’extraits d’œuvres de Nicolas Bouvier et projet de spectacle 
« à partir des thèmes qui jalonnent l’œuvre », dossier contenant : 
(f. 1) 1 courriel (impression numérique) signé Alexis Moati à Eliane 
Bouvier, [Paris], 15 janvier 2005 ; (ff. 1-4) 1 lettre autographe signée 
Carole Costantini à E’B’, Paris, 17 janvier 2005 ; (ff. 6-38) liste 
autographes des plages radiophoniques et extraits d’œuvres 
(photocopies). 38 feuillets. 
 
env. 3  Lecloux, Frédérique. « L’Usure du monde ? Hommage à Nicolas 
Bouvier », dossier du 11 mai 2004 pour projet photographique sur la 
route de L’Usage du monde [« L’Usure du monde », Manosque, le 
Bec en l'air, 2008]. Texte dactylographié (impression numérique). – 
Avec (f. 1) adresse et envoi à E’B’ autographe signé « Frédérique et 
Marie ». 14 feuillets.  
Arch. Bouvier 173 (suite) 
 
 
env. 4  N.Ucollectif [= Nos Urgences, collectif d’artistes, Montpellier]. 
« La Disparition de Nicolas B. », dossier du projet de spectacle. 
Texte dactylographié (impression numérique). 20 feuillets. 
Note : lecture performance réalisée sous le titre « Routes et déroutes, 
ou la disparition de Nicolas B. », mise en jeu Sébastien Lentheric ; 
manipulateur sonore : Jean F. Blanquet ; photographie : Corinne 
Nguyen ; mise en espace : Antoine Petit Renaud ; résidence-
coproduction, lacooperative, avril 2002 et avril-mai 2003. 
 
env. 5  Schnauber, Tom [Thomas]. « Indigo Street », « piece based on the 
book The Scorpionfish ». Partition musicale autographe et texte 
dactylographié (photocopie), avec envoi de l’auteur autographe signé 
à Nicolas Bouvier, daté 2 février 1998. 1 feuillet + 1 brochure de 41 
pages. 
Notes : cette pièce a été jouée en première mondiale le 3 février 
1998 par The University of Michigan Symphony Orchestra, sous la 








Arch. Bouvier 174-177 
 
 
Articles et imprimés divers relatifs à Nicolas Bouvier et 
recension de l’œuvre, 1951-2009 
(1997/47, 2001/5, 2001/24, 2010/30, 2017/22) 
 
Contient les articles et la recension de l’œuvre, de ses traductions et adaptations, soit les coupures 
de presse, argus de la presse, avis Radio TV, pages ou exemplaires d’imprimés, tirés à part, 
photocopies, ainsi que quelques documents isolés, qui auraient pu parfois être rattachés à un dossier 
particulier mais que nous avons laissés ici, tels que prospectus, affiches, programmes, cartons 
d’invitation et dossiers de presse d’expositions, d’événements, journées d’études, colloques, lectures 
ou conférences de ou autours de Nicolas Bouvier. 
Ces documents proviennent pour l’essentiel de cinq versements : une chemise de coupures de 
presses, [circa 1961-1995] (1997/47/3) ; quelques pièces isolées provenant d’une liasse de 
correspondances et de documents entrés avec le fonds iconographique, [circa 1995-1997] (2001/5) ; 
un classeur intitulé « Presse général / excepté Poisson-scorpion », 1993-1996 (2001/24) ; 4 cartons 
de coupures de presse (2010/30) ; et une petite liasse de coupures transmise par Eliane Bouvier 
(2017/22). 
Quelques lettres ou cartes d’accompagnement éparses, jointes aux articles adressés dès l’hiver 1998 
à Eliane Bouvier, ont également été conservées et sont détaillées ci-après. 
Voir aussi sous : Recension par œuvre ; Photos publiées (Arch. Bouvier 217). 
  
Arch. Bouvier 174 
 
 
    1-2 décembre 1951-1997 
Coupures de presse et exemplaires imprimés. Classement 
chronologique, non folioté. 
Contient quelques articles sans dates [circa 1991-1992 ?], dont : 
« Nicolas Bouvier, les chemins de Katmandou avant la lettre... », par 
Nicolas Finet, photographies de Hannes Schmid [« excellentes » 
selon note autographes de N’B’], in : Max, Neuilly-sur-Seine, [199 ?], 
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   1998 
Coupures de presse et exemplaires imprimés. Classement 
chronologique, non folioté. 
Avec (jointe à « Nicolas Bouvier », présentation de Vahé Godel, 
[suivi de La Panne de N’B’], Rapsodes, 1998, pp. 49-53) : carte de 
vœux autographe signée Vahé Godel à Eliane Bouvier, sans lieu, 24 
décembre 1998. 
Avec (jointe aux « Annales du Brevet [juin] 1998 » où « L’Usage du 
Monde » est donné comme sujet de lecture et de rédaction pour des 
élèves de 15 ans) : carte autographe signée Anne et André Clavel, 
sans lieu, 28 mai 2000. 
Avec articles, documents et 4 épreuves photographiques relatifs à 
l’exposition « Le Vent des routes », Musée d’Ethnographie, Annexe 




dans 1 carton 350 x 90 x 275 mm 
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   1999-2003 
Coupures de presse et exemplaires imprimés. Classement 
chronologique, non folioté. 
Avec lettre dactylographiée (impression numérique) signée Chris 
Marker à Eliane Bouvier, [Paris], 27 avril sans année [1999 ?] (joint 
au : « print screen » de son cd-rom « Immemory », début du chapitre 
« voyages » où C. Marker cite l’avant-dernier paragraphe de 
« L’Usage du Monde »). 
Avec 1 lettre autographe signée de Arnaud Bertina adressée à Eliane 
Bouvier, Paris, 8 août 1999 (joint à : « L’Usage du monde, l’usage du 
Livre. Sur Nicolas Bouvier », in : Esprit, n° 255-256, août-septembre 
1999, pp. 24 et suiv.). 
Avec dossier de presse de l’exposition « L’Oeil du voyageur » au 
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   2004-2009 
Coupures de presse et exemplaires imprimés. Classement 




dans 1 carton 350 x 90 x 275 mm 
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Revues de presse du Festival Etonnants Voyageurs de Saint-
Malo et des Prix Nicolas Bouvier, 2007-2009 
(2009/43, 2010/30) 
 
env. 1  Revue de presse du 19e Festival Etonnants Voyageurs de Saint-Malo 
10-12 mai 2008. Non folioté. 
 
env. 2  Revue de presse du Prix Nicolas Bouvier 2008 du 19e Festival 
Etonnants Voyageurs (Blaise Hofmann, « Estive », Zoé, 2007). 
Non folioté. 
 
env. 3  Dossier de presse (sélection d’articles) des Prix Nicolas Bouvier 
2007 (David Fauquemberg, « Nullarbor », Hoëbeke) et 2008 (Blaise 
Hofmann, « Estive », Zoé), et revue de presse du Prix 2009 (Lieve 
Joris, « Les Haut-plateaux, Actes Sud). 








Arch. Bouvier 179 
 
 
Travaux de collégiens ou d’étudiants non universitaires sur 
Nicolas Bouvier et son œuvre, divers, 1993-2005 
(1997/47, 2005/13, 2017/22) 
 
Ces travaux ont été adressés à Nicolas Bouvier puis à sa veuve et sont entrés entre 1997-2017. 
Classement par ordre chronologique. 
 
 
env. 1  Sandrine Wenger (3e année de Collège, Genève). « Nicolas Bouvier : 
La Clé des Champs », dossier de Français, 1993. 
Texte dactylographié (impression numérique). 22 feuillets. 
 
env. 2  « Nicolas Bouvier, Le Poisson-scorpion, folio 2842, Glossaire », 
établi par les classes de Mme Martin du Theil, mars 1997. Texte 
dactylographié (impression numérique). 17 pages. 
 
env. 3  Divers : 
- Petroff, Saskia. Lettre autographe signée adressée à Nicolas 
Bouvier pour le Comité de Rédaction de Aéridès, Revue des 
étudiants en grec moderne. – Genève, 10 avril 1997. 3 feuillets. 
- Remerciements d’élèves du Collègue Calvin suite à une lecture du 
Poisson-scorpion, 2 juin 1997. 5 feuillets. 
 
env. 4  Elèves de l’Ecole romande des arts graphiques, Lausanne. 
Textes écrits à la suite de la visite de l’exposition « Le Vent des 
routes », au Musées des Arts décoratifs de la Ville de Lausanne, 
1998. Texte dactylographié (impression numérique) et autographe. 
11 feuillets. 
Avec 1 lettre dactylographiée signée de Rosmarie Lippuner, 
Conservateur du Musée, à Eliane Bouvier. – Lausanne, 10 décembre 
1998. 1 feuillet. 
 
env. 5  Adélaïde Rosset et Jérome Favaretto (Gymnase cantonal du 
Bugnon, Lausanne). « Partir », travail de maturité, 2004. 
Texte dactylographié (impression numérique). 1 brochure de 130 
pages. 
Avec 1 carte autographe signée « Adélaïde et Jérome » à Eliane 








Arch. Bouvier 180-186 
 
 
Travaux, mémoires et thèses universitaires 
sur Nicolas Bouvier et son œuvre, 1985-2008 
(divers n° d’entrée) 
 
Ces travaux ont été adressés à Nicolas Bouvier ou à sa veuve et sont entrés au fil des différents 
versements du fonds Nicolas Bouvier, de 1997 à 2009. Quelques-uns ont été directement confiés 
par leur auteur à l’archiviste du fonds. Leur numéro d’entrée est indiqué sur la page de couverture 
ou le premier feuillet. Les éventuelles lettres accompagnant l’envoi de ces travaux sont jointes et 
signalées ci-après. Sans indication contraire, les textes sont dactylographiés (impression numérique). 
Ces thèses et mémoires universitaires ont fait l’objet d’une notice de renvoi dans le catalogue des 
imprimés de la Bibliothèque. Classement par ordre chronologique. 
La consultation de ces travaux est soumise à l’autorisation préalable des auteurs. 
 
 






pce 1  Maggetti, Daniel. « L’Odyssée baroque. Pour une lecture du 
Poisson-scorpion de Nicolas Bouvier », mémoire sous la direction 
de Doris Jakubec, Université de Lausanne, 1985. 98 feuillets. 
 
 2  Bridel, Anne. « Disparaître pour devenir miroir du monde. Une 
lecture de L’Usage du monde de Nicolas Bouvier », mémoire sous la 
dir de Claude Reichler, Université de Lausanne, 1992. 69 feuillets. 
 
 3  Bornand, Marie. « Images d’îles, paroles d’îles : image et écriture 
dans les trois récits insulaires de Nicolas Bouvier », mémoire sous la 
dir. de Doris Jakubec et Claire Jaquier, Université de Lausanne, 
1993. 64 feuillets. 
Avec 1 lettre autographe signée à Nicolas Bouvier, Pully, 10 janvier 
1993. 
 
 4  Beuret, Michel. « Nicolas Bouvier, analyse du récit de voyage dans 
le Poisson-scorpion », travail de français dirigé par Claude Reichler, 
Université de Lausanne, 1993-1994. 25 feuillets. 
  
Arch. Bouvier 180 (suite) 
 
 
pce 5  Fleuriau, Christine. « L’Ecriture de voyage dans Le Poisson-
scorpion de Nicolas Bouvier et Voyage à Rodrigues de J.M.G Le 
Clézio », maîtrise de lettres modernes, TER réalisé sous la direction 
de Pierrette Renard, Université Stendhal de Grenoble, 1994. 




5 volumes brochés + 2 enveloppes 










pce 1  Chapuisat, Marianne. « L’Oeil du bonheur. Voyage dans l’oeuvre 
de Nicolas Bouvier », mémoire sous la dir. de Doris Jakubec, 
Université de Lausanne, 1995. 73 + 1 feuillets. 
Avec 1 carte autographe signée et 1 feuillet d’errata à Nicolas 
Bouvier, Lausanne, 14 novembre 1995. – Avec env. 
 
 2  Crettaz, Irène. « Les Animaux et leurs hommes, les hommes et 
leurs animaux : le bestiaire du Poisson-Scorpion de Nicolas 
Bouvier », mémoire sous la direction de Philippe Renaud, 
[Université de Genève, 1995]. 75 feuillets. 
Avec 1 lettre autographe signée d’accompagnement à Nicolas 
Bouvier, Genève, 6 novembre 1995. 
 
 3  Marthaler, Philippe. « Décomposition... usure... usage... : à propos 
de déformations, de transformations et de formation dans Le 
Poisson-scorpion de Nicolas Bouvier », mémoire sous la direction 
de Philippe Renaud, Genève, Université de Genève, 1995. 87 
feuillets. 
 
 4  Moulin, Emmanuelle. « Le Voyage initiatique dans les littératures 
du XXe siècle », mémoire sous la direction de Paule Bétérous, 
Bordeaux, Université Michel Montaigne, 1995. 120 feuillets. 
 
 
4 volumes brochés + 2 enveloppes 
dans 4 enveloppes dans 1 carton 350 x 90 x 275 mm 
  






pce 1  Cloarec, Geneviève. « Nicolas Bouvier, Journal d'Aran et d'autres 
lieu : étude linguistique d'un journal de voyage », sous la direction de 
Geneviève Cloarec, Toulouse, Université de Toulouse-Le Mirail, 
1996. 112 feuillets. 
Avec 1 lettre autographe signée d’accompagnement à Nicolas 
Bouvier, [Toulouse], 18 mars 1997 (2005/15). 
 
 2  Delaporte, Florence. « Nicolas Bouvier : Le Poisson-scorpion : 
écriture du monde ou écriture de soi?, travail de maîtrise, Université 
de Poitiers, 1996. 103 + 5 feuillets. 
Avec 1 lettre dactylographiée signée d’accompagnement à Nicolas 
Bouvier, Saint-Omer, 17 mars 1997. 
 
 3  Pinori, Elena. « Le Poisson-scorpion » di Nicolas Bouvier, « tesi di 
laurea » sous la direction. d’Anne-Marie Jaton, Pisa, Universita' degli 
studi di Pisa, 1996. 267 feuillets. 
Avec 1 billet autographe signé E. Pinori et 1 billet autographe signé 
d’Anne-Marie Jaton à Nicolas Bouvier, Genève, 26 février 1996. 
 
 
2 volumes brochés dans 2 enveloppes + 1 volume relié + 1 enveloppe 










pce 1  Khaled, Nivine. « Monde et anti-monde dans deux récits de voyage 
de Nicolas Bouvier : L'Usage du monde et Le Poisson-scorpion, 
thèse de doctorat sous la direction de Nadia Abdallah, Alexandrie, 
Université d'Alexandrie, 1997. 256 pages. 
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 2  Mercklen, Wilfried. « En cheminant avec Nicolas Bouvier, 
mémoire sous la direction de Jean-Pierre Martin, Lyon, Université 
Lumière Lyon II, 1998. 130 feuillets. 
Avec 1 lettre dactylographiée signée d’accompagnement à Eliane 
Bouvier, Le Péage de Roussillon, 10 septembre 1998 
 
 
1 volume broché dans 1 enveloppe + 1 volume relié 










pce 1-3  Hambursin, Olivier. « Nicolas Bouvier (1929-1998) : le bon usage 
du récit de voyage, thèse de doctorat sous la dir. de Georges 
Jacques, Louvain-la-Neuve, Université catholique de Louvain, 1999. 
3 volumes (575 pages). 
 
 4  Currat, Thierry. « L’Usage du monde ou le voyage comme pré-
texte », mémoire de licence sous la direction de Daniel Maggetti, 
Université de Lausanne, 2002. 63 feuillets. 
 
 5  Mitjana, Marie Josèphe. « Nicolas Bouvier et l'image », sous la 
direction de Catherine Mayaux, Université de Franche-Comté, 2001. 
84 feuillets. – Avec 1 lettre autographe signée d’accompagnement à 
Eliane Bouvier, Montivernage (F), 26 octobre 2001. 
Joint : 1 carte autographe signée Doris Jakubec à E’B’ 
accompagnant l’envoi d’une copie de lettre dactylographiée signée 
Doris Jakubec à M. J. de Mitjana, Lausanne, 18 mars 2003. 
 
 6  Sailhan, Pierre-Michel. « De Dolore itineris : voyage et présence 
tutélaire de la mort dans l'oeuvre de Nicolas Bouvier », sous la 
direction de Philippe Berthier, Paris, Université Paris III Sorbonne 
Nouvelle, 2002, 115 feuillets. 
Avec 1 lettre autographe signée d’accompagnement à Eliane 
Bouvier, Marseille, 27 décembre 2003. 
 
 
6 brochures + 2 enveloppe dans 6 enveloppes 
dans 1 carton 350 x 90 x 275 mm 
  






pce 1  Dumoulin, Franck. « S'abandonner au monde pour en vaincre la 
mélancolie : du côté positif de l'usure dans L'Usage du monde de 
Nicolas Bouvier », sous la direction de Jean Delabroy, Paris, 
Université de Paris-VII Denis Diderot, 2003, 208 pages. 
Avec 1 mot autographe signé d’accompagnement sur la première 
page à Eliane Bouvier, Cambrai [début 2004]. 
 
 2  González Costa, Teresa. « Nicolas Bouvier : Le poisson-scorpion : 
escribir o indicible », mémoire sous la direction de C. Marchisio, 
Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 
2003, 135 feuillets. 
 
 3  Guennoc, Jean-François. « Des élargissements du réel : poétique 
et optique dans l'oeuvre de Nicolas Bouvier », sous la direction de 
François Moureau, Paris, Université Paris - Sorbonne, 2003, 165 
feuillets. 
 
 4  Sailhan, Pierre-Michel. « En regard de quelques aînés : éthique 
voyageuse et usage du monde dans l'oeuvre de Nicolas Bouvier », 
sous la direction de Philippe Berthier, Paris, Université Paris III 
Sorbonne Nouvelle, 2003, 48 pages. 
Avec 1 lettre autographe signée d’accompagnement à Eliane 
Bouvier, Crépy-en-Valois, 27 octobre 2003. 
 
 5  Guyader, Hervé. « Ascèse et voyage chez Nicolas Bouvier », sous la 
direction de Marie-Josette Le Han, Brest, Université de Bretagne 
occidentale, 2004, 233 +14 feuillets. 
 
 6  Divers : 
Moussa, Sarga (CNRS). « Rapport de soutenance concernant la 
thèse de Mademoiselle Katerina Havlova », fait à Paris le 5 juillet 
2004. 2 feuillets. 
Concerne : Katerina Havlová, « Fragments du monde : la poétique 
du nomadisme dans les oeuvres de Nicolas Bouvier et de Kenneth 
White », Thèse Université de Paris III, 2004, sous la direction de 
Mireille Sacotte. 377 pages (BGE Qte 12395). 
 
 
1 volume relié + 4 volumes brochés dans 4 enveloppes + 1 enveloppe 










pce 1  Anonyme. « Nicolas Bouvier : Ecrivain lumineux, voyageur inspiré, 
mage assurément ». Sans lieu ni date [travail de séminaire, circa 
2005 ?]. 17 feuillets. 
 
 2  González Costa, Teresa. « Le Poisson-scorpion (19 janvier) 
Mantra ». Sans lieu, 19 janvier 2006. 31 + 3 feuillets. 
 
 3  Piguet, Raphaël. « En quête d’un absolu nomade. La fuite dans On 
the road de Jack Kerouac et L’Usage du monde de Nicolas 
Bouvier », mémoire de littérature comparée, Université de Genève, 
2008, 94 feuillets. 
 
 4  Subilia, Anne-Sophie. « L’Instant parfait, l’ « allégresse originelle » 
et ses modalités : comment écrire la joie dans l’Usage du monde ? », 
travail pour le séminaire de littérature romande de Sylviane Dupuis 




3 enveloppes + 1 volume broché dans 1 enveloppe 




Arch. Bouvier 187-189 
 
 
TEXTES DE TIERS (POEMES, NOUVELLES, ROMANS, RECITS DE VOYAGES) 
ET PROJETS DE FILMS ADRESSES POUR LECTURE A NICOLAS ET ELIANE 
BOUVIER, 1968-2004 ET SANS DATE 
(2001/5, 2005/13, 2005/54, 2007/56) 
 
Les numéros d’entrées sont reportés sur chaque pièce ou contenant. 
Classement alphabétique des auteurs. Quelques lettres ou cartes d’accompagnement jointes, 
adressées à Nicolas puis à Eliane Bouvier, ont été conservées et sont détaillées ci-après. 




Arch. Bouvier 187 
 
 
env. 1  Auberjonois, Fernand. 
« Ten Poems by Nicolas Bouvier », traduction des [9 ?] poèmes : 
« Le Point de non-retour  », « Paysage sans propriétaire », « Tabriz », 
« Printemps Kurde », « Les Indes galantes », « Ulysse », « Nœud 
ferroviaire », « Turkestan chinois », « La Dernière douane ». Texte 
dactylographié (photocopie) avec des ajouts autographes. 19 
feuillets. – Avec 1 carte autographe signée d’accompagnement à 
Nicolas Bouvier, sans lieu ni date [après 1991]. 
 
env. 2  Aubert, Vincent. 
« Atlas. Quelques pas dans l’Atlas », juillet 1989 – février 1990, récit 
de voyage. Texte dactylographié (impression numérique). 64 
feuillets. – Avec 1 lettre autographe signée d’accompagnement à 
Nicolas Bouvier, [Genève], le 5 novembre [sans année, circa 1990 ?]. 
 
env. 3  Bertini, Jean-Luc. 
« Déroutes et démons », récits de voyage, sans date. Texte 
dactylographié (impression numérique). 1 brochure à spirale de 78 
feuillets. – Avec adresse autographe au verso du feuillet de 
couverture. 
 
env. 4  Busino, Jean-Jacques. 
« Come era bella mia Italia », récit, et « Autopsie d’un suicide », 
nouvelle, sans date. Texte dactylographié (impression numérique). 9 
+ 13 feuillets. 
Avec (f. 13) 1 lettre d’accompagnement dactylographiée, signature 
non autographe, à Nicolas Bouvier, [Versoix], sans date. 
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env. 5  [Deléglise, Philippe ?]. 
« La Cantina Evolena, un ex-voto », sans date. Texte dactylographié 
avec des corrections autographes (photocopie). Folioté [1, 1bis]-36, 
[37]. – Avec 1 carte postale d’accompagnement autographe signée 
Philippe Deléglise à Nicolas Bouvier, Carouge, le 10 août [sans 
année], où il écrit « De la part de Patricia [Plattner ?], je vous 
transmet[s] ce texte ». 
 
env. 6  Duchat, Félicité. 
« On finit toujours par grandir », récit, sans date [1995]. Texte 
dactylographié (photocopie) avec des corrections autographes. 1 
brochure de 125 feuillets. 
Avec (ff. liminaire non foliotés) envoi autographe signé à Nicolas 
Bouvier, daté 16 novembre 1995. 
 
env. 7  Foch, Elisabeth. 
« L’Album invisible », roman, sans date. Texte dactylographié 









Arch. Bouvier 188 
 
 
env. 1  Gonseth, Frédéric. 
« Ce fou de Toepffer, reportage-fantaisie », dossier du film, sans date 
[circa 1997]. Texte dactylographié (impression numérique). 1 feuillet 
[1] + 1 brochure oblongue foliotée 2-[50]. 
Avec (f. 1) carte autographe signée à Nicolas Bouvier, [La Croix sur 
Lutry], 18 juillet 1997. – Avec (ff. 42-43) un « Résumé biographique 
par Nicolas Bouvier (texte inédit, avril 1996 »). – Avec (ff. 47-50) 
photocopie de correspondances et documents. 
 
env. 2  Imhasly, Pierre. 
Poèmes « Ni langue ni écriture », « Van Gogh jetait son pinceau », 
« Avoir des ailes lorsque la neige est haute ! », « Cantaora, dis-moi », 
« Le Fleuve crie graffiti », « Mercado quien sabe bodrerito mio », 
« Etale et calme », « Soufert/Souferto », « Les Poètes mentent », 
« Ainsi parle Bodrerito », « Aix sent l’amande », « Les Tags crachent 
l’effroi grimpant la taquilla », « Si mon amour est perdu », « Tu peux 
prendre l’Ouvèze aussi », « Je portais une pierre dans la bouche ». 
sans date [circa 1994]. Texte dactylographié (photocopie) avec des 
corrections autographes. III + 60 feuillets. 
Avec (ff. I-III) 1 lettre d’accompagnement autographe signée à 
Nicolas Bouvier, Visp (= Viège, Valais), 2 juin 1994. 
Joint : « Bodrerito sutra », en allemand, suivi de la version allemande 
des poèmes précités, texte dactylographié (photocopie), IV + 90 
feuillets. 
 
boîte 3  Kandido, Juan. 
« L’Archipel des backchîches [propos d’Ouldemène ?]», [essai, 
fantaisie littéraire ?] avec des illustrations à l’aquarelle, sans date 
[circa 1995]. Texte dactylographié (photocopie). 147 feuillets + 1 
feuillet de notes autographes « Pour Nicolas Bouvier », le tout dans 
1 boîte à cigares. 
 
 
2 enveloppes + 1 boîte à cigares 
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env. 1  Luezior, Claude. 
« Ma Collection de mains », sans date. Texte dactylographié 
(impression numérique). 105 feuillets. 
 
env. 2  Mangeat, Dominique M. 
« Pris dans... », 14 décembre 1999 - avril 2000 ; « Il y a longtemps », 
1999 ; « Une Carcasse », sans date [circa 2000]. Texte dactylographié 
(impression numérique). 4+20+1 feuillets 
 
env. 3  Pestelli, Lorenzo. 
« Fleuves parallèles. Entre la faim et la fin », Pékin-Kyoto 1964-
1966. Texte double dactylographié avec des corrections autographes. 
1 feuillet de couverture + 40 feuillets [le feuillets 1 manque et a été 
découpé]. 
Avec dédicace autographe « Pour Nicolas et Eliane, enfin un oeil 
s’est ouvert dans la [lagune ?] de l’indifférence. Genève mars 1968 ». 
Note : voir aussi dans la Correspondance I / Photographes, auteurs, 
artistes (Arch. Bouvier 40, ff. 246-282) diverses versions de textes et 
poèmes, jointes à des lettres adressées à Nicolas Bouvier par l’auteur 
entre [1966] et 1970, dont le tapuscrit (Arch. Bouvier 40, ff. 248-
252) pour le recueil de poèmes « Entre la faim et la fin ». 
 
env. 4  Pivot, Sylvain. 
« Amiel, pourquoi », signé et daté 6 octobre 1992. Texte 
dactylographié (impression numérique). 14 feuillets. 
 
env. 5  Seltzer, Laurent. 
« Naso lituratus », « quelques pages [...] d’un premier tableau d’une 
trilogie », 1997. Texte dactylographié (impression numérique). 1 + 
17 feuillets. 
Avec 1 lettre d’accompagnement dactylographiée et signée à Nicolas 
Bouvier, [Genève], 30 juin 1997. 
 
env. 6  Soler, Tristan. 
« Le Voyage d’Icare Valverde », sans date, [circa 2004]. Texte 
dactylographié (impression numérique). 1 brochure de 126 feuillets. 
Avec 1 lettre autographe signée d’accompagnement à Eliane 




dans 1 carton 350 x 90 x 275 mm 
 
  
Arch. Bouvier 190-224 
 
 
ARCHIVES PAPIER DU FONDS ICONOGRAPHIQUE, [CIRCA 1962-2000] 
 
(2001/5, 2001/24, 2002/36, 2007/56) 
 
 
Le fonds iconographique de Nicolas Bouvier est entré à la Bibliothèque de Genève en 2001 lors de 
la fermeture de son atelier de Carouge. Quelques carnets de notes pour des travaux 
iconographiques, entrés ultérieurement en 2002 et 2007, ont été joints. Les classeurs relatifs aux 
activités de Nicolas Bouvier au sein du Jury du Concours de la BNS (1970-1971) et de la Fondation 
pour la Photographie Suisse (…) sont entrés dans un second versement en 2001 (mêlés aux 
classeurs d’articles). Les numéros d’entrée sont précisés pour ces documents. 
 
Le fonds iconographique se compose des archives papier de travail et du fonds d’images, soit 
plusieurs centaines de tirages et des milliers de négatifs et de diapositives dans les formats les plus 
divers, incluant la collection photographique documentant les arts populaires provenant de l’artiste 
et éditeur René Creux (1914-2002). A l’exception de quelques épreuves, le fonds ne contient pas de 
photographies d’auteur de Nicolas Bouvier qui sont déposées au Musée de l’Elysée, à Lausanne. 
Le fonds d’images, y compris quelques documents graphiques (cartes postales, cartes à jouer, 
découpages, etc.), est conservé depuis mars 2013 au Centre d’iconographie et les archives papier ont 
été transférées définitivement au Département des manuscrits en août 2018. 
 
Une première liste des archives papier a été établie en avril 2009 avec Sabina Engel qui fut la 
collaboratrice de Nicolas Bouvier de 1983 à 1989, puis de 1997 à 1998. Le présent inventaire 
complète sommairement cette liste. 
 
A l’origine, les documents étaient réunis dans des classeurs par œuvre ou par projet (non conservés, 
sauf quelques spécimens). A une exception près, lors du reconditionnement de ces archives en 
septembre 2018, les subdivisions à l’intérieur des classeurs et l’ordre interne des pièces (en général 
par ordre chronologique inverse) ont été strictement respectés et la chronologie n’a pas été rétablie. 
Les photocopies en double et les photocopies d’épreuves photographiques déjà existantes dans le 
dossier n’ont pas été conservées. Les documents ne sont pas foliotés. 
 
Pour les documents en lien avec l’activité d’iconographe de Nicolas Bouvier mais mêlés aux entrées 
du fonds manuscrit et/ou inventoriés dans la série Œuvres du présent inventaire, voir aussi sous : 
 
- Boissonnas (Arch. Bouvier 127-134, Arch. Bouvier 139/3, Arch. Bouvier 141/8) ; 
- Films, en particulier Le Hibou et la baleine (Arch. Bouvier 149) ; 
- Articles et recueils, 1968-1997, (Arch. Bouvier 153-161) ; 
- Correspondances et documents relatifs à des travaux iconographiques, 1989-1997 (Arch. Bouvier 
164/3-5) et Correspondance avec Pierre Chessex, DHS (Arch. Bouvier 168) ; 
- Articles et imprimés relatifs à Nicolas Bouvier et son œuvre, 1951-2009 (Arch. Bouvier 174-177). 
 
  
Arch. Bouvier 190-224 (suite) 
 
 
Pour une approche générale du fonds d’images de Nicolas Bouvier, se référer à la plaquette 
« Autour de Nicolas Bouvier iconographe » par Caroline de Watteville, éditée à l'occasion de 
l'exposition « Le Corps, miroir du monde. Voyage dans le musée imaginaire de Nicolas Bouvier » 
(Lausanne, Fondation Claude Verdan, 27 octobre 2000 - 25 février 2001), avec les contributions de 
Vincent Barras, Andrea Carlino et Pierre Starobinski (Fondation Claude Verdan, Hospices 
cantonaux vaudois, 2001), ainsi qu’au catalogue éponyme de l’exposition (Zoé, 2000) ; lire 
également la contribution de Sabina Engel, « Une Constellation kaléidoscopique », publiée in : 
Europe, n° 974-975, juin-juillet 2010, pp. 170-181. 
 
L’activité de Nicolas Bouvier comme iconographe fera l’objet en 2019 d’un volume signé par 
l’historien de la photographie Olivier Lugon qui nous a aimablement transmis sa bibliographie pour 
l’établissement du présent inventaire. 
 
  
Arch. Bouvier 190-196 
 
 




Arch. Bouvier 190 
 
 
[Album suisse des vacances, 1977] 
(2007/56) 
 
Notes préparatoires pour : 
« L’Album suisse de vacances », édité par la Caisse suisse de voyage, 
avec l’appui de l’Office national du tourisme, Berne, REKA, 1977. 
Cahier relié pelliculé blanc (215 x 215 mm), 40 feuillets. 
 
 




Arch. Bouvier 191 
 
 
Histoire de l’Université de Genève (1987), [circa 1986-1987] 
 
Dossier de travail (en collaboration avec Sabina Engel) pour : 
Marcacci, Marco, « Histoire de l'Université de Genève, 1559-1986 », 
Genève, Université de Genève, 1987. 
Contient : 
Reproductions photographiques et photocopies de documents 
iconographiques ; documentation ; listes iconographiques des 
portraits, des lieux (« cartes, plans, topo ») et des « évènements et 
documents » ; revue de presse, juillet 1987. 
 
 
4 enveloppes + 1 classeur + 1 porte-document d’origine 
dans 1 carton 350 x 90 x 275 mm 
 
  
Arch. Bouvier 192 
 
 
L’Art populaire en Suisse (1991), [circa 1984-1990] 
 
Dossier de travail (en collaboration avec Sabina Engel) pour : 
Bouvier, Nicolas, « L'Art populaire en Suisse », Disentis, Éditions 
Desertina, coll. Ars Helvetica vol. 9, 1991. 
Contient : 
Fiches et liste bibliographiques ; listes de documents 
iconographiques ; légendes ; notes et textes préparatoires (« Notes 
de la Suisse insolite » et « Notes sur l’Art populaire ») ; 
correspondance, contrat et documents échangés avec Ars Helvetica ; 
correspondance et documents relatifs à des recherches, prêts et 
emprunts de reproductions ; listes par musées en Suisse de 
documents iconographiques et liste extraite du fonds 
photographique de [Gérard] Zimmermann. 
Avec liste de « justificatifs à envoyer au directeur « Reka » [concerne 








Arch. Bouvier 193 
 
 
Bienvenue en utopie (1991), [circa 1990-1992] 
 
Dossier de travail (en collaboration avec Barbara Erni) pour : 
« Bienvenue en utopie », édité par Roger Gaillard, Yverdon-les-
Bains, Maison d'Ailleurs, 1991. 
Contient : 
Correspondances et documents échangés avec Roger Gaillard ; 
légendes ; documentation bibliographique et iconographique extraite 




dans 1 carton 350 x 45 x 275 mm 
 
  
Arch. Bouvier 194 
 
 
Eloge de la montagne (1991) ; L’Eau et la montagne (1995) ; 
L’Homme et la montagne (1995) ; Chemins et cols de 
montagne (1996), [circa 1991-1996] 
 
Dossier de travail (en collaboration avec Barbara Erni et Pierre 
Starobinski) pour les expositions, au sommet de la Berneuse, de 
photographies sélectionnées et illustrées de citations par Nicolas 
Bouvier, et l’édition des catalogues éponymes, Leysin, Office du 
tourisme, [1991-1996]. 
Contient : 
Correspondances et documents ; citations pour « Cols et passages » 
et texte « Le silence des cols » ; citations et texte pour « L’Eau et la 
montagne »  ; cartons d’invitation ; photocopies de la « plaquette » 
[« Chemins et cols de montagne »]. 
Avec 1 lettre dactylographiée (adressée par fax) signée Anne Marie 
[Jaton], Pise, 6 avril [1995]. – Avec quelques pièces de la main de 
Valérie Giroud, 1995. – Avec des correspondances et documents 
relatifs au projet de film La Guerre dans le Haut-Pays. 
 
 
3 enveloppes + 1 classeur 




Arch. Bouvier 195 
 
 
Guerre et humanité (1995), [circa, 1994-1995] 
 
Dossier de travail (en collaboration avec Sabina Engel) pour : 
« Guerre et humanité : un siècle de photographie. Les archives du 
Comité international de la Croix-Rouge », avec Michèle Mercier, 
Genève, Comité international de la Croix-Rouge, Skira, 1995. 
Contient : 
Correspondances, notamment avec les éditions Skira et budget; 
reproductions iconographiques ; cahier de notes partagé avec le 
projet muséographique du Musée international de la Croix-Rouge et 
du Croissant-rouge (1988) (voir aussi sous : Arch. Bouvier 199) ; 
documentation sur Henry Dunant, Solferino, sur l’humanitaire, etc., 
[circa 1956-1983] ; maquette [pour une autre publication ?]. 




dans 1 carton 350 x 45 x 275 mm  
Arch. Bouvier 196 
 
 
Que d’eau ! Que d’eau ! (1997), [circa 1997] 
 
Dossier de travail (en collaboration avec Barbara Erni) pour : 
« Que d'eau ! Que d'eau ! » : l'eau dans les jardins du XXIe siècle, 
catalogue du 6e Festival international des jardins de Chaumont-sur-
Loire, Jean-Paul Pigeat, Chaumont-sur-Loire, Conservatoire 
international des Parcs et Jardins et du Paysage, 1997. 
Contient : 
Correspondances, notamment avec Jean-Paul Pigeat, ou relatives à 
la recherche ou publication d’images ; texte de Nicolas Bouvier 








Arch. Bouvier 197-202 
 
 
Jury et concours, activité comme membre associatif, 




Arch. Bouvier 197 
 
 
Jury du Concours d’idées de la Banque Nationale Suisse 




Correspondance reçue de la BNS, projet et règlement, « maquette » 
d’un billet de banque de SFrs 100.-, instructions techniques, 




dans 1 carton 350 x 45 x 275 mm 
 
  
Arch. Bouvier 198 
 
 
Fondation pour la Photographie Suisse, [circa 1980-1992] 
(2001/24) 
Nicolas Bouvier est président de la Fondation de janvier 1981 à 
janvier 1983. 
Contient : 
Correspondances (avec notamment des lettres adressées par 
Charles-Henri Favrod, Nicolas Faure, Jean-Jacques Dicker, Carlo 
van Castelberg, Hans Hürlimann, Gertrud Fehr, Felix Baumann, 
etc.), projet et article rédigés pour les 10 ans de la Fondation, 1980-
1983 ; procès-verbaux des assemblées générales, 1989-1992. 
Note : toutes les pièces étant tombées du classeur d’origine, 
vraisemblablement lors du déménagement, les pièces ont été 
reclassées en une seule suite chronologique. 
Voir aussi : notes pour une conférence à Dublin sur la photographie 








Arch. Bouvier 199 
 
 
Espace du Musée international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge (1988), [circa 1985-1988] 
 
Contient : 
« Descriptif détaillé de l’Espace » et « fiches historiques » pour les 
Espaces 4 et 6. 
Voir aussi sous : Guerre et humanité (1995), cahier de notes rédigées 





dans 1 carton 350 x 45 x 275 mm 
 
  
Arch. Bouvier 200 
 
 
Le Tour du monde en 80 jours (1993), [circa 1993] 
 
Recherches iconographiques (en collaboration avec Barbara Erni) 
pour une adaptation théâtrale du roman d’aventures de Jules Verne 
pour un projet de spectacle produit par le Théâtre National 
Populaire (TNP) de Villeurbanne. 








Arch. Bouvier 201 
 
 
« Pfund & Billets », [circa 1996-1997] 
 
Recherches iconographiques pour Roger Pfund, Premier Prix en 
1996 du concours pour l’émission des billets en euros. 
Contient : correspondances relatives à des prêts de documents 
graphiques, listes, procès-verbaux du groupe de travail. 
 
 
5 enveloppes + 1 classeur 




Arch. Bouvier 202 
 
 
La Guerre dans le Haut Pays (1999), 1994-1997 
 
Nicolas Bouvier est membre fondateur de l’Association pour la 
l’adaptation cinématographique du roman de C.-F. Ramuz (1915), 
produit par Jean-Marc Henchoz et réalisé par Francis Reusser. 
Contient : statuts de l’Association signés par les membres du 
Comité, 1994 ; synopsis, 1994 (2 exemplaires) ; procès-verbal de la 
séance du 14 mars 1997 joint au scénario de l’adaptation par Francis 




dans 1 carton 350 x 45 x 275 mm  
Arch. Bouvier 203-212 
 
 
Projets non réalisés ou de façon posthume, et collaborations 




Arch. Bouvier 203 
 
 
Divers, [après 1986-1991] 
 
env. 1  « Projet d’un ouvrage pour Mondo (Texte et photos) Nicolas 
Bouvier / Autour de la Chine », sans date [après 1986]. 
Contient : texte dactylographié.  
 
env. 2  « L’Ours est mort fou (titre de travail), projet de film long métrage 
en animation de Robi Engler Animagination », [Nicolas Bouvier 
iconographe et auteur du texte], 1989. 
Contient : « scénario synopsis ». 
 
env. 3  Son et lumière à la Cathédrale Saint-Pierre, 1989-1991. 
Contient : correspondances, procès-verbaux de la Commission Son 
et Lumière de la Fondation des Clefs de Saint-Pierre, notes 








Arch. Bouvier 204-205 
 
 
« 1291 / Tell / Utopie », [circa 1984-1987] 
 
Recherches iconographiques [avec la collaboration d’une personne 
non identifiée] et documentation (coupures, articles et polycopiés de 
cours dont ceux de Jacques Le Goff, Catherine Santschi, etc.) pour 
un projet d’ouvrage sur la fondation de la Confédération suisse, et 
ses grandes figures (Guillaume Tell, etc.). 
  
Arch. Bouvier 204-205 (suite) 
 
 
   Avec (Arch. Bouvier 205/1) documents et correspondance relatifs 
au projet de l’Association 1291 (Guy Mettan président) pour un livre 
intitulé « Suisse, le temps de la Fondation » dont l’iconographie a été 
proposée à Nicolas Bouvier. 
 
 
1 classeur dans 1 carton 380 x 95 x 310 mm 




Arch. Bouvier 206 
 
 
Histoire des mathématiques au Moyen Âge, [circa 1988-1992] 
 
Iconographie de l’ouvrage sur les mathématiques dans l’Occident 
médiéval du Professeur Jean de Siebenthal qui aurait dû paraître au 
Presses polytechniques romande, à Lausanne. 
Contient : 
Correspondances, reproductions, sources et liste iconographiques. – 
Avec 1 carnet à spirale de notes, fiches et des bulletins de 
commande (remplis) de livres précieux de la Bibliothèque publique 








Arch. Bouvier 207 
 
 
« 100 concepts japonais – Tayo Zashi / Tokyo, 1993 », [circa 
1993] 
 
Photocopies, avec des annotations autographes, d’articles (en 
japonais avec leur traduction en anglais) sur les spécificités 
japonaises, parus puis réunis dans un numéro spécial du Magazine 
culturel Taiyo (Tokyo), n° 83, 1993 [pour un projet personnel de 




dans 1 carton 350 x 45 x 275 mm  
 
Arch. Bouvier 208 
 
 
« Livre Japon » ou « Japon perdu » (2002), [circa 1994-1995] 
 
Nicolas Bouvier évoque en 1994 un projet d’albums de « photos-
texte » sur le Japon (voir introduction sous : Arch. Bouvier 105-114). 
Ce projet sera finalement adapté et publié par Hoëbeke en 2002 
sous le titre « Le Japon de Nicolas Bouvier ». 









Arch. Bouvier 209 
 
 
L’Arbre à images de Nicolas Bouvier, [circa 1995-1997] 
 
Un projet d’émission de Nicolas Bouvier et Frédéric Gonseth « écrit 
avec une contribution de la SSR dans le cadre du 150e anniversaire 
de la Suisse moderne [1848-1998] » : sur le thème de la Suisse et le 
monde, avec des portraits de Henry Dunant, Guillaume-Henri 
Dufour, Karl Bodmer, Aloys Corbaz, Alexandre Yersin, Rodolphe 
Toepffer, etc., par et avec Nicolas Bouvier. 
Contient : 
Correspondances, projet, synopsis, textes « La Lanterne magique » 
(« Dans ma vie d’iconographe, j’ai parcouru la Suisse comme un 
« chineur » qui découvre un grenier ») et « Fiches signalétiques » des 
personnalités de Louis Agassiz à Henri Dunant, [1997]. 
Joint (env. 6) : Les Contemporains de Gavroche, figures du petit 
peuple au siècle dernier, 1995, projet d’exposition par l’Association 
du Relais pour les 150 ans de la Confédération suisse en 
collaboration avec Michel Thévenaz, historien d’art [à] Genève, 
Morges, octobre 1995. 
  
Arch. Bouvier 209 (suite) 
 
 
Joint (env. 7) : Mémoire de sous-hommes, déportés ukrainiens..., 
synopsis d’un documentaire réalisé pour l’émission Temps présent 
sous le titre « Esclaves d'Hitler : déportés et prisonniers de guerre 
ukrainiens dans les filiales d'usines suisses en Allemagne », de 
Frédéric Gonseth, en collaboration avec Frank Garbely (La Croix-
Lutry, Frédéric Gonseth Productions ; [Genève], TSR, 1997). 









Arch. Bouvier 210-212 
 
 
« Le Corps, image du monde » (2000), [circa 1999-2000] 
 
Dossiers de recherches iconographiques et de travail constitués par 
Sabina Engel pour l’exposition au Musée Claude Verdan (Lausanne, 
novembre 2000 - mars 2001) : tirages couleurs et n/b, photocopies. 
– Avec texte dactylographié (impression numérique) signé Pierre 




dans 3 carton 380 x 95 x 310 mm 
 
  
Arch. Bouvier 213-224 
 
 
Papiers administratifs, sources et références, notes et 




Arch. Bouvier 213 
 
 
Index sur fiches par personnes ou par lieux, sans date 
 
 




Arch. Bouvier 214 
 
« Cotes BN / BPU », [circa 1963-1972] 
Contient : 
Notes détachées de carnet(s) et fiches de commandes de la 
Bibliothèque nationale de France pour des ouvrages iconographiés 









Arch. Bouvier 215 
 
 
Cahiers, carnets, agendas [avant 1962-1997] 
 
 
env. 1  [Notes et références iconographiques pour prises de vue et 
cotes BPU, BNF, etc.], sans date 
1 classeur noir A5 + 1 enveloppe de bulletins de commande 
d’ouvrages consultés en bibliothèques. 
(2001/5) 
 
 2  Notes pour travaux iconographiques, [avant 1962 ?] 
Carnet sous couverture plastique brun (160 x 110 mm), non folioté. 
Avec répertoire d’adresses. 
(2007/56)
Arch. Bouvier 215 (suite) 
 
 
env. 3  Agenda 1967 
Carnet pelliculé vert (175 x 115 mm), non folioté. 
Avec de nombreuses indications de cotes BPU et des annotations de 
la main d’Eliane Bouvier. 
(2001/5) 
 
 4  Notes pour travaux iconographiques, [circa 1968]. 
Carnet pelliculé noir (150 x 95 mm), 63 feuillets + 1 feuillet volant 
[ff. 14-63 tête-bêche ; ff. 5, 14-18 détachés]. 
(2007/56) 
 
 5  Prise de vues 1968 
Notes, avec cotes des documents photographiés à la Bibliothèque 
nationale de France et à la Bibliothèque publique et universitaire de 
Genève, ainsi que pour L’Histoire du chien et Folie anatomique. 
Carnet pelliculé motif écossais noir (170 x 115 mm), 63 feuillets [ff. 
45-54, 59-60 et suivants vierges]. 
(2007/56) 
 
 6  Notes pour travaux iconographiques, [circa 1997 ?] 
Carnet sous couverture illustrée des colombes bleues de Matisse sur 





dans 1 carton 310 x 90 x 255 
 
  
Arch. Bouvier 216 
 
 
« René Creux », [circa 1987-1996] 
 
René Creux « a légué [ses] documents iconographiques à [son] ami 
Nicolas Bouvier, écrivain et iconographe » (cf. lettre de René Creux 
du 16 avril 1991, dans le dossier). 
Contient : 
Correspondance, factures et justificatifs concernant des images 
provenant du fonds René Creux et fournies par Nicolas Bouvier. 
Avec : spécimens de menus pour la Compagnie Swissair ; article 
(photocopie) « Souvenirs » de René Creux à propos d’Henri-Louis 
Mermod (La Revue de Belles-Lettres, 1972), avec envoi autographe 
à Nicolas Bouvier. 
 
 
2 enveloppes + 1 classeur 




Arch. Bouvier 217 
 
 
« Photos publiées », [circa 1966-1994] 
 
Coupures de presse (justificatifs en vrac) des photographies d’auteur 
ou images fournies par Nicolas Bouvier ou accompagnant ses 
articles. 
Avec en particulier (env. 3) : fiches à collectionner (Edito Service) 
sur divers sujets dont le Japon (photographies de Nicolas Bouvier). 
Voir aussi sous : Articles et imprimés divers relatifs à Nicolas 
Bouvier et recension de l’œuvre (Arch. Bouvier 174-177). 
 
 
3 enveloppes + 1 classeur 
dans 1 carton 350 x 45 x 275 mm 
 
  
Arch. Bouvier 218 
 
 
Listes et papiers administratifs, [circa 1962-1998] 
 
env. 1  « Bibliographie Archives », [circa 1962-1990] 
Contient : 
Notes, cotes et références bibliographiques concernant le fonds 
iconographique de Nicolas Bouvier, en particulier pour son usage 
pour la Collection La Science illustrée (Lausanne, Éditions 
Rencontre ; Genève, Erik Nitsche International, 1962-1963) ; cours 
de Claire Campero-Tixier, « Introduction pratique à 
l’iconographie » ; documentation sur « La Fabrique du corps ou la 
vie aventureuse d’André Vésale… » par Michel Buenzod et 
l’exposition y relative (Lausanne, Bibliothèque de Chaudron, 1990). 
 
env. 2  « Iconographie couleur / Thomas », [1992] 
Classement thématique (Astrologie / Astronomie / Botanique / 
Mœurs-Cost[umes] / Utopies / Chine) de l’iconographie en 
couleurs du fonds iconographique de Nicolas Bouvier établi par son 
fils Thomas Bouvier [sur Filemaker ?]. Impression numérique des 
fiches. – Avec fiches d’exemples pour la facturation et l’adressage. 
 
env. 3  Liste des objets assurés, tarifs 1994, bordereaux vierges de livraison, 
listes, étiquettes pour douane. 
 
env. 4  Papiers administratifs et correspondance reçue épars, 1997-1998. 
 
env. 5  Prêts DHS : correspondance de Sabina Engel et Barbara Erni 
échangée avec Pierre Chessex, reproductions, bordereaux de 
livraison, 1997-1998. 
 
env. 6  Prêts Animan, Médiathèque de Issy-les-Moulineaux (« Japon perdu 
et expo »), suivis par Sabina Engel, 1998. 
Avec 1 reçu signé Pierre Starobinski pour le prêt de photographies 




dans 1 carton 350 x 45 x 275 mm 
 
  
Arch. Bouvier 219 
 
 
Documentation, [circa 1966-1977] 
 
env. 1-9  « Documents insolites. Théâtre / Mode / Industrie / 
Miniatures / Arts populaires / Silhouettes », 1966 et sans date 
Coupures et exemplaires imprimés, réunis à l’origine sous chemises 
en plastique dans un classeur (non conservé), selon les subdivisions : 
[Supports d’écriture] ; « Tapisserie » ; « Miniatures persanes » ; 
« Paysages industriels » ; « Tibet / Cuba » ; « Esclavage / Noirs » ; 
[Beauté et accessoires] ; « Théâtre » ; « Arts populaires ». 
 
env. 10  Documentation imprimée sur le rat, 1967-1977 
[Pour émission RTSR La Geste du rat, circa 1977-1978 ?, voir : 
Arch. Bouvier 141/1]. 
 
env. 11  Théâtre de marionnettes, 1973 
« Théâtre de marionnettes : situation en France (1973) et 
documentation internationale », document diffusé par l’Association 
Technique pour l’Action Culturelle (ATAC), répertoire d’adresses 
des bibliothèques d’institutions ayant des ressources 
iconographiques [pour recherche commanditée par l’UNESCO sur 
le Théâtre de marionnettes en Asie du sud, circa 1975 ?], avec 









Arch. Bouvier 220 
 
 
Archives de centres de documentation, d’agences et de 
photographes, [circa 1986-1994] 
Contient de la correspondance, des listes et de la documentation 
relatives à : 
Jean-Loup Charmet (Paris) ; Xavier Lecoultre (Nyon) ; Vera Isler 
(Bottmingen) ; Jean-Philippe Daulte (Lausanne) ; Verena et Erling 
Mandelmann (Pully) ; Agence Vlooo ; Agence Lens Sirman Press ; 
Institut Jaques-Dalcroze (Genève) ; Cedri Centre européen de 
documentation et de recherches iconographiques (Paris) ; 
Maximilien Bruggmann (Yverdon) ; Stuart Morgan (Bellevue) ; 
Roland Hippenmeyer (Genève) ; Henri Stierlin (Genève) ; 
Photographie Giraudon (Paris) ; Michel Bürer (Orbe) ; Walter et 
Peter Studer (Grosshöchstetten).  
Arch. Bouvier 220 (suite) 
 
 
Avec : documentation imprimée de diverses Agences d’images, 
Suissimage ; « Ho Visto Tutto. Notes de travail (sélection) lundi 3 
mai 1993 » de Alan Humerose ; lettre et curriculum vitae de Vincent 
Lieber, 1993 ; liste d’adresses des photographes membres de 








Arch. Bouvier 221 
 
 
Inventaires de fonds photographiques de tiers, [circa 1966-
1994] 
 
env. 1  Inventaire de la photothèque d’André Held, [circa 1966] 
Avec lettre d’accompagnement dactylographiée à Nicolas Bouvier 
signée Joseph P. Ziolo, Agent général, Paris, 15 décembre 1966. 
[1]+215 feuillets. 
 
env. 2  Archives photographiques d’Henri Stierlin, sans date [après 
1987] 
Avec mots autographes sur carte de visite à Nicolas Bouvier , sans 
lieu ni date ; curriculum vitae. [6]+21 feuillets. 
 
env. 3  « L’Archive Boissonnas. Inventaire sommaire », 1993 
Inventaire dressé par Armand Brulhart avec la collaboration de 
Michel Auer et Gad Borel, septembre - décembre 1993. Texte 
dactylographié (impression numérique). 155 feuillets. 
Joint : lettres adressées à Nicolas Bouvier par Amand Brulhart, et 
Me André Tombet à propos de la vente de la Collection Boissonnas, 
texte adressé aux Conseiller administratifs [de la Ville de Genève], 
texte de Nicolas Bouvier intitulé « Les Archives Boissonnas » (2 
feuillets), Genève, 25 mars - 3 octobre 1994 et sans date. 
Note : une partie des correspondances concernant la vente 
Boissonnas et un second exemplaire de l’inventaire sont classés sous 
la série des Œuvres (voir : Arch. Bouvier 134/1) ; le fonds d’images 
du fonds iconographique Nicolas Bouvier conservé au Centre 




dans 1 carton 350 x 90 x 275 mm  
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Documentation et catalogues publiés par les Agences 
d’images et de photographes, 1991-1992 et sans date 
Contient : 
- Catalogues photographiques de l'agence Explorer, Paris, sans date. 
2 pièces. 
- Catalogues photographiques divers de Len Sirman Photos, Genève 
et Nyon, 1991 et sans date. 4 pièces. 
- Catalogues photographiques divers de Len Sirman Press, Genève, 
1985, 1988-1989, 1991 et sans date. 6 pièces. 
- Catalogues photographiques divers de Len Sirman Banque 
d'images - archives photographiques, Genève et Nyon, 1992 et sans 
date. 3 pièces. 
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Documentation et catalogues publiés par les Agences 
d’images et de photographes, 1987-1994 et sans date 
Contient : 
- Catalogue photographique de Len Sirman, Nyon, 1992. 1 pièce. 
- Catalogue photographique de la Photothèque, Paris ; Len Sirman 
Press, Genève, n° 4, sans date. 1 pièce. 
- Catalogue photographique de la Photothèque, Paris ; Len Sirman 
Banque d'images - archives photographiques, Nyon, n° 7, sans date. 
1 pièce. 
- Catalogue photographique de l'agence Sunset, Paris ; porte un 
autocollant « Len Sirman Photos », sans date. 1 pièce. 
- Poster publicitaire pour l'agence Vertical, Chamonix ; porte un 
autocollant « Len Sirman Press », 1987. 1 pièce. 
- Catalogue photographique de l'agence West Stock, Seattle ; porte 
un autocollant « Len Sirman Photos », 1990. 1 pièce. 
- Brochure « Projet Radisson – Nicolet – Des Cantons », Hydro-
Québec, sans lieu, 1991. – 1 pièce. 
- Brochure « Les milieux naturel et humain au complexe La 
Grande », Hydro-Québec, sans lieu, 1992. 2 pièces (1 brochure + 1 
marque-page). 
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   - « Aide-mémoire sur Hydro-Québec », Hydro-Québec, Montréal, 
1993. 1 pièce. 
- Guide informatif Kodak pour la photographie professionnelle, 
Kodak, Lausanne, 1987. 9 pièces (8 documents + 1 chemise 
imprimée). 
- Catalogue de la Papeterie de Carouge, Carouge, 1988. 1 pièce. 
- Catalogue de l’exposition « Die Photozeitschrift Camera 1922 – 
1981 », Schweizerische Stiftung für die Photographie [Fotostiftung 
Schweiz], Zürich, 1991. 1 pièce. 
- Brochure « Verteilreglement - Règlement de répartition », 
Suissimage, Berne, 1994. 1 pièce. 
- Brochure « Petit guide du droit d’auteur » / « Urheberrechts- 
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Fiches techniques, [circa 1987-1991] 
Contient : prospectus, mode d’emploi et garanties du matériel de 




dans 1 carton 380 x 95 x 310 mm 
 
 
 
